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A s u n t o s d e l D í a j P R O Y E C T O D E L E 
A S O L U C 
" U n E m p l e a d o d e C o m e r c i o . " | 
p r o p o n e p o r n u e s t r o c o n d u c t o l a 
s i g u i e n t e s o l u c i ó n p a r a f a c i l i t a r 
e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y 
jas s u c u r s a l e s d e e s a d e p e n d e n c i a 
e l d e s p a c h o r á p i d o d e l o s g i r o s 
p o s t a l e s : 
" E l m a í c o n s i s t e e n q u e p a r a 
g i r a r m i l p e s o s h a y q u e h a c e r d i e z 
g i r o s d e a $ 1 0 0 . H o y e s n e c e s a -
r i o g n a r P o r u n a 1 ™ s m a p e r s o n a 
a o t r a , p o r e s t e m e d i o , v a r i o s m i -
les d e p e s o s , p o r e j e m p l o , p o r -
q u e m u c h o s c o m e r c i a n t e s " n o c o -
m e n d e o t r a c o s a , " y e s n a t u r a l 
q u e e x t e n d e r d i e z g i r o s t i e n e q u e 
l l e v a r d i e z v e c e s m á s t i e m p o q u e 
e x t e n d e r u n o . 
" E l r e m e d i o s e l e p u e d e p o n e r 
a l m a l d i s p o n i e n d o q u e l o s g i r o s 
p u e d a n h a c e r s e b a s t a n t e m a y o r e s 
de c i e n p e s o s ; d e m i l , p o r e j e m -
p l o , < . . 
" Y c o n e s t a m e d i d a m u c h í s i m o 
t i e m p o se a h o r r a r í a y l a " d e s c o n -
g e s t i ó n " s e r í a c o s a d e u n t r i s . 
" Y m á s n a d a . S i g a u s t e d c o n 
su c a m p a ñ a , q u e m u c h o s s o n l o s 
b e n e f i c i a d o s . ' 
L a d i f i c u l t a d n o e s t r i b a ú n i c a -
m e n t e e n l a c a n t i d a d f i j a d a c o m o 
m á x i m u m p a r a c a d a g i r o ; p o r q u e 
a p e s a r d e h a b e r a u m e n t a d o c o n -
s i d e r a b l e m e n t e c e l n ú m e r o d e l o s 
que a c u d e n a l a s a d m i n i s t r a c i o n e s 
de c o m u n i c a c i o A e s y a laí> s u c u r -
sales a e n v i a r d i n e r o p o r l a v í a 
p o s t a l — y t n m e n o r p r o p o r c i ó n a 
c o b r a r l o — e n c a n t i d a d e s s u p e r i o -
res a c i e n p e s o s , t o d a v í a s o n m á s 
n u m e r o s a s l a s p e r s o n a s q u e g i r a n 
h a b i t u a l m e n t e p o r s u m a m e n o r a l 
l í m i t e f i j a d o p a r a p o d e r r e a l i z a r 
esc g é n e r o d e o p e r a c i c a e s p o r c o n -
d ü c f p ' d e l a s o f i c i n a s d e c o r r e o s . 
A s í y t o d o , e s i n d u d a b l e q u e i a 
s o l u c i ó n q u e s u g i e r e e l " E m p l e a -
d o d e C o m e r c i o " s e r í a m u y b e -
n e f i c i o s a ; a u n q u e p o r s í s o l a n o 
p r o v o c a r a l a d e s c o n g e s t i ó n e n u n 
i r i s , c o m o é l d i c e , a y u d a r í a m u c h o 
a f a c i l i t a r e l d e s p a c h o y a a b r e -
v i a r e l t i e m p o q u e ¿ e e m p l e a a c -
t u a l m e n t e p a r a i r a s a c a r o a c o -
b r a r g i r o s p o s t a l e s . 
•£ ¥ 
P e r o n o s p a r e c e q u e l a m e d i d a 
d e a c e p t a r g i r o s p o r c a n t i d a d e s 
s u p e r i o r e s a c i e n p e s o ? n o p u e d e 
a d o p t a r l a p o r s í s o l a l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s — o l a | 
S e c u t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , q u e 
p a r a e l c a s o < a n t o r r . o n t a - - m a s 
q u e c o n r e s p e c t o a l t e r r i t o r i o d e 
l a R e p ú b l i c a , a n o s e r q u e s e c o n - | 
c e r t a r a r á p i d a m e n t e c o n e l g o - ¡ 
b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s y i 
c o n e l d e M é j i c o u n a m o d i f i c a c i ó n 
d e l c o n v e n i o q u e p a r a l o s t r e s p a í -
s e s r i g e s o b r e l a m a t e r i a ; m o d i -
f i c a c i ó n a b s o l u t a m e n t e p r o v i s i o -
n a l , y l i m i t a d a a l a d u r a c i ó n d e 
l a s d i f i c u l t a d e s p r e s e n t e s . 
T a m b i é n h a b r í a d e s e r t r a n s i t o -
r i a l a a u t o r i z a c i ó n d e u t i l i z a r l a 
v í a p o s t a l p a r a h a c e r g i r o s p o r 
c a n t i d a d e s s u p e r i o r e s a c i e n p e s o s 
d e n t r o d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , p o r -
q u e e l E s t a d o n o d e b e h a c e r l a 
c o m p e t e n c i a a l a s c a s a s d e b a n c a , 
n i s u p l a n t a r l a s e n p e r í o d o s n o r -
m a l e s . 
S o m e t e m o s L s u g e s t i ó n d e l E m -
p l e a d o d e C o m e r c i o a l s e ñ o r D i -
r e c t o r G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s , 
p o r q u e n o s p a r e c e m e r e c e d o r a d e 
s e r e x a m i n a d a c o n i n t e r é s y r e -
s u e l t a f a v o r a b l e m e n t e ; s a l d r í a n 
g a n a n d o e l p ú b l i c o y e l p e r s o n a l 
d e l c u e r p o .de c o r r e o s , y n a d i e e x -
p e r i m e n t a r í a p e r j u i c i o . 
E S T A R Á f A 
S I S 
P R O P O N E Q U E S E P I D A A L G O B I E R N O A M E R I C A N O L A A D M I S I O N D E C U B A E N E L S I S T E M A M O -
N E T A R I O D E L A U N I O N , Y S I E S T O N O F U E R A P O S I B L E , C R E A R U N B A N C O N A C I O N A L D E 
E M I S I O N A N A L O G O A L F E D E R A L R E S E R V E B A N K 
B A S E S E N T R E G A D A S A L H O N O R A B L E P R E S I D E N T E M E N O C A L P O R E L C O R O N E L T A R A F A , P A R A 
U N P R O Y E C T O D E A U X I L I O N A C I O N A L 
A r t . 1 : Se c r e a , p o r l a p r e s e n t e L e y 
i m a " C o m i s i ó n N a c i o n a l d e H a c i e n -
d a " i n t e g r a d a p o r t r e s m i e m t r o s ^ o m 
b r a d o s l i b r e m e n t e p o r e l E j e c u t i v o 
df i l a N a c i ó n y q n e n o d i s f r u t a r a n 
de s u e l d o o e m o l u m e n t o a l g u n o p o r 
•sus s e r v i c i o s , e x c e p t o , e n e l c a s o a 
q u e so r e f i e r e e l p á r r a f o s i g u i e n t e . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a p o d r á i n v i t a r , p a r a q u e f o r m e 
p a r t e d e e s t a C o m i s i ó n , c o n c o z y v o -
t o e n s u s d e l i b e r a c i o n e s a u n r e c o m e n 
d a d o d e l F e d e r a l R e s e r v e B o a r d de 
l o s E s t a d o s U n i d o s . E s t e m i e m b r o s í 
r e c i b i r á , e n c a l i d a d de c o n p e n s a c i ó n , 
u n s u e l d o a l a a l t u r a d e l i m p o r t a n -
t e c a r g o q u e d e s e m p e ñ a r á , c u y o s u e l -
do s e r á f i j a d o l i b r e m e n t e p o r e l E j e -
c u t i v o . 
L o s a c u e r d o s d e e s t a C o m i s i ó n p a - , 
r a s e r e f e c t i v o s d e b e r á n s e r t o m a d o s ¡ 
p o r u n a n i m i d a d . 
A r t . . 2 : E l p r o d u c t o - de l a v e n t a 
d s l o s b o n o s de l a S e r i e ( A , ) • a u t o -
r i z a d o s p o r l a L e y d e f e c h a s e 
d e d i c a r á a h a c e r p r é s t a m o s a l o s 
B a n c o s y b a n q u e r o s n a c i o n a l e s y e x -
t r a n j e r o s q u e r a d i c a n e n l a R e p ú b l i -
c a y q u e o f r e z c a n s u f i c i e n t e s g a r a n -
t í a s c o n l o s v a l o r e s d e s u s c a r t e -
r a s . 
L o s b o n o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a Se 
r í e ( B , > y l a p a r t e n o v e n d i d a de 
l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a S e r i e ( A ) 
s e r á n d a d o s a p r é s t a m o a l o s B a n -
cos y b a n q u e r o s n a c i o n a l e s y e x t r a n -
j e r o s , q u e o f r e c i e n d o g a r a n t í a s s u f i -
c i e n t e s c o n l o s v a l o r e s de s u s c a r -
t e r a s , n e c e s i t a n u t i l i z a r l o s p a r a l e -
v a n t a r f o n d o s e n t r e s u s p r o p i a s r e -
l a c i o n e s . 
E l x i o b i é r n o p o d r á p i g n o r a r u n a 
p a r t e de l o s b q n o s r a v e n d i d o s o b t e -
n i e n d o p r é s t a m o s s o b r a e l l o s . 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l n o p o d r á 
a p l i c a r e l p r o d u c t o d e l o s b o n o s a s í 
p i g n o r a d o s . , s i n o a p r é s t a m o s a c o r t o 
p l a z o a f i n de q u e e l G o b i e r n o p u e -
d a r e e m b o l s a r s e d e l a s s u m a ? p r e s -
t a d a s e n e s t a f o r m a , a n t e s d e l v e n -
c i m i e n t o d e l p r é s t a m o q u e h u L i e i e 
o b t e n i d o c o n l a p i g n o r a c i ó n d e l o s 
b o n o s . 
A r t . 3 : T o d o s l o s p r é s t a m o s e n 
e f e c t i v o o e n b o n o s a q u e se r e f i e -
r e e l a r t í c u l o a n t e r i o r , s e r á n r e a l i -
z a d o s p o r l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de 
H a c i e n d a , l a c u a l c a l i f i c a r á p r e v i a -
m e n t e l o s v a l o r e s q u e de s u s c a r t e -
r a s o f r e z c a n l o s B a n c o s o b a n q u e -
r o s e n g a r a n t í a d e l o s p r é s t a m o s p o r 
e s t o s s o l i c i t a , d o s . 
A r t . 4 : D e s d e l a f e c h a d e l a p r o -
m u l g a c i ó n de e s t a l e y , t o d o B a n c o 
o b a n q u e r o q u e e s t u v i e s e e n e l c a s o 
de s u s p e n d e r p a g o s o q u e a j u i c i o 
d e l a C o m i s i ó n e s t u v i e r e e n p e l i g r o 
i n m i n e n t e d e q u e t a l c a s o o c u r r i e -
s e e n f e c h a p r ó x i m a , , c e s a r á d e s d e 
e s e m o a n e n t o e n l a r e p r e K e n t a c i ó n 
d e sus n e g o c i o s b a n c a r i o s , d e l a q u e 
se h a r á c a r g o l a C o m i s i ó n N a c i o n a l 
d e H a c i e n d a p a r a r e o r g a n i z a r d i c h a 
i n s t i t u c i ó n s i f u e r a p o s i b l e , a s u 
j u i c i o , o p a r a , l i q u i d a r l a e n b e n e -
f i c i o d e l o s d e p o s i t a n t e s . 
L a l i q u i d a c i ó n d e l B a n c o i n s o l v e n -
t e s e p r a c t i c a r r de m o d o q u e s u s 
a c r e e d o r e s p e r c i b a n a p r o r r a t a l a 
p r o p o r c i ó n q u e c u p i e s e a l a s c u e n t a s 
d e a h o r r o s q u e 61 h u b i e r a g a r a n t i -
z a d o , e n l a f o r m a q u e se d i r á m á s 
a d e l a n t e . 
A r t . 5 : E l E j e c u t i v o d i c t a r á e l 
r e g l a m e n t o a q u e h a b r á n de a j u s f a r -
se l o s B a n c o s n a c i o n a l e s y e x t r a n -
j e r o s p a r a l a a d m i s i ó n d e d e p ó s i t o s 
e n c u e n t a s ^ 3 a h o r r o s , c u y o r e g l a -
m e n t o s e r á r e d a c t a d o p o r l a C o m i -
s i ó n N a c i o n a l de H a c i e n d a . 
A r t . 6 : P a r a o b t e n e r p r é s t a m o s d e 
e f e c t i v o o d e b o n o s , l o s B a n c o s o 
b a n q u e r o s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s : 
p r e s t a r á n g a r a n t í a s c o n s i s t e n t e s e n 
c e r t i f i c a d o s p o r d e p ó s i t o e n a l m a c e -
n e s de a z ú c a r e s d e b i d a m e n t e a s e g u -
r a d o s ; b o n o s de ' l a R e p ú b l i c a ; b o -
n o s d e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s de N o r t e A m é r i c a ; b o n o s d e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a ; b o n o s 
d e e m p r e s a s s o l v e n t e s r a d i c a d a s e n 
e s t a R e p ú b l i c a ; c r é d i t o s h i p o t e c a -
r i o s ; y l e t r a s y g i r o s ' c o m e r c i a l e s . 
L o s v a l o r e s e n t r e g a d o s p o r l o s B a n 
eos o b a n q u e r o s e n g a r a n t í a d e l o s 
p r é s t a m o s q u e se l e s h i c i e r e n , q u e -
d a r á n b a j o l a c u s t o d i a de l a C o m i -
s i ó n N a c i o n a l d e H a c i e n d a , c o n s t i t u -
y e n d o u n a g a r a n t í a a d i c i o n a l d e l o s 
b o n o s e m i t i d o s . 
A r t . 7 : L a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e 
D e c l a r a c i o n e s d e l D r . Z a y a s s o b r e 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a D O C E 
P e d i r á n l o s r o t a r í o s a l o s l e a d e r s p o l í t i c o s e n e l C o n -
g r e s o q u e s e p o n g a n d e a c u e r d o 
H a b a n a , d i c i e m b r e 23 d e 1920 
^ S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
P r e s e n t e . 
M u y d i s t i p g u i d o s e ñ o r : 
He l e í d o , c o m o d e c o s t u m b r e , l a s 
.ideas e x p u e s t a s e n l a s e c c i ó n " I m p r e -
siones" de s u i l u s t r a d o d i a r i o , d e f e -
cha de a y e r , y l a s q u e t r a e e n s u 
s e c c i ó n " A s u u t o s d e l D í a " , d e h o y ^ 
re lac ionadas c o n l a i m p o r t a n t e A s a m -
blea que e u l a t a r d e d e l 2 1 d e l q u e 
cursa c e l e b r ó l a C á m a r a d e C o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e l a I s l a d e 
Cuba. 
I Y a d v l r t i e n d o q u e l a s a l u d i d a s i d e a s 
hau v e r s a d o s o b r e d a t o s d e f i c i e n t e s , 
i o i n c o m p l e t o s , m e t o m o l a l i b e r t a d d e 
mani fes ta r a u s t e d , q u e l a C á m a r a d e 
E Comercio, d e s p v l s d e u n a m p l i o deba-
l tC) a d o p t ó , l a s t r e s r e s o l u c i o n e s s i g u í 
entes: 
I m t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
•Ayer, a l a s d o s de l a t a r d e , s e r e u -
^ 6 l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l b a j o 
^ P r e s i d e n c i a d e l d o c t u r A r t u r o H e 
y l o s d o c t o r e s J o s é R o b a d o A y b a r , 
^ n r o H e r n á n d e z C a r t a y a y R o d r í g i 
í ^ r t u o n d o . 
A c t u ó de S e c r e t a r i o , e l s e ñ o r S e r r a -
i n t e r i n a m e n t e p o r e n f e r m e d a d d e l 
«o t to r D l á v a l o s . 
Lo ú n i c o I m p o r t a n t e d e l a s e í > : ó n 
^ é el a c u e r d o t o m a d o s o b r e u n a . o -
^ n i c a c i ó n d e l d o c t o r R i c a r d o D o l z , 
Res iden te d e l S e n a d o , r e l a c i o n a d a 
^ los f a l l e c i m i e n t o s da l o s S e n a -
l*5 s e ñ o r e s C o r o n a d o y Y e r o S a g o l 
BaT I ) r i m 6 r o , c e s a b a e n s u s l u n d o -
^ en 1921 y e l ú l t i m o e n 1525. L a 
| j ~ l t a se a l ó p o r e n t e r a d a d e s p u é s , 
conocer l a o p i n i ó n d e l -Joccor R o -
blea rtn 61 s e n t i d o d e Q116 í a A s a m 
á6 ne c o m p r o m i s ? . r i o s s e n a t o r i a l e ? , 
% ( i ¡ í U ^ d o c o n 10 ^ u e P r e s c r i b e í.J 
tog ^ 0 P e c t o r a l , p o d í a c u b r i - l o s m e s 
W m i f f 1 1 1 6 8 ' c u a l q u i e r a q u e aese e l 
So 
clon©0011?0161"011 n u i n e r o s a s c o m u n i c a . 
b r a m L 8 ? e l i c e i l c i a s , c e s a n t í a s , n o i n -
T ^ t o s y c o n s u l t a s . 
1 ^ h u b o m á s . 
* n u e s t r o s c o r r e s p o i u a i e s 
d e l a I s i a 
t l m o ^ ^ 1 " d e l d í a l 0 " d5 Bnero r / r 6 -
itoe en<3¡ledai1 si11 e f e c t o l o s e n m e t s 
« o n a i ^ ^ ^ ^ a l i d a d a c r e d i t a n l a p e r -
^ a d d e c o r r e 
> L A M A R I N A 
or d la;nd0 d l c h o c a r & o e n e l l n -
todos iJ5 ^ P ^ b l i c a . S u p l i c a m o s a 
c o r r e s p o n s a l d e l D I A R I O 
e n q u i e n e s v i e n e n He 
,s los s 
r emi t a : 
actual ic 
r e t ra to 
ÍUf. , p a r a a g r e g a r l o a l c a r n e t 
^ l  
í08 r e n A Senures c o r r e s p o n s a l e j q u e 
la ^ a l i d l 6 1 C a r n e t qUe P 0 í e e n n'n 
^ r e t , . ^ ' y Que u o r n r i r i i n t e n 
üe . p£ r e c i b i r á 
f u n . e n s e g u i d a , s m e l c u a l 
89rvlci0 qxie se r e í i e r e 
aiJtoridaae t e l e " r á f i c o ' c o n t a c t o c o n 
^ 1 s e r á ! . y r e i ) r e s e n t a c i o i i e s e n g e -
erai1 n u l a s . 
P r i m e r a . P e d i r a l o s P o d e r e s P ú -
b l i c o s u n a l i q u i d a c i ó n de l a M o r a t o r i a 
e n l a f o r m a a c o n s e j a d a a n t e r i o r m e n t e 
p o r l a s e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s r e u n i -
d a s e n l a B o l s a . 
S e g u n d a . P e d i r a l o s P o d e r e s P ú - 1 
b l i c o s l a c o n t r a t a c i ó n de u n E m p r é s - 1 
t i t o de c i n c u e n f a m i l l o n e s de p e s o s 1 
p a r a a u e se o f r e z c a a l C u m e r c i o y a 
l a s i n d u s t r i a s a t r a v é s d e l o s B a n -
cos n a c i o n a l e s q u e d e m u e s t r e n s u s o l -
v e n c i a . 
T e r c e r a . E x p o n e r a l o s P o d e r e s P ú -
b l i c o s s u c r i t e r ' - y a b s o l u t a m e n t e c o n -
t r a r i o a t o d a e m i s i ó n d e p a p e l m o -
n e d a y l a c o n v e n i e n c i a d e q u e p o r 
• os P o d e r e s P ú b l i c o s se a n t i c i p e u n a 
a f i r m a c i ó n de q u e n o h a b r á d e l a n -
z a r s e a l m e r c a d o p a p e l m o n e d a . 
L a p r i m e r a r e s o l u c i ó n se f u n d ó e n 
l a c o n s i d e r a c i ó n d e q u e l a M o r a t o r i a 
es u n g r a n m a l q u e g r a v i t a s o b r e e l 
o r g a n i s m o e c o n ó m i c o d e l p a í s , y q u e 
e l c o m e r c i o y l a s i n d u s t r i a s d e C u b a , 
— s o l v e n t e s e n t e s i s g e n e r a l , — n o d e -
s e a n v i v i r d e n t r o d e é s t e r é g i m e n , s i -
n o , a n t e s b i e n , s a l i r d e é l de l a m e j o r 
y m á s r á p i d a m a n e r a , p o s i b l e . 
L a a e g u n d a r e s o l u c i ó n f u é f u n d a d a 
e n l a c o n v i c c i ó n d e q u e e n C u b a h a y 
n u m e r a r i o , p e r o e s c o n d i d o p o r v i r t u d 
d e l a c r i s i s a g r a v a d a q u e s u f r i m o s y 
q u e c i n c u e n t a m i l l o n e s s e r í a l a c a n -
t i d a d n e c e s a r i a p a r a i n i c i a r l a r e c o n s -
t r u c c i ó n de l a n o r m a l i d a d e n l a s t r a n -
s a c l o u e s , e n l a c e r t e z a de q u e a m e -
d i d a q u e l a c o n f i a n z a se v a y a r e s t a u -
r a n d o , v o l v e r á a l a s u p e r f i c i e l a m o -
n e d a s e p u l t a d a e i n a c t i v a e n l a s c a -
j a s p a r t i c u l a r e s . 
Y l a t e r c e r a r e s o l u c i ó n f u é a d o p t a -
d a p o r e s t i m a r s e q u e u n a de l a s c o -
sa s q u e m á s h a n c o n t r i b u i d o a a h u -
y e n t a r l a c o n f i a n z a es l a a : . e n a z a d e l 
p a p e l m o n e d a , p o r q u e t o d o e l m u n d o 
t e m e p o n e r e n c i r c u l a c i ó n s u h u m a 
n i o n e d a s i n l a s e g u r i d a d de q u e e n 
c a m b i o 110 l e d e v o l v e r á n u n a m a l a ; y 
q u e , a s i m i s m o , u n o de l a s c o s a s q u e 
m á s e f i c a z m e n t e c o n c u r r i r í a a p r e c i -
p i t a l l a f e l i z s o ' u c i ó n d e l a c r i s i s — 
q u e n o p u e d e s e r o t r a q u e l a r e c o n s t i -
t u c i ó n d e l c r é d i t o — s e r í a l a a t i r m a -
c i ó n h e c h a p o r e l E s t a d o de q u e n o 
s e i n t e n t a f a b r i c a r p a p e l m o n e d a . 
D i g o q u e f u e r o n l o s q u e d e j o e x -
-pues to s l o s m o t i v o s q u e d r t e r m i n a -
r o n e l c r i t e r i o de l a C á m a r a , p o r q u e 
e n t a l s e n t i d o se p r o d u j e r o n q u i e n e s 
d e f e n d i e r o n l a s r e s o l u c i o n e s a d o p t a -
áiia. 
P o r e l e m e n t a l , f u é c o s a q u e n o p o 
d í a i n d u c i r a e r r o r a m i s d i s t i n g u i d o s 
c o a s o c i a d o s , l a d i f e r e n c i a m ú l t i p l e y 
e n o r m e q u e e x i s t e e n t r e e l b i l l e t e d e 
b a n c o , , c o n v e r t i b l e e n m o n e d a m e t á - ¡ 
l i o a e n c u a l q u i e - m o m e n t o y a d m i r a - ) 
b l e s i g n o f i d u c i a r i o c u a n d o e s t á b i e n 
p r o t e g i d o , y e l p a p e l m o n e d a , e m i -
t i d o s i n r e s p a l d o m e t á l i c o y d e c i r c u -
l a c i ó n f o r z o s a , q u e a n t e s q u e e l b i e -
n e s t a r h a l a b r a d o s i e m p r e l a r u i n a de 
l o s p a í s e s q u e h a n t e n i d o l a i m p r e v i -
s i ó n o l a d e s g r a c i a d e l l e g a r a i m -
p l a n t a r l o c o m o s i s t e m a m o n e t a r i o , de 
e m e r g e n c i a o p e r m a n e n t e . 
C o n l a s p r o t e s t a s d e m i m á s a l t a 
c o n s i d e r a c i ó n s o y d e l s e ñ o r D i r e c t o r 
m u y a t e n t o y s e g u r o s e r v i d o r 
A l A í n n d r o B i v a s T a z q u e z 
C r e e n i T c o s a r l o c o n f e c c i o n a r u n p r o - ; 
g r a m a a n t e ? d e a b r i r l a l e g i s l a t u r a . 
— O t r a c o m i s i ó n e x p o n d r á i o s p u n t o s 
d e v i s t a d e l C l u b s o b r e l a d c s c o n g e s ^ 
t i ó n de í l p u e r t o a l c o r o n a l D e s p a i g - i 
n e . — E c o s d<» l a S e s i ó n d e a y e r ! 
C e l e b r ó a y e r s e s i ó n o r d i u a r í a e l ! 
C l u b R o t a r l o d o l a H a b a n a . G o m o i n 
v i t a d o s e s p e c i a l e s a s i s t i e r o n l o s se - , 
fiores N a r c i s o M a c i á y J o s é A i x a l á , | 
P r e s i d e n t o y V i c t í p r e s i d e n t e d e l C a s i - i 
n o E s p a ñ o l y d e L a T r o p i c a l , r e s p e c -
t i v a m e n t e , y e l n o t a b l e , p i n t o r espa^ 
ñ o l s e ñ o r J o s é P i n a z o . 
L a P r e s i d e n c i a a n u n c i ó q u e e l se-
Í L o r G o n z á l e z d e l V a l l e q u e d a b a c o -
m i s i o n a d o p a r a d e n t r o d e q u i n c e d í a s 
r e n d i r u n i n f o r m e c o n r e s p e c t o a l a s 
n u e v a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2C d e 1920 . 
S r . J u l i o B l a n c o H e r r e r a . x 
P r e s i d e n t e d e l R o i ; a r y C l u b de l a 
H a b a n a . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r y a m i g o : 
P e r e n t o r i a s d i l i g e n c i a s e n l a o r g a -
n i z a c i ó n d e e s t a D e l e g a c i ó n c r e a d a 
p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a K e p ú b l i 
c a , p a r a a t e n d e r e x c l u s i v a m e n t e a l a 
d e s c o n g e s t i ó n d e l p u e r t o , n o m e h a n 
p e r m i t i d o c o n t e s t a r , t a n p r o n t o c o m o 
e r a m i de seo , a l a a t e n t a c a r t a q u e , c o n 
f e c h a 16 d e l a c t u a l , se h a s e r v i d o d i - i 
r i g i r m e . 
M e a n i m a e l deseo d e s d e h a c e d í a s 
d e i n v i t a v a , u s t e d c o m o a l o s d e m á s 
P r e s i d e n t e s d e . l a s A s o c i a c i o n e s E c o -
n ó m i c a J m á s d i . j e t a m e n t e i n t e r e s a d a s | 
en el e s t a d o d e c o s a s q u e t r a t a d e 
D e l a L e e a c í ó n " t a i i r 
H a b a n a , d i c i e m b r e 23 d e 1920 
D I S P O S I C I O N D E L A C A K G A D E L 
" P O Z M A N " 
L a L e g a c i ó n h a s i d o i n f o r m a d a d e 
q u e l a A c n é O p e r a t i n g C c m p a n y a r r e n ! 
d a t a r i a d e l y= tpo r " P o z m a n " q u e r e - ¡ 
c i o i i t e m e n í ' e s a l i ó d e l p u e r t o d e l a H a - | 
b a ñ a s i n d e s c a r g a r l a s m e r c a n c í a s q u e 
t r a í a a b o r d o , h a r e h u s a d o q u e d a r ; 
o b l i g a d a a l a d e c l a r a c i ó n q u e h i z o 
d e q u e v o l v e r í a l a s m e r t a n c í a s a es | 
t e p u e r t o , s i n g a s t o s a d i c i o n a l e s , s i \ 
a s í l o d e s e a b a n l o s a m b a r r a d o r e s . 1 
L o s c o m e r c i a n t e s d e l a l o c a l i d a d ! 
' q u e ¿ l e n e m e r c a n c í a s e n e l ' ^ P o z m a n " • 
d e b e n d e p o n e r s e e n c o m u n i c a c i ó n c o n 
su f i a g e n t e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s c o n 
objv^ .o de a d o p t a r l a s m e d i d a s q u e 
c o n s i d e r e n n e c e s a r i a s . 
r e m e d i a r , p a r a t e n e r u n c a m b i o d e 
i m p r e s i o n e s y s o l i c i t a r , a l a v e z , s u 
f r a n c a y d e c i d i d a c o o p e r a c i ó n e n l a 
s o l u c i ó n d e t a n g r a v e p r o b l e m a . E s -
t a s r e u n i o n e s e s p e r o q u e h a b r e m o s 
de r e a l i z a r l a s e n b r e v e , y e n e l l a s , l e s 
e x p o n d r é l a s i n e t r u c c i o n e s q u e h e r e -
c i b i d o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R i e p ú b l i c a , v i v a m e n t e i n t e r e s a d o e n 
q u e c e s e n l a s d i f i c u l t a d a s q u e e n -
t o r p e c e n e l m o v i m i e n t o d e i m p o r t a -
c i ó n e n n u e s t r o p u e r t o , y d e a c u e r d o 
c o n u s t e d e s , s e e s t a b l e c e r á n l o s m e -
d i o s u i á s a p r o p i a d o s p a r a r e s o l v e r e s -
t a s i t u a c i ó n . 
C o n o z c o l o q u e . e l c o m e r c i o s o l i c i t a , 
y c r e o d a r m e e x a c t a c u e n t a d e c u a n t o 
p u e d e c o n c e d e r e l F i s c o . 
D o a c u e r d o c o n l o s o l i c i t a d o p o r l o s 
i m p o r t a d o r e s d e e s t a p l a z a , se M i l á n 
l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a C o m i s i ó n 
C u b a n o - A m e r i c a n a , q u e s o n , a m i j u i -
c i o , l a s Que d e b e n l l e v a r s e a e j e c u c i ó n . 
P o r t o d o l o c u a l , e s t é u s t e d c o n v e n c i -
d o q u e l e j o s de m o l e s t a r m e c u a l q u i e -
r a i n d i c a c i ó n t e n d i e n t e u m a r c a j * e l 
m e j o r c a m i n o q u e h a b r é d e s e g u i r , j u n 
t o c o n u s t e d e s , ( y a l d e c i r u s t e d e s m e 
r e f i e r o a l c o m e r c i o t o d o d e e s t a p l a -
z a ) , a g r a d e c e r é l a s q u e e n c u m p l i m i e n 
R e d a c t o r e s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , E l D í a , L a O p i n i ó n y o t r o s 
p e r i ó d i c o s h a n s o l i c i t a d o d e m í , d e -
c l a r a c i o n e s s o b r e l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a j M e c o m p l a c e r e s p o n d e r e n l a 
s i g u i e n t e f o r m a a s u s i n t e r r o g a c i o -
n e s : 
L a g r a v e d a d d e l a p r e s e n t e s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a n o p u e d e o c u l t a r s e a 
n a d i e , y n e g a r l o , a l e g a n d o q u e se t o -
t a s i m p l e y s e n c i l l a m e n t e d e d i f i c u l -
t a d e s o q u e b r a n t o s de d e t e r m i n a d a s 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s y p é r d i d a s s u -
f r i d a s p o r a l g u n o s e s p e c u l a d o r e s e n 
a z ú c a r y o t r o s a r t í c u l o s de c o m e r c i o , 
e q u i v a l e a n e g a r l a l u z s o l a r e n m i -
t a d d e l d í a . 
E n c o n t r á n d o m e e n u n a e x c u r s i ó n 
p o l í t i c a e n l a c i u d a d d-í C i e n f u e g o s , 
m e s o r p r e n d i ó Ja n o t i c i a de l a s u s 
p e n s i ó n d e p a g o s d e l B a n c o I n t e r n a -
c i o n a l , e i n m e d a . t a m e n t e d e s p u é s l a d e 
h a b e r s u s p e n d i d o t a m b i é n s u s p a g o s 
l o s B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o n a l , y h a -
j b e r s e d e c r e t a d o p o r e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a l a ' ' m o r a t o i l a " 
| q u e t o d o s c o n o c e m o s ; y d e s d e e l p r i -
' m e r m o m e n t o c o n s i d e r é q u e s e p r e -
j s e n t a b a u n a p e r t u r b a c i ó n de e x t r a -
o r d i n a r i a t r a s c e n d e n c i a p a r a l a "vida 
e c o n ó m i c a d e l a N a c i ó n q u e e x i g í a 
i u n a e x q u i s i t a d e d i c a c i ó n p o r p a r t e d e 
| t o d o s l o s e l e m e n t o s y f u e r z a s v i v a s 
d e l p a í s , i n t e r e s a d a s e n m a n t e n e r l a 
r i q u e z a d e C u b a a s a l v o d e l a s p e l i -
g r o s a s c o n s e c u e n c i a s d e u n a c r i s i s i n -
t e r r u p t o r a d e l m a g n í f i c o d e s e n v o l v i -
m i e n t o q u e v e n í a r e a l i z á n d o s e . 
L a d e t e r m i n a c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p a r e c ; ó m e o p o r 
t u n a , d i s c r e t a , y a ú n p u d i e r a d e c j r 
i n d i s p e n s a b l e p a r a d e t e n e r e n l a p e n -
d i e n t e d e l d e s a s t r e a l o s B a n c o s m á s 
d i r e c t a m e n t e a m e n a z a d o s , e i n ^ p e d i r 
q u e se e x t e n d i e r a a l c a n z a n d o a o t r a s 
I n s t i t u c i o n e s s i m i l a r e s , y t r a j e r a c o -
m o s e c u e l a f a t a l l a q u i e b r a d e m u c h o s 
c o m e r c i a n t e s , l a r u i n a d e a l g u n o s 
h a c e n d a d o s y c o l o n o s , y l a p é r d i d a 
t o t a l o e n g r a n p a r t e de l o s d e p ó s i -
t o s , p r o d u c t o d e l o s s a c r i f i c i o s , a h o -
r r o y p r i v a c i o n e s d e l a s c l a s e s m o -
d e s t a s y l a b o r i o s a s de l a s o c i e d a d . 
P e r o l a " m o r a t o r i a " c o n s t i t u í a u n a 
m e d i d a p r o v i s i o n a l e i n m e d i a t a , q u e 
h a b r í a d e p e r m i t i r l a a d o p c i ó n de 
o t r a s q u e r e m e d i a r a n o a l i v i a r a n 
g r a n d e m e n t e e l m a l , c o n m e d i t a d a s 
d i s p o s i c i o n e s q u e a t e n d i e r a n e n p r i -
m e r l u g a r a l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s 
d e l p a í s , e n s e g u n d o t é r m i n o a l o s l e -
g í t i m o s i n t e r e s e s d e l o s a c r e e d o r e s 
p o r c u a l q u i e r c o n c e p t o d e l o s B a n c o s , 
y p o r ú l t i m o a l a s u b s i s t e n c i a y f u n -
c i o n a m i e n t o d e l o s B a n c o s m i s m o s 
c u y a u t i l i d a d y c o n v e n i e n c i a n o p u e -
d e p o n e r s e e n t e l a d e j u i c i o . 
E S a s d i s p o s i c i o n e s e x i g e n c o n s t i -
t u c l o n a l m e n t e e l c o n c u r s o d e l P o d e r 
L e g l s l a t i r o c r e a d o p o r l a c a r t a f u n -
d a m e n t a l d e l a R e p ú b l i c a , y g e n e r o -
s a m e n t e d o t a d o p o r s u s p r o p i o s a c u e r 
d o s c o n e l o b j e t o p r i m o r d i a . de i n i -
c i a r , d i s c u t i r y a p r o b a r l a s l e y e s q u e 
s a n c i o n a d a s p o r e l i ' o d e r E j e c u t i v o 
d e b e n s e r p o r é s t e c u m p l i d a s . 
ES P o d e r L e g i s l a t i v o d e s g r a c i a d a -
m e n t e , y p a r a d e s c r é d i t o d e l r é g i m e n 
c o n s t i t u c i o n a l , n o h a f u n c i o n a d o p o r -
q u e u n a p a r t e de s u s c o m p o n e n t e s , 
c o n m a n i f i e s t o o l v i d o de s u s d e b e r e s , 
h a a c o r d a d o n o i n t e g r a r e l q u o r u m 
e x i g i d o p a r a l a p r i m e r a s o f i ó n d e u n a 
L e g i s l a t u r a . a l e g a n d o e l t e m o r d e q u e 
l a i m r ^ s ' a d e l C o n g r e s o t r a r » o i r á s 
c u e s t i o n e s y a d o p t e o t r o s a c u e r d o s 
q u e p e r j u d i q u e n i n t e r e s e s p u r a m e n t e 
p o l í t i c o s , c o n l o c u a l , d i c h o s e a d e 
p a s o , se r e p u d i a l a d o c t r i n a d e m o c r á -
t i c a d e l r e s p e t o a l a s m a y o r í a s y se 
i n t e r r u m p e l a v i d a l e g i s l a t i v a , f o r -
z a n d o a l P o d e r E j e c u t i v o a s a l i r t a l 
v e z do s u s a t r i b u c i o n e s p r o p i a s , o b l i -
g a d o c o m o e s t á a v e l a r p o r l o s g o b e r -
n a d o s , y c o n t a n d o a d e m á s c o n e l a ^ o -
y o de l a o p i n i ó n p ú b l i c a q u e n o p u e -
d e a c e p t a r q u e a u n i n t e r é s p a r t i d a -
r i o se p o s p o n g a n t a n t o s y t a n i m -
p o r t a n t e s i n t e r e s e s . 
A n t e s d e v e n c e r l a " m o r a t o r i a ' ' 
c x í s ü h í - l g u n a e s p e r a n a d e q u e se 
; c o n s i g u i e s e r e u n i r e l a p e t e c i d o q u o -
¡ r u m c a m e r a l , y e l s e ñ o r P ^ e s i d e n ^ e 
i d e l a R e p ú b l i c a , p r o c e d i e n d o n u e v a -
m e n t e c o n o p o r t u n i d a d , c e l o y d i s -
j c r e c i ó n , p r o r r o g ó p o r u n m e s l a s i -
j t u a c i ó n de e s p e r a , t r a n s i t o r i a p o r s u 
n a t u r a l e z a , c o n l a f i n a l i d a d de q u e 
se p u d i e r a a b r i r l a L e g i s l a t u r a y 1oí3 
C o n g r e s i s t a s d i s c u t i r e l P r o y e c t o d e 
L e y p r e s e n t a d o e n e l S e n a d o p o r e l 
d o c t o r R i c a r d o D o l z , o c u a l q u i e r a 
o t r o p r o d u c t o d e l a l i b r e n i c i a t í v a d e 
l o s C o n g r e s i s t a s , p a r a c r e a r u n a s i -
t u a c i ó n l e g a l d e f i n i t i v a q u e r e s p o n -
d i e r a a l a n e c e s i d a d s e n t i d a y a l a 
n a t u r a l a n s i e d a d d e l p u e b l o e x p e c t a n -
t e d e l a o b r a l e g i s l a t i v a . M u y p o c o s 
das r e s t a p d e e s a p r ó r r o g a , y t o d a v í a 
n o se h a c o n s e g u i d o q u e l o s L e g i s l a -
' C o n t i n ú a e n l a p á g i n a D I E C I N U E V E 
D E C 
B E U N I O N D E L A J U N T A D I R E C -
T I V A 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a O N C E 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
E x c u r s i ó n d e m a e s t r o s a l e x t r a n j e r o . - L a p r e n s a y l a s e l e c c i ó n : s 
F e l i c i t a c i ó n a l a p o l i c í a d e B a r c e l o n a . - I n v e s t i g a c i ó n b a n c a r i a . 
G r a n p r o y e c t o d e c u l t i v o . - A c t i v i d a d e n e l M i n i s t e r i o d e l T r a b a -
j o . - C o n t r a l o s m é d i c o s e x t r a n j e r o s . - O t r a s n o t i c i a s . 
E X C U R S I O N D E M A E S T R O S 
E S P A Ñ O L E S 
M A D R I D , d i c i e m b n 2 3 . 
U n a c o m i s i ó n p a r a p r o m o v e r l a e n -
s e ñ a n z a e s t á o r g a n i z a n d o v a r i o s g r u -
p o s d e m a e s t r o s d e e s c u e l a p a r a q u e 
e m p r e n d a n u n a e x c u r s i ó n a F r a n c i a . 
B é l g i c a y S u i z a , a f i n d e e s t u d i a r l o s 
v a r i o s s i s t e m a s d e i n s t r u c c i ó n e i n t r o -
d u c i r l o s m e j o r e s m é t o d o * , p o s i b l e s e n 
l a s e s c u e l a s e s p a ñ o L s . 
" E L D E B A T E " Y L A S E L E C C I O N E S 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 3 . 
" E l D e b a t e " p o n e e n M a d e j u i c i o 
l a a f i r m a c i ó n d e l f e j e d e l G o b i e r n o , 
d o n E d u a r d o D a t o , d e q u e e l G o b i e r 
n o h a o b t e n i d o u n a m a y o r í a e n l a s re 
c . e i t e s e l e c c i o n e s . 
D e c l a r a e l p e r i ó d i c o q u e e l g a b i n e -
t e se v e r á o b l i g a d o a s o l i c i t a r e l a u - j 
j á l i o d e o t r o s g r u p o s c u a n d o se p i e - \ 
s e n t c e n l a s C o r t e s , > p r e g u n t a q u é j 
se K a h e c h o d e l a d e c l a r a c i ó n d e l j e - ¡ 
f e d e l G o b i e r n o d e q u e e r a n e c e s a r i o 
u n p a r t i d o h o m o g é n e o p a r a q u e é! p u -
d i e s e g o b e r n a r . 
R e c o n o c e , s i n e m b a r g o , e l p e r i ó d i -
c o , q u e n o es p o s i b l e n i n g u n a o t r a 
c o m b i n a c i ó n . 
I N V E S T I G A C I O N 5 A N G A R I A E N 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 3 . 
£ 1 B a n c o d e E s p a ñ a h o e n v i a d o e m - ¡ 
p i c a d o s e x p e r t o s a B a r c e l o n a , p a r ? , i n - j 
v e s t i g a r e s t r i c t a m e n t e l a c r i s i s f i n a n - j 
c i e r a c u e f u é c a u s a r e c i e n t e m e n t e d e j 
q u e e l G o b i e r n o se v i e s e o b l i g a d o a ' 
c o n c e d e r g a r a n t í a s p a r a i m p e d i r u n 
g r a v e d e s a s t r e . 
E l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a e s t á t a m - i 
b i e n l l e v a n d o a c a b o u n a m i n u c i o s a 
i n v e s t i g a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s d e !os 
B a n c o s d e C a t a l u ñ a . 
F E L I C I T A C I O N D E L G O B E R N A D O R 
A L A P O L I C I A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , d i c i e m b r e 2 3 . 
E l g e n e r a l A n i d o , g o b e r n a d o r d e es-
t a c i u d a d , h a f e l i c i t a d o a i a P o l i c í a 
d e es ta c i u d a d p o r s u e f i c a z c a m p a ñ a 
c o n t r a e l t e r r o r i s m e d e s d " q u e é l t o m ó 
p o s e s u . n d e su c a r g o . 
L A S A N T A S E D E Y L A A S O C I A -
C I O N D E J O V E N E S C R I S T I A N O S 
R o m a , d i c i e m b r e 23 . " 
L a S a n t a S e d e h a e x p e d i d o h o y u n 
d e c r e t o o r d e n a n d o a l o s O b i s p o s c a -
t ó l i c o s q u e v i g i l e n " a c i e r t a o r g a n i z a -
c i ó n q u e a l a v e z q u e p r o f e s a l a a b -
s o l u t a l i b e r t a d de p e n s a m i e n t o j e h 
¿ u n t o s r e l i g i o s o s i n c u l c a e l i n d i f e -
r e n t i s m o y l a a p o s t a s í a a l a R e l i g i ó n 
C a t ó l i c a e n e l á n i m o d e ' l o s a f i l i a d o s 
a e l l a " . 
E l d e c r e t o m e n c i o n a t e r m i n a n t e m e n 
t e a l a A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s C r i s -
t i a n o s , y d i c e q u e e s t a a s o c i a c i ó n es 
a p o y a d a p o r m u c h o s c a t ó l i c o s q u e n o 
c o n o c e n s u v e r d a d e r o c a r á c t e r e i g n o -
r a n q u e e s t á c o r r o m p i e n d o a l a j u -
v e n t u d , d e o t r u v é n d o l e l a f e e n l a r e -
l i g i ó n v e r d a d e r a . 
Se c i t a n c l a u s u l a s d e l d e r e c h o c a -
n ó n i c o q u e p r o h i b e n a l o s p e r i ó d i c o s 
y a l a s o r g a n i z a c i o n e s a p o y a r e l r a d i -
c a l i s m o y e l i n d i f e r e n t i s m o r e l i g i o -
s o . A d e m á s se r u e g a a l o s o b i s p o s q u e 
c o m u n i q u e n a l a S a n t a Sede d e n t r o 
d e s e i s m e s e s l o s p a s o s q u e h a y a n 
' C o n t i n ú a e n l a p á g i n a O N C E 
G R A N P R O Y E C T O D E R E G A D I O 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 3 . 
U n g r a n p r o y e c t o d e . e g a d í o se h a 
i n i c i a d o c o n e l o b j e t o d o c u l t i v a r 6 3 
m i l a c r e s d e t i e r r a e n l a s i n m e d i a c i o -
nes d e A l i c a n t e , c a n a l i z a n d o l a s c o r r i e n 
tes y e x p l o t a n d o l a p o t e n c i a h i d r á u l i -
c a . 
Y a h a y s u s c r i p t a s d i e z m i l l o n e s d e 
p e s e t a s p a r a e s t a s o b r a s , q u e e s t a r á n 
a c a r g o d e i n g e n i e r o s e s p a ñ o l e s y f r a n 
ceses. 
A C T I V I D A D D E L M I N I S T E R I O D E 
T R A B A J O 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 3 . 
^Zl M i n i s t e r i o d e l T r a b a j o e s t á p r e -
p a r a n d o a l g u n o s p r o y e c t o s d e l e y p a r a 
l a r a t i f a c i ó n d e l c o n v e n i o d e l t r a b a j o 
e n W a s h i n g t o n y l o s c a m b i o s n e c e s a r i o s 
e n l a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a p a r a c o n c i -
l i a r l a s d i f e r e n c i a s q u e p u e d a n e x i s t i r . 
L O S M E D I C O S E X T R A N J E R O S E N 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 3 . 
E l G a b i n e t e h a a u t o r i z a d o a i j e f e 
d e l G o b i e r n o p á r a e x p e d i r u n R e a ! 
d e c r e t o p r o h i b i e n d o a l o s m é d i c o s e x -
t r a n j e r o s e j e r c e r su p r o f e s i ó n e n E s -
p a ñ a , v a l i d o s d e l o s d i p l o m a s a a ^ u i r i -
d o s e n sus p r o p i o s p a í s e s , a m e n o s 
q u e é s t o s o t o r g u e n u n t r a t o r e c í p r o c o 
a l o s f a c u l t a t i v o s e s p a ñ o l e s . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a D O C E 
L a D i r e c t i v a d e l a C á m a r a de C o -
m e r c i o , se r e u n i ó a y e r e n s e s i ó n r e -
g l a m e n t a r i a , c o n o c i e n d o d e m ú l t i p l e s 
t r a b a j o s e f e c t u a d o s d u r a n t e e l a ñ o , 
q u e r e s u l t a n l o s m á s m o v i d o s p r e s e n -
t a d o s d e s d e q u e se c o n s t i t u y ó l a I n s - . 
t i t u c i ó n , p o r l a m a g n i t u d de l o s p r o -
b l e m a s q u e se h a n d e s e n v u e l t o e n e l 
p a í s e n e s t o s ú l t i m o s m e s e s . 
Se i n f o r m ó a m p l i a m e n t e a l a J u n t a 
s o b r e l a n a t u r a l e z a d e l a s d i f i c u l t a -
d e s q u e v i e n e n o c u r r i e n d o c o n e í 
t r a n s p o r t o d e l a s m e r c a n c í a s , p o r l a s 
l í n e a s d e l a C u b a n C o m p a n v , s e g ú n 
i m p r e s i o n e s q u e se h a n c a m b i a d o p e r -
s o n a l m e n t e c o n e l s e ñ o r A d m i n i s t r a -
d o r g e n e r a l de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i -
d o s , a b r i g a n d o l a i u n t a t o d a v í a l a e s -
p e r a n z a d e q u e e l s e r v i c i o d e l a C u -
b a n C o m p a n y s e a n o r m a l i z a d o e n l o 
p o s i b l e d e n t r o d e l o s t r a s t o r n o s í p i e 
a c t u a l m e n t e p i e v a l e c e n . 
E n r e l a c i ó n c o n l a d e s c a r g a de1 v a -
p o r H . M . W i t n e y , y d e a c u e r d o c c a i 
l a s g e s t i o n e s de }a C o m i s i ó n e n c a r -
g a d a d e e s t e a s u n t o , se e s t á r e c i b i e n -
d o e n l a C é m a r a d o C o m e r c i o l a s n e -
c e s a r i a s a d h e s i o n e s d e .'os c o n s i g n a -
t a r i o s p a r c i a l e s d e m e r c a n c í a s i a l a s 
ba se s a c o r d a d a s e n t r e C C o n s i g n a t a -
r i o y l a c o m i s i ó n g e s t o r a p a r a l a d e s -
c a r g a m a n i p u l a c i ó n y l á p i d a e x t r a -
c i ó n d e l c a r g a m e n l r » 
--Se h i z o s a b e r q u e , e n l o s p r i m e r o í . 
d í a s de l a p r ó x i m a s e m a n a s e r á en -
t r e g a d a a l E j e c u t i v o N a c i o n a l , y a l 
C o n g r e s o , l a e x p o s i c i ó n q u e c o n t i e n e 
l o s a c u e r d o s de l a ú l t i m a A s a m b l e a 
g e n e r a l E x t r i o r d i n a r i a , c e l e b r a d a p j r 
l o s a s o c i a d o s d e l a C á m a r a a s a b e r ; 
l i q u i d a c i ó n de l a M o r a t o r i a e n l o a 
t é r m i n o s y c o n d i c i o n e s c o n t e n i d o s e n 
l o a a c u e r d o s y e x p o s i c i ó n de l a A s a m -
b l e a de e n t i d a d e s b a n c a r i a s , a g r í c o l a s 
y c o m e r c i a l e s c e l e b r r . d a b a j o l o s a u -
p i c i o s d e l a B o l s a d e l a H a b a n a , r e -
c o m e n d a c i ó n a l o s P o d e r e s P ú b l i c o s 
p a r a q u e se c o n t r a t e e n l o s E s t a d o s 
U n i d c s u n p r é s t a m o d e c i n c u e n t a m i -
l l o n e s d e p e s o s e n u n a f o r m a q u e n o 
c o m p r o m e t a b a j o n i n g ú n c o n c e p t o 
n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a , p a -
r a h a c e r p r é s t a m o s a l o s B a n c o s 'Na-
cionales c o n t r a g a r a n t í a de los v a -
l o r e s d e s u s c a r t e r a s q u e r e s u l t e n s a -
n e a d a s y s o l v e n t e s . 
E s t e s e g u n d o a c u e r d o f u ó t o m a d o 
e n l a s a m b l e a p o r a b s o l u t a u n a n i m i -
d a d , a s í c o m o e l s i g u i e n t e , ú l t i m o , r e -
c h a z a n d o t o d a p o s i b i l i d a d d e t e n t a -
t i v a de e m i s i ó n d e p a p e l m o n e d a o 
s i g n o f i d u c i a r i o , i n c o n v e r t i b l e e n e s -
p e c i e m a t á l i c a ; , B U f T i r i é n d o s e f i n a l -
m e n t e q u e d e M a r e c a b a r s e d e l E s t a d o 
l a d e c l a r a c i ó n d e u n p r o p ó s i t o f i r m e 
d e n o a c u d i r a d i c h o p r o c e d i m i e n t o 
e n s u e s f u e r z o p a r a r e s t a b l e c e r l a 
n o r m a P d a d e c o n ó m i c a d e l p a í s . 
P o r ú l t i m o l a D i r o c t i v a se h i z o c a r -
g o d e l c u m p l i m i e n t o i n m e d i a t o d e l 
a c u e r d o d e l a A s a m b l e a , p a r a o f r e c e r 
a l s e ñ o r M . D e s p a i g n e , d e l e g a d o de 
l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a e n l a A d u a -
n a d e l a H a b a n a , l a m á s s i n c e r a y 
d e c i d i d a c o o p e r a c i ó n de l a C á m a r a , p a 
r a a y u d a r l o a c u m p l i r p r o n t a m e n t e 
s u m i s i ó n d e d e s c o n g e s t i o n a r l a b a -
h í a y m u e l l e s d e l a c a p i t a l , a c o r d a n d o 
l a J u n t a f e l i c i t a r a l s e ñ o r A r m a n d o 
A n d r e p o r s u r e c i e n t e n o m b r a m i e n t o 
d e c a p i t á n d e l p u e r t o . 
D e m a r c a c i ó n t e r r i t o r i a l d e l o s J u z -
g a d o s d e ! a H a b a n a 
E n l a G a c e t a O f i c i a l a p a r e c i ó a y e r 
q1 s i g u i e n t e d e c r e t o : 
P o r c u a n t o : i a S a l a d e G o b i e r n o d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , o y e n d o l a de l a 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a h a a c o r d a d o 
se r e c t i f i q u e l o d i s p u e s t o , e n l a f o r -
m a q u e se p r o p o n e , e l D e c r e t o de es-
t a S e c r e t a r í a d e f e c h a p r i m e r o de 
s e p t i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y 
s i e t e f i j a n d o l a d e m a r c a c i ó n t e r r i t o -
r i a l de l o s J u z g a d o s de I n s t r u c c i ó n v 
C o r r e c c i o n a l e s de e s t s P a r t i d o J u d i -
c i a l , p o r q u e e n l a p r á c t i c a n o h a r e -
s u l t a d o e q u i t a t i v a d i c h a d e m a r c a c i ó n 
c o m o l o d e m u e s t r a e l h e c h o d r q u e 
d u r a n t e e l t i e m p o d e s u v i g e n c i a l o s 
J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n y C o r r e c -
c i o n a l de l a S e c c ó n T e r c e r a h a y a n 
c o n o c i d o d e u n n ú m e r o le a s u u t o s n o -
t a b l e m e n t e m a y o r s o b r e l o s d e m á s 
J u z g a d o s d e s u c l a s e d e e s t e P a r t i d o . 
V i s t o l o d i s p u e s t o e n e l p á r r a f o d e l 
a r t í c u l o 15 de l a L e y O r g - á n i c a d e l P o -
d e r J u d i c i a l y de a c u e r d o c o n l o p r o -
• i e s to perr l a S a l a de G o b i e r n o d o l 
T r i b u n a l S u p r e m o , r e s u e l v o a p r o b a r 
l a s i g u i e n t e d e m a r c a c i ó n t e r r i t o r i a l 
de l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n y C o -
r r e c c i o n a l e s d e l a P r t i d o J u d i c i a l de 
l a H a b a n a . 
P R I M E R A P E C C I O N 
P e r í m e t r o s : — E l l i m i t a d o p o r e l e je 
d e l a A v e n i d a de B é l g i c a ( a n t e s c a l l o s 
d e M o n t s e r r a t y E g i d o ) e n " o d a s u 
e x t e n s i ó n , d e s d e e l l i t o r a l N o r t e a l 
S u r ; h a c i a e l E s t e l i m i t a n d o c o n e l 
m a r e i n c l u y e n d o t i b a r r i o d e C a „ a 
B l a n c a , e l T é r m i n o M u n i c i p a l d e R e -
g l a v l a B a h í a e n t o d a s u e x t e n s i ó n . 
S E G U N D A S E C C I O N 
P e r í m e t r o s : — E l l i m i t a d o p o r e l E s -
t e c o n e l e j e d e l a A v e n i d a d e B é l g i -
c a ( a n t e s l a s c a l l e s d e M o n t s e r r a t 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a O N C E 
U n a m i s a e s t i l o o r i e n t a l 
E l s á b a d o a l a s n u e v e d ^ l a m a ñ a -
n a se c e l e b r a r á e n l a S a n t a I g l e s i a 
. C a t e d r a l u n e m i s a c a n t a d a a l e s t i l o 
o r i e n t a l . 
S e r á l a p r i m e r a m i s a q u e e n ese 
e s t i l o se h a c e l e b r a d o e n C u b a . 
O f i c i a r á M o n s e ñ o r T e o d o r o M . M a -
l u f , q u e s e e n c u e n t r a h a c e p o c o e n 
e s t a c a p i t a l . 
ijyí^<i\j Ü L U i . i t m A g i o Á Ü í c i e m h r e 2 4 d e Í Í Í 2 U 
H a c o m e n z a d o l a e v a c u a -
c i ó n d e F í u m e 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 2 3 . 
L a e v a c u a c i ó n d e F i u m e p o r e l e l e -
m e n t o c i v i l y a l i a e m p e z a d o s e g ú n 
d o s p a d i o s d e M i l á n a l T i m e s de L o n . 
d r e s . Y a h a n l e g a d o c i e n r e f u g i a d o s 
a C a n d r i d a . 
L a s i t u a c i ó n d e F í u m e e n l o q u e 
c o n c i e r n e a l a s s u b s i s t e n c i a s ae c o n -
s i d e r a c a s i d e s e s p e r a d a . 
L a p o b l a c i ó n es d e 52 ,000 a l t a s y 
l o s a l i m e n t o s q u e h a y e n l a a c t u a l i -
d a d n o d u r a r á n m á s d e q u i n c e d í a s . 
L a s i t u a c i ó n e n l a s i s l a s d e A r b e y 
V e g l i a , se c o n s i d e r a p e o r t o d a v í a . 
U n a m a y o r í a d e l a p o b l a c i ó n d e F i u 
m e , d i c e e l c o r r e s p o n s a l , se o p o n e a 
t o d o e n c u e n t r o q u e p u e d a o c a s i o n a r 
e f u s i ó n d e s a n g r e . L o s m i s m o s m i e m -
b r o s d e l a R e g e n c i a n o e s t á n d e a c u e r -
d o c o n D ' A a n n u n z i o . S u M i n i s t r o de 
H a c i e n d a , e l p r o f e s o r P a n t a l e o n l h a 
S o s t e n i d a p o r l a o p i n i ó n p ú b l i c a i t a -
l i a n a , l a D e l e g a c i ó n de I t a l i a a l a s 
C o n f e r e n c i a s d e P a r í s , p r e s i d i d a p o r 
O r l a n d o y S o n n i n o , se n e g ó a r e n u n -
c i a r a l a r e i v i n d i c a c i ó n d e F i u m e . E l 
a s u n t o l l e g ó a A b r i l d e 1919 a t a l 
s i t u a c i ó n q u e e l P r e s i d e n t e W i l s o n 
a m e n a z ó c o n r e t i r a r s e d e l a s C o n f e r e n 
c í a s y l a n z ó u n m a n i f i e s t o s o s t e n i e n -
d o e l p a c t o d e L o n d r e s , e n l o q u e se 
r e f e r í a a F i u m e . E s t o á'ó l u g a r a 
d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s d e p r o t e s t a 
e n I t a l i a , e n c a b e z a d a s p o r D ' A n n u n z i o 
y O r l a n d o y S o n n i n o se r e t i r a r o n de 
l a s C o n f e r e n c i a s d e P a r í s , s i e n d o r e -
c i b i d o s e n t u s i a s t a m e n t e e n R o m a y 
r e c i b i e n d o u n v o t o d e c o n f i a n z a d e l a 
C á m a r a de D i p u t a d o s . S i n e m b a r g o , 
a m b o s h o m b r e s p ú b l i c o s r e g r e s a r o n 
p o s t e r i o r m e n t e a P a r í s , a i n v i t a c i ó n 
d e s u s c o l e g a s y p a r t i c i p a r o n e n l a s 
d i m i t i d o y s a l i d o d e F i u m e Q u i n c e | n e g o c i a c i o n e s y firma d e l t r a t a d o d e 
' h o m b r e s h a n d e s e r t a d o d e s u e j é r c i p a z c o n A u s t r i a . 
t-» L o s d i p u t a d o s S u z i y D e a m b r i a P e r o l a f a l t a d e u n a s o l u c i ó n s a t i s -
h a n s a l i d o de F i u m e p a r a R o m a , p a r a f a c t o r í a p r o d u j o l a c a í d a d e l M í n l s t e 
p r o p o n e r q u e I t a l i a r e c o n o z c a l a r e 
g e n c i a , j u n t o c o n B a r r o s , A r b e y V e -
g l i a , m i e n t r a s la . r e f e n c í a r e n u n c i a a 
l a i n m e d i a t a a n e x i ó n de F i u m e a I t a -
l i a , a s u n t o q u e se r e s e r v a r í a p a r a f u -
t u r a s n e g o c i a c i o n e s y t a m b i é n a t o d a 
a c c i ó n u l t e r i o r e n l a D a l m a c i a . 
( ( n f E N T A R I O S D E L A T E I B T J I V A . 
S O B R E L A C O N D U C T A D E L O S 
L E G I O N A R I O S D E D ' A N N U N Z I O 
R O M A , D i c i e m b r e 2 2 . 
D i c e h o y L a T r i b u n a « j i e a u n q u e 
G a b r i e l l e D ' A n n u n z i o h a d e c l a r a d o r e -
p e t i d a s veces, q u e n o d e b e d e r r a m a r s e 
s a n g r e d e h e r m a n o s s u s l e g i o n a r i o s 
h a n s i d o l o s p r i m e r o s e n d i s p a r a r c o n 
t r a e l c a z a - t n r p e d e r o i t a l i a n o Z e f f i r o 
y q u e t a m b i é n l a n z a r o n u u a b o m b a 
c o n t r a u n a p a t r u l l a d e c a r a b i n e r o s , 
m a t a n d o a u n o e h i r i e n d o a d o s m á s . 
A g r e g a e l p e r i ó d i c o q u e e s to s e p i -
s o d i o s h a n e x a c e r b a d o l a s i t u a c i ó n y 
d e m o s t r a d o l a p o s i b i l i d a d de o c u r r e n 
c í a s m á s g r a « v e s a ú n . 
U n d e s p a c h o de R o m a q u e se a t r i b u 
y e a l a a g e n c i a S t e f a n i d e c í a e n l a 
n o c h e d e l m i é r c o l e s q u e e l d e s t r ó y e r 
Z e f f i r o h a b í a b o m b a r d e a d o a l a s f u e r -
z a s de D ' A n n u n z i o e n V e g l i a . 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R I M E R I W l -
N I S T R O C T O L I T T S O B R E E L P R O -
B L E M A D E F I U M U E 
R O M A , D i c i e m b r e 2 2 . 
, E l p r i m e r m i n i s t r o G i o l i t t i e n d i s -
c u r s o q u e p r o n u n c i ó e n l a C á m a r a d e 
D i p u t a d o s a c e r c a de l a s i t u a c i ó n d e 
F i u m e . s u p l i c ó a l d i p u t a d o n a c i o n a -
l i s t a F c d e r z o n i , q u e h a b í a i n t e r r o g a d o 
p.l g o b i e r n o a c e r c a d e e s t e a s u n t o , q u e 
c o n s i d e r a s e l a c u e s t i ó n F i u m e b a j o 
t o d o s s u s a s p e c t o s . 
D i j o e l p r i m e r m i n i s t r o q u e l a o b r a 
d e l g o b i e r n o d e b í a i n s p i r a r s e s i e m p r e 
e n e l d e s e o d e c o n s e r v a r l a p a z i n t e -
r i o r , y p o r t a n t o , e l g o b i e r n o n o p e r m i 
l i r i a q u e l o s p a r t i d o s e n n o m b r e d e l 
p a t r i o t i s m o s u s c i t a s e n c u e s t i o n e s q u e 
n e c e s a r i a m e n t e t i e n e n q u e p r o d u c i r 
u n a p e r t u r b a c i ó n d e l a p a z . 
A g r e g ó q u e e l g o b i e r n o n o p e r m i t í a 
a n a d i e ' que s u g i e r a a l o s s o l d a d o s 
y a l o s m a r i n e r o s q u e d e s e r t e n ; q u e 
n o p e r m i t i r í a q u e g r u p o s a r m a d o s e n 
n o m b r e de F i u m e o c u p a s e n t e r r i t o r i o * 
q u e n o s o n i t a l i a n o s y q u e p e r m i t i r í a 
m í e g r u p o s a r m a d o s e n n o m b r e de 
F h n n e o c u p a s e n t e r r i t o r i o s q u e n o s o n 
i t a l i a n o s y q u e n o p e r m i t i r í a q u e l a s 
f a e n ó n o s p e r t u r b a s e n l a v i d a i n t e -
r i o i 0 d e l p a í s 1 . 
A s e g u r ó e l p r i m e r , m i n i s t r o a l a 
C ' n m a r a n u e e l g o b i e r n o e s t a b a h a -
c i e n d o t o d o l o p o s i b l e p a r a s o l u c i o n a r 
l a c u e s t i ó n d e l a m e j * r m a n e r a y 
e s p e r a b a l l e g a r a u n a s o l u c i ó n p a c í f i -
c a ; p e r o r e p i t i ó q u e e l g o b i e r n o n o 
p e r m i t i r í a q u e de d e s e n c a d e n a r s e l a 
g u e r r a c i v i l ©n n o m b r e d e l p a t r i o t i s -
m o . , 
L A C U E S T I O N D E L A D R I A T I C O 
L a o c u p a c i ó n d e l n u e r t o de F i u m e 
e n S e p t i e m b r e d e 1019 p o r G a b r i e l 
D ' A n n u n r i o , e l g r a n p o e t a i t a l i a n o , 
r í o O r l a n d o e n J u n i o d e 1919 , y l a 
f o r m a c i ó n d e l G a b i n e t e n i . e r a d o d e 
N í t t i p r e c i p i t ó e l g o l p e d e D ' A n n u n z i o 
s o b r e F i u m e a l m a n d o d e t r o p a s v o l u n 
t a r i a s . L a d i s p u t a d a c i u d a d e s t a b a 
o c u p a d a p o r f u e r z a s i t a l i a n a s a l m a n 
d o d e l g e n e r a l P i t t l u g a , q u e h a b í a o r -
g a n i z a d o l a d e f e n s a d e l a c i u d a d p a r a 
i m p e d i r l a e n t r a d a d e l p o e t a . S i n 
e m b a r g o , c u a n d o , se p r e s e n t ó D ' A n n u n 
z i o a n t e l a s t r o p a s i t a l i a n a s y d e s c u -
b r i é n d o s e e l p e c h o Tes d i j o q u e d i s p a -
r a r a n s o b r e é l s i e r a n c a p a c e s de 
m a t a r a s u s h e r m a n o s . P i t t l u g a so i n -
t e r p u s o y a b r a z ó a b p o e t a g u e r r e r o e n 
m e d i o d e l a s a c l a m a c i o n e s d e a m b o s 
e j é r c i t o s . L a s t r o p a s d e D ' A n n u n z i o 
e n t r a r o n e n t o n c e s a F i u m e . 
L o s 15 m e s e s m e s e s t r a n s c u r r i d o s 
d e s p u é s q u e e l p o e t a se p r o c l a m ó 
" D i c t a d o r " d e l a c i u d a d , e s t á n l l e n o s 
de s u c e s o s t a n p r o n t o d e l l a g e d l a c o -
m o d e o p e r e t a . L o s e n c u e n t r o s e n t r e 
" a r d i t i s " , c o m o se l l a m a r o n l o s p a r t i -
d a r i o s d e D ' A n n u n z i o y j u g o e s l a v o s 
f u e r o n t a n f r e c u e n t e s c o m o i n o f e n s i -
v o s . D ' A n n u n z i o d e c l a r ó q u e l a a n e -
x i ó n d e F i u m e a I t a l i a , a p e s a r d e q u e 
e s t e p a í s a p e l ó d l a s p o t e n c i a s a l i a d r s 
p a r a h a c e r l o s a c a r d e l a c i u d a d . L o s 
y u g o e s l a v o s c o r t a r o n a D ' A n n u n z i o 
s u s f u e n t e s d e p r o v i s i o n e s y l a a r m a -
d a i t a l i a n a b l o q u e ó e l p u e r t o . 
D ' A n n u n z i o r a c i o n ó a l a p o b l i c i ó n y 
d e c l a r ó q u e " n o d e j a r í a F i u m e v i v o " . 
M u c h o s s o l d a d o s y m a r i n o s i t a l i a n o s 
se u n i e r o n a s u s f u e r z a s q u e l l e g a r o n 
a s u m a r e n u n a o c a s i ó n 1 0 0 , 0 0 0 h o m 
b r e s . O c u p ó e n t o n c e s l u g a r e s a d y a -
c e n t e s a F i u m e , c o m o S u s s a k , R l s n l a k , 
D u r a z z o , T r a u , C a s t u a y Z a r a . 
E l p r i m e r o d e e n e r o d e 1 9 2 0 , c u a n 
d o se d i s o l v i ó e l C o n s e j o S u p r e m o 
A l i a d o , l a c u e s t i ó n d e l A d r i á t i c o es-
t a b a t o d a v í a s i n s o l u c i ó n . E n e l m e s 
de m a r z o s i g u i e n t e , e n v i s t a d e q u e 
I t a l i a e s t r e c h ó e l b l o q u e o D ' A n n u n z i o 
p r o c l a m ó R i u m e " E s t a d o l i b r e e i n -
d e p e n d i e n t e " , e x p r e s a n d o s i n e m b a r g o 
a l a s p o t e n c i a s q u e é s t o n o s i g n i f i c a b a 
l a r e n u n c i a de I t a l i a a F i u m e . C o n v o -
c ó e n t o n c e s a u n a a s a m b l e a c o n s t i t u -
y e n t e , q u e p r o c e d i ó a d a r u n a c o n s -
t i t u c i ó n . 
E n t r e t a n t o s e l l e v a b a n a c a b o n e -
g o d i a c á o n e s d i p l o m á t i c a s i enXrin I t a -
l i a y Y u g o E s i a v i a q u e c u l m i n a r o n 
e n l a firma d e u n c o n v e n i o e n R a p a -
11o e n N o v i e m b r e d e 1920 , p o r e l c u a l 
q u e d a b a t e r m i n a d a l a c o n t r o v e r s i a e n 
l a s i g u i e n t e f o r m a ; l o . L a f r o n t e r a 
d e l s t r i a q u e d a b a b a j o e l c o n t r o d d e 
l o s Y u g o E s l a v o s ; 2 o . F i u m e e r a d e -
c l a r a d o i n d e p e n d i e n t e y q u e d a b a c o n -
t i g u o a l a f r o n t e r a i t a l i a n a ; 3 o . Z a r a 
q u e d a b a b a j o l a d o m l n a c i ó n de I t a -
l i a ; 4 o . L a s I s l a s de C h e r s o L u s s i n 
y U n i e e r a n a d j u d i c a d a s ^ I t a l i a . 
( E l c o n v e n i o f u é firmado e l d i e z de 
n o v i e m b r e y a p r o b a d o p u o s t e r i o r m e n -
t e p o r e l C o m i t é d e R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s de l a C á m a r a de D i p u t a d o s d e 
I t a l i a , r e q u i r i é n d o s e a D ' A n n u n z i o p a -
r a q u e a c e p t a r a s u s t é r m i n o . D ' A n n u n 
z i o c o n t e s t ó q u e h a c e r l o s e r í a p a r a 
I t a l i a " u n s u i c i d i o " y e n v i s t a d e q u e 
N O C H E 
l a l a c i o n e s 
R e y J o r g e d e I n . 
g l a t e r r a 
L o n d r e s , d i c i e m b r e 23 
L a s i t u a c i ó n c o n r e s p e c t o 
se d e s c r i b e o s c u r a y S i u s a ^ 
t a e l p r e s e n t e . E l r e y m a n t i ^ ^ h ^ 
p e r a n z a de q u e e l c o m e r c i o a es-
i d a r á m u y p r o n t o c o n R u s i a ^ reailU-
j c i é n d o s e u n a e r a de paz a 
( l o s p u e b l o s de l a E u r o p a o r w ? * ^ 
| a c t u a l m e n t e s u f r e n esa a n m w í ^ 
I E l r e y o r g e se r e f i r i ó con 
i c e r a l é x i t o d e l v i a j e d e l P r í f T 1 1 pla-
¡ p e r i a l , l a m e n t a n d o q u e é s t e ^ D i -
r á p o d i d o i n a u g u r a r l o s nuT hübie-
s e j o s e n l a I n d i a . P r o m e t ó o, Cotl-
b i e r n o h a r í a t o d o l o p o ^ i h i el Go-
d u c i r l o s g a s t o s . A l r e f e r i r á ^ 
s u c e s o s d e I r l a n d a , d i j o - a 
" E l e s t a d o d e l o s a s u n t o s 
m 
p o d e m i s c o n c i u d a d a n o s T r a f ! 1 1 0 ^ 
n a r a r a T r l a n r l n r i ^ i t . „ _ . an í e 
ses m e a p e n a p r o f u n d a m e n t e n 
j a m p a ñ a d e v i o l e n c i a s v ' d 0ro 
™ \ ™ * , } 0 l ^ \ e s . u n P e q u e ñ a 
— ¡ H i j o s m í o s ! . . . — d i j o e l v e n e r a b l e a n c i a n o d e 
l u e n g a s b a r b a s b l a n c a s — ; ¡ q u e p l a c e r m á s i n e f a b l e 
é s t e d e v e r o s a t o d o s a m i l a d o , c e l e b r a n d o l a N o c h e -
b u e n a ! . . . 
" S i g u i e n d o e l e j e m p l o q u e o s d i — p r o s i g u i ó — t o d o s 
f o r m a s t e i s v u e s t r o h o g a r , m o d e l o d e v i r t u d e s , y e n 
e l q u e b r i l l a n , c o m o l u z d e l c i e l o , e l a m o r y l a d i c h a . 
¡ C o n c u á n t o o r g u l l o d i g o e s t a s p a l a b r a s c o m o u n a b e n -
d i c i ó n d e m i a l m a e n t e r n e c i d a , h i j o s m í o s ! " 
R e i n a b a u n p r o f u n d o s i l e n c i o en e l a m p l i o y seve ro c o m e d o r . 
" C a d a N o c h e b u e n a d e j á i s v u e s t r a s c a s a s p a r a t r a e r 
a l a d e l " v i e j o , " q u e e s l a d e t o d o s > , e l c a l o r d e v u e s -
S i d r a 
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t r o c a r i ñ o d e h i j o s a m a n t e s y b u e n o s , . . ¡ B e n d i t a s e a 
l a N o c h e b u e n a , q u e t a n f e l i z m e h a c e t o d o s l o s a ñ o s ! * 
U n a i n t e n s a a l e g r í a i n t e r i o r I l u m i n a l a n o b l e faz d e l p a t r i a r c a . 
" Y a h o r a , ¿ c u á l d e m i s n i e t o s e n t o n a u n d u l c e c a n -
t a r a s t u r i a n o , p a r a q u e e n m i s c a n s a d a s p u p i l a s s e 
p r o d u z c a l a c e l e s t e v i s i ó n d e l a t i e r r i n a q u e a ñ o r a m i 
e s p í r i t u , y d e l a q u e h a v e n i d o e s t a m a r a v i l l o s a s i d r a 
E L G A I T E R O q u e e s l a d e l i c i a y l a s a l u d d e t o d o s ? 
¿ C r e é i s q u e y o p o d r í a l l e g a r a m i s f l o r i d o s o c h e n t a 
a ñ o s s i n o t o m a r a s i e m p r e e s t a s i d r a i n c o m p a r a -
b l e ? . . -
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
J . C a l l e y C í a . 
O F I C I O S . 1 2 y 1 4 . 
- " i ^ U U i 
l a c n  ^
— — - y aesórde, 
LnJí se. 
I e s f u e r z a n p o r r e s t a u m - q u 6 se 
p a r a r a I r l a n d a d e l I m p e r i o o 6 Se-
t i z o c o n l o s l e a l e s a l a c o r o n ñ ^ 
t e n e r e l o r d e n b a j o c o n d i c i o u e s V 1 1 1 
de d i f i c u l t a d e s y p e l i g r o s . 
" E s m i m á s a r d i e n t e eseera* , 
t o d o s l o s d i s t r i t o s de I r S ? < qü9 
! t i r á n e n l a v u e l t a a l o s métoñí ^ 
t i t u c i o n a l e s , q u e s e r á l o 00118 
r d 22 
h a b í a 18 m u j e r e s , 12 d e e l l a s e n e s t a d o 
d e g e s t a c i ó n . 
Se a s e g u r a q u e e l r e i n o d e l t e r r o r 
e n C o r e a , i m p u e s t o p o r e l G o b i e r n o 
j a p o n é s , se h a l l e v a d o a l s n r do l a 
M a n c h u r i a , d o n d e a l g u n o s m i l e s de 
c o r e a n o s e s t á n g o b e r n a d o r p o r l a s 
a u t o r i d a d e s c h i n a s , p o r h a b e r s i d o 
• o b l i g a d o s e l d p i s f ü e r r o p o r l o s j a -
p o n e s e s . 
L A C A R E S T I A D E A L B I E I N T O S m 
C H I N A 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 2 3 . 
E l m i n i s t r o a m e r i c a n o e n P e k í n , 
d i c e e n u n d e s p a c h o q u e t o d a s l a s 
p r o v i n c i a s d e C h i h l i , C h a n g t u n g y 
H o m a n , a l n o r t e d e l R í o A m a r i l l o y a l 
s u r d e u n a l í n e a c o m p r e n d i d a d e s d e 
P a o T a i n g F u a T i e n T s i n , y l o s g r a n 
d e s d i s t r i t o s d e S h a n i c k S h e n s i y l a 
p a r t e o r i e n t a l d e H o m a n , e s t á n i n c l u i -
d a s e n e l á r e a d o n d e e x i s t e u n a g r a n 
e s c a s e z d e a l i m e n t o s . 
S o l a m e n t e p u e d e n o b t e n e r s e v í v e r e s 
e n l a M a n c h u r i a ; p e r o n o h a y d i n e r o 
p a r a c o m p r a r l o s , a g r e g a e l d e s p a c h o . 
L o s f e r r o c a r r i l e s a l h o r t e d e C h i n a 
e s t á n c a s i d e d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e 
a l a c o n d u c c i ó n d e c a r b ó n y a l i m e n t o s 
p a r a a l i v i a r a l g o l a s i t u a c i ó n . 
E L V O L C A N " A S A M A " C A U S A 
D E S T R O Z O S E N E L J A P O N 
T O K I O , D i c i e m b r e 2 3 . 
L a c o n t i n u a d a a c t i v i d a d d e l v o l c a n 
O s a m a es c a u s a d e a l a r m a e n t r e l a 
p o b l a c i ó n . H a n o c u r r i d o v i o l e n t a s e x 
p l o s i o n e s e n e l c r á t e r e l m i é r c o l e s 
p o r l a n o c h e , b r o t a n d o g r a n c a n t i d a d 
d e c e n i z a s y c u b r i e n d o m u c h a s m i -
l l a s a l r e d e d o r . U n a c o l u m n a e s p e s a 
d e l a v a s e n c e n d i d a s e s p a r c i d a s p o r e l 
e s p a c i o e r a de u n e s p e c t á c u l o i m p o -
n e n t e . 
L a s c i u d a d e s q u e se e n c u e n t r a n c e r 
c a n a s a l v o l c á n h a n s u f r i d o t e r r e m o -
a l a c a b e r a d e 8.000 v o l u n t a r i o s , f u e j u n e j é r c i t o i t a l i a n o s i t i ó F i u m e d e -
l a d r a m á t i c a c u l m i n a c i ó n de l a c o n - j c l a r ó l a g u e r r a a I t a l i a e l p r i m e r o de 
t r p v o r s i a q u e í n t r o d u á o l a p r i m e r a ! d i c i e m b r e d© 1 9 2 0 . 
d i s c o r d i a e n t r e l a s p o t e n c i a s de l a 
[ E n t e n t e y q u e t u v o s u o r i g e o i e n l a i n -
t e r p r c t a c i ó . n d e l T r a t a d o de L o n d r e s , 
c e l e b r a d o e n t r e I t a l i a y l a s p o t e n c i a s 
a l i a d a s e n l a p r i m a v e r a d e 1915 , e n 
v i r t u d d e l c u a l I t a l i a e n t r ó e n g u e -
r r a c o n l o s I m p e r i o s C e n t r a l e s , 
E l t r a t a d o a s t i g n a b a l a p a r t e d e l 
T y r o l a l s u r d e l B r e n n e r P a s s , a s í c o -
ano T r i e s t e , G o r l z i a , I s t r i a y u n a 
L A S T R O P A S D E W R A N G E L T L A 
C U E S T I O N D E F I L M E 
R O M A , D i c i e m b r e 2 3 . 
E l c o r r e s p o n s a l e n T r i e s t e d e ' ' L a 
I d e a N a z i o n a l e ' d i c e q u e l o s o f i c í a l e s 
s e r b i o s h a n a s u m i d o e l m a n d o d e l a s 
t r o p a s d e l g e n e r a l W r a n g o l , e x - j e f e 
de l a s f u e r z a s a n t i b o l s h e v i k i s e n l a 
R u s i a M e r i d i o n a l , q u e r e c i e n t e m e n t e 
s e c c i ó n de D a l m a c i a . C u a n d o t e r m i n ó i d e s e m b a r c ó e n B u c c a r i , s e i s m i l l a s a l 
l a g u e r r a , l o s n a c i o n a l i s t a s i t a l i a n o s , i s u d e s t e d e F í u m e , p a r a o p e r a r c o n t r a 
c u t r e l o s c u a l e s e s t a b a D ' A n n u n z i o , | e s t a e n e l c a s o d e q u e s u r g i e r a u n 
p i d i e r o n q u e F i u m e p o r s u p r e d o m i - j c o n f l i c t o c o n l a r e g e n c i a d e Q u a r -
n a n t e p o b l a c i ó n i t a l i a n a , f u e s e c e d i d a ^ ñ e r o . 
a I t a l i a , a c t o q u e h u b i e r a i m p l i c a d o ¡ S e g ú n e l G i o r n a l e D ' I t a l i a l a r e -
l a r e v i s i ó n d e l p a c t o de L o n d r e s . L o s ¡ g e n c i a h a p u b l i c a d o u n d e c r e t o q u e 
i t a l i a n o s i n v o c a b a n e l p r i n c i p i o de l a t ' e x t i e n d e a A b e y a V e g l i a l a C o n s t i -
" • • p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n " p r o c l a m a d o 
mir e l P r e s i d e n t e W i l s o n y se a c o g í a n 
a l h e c h o d e q u e l a p o b l a c i ó n d e F i u -
t u c i ó n d e F i u m e . 
E l p e r i ó d i c o a g r e g a q u e e s t o v i r t u a l -
m e n t e s i g n i f i c a l a a n e x i ó n y d e s t r u y e 
F . M E S T R E Y C O . 
X 
P r o p i e t a r i o s d e l G r a n C a f é y R e s t a u r a n t d e l 
D e s e a n a s u s e l e c t a c l i e n t e l a 
M u c h a s P r o s p e r i d a d e s 
O b i s p o y C u b a . S i t i o p r e d i l e c t o d e l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s . 
M a t a s A d v e r t i s i n g A g e n c y 1-2885. C . 9 9 5 1 I d 2 4 
t o s y l l u v i a s d e c e n i z a s de g r a n I n -
t e n s i d a d . V a r i o s p u e b l o s y m o n t a ñ a s 
se h a n i n c e n d i a d o . E r a i m p o s i b l e p e 
n e t r a r e n l o s d i s t r i t o s e n q u e e l f u e -
g o h i z o p r e s a d e b i d o a l o s c h o r r o s 
d e l a v a s . U n a á r e a q u e c u b r e d o s m i -
l l a s a l r e d e d o r d e l a m o n t a ñ a se d i c e 
t i e n e e l a s p e c t o d e u n m a r d e f u e g o . 
U n o de l o s p u e b l o s c e r c a n o s h a q u e -
d a d o c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i d o p o r e l 
i n c e n d i o . S e c r e e q u e l a s p é r d i d a s d e 
p e r s o n a s y a n í m a l e s es e s p a n t o s a . 
T R I E S T E , D i c i e m b r e ' 2 3 . 
C o r d o n e s d e c a r a b i n e r o s y a l p i n o s 
d i v i d i d o s p r o b a b l e m e n t e e n u n o s v e i n , 
t e " b a t a l l o n e s h a n s i d o l a n z a d o s a l r e -
d e d o r d e F i u m e y a i s l a d a c o m p l e t a -
m e n t e l a c i u d a d p o r t i e r r a . L a f l o t a 
i t a l i a n a q u e t i e n e s u b a s e e n P o l a e s t l á 
v i g i l a n d o d í a y n o c h e e l g o l f o d e Q u a - 1 
g r o p a r a e v i t a r e l a v a n c e de l o s s o l . | 
d a d o s d e D ' A n n u n z i o , d i r i g i e n d o s u s 
r e f l e c t o r e s s o b r e l a b a h í a d e s d e e l 
o s c u r e c e r h a s t a l a m a d r u g a d a . 
E l g e n e r a l C a v í g l í a d i ó u n p l a z o a 
D ' A n n u n z i o h a s t a l a s s e i s d e l a t a r d e 
d e a y e r p a r a q u e d e c i d i e s e s i a c e p t a b a 
o n o e l t r a t a d o d e R a p a l l o , 
E l p o e t a r e u n i ó n s u g a b i n e t e de 
" r e c t o r e s " a u n c o n s e j o d e g u e r r a 
a y e r p o r l a t a r d e , h a b i é n d o s j d e c i d i d o 
m a n t e n e r s e firmes y o p o n e r s e a l c u m 
p l i m i e n t o p o r I t a l i a d e l t r a t a d o a l 
e x p i r a r e l t i e m p o fijado p o r e l g e n e r a l 
C a v l g l i a . 
E l c o m a n d a n t e ©n j e f e I t a l i a n o o r -
d e n ó q u e e l b l o q u e o se h i c i e r a e f e c -
t i v o , c o m e n z a n d o a l a s s e i s d e l a t a r d e 
e l d í a 2 1 d e d i c i e m b r e t a n t o p o r t i e 
r r a c o m o p o r m a r , c o m p r e n d i e n d o t o 
d o e l d i s t r i t o d e F i u m e y a q u e l l o s 
f u e r a d e é l o c u p a d o s p o r l a s t r o p a s 
d e l p o e t a , a s í c o m o t a m b i é n a l a s 
i s l a s d e B e g l i a y A r b e , S e o r d e n ó 
p o n d r á f i n a l o s t e r r i b l e s a o n ^ ' 
m i e n t e s q u e a m e n a z a n a r r u i n a r i 
l a , y a s e r p o s i b l e , l a r e c o n c i l i a i " 
y u n a p a z d u r a d e r a " , ^ 
E l r e y c o n c l u y ó r e p a s a n d o la^ ttedl 
d a s a p r o b a d a s d u r a n t e e l curso a , 
s e s i ó n p a r l a m e n t a r i a . Se r e f i r r t 
c u e s t i ó n de a q u e l l o s q u e se en a Ia 
t r a n s i n t r a b a j o , c o m o u n a de l a . l T 
o s c u r a s e n e l h o r z o n t e , que m á T b í 
t i e n e n s u o r i g e n e n m o t i v o s i n t m 
q u e e n l a r e d u c c i ó n de l a e x p o r t a d ! 
d e b i d o a l a p o b r e z a de o t r a s n a c i n l 
y s u i n h a b i l i d a d p a r a ob tener S 
t o s . E l G o i e r n o — d i j d — e s t á prestan " 
' g r a n a t e n c i ó n a es te p r o l e m a . 
a l a s t r o p a s q u e p r o c e d i e r a T á T a ^ 
d o c o n l a s l e y e s I n t e r n a c i o n a l e s y ¿ 
l o s t r a t a d o s e x i s t e n t e s p o r todos los 
m e d i o s , c o n t r a q u i e n q u i e r a que i¿ 
t e n t e v i o l a r l a o r d e n d e bloqueo 
D e s p u é s d e d e l i n e a r geográf icamej . 
t e l a z o n a d e l b l o q u e o , e l general Ca-
v i g i l a d i ó ó r d e n e s t e r m i n a n t e s a los 
b u q u e s p e r t e n o c i e n t e s a 1 estada de 
F i u m e p a r a q u e u n p l a z o de 48 horas 
d e s p u é s d e o r d e n a d o e l bloqueo se re. 
t i r a r a n d e l a z o n a d e é s t e , dando tam^ 
1 b i é n u n t i e m p o i g u a l p a r a que se re-
t i r e n t o d o s l o s c i u d a d a n o s extranjeros 
o l e g i o n a r i o s . L a o r d e n a ñ a d í a que 
d e s p u é s de e x p i r a r ese p l a z o fijado los 
b a r c o s p o r t i e r r a o p o r m a r , se verían 
o b l i g a d o s a a f r e n t a r l a s consecuencias 
p r e s c r i p t a s p o r l a s l e y e s internadona 
l e s « j i e s t o s c a s o s . 
E n t o d o e l ' e j é r c i t o se mantuvo en 
g r a n s e c r e t o e l u l t i m á t u m del general 
C a v i g l i a a l p o e t a . L a s t ropas en Ve. 
n e c i a n o se e n t e r a r o n de estos acon-
t e c i m i e n t o s h a s t a q u e se dltíron a la 
p u b l i c i d a d p o r e l M i n i s t r o de la Gue-
r r a . 
U l t i m a m e n t e h a n h a b i d o muchos 
c a m b i o s e n l o s B a l k a n e s a lo largo di 
l a f r o n t e r a c o n F í u m e ; ordenándose 
p o r e l g e n e r a l C a v i g l i a q u e se saquen 
l a s t r o p a s de a l l í q u e parezcan mjs 
d é b i l e s . L a s c o m u n i c a c i o n e s es lo más [ 
d i f í c i l d e b i d o a l a s h u e l g a s en Julián, j 
V e n e c i a , s i e n d o n e c e s a r i o enviar los ; 
d e s p a c h o s f u e r a de e s a á r e a . La ciu-
d a d d e U r b i n e es e l l u g a r m á s cerca-
n o d e d o n d e p u e d e n e n v i a r s e los des-
p a c h o s . 
P R O C L A M A C I O N D E T p R E S » 
T E D E N I C A R A G U A 
M A N A G U A , N i c a r a g u a , D i c i e m b w 23. 
E l C o n g r e s o e n s e s i ó n conjunta hoy 
p r o c l a m ó p o r u n a n i m i d a d a l presiden-
t e d e l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r Diego Mâ  
n u e l C h a m o r r o , c a n d i d a t o conserrador 
e l e c t o e n l a s e l e c c i o n e s verificadas en 
o c t u b r e ú l t i m o . T o d o s los miembros 
d e a m b a s C á m a r a s s o n conservadores 
M A S C A B L E S E N U J ^ A G I N ^ 
S u s c r í b a s e T f D I A R I Ó ^ T í X M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
m e , a r a í z de l a d i s o l u c i ó n d e l I m p e r i o i l a ú l t i m a e s p e r a n z a d e a q u e l l a s p e r -
s o n a s q u e c o n f i s a b a n e n q u e D ' A n n u n -
z i o e v a c u a s e l a s i s l a s . 
E L R E I N O D E L T E R R O R E N 
C O R E A 
A u s t r o - H ú n g a r o h a b í a p r o c l a m a d o s u 
u n i ó n a I t a l i a p o r ó r g a n o d e s u C o n -
s e j o N a c i o n a l . 
C r o a c i a , p a r t e h o y de Y u g o E s i a v i a , 
se o p u s o a e s t a d e m a n d a b a s á n d o s e en 
q u e S u s s a k , — i m p o r t a n t e s u b u r b i o de 
F i u m e y p a r t e d e l a c i u d a d m i s m a — , , 
e r a a b n i m a d o r a m e n t e y u g o - e s l a v a . W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 2S 
A g r e b a b a n l o s C r o a t a s q u e I t a l i a E n , UQ d e s p a c h o e x p e d i d o h o y a q u í 
t e n í a y a u n e x c e s o d e p u e r t o s a p r o - , ^ l * c o m i s i ó n c o r e a n a b a s a d o , s e . 
v c c b a b l e s e n t a n t o q u e s u p a í s y l a s I son e l l a e n i n f o r m e s fidedignos, r e -
r e g i o n e s n e c e s i t a b a n d e F i u m e q u e 1 l i b i d o s de M a n c h ^ s ^ d e c ^ a , q u e 
e r a s u ú n i c a s a l i d a a l m a r . E s t a t é s i s 
f u é a p o y a d a p o r e l P r e s i d e n t e " W i l s o n 
a q u i e n D ' A n n u n z i o c a l i f i c ó d e l ^ ú n i c o 
o b s t á c u l o p a r a l a r e a l i z a c i ó n de l a s 
a s p i r a c i o n e s i t a l i a n a s " . S i n e m b a r g o , 
l a p o l í t i c a d e l P r e s i d e n t e " W i l s o n e n 
e s t a c u e s t i ó n , f u é s e g u i d a t a m b i é n p o r 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a . 
a n u e l T a p i a 
A l o s d u e ñ o s d e b o d e g a o c u a l q u i e r 
o t r o e s t a b l e c i m i e n t o q u e t e n g a u n 
m e n o r de 14 a ñ o s q u e se n o m b r a M a -
n u e l T a p i a M a r i ñ o , se l e s r u e g a l l a -
m e n p o r e i m i s m o n o m b r e a l t e l é f o n o 
A - 9 2 1 1 , 
H a c e m e s y m e d i o q u e s u p a d r e n o 
s abe s u p a r a d e r o . 
46406 ,54 d 
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E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p i e n -
t a r e c o m e n d a r a l o s c o n g r e s i s t a s q u e , 
a l r e u n i r s e p a r a d e l i b e r a r s o b r e l a 
crisis f i n a n c i e r a , se a c u e r d e n d e l M e n 
m e r a r i o p a g a b a c u a r e n t a o c i n c u e n t a 
p e s o s ? 
C u a n d o p o r c a u s a d e l a g u e r r a e u -
r o p e a c o m e n z ó e l e n c a r e c i m i e n t o ge -
saje e n v i a d o a l a » C á m a r a s s o b r e e l n e r a l ¿ e ] a ^ y s u b i ó e j p r e c i o ¿ 0 
p r o b l e m a d e l o s a l q u i l e r e s d e l a s c a 
sas. D i a r i a m e n t e r e c i b i m o s c a r t a s e n 
que se n o s h a b l a d e l e n o r m e c o n t r a s -
t e e n t r e l a f a l t a a c t u a l d e n u m e r a r i o 
l o s a l q u i l e r e s , c a s i e n t o d a s l a s n a c i o -
nes se l e g i s l ó s o b r e es te p r o b l e m a p a -
r a e v i t a r e l a b u s o y l a e x p l o t a c i ó n 
D e es te m o d o , f i j a n d o u n t a n t o p o r 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l J e C u b a 
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c u r s a l e s s e c u n d a r i a s a o t r a s o f i c i n a s d e m a y o r i m p o r t a n c i a q u e t e -
n e m o s e s t a b l e c i d a s d e n t r o d e l a m i s m a z o n a , e n l a s c u a l e s p u e d e n 
r e a l i z a r l o s c l i e n t e s d e l a s p r i m e r a s t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s . 
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c i ó n m u n i c i p a l ; d e l a s e x i g e n c i a s m a • j h a y c a s e r o s q u e h a n g r a v a d o e n u n 
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d e l a r e n t a j e x i g e n c u a n t i o s a s r e g a l í a s , j 
S i n e m b a r g o n a d a se h a l e g i s l a d o s o - ' 
b r e es te a s u n t o , q u e c o n s t i t u y e u n a 
d e l a s m á s g r a v e s p r e o c u p a c i o n e s d ^ ' 
y a n u e s t r o p r o g r a m a , d e f e n d e m o s l o s 
intereses d e l o s p r o p i e t a r i o s . P e r o 
b i en d e es tos m i s m o s i n t e r e s e s a c o g e -
mos l a s q u e j a s y p r o t e s t a s , j u s t a s y 
r azonab les q u e n o s d i r i g e n c o n t r a l o s , l o s q u e v i v e n ú n i c a m e n t e d e s u t r a -
c specu l ado re s d e l a p r o p i e d a d . E s t o s 
son los q u e se a p r o v e c h a n d e l i n c u m p l i -
m i e n t o d e u n c o n t r a t o p a r a t r i p l i c a r 
el p r e c i o d e l a l q u i l e r , a u n e n e s f o s c i r -
c u n s t a n c i a s e n q u e p o r c a u s a d e l c o n -
f l i c t o b a n c a r i o y d e l a m o r a t o r i a , se 
b a j o . E l j e f e d e l a N a c i ó n e n c a r e c i ó 
e n u n M e n s a j e a l C o n g r e s o l a c o n v e -
n i e n c i a d e q u e se r e s o l v i e s e e s t e p r o -
b l e m a . P e r o d e s p u é s d e l a l e y v ó t a -
- l a p o r e l m i s m o E j j e c u t i v o , l a s C i 
m a r a s l o h a n o l v i d a d o , c o m o s i n a d a 
c i e r r a n f á b r i c a s y t a l l e r e s , se p a r a l i - j i n t e r e s a s e a l p a í s , c o m o s i n o s u b s i s t i e -
zan e m p r e s a s , q u e d a m u l t i t u d d e o p e - ! s e n t o d a v í a a g r a v a d o s p o r l a m o r a t o -
rar ios s i n t r a b a j o y l o s q u e n o v i v e n r i a a q u e l l o s c l a m o r e s d e q u e j a s y d e 
de su r e n t a a p e n a s c u e n t a n c o n r e c u r - \ p r o t e s t a s q u e p é d í a n p r o n t o a l i v i o e n 
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que, b r u s c a y r e p e n t i n a m e n t e , a s c i e n -
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tos q u e se n o s e n v í a n , d e s e t e n t a , y 
c inco pesos a c i e n t o s e t e n t a y c i n c o . 
Estos son l o s q u e c o n s u e s p e c u l a -
c i ó n e x p l o t a d o r a d a n l u g a r a l a a n i -
m o s i d a d y a l a s i r a s p e l i g r o s a s d e l c o -
m u n i s m o , c o n t r a l a p r o p i e d a d y e l 
c a p i t a l . ¿ H a y a c a s o s u e l d o o j o r n a l 
que p u e d a r e s i s t i r a u n a r e n t a n o 
m e n o r d e c i e n t o c i n c u e n t a p e s o s p a r a 
una ca sa d e s p r o v i s t a d e c o m o d i d a d e s 
y que e n o t r o s t i e m p o s d e n o r m a l i d a d 
b a n c a r i a y m a y o r a b u n d a n c i a d e n u -
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T e r m i n a d a l a m i s a , e l s e ñ o r C l a v e -
r e y l a c o l o n i a f r a n c e s a d i r i g i é r o n s e 
a l c e m e n t e r i o p a r a d e p o s i t a r e n l a 
t u m b a d e l o s o f i c i a l e s , s o l d a d o s y 
m a r i n o s u n a a r t í s t i c a c o r o n a q u e l l e -
v a b a l o s c o l o r e s n a c i o n a l e s f r a n c e s e s 
y u n a c i n t a c o n l a i n s c r i p c i ó n ' ' H o n -
n e u r e t p a t r i e " , c o n l a f e c h a d e l a 
f i e s t a n a c i o n a l . 
P o r l a t a r d e c e l e b r ó s e e n e l c o n s u -
l a d o f r a n c é s u n a r e c e p c i ó n . 
C o n c u r r i ó a c u m p l i m e n t a r a l s e ñ o r 
C l a v e r i e t o d a l a c o l o n i a f r a n c e s a , v a -
r i o s s e ñ o r e s c ó n s u l e s . a u t o r i d a d e s y 
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s de l a s o c i e d a d 
t i n e r f e ñ a . 
E n t r e l a s d a m a s a l l í p r e s e n t e s c o n -
t á b a n s e l a s s e ñ o r a s d e R e n s c n n e t , 
P r a n c o i s L e v i e r , C h a u v e t , B e t h e n -
c o u r t d e l R í o , L ó p e z , V a r o n a y l a s 
s e ñ o r i t a s O d e t t e y S u s a n a B l a i r s y 
A l e x a n d r a , M a r í a T e r e s a y N i e v e s R i -
v e r o d e l C a s t i l l o , C o n s u e l o y C a r m e n 
M a f i o t t e , U r s i n a M a r t i n s , D e l f i n a 
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I e l d í a 1 1 e l s e g u n d o a n i v e r s a r i o de l a 
t e r m i n a c i ó n de l a g u e r r a , l o s c o n s u -
l a d o s de l a s n a c o n e s a l i a d a s , l a s c a -
sa s e x t r a n j e r a s y o t r o s e d i f i c i o s se 
h a l l a b a n e n g a l a n a d o s . 
A l a s o n c e de l a m a ñ a n a , h o r a e n 
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cu*50*"61^3" se s e n t í a m á s o p t i m i s t a e n 
d a — - - l a P o s i b i l i d a d d e q u e se p u e 
E l C h i c o , d o n d e p a s a r á l a s P a s o as , 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e ae l a K e p ú N i o a . 
L A O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L D E 
M A R C A S 
E l d o c t o r M a r i o D i a z I r í z a r , - D i r e c -
t o r de l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l de 
M a r c a s , se e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l g e -
n e r a l M e n o c a i p a r a t r a t a r d e l c u m -
j d i m i e n t o d e l d e c r e t o p o r ñ l c u a l se 
c e d e n l o s t e r r e n o s s i t u a d o s a l f e n á o 
d e P a l e t o , p a r a e l e d i f i c i o de l a c i t a -
i a O f i c i n a . 
V i r u e l a s e n S a n t i a g o d e C u b a 
E n l a S e c r e t a r i a de G o b e r n a c i ó n ee 
r e c i b i ó a y e r u n t e l e g r a m a f i e l / l c a l -
de de S a n t i a g o de C u b a e n e l c u a l 
se i n f o r m a q u e e x i s t e n e n a q u e l l a c i u , 
d a d g r a n n ú m e r o de ca sos de v i r u e -
l a s . D i c h o t e l e g r a m a f u é t r a s l a d a d o 
i n m e d i a t a m e n t e a l S e c r e t a r i o d e S a -
n i d a d . 
E i a ñ o p e d a g ó g i c o 
h i s p a n o a m e r i c a n o 
H e m o s r e c i b i d o " E l A ñ o p e d a g ó g i ^ 
co h i s p a n o a m e r i c a n o , " q u e a c a b a de 
p u b l i c a r e l l o c t o r d o n R u f i n o B l a n c o 
y S á n c h e z , p r o f e s o r de P e d a g o g í a f u n -
d a m e n t a l de l a E s c u e l a de E s t u d i o s 
S u p e r i o r e s d e l M a g i s t e r i o . d i r e c t o r de 
" E l U n i v e r s o " d e M a d r i d , y a u t o r p r e -
m i a d o p o r s u s d i l a t a d o s i . r a o a j o s d e 
B i b l i o g r a f í a p e d a g ó g i c a . 
E l n u e v o v o l u m e n c o n t i e n e 20 m o -
D i a z R o d r í g u e z , R a m ó n , I l u e r g o , M a - 1 n o g r a f í a s de c i e n c i a , de l a e d u c a c i ó n 
m i e l H e v i a S á n c h e z y P r u d e n c o G o n - y de s u h i s t o r i a , e n t r e l a s c u a l e s ' s o n 
S o c i e d a d e s 
E s p a n o t a s 
C L U B L L A N E R A 
L . . xa j u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a e l 
d í a n u e v e d e l m e s e n c u r s o c o n a s i s -
t e n c i a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , s e ñ o r S e -
c r e t a r i o y l o s s o c i o s s e ñ o r e s V í c t o r 
G o n z á l e z P r o a z a , A u r e l i o A l o n s o G a r . 
c i a , C e l e s t i n o D i a z R a m o s , C e l e s t i n o 
r e v i s t a s p e d a g ó g i c a s y d e p e r i ó d i c o s 
p r o f e s i o n a l e s d e a m b o s c o n t i n e n t e s y 
d e O c e a n í a , u n a r e l a c i ó n d e l a s c a s a s 
e d i t o r i a l e s , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , 
d e ob ' r a s d e e d u c a c i ó n y e n s e ñ a n z a y 
u n a l i s t a de o b r a s m a e s t r a s de l a B i -
b l i o g r a f í a e s p a ñ o l a . 
E l p r e c i o d e l e j e m p l a r , q u e c o n s t a 
d e 320 p á g ' i n a s o n c u a r t o m a r q u i l l a y 
l l e v a c u b i e r t a d e c o l o r e n L u e c o f o t o -
g r a b a d o , es s o l a m e n t e d e d i e z p e s e t a s 
p a r a p a í s e s e x t r a n j e r o s . 
E s t a o b r a , p o r t a n t o s m o t i v o s ú t i l y 
o r i g i n a l se h a l l a de v e n t a e n t o d a s 
l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s de E s p a ñ a y 
d e A m é r i c a . 
z á l e , p a r a l a q u e p r e v i a m e n t e s é h a -
b í a c i t a d o , se c o n v o c a b a p o r t e r c e r a 
v e a l a s E l e c c o n e s , s i n q u e p o r e l 
h e c h o de s e r l a t e r c e r a c i t a c i ó n p a r a 
e l m i s m o o b j e t o , n i l a s f r a s e s a l e n t a -
d o r a s e m q u e e s t a b a c o n c e b i d a , s© l o -
g r a r a l a c o n c u r r e n c i a q u e e l a c t o 
q u e se i b a a r e a l i z a r r e q u e r í a . 
P o s p u e s t a p a r a o t r a o p o r t u n i d a d l a 
f u n c i ó n e l e c t o r a l , se t o m ó e l a c u e r d o , 
a p r o p u e s t o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , d e 
n o m b r a r u n a C o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r 
t o d o s l o s a l l í r e u n i d o s a e x c e p c i ó n d e 
l o s s e ñ o r e s P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o , 
p a r a c o n f e c c i o n a r u n a c a n d i d a t u r a 
c o m p l e t a d e l o s m i e m b r o s d i r e c t i v o s , 
p a r a e l p r ó x i m o a ñ o s o c i a l , q u e c o n -
s i g a s e a r e s p a l d a d a c o n e n t u s i a s m o 
y a r d o r p o r t o d o s l o s a s o c i a d o s . 
L a c o m i s i ó n d e s p u é s de r e u n i r s e i 
n o t a b i l í s i m a s u n a c a r t a a u t ó N r a f a d e l 
c a r d e n a l M e r c i e r , y a r t í c u l o s v a r i o s de i 
M a r í a M o n t e s s o r i , M a n j ó n , P . R u i z | 
A m a d o , D e W u l f , M a r C o r m i c k , C o n - 1 
o e p c i ó n S a i z y P . L á z a r o , m á s e l r e - | 
s u l t a d o de u n a c o p i o s a i n v e s t i g a c i ó n ! 
s o b r e " E l c r e c i m i e n t o d e l o s n i ñ o s i 
e s p a ñ o l e s , " y de o t r a m u y e r u d i t a ] 
s o b r e " U n a P a i d o l o g í a e n l a t í n d e l j 
s i g l o X V I " l l e v a d a s p e r s o n a l m e n t e a | 
f e l i z t é r m i n o p o r e l s e ñ o r B l a n c o y j p 0 S L A 3 I E S V I T A L P A R A L O S Q U E 
S á n c h e z . ' S U F R E N D E E C Z E M A S 
L a o b r a c o n t i e n e , a d e m a s , e l ' R e - ¡ , 
f r a n e r o p e d a g ó g i c o h i s p a n o a m e r i c a 
n o " , l o s " E s t a t u t o s de l a A s o c i a c i ó n ; 
I n t e r n a c i o n a l de B i b l i o g r a f í a p e d a g ó - | 
g i c a " , u n a c r ó n i c a m u n d i a l d e l a en-
s e ñ a n z a q u e £ e r e f i e r e a 36 n a c i o n e s , c a z ^ n 
S i u s t e d t i e n e e c z e m a , l a p r o n t a ^ 
a p l i c a c i ó n d e l P o s l a m p u e d e s i g n i f i c a r 
m u c h a d i f e r e n c i a e n t r e u n a r á p i d a 
c u r a y u n p e r í o d o d e s e s p e r a d o de p i -
E s c o j a l a m a n e r a m á s f á c i l y r á p i -y u n a s 2,000 n o t i c i a s de o t r a s t a n t a s 
o b r a s d e P e d a g o g í a , q u e r e s u m e n e l j d a ^¿T'A e l a l j v i o . A p l i q ú e s e " P o s í a m 
n o t a b i l í s i m a s u n a c a r t a a u t ó g r a f a d e l e n l a p a r t e q u e o u e m a v p i c a . Se s i e n -
v a r i a s " v ^ e Z T ^ Ü ^ ^ ^ d u r a n t e l o s d o s ú l t i m o s a ñ o s , t e q u i t a r u n e n o r m e p e s o , s e g ú n l a 
1 e n l a s l e n g u a s v i v a s m á s i m p o r t a n t e a ; p i e i r e c i b e e l c ^ d i c a m e n t o . U s t e d n o -t e , p r e s e n t a r á a l a c o n s i d e r a c i ó n d e 
l a 
d e l m u n d o , i n c l u s o g r i e g o m o d e r n o y 
c o n f e c c i o n a d a , r e s t á n - | ^ g 1 1 " A ñ o p e d a g ó g i c o h i s p a n o a m e r i -
l o s S r e s . S o c i o s d e l C l u b L l a n e r a 
c a n d i d a t u r a 
d o n o s s ó l o m a n i f e s t a r q u e e l p e n s a - í 
c o n t i n u a r p a g a n d o e l a u m e n t o de 
"Ueldo a l o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s 
X L S R . P R G S I D E N T C 
. . ^ e r i a r ( i e m a r c h ó p a r a s u ;f inca 
U ! 
D e l a c a s a de A l b e l a , B e l a s c o a i n 
32 , h e m o s r e c i b i d o l a s r e v i s t a s i l u s -
t r a d a s L a E s f e r a , N u e v o M u n d o , 
B l a n c o y N e g r o , M u n d o G r á f i c o , A l -
r e d e d o r d e l M u n d o , L a H a c i e n d a y 
o t r o s p e r i ó d i c o s n o t a b l e s . • 
Q U 1 M N A Q U E M O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U -
N I N A es m á s e f i c a z e n t o d o s i o s c a -
sos en q u e se n e c e s i t e t o m a r Q u i n i -
n a , n o c a u i i n d o z u m b i d o s d e o í d o s . 
C e n t r a R e s f r i a d ' ' * , L a G r í p p e , I n -
f l u e n z a , P a l u d i w n n y f i e b r e s . L a f i r -
m a l e E . W . G R Ü V E v i e n e c o n c a d a 
c a j i g a . 
m i e n t o u n á n i m e d e l a c o m i s i ó ñ , e s t u -
v o s i e m p r e f i j o e n q u e l a s p e r s o n a s 
q u e f i g u r a r a n p a r a d i r e c t i v o s i s e a n 
p r e n d a s e g u r a qe u n i ó n f r a t e r n a l e n -
t r e t o d o s l o s h i j o s de L l a n e r a . 
T e r m i n a d o n u e s t r o d e b e r , l e i n v i -
t a m o s c u m p l a c o n e l s u y o , q u e n o es 
o t r o q u e e l de c o n c u r r i r a l a s E l e c -
c i o n e s q u e se c e l e b r a r á n e n e l C e n -
t r o G a l l e g o , e l d i a v e i n t e y s e i s d e l 
c o r r i e n t e de 2 a 4 p . m . 
L a ( o m i s i ó n . 
c a n o , " l l e v a c o m o a p é n d i c e s ú t i l í s i -
m o s u n I n d i c e p o l í g l o t a de t o d a s l a s 
A n t i c a l c n l i n a E b r e y r e ú n e u n a 
g r a n v i r t u d a l i v i a n t e y c u r a t i v a s o -
b r e l a s v i a s u r i n a r i a s . R e c o n s t i t u y e 
l a v e j i g a y p r ó s t a t a e n f e r m a s . A l i v i a 
l a s i r r i t a c i o n e s y es de g r a n v a l o r 
e n l a s m u c o s a s e n f e r m a s . — A n t i c » ! -
c u l i n a E b r e y , e l g r a n r e m e d i o p a r a 
e l h í g a d o , r í ñ o n e s y v e j i g a , se e a -
c u e n t r a d e v e n t a e n t o d a s l a s b o -
t i c a s . 
t a r á m u y p r o n t o l a e f i c a c i a de e s t e p o -
d e r o s o r e m e d i o . P o s l a m eg c o n c e n t r a -
d a . C o r t o s t r a t a m i e n t o s t ' ^ n n e c e s a r i o s 
p a r a p e q u e ñ a s e n f e r m ^ r i n d e s . 
Se v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
P a r a . n u e s t r a s g r a t i s f s c r l b a a 243 
W e s t 47 S t . N e w Y o r k , C i t y . 
E l j a b ó n P o s l a m e s t á m é d i c a m e n t e 
H a s a l i d o de S a n t a C r u z p a r a l a s 
I C a ñ a d a s d e l T e i d e l a c o m i s i ó n c i e n -
[ t í f i c a d e s i g n a d a p o r e l G o b i e r n o c o n 
t e l f i n d e s e ñ a l a r e l s i t i o m á s a d e c u a -
. d o d o n d e h a b r á de e m p l a z a r s e e l f u -
t u r o s a n a t o r i o a n t i t u b e r c u l o s o . 
E s t a c o m i s i ó n l a c o m p o n e n l o s se-
ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
D o n J u l i á n V a n - B a n m b e r g h a m , m é -
í n t i m o s L i i j r o s L i M t í í i c o s 
y L i í e r a r i o s 
N U E S T R A M E M O R I A Y E L M O -
D O D E U T I L I Z A R L A . — M i t o -
dos p r á c t i c o s p a r a o b t e n e r u n a 
buena m e m o r i a y c o n s e r v a r l a , 
p a r a t r i u n f a r de t o d o e n í a s l u -
chas de la v i d a , p o r W . W . A t -
k i n s o n . 
C o n t i e n e : E l d e p ó s i t o subscons-
c i e n t e . — A t e n c i ó n y c o n c e n t r a -
c i ó n . — O d q u i s i c i ó n de l a s i m -
p r e s i o n e s . — P e r c e p c i ó n v i s u a l y 
m e m o r i a . — E j e r c i c i o s de percep-
c i ó n v i s u a l . . — P e r c e p c i ó n a u d i t i -
va y m e m o r i a . - E j e r c i c i o s de 
p e r c e p c i ó n a u d i t i v a . — A s o c i a c i ó n 
de ideas .—Acprda r se , r e c o r d a r y 
r e c o n o c e r . — P r i n s i p i o s genera les 
r e l a t i v o s a las impres iones .— 
S i s t emas a c u m u l a t i v o de l c u l t i -
vo de l a n u - m o r i a . — E l s i s t e m a 
de l a s diez p r e g u n t a s . — M e m o r i a 
de c i f r a s , fechas y p r e c i o s . — M e -
m o r i a de l o s l u g a r e s . — M e m o r i a 
de los r o s t r o s . — M e m o r i a de l o s 
a p e l l i d o s . — S i s t e m a s a r t i f i c i a l e s . 
C o m o se ve p o r t o d o l o a n t e -
r i o r m e n t e e x p u e s t o se t r a t a de 
u n l i b r o que d'ebe ser l e í d o p o r 
t o d o e l m u n d o , pues a t o d o s les 
es necesa r io . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o en t e l a , en 
l a I l n b a n a $ 1.25 
E n los d e m í i s l u g a r e s de l a I s -
la, f r a n c o de ¿ l,ti-
c a d o . . , $ 1-50 
D E L C H E Q U E . — L e g i s l a c i ó n y J u -
r i s p r u d e n c i a d e l Cheque c o n s i -
de rada como d o c u m e n t o m e r c a n -
t i l , p o r e l d o c t o r F e d e r i c o M o r a . 
T e r c e r a e d i c i ó n . 
O b r a de g r a n i n t e r é s no s ó l o 
p a r a los abogados , s i n o t a m b i é n 
p a r a t o d o s los comerc i an te s , y 
m u c h o m á s en l a s ac tua les c i r -
c u n s t a n c i a s . 
1 t o m o , en r ú s t i c a $ 1.00 
L A R G L A N D U L A S D E S E C R E -
CIONT I N T E R N A Y L A S E N F E R -
M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N . 
— T e o r í a y p r á c t i c a d ^ l t r a t a -
m i e n t o A p o t e r á p i c o de l a s en -
fe rmedades de) M e t a b o l i s m o , p o r 
e l d o c t o r G . J l í a r a ñ ó n . O b r a p r e -
m i a d a p o r l a R e a l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a , de E s p a ñ a . T e r c e r a 
e d i c i ó n a u m e n t a d a y c o r r e g i d a . 
d i c o y e x . d i p u t a d o a C o r t e s ; d o n D i e -
| g o G u i g o u , p r e s i d e n t e de l a R e a l A c a -
: u e m í a de M e d i c i n a de C a n a r i a s ; d o u 
, H u m b e r t o L e c u o n a , s e c r e t a r i o de d i -
! c h a c o r p o r a c i ó n ; d o n P e d r o M a t o s , 
j i n g e n i e r o j e f e de O b r a s P ú b l i c a s : d o n 
i M i g u e l F e r n á n d e z , s u b d e l e g a d o í lo 
! M e d i c i n a de l a O r o t a v a ; d o n A n i . m i o 
P i n t o r . a r q u i t e c t o , y d o n L u í s G o n z á -
lez P é r e z , m e d i c o . 
A c o m p a ñ a r á n t a m b i é n a l a c o m i -
s i ó n u n i n g e n i e r o a g r ó n o m o , o t r o ds 
M o n t e s , o t r o d e M i n a s , y d o s a y u d a n -
tes de O b r a s P ú b l i c a s . 
P e r m a n e c e r á v a r i o s d í a s e n l a s Ca* 
ñ a d a s . 
C o m o d i j e e n m i c a r t a a n t - s r i o r , l l e -
g ó a S a n t a C r u z a b o r d o d e l t r a s a t -
l á n t i c o " R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a " , de 
p a s o p a r a B u e n o s A i r e s , e l u n e .ro e m -
b a j a d o r d e E s p a ñ a e n l a A r g e n t i n a 
d o n E u g e n i o Fer r . - . z y A l c a l á - G a l i a n o -
| m a r q u é s de A m p o s t a . 
j E l n u e b o r e p r e s e n t a n t e de ü u e i j i r a 
; n a c i ó n e n l a g r c i P c p ú b l í c a h í s p a n o -
. a m e r i c a n a h a s i d o j e f e de l a s e c c i ó n 
i p o l í t i c a d e l m i n i s t e r i o de E s t a d o , e m -
b a j a d o r e n V i e n a , s u b s e c r e t a r i o d e 
E s t a d o y r e p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a e n 
M é j i c o y C h i l e . 
A s a l u d a r a l i l u s t r e v i a j e r o a c u d i e -
r o n a b o r d o d e l " V i c t o n i a Eugenia ' , •" 
e l A l c a l d e , s e ñ o r V a n d e r v a l l e ; e l v i -
c e p r e s d e n t e d e l C a b i d o i n s u l a r s e ñ o r 
T o r i b i o V a l l e ; e l c o r o n e l j e f e de E s . 
t a d o M a y o r , s e ñ o r R a m o s ; e l i n g e -
n i e r o - j e f e de O b r a s P ú b l i c a s , s e ñ o r 
M a t o s ; e l c ó n s u l d e l a A r g e n t i n a e n 
T e n e r i f e s e ñ o r M a r t í n e z D é n i z y o t r a s 
v a r i a s p e r s o n a s . 
T a m b i é n s a l u d a r o n a l d i s t i n g u i J o 
d i p l o m á t i c o e l g o b e r n a d o r c i v i l y e l 
c i x . s e n a d o r d e l R e i n o s e ñ o r I z q u i e r d o 
V é l e z . 
E l m a r q u é s de A m p o s t a f u é o b s e -
i q u i a d o p r i m e r a m e n t e p o r e l C a b i l d o 
• f h e l H o t e l Q u i s í s a n a , m a r c h a n d o 
! , l u e g o de e x c u r s i ó n a L a L a g u n a y 
¡ T e l i n a . E n l a v i e j a c i u d a d v i s i t ó l a 
! C a t e d r a l y e l I n s t i t u t o . 
I D e r e g r e s o a S a n t a C r u z se l e o b -
• s e q u i ó c o n u n t é e n e l c o n s u l a d o de 
j l a A r g e n t i n a , h a c i e n d o l o s h o n o r e s 
! de l a c a s a l a s d i s t n g u i d a s s e ñ o r a s de 
¡ M a r t í n e z D é n i z , d e C h a c ó n , d e A n t e -
l i o , y l a s b e l l a s s e ñ o r i t a s de M a r t í n e z 
¡ y H e r n á n d e z P a b i o . 
E l e m b a j a d o r se t r a s l a d ó d e s p u é s 
! a l A y u n t a m i e n t o , d o n d e f u é t a m b i é n 
o b s e q u i a d o c o n u n c h a m p a g n e de h o -
- n o r , v i s i t a n d o e l s a l ó n de a c t o s y 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a N U E V E 
A L F u m B K A S 
C R E X 
p a r a S a ! a f f 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s » 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
] . P A S C U A L -
, , , •, 1 t o m o , on 4o.. p í i s t n 
p r e p a r a d o c o n F c s l a m p a r a e l u s o d e l l a O R A C I O N Y s i ' ñ P A F T E S . — 
$ r . o o 
p i e l s u a v e y s a n s i b l o -
C. Í 4 1 0 a l t . l d . - 2 8 . 
I n m e j o r a b l e S i t u a d ó i i d e 
S e ñ o r d i r e c t o r de L A M A R I N A . 
M n v e s - H a b a n a . 
- ¿ a senop m í o : 
f l a s i t T ^ x d e l a a c t u a l e x t r a o r d i n a -
eI c o m n n / 0 1 1 , " ^ 1 1 0 1 6 ^ ' n o s es ^ a t o 
e u i e n e U n ; c * r l e h a b ^ r e c i b i d o e l s i -
A d m i n i , ^ ^ l e g r a n i a ' e n v i a d o p o r e l 
" t S f K r , G e n e r a l d e e s ¿ i n s -
V ^ e a l . C a n a d á C e n í r a 1 ' e n 
J M o n t r e a l , D i c i e m b r e 18 . 1920 
B a n k ofStnd0 ? " U a I d e l T h e R o y a l 
el 20 dft n - - -a' Clue s e r á P u b l i c a d o 
b r i l l a m p e T , 0 r e P r ó x i m o es e l m á s 
Los d P T ^ f / 1 ? h i s t o r i a d e l B a n c o . 
te e l A T ^ ^ ' m e n t a d o d n r a n -
W e e r ° ^ ! I61-5no-00^ D e s p u é s d e 
^ de L ^ r t 0 d a s l a s deu<3as d u d o s a s 
s e p a r a r c a n t i d a d e s p a r a h a c e r 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A E l A 
A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a d e l d í a 3 1 d e l c o r r i e n t e m e s . t e n d r á e f e c t o 
e n e l S a l ó n d e S e s i o n e s de e s t a C o m p a ñ í a , e l O N C E N O s o r t e o p a r a l a 
a m o r t i z a c i ó n de C U A R E N T A K O N O S H I P O T E C A R I O S de d i c h a S o c i e d a d 
s e g ú n d i s p o n e e l A r t í c u l o o c t a v o de 1 a e s c r i t u r a de s u e m i s i ó n . 
E l i m p o r t e c e l o s B o n o s q u e r e s u l t e n a m o r t i z a d o s e n e l c o r r e s p o n d i e n -
t e C u p ó n n ú m e r o 25, s e r á n s a t i s f e c h os d e s d e e l d í a 3 de E n e r o de 1 9 2 1 , 
a s í c o m o t a m b i é n e l m i s m o c u p ó n p e r t e n e c í e n t e a l o s d e m á s B o n o s e n c i r -
c u l a c i ó n . 
L o s p o s e e d o r e s de e s t o s B o n o s d e b e r á n p r o v e e r s e c o n a n t e l a c i ó n a l a 
m e n c i o n a d a f e c h a , de l a s f a c t u r a s n e c o s a r í a s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n a l c o b r o 
de l o s C u p o n e s r e s p e c t i v o s , a c u d i e n d o a e s t a S e c r e t a r í a , t o d o s l o s d í a s h á -
b i l e s , de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 20 de 1920 . 
A N D R E S C O S T A , 
S E C R E T A R I O 
C. 9 8 7 1 a l t 3 d 22 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a í e B r ú . 
A b o g a d o 
A g a i a r 4 3 . T e l . A . 2 4 8 4 
44186 a l t . 2 9 d . 
A C E R I N A S 
J . L O P E Z A - 8 4 6 ] 
C o m p o s t e l a 1 4 7 . 
M o n t a d a s y s u e l t a s , e n c a n t i * 
d a d , p r e c i o e s p e c i a l . 
L e o n t i n a s 
M A C T E L E 
42586 a l t 1 8 d . 
f r e n t e a c u a l q u i e r e m e r g e n c i a p o s i -
b l e , l o s b e n e f i c i o s n e t o s p a r a e l a ñ o 
h a n a r r o j a d o u n t o t a l d e $4 .250 .000 , 
h a b i e n d o e x c e d i d o e n $800 .000 , a l o s 
d e l a ñ o a n t e r i o r , d a n d o u n 24 p o r 
c i e n t o s o b r e e l C a p i t a l . D e e s t a s u t i -
l i d a d e s f u é r e p a r t i d o e l d i v i d e n d o 
u s u a l d e l 12 p o r c i e n t o , m á s u n d i v i -
d e n d o e s p e c i a l d e l 2 p o r c i e n t o . L a 
c a n t i d a d de $3 .130 .000 . h a s i d o a g r e -
g a d a a l F o n d o de R e s e r v a d e l B a n -
c o . T o d o s l o s e m p l e a d o s d e l B a n c o 
h a n r e c i b i d o u n a g u i n a l d o d e l 20 p o r 
c i e n t o s o b r e s u s s u e l d o s a n u a l e s . ' " 
D e u s t e d s i e m p r e a t t o . , S. S., 
P u e r t o s d e l N o r t e A t l á n t i c o 
L a k e F a b y a n " d e P r i m e r a C l a s e , p e r t e n e c i e n t e a i 
U N I T E D S T A T E S S H I P P I N G B O A R D 
C a r 
>de i g ^ Q 6 0 1 1 " 1 ^ C A R G A P a r a P u e r t 0 3 d e l A t l á n t I c o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , e m p e z a n d o e l d í a 2 7 de D i c i e m b r e 
C9S73 
E . J . B F . A T T T , 
S u p e r v i s o r . 
10d . -19 
, S o l i c i t a m o s c a r g a de A Z U C A R o C A R G A G E N E R A L . 
G a r a n t i z a m o s d e s p a c h o r á p i d o y e s m e r o e n l a e s t i b a . 
P o r T i p o M de F l e t e y d e m á s p o r m e n o r e s , r . o n s ú l t e s e c o ^ 
C U B A C O M E R C I A L C O M P A N Y 
. A j f e n í e s G e n e r a l e s 
M a n z a n a de G ó m e z . 5 3 4 - 5 5 0 . 
C9859 
T e l é f o n o s A . 6 % Í 9 
7d . -19 
C o l e c c i ó n ele e s t u d i u s f i ^ s ó f i 
c o » g r a m a t i c a l e s , , p o r E o i i o l f o 
L e n a . 
1 t o m o en pas t a $ 3.50 
DTSCTPT.TNA D E T.OS N E R V I O S 
Y R E G I M E N D E S A L U D M E -
T A L . — D i v n l s a c i ó n c i e n t í f i c a de 
las en;"erinerVacles n e r v i o s a s , m n y 
p r i n c i p a l m e n t e ríe la N e n r a s t e -
na y e l H i s t e r i s m o , y el modo 
de c o m b a t i r l n s p o r medios a l a l -
cance de t ' u l o el m u n d o , p o r el 
d o c t o r E . F e r n a n d e z Sanz. 
1 t o m o , en r ú s t i c a . 1.20 
S ^ - I E D A DT'S F N COOP E R A -
C1QN E E t t F E C T A . - C o n c o r d i a 
e n t r e c a p i t a l y el . t r á b a l o , p o r 
F . O a y q O b r a i n t e r e s a n t í s i m a 
sobre E c b n o m í a S o c i a l . 
1 t o m o en r ú s t i c a S 1 00 
E E T T O M B U E D E B E T R A B A J A R . 
— Ea neces idad (Yol t r a b a j o h u -
mano- Ea r e e o n s t r u c e f ó n i n d u s -
t r i a l d e s n u é s de l a p u e r r a , p o r 
B . Reebohm R o w n t r e e . V e r s i ó n 
e s p a ñ o l a . 1 t o m o , en r ú s t i c a . . $ 0.80 
E L DTBTT.TO A L S E B V I C I O D E 
L A E D U C A C I O N . - E s t u d i o s pe -
d a g ó g i c o s , p o r L . A r t u s - P e r r e -
l e t . V e r s i ó n e s p a ñ o l a de V í c t o r 
M a s r i e r a . i l u s t r a d a con 29 g r a -
bados . 1 t o m o , en r ú s t i c a . . . S l .Ofl 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a . $ l nü 
N U E V O M A P A G E N E R A L D E E ü -
R O P A . — E l p r e s e n t a mapa d'e 
E u r o p a , es el p r i n u n » que se h a 
p u b l i c a d o d e s p u é s do t e r m i n a d a 
l a G u e r r a E u r o p e a y f i r m a d a l a 
paz. c o n t e n i e n d o l o s n o m b r e s de 
los nuevos E s t a d o s que se h a n 
fund 'ado( c o n t e n i e n d o 10,00í) n o m -
bres y e s t ando i m D r e s o en v a -
r ias t i n t a s . 
P r e c i o del e . iemplar , p e r f e c t a -
m e n t e p l e g a d o $ 1 50 
ET, A R T I S T A C I N E M A T O G R A -
F I C O . — C o l e c c i ó n de r e g l a s y 
conse jos p a r a t o d o s a q u e l l o s 
que deseen ser a r t i s t a s p a r a e l 
c i n e m a t ó g r a f o , p o r L o r e n z o Pe-
t r i . ' 1 f o l l e t o en r ú s t i c a . $ o riO 
T E N E D U R I A D E L I B R O S , - W -
t o d o t e ó r l c o - p r f t c t l c o p a r a r . p r e n -
der la T e n e d u r í a de l i b r o s en 
poco t i e m p o y s in neces idad d'ei 
m a e s t r o , s i endo el t r a t a d o mfts 
« e n c l l l o y p r f t c t l co de c u a n t o s 
se h a n p u b l i c a d o en e s p a ñ o l , t e -
n i e n d o mode lo s de t o d o g ó n e r o 
de c o n t a b i l i d a d e s , p e r B o f i l l y 
T r í a s . O b r a de t e x t o en l a m a -
y o r p a r t e de l a s A c a d e m i a s M e r -
c a n t i l e s de E s p a ñ a y de l a s R e -
p ú b l i c a s H i s p a n o - A m e r i c a n a s . 1 
tomo, encuadernado $ 3.50 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S . " de R i c a r d o 
Veloso . G a ü a n o . 02. ( E s q u i n a a N e p t u -
n o . ) A p a r t a d o 1.115. - T e l í f o n o A-4058. 
H a b a n a . 
T- '" , 14 m . 
T l e i ^ e e l g u s t o Ot p a r t i c i p a r a s u 
d i s t i n g u i d a c l í e n t i ' " . •. 1 t d a s l a d o d e 
s u c o n s u l t o r i o » 1 c a l l e de Refug^ 'o 
n u m e r o 1 B , d o m * * c o r n o f í i o m o r c Ca-
r i s u s c o n a n U « » f *.* 0 2 
D r . J u a n flivarer G u a n a g i 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s í n 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a t o s 
i M o n A r i a d o r . 
E s p e c i a l i s t a T ( f t i i í a r m o a a d o s 
d e l . t ó m a g e , T i - í í * p : r e n p r o c e -
d i m . j i o e s p e c i a l Jah d l a p e p s i a s , ú l -
c e r a s d e l e s t ó m a o / 1*< u a t e r í t i s c r ó -
n i c a , i s p g u r a v - ' , iw c u r a , C o n s u l t a s 
d « 1 a 3, R w l o t T f e i é v o n o ^ ROSO.. 
G r a t i s a l o r - . v i / / « a . . L m ' L é r -
c o l e s y v f e r » " ' 
P O R T A K T 
Se desea s a b e r c-l p a r a d e r o d e l se -
ñ o r A l v a r o B e r d a . v c K , l o s o l i c i t a E n -
c a r n a c i ó n B e r d a y e n . D i r i g i r s e a A n -
t o n i o V a l e r i . G ü i n v » . 
26283 2 4 d . . 
D r . G o n z a l o P e d r o s i 
CI R U J A N O D E L H O S P I T A L D E K M E R -genc ia s y de l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . 
ES P E C I A L I S T A K N V I A S U R I N A R I A S i y en fe rmedades v e n é r e a s . C i s t o s c o -
p i a . c a t e r i s i u o de los u r é t e r e s y examea 
de l r i ñ ó n p o r los R a y o s X . 
T N Y E C C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N . 
X 
/ ^ O N S P L T A » : D E IC A Vi A . M . V D B 
s a 6 p . iu e n l a o a l l e do Cuba , 69. 
45915 31 d 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú a 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de V*y. a fecc iones 
de l a s a n g r e , v o n é r e o s , s i l ' i ' i ^ . c i r u p í a , 
p a r t o s y en fe rmedades dft t e u o r a s . 
I n y e c c i o n e s i n t r u v e m , » * » , sueros , va» 
cunas, etc C l í n i c a i . J i a ü o m b r e s . 7 •$ 
m e d i a a 9 y m e d í . * de I r noche. C l i n i ' 
«•a p a r a m u j e r e s : 7 j .nv-dia a y y ma« 
d ia de J-a i«i'-<fiiinc. 
C u n n u l t a s : uV 1 a 4. 
C a m p a n a r i o , l i l i . T e l . A-8.090. 
D r . H e r o a d o 8 J l i 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 S ; c h 1 2 a .5. , 
F A G I N A C U A T R O M A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 0 a ñ o u x x v i n 
¡ [ B L A - r e Ñ S A a ] 
L a c r i s i s e c o n ó m i c a . E s e l f e m a d e l 
d í a d e s d e h a c e d o s m e s e s . Q u i e r a n l o s 
h a d o s q u e n o s e a p r e c i s o d e c i r l o 
m i s m o d e n t r o d e t r e s . 
L a m i n o r í a l i b e r a l p a r e c e d e c i d i d a 
a i n t e g r a r , p o r f m e l q u ó r u m . 
E s t a r e s c o l u c i ó n p u e d e a c e r c a r n o s 
r á p i d a m e n t e a l d e s e n m a r a ñ a m l e n t o 
d e l a m a d e j a financiera. 
' t i M u n d o " — b a s l á n d o s e t?n e l ú l t i -
m o a m a g o d e s e s i ó n — d a p e r l i m p i o s 
d e c n l p a a l o s l e g i s l a d o r e s , 
Y e s c r i b e , a ese r e s p e c t o , e s t a s p a -
l a b r a s : 
— " E l g e n e r a l G ó m e z h a v e n i d o a 
d a r n o s l a r a z ó n — e s c r i b e ese d i a r i o — 
c o n t r a e l c r i t e r i o s u s t e n t a d o d e q u e , 
c a u s a s s e c r e t a m e n t e p a t r i ó t i c a s , i m -
p e d í a n a l a m i n o r í a l i b e r a l i n t e g r a r e l 
q u ó r u m e n l a C á m a r a , p a r a r e s o l v e r 
d e u n a v e z s i es p o s i b l e , l a y a a g o -
b i a n t e c r i s i s e c o n ó m i c a . ' ' 
" D e s e ó e l c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l de 
l o s l i b e r a l e s — - a ñ a d e e l c o f r a d e — q u e 
se a b r a l a l e g i s l a t u r a y se a b o r d e de 
f r e n t e e l p r o b l e m a e c o n ó m i c o , e s t u -
d i á n d o l o a m p l i a m e n t e y r e s o l v i é n d o l o 
de l a m a n e r a m á s b e n e f i c i o s a p o s i b l e 
p a r a e l p a í s . " 
" A s í l o h a c o m u n i c a d o , p o r e s c r i -
t o a l j e f e d e l o s l i b e r a l e s d e l a C á -
m a r a p a r a q u e é s t e r e c a b e de l o s c o n -
s e r v a d o r e s e l c o m p r o m i s o de q u e , u n a 
v e z t r a t a d o e se p a r t i c u l a r , s e r á n u e -
v a m e n t e c e r r a d a l a l e g i s l a t u r a . ' ' 
" ¿ S e r á c o m p l a c i d o , e s t a v e z , e l j e -
f e " d e f a c t o " d e l o s l i b e r a l e s c u b a -
n o s ? " 
D i f í c i l es p r e c i s a r l o . C e r r a r e l C o n -
g r e s o , a p e n a s q u e d ó e s t e a b i e r t o — 
t o d o e n u n a b r i r y c e r r a r d e o j o s — 
r e s u l t a a v e c e s e x c e s i v a m e n t e d i f í c i l . 
P o r eso , l o s l i b e r a l e s , a l i n t e g r a r 
a n t e a y e r e l q u ó r u m , o a l i n t e n t a r i n -
t e g r a r l o , d e j a r o n c a e r u n a m i r a d a de 
s o r p r e s a h a c i a e l n u ñ i z m o . 
Y e l d o c t o r Os ica r S o t o q u e es 
C a l d e r ó n y d e l a B a r c a I m p r o v i s ó 
u n a e n d e c h a . . . 
Y p a s á n d o s e d e l i s t o p i d i ó qt i t» se 
p a s a s e l i s t a . . , 
Y n o h u b o n a t u r a l m e n t e q u ó r u m . 
D i c e u n c o l e g a d e l a t a r d e , e l " C u a r -
t o P o d e r " : 
— " H a r e s u e l t o v o l v e r a s u p a í s e l 
a s e s o r financiero d e n u e s t r o G o b i e r -
n o . ' ' 
" ( E n l a s n o t a s i n f o r m a t i v a s d e P a -
l a c i o y e n l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s a 
l o s p e r i o d i s t a s — e s c r i b e e l c o l e g a — s e 
a s e g u r a q u e M r . R a t h b o n e , a l e n t r e g a r 
a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a u n i n -
f o r m e r l a t i v o a l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a d e C u b a , d a p o r t e r m i n a d a s u 
m i s i ó n e n t r e n o s o t r o s . O t r o s g a r a n -
t i z a n q u e v a a l o s E s t a d o s U n i d o s a 
c u m p l i r l a s e g u n d a p a r t e d e s u e n c a r -
g o : i n f o r m a r p e r s o n a l m e n t e a l o s 
g o b e r n a n t e s d e s u p a í s a c e r c a d e c ó -
m o v i v i m o s financieramente. -
" L o c i e r t o es q u e e l s e ñ o r e n v i a d o 
p a r a l o s a s u n t o s d e finanzasi s e a u s e n -
t a , d é s p u é s d e o b s e r v a r n o s de c e r c a y 
d e t o m a r , s u s I n d i s p e n s a b l e s n o t a s . " 
" L o s q u e se p r e c i a n d e c o n o c e r l a s 
o p i n i o n e s d e l o s d e m á s , d i c e n q u e M r , 
R a t h b o n e es c o n t r a r i o a l a c r e a c i ó n 
d e u n B a n c o d e E m i s i ó n y q u e e s t i m a 
n e c e s a r i a l a c o n c e r t a c i ó n d e u n n u e v e 
e m p r é s t i t o , y a s e a e n l a f o r m a p r o -
•pues t a p o r e l s e ñ o r T a r a f a o e n o t r a 
j q u e se e n c u e n t r a m e j o r - " 
" L l e g ó a n u e s t r o p a í s e l f u n c i o n a -
r i o a m e r i c a n o e n m o m e n t o s d i f í c i l e s 
cuya ] g r a v e d a d t e n í a s u s p e n s a s l a s ac-
t i v i d a d e s y l o s e s p í r i t u s . S i n e m b a r g o , 
e l t i e m p o h a p a s a d o , y a u n q u e l a s i -
t u a c i ó n es l a m i s m a , n o se n o t a l a a n -
g u s t i a e n l o s r o s t r o s . N a d i e , n i e l 
m i s m o a s e s o r financiero, h a p u e s t o 
s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o . " 
S o n p a l a b r a s d e d e s e n c a n t o . 
L a s h e m o s c o p i a d o p o r q u e r e f l e j a n 
e l e s t a d o p r e s e n t o de i n c e r t i d u m b r e . 
N a d i e s a b e a n a j o t a . N i n g u n o t i e n e 
u n a s o l u c i ó n p r o n t a . T o d o es d u d a s , 
b a l b u c e o s , v a c i l a c i o n e s . . . 
N o c h e o b s c u r a . 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
Sel r e s u e l v e ú n i c a m e n t e c o n l a r e b a -
j a v e r d a d e n l o s p r e c i o s d e t o d o s l o s 
a r t í c u l o s y m á s e n l o s d e i u j o . E s t o 
o f r e c e y c u m p l e l a " C a s a de R u i s á n -
c h e z , " e n s u s a l m a c e n e s y f á b r i c a 
d e m u e b l e s d e A n g e l e s 13 y E s t r e l l a 
25 y 29 . 
E n j o y e r í a y r e l o j e r í a s e h a c e n a ú n 
m a y o r e s d e s c u e n t o s y e l s u r t i d o es v a 
r i a d o y e n o r m í s i m o . U n c o l l a r de b r i -
l l a n t e s d e $14 ,000 se d a r á e n $$10 .000 . 
f T e l é f o n o A-2034 : . T e l é g r a f o R u i s á n -
c h e z 
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C o m o d i c e b i e n e l c o l e g a , ¿ q u é h a 
h e c h o M r . R a t h b o n e ? 
P u e s . . . ¡ i n f o r m a r ! 
E r a s u ú n i c a m i s i ó n . E s t e I n f o r m e 
o b r a e n p o d e r d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a . E l C o n s e j o de S e c r e -
t a r i o s c o n o c e r á de ese i n f o r m e . L o s 
B a n q u e r o s d e W a l l S t r e e t l e l e e r á n 
t a m b i é n . 
¿ E s b u e n a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
d e l p a í s 
M r . R a t h b o n e l a c o n s i d e r a m u y b u e -
n a . S o l o q u e e s t e e x p e r t o es d e m a s i a -
d o " e x p e d i t i v o " , c o m o d e c i m o s p o r 
a c á , y h a o s a d o c i t a r u n a m o * á , f o r a t e -
r r i b l e , d e c l r u j í a . 
H a h a b l a d o d e a m p u t a c i o n e s . D e 
a m p u t a c i o n e s n e c e s a r i a s . D e a m p u t a -
c i o n e s i m p r e s c i n d i b l e s . . . 
L a c a r t a d e l g e n e r a l G ó m e z , d e l a 
c u a l h e m o s ' h a b l a d o a n t e r i o r m e n t e , es 
p r e c i s a y m u y c l a r a . 
D i c e a s í : 
" — H a b a n a ( d i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 0 . 
S r . P r e s i d e n t e d e l C o m i t é P a r l a -
m e n t a r i o L i b e r a l . 
S e ñ o r : C o m o se I n t e r p r e t a m i c o -
m u n i c a c i ó n a u s t e d d e l d í a 18, d e l c o -
r r i e n t e de m o d o e q u i v o c a d o , q u i e r o 
a c l a r a r q u e e l r e s p e t u q u e m e m e r e c e 
e l o r g a n i s m o q u e u s t e d p r e s i d e h i z o 
q u e y o p u s i e r a e n s u s m a n o s m i I n f o r -
m e p a r a s u a p r o b a c i ó n , p e r o i n d i c a n -
d o q u e a m i j u i c i o e r a el1 m o m e n t o de 
a b r i r l a l e g i s l a t u r a . 
" H o y l e r e p i t o q u e h a y q u e a b o r d a r 
d e f r e n t e ese p r o b l e m a . M I o p i n i ó n , 
p u b l i c a d a a y e r p o r l o s p e r i ó d i c o s de 
e s t a c a p i t a l , es c o n o c i d a ; e s a q u i -
s i e r a y a q u e t r i u n f a r a , p e r o s i f u e r e 
o t r a i m p u e s t a p o r l a m í n y o r i i a d e l 
C o n g r e s o , d e e l l a s e r á l a r e s p o n s a b i l i -
d a d , m i e n t r a s q u e e n l a i n a c c i ó n h a -
c e m o s r e c a e r e n n u e s t r o P a r t i d o l a 
r e s p o n s a b i l i d a d d e l m o m e n t o , q u e es 
g r a v e . 
" O p i n o q u e u s t e d a n o m b r e d e l C o -
m i t é P a r l a m e n t a r i o , a c t ú e s i es p o s i -
b l e h o y m i s m o c e r c a d e l C o m i t é P a r -
l a m e n t a r l o C o n s e r v a d o r , p a r a r a t i f i c a r 
e l c o m p r o m i s o d e q u e s e a s o l o l a L e y 
E c o n ó m i c a l a q u e se d i s c u t a , y q u e 
u n a v e z v o t a d a é s t a , se c i e r r e l a l e -
g i s l a t u r a . 
S o y d e u s t e d a f e c t í s i m o , 
J o s é M i g u e l G ó r a e z . w 
E l G e n e r a l G ó m e z r e c o n o c e , p u e s , 
q u e l a s i t u a c i ó n es g r a v e . . . 
P e r o . . . c e r r a r l a l e g i s l a t u r a , i m -
p e d i r e l f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l d e l 
C o n g r e s o , ¿ n o es m ú y g r a v e t a m -
b i é n . . . 
E x c l a m a e l G e n e r a l G ó m e z : H a y 
q u e a b o r d a r de f r e n t e e l p r o b l e m a . 
¿ D e f r e n t e , o d e r e f i l ó n . • . P o r q u e , 
p o r l a s t r a z a s , m á s q u e l o p r i m e r o pa -
r e c e l o s e g u n d o . 
Y n u n c a s e g u n d a s p a r t e s . . . 
E s t á g a r a n t i z a d o e l p a g o de l o s h a -
b e r e s d e n u e s t r a s u f r i d a b u r o c r a c i a . 
" E l D í a " , " L a L u c h a ' , ' L a D i s c u s i ó n " 
d i e r o n a y e r , o f i c i o s a m e n t e l a b u e n a 
n u e v a . 
¡ E s u n a c e p t a b l e p r e s e n t e d e pas-
c u a s . . . 
P e r o e s t o s p r o b l e m a s t i e n e n u n a 
e s f e r a de a c c i ó n m á s a j n n l i a q u e l a 
d e u n í m e s a l a v i » ™ - -
Y l o s l e g i s l a d o r e s — p o r q u e p a r a es-
t a s s o l u c i o n e s h a c e f a l t a e l C o n g r e s o . 
— d e b e n p o n e r l e m a n o a l a s u n t o . 
S ó l o q u e s i — c o m o r e c o m i e n d a e l 
G e n e r a l G ó m e z — e l C o n g r e s o d e b e ser 
c e r r a d o a p e n a s a b i e r t o , ¿ c ó m o h a de 
a c t u a r a l t e n o r d e s u s d e b e r e s n u e s -
t r o s a c r i s o l a d o s p a d r e s d e l a p a t r i a ? 
S O C I E D A D A Ñ O H I M A 
C o o p e r a t i v a R e e d i f i c a d o r a d e 
l a H a b a n a 
! i 
S E A V I S A a l o s t e n e r o s e de a c c i o n e s q u e e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n e n s e s i ó n c e l e b r a d a h o y , a c o r d ó r e p a r t i r u n d i v i d e n d o d e U N C I N C O 
P O R C I E N T O c o m o u t i l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l s e g u n d o semes ' t r e . q u e 
c o n e l C U A T R O P O R C I E N T O r e p a r t i d o e n e l p r i m e r o , h a c e n U N N U E V E 
P O R C I E N T O d u r a n t e e l p r e s e n t e a ñ o , q u e p u e d e n p a s a n a r e c o j e r e l i n r 
p o r t e de d i c h o d i v i d e n d o E N E F E C T I V O e n l a s O f i c i n a s d e l a S o c i e d a d , H a -
b a n a , 89 ,de3de e l d í a d o s de E n e r o p r ó x i m o . • 
H a b a n a , D i c i e m b r e 20 de 1920 . 
I F r a n c i s c o D o m í n g u e z , 
\ S e c r e t a r i o - T e s o r e r o . 
C o o p e r a t i v a R e e d i f i c a d o r a d e 
l a H a b a n a 
S O C I E D A D A N O N I M A 
P o n e e n c e n o c i m i e n t o de s u s A c c i o n i s t a s y d e l a s p e r s o n a s q ü e d e s e e r 
i n v e r t i r c a n t i d a d e s c o n b u e n i n t e r é s , q u e l o s d i v i d e n d o s r e p a r t i d o s p o r l a 
m i s m a d e s d e s u c o n s t i t u c i ó n — 3 de d i c i e m b r e de 1 9 1 5 — s o n l o s s i g u i e n t e s -
A ñ o 1916 O C H O P O R C I E N T O . 
A ñ o 1917 . O C H O P O R C I E N T O . 
A ñ o 1918 N U E V E P O R C I E N T O . 
A ñ o 1919 N U E V E P O R C I E N T O . 
A ñ o 1 9 2 0 . . . . . . . N U E V E P O R C I E N T O . 
P o r e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n : 
P E D R O P E R N A S . — J O S E M A N U E L ' . ¡ A R C I A . — M A N U E L F E R -
N A N D E Z R O C E S . — R I C A R D O G U T M A N N . — J O S E A R E C H A -
V A L A — J U A N G A R A T E O U I . — F R A N C I S C O D O M I N G U E . " ; . — L I -
C E N C I A D O M A N U E L P R U N A L A T T B . 
C 9 9 0 1 6 d 22 
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L a F l o r d e P a n d o " 
S i u s t e d d e s e a c o m e r e l p a n m á s , s a b r o s o de l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m á s finos, v i s í t e n o s . 
N O T A — T e n e m o s u n s u r t i d o e x c e l e n t e d e g o l o s i n a s de N o c h e b u e n a , 
i o d o a p r e c i o c i n c o m p e t e n c i a . 
A p ú r e s e a e n c a r g a r s u r a m i l l e t e de d u l c e . 
I N Q U I S I D O R 2 4 Y 2 6 T E L E F O N O M - 1 6 1 1 
L ó p e z y S á n c h e z 
46677 24 d 
L A U N I C A P A L A B R A q u e e n t o d o s 
l o s i d i o m a s d e l m u n d o s i g n i f i c a 
p u r e z a ^ l e g i t i m i d a d y e f i c a c i a . 
acepte U d . n u n c a 
T a b l e t a s de A s p i r i n a 
q u e n o l l e v e n l a 
C R U Z B A Y E R . 
^ 1 
R I A L T O 
L a C u r v a d e l a M u e r t e 
E l p o e m a d e l a v e l o c i d a d L 
A l g o t í p i c o de l a é p o c a a c t u a l . 
E s a es l a c i n t a q u e c o n e l t í t u l o 
de C u r a de l a M u e r t o f u é a y e r u n 
a c o n t e c i m i e n t o e n R i a l t o . 
P r e v a l e c e e n e l d e s e n v o l v i m i e n t o de 
l a p e l í c u l a e l v a l o r , d e s t r e z a e i n -
t e l i g e n c i a d e T o m M i x , a c t o r d e e x -
t r a o r d i n a r i o m é r i t o , m u y j o v e n y m u y 
s i m p á t i c o . 
E n L a C u r r a de l a M u e r t e e n c a r -
n a e l p e r s o n a j e p r i n c i p a l ese a s o m -
b r o s o T o m M i x a q u i e n v e m o s p r i m e -
r a m e n t e de r a n c h e r o a u d a z , l u e g o 
de i n v e n t o r d e u n n u e v o m o t o r a u t o -
m o v i l i s t a , m á s t a r d e de d r i v e r d e s u 
m á q u i n a e n l a c a r r e r a s y e n e l a c t o 
f i n a l de r e f i n a d o g e u t l e m a n , f e l i z y 
a m a d o d e t o d o s . 
C o n s t i t u y e e s t a c i n t a l a m e j o r y 
m á s e l o c u e n t e r e v e l a c i ó n d e l t a l e n -
t o d e l a r t i s t a . 
E l g r a n p ú b l i c o q u e 
. a s i s t a 
c o g i d o de a d m i r a c i ó n y^de^—Sol} re" 
e n R i a l t o a l a s e x h i b i c i o n e s 0 , ^ 
C u r r a d e l a M u e r t e s e n S 
as. m o a n t e l a s p r o e z a s de T o t t ^ A r 8 1 
S e r e p i t e h o y l a c i n t a . 
V a t a r d e y n o c h e . 
A p r o p ó s i t o d e R i a i t 0 m 
c i r q u e s u s a c t i v o s y s l m p á t i s 
p r e s a r l o s se d i s p o n e n a abrl í08,6111" 
n e M a j e s ü c , I n s t a l a d o a t o d o i , f ci" 
l a c a s a q u e f u é r e s i d e n c i a da i 611 
t i n g u l d a f a m i l i a de L a r r e a Jt , dls-
m a d e l M a z o . ea la U -
A c o r d a d a h a s i d o l a a p e r t i i r a • 
M a j e s t l c c o n l a s u n t u o s a c i n t n « , del 
p o r T h e d a B a r a . a 
L a f e c h a e s t á y a d e c i d i d a . 
E l 3 0 d e l a c t u a l . 
¡ ¡ I n t e r e s a n t e a l o s C o n t r i b u y e n t e s ! ! 
E l i m p u e s t o d e ! 4 % y s u a p i í c a c i Ó B p r á c t i c a 
G u í a p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a L e y d e l T i m b r e de 31 de J u l l 0 iq-i» 
de J u l i o de lO'JO sob re el i m p u e s t o de l 4 p o r c i e n t o . *u' 7 lo. 
C o n t i e n e la t a r i f a c o m p l e t a de l o s t i m b r e s que h a n de l l e v a r toda 
de d o c u m e n t o s y u n e x t r a c t o de las d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s que afectan d i / 
m e n t e a l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a en g e n e r a l y a los c o l o n o s y vegueros (íecía" 
baco, con i n s t r u c c i o n e s sobre l a p r e s e n t a c i ó n de ba lances y d e m á s docnni í a ' 
a que e s t ú n o b l i g a d o s , p a r a l a l i q u i d a c i ó n de l i m p u e s t o que deben sat Rf 
c o t e j a d a p o r A n a s t a s i o F e r n á n d e z M o r e r a , A d m i n i s t r a d o r y r ecaudador er• 
t r i b u c i o n e s . u ue con-
L ú B K O I N D I S P E N S A B L E A L I N D U S T R I A L , C O M E R C I A N T E , COLONO 
C A P I T A L I S T A 
E l b a n q u e t e a Z a -
y a s - C a r r i l l o 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l g r a n 
b a n q u e t e q u e c o m o h o m e n a j e a l o s 
c a n d i d a t o s d e l a L i g a N a c i o n a l , d o c -
t o r A l f r e d o Z a y a s y g e n e r a l F r a n c i s -
c o C a r r i l o , se c e l e b r a r á e n e l t e a t r o 
N a c i o n a l s o b r e e l d í a q u i n c e d e l p r ó -
x i m o m e s d e e n e r o , c o n t i n ú a l a b o r a n -
d e i n c e s a n t e m e n t e p o r q u e e s a f i e s t a 
r e s u l t e u n g r a n d i o s o a c t o p o l í t i c o y 
s o c i a l . 
L a s a d h e s i o n e s c o n t i n ú a n l l e g a n -
d o d e t o d a s p a r t e s d e l a R e p ú b l i c a , 
a t a l e x t r e m o q u e es m u y p o s i b l e q u e 
m u c h a s p e r s o n a s n o a l c a n c e n p u e s t o s , 
s i n o se a p r e s u r a n a e n v i a r s u a d h e -
s i ó n , p u e s c o m o y a se h a d i c h o , e l n ú -
m e r o de e l l a s h a s i d o l i m i t a d o a s e i s -
c i e n t a s . 
M t e a t r o N a c i o n a l l u c i r á e s a n o c h e 
u n e s p l é n d i d o d e c o r a d o d e f l o r e s y 
b a n d e r a s ; t o d o s l o s p a l c o s s e r á n e n -
g a l a n a d o s y l a s f a m i l i a s q u e l o s o c u -
p e n s e r á n e s p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a -
d a s c o n p a s t a s y s o r b e t e s . 
C o m o y a se h a a n u n c i a d o , l a s a d h e -
s i o n e s p u e d e n e n v i a r s e a l S e c r e t a r i o 
v T e s o r e r o d e l a C o m i s i ó n , s e ñ o r E r -
n e s t o V a l v e r d e , c a l l e d e P e r s e v e r a n -
c i a n ú m e r o 56 , a l t o s , t e l é f o n o n ú m e r o 
4144 . 
C A S I M I R E S I N ' O I E S E S 
d e l a n a p u r a g a r a n t i z a d a , q u e 
v a l e n $10.00 y $12 .00 a $6.00 
y $7.00 v a r a . 
G A L I A N O , 3 7 
C 9 8 2 2 I n d . - l T D . 
L a s ú l t i m a s ' a d h e s i o n e s n e c i b l d a s 
s o n l a s s i g u i e n t e s : 
D o c t o r A n t o n i o M o n t e r o S á n c h e z ; 
d o c t o r L u i s L u i s N . M e n o c a l ; e l R e -
g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d d e O r i e n t e 
d o c t o r J o s é R i c a r d o G a r c í a M e n o c a l ; 
e l S e c r e t a r e d e l a G u e r r a y M a r i n a , 
g e n e r a l J o s é M a r t í ; l o s b a n q u e r o s P e -
d r o G ó m e z M e n a y A r m a n d o B a n c e s 
C o n d e ; l o s h a c e n d a d o s P e d r o L a b o r d e 
y A l e j o C a r r e ñ o ; l o s d o c t o r e s G u i l l e r -
m o C h a p l e y C a r m e l o U r q u i a ^ a y l o s 
s e ñ o r e s R a m ó n P i é l a g o ; G o n z á l e z y 
S u á r e z ; L u i s G a s t ó n ; M a r i a n o R o c a -
f o r t ; I b r a h i n U r q u i a g a ; V i d a u r r á z a g a 
y R o d r í g u e z ; P a b l o H e r r e r a ; A v e l l -
n o P é r e z , c o r o n e l A n d r é s H e r n á n d e z ; 
P e d r o I n t e r r i á n ; C a r l o s M a r t í ; A n t o -
n i o E a l s i n d e ; J o s é d e J . L l a r i n i ; M a -
r i o M a r t í n e z L u f r i a ; P e d r o F . D i e g o ; 
E n r i q u e M u n u z g u r e n ; ^ F e d e r i c o C a b a -
l l e r o ; J o s é M . d e l P o z o ; A l b e r t o A r -
n a u d ; d o c t o r R a m ó n de l a P u e r t a . 
PBJBCJO d e l e j e m p l a r e n l a H a b a n a 
K n los d e m á s l u g a r e s de l a I s l a , f r a n c o de p o r t e s y c e r t i f i c a d o . Í 0.60 $ 0.73 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o V e l o s o . G a l i a n o , 62 (Esauina a ta. 
t u n o . ) A p a r t a d o 1,115. H a b a n a , > 1 a a NeP-
C 9 ^ 8 M-19 «.27 
A f f f e . C U M O N T 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V A E N C U B A D E 
L O S F A M O S O S , C O M O D O S Y E L E G A N T E S 
B r i n d a u n g r a n s u r t i d o a t o d a s l a s d a m a s 
e l e g a n t e s d e n u e s t r o m u n d o s o c i a l 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S , A D O R N O S D E C A B E Z A , 
A B R I G O S D E N O C H E , B O L S A S D E M A N O . 
y los acreditados perfumes " A R Y S " 
e infinidad de otros ar t í cu los propios para ¡ a s damas . 
A t e n d i e n d o a l a s c i r c u s t a n c i a s d e l P a í s 
o f r e z c o u n a b u e n a r e d u c c i ó n e n 
t o d o s l o s p r e c i o s . 
A f i l e . C u m o t t t * P r a d o 9 6 
c a s p i c i D A 
E s l o ú n i c o q u e i n f a l i b l e m e n t e le 
q u i t a r á l a c a s p a r s i n d a ñ a r l e e l . c u e r o 
c a b e l l u d o . P o r s u d e l i c a d o p e r f u m e cons-
t i t u y e - u n a v e r d a d e r a l o c i ó n . 
— ^ # » ' " 
— D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S — 
M o d e l o o r i g i n a l 
I N T E R E S A N T E S O B R E E L 4 ' 
S e ñ o r C o m e r c i a n t e e I n d u s t r i a l : u s t e d p u e d e l l e v a r l a con t ab i l i dad , 
de s u c a s a p o r s í m i s m o e n n u e s t r o s l a b r o s f a b r i c a d o s c o n a r r e g l o al 
C O D I G O D E C O M E R C I O . P u e d e v e r l o s e n n u e s t r a F á b r i c a de Rayados, 
de E m p e d r a d o , 60 . H a b a n a . 
T e n e m o s j u e g o s d e l i b r o s d e t r e s p r e c i o s : $ 2 0 . 0 0 ; $ 1 8 . 0 0 y $15.00. 
N o t a . — L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r a d e m á s , d e l i m p o r t e , r e m i t i r á n |2.O0 
e x t r a p a r a g a s t o s d e e n v í o . 
B e l m o n t e y C o m p . 
A P A R T A D O D E C O R E E O S , 2 1 5 3 . T E L E F O N O A-8151 . 
C . 9924 9 d 23 
C. 9937 a l t 2 d 2 4 
a t t m 
o r n a 
L / l 
> 
ISSSSSSS 
ICTIflRV t íVVTíVf 
" E l E n c a n t o , " 
" L a c a s a G r a n d e , * » 
" L e T a l á i s R o y a l / ' 
H i e r r o y C o . 
C a s a " W l l s o n . M 
y o t r a s c a s a s de l u j o a c a b a n 
d o r e c i b i r l a s e x q u i s i t a s L o c i o -
n e s y u s e n c i a s d e 
B I C H A K D H U D J Í U T 
N o . 4 0 0 Q U I N T A A V E N I D A N Y , 
B R A N D E S R E B L A S D E P R E C I O S 
L A M I M I 
M o d e l é 
n a l e s 
o f r e c e a l p ú b l i c o u n g r a n s u r t i d o e n 
d e S o m b r e r o s , a c a b a d o s d e r e c i b i r ; l o s o 
1 p o n e a l a v e n t a a 1 0 , 1 2 y 1 5 p e s o s . 
T a m b i é n r e a l i z o u n g r a n s u r t i d o d e s o m e s 0 s ; 
a p r e c i o s m u y b a r a t o s ; o s e a a 5 , 6 y 7 P 
b i e n a d o r n a d o s . 
O p o r t u n i d a d , q u e e s p o r s ó l o e s t o s d í a s * 
N O O L V I D A R S E D E 
N E P T U N O 3 3 
1 
S I A R s 0 3 £ L A a t t l l S N A D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 0 P A & ' N A C I N C O 
O P E R A Y O P E R E T A 
L l e g ó l a O p e r e t a . 
t r a j o e l C r i s t i n a d e s d e M é j i c o , 
c u r e a p a r i c i ó n , e n l a n o c h e d e l l u -
n r ó x i m o , s e r á c o n L a b e l l a R i -
n e L o b r a d e l m a e s t r o v i e n é s L e o 
f u el autor de L a P r i n c e s a d e l D o -
, i v de o t r a s m u c h a s c r e a c i o n e s 
riel g é n e r o . 
P n é t a m b i é n e s t a l i n d a o p e r e t a a 
t i r v i ó p a r a i n a u g u r a c i ó n de a 
U n i e r a t e m p o r a d a d e l a C o m p a ñ í a 
v a l l e - C s i l l a g . 
C o n s t a de t r e s a c t o s . 
v t i e n e u n a m ú s i c a p r e c i o s a . 
L h a n f i j a d o p r e c i o s v e r d a d e r a -
ipbnte m ó d i c o s e n r e l a c i ó n c o n e l 
í f n z o a r t í s t i c o d e l a b r i l l a n t e h u e s -
L q u e de n u e v o n o s v i s i t a . 
P o s t a r á n l o s p a l c o s 10 p e s o s , 3 l a 
l u n e t a Y 1 Y m e d i o l a e n t r a d a g e -
n e r a l . 
H a b r á f u n c i ó n d i a r i a . a d e m á s d e 
m a t i n é e l o s d o m i n g o s , r e n o v á n d o s e 
e l p r o g r a m a c o n L a C o r s e t e r a de 
M o n t m a t r e , E l C a b a l l e r o de l a B l a n -
c a L u n a , G e l s h a , L a R e i n a d e l F o n ó -
g r a f o y o t r a s m á s de l a s q u e f u e r o n 
t a n a p l a u d i d a s e n l a a n t e r i o r t e m p o -
r a d a . 
S ó l o a c t u a r á h a s t a l o s p r i m e r o s 
d í a s d e l n u e v o a ñ o l a C o m p a ñ í a V a -
l l e - C s i l l a g p a r a c o n t i n u a r v i a j e a C e n 
í r o A m é r i c a . 
T r a s l a O p e r e t a , l a O p e r a . 
L a t e m p o r a d a o f i c i a l d e 1 9 2 1 . 
A c e r c a de e s t a m e a p r e s u r o a d e -
c i r q u e e l m a e s t r o B r a c a l e , c o m o e r a 
d e e s p e r a r , h a c o n s e n t i d o e n p r o r r o -
g a r e l a b o n o p o r a l g u n o s d í a s m á s . 
P l a z o ú l t i m o . 
£ 1 a u g e d e t m d e p a r t a m e n t o 
N u e v a S e c c i ó n 
A R T I S T A S Q U E L L E G A N 
p p o i t o E c h a n i z . 
F s t á de n u e v o e n l a H a b a n a . 
L l e g ó e n e l M é x i c o , c o n e l g l o r i o s o 
r a í a b l a n c a de c o m p a ñ e r o , d e s p u é s 
^1 n h t e n e r g r a n d e s é x i t o s e n l o s c o n -
er tos a^e o f r e c i ó e n N u e v a Y o r k , 
" c e e s p e r a h o y a L e o O r n s t e m y se 
p .ne ra t a m b i é n a R e n a t o Z a n e l l i e n 
el v a p o r de K a r y W e s t . 
V i e n e o t r a a r t i s t a . 
0 u e es M a r t a d e l a T o r r e . _ 
O r n s t e i n , o r i u n d o de l a R u s i a M e -
r i r l i o n a l , es u n p i a n i s t a e m i n e n t e . 
C u a n t o a Z e n e l l i , n o t a b l e b a r í t o n o , 
f i g u r a en l a C o m p a ñ í a d e l M e t r o p o l i -
tan de N u e v a Y o r k . _ 
C o n t r a t a d o s a m b o s p o r l a S o c i e d k d 
Pro Artfe M u s i c a l v i e n e n a o f r e c e r 
d o s c o n c i e r t o s e n n u e s t r o t e a t r o N a -
c i o n a l e l l u n e s y j u e v e s de l a s e m a -
n a p r ó x i m a , a l a s c i n c o de l a t a r -
d e , t o m a n d o e n e l l o s p a r t e e l d i s -
t i n g u i d o p i a n i s t a y c o m p o s i t o r f r a n -
c é s L o u i s M e s l i n , a c o m p a ñ a n t e d e l 
b a r í t o n o Z a n e l l i . 
A p r o v e c h a r é p a r a d e c i r q u e u s a r á 
O r n s t e i n e l p i a n o f a b r i c a d o e x p r e s a -
m e n t e p o r l a c a s a K n a b e . 
G r a n p i a n o de c o n c i e r t o q u e h a c e 
u n o s d í a s f u é s a c a d o d e l a A d u a n a 
p a r a l l e v a r l o a l N a c i o n a l . 
E n e l m i s m o v a p o r , s e g ú n y a d e -
j o d i c h o , s e e s p e r a h o y a l a n o t a b l e 
v i o l i n i s t a c u b a n a M a r t a de l a T o r r e . 
D a r á d o s r e c i t a l e s . 
E n f e c h a q u e d i r é o p o r t u n a m e n t e . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a b a -
l l e r o s h a t e n i d o u n d e s a r r o l l o f o r -
m i d a b l e . 
B i e n s u r t i d o , c o n u n a e x i s t e n c i a 
e n o r m e , r e n o v a d a s i n i n t e r r u p -
c i ó n , v i e n e r e a l i z a n d o u n a v e n t a 
f a b u l o s a . 
E n l a a c t u a l i d a d e x t i é n d e s e a 
t o d o l o l a r g o d e l a c a s a p o r l a p a r -
t e d e S a n R a f a e l . 
9$ ífa pfr 
L a s c o r b a t a s , d e l a s q u e t e n e -
m o s u n s u r t i d o e s t u p e n d o , c o n s -
t i t u y e n a h o r a u n a s e c c i ó n a p a r t e . 
S e c c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a p o r l a 
c a n t i d a d y l a v a r i e d a d i n m e n s a s 
q u e o f r e c e m o s . 
C o n i n e s p e r a d a s i m u l t a n e i d a d 
l l e g a r o n n a d a m e n o s q u e c u a t r o 
r e m e s a s d e c o r b a t a s e u r o p e a s . 
E s t a c i r c u n s t a n c i a , u n i d a a l a s 
q u e y a e x i s t í a n , n o s o b l i g a a v e n -
d e r l a s a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . 
^ ^ ^ 
L a s p e r s o n a s q u e q u i e r a n c o m -
p r a r m a g n í f i c a s c o r b a t a s d e m o -
d a , a l t a c a l i d a d — c o n d e c i r q u e 
s o n e u r o p e a s q u e d a h e c h o e l m e -
j o r e l o g i o — , p a r a r e g a l o s d e P a s -
c u a s , y a s a b e n q u e p u e d e n a d -
q u i r i r l a s e n n u e s t r a n o v í s i m a s e c -
c i ó n a l o s m á s b a j o s p r e c i o s . 
T a m b i é n o f r e c e m o s p a r a r e g a -
l o s d e P a s c u a s , o t r o s m u c h o s a r -
t í c u l o s q u e a c a b a n d e l l e g a r : p a -
ñ u e l o s — e n c a j a s a r t í s t i c a m e n t e 
p r e s e n t a d a s — , c a r t e r a s , p e t i l l e r a s , 
b a s t o n e s , p a r a g u a s e n e s t u c h e , 
e t c . , e t c . 
N u e v a l i q u i d a c i ó n 
E N V I S P E R A S O E L A N A V I D A D 
H a y u n a f i e s t a d e l a é p o c a . 
j j g y a t r a d i c i o n a l . 
Se p r o m u e v e t o d o s l o s a ñ o s , l l e g a d a 
ia N a v i d a d , e n f a v o r de i o s n i ñ o s de 
^ ' h o s p i c i o s y e n g e n e r a l d e esos 
inocentes s e r e s f a l t o s d e r e c u r s o s 
que v i v e n , l o s m á s , p r i v a d o s d e l s a n -
to c a l o r f r a t e r n a l . 
E s p l é n d i d a , a n i m a d í s i m a , r e s u l t ó l a 
que t u v o e f e c t o d u r a n t e l a t a r d e d e 
aver en e l C o l e g i o d e L a I n m a c u l a d a 
n íomen to t f a n t e s d e l a r e u n i ó n a q u e 
h a b í a s e h e c h o c o n v o c a t o r i a p o r p a r -
te de l a s e ñ o r a L i l y H i d a l g o d e C o -
n Í R e u n i ó n é s t a e n l a C r é c h e d e l V e -
dado a l a q u e t u v e e l g u s t o d e a s í s , 
t i r y de l a q u e p r o m e t o d a r e x t e n s a 
cuenta e n l a s H a b a n e r a s de l a e d i -
ción i n m e d i a t a . 
T o c a h o y s u t u r n o , a l a s t r e s de l a 
tarde, a l A s i l o T r u f f i n e n M a r i a n a o . 
H a b r á r e p a r t o d e j u g u e t e s . 
T a m b i é n h o y e n l a P a r r o q u i a d e l 
Cerro, y p o r i n i c i a t i v a d e l b u e n o y 
I m u y q u e r i d o P a d r e V i e r a , se d i s t r i -
b u i r á n r o p a s , f r a z a d a s y a r t í c u l o s d i -
v e r s o s e n t r e l o s p o b r e s d e l a b a r r i a -
d a . 
Y e l A r b o l de N a v i d a d , d u r a n t e l a 
t a r d e d e m a ñ a n a , e n e l p a t i o d e l P a -
l a c i o E p i s c o p a l . 
O b r a m a g n á n i m a d e l a d i s t i n g u i d a 
d a m a m e j i c a n a E s p e r a n z a A l c ó c e r de 
C a p i l l a . 
E s s u o r g a n i z a d o r a . 
D i g n a d e t o d o s l o s p a r a b i e n e s . 
Q u e d a p a r a m á s a d e l a n t e , e n l o s 
c o m i e n z o s de A ñ o N u e v o , e l r e p a r t o j 
q u e v i e n e p r o m o v i e n d o l a m e r i t í s i m a ¡ 
L o l a R o l d a n e n o b s e q á i o de l o s n i ñ o s j 
d e l a C a s a d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r -
n i d a d . 
P o b r e c i t o s n i ñ o s q u e a y e r r e c i b i e -
r o n l o s p r i m e r o s j u g u e t e s p a r a l a s 
P a s c u a s d e N a v i d a d . 
L l e g a r o n a l p i a d o s o e s t a b l e c i m i e n t o 
p o r e n c a r g o de l a s e ñ o r a M i n a P . de 
T r u f f i n . 
T a n b e l l a y t a n c a r i t a t i v a . 
C o r b a t a s f i n a s . U n a , 8 5 c e n t a v o s . 
„ , , U n a , $ 1 . 2 5 . . 
„ „ U n a , 1 . 5 5 . . . 
„ U n a , 1 . 9 5 . , . 
„ U n a , 2 . 3 0 . 
„ U n a , 2 . 6 0 . . . 
T r e s , 
T r e s , 
T r e s , , 
T r e s , 
T r e s , 
T r e s , 
$ 2 . 3 0 
3 . 3 8 
4 . 1 9 
5 . 2 7 
6 . 2 1 
7 . 0 0 
C a l c e t i n e s f i n o s . U n p a r , 3 3 c e n t a v o s , 
U n p a r , 6 0 c e n t a v o s 6 
U n p a r , 9 0 c e n t a v o s 6 
U n p a r , $ 1 . 4 5 . 6 
6 p a r e s , $ 1 . 8 0 
3 . 2 5 
4 . 9 0 
7 . 8 5 
Bodas 
Una de l a s e f e c t u a d a s a n o c h e . 
E n l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
ante su a l t a r m a y o r , r e c i b i e r o n l a s o -
lemne b e n f l / c i ó n d e s u s a m o r e s l a 
graciosa s e ñ o r i t a L u z M a r í a R . E s -
cobar y e l j o v e n i n g e n i e r o J e s ú s R o -
meu. 
A p a d r i n a r o n e l a c t o e l s e ñ o r J o s é 
F e r n á n d e z d e V e l a z c o , i n g e n i e r o de 
la H a v a n a E l e c t r w , y l a s e ñ o r i t a 
Mercedes R . E s c o b a r , h e r m a n a d e l a 
novia, de l a q u e f u e r o n t e s t i g o s l o s 
s e ñ o r e s J o s é T r i a y y A n g e l S o l a n o . 
A s u vez f i g u r a b a e l s e ñ o r M a n u e l 
Escoba r e n t r e l o s t e s t i g o s d e l n o v i o . 
¡ Sean ' m u y f e l i c e s ! 
De a m o r . 
S i e m p r e g r a t a s ' n u e v a s . 
Es l a de e s t e d í a e j c o m p r o m i s a y a 
¿ a n c i o n a c i o o f i c i a l m e n t e , d e l a a g r a -
ciada s e ñ o r i t a E s p e r a n z a R o l d á n y e l 
s e ñ o r A n t o n i o S e r r a n o M e d i n a , a n t i -
guo r e p ó r t e r d e l a p r e n s a h a b a n e r a 
míe p r e s t a s u s s e r v i c i o s c o m o o f i c i a l 
de l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l . 
Queda c o n s i g n a d a l a n o t i c i a . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
A d a A l u i j a . 
U n a s e ñ o r i t a e n c a n t a d o r a . 
E s t á h o y de d í a s y a s a l u d a r l a y 
c o n g r a t u l a r l a a c u d i r á n l a s a m i g a s d e 
su p r e d i l e c c i ó n . 
¡ F e l i c i d a d e s , A d a ! 
U n n u e v o o a s o . 
E n t r e t a n t o s y t a n r e p e t i d o s . 
G r a z i e l l a F i g u e r o a , í a b e l l a y e s p i -
r i t u a l s e ñ o r i t a , h a s i d o o p e r a d a d e l a 
apend ic i t i s p o r e l e m i n e n t e d o c t o r 
Gustavo G . D u p l e s s i s . 
Su es tado es s a t i s f a c t o r i o . 
H o y . 
U n a t a n d a p o r l a t a r d e . 
S e r á a l a s c i n c o , d e c a r á c t e r e x t r a -
o r d i n a r i a , e n e l g r a n C i r c o P u b i l l o -
nes. 
E n P a y r e t , s e g u n d a f u n c i ó n e s t a 
n o c h e d e l a t e m p o r a d a de r e v i s t a s , 
d e b u t a n d o c o n E l M é t o d o G o r r l t z e l 
n o t a b l e a c t o r m a d r i l e ñ o V i c e n t e M a u -
r i . 
N o c h e d e m o d a e n M a r t í , c o n L a 
T i r a n a , z a r z u e l a d e l m a e s t r o L l e ó . 
T r i a n o n . 
T a m b i é n es s u d í a d e m o d a . 
T a r d e y n o c h e se e x h i b i r á l a p r e " 
c i o s a c i n t a C a m i n l t o a r r i b a p o r C o n s -
t a n c e T a l m a d g e . 
Y e n e l L o m a T e n n i s f i e s t a . 
O r g a n i z a d a h a s i d o p a r a l a n o c h e 
• p o r l a s e ñ o r i t a G e o r g i n a M o r a g a s y 
I l o s j ó v e n e s J o s é E s t é v e z y M i g u e l P á -
r r a g a . 
E m p i e z a a l a s d i e z . 
C o n b a i l e . 
E n r i q u e F 0 ? í T A 2 í I L L S . 
C a m i s a s c o n c u e l l o , f i n a s . U n a , $ 2 . 6 5 T r e s , $ 7 . 1 5 
U n a , 3 . 5 5 . . . . . . T r e s . 9 . 6 0 
d e s e d a y a l g o d ó n . U n a , $ 7 . 1 5 . T r e s , 1 9 . 3 0 
„ d e s e d a f i n a s . U n a , $ 1 0 . 3 0 . T r e s , 2 7 . 8 0 
N e c e s i t a m o s v e n d e r m u c h o , a f i n d e r e c a b a r l a m a y o r s u m a 
p o s i b l e d e e f e c t i v o . P o r e s o a q u i e n c o m p r e m á s d e u n a c o r b a t a , 
m á s d e u n p a r d e c a l c e t i n e s y m á s d e u n a c a m i s a l e b r i n d a m o s , 
c o m o v e n u s t e d e s , v e n t a j a s v e r d a d e r a m e n t e e s t i m u l a d o r a s . 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s t e n e m o s 
e n o t r o s d e p a r t a m e n t o s l o s m á s i n -
d i c a d o s a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s : 
p a ñ u e l o s s e l e c t o s , b o r d a d o s ; b o l -
s a s , • c a r t e r a s , a b a n i c o s , c o l l a r e s , 
p e r f u m e s , p e i n e t a s , g a n c h o s d e 
p i e d r a s . . . 
T e n g a n p r e s e n t e q u e m a ñ a n a e s 
N a v i d a d y q u e p a s a d o e s d o m i n g o . 
D o s d í a s e n l o s c u a l e s , n a t u r a l -
m e n t e , p e r m a n e c e r á c e r r a d o " E l 
E n c a n t o . " 
C o m p r e n , p u e s , h o y m s i m o , l o 
q u e n e c e s i t e n . 
N o s e l e s o l v i d e . 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
V a j i l l a de s e m l - p o r c e l a n a n ú m e r o 
1J. c o m p u e s t a d e : 
24 p l a t o s l l a n o ' s . 
12 p l a t o s h o n d o s . 
12 p l a t o s p o s t r e . 
12 p l a t o s d u l c e . 
12 p l a t o s m a n t e q u i l l a . 
5 f u e n t e s l l a n a s . 
1 f u e n t e h o n d a . 
1 f u e n t e c o n t a p a . 
1 Pescade ra . 
1 s o p e r a . 
1 e n s a l a d e r a . 
1 s a l s e r a , 
1 c a f e t e r a . 
1 t e t e r a . 
1 a z u c a r e r a , 
2 r a b a n e r a s . 
12 tazas 
6 t azas 
106 Piezas . 
Ten* 
p a r a c a f é . 
P a r a c a f é c o n l e c h e 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L S E R V I C I O D E V A P O R E S E N T R E 
J A P O N Y S U B A M E R I C A 
T O K I O , S e p t i e m b r e 25 
H a s i d o d e f i n i t i v a m e n t e a n u n c i a d o 
¡ l ú e a p a r t i r d e l p r ó x i m o m e s d e O c -
t u t r e , e l s e r v i c i o j a p o n é s d e v a p o r e s 
a l a c o s t a O e s t e de S u d A m é r i c a se -
r á a u m e n t a d o , y q u e a l m i s m o t i e m p o 
se i n a u g u r a r á u n s e r v i c i o d i r e c t o 
c o n l a s c o s t a s d e l E s t e . 
S e g ú n i n f o r m e s d e l M i n i s t e r i o de 
C o m u n i c a c i o n e s , s e i s v a p o r e s s e r á n 
p u e s t o s e n s e r v i c i o e n l a c o s t a o e s t e 
e n e l m e s d e O c t u b r e , 'o s e a e l d o b l e 
d e l o s q u e h a h a b i d o h a s t a h o y e n 
l a c a r r e r a , l o q u e p e r m i t i r á e l e s t a -
b l e c i m i e n t o d e c o m u n i c a c i o n e s m e n -
s u a l e s e n t r e J a p ó n y S u d A m é r i c a , 
e n v e z d e l s e r v i c i o b i m e n s u a l q u e h a 
e x i s t i d o h a s t a e l p r e s e n t e . 
E l n u e v o s e r v i c i o a l a c o s t a E s t e , 
q u e c o n e c t a r á B u e n o s A i r e s c o n K o -
b e , c o n s t a r á d e s e i s v a p o r e s d e 5,000 
a 6,500 t o n e l a d a s , c o n u n a v e l o c i d a d 
d e 14 a 16 n u d o s p o r h o r a . L a s s a l i -
d a s d e l o s p u e r t o s t e r m i n a l e s s e r á n 
c a d a s e m a n a y l a s n a v e s h a r á n e sca -
l a s e n H o n g k o n , S i n g a p o r e , C a p e T o w n 
y S a n t o s e n s u v i a j e de i d a y e n R i o 
d e J a n e i r o , S a n t o s y C r i s t ó m a l e n e l 
v i a j e de r e g r e s o . 
e j e m p l o a u n m i s m o p e s o e q u i v a l e n -
te e n l i b r a s e l t o t a l de m e r c a d e r í a s 
i m p o r t a d a s d u r a n t e l o s a ñ o s fiscales 
de 1 9 1 4 y 1920 r e s p e c t i v a m e n t e y se -
ñ a l a u n i n c r e m e n t o d e l s e g u n d o r e s -
p e c t o d e l p r i m e r o , d e l 65.6 p o r c i e n -
t o . T o m a n d o e n s e g u i d a s u v a l o r d u -
r a n t e l o s m i s m o s p e r í o d o s , e n c u e n t r a 
q u e e l i n c r e m e n t o h a s i d o d e u n 243.9 
p o r c i e n t o . E x a m i n a n d o e n l a m i s m a 
f o r m a l a s e x p o r t a c i o n e s , e s t a b l e c e u n 
i n c r e m e n t o d e u n 34.6 p o r c i e n t o e n 
l a c a n t i d a d y u n o d e 224.4 p o r c i e n t o 
e n e l v a l o r . C o m p a r a p o r fin, e l i n c r e -
m e n t o e n t r e l o s a ñ o s 1914-20 , c o n e l 
o c u r r i d o e n t r e l o s a ñ o s 1908 -14 y h a -
c e v e r q u e n o h a y e n t r e u n o y o t r o 
p e r í o d o l a d e s p r o p o r c i ó n q u e p u d i e -
r a h a c e r p e n s a r l a e n o r m e d i f e r e n c i a 
d e s u s v a l o r e s . E n e l p r i m e r p e r í o d o , 
l a s i m p o r t a c i o n e s , p o r e j e m p l o , c r e -
c i e r o n e n u n 7 0 p o r c i e n t o e n q u e de 
1908 -14 h a b í a n c r e c i d o e n u n 60 p o r 
c i e n t o ; d e l a m i s m a m a n e r a l a s ex -
p o r t a c i o n e s h a n a u m e n t a d o r e s p e c t i -
v a m e n t e e n u n 33 p o r c i e n t o y e n u n 
25 p o r c i e n t o . P o r c o n s i g u i t n t e f i . e l c o -
m e r c i o e n s í h a s e g u i d o u n d e s a r r o l l o 
n o r m a l y es s o l a m e n t e u n f a c t o r o c a -
s i o n a l e l q u e d e t e r m i n a e s t a a p a r i e n -
c i a d e d e s m e s u r a d o i n c r e m e n t o . 
P a r a h a c e r m á s ( j l a r a l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a , " T h e ^ i m e r i c a s " 
p u b l i c a e l s i g u i e n t e c u a d r o ; 
P e s o e n l i b r a s ; t a n t o p o r c i e n t o ; 
v a l o r e n m i l o n e s ; t a n t o p o r c i e n t o de 
¡ I n c r e m e n t o ; v a l o r de l a s c a n t i d a d e s 
d e s d e 1920 a l o s p r e c i o s d o 1914, r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
I m p o r t a c i ó n ; 1914 , 3 4 , 9 9 2 ; 1920 , 57 
m i l 9 7 8 ; 6 5 . 6 ; 1914 , $ 1 , 1 6 ? ; 1920 , 3 
m i l 9 9 9 9 ; 2 4 3 . 9 ; $1 ,977 . i 
E x p o r t a c i ó n 1 1 0 , 4 0 9 ; 1 4 8 , 6 9 3 ; 34.6 
1 ,667; 5 , 4 7 4 é 2 2 4 , 4 ; 2 ,308. 
A u n q u e e s t e e n o r m e i n c r e m e n t o de ¡ 
v a l o r , c o m p a r a d o c o n l a c a n t i d a d de 
m e r c a d e r í a , h a s i d o g e n e r a l , h a s i d o 
m a y o r e n l o s p r o d u c t o s i p r i n c i p a l e s . 1 
vBl a r t i c u l i s t a t o m a , p a r a d e m o s t r a r l o , 
l o s 10 p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s d e c a d a 
r a m a 1 d e l c o m e r c i o ; a r t í c u l o s d e p r i -
m e r a n e c e s i d a d , m a t e r i a s p r i m a s y a r -
t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s , y h a c e v e r j 
q u e e n l a s i m p o r t a c i o n e s ' l a c a n t i d a d i 
d e a r t í c u l o s d e p r i m e r a n e c e s i d a d h a , 
c r e c i d o e n u n 19 p o r c i e n t o y e l v a l o r ,' 
h a c r e c i d o e n u n 286 p o r c i e n t o ; l a s 1 
m a t e r i a s p r i m a s e n u n 52 y u n 2 2 5 ' 
p o r c i e n t o r e s p e c t i v a m e n t e ; y l o s a r -
t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s se h a n e l e v a - , 
d o e n u n 84 p o r c i e n t o e n c a n t i d a d y 
e n u n 275 p o r c i e n t o e n v a l o r . 
D e l l a d o d e l a s e x p o r t a c i o n e s , t o ~ | 
m a n d o t a m b i é n los1 1 0 p r o d u c t o s m á s 
i m p o r t a n t e s , l o s a r t í c u l o s d e p r i m e r a ; 
n e c e s i d a d h a n c r e c i d o e n u n 98 p o r 
c i e n t o e n c a n t i d a d y e n u n 344 p o r 
d e n t ó e n v a l o r ; l a s m a t e r i a s p r i m a s ! 
h a n d e c r e c i d o e n u n 14 p o r c i e n t o e n i 
c a n t i d a d y h a n a u m e n t a d o e n u n 6 1 
p o r c i e n t o e n v a l o r ; y l o s a r t í c u l o s 
m a n u f a c t u r a d o s se h a n e l e v a d o e n u n 
120 p o r c i e n t o e n c a n t i d a d y e n u n 
495 p o r c i e n t o e n v a l o r . 
S u p o n i e n d o q u e e x i s t a u n a r e l a c i ó n 
s i m i l a r e n t r e p r e c i o s y c a n t i d a d e s e n 
a q u e l l o s a r t í c u l o s c u y o p e s o n o e s t á 
c o n s i d e r a d o e n l a s c i f r a s . d e l c u a d r o 
a n t e r i o r , r e s u l t a r á q u e o l t o t ' a l d e l a s 
i m p o r t a c i o n e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
d u r a n t e e l a ñ o fiscal de 1920 , a v a l ú a - , 
da s o ñ c i a l m e n t e e n $5 ,239 .000 ,000 h u -
b i e r a s i d o a l o s p r e c i o s d e 1914 s o l o 
de $2 ,600 .000 ,000 y q u e e l t o t a l d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s c a l c u l a d a s e n $7,950 
m i l l o n e s h u b i e r a s i d o de $3 ,340 .000 ,000 
E l t o t a l d e l c o m e r c i o e x t e r i o r h u b i e r a 
s u b i d o p o r c o n s i g u i e n t e a $6,000 m i l l o -
nesi e n v e z d e l o s $13 ,0000 .000 ,000 q u e 
c o n s i g n a n l a s e s t a d í s t i c a s . 
S í U d L n o a c a b a c o n 
l a c a s p a , l a c a s p a 
a c a b a r á c o n s u p e l o . 
I n m e d i a t a m e n t e p r i n -
c i p i e a a p l i c a r s e e l 
ú n i c o r e m e d i o e f i c a z 
y s e g u r o : 
D A N D E R I N A 
a T i d e r m a 
ElU T Ó N I C O 
S E G U R . Q 
P A R A S U S , 
P U L M O N E S ; 
J A R A B E 
S Ü L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
— E N F A R M A C I A S 
Q s o A s o m b r o s o 
C O N C O R D I A , E S Q U I N A A A G U I L A 
T o d a s l a s d a m a s de C u b a e s t á n r e u -
n i d a s c o m p r a n d o t o d a c l a s e d e r o p a 
h e c h a a p r e c i o s d e d e s b a r a j u s t e , e n 
C o n c o r d i a , 9. 
A h í v a n l o s p r e c i o s d e a l g u n a s d e 
l a s t a n t a s g a n g a s . 
T r a j e s d e n i ñ o a $ 1 . 0 0 
T r a j e s de n i ñ o , l a n a a . . . . 1 . 5 0 
B a t i c a s d e n i ñ a . . . . . . . 1 . 0 0 
B l u s a s b o r d a d a s 0 . 9 0 
B l u s a s de s e d a , b o r d a d a s . . 1 . 9 5 
S a y a s d e s e d a 2 . 8 0 
V e s t i d o s p a r a s e ñ o r a . . . 4 . 0 0 
D e l a n t a l e s l a r g o s 1 . 5 0 
P í e l e s b l a n c a s . 5 . 0 0 
V e s t i d o s de J e r s e y . . . . . 1 6 . 0 0 
C a m i s o n e s b o r d a d o s 1 . 0 0 
G r a n s u r t d o e n r o p a d e f a n t a s í a p a -
r a s e ñ o r a , c o s i d a a m a n o y a m á q u i -
n a . 
S w e a t e r s , t r a j e s d e b a i l e , r o p a b l a n -
c a , p i e l e s e t c . , t o d o a g r a n d e g a n g a . 
V e n g a a C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a , 
46780 23 y 2 4 d . 
A L E M A N I A E I N G L A T E R R A 
B E R L I N , O c t u b r e 3 1 . 
L o s e l e m e n t o s P a n g e r m a n i s t a s h a n 
a b i e r t a c a m i p a ñ a t en | f a v o r dei u m a - a d i a n -
z a e c o n ó m i c a c o n I n g l a t e r r a , c o m o 
l a ú n i c a f o r m a e n l a q u e p u e d e A l e - ( 
m a n í a r e c u p e r a r s u p r e s t i g i o c o m e r - í 
c i a l a n t e r i o r a l a g u e r r a . E l a l a ' r a d i -
c a l d e los i c o n s e r v a d o r e s c o n s i d e r a ' 
q u e l a a c t u a l s i t u a c i ó n d e E u r o p a h a i 
h e c h o e s a u n i ó n n o s o l o p o s i b l e , s ino- , 
p r o b a b l e , y u r g e e l o l v i d o de l o s a n -
t i g u o s a g r a v i o s y u n e n t e n d i m i e n t o e m I 
e n t r e l a s d o s n a c i o n e s . 
L o s p e r i ó d i c o s d i s c u t e n e x t e n s a - 1 
m e n t e e l p r o b l e m a d e s u a v i z a r e l i n * | 
V e n c i b l e s e n t i m i e n t o a n t i a l e m á n q u e 
d i c e n q u e e x i s t e e n t r e l o s I n g l e s e s e l 
i n s i s t e n e n q u e e s I n g l a t e r r a $ n o l o s ¡ 
E s t a d o s U n i d o s e l f a c t o r p r i n c i p a l q u e -
d e b e t e n e r e n c u e n t a A l e m a n i a e n s u ' 
c o m e r c i o e u r o p e o e i n t e r n a c i o n a l . \ 
"Si p e n s á r a m o s e n u n a a l i a n z a e x -
t r a n j e r a , d i c e e l " F r e u z Z e i t u n g " , a n -
t i g u o ó r g a n o m o n á r q u i c o s o l o d e b e m o s 
c o n s i d e r a r a I n g l a t e r r a . C o m p r e n d e - j 
m o s q u e v a m o s a t r o p e z a r c o n l a v i o ~ ¡ 
\ l e n t a o p o s i c i ó n d e m u c h o s de n u e s t r o » j 
¡ c o n c i u d a d a n o s , p e r o n o o b s t a n t e e s t o ! 
n o s a r r i e s g a m o s a r e c o m e n d a r u n a 
I a l i a n z a c o n I n g l a t e r r a , a pe? .ar d e q u e i 
i é s t a ' h a h e c h o t o d o l o p o s i b l e p o r j 
[ d e s t r u i r n o s , f u n d á n d o n o s e n q u e l a i 
p o l í t i c a n o se b a s a e n l a s i m p a t í a ^ 
E s e s t a l a p r i m e r a l e c c i ó n q u e l o s 
A l e m a n e s s i n c e r o s d e b e n a p r e n d e r d e 
s u s p r i m o s l o s I n g l e s e s . D e b e m o s t e -
n e r s u f i c i e n t e i n t e l i g e n c i a p a r a p o n e r 
l a s i m p a t í a a l m a r g e n d e n u e s t r a p o l í -
t i c a y c o m o p u e b l o d e n e g o c i o s e n t e n -
d i d o , v i a j a r c o n e l c o m p a ñ e r o q u e p u e -
d a h a c e r n o s e l c a m i n o a p r o v e c h a b l e . 
E n I n g l a t e r r a p u e d e p o r c i e r t o h a c e r -
l o . " 
S i e m p r e u n G r a n o 
T o f l o s l o s d í a s h a y en e l h o g a r u n 
n i ñ o c o n u n g r a n o , que se h i e r a o se 
l a s t i m a , l a c o c i n e r a se quema o a l -
g u i e n su f r e u n m a l p e q u e ñ o de esos que 
n o m a t a n , p e r o m o l e s t a n y h a c e n su -
f r i r . P a r a esos males , s ie tecueros , une -
ros , g r a n o s , g o l o n d r i n o s y d iv iesos , es 
U n g ü e n t o M o n e s i a , l a m e j o r m e d i c a -
c i ó n . U n a c a j i t a e n cada h o g a r , e v i t a 
do lo res , c u r a m u c h o s m a l e s . 
a l t Sd- lo . 
J u e g o s d e M i m b r e 
R e b a j a d o s d e P r e c i o . 
P . V á z q u e z 
N e p t u n o 2 4 - . 
A r t e d é E m b e l l e c e r . 
L a c o n s e r v a c i ó n d e l a b u e n a 
s a l u d , e s e n l a m u j e r , e l a r t e d e 
e m b e l l e c e r . M u j e r s a n a h a d e 
s e r b e l l a n e c e s a r i a m e n t e , p o r -
q u e n o s e a j a , n i s e a v i e j a . 
P I L D O R A S 
d e l D r , V E R N E Z O B R E 
D a n a l a s m u j e r e s l a s a r m a s 
p a r a d o m i n a r e l a r t e d e e m b e l l e -
c e r . S o n a c t i v o r e c o n s t i t u y e n t e , ' 
q u e c o n s e r v a s u s a l u d , e n r o j e c e 
s u s a n g r e , a u m e n t a b u p e s o y 
l e s d á b u e n a s f o r m a s , j f 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : E l Cr isol , Nepltrao 9 1 , Habana. 
C9393 a l t . 9 t . - l o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P r e c i o ; 
8na ' R O y ? ^ V a j Í l l a S de P 0 r C 6 -
3as^ s i ooo L ' d e s d e - $175-00 
" i * * 0 Y C O I T P A I I A , S. e n C . 
L A S I T U A C I O N B A J í C A K I A D E L O S 
E S T A D O S U Í T I D O S 
N U B T V A Y O R P , O c t u b r e 8 0 . 
" T h e A m e r l c a s , " ó r g a n o d e l N a t i o -
n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k , p u b l i c a 
u n I n t e r e s a n t e a r t í c u l o e s t a d í s t i c o d e l 
c o m e r c i o e x t e r i o r d e l o ® E s t a d o s U n i -
d o s , c o m p a r a n d o e l t o t a l de l a s i m -
p o r t a c i o n e s y e x p o r t a c i o n e s y s u v a -
l o r a n t e s y d e s p u é s d e l a G u e r r a , y 
d e d u c i e n d o q u e s u e x o r b i t a n t e i n c r e -
1 m e n t ó a p a r e n t e , a u n q u e r e p r e s e n t a 
$ 7 0 . 0 ( 0 u n p r o g r e s o e f e c t i v o , es i n t r í n s e c a -
m e n t e a r t i f i c i a l . 
E l a r t i c u l i s t a p a r t e d e l h e c h o de 
¡ q u e l a r e l a c i ó n a n t e r i o r m e n t e e x i s t e n -
t e e n t r e l a s c a n t i d a d e s y l o s p r e c i o s 
h a s i d o a l t e r a d a e n f o r m a q u e i n d u c e 
a u n e s p e j i s m o e n g a ñ o s o . R e d u c e p o r 
P ^ P E L . . . f e o h a c e e l t o m a c a f é M A L O 
H * T o m e C a f é B u e n o , d e 
i j ^ t o r d C j i b e s " , B o l i r a r , 3 7 . T e l . 1 3 8 2 0 
P M e C E H E R T O L E H I G H 
t r o P r e c i o " A r ^ r í h ? Y n ? ! s n ™ - I n v e s t i g u e n ú e s -
M C ^ ' 0 . A r m a n d o J . P é i 
j r e z y H n o . Z u l u e t a 2 2 . 
I e í e f o n o A - 4 4 5 5 
W C O M M Ü N I T V P L A T E 
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5E0R61An 
L0UI5 X V I ] SMERATOn 
A D A M 
• a e x c l a m a c i ó n d e a l e a r í a q u e 
¡ ^ a r r a n c a u n r e c a l o v a i i o s o . c o m o 
l o e s u n e s t u c h e d e c u b i e r t o s 
C o m m u n i t y P í a t e , c o m p e n s a 
c o n c r e c e s e l s a s t o o c a s i o n a d o 
S E © A R A f i T I Z A f S R O R S O A M O S 
O f l E I D A n E W - Y O R M 
D E V E f l T A E n LOS PR1HGIPALE5 ESTABLECIMIEt tTOS DECUBA 
$ \ O P I C I f l A S Y E X P O S I C I O M D E m u e s t r a r i o s . 
M U R A L L A Y A 6 Ü A C A T E ALTOS d e l ROYAL BAnKopCAflADA 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a « l l s t i n g u l d a c l i e n t e l a , q u « 
e s t a m o s d e s e n v a s a n d o u n a g r a n re«v 
m e s a d e v e s t i d o s d e s e d a , c i n t a s , c i n * 
t u r o n e s y m u c h a s n o v e d a d e s d e P a r í s , 
A n t e s , P r a d o , 27 . A h o r a , A n i m a s , 
90 , b a j o s . 
T e l é f o n o : M - 2 5 6 7 . 
M m e . A n t o í n e t t e 
46675 a l t z 2 2 " " y 2 4 d 
E S U N M I S T E R I O 
L o que a d i a r i o suced'e e n u n a casa de 
l a c a l l e de N e p t u n o ; a l l í a t o d a s ho ras 
se a g o l p a n c e n t e n a r e s d e d a m a s l u j o s a -
m e n t e a t a v i a d a s . S ó l o e l l a s s aben l o 
q u e a l l í o c u r r e y es de n o t a r que esa 
masa de e l e g a n t e s ago lpad ' a s f r e n t e a l a 
casa se d i s p u t a n su l l e g a d a p a r a e n t r a r 
a l i n t e r i o r de l a m i s m a , i Q u é sucede? 
Que t o d a s e s t á n i m p a c i e n t e s , pues t e -
m e n que se acaben l a s m u e s t r a s g r a t i s 
d e " E s m a l t e M i s t e r i o " p a r a l a s u ñ a s , 
que r e g a l a n en L a G r a n P e l u q u e r í a de 
s e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , n ú -
m e r o S I . 
E l f amoso e s m a l t e " M i s t e r i o " es s u -
p e r i o r a t o d o s sus s i m i l a r e s , d a a l a 3 
u ñ a s u n p u l i m e n t o i n a l t e r a b l e , f i n o y 
d u r a d e r o . 
P a r a e v i t a r a g l o m e r a c i ó n en l a p e l u -
q u e r í a se r e p a r t e n m i l l a r e s de m u e s t r a s 
en l a s s i g u i e n t e s c a sa s : 
E l E n c a n t o , L a Casa Grand 'e , F i n d « 
S i g l o , E l A s i a , San K a f a e l n ú m e r o 3 4 ; 
F a r m a c i a L a O f e l i a , J e s ú s d e l M o n t e n ú -
m e r o 218; L a J o v e n C h i n a , G a l i a n o nú-* 
m e r o 90; F a r m a c i a E l C r i s o l , N e p t u n o 
y M a n r i q u e ; D r . G á l v e z , F a r m a c i a , B e -
l a s c o a í n 1 ; D r P e n l c h e t , b o t i c a , B e l a s -
c o a í n 19; F a r m a c i a d e l D r . F e r n á n d e z , 
B e l a s c o a í n 117; L a L i b r e C h i n a , B e l a s -
o c a í n 59; L a V i c t o r i a , s o m b r e r e r í a , Nep>-
t u n o 144; L a Geisha, N e p t u n o 100; L a 
C o m p l a c i e n t e , N e p t u n o 83 y l a f a r m a -
c ia N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o , N e p t u -
n o 145 y 147. 
P r e c i o d e l f r a sco o r i g i n a l : c i n c u e n t a 
c e n t a v o s . 
C 9840 a l t . M - 1 3 
L a G o t a y e l R e i D i a t i s n o 
P u e s t o q u e t a n t o l a g o t a c o m o e l 
r e u m a t i s m o se deben, a l a r e t e n c i ó n , 
d e s u s t a n c i a s e x c r e m e n t i c i a s c o m o e l 
á c i d o ú r i c o y l o s u r a t o s , es e v i d e n t e 
q u e l a m e j o r m a n e r a d e l o g r a r e l 
a l i v i o d e esas a f e c c i o n e s e s c a u B a n d o 
s u e l i m i n a g i ó n d a l s i s t e m a . 
S i b i e n e s p o s i b l e o b t e n e r a l i v i o 
t e m p o r a l de l o a d o l o r e s de l a g o t a 
y e l r e u m a t i s m o p o r m e d i o d e a g e n , 
t e s p a r a u s o i n t e r n o o e x t e r n o , c o m o 
a n o d i n o s y l i n i m e n t o s , s i e m p r e es m u -
c h í s i m o m t j o r e m p l e a r u n a p r e p a r a -
c i ó n q u e o c a s i o n e l a e l i m i n a c i ó n , d a 
l a c a u s a , f u n d a m e n t a l , a u m e n t a n d o l a 
a c c i ó n f u n d a m e n t a l d e l o a ó r g a n o s 
e x c r e t o r i o s , 
S A L V I T A E a u m e n t a l a a c c i ó n d i -
s o l v e n t e de l a s a n g r e e n e l á c i d o ó r i -
c o y l o s u r a t o s , h a c i e n d o q u e s e a n 
m á s f á c i l e s de e x p e l e r d e l s i s t e m a . 
C o n e l e m p l e o de e s t a p r e p a r a c i ó n 
se a c o r t a n l o s a t a q u e s de g o t a y r e u -
m a t i s m o , y s u r e p e t i c i ó n se e v i t a , i n -
v a r i a b l e m e n t e , t o m á n d o l a c o n c o n s -
t a n c i a . 
D e b i d o a l a c o m p l e t a a u s e n c i a d o 
p e l i g r o e n s u e m p l e o , S A L V I T A E e s , 
i n d u d a b l e m e n t e , e l a g e n t e t e r a p é u t i c o 
m á s d i g n o d e c o n f i a n z a p a r a l a g o t a 
o e l r e u m a t i s m o c r ó n i c o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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H O Y r e i n a r á l a a l e g r í a e n P A Y R E / T 
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L A T E M P O R A D A D E O P E S Á D E 
B R A C A L E 
L a t e m p o r a d a de ó p e r a d e l m a e s t r o 
B r a c a l e p r o m e t e r e s u l t a r u n e s p l é n -
d i d o s u c c é s . 
E n e l e l e n c o f i g u r a n l o s e m i n e n t e s 
a r t i s t a s T i t t a R u f f o , A n g e l e s O t e i n , 
O f e l i a N i e t o , M a n u e l S a l a z a r y V i -
c e n z o B e t t o n i . 
E l a b o n o c o n t i n ú a o b t i e n d o m a g n í -
f i c o é x i t o . 
L o s p e d i d o s de l o c a l i d a d e s se a t i e n -
d e n e n l a C o n t a d u r í a d e l N a c i o n a l 
d e n u e v e a d o c e d e l a m a ñ a n a y d e 
d o s a c i n c o d e l a t a r d e . 
E l p r e c i o d e l a l u n e t a es de n o v e n -
t a p e s o s , c o n e n t r a d a ; y e l de l a s b u -
t a c a s s e t e n t a , c o n e n t r a d a t a m b i é n . 
E l m a e s t r o B r a c a l e h a r e c i b i d o u n 
c a b l e g r a m a d e l C o m e n d a d o r T i t t a 
R u f f o e n q u e l e p a r t i c i p a q u e e l d í a 30 d e l a c t u a l s a i l d r á de C b i c a g o c o n r n í f l . r n 
d i r e c c i ó n a e s t a c i u d a d y l e d a c u e n - 1 
t a t a m b i é n d e l g r a n é x i t o q u e o b t u v o 
e n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a ó p e r a . E d i -
p o R e y , q u e se a c a b a de e s t r e n a r e n 
e l C h i c a g o O p e r a H o u s e . 
T i t t a R u f f o l l e g a r á a l a . H a b a n a e n 
l o s p r i m e r o s d í a s d e l p r ó x i m o m e s d e 
E n e r o . 
it it 
L A C O l f f P A ñ I A D E O P E R E T A T A -
L L E C S I L L A G 
E l p r ó x i m o l u n e s 27 r e a p a r e c e r á e n 
« 1 N a c i o n a l l a g r a n c o m p a ñ í a d e o p e -
r e t a V a l l e C s l l a g . 
P a r a l a p r e s e n t a c i ó n se h a e s c o g i d o 
l a o b r a t i t u l a d a L a B e l l a R i s e t t e , d e l 
m a s a t r o L e o F a l l . 
L a B e l l a R i s e t t e s e r á m o n t a d a c o n 
g r a n l u j o e n e l d e c o r a d o y v e s t u a r i o . 
E s e s t a o b r a u n a de l a s m e j o r e s 
c r e a c i o n e s d e l a n o t a b l e t i p l e c ó m i c a 
S t e f f i C s l l a g . 
A f i n e s d e e s t a s e m a n a se p o n d r á n 
a l a v e n t a l a s I - c a l i d a d e s p a r a l a 
f u n c i ó n i n a u g u r a l d e l a n u e v a t e m -
v p o r a d a . 
H e a q u í l o s p r e c i o s q u e r e g i r á n p o r 
f u n c i ó n : 
G r i l l é s s i n e n t r a d a , 12 p e s o s ; p a l -
c o s s i n e n t r a d a , 10 p e s o s ; l u n e t a c o n 
e n t r a d a , 3 p e s o s ; b u t a c a c o n e n t r a d a 
3 p e s o s ; d e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n e n -
t r a d a , u n p e s o 20 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o 
de p a r a í s o c o n e n t r a d a , u n p e s o ; e n -
t r a d a g e n e r a l , u n p e s o 50 c e n t a v o s ; 
e n t r a d a a t e r t u l i a , u n p e s o ; e n t r a d a 
a p a r a í s o , 50 c e n t a v o s . 
S O B R E L A T E M P O R A D A D E O P E -
R A 
H e m o s r e c i b i d o l a s i g u i e n t e c a r t a : 
H a b a n a , D i c i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
S e ñ o r J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
P r e s e n t e . 
L u c h a g r e c o - r o m a n a , s i n l í m i t e de 
r o u n d s . e n t r e S p e r o s K a r a v a s y B e n -
j a m í n G o n z á l e z . 
M i s s L e i t z e l , l a p r i m e r g i m n a s t a 
de ] m u n d o . 
O l i m p i a D e s v a l c o n s u c o l e c c i ó n d e 
p e r r o s . 
L o s a c r ó b a t a s c ó m i c o s T r í o R a n -
d o v ? . 
L o s C u a t r o B o n e s e t t i s , n o t a b l e s 
a c r ó b a t a s . 
L a V a l l e c i t a c o n s u c o l e c c i ó n d e 
l e o p a r d o s . 
J o e L a F l e u r e n s u s e n s a c i o n a l a c -
t o de l a m u e r t e . 
L a n o t a b l e e c u y e r e R o s e M a r g u e -
r i t e . 
E l T r í o L a m o n t e n s u s a c t o s s o b r e 
e l a l a m b r e . 
L e a c h l a Q u i n l a n , n ú m e r o m u y o r i -
g i n a l . 
L a s E s t a t u a s de O r o , n ú m e r o m a g -
t é 
L o s c l o w n s B e b é , M a r i a n i y T o n y . 
M a ñ a n a , d o s f u n c i o n e s y e l d o m i n -
g o d e s p e d i d a . 
L a c o m p a ñ í a i n i c i a r á e l l u n e s u n a 
t o u m é e p o r e l i n t e r i o r de l a R e p ú -
b l i c a . 
D a r á f u n c i o n e s e n * M a t a n z a s , C i e n -
f u e g o s , S a n t i a g o , C a m a g i i e y , e t c . 
• • • 
P A T R E 1 
D e b o t d e l a c o m p a ñ í a V e l a s c o 
E n P a y r e t d e b u t ó a n o c h e c o n é x i t o 
e s p l é n d i d o l a c o m p a ñ í a d e r e v i s t a s 
V e l a s c o , q u e c o n e l a p l a u d i d o a u t o r 
M a r i o V i t o r i a r e g r e s a d e u n a b r i l l a n -
t e t o u r n é e p o r S u d y C e n t r o A m é r i c a , 
y q u e h a r á e n e l r o j o c o l i s e o u n a 
h r e y e t e m p o r a d a , s i g u i e n d o d e s p u é s 
v i a j e a M é j i c o . 
E n e l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n i n a u -
g u r a l f i g u r a b a n M u j e r e s y ¡ P l o r e s y 
E l A s o m b r o de D a m a s c o , d o s o b r a s 
de g r a n p o p u l a r i d a d , q u e f u e r o n p r e -
s e n t a d a s c o n m a g n í f i c a d e c o r a d o y 
v e s t u a r i o . j 
L a t e m p o r a d a q u e se i n i c i ó a n o c h e 
p r o m e t e r e s u l t a r m a g n í f i c a . 
F u e r o n m u y a p l a u d d o s t o d o s l o s 
a r t i s t a s , s o b r e t o d o l a s s e ñ o r e s R o -
v í r a e I b á ñ e z , s e ñ o r i t a s C o r e l l , P é r e z , 
U s a t o r r e y s e ñ o r e s P a l o m e r a , I z q u i e r 
do , S a n c h i s , S o t o , L l o r e n s y F o r c a -
d e l l . 
D u r a n t e l a t e m p o r a d a se l l e v a r á n 
a e s c e n a l a s a l e g r e s r e v i s t a s d e l i n o l -
v i d a b l e Q u l n i t o V a l v e r d e . 
Se a n u n c i a n C a n t o s d e E s p a ñ a , P e -
l í c u l a s de A m o r , L a L i g a d e l a s N a -
c i o n e s , A r c o I r i s , T o n a d i l l a s y C a n t a -
r e s y o t r a s . 
P a r a e s t a n o c h e se a n u n c i a e l d e b u t 
d e l p r i m e r a c t o r y d i r e c t o r de l a c o m 
p a ñ í a . s e ñ o r V i c e n t e M a u r i , q u i e n se 
p r e s e n t a r á e n l a a r z u e l a E l M é t o d o 
G o r r i t z , u n a d e s u s m e j o r e s c r e a d o . 
E L T R A C T O R 
Y U B A " 
D E - E S T E R A . 
e s r e c o n o c i d o c o m o e l m e j o r 
t r a c t o r f a b r i c a d o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
V e n g a U d . a v e r l e e n n u e s t r a 
S a l a d e E x p o s i c i ó n , y p o d r á L d . 
a p r e c i a r q u e l o s f a b r i c a n t e s h a n 
l o g r a d o e l g r a d o s u p e r l a t i v o e n 
c o n s t r u c c i ó n y m e c a n i s m o . 
A r r a s t r a m á s p o r c a b a l l o d e 
f u e r z a q u e c u a l q u i e r o t r o t r a c -
t o r , y c o n s u m e m e n o s c o m b u s t i -
b l d p o r l a f u e r z a q u e d e s a r r o l l a . 
N o e s n e c e s a r i o e s p e r a r h a s t a q u e t e r m i n e l a M o r a t o r i a . 
E s t a m o s d i s p u e s t o s a d a r t a c i l i d a J e s a q u i e n d e s e e a d q u i r i r u n Y Ü B A . 
W . A . C a m p b e l l 
O ' R e i l ^ y ^ ' -
C . 9 9 0 2 a l t 2 d 24 
M u y s e ñ o r m í o : 
C o m o t a l p a r e c e q u e u s t e d h a a b i e r -
t o e n l a s c o l u m n a s d e s u s e c c i ó n u n a nes< 
e n c u e s t a s o b r e l a r e p r e s e n t a c i ó n de j E l M é t o d o G o r r i t z f i g u r a e n l a p r i -
P a r s i f a í l , n o q u i e r o d e j a r de^ e c h a r y o , m e r a p a r t e d e l p r o g r a m a ; e n l a s e -
g u n d a , D o m i n g o de P i ñ a t a , r e v i s t a de 
M a r i o V i t o r i a y E r n e s t o L e c u o n a . 
M a ñ a n a , s á b a d o , y e l d o m i n g o , m a -
t i n é e s a l a s d o s y m e d i a . 
*r • • 
M A R T I 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a se 
p o n d r á e n e s c e n a l a h u m o r a d a de A r -
t a m b i é n m i c u a r t o a e s p a d a s e n e l 
a s u n t o . 
S i a l o s a b o n a d d s se l e s h a p r o m e -
t i d o e n e l m i s m o r e c i b o q u e se l e s h a 
d a d o d e l a s l o c a l i d a d e s a l a s q u e se 
h a n a b o n a d o , q u e T i t t a R u f f o c a n t a -
r á e n se i s f u n c i o n e s y l a O t e i n e n 
c i n c o y q u e a d e m á s se r e p r e s e n t a r í a 
l a ^ T . t T ^ y G a r c í a A l v a r e z . ™ * m ú s i c a 
n o s e g ú n ^ , c « P r ^ ^ r a ' ^ m e s v 1 d e l m a e s t r o S e r ^ 0 ' « t u l a d a E l t r u s t q u e l o s a b o n a d o s e s t á n c o n f o r m e s y ^ l o s t e n o r . o s > 
q u i z á s d e s e o s o s , de q u e se r e p r e s e n t e 
P a r s i f a l . 
S i s e a c e p t a l a t e o r í a de q u e n o se 
e n t e n d e r í a p o r q u e n u n c a se h a r e p r e -
s e n t a d o e s a ó p e r a a q u í , e n t o n c e s 
n u n c a t e n d r e m o s e l g u s t o de d e l e i t a r -
n o s c o n e s a m ú s i c a de W a g n e r . 
Y a se s a b e q u e h a y d i s t i n t a s m a n e -
r a s de r e p r e s e n t a r u n a o b r á f : c o n l u j o 
o m o d e s t a m e n t e . A q u í n o s o t r o s t e n e -
m o s q u e c o n t e n t a r n o s c o n r e p r e s e n t a -
c i o n e s m o d e s t a s , a u n q u e n o r i d i c u l a s , 
p o r q u e c a r e c e m o s d e p o b l a c i ó n s u f i -
c i e n t e p a r a s o p o r t a r e s p e c t á c u l o s l u -
j o s o s ; p e r o y a e s o e s t á d e s c o n t a d o . 
A s í es, q u e v e n g a P a r s i f a l . 
S u y o , 
U n A b o n a d o . * * * 
E L P I A N I S T A O R J Í S T E I 3 Í Y E L B A -
R I T O N O Z A N E L L I 
D o s g r a n d e s r e c i t a l e s o f r e c e r á n e n 
e l t e a t r o N a c i o n a l l o s d í a s 27 y 30 
d e l a c t u a l , e l g e n i a l p i a n i s t a L e o 
O r u s t e i n y e l e m i n e n t e b a r í t o n o d e l 
M e t r o p o l i t a n O p e r a H o u s e , R e n a t o 
Z a n e l i . 
R e c i t a l e s q u e h a o r g a n i z a d o l a so-
c i e d a d P r o A r t e M u s i c a l , q u e p r e s i d e 
l a c u l t a y b e l l a d a m a M a r í a T e r e s a 
G a r c í a M o n t e s d e G i b e r g a . 
E l a b o n o p a r a esos d o s r e c i t a l e s v a 
c u l b r i é n d o s e r á p i d a m e n t e . L a s s o l i c i -
t u d e s se r e c i b e n e n l a s e c r e t a r í a de 
Ja S o c i e d a d , c a l l e Q u i n c e e s q u i n a a 
D . , V e d a d o , y p o r e l t e l é f o n o F - 1 3 2 3 . 
O r n s t e i n e s u n g e n i a l c o m p o s i t o r 
q u e h a r e c o r r i d a t r i u n f a l m e n t e l a s 
p r i n c i p a l e s c i u d a d e s de E u r o p a . 
S u ú l t i m a o b r a p a r a p i a n o , t i t u l a d a 
P o e m a s d e 1917 , e x t e r o r i z a s u s i m -
p r e s i o n e s s o b r e l a g u e r r a m u n d i a l y 
h a o b t e n i d o j u i c i Q s m u y l a u d a t o r i o s 
d e l o s g r a n d e s c r í t i c o s m u s i c a l e s . 
Z a n e l l i , e l j o v e n b a r í t o n o c h i l e n o , 
es e l m á s n o t a b l e d e l o s n u e v o s c a n -
t a n t e s d e l M e t r o p o l i t a n O p e r a H o u s e 
y g o z a de e n v i d i a b l e r e p u t a c i ó n e n e l 
p ú b l i c o y e n l a c r í t i c a n e o y o r q u i n o s . 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e l o s d o s r e c i -
t a l e s de O r s n t e i n y Z a n e l l i e n e l t e a -
t r o N a c i o n a l o b t e n d r á n u n s u c c é s e s -
p l é n d i d o y q u e l o s l a u r o s q u e c o n q u i s 
t ó l a S o c i e d a d P r o A r t e M u s i c a l c u a n -
d o l o s c o n c i e r t o s de M i s h a B l m a n , se 
r e p e t i r á n c o n l o s d e O r n s t e i n y Z a -
n e l l i . 
L a u r o s de d o b l e a s p e c t o c u l t u r a l y 
f i l a n t r ó p i c o , p u e s t o q u e e s t a a s o c i a -
c i ó n d e d a m a s a r i s t o c r á t i c a s n o p e r -
c i b e u t i l i d a d p r á c t i c a a l g u n a y c e d e 
M l o c a l d a d e s a l t r . 3 a l p u e b l o , a b s o -
l u t a n u . n t e g r a t i s , p a r a d i f u n d i r l a b u e 
n a m ú s i c a y b r i n d a r o p o r t u n i d a d a 
I M c l a s e s h u m i l d e s p a r a q u e c o n o z -
c a n a l o s g r a n d e s a r t i s U s . 
N A C I O N A L * * * 
C i r c o ' i i f t i i l o n e s 
C o n m o t i v o d e c e l e b r a r s e h o y l a 
N o c h e b u e n a se a n u n c i a f u n c i ó n v e r -
m o u t h e n e l N a c i o n a l a l a s c i n c o de 
l a t a r d e . 
P o r l a n o c h e se c e l e b r a r á f u n c i ó n a 
l a h o r a d e c o s t u m b r e . 
E n l o s p r o g r a m a s se a n u n c i a n l o s 
s l g u l e i i l e a n ú m e r o s : 
E n l a s e g u n d a , d o b l e , se a n u n c a l a 
I z a r z u e l a de M a r t í n e z S i e r r a y e l 
i m a e s t r o L l e ó , L a T i r a n a , p o r M a r í a 
J a u r e g u í z a r , C i p r i M a r t i n , O r t i » d e 
Z á r a t e y A n t o n i o P a l a c i o s . 
D e s p u é s de L a T i r a n a se r e p r e s e n -
t a r á l a g r a c i o s a o b r a P e r i c o d e A r a n 
j u e z , g r a n é x i t o d e M a r í a C a b a l l é y 
J u a n i t o M a r t í n e z . 
M a ñ a n a , r e p r l s e de l a z a r z u e l a E l 
C a b o P r i m e r o , d e l m a e s t r o C a b a l l e r o . 
C o n t i n ú a n l o s e n s a y o s de A v e C é -
s a r , z a r z u e l a d e G o n z á l e z P a s t o r y e l 
m a e s t r o L l e O . 
* * * 
C A M P O A M O R 
L a H i j a d e l P r e s i d a r i o , p o r l a b e l l a 
a c t r i z M a r y M a o L a r e n , se a n u n c i a 
p a r a l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y m e d i a . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y m e d i a y 
d e l a s o c h o y m e d i a , E l c r i m e n d e l 
O d e ó n , p o r F r i t z i e B r u n e t t e . 
A l a s d o c e de l a n o c h e h a b r á u n a 
t a n d a e s p e c i a l c o n e s c o g i d a s c i n t a s 
c ó m i c a s d e l a U n i v e r s a l . 
E n e l r e s t o d e l p r o g r a m a f i g u r a n 
l a s c i n t a s A c o n t e c i i m e n t o s u n i v e r s a -
l e s n ú m e r o 47 , l o s e p i s o d i o s q u i n t o y 
s e x t o d e l a s e r i e E l L e ó n de l a S i e r r a , 
l a s c o m e d i a s L a m u e l a d e l p o c k e r y 
B a ñ i s t a s d e s o c i e d a d y e l d r a m a U n a 
r e i n a e n a m o r a d a . 
E n l o s t u r n o s e l e g a n t e s d e m a ñ a n a 
s á b a d o . L o s q u e p a g a n , p o r B e s s i e 
B e r r l s c a l e . 
L o s d í a s 3, 4 y 5 d e l p r ó x i m o m e s 
de E n e r o , L a V i r g e n üi. b i u i u b o u l , p o r 
F r l s c i l l a D e a n . 
L a m ú s i c a e s p e c i a l a d a p t a d a a e s t a 
c i n t a e s t á e n e n s a y o p o r l a o r q u e s t a 
de C a m p o a m o r . 
ik -k ft 
H O M E N A J E A G U S T A V O R O B R E n O 
Se p r e p a r a u n a f u n c i ó n e n h o m e n a - I 
j e d e l p o p u l a r a u t o r y a c t o r c u b a n o 
G u s t a v o R o b r e ñ o . 
Se f e c t e j a r á c o n e s t a f u n c i ó n e l d e -
b u t d e l c e l e b r a d o a r t i s t a , q u e e f e c t u ó 
a l o s t r e s a ñ o s d e e d a d . 
E l a c t i v o R a m i r o de l a P r e s a e s t á 
c o m b i n a n d o u n v a r i a d o p r o g r a m a . 
Se e s t r e n a r á n t r e s o b r a s . 
U n a de e l l a s , o r i g i n a l ¿ v i a p l a u d i d o \ 
a u t o r F e d e r i c o V i l l o c h , ae t i t u l a L a l 
v i s i t a d e l c h i c o . • 
• • • 
A L H A M B R A 
E n p r i m e r a t a n d a . L a p é r d i c i ó n de 
l o s h o m b r e s . 
E n s e g u n d a . L o s M i l l o n e s de l a 
D a n z a . 
Y e n t e r c e r a , E l P l a c e r de P e ñ a l -
v e r . 
* * -* 
M A R G O T 
V i e r n e s de m o d a . 
L a c o m p a ñ í a de l a a p l a u d i d a a c -
t r i z P r u d e n c i a G r i f e l l p o n d r á e n es -
c e n a e s t a n o c h e l a c o m e d i a L a s H e -
r o í n a s . 
L a o b r a s e r á m o n t a d a e s p l é n d i d a -
m e n t e . 
L a f u n c i ó n t e r m i n a r á a l a t o n c e y 
m e d i a . 
• • V 
T E 4 T R 0 A P O L O 
E l V e r d u g o d e S e v i l l a , p o r l a c o m -
p a ñ í a q u e d i r i g e e l p r i m e r a c t o r A l e -
j a n d r o G a r r i d o . 
* * 
R I A L T O 
T a n d a s de l a s t r e s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y c u a r t o : L a 
c u r v a d e l a m u e r t e ( e s t r e n o ) p o r e l 
s i m p á t i c o a c t o r T o m M i x . 
T a n d a s de l a s d o s , de l a s c u a t r o , de 
l a s s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y m e -
d i a : C a s a d o s p o r m o m e n t o s ( e s t r e n o ) 
p o r M a d g e K e n n e d y . 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s i e t e y 
m e d i a : n o v e n o e p i s o d i o d e l a s e r i e 
E l G e n i o d e l M a l . 
E n b r e v e , S a l o m é , p o r T h e d a B a r a . 
• 
T R I A N O N 
D í a d o m o d a . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e y t r e s 
c u a r t o s se p r o y e c t a r á l a c i n t a t i t u l a -
d a U s t e d ¿ q u é h a r í a ? , p o r M a d e l a i n e 
T r a v e r s a . 
E n l a s t á n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y c u a r t o , C a m l n i t o 
a r r i b a , p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
M a ñ a n a : Q u i e n n o a r i e s g a n o g a -
n a , p o r S h i r l e y M a s ó n . 
s E n b r e v e : L a f l o r de S e v i l l a , p o r 
G e r a l d i n a F a r r a r ; L o s q u e p a g a n , p o r 
B e s s i e B e r r l s c a l e ; O j o p o r o j o , p o r 
l a N a z i m o v a ; ~ l n l a c u r v a d e l a m u e r -
t e , p o r T o m M i x ; C a l o m é , p o r T h e d a 
B a r a ; E v a l a P e c a d o r a , p o r l a M a n " 
z i n i , y l a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l t i t u l a d a 
E l c a s o C a w e l l . 
E l l u n e s : A v e n t u r a s de L o l i t a , p o r 
D I o m I r a J a c o b i n i . 
3f 3f if. 
F O R N O S 
T a n d a s de l a s d o s , d e l a s c u a t r o , de 
l a s s e i s y m e d i a y d e l a s o c h o y m e -
d i a : U n a n o c h e d e a v e n t u r a s , p o r l a 
b e l l a a c t r i z V i o l a D a n a . 
T a n d a s de l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r -
t o s : J u s t i c i a d i v i n a , p o r e l n o t a b l e a c . 
t o r M i t c h e l l L e w i s . 
T a n d a s de l a u n a , de l a s s i e t e y 
m e d i a , de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
n u e v e ' y t r e s c u a r t o s : E l G e n i o d e l 
M a l , e p i s o d o 7 . 
G R A N C I N E R E C R E O D E B E L A S -
C O A I N 
M a ñ a n a , s á b a d o , se I n a u g u r a e s t e 
s u n t u o s o c i n e m a t ó g r a f o . 
L a s c i n t a s e l e g i d a s r a r a l l e v a r a l a 
f a n t a l l a s o n : V i d a de p e r r o , p o r e i 
g r a c i o s í s i m o C h a r l e s C h a r l l n , e n l a 
p r i m e r a t a n d a . E n l a s e g u n d a s e c -
c i ó n I r á B i o g r a f í a > f u n e r a l e s de J o -
s e l i f o , J n t e r c a l á n d r g e e n a m b a s se-
s i o n e s l a s ú l t i m i s r i A e c a d e s e n n -
v i s t a s d e a c t u a l i d a d m u n d i a l . 
D a d o e l e n t u s i a s m o e i n t e r é s q u e 
h a y e n t o d a l a H a b a n a p o r a s i s t i r a 
l a i n a u g u r a c i ó n d e l R e c r e o de B e l a s -
c o a i n , l a c o m p a ñ í a d e t r a n v í a s p o n -
d r á l o s c a r r o s n e c e s a r i o s p ^ r a t r a s -
l a d a r l a s i n n u m e r a b l e s f a m i l i a s q u e 
i r á n de l o s d i s t i n t o s b a r r i o s de l a 
c i u d a d y q u e t i e n e n p e d i d o se l e s r e -
s e r v e n l o c a l i d a d e s . 
¥ * ¥ 
O L I M P I C 
S e e x h i b i r á h o y e n i a s t a n d a s e l e -
g a n t e s de l a s c i n c o y c u a r t o y d e l a s 
n u e v e y c u a r t o l a i n t e r e s a n t e c i n i a 
d e l a P a r a m o u n t i n t e r p r e t a d a p u r l a 
g e n i a l a c t r i z E m ' d U e n r i e t t t i t u l a d a E l 
d o r m i t o r i o e m b r u j a d o . 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s , E l c i e g o 
de l a S i e r r a , p o r M o n r c e S a l i s b u r y . 
M a ñ a n a , e ñ l a s t a n d a s de l a u n a y 
m e d i a y de l a s t r e s , A t r a v é s d e l m u -
r o , p o r W i l l i a r a D u n c a n , y o t r a s m u y 
i n t e r e s a n t e s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
c u a r t o . L o s m a l h e c h o r e s d e l a i r e , p o r 
L o c k l e a r . 
E l j u e v e s : U n p i l l o h o n r a d o , p o r 
C h a r l e s R a y . • * • 
V E R I ? U N 
L a C i n e m a F i l m s h a c o m b i n a d o p a -
r a l a s t a n d a s de h o y u n i n t e r e s a n t e 
p r o g r a m a . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se e x h i b i r á n 
t r e s c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s t r e -
n o d e l e p i s o d i o 15 d e l a s e r l e C o r a z ó n 
d e L e ó n , t i t u l a d o E l f i n d e l c a m i n o . 
E n t e r c e r a , l a c i n t a e n c i n c o c a t o s 
L a c o p a d e l a a m a r g u e r a , p o r E d i d 
S t o r e y . 
E n l a c u a r t a , e l d r a m a e n c i n c o 
a c t o s L a e s t a t u a r o t a , p o r l a g e n i a l 
a c t r i z M a e M a r s h . 
! S á b a d o 2 5 : L a v e n g a n z a d e L a f o n t , 
I L a f a l s a c a p i t a n a y L a e n f e r m e r a dp 
!
l a C r u z R o j a . 
D o m i n g o 2 6 : E l r o s a l e t e r n o , p o r l a 
N a z i m o v a . 
E l m a r t e s 28 e m p i e z a l a e x h i b i c i ó n 
de l a s e r i e L a h u e l l a d e l p u l p o , e j e m . 
p i a r c o m p l e t a m e n t e n u e v o de l a C i n e -
m a F i l m s . 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y e n l a p r i m e r a t a n -
d a de l a f u n c i ó n n o c t u r n a se p a s a r á 
l a c i n t a I m p e r l a . 
E n s e g u n d a y c u a r t a , L a v í c t i m a y 
e l c r i m i n a ] , e n c i n c o a c t o s , p o r V a -
l e s k a S u r a t . 
Y en t o r c e r a . C o r a z ó n d e H i e r r o , e n 
c i n c o a c t o s , p o r M a d e l a l n e T r a v e r s o . 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s d e l a u n a y d e l a s s e i s y 
t r e s c u a r t o s : L a g a t a d e l d i a b l o , p o r 
G e r a l d i n a F a r r a r . 
T a n d a s d e l a s d o s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e : e s t r e n o de E l 
f a l s o e m i s a r i o , p o r B e r t L y t e l l . 
T a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t o , d e l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s d i e z y 
c u a r t o : E l m i s t e r i o s o a s e s i n o ( e s t r e -
n o ) p o r V i r g i n i a P e a r s o n . 
M a ñ a n a : C a m l n i t o a r r i b a , p o r C o n s 
t a n c e T a l m a d g e ; E l c i u d a a d n o a m e r i -
c a n o , p o r D o u g l a s F a i r t o a n k s ; L a b e s -
t i a n e g r a , p o r D o r o t h y P h i l l i p s ; E l 
ú l t i m o de s u r a z a , p o r M i t c h e l l L e -
w i s ; y E q x i i v o c a c i ó n de a l c o b a , p o r 
M a c S e n n o t t . 
W I L S O N 
T a n d a s de l a u n a y d * i 
t r e s c u a r t o s : A c a z a ^ „ 1 8 8«l8 * 
V i o l a D a n a . 06 ^ o s / L ; 
T a n d a s de l a s d o s . de ia 
c u a r t o y d e l a s n u e v e ^ ^ o v 
de c á r c e l ( e s t r e n o ) p o r Mo ** * ¿ 
. T a n d a s d e l a s t r e s y 
s i e t e y t r e s c u a r t o s y ^ L ' de ^ 
c u a r t o : P e c a d o r a I n o c e n L r 3162 í 
p o r M i r i a n C o o p e r . ^ s * ¡ ) 
M a ñ a n a : C a s i casados r>n , 
e n r t f t r l v Mo<-a>.^~- J ' ^ c r JJade 
^ — , xu .o teooso ases ino « ""s8 
g m a P e a r s o n ; L a g a t a d e l d i í ^ ' 
G e r a l d i n a F a r r a r ; S e d ri* • l o ' 
M o n r o e S a l i s b u r y , y E l n o h i ^ ' *"» 
t e , p o r C h a p i m . 0b le 8irvien. 
C m C O R E A G r * i * r í R j í E w 
E n b r e v e se i n a u g u r a r á el e l ? 
A g u a T a r n e w o o r t h , f r e n t e a i ? 0 ^ 
P a y r e t e s p e c t á c u l o c o n t r a t a d ^ 
l o s a c t i v o s e m p r e s a r i o s Santos v f 
t i g a s y q u e p r o c e d e d e l H l n J . 
de N e w Y o r k . ^ M J r o m o 
E s t e e s p e c t á c u l o es comple tamos 
m o r a l y a é l p u e d e n a s i s t i r S ? 1 6 
s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . • wasi 
E l C i r c o T a r n e w o r t h se Inativi i 
e n e l l o c a l d e P r a d o y San J o s é ^ 
E L C I R C O S A N T O S I A R t u ¡ { o 
L a c o m p a ñ í a de c i r c o de P ^ ' i ? . 
A r t i g a s , a l f r e n t e de l a cua l C L l 
e l a c t i v o J e s ú s A r t i g a s , a c t u é ano* 
e n C i e n f u o g o s . 
M a ñ a n a d a r á s u ú l t i m a func ión « 
d i c h a c i u d a d . 
• • • 
G L O R I A 
E n e l C i n e G l o r i a , s i t u a d o en Vf™ 
y B e l a s c o a i n , se e x h i b e n p e l í c u l a s ds 
S a n t o s y A r t i g a s . 
F u n c i ó n d i a r l a . L o s domingos v 
d í a s f e s t i v o s , m a t i n é e . 
T E R S A L L E S 
S a n t o s y A r t i g a » e x h i b e n en el Ci" 
n e V e r s a l l e s , s i t u a d o e n l a Víbora 
i n t e r e s a n t e s c i n t a s de s u repertorio 
T a n d a s n o c t u r n a s desde las, siote y 
m e d i a h a s t a !as o n c e . , 
L o s d o m i n g o s y d í a s fest ivos, ma-
t i n é e . 
Z X B l i s 
s u s a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s 
D e s e a f e l i c e s P a s c u a s y a ñ o n u e v o , y 
o f r e c e s u s s e r v i c i o s N e p t u n o 4 0 , a l t o s , 
H a b a n a , 5 0 C h u r c h S t , N e w Y o r k C U y . 
L A C U R V A D E L A M U E R T 
P O R 
T O M M I X 
V i e r n e s 2 4 - R I A L T O - V í e r a e s 
P a r a r o m a n c e de a l t a t e n s i ó n , v e a a T o m M i x e n L A C U R V A D E L A 
M U E R T E . P a r a s e n s a c i o n a l e s v e l o c i d a d e s , v e a a T o m M i x e n L A C U R V A 
D E L A M U E R T E . S i u s t e d q u i e r e s a b e r l o q u e es v e r d a d e r a v e l o c i d a d y 
a n s i a y a n g u s t i a p o r v e r c u á n d o t e r m i n a r é e s a l o c a f a n t a s í a de c o r r e , co-
r r e r y m á s c o r r e r , v e a a T O M M I X , e n L A C U R V A L E L A M U E R T E . 
P e r o ¡ q u é h o r r o r ! ¿ q u é h a s u c e d i d o ? P u e s q u e se h a v o l c a d j d auto-
m ó v i l de T O M M I X . G r a n D i o s , q u é a n g u s t i a ; p e r o . . . ¿ q u é v e m o s ? E l va-
l e r o s o m u c h a c h o s a l e s a n o y s a l v o d e d e b a j o d e l a m á q u i n a y c o r r e , co-
r r e , y . . . . t r i u n f a . 
E n e s t a l a r g a s e n d a de v i c i s i t u d e s y d e s d i c h a s q u e n o s p a r e c e I n t e r m i n a -
b l e , c u a n d o l a b e l l e z a se e n c u e n t r a c o n l a a u d a c i a y e l a m o r c o n o c e la ve-
l o c i d a d . . . l a s v e r d a d e r a s s e n s a c i o n e s c o m i e n z a n y e n L A C U R V A D E L A 
M U E R T E , t o d o c u l m i n a e n u n b e l l o r o m a n c e . 
T H E 5 P E E D M A M 1 A C W I U J A M F O X P R O D V C T I O I I 
S a l o m é , p o r T i l d a B a r a e s m e j o r q u e C l e o p a t r a 
99133 2 d 23 
H o y , v i e r n e s 2 4 , h o y 
T a n d a s d e 5 4 y 9 ' í 
E N 
L a H i j a d e l P r e s i d i a r i o 
A l a s 1 2 d e l a n o c k t a n d a d e ! G a l l o . 
P r o g r a m a e s c o g i d o , c o n l a s m e j o r e s p ^ -
l í c ü l a s c ó m i c a s d e l r e p e r t o r i o d e l a 
U N I V E R S A L 
M a ñ a n a S á b a d o 
T a n d a s E l e g a n t e s d e 5 * 4 y 
E N 
Proáüccióa maravillosa estrenada con ruidoso éxito 
E n e r o 3 , 4 y 5 E n e r o 
E s t r e n o ú e i a c r e a c i ó n 
c u y o c o s t o f u é $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
L a V i r g e n d e 
S t a m b o u l 
L a m ú s i c a e s p e c i a l a d o p t a d a a l a P ^ 1 -
c u l a , y a e s t á e n e n s a y o . 
L a o b r a c o m p l e t a c a d a d í a 
S u p r i m i d a s i a s e n t r a d a s d e f a v o r 
998B 
I d 24 
A Ñ O L X X X V I Í l 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i f i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 0 
P A G I N N A S t E T E 
Por 
A N E M I A 
24 D H D I C I E I M B R B 
1X56 - O a y ó u n a g r a n i z a d a e n M a -
. . . " ¿ U a . E l t e c h o de l a c a s a d e 
* ? S r a s ^ 1 i n g e n i o S a n t a S u s a n a , 
de los s e ñ o r e s B e n i t e z d e P a r e j o , se 
c u b r i ó de n i e v e . 
- lerg L o s r e v o l u o o n a r i o s b l o q u e a n 
a S a n t W o ^ C u b a , c o r t a n d o e l 
a c u e d u c t o 
T r i b u n a e s 
E K E L S U P R E M O 
T I r e c u r s o d e l C o r o n e l A r a n d a f u e d e -
c l a r a d o c o n l u g a r 
L a S a l a de l o C r i m i n a l d e l T r i b u n a l 
« u n r e m o b a d e c l a r a d o h a b e r l u g a r a l 
r « c u r s o de c a s a c i ó n p o r q u e b r a n t a ^ 
^ e u t o de f o r m a e i n f r a c c i ó n d e l e y 
E s t a b l e c i d o p o r e l l e t r a d o d o c t o r J o s é 
R o s a d o A y b a r c o n t r a l a s e m e n c i a d i c -
tada h a c e p o c o p o r l a S a l a S e g u n d a 
¿ 0 ¡ o C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a q u e c o n d e n ó a s u d e f e n d i d o 
e l c o r o n e l M a n u e l A r a n d a , c o m o a u -
t o r d e l d e l i t o d e p a r r i c i d i o d e s u 
esposa l a s e ñ o r a M u ñ o z S a ñ u d o , a l a 
pena de m u e r t e . * ' „ 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e e s t e f a l l o 
t e n d r á q u e c e l e b r a r s e n u e v o j u i c i o 
o r a l de es te p r o c e s o a n t a l a c i t a d a 
Sala S e g u n d a . 
I n t e r e s a n t e j u r i s p r u d e n c i a s o b r e l o s 
m i l i t a r e s q u e i n f r i n g e n l a L e y 
E l e c t o r a l . 
TJna n u e v a e i n t e r e s a n t e c u e s t i ó n 
de c o m p e t e n c i a h a s i d o r e s u e l t a e n l a 
t a rde de a y e r , p o r l a S a l a de l o C r i -
n i t t a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
Se s u s c i t ó e l l a e n t r e l a J e f a t u i a 
(131 C u a r t o D i s t r i t o M i l i t a r y e l . l u t z 
/ 
V 
R A Q U I T I S M O , P a l i d e z , C l o r o s i s y o t r a s m a n i f e s t a r 
c i e n e s d e s a n g r e p o b r e . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
p u e d e t o m a r s e c o n c o m p l e t a c o n f i a n z a p o r s u s e f e c t o s 
t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s . E n r i q u e c e l a s a n g r e y f o r t a -
l e c e t o d o e l s i s t e m a e n g e n e r a l . E s e l m e j o r t ó n i c o y 
r e s t a u r a d o r d e s a n g r e r i c a y r o j a q u e c o n o c e l a C i e n c i a . 
A u m e n t a l a s e n e r g í a s v i t a l e s , y e s t i m u l a e l a p e t i t o y l a 
d i g e s t i ó n . 
Q u d e ' s P e p t o - M a n g a n se p r e p a r a e n dos f o r m a s : t a b l e t a o 
l í q u i d o — a m b a s c o n t i e n e n l o s m i s m o s i n g r e d i e n t e s m e d i c i n a l e s 
p i d a l a f o r m a que p r e f i e r a , p e r o t e n g a o o i d a d o d e q u e e l n o m b r e 
Q u d e ' s P e p t o - M a n g a n a p a r e z c a e n e l p a q u e t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
d o I n s t r u c c i ó n d e C o l ó n , por* h a b e r , d í a e l c o n o c i m i e n t o d 3 l a s u n t o , 
é s t e i n i c i a d o c a u s a c r i m i n a l c o n u a ' P e r o l a S a l a r e s u e l v e l o c o n t r a r i o 
l o s a l i s t a d o s S a r g e n t o F i l i b e r t o P é - i S o n e s t o s s u s f u n d a m e n t o s , de l o s 
r e z O r t i z y s o l d a d o s J o r g e F l o r i d o ; c u a l e s n o s b a f a c i l i t a d o l a c o p i a , c o n 
' - a a m a b i l i d a d ^ u e l o c a r a c t e . i í a , t i 
c o r r e c t o S e c r e t a r i o d e ' a o a l a , d o c t o r 
M r . " i e S. P o r t i l l o -
F u e n t e s y C a n d e l a r i o G o n í á l e ? , a l e u 
q u e se a c u s a de h a b e r i n f r i n g i d o e l 
C ó d i g o E l e c t o r a l . 
F l J u e z n e g ó l a i n h i b i c í ó i q u e a s u 
f a v o r r e c l a m a b a l a c i t a b a J e f a t u r a 
M i l i t a r y , e l e v a d o e l e x p e d i e n t e a l a 
S a l a de r e f e r e n c i a p a r a d e c i s i ó n , i n -
f o r m ó e l M i n i s t e r i o F i s c a l q u e . n o b a -
b r e n d o a u n s i d o a p r o b a d a p o r e l C o n -
g r e s o e l t r a t a d o d e p a z coi H u n g r í a , i 
a l a J u r i s d i c c i ó n M i l i t a r c o r r e s o o n 
T e l i c e s p a s c u a s y a n o n u e v o 
0 ¿ 5 e a n a s u s f a v o r e c e d o r e s 
Y a t n i g o s q u e l ) e c l ) 0 p o s i b l e 
s u p r o s p e r i d a d e n 1 9 2 0 / : - : 
e A h o r r o s y B a n c o 
S e c r e t a r í a 
De o r d e n d e l s e ñ o r D i r e c t o r , c o n -
TOCO a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e t i l 
D o m i n g o 9 de E n e r o d e l a ñ o e n t r a n -
te a l a u n a d e l a t a r d e , t e n d r á l u g a r 
en e l l o c a l , q u e e n e l C e n t r o G a l l e -
go, M a r t í y S a n J o s é , o c u p a l a S o -
ciedad, y e n l a c u a l , d e s p u é s d e 
c u m p l i r l o s r e q u i s i t o s q u e d i s p o n e e l 
a r t í c u l o 30 d e l R e g l a m e n t o s o c i a l , s e 
p r o c e d e r á p o r e l C o n s e j o , de a c u e r d o 
a l o aue d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 53 d e l 
p r o p i o R e g l a m e n t o , a d a r c u e n t a c o n 
el i n f o r m e r e l a t i v o a l a s o p e r a c i o -
nes r e a l i z a d a s e n e l s e m e s t r e v e n c i -
do en 3 1 de D i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e 
a ñ o s , p a r a , e n v i s t a d e l a s u t i l i d a d e s 
o b t e n i d a s , a c o r d a r , a p r o p u e s t a - d e l 
m i s m o C o n s e j o , e l d i v i d e n d o q u e h a -
y a de r e p a r t i r s e y l o d e m á s q u e e n 
e s t © ú l t i m o a r t í c u l o se p r e v i e n e . 
Se a d v i e r t e a ' l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t a s , q u e l a J u n t a p a r a q u e l o s c i t o , 
n o p o d r á c o n s t i t u i r s e , s i l o s r e u n i d o s 
a v i r t u d de e s t a p r i m e r a c i t a c i ó n , n o 
r e p r e s e n t a n , p o r l o m e n o s , e l 25 p o r 
c i e n t o d e l c a p i t a l s o c i a l , p o r l o q u e 
ise e n c a r e c e a t o d o s l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 24 de D i c i e m b r e de D i -
c i e m b r e de 1920. 
E l S e c r e t a r i o , 
L e d o . J O S E L O P E Z . 
C 9 9 6 8 a l t . l Q d . - 2 4 
S e c c i ó n d e O r d e n 
C o n v e n i e n t e m e n t e a u t o r i z a d o p o r 
l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , e l p r ó x i m o d í a 
31 se c e l e b r a r á e n l o s s a l o n e s d e e s t e 
C e n t r o u n g r a n B a i l e de p e n s i ó n p a -
r a los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e d a r á 
p r i n c i p i o a l a s o c b o de l a n o c h e . 
Él p r e c i o de l o s B i l l e t e s de e n t r a d a 
s e r á U N P E S O e l b i l l e t e p e r s o n a l y 
U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S 
f a m i l i a r . P a r a t e n e r a c c e s o a l s a l ó n 
ee r e q u i e r e , t a n t o p a r a l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o c o m o d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o , a d e m á s d e l b i l l e t e de e n t r a -
da, l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d o 
cuota s o c i a l y e l c a r n e t d e i d e n t i f i -
c a c i ó n . 
Se a d v i e r t e p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o q u e l a S e c c i ó n de O r d e n se 
r e s e r v a e l d e r e c h o de h a c e r r e t i r a r 
d e l l o c a l a a q u e l l a s p e r s o n a s q u e 
t e n g a p o r c o n v e n i e n t e , s i n q u e p o r 
e l l o h a y a de d a r e x p l i c a c i o n e s de n i n -
g ú n g é n e r o , c o m o a s i m i s m o q u e se 
h a l l a r á n e n v i g o r t o d a s l a s d i s p o s i -
c i o n e s q u e r e g u l a n a c t o s d e e s t a n a -
t u r a l e z a . 
H a b a n a , 20 de D i c i e m b r e de 1920 
V t o . B n o . F e r n a n d o P r e g o ¡ , 
P r e s i d e n t e . 
M a n u e l C a r d e s o , 
S e c r e t a r i o . 
C C N ' S I D E R A N D O q u e , e n f e c t o . e l 
a i t i c u l o 3 4 d e l a L e y d e P r o c e d l m i H n 
t o M i l i t a r e s t a b l e c e q u e e n c a s o s d e 
a l t e r a c i ó n d e l o r d e n p ú b l i c o , l o 3 C« n 
s e j o s d e G u e r r a t e n d r á n c o m p l e t a y 
e x c l u s i v a j u r i s d i c c i ó n p a r a t o d a c l a s e 
d e d e l i t o s c o m e t i d o s p o r m i l i t a r e s p e r o 
d i c h o p r e c e p t o n o es de a p l i c a c i ó n a 
l o s d e l i t o s c o m p r e n d i d o s e n e l C ó d i g o 
E l e c t o r a l , p o r q u e e s t e C ó d i g o — q u e es 
u n a l e y e s p e c i a l y p o s t e r i o r a l a de 
P r o c e d i m i e n t o M i l i t a r y q u e , p o r c o n -
s i g u i e n t e , h a de p r e v a l e c e r s o b r e e l l a 
— p r e s c r i b e e n e l p á r r a f o s e g u n d o de 
s u a r t í c u l o 3'36 q u e " s e r á d a l a e x c l u -
s i v a c o m p e t e n c i a de l o s i u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n , d e l a ® A u d i e n c i a s r e s p e c -
t i v a s , y e n s u c a s o , d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o e l c o n o c i m i e n t o y d e c i s i ó n d e 
l a s c a u s a s p o r d e l i t o s e l e c t o r a l e s " . 
C O N S I D E R A N D O q u e s i b i e n e n e l 
p á r r a f o p r i m e r o d e l a r t í c u l o 337 d e l 
p r o p i o C ó d i g o se o r d e n a q l ^ " l a ^ A u -
d i e n c i a s c o n o c e r á n de t o d o s l o s d e l i -
t o s d e f i n i d o s y p e n a d o s p o r é l , p o r e l 
p r o c e d i m i e n t o e s t a b l e c i d o p a r a l o s 
d e l i t o s i n f r a g a n t i e x c e p t u a n d o a q u e -
l l o s d e l i t o s q u e p o r r a z ó n de l a s p e r -
s o n a s r e s p o n s a b l e s e s t u v i e r e n s o m e -
t i d o s a l a c o m n e t e n c i a d e o t r o s T r i -
b u n a l e s " ; l a t e s i s q u e s u s t e n t a p l 
M i n i s t e r i o F i s c a l , s e g ú n e l c u a l m i e n -
t r a s s u b s i s t a e l e s t a d o d e g u e r r a e n -
t r e l a R e p ú b l i c a de C u b a y H u n g r í a I n 
c u m b e a l o s C o n s e j o s d e G u e r r a c o -
n o c e r d e le í? d e l i t o s e l e c t o r a l e s c o m e -
t i d o s p o r m i l i t a r e s , es i n a c e p t a b l e p r i -
m e r o , p o r q u e m e d i a n t e e l e m p l e o d e 
l a p a l a b r a " e x c l u s i v a " q u e t i e n e s i g -
n i f i c a c i ó n c l a r a y p r e c i s a , q u e d ó re>-
d a c t a d o V e l p á r r a f o s e g u n d o d e l a r -
t í c u l o 336 e n t é r m i n o s t a n a b s o l u t o s , 
q u e t o d a i n t e r p r e t a c i ó n e n v i r t u d de 
l a c u a l se s e ñ a l e n e x c e p c i o n e s a l a j u -
r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a p a r a c o n o c e r d e 
d e l i t o s e l e c t o r a l e s , r e s u l t a m a n i f i e s -
t a m e n t e i n c o n c i l i a b l e c o n e l t e x t o d e 
d i c h o a r t í c u l o , q u e de m a n e r a t e r m i -
n a n t e e i n e q u í v o c a e x c l u y a l a c o m p e -
t e n c i a d e o t r a s j u r i s d i c c l o n e - s ; y se -
g u n d o , p o r q u e e l p á r r a f o s e g u n d o d e l 
a r t í c u l o 336 fija u n a r g l a de c o m p e -
t e n c i a , en t a n t o q u e e l p á r r a f o p r i -
m e r o d e l 337 c o n d i g n a u n a r e g l a de 
p r o c e d i m i e n t o , p o r l o c u a l i a e x c e p -
c i ó n q u e e l s e g u n d o de e l l o s c o n t i e n e 
e n s u ú l t i m a p a r t e , l ó g i c a m e n t e t i e n e 
q u e r e f e r i r s e a l p r o c e d i m i e n t o y d e 
n i n g ú n m o d o a l a c o m p e t e n c i a . 
C O N S I D E R A N D O p u e s , q u e a t e n -
i D Í ) ( ¿ ( L o r i a b a ( T o n t p c m Y 
R o y a l 
J O Y E R I A 
D e F e r n á n d e z H e r m a n o y C o m p a ñ í a . 
O b i s p o y C o m p o s t e l a 
F e l i c i t a n a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l e n l a s 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o . 
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L A V I R A D E J E S U S D E L M O N T E 
C a l z a d a 3 0 5 , f r e n t e a S a n t o s S u á r e z 
o , V J í ' f 
L A S U C U R S A L 
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^ F O U - E T l H _ J l 2 3 
U C A L U M N I A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
N O V E L A O K I G I N A I i D S 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
<0* • • I l t a L a M o d e r n a Foes fa . 
Ob i spo , 135). 
í C o n t l n f i a ) 
preg5ntaedTaIÍS.ted e m p a ñ a r n o s ? _ l e 
Para s e ^ q " é n o t sef ior? Y o e s t o y a q u í 
tP^;Pues en PJ?10! y a sus mercedes . 
te' 'buen h o m b r e ' ecbe u s t e d d e l a n -
J ^ o S n ^ o * , r D A N D O ' m l a m o . 
»* í l ene an te ^ P " ^ e l l a b r i e g o se 
e i l ^ a a n n ^ ^ ^ ' ^ n t e v e r j a , que da 
2 at T a R ^ a y a r r ^ ^ c h a r u n t r a g o , — 
V 1 ^ b r í e g o ; 'and0 n n a m o n e d a de 
S í b ^ ^ g r a -
W i l ? 8 s i u i u ¡ t á n e a í ?,Pes5n?' « J i r i g i e n d o 
a]0necia b r i n a .b; ° ™ a ^ r e l u c i e n t e r>Ten̂ T.0so ° ine tPen tosca m a n o . « r a 
l e ^ ' n U e n t o p a i f i*1"6 con. t a n t o des-
V i stan- s e r v i c i o s que se 
^ r ^ ' a ^ f á Wo^ro* s„ 
* , l p a ^ n de Í ; a r 0 í c e c o g ^ n d o ^ e l e ^ n -
4 e s so:hrn i„ .' " a t r e s sonoro^! 
h ^ ^ n s ^ u r r ^ n a P o n c h a de h i e r r o 
— Q u é se ofrece, s e ñ o r e s ? — l e s p r e -
g u n t a . 
— ¿ E s e s t a l a q u i n t a de d o n P a b l o 
K o b l e s ? 
— S í , sef ior . 
— P u e s en ese caso, t e n g a u s t e d l a 
b o n d a d de a b r i r la v e r j a y d e c i r l e a su 
a m a que e l m é d i c o Side M a h o m e t B e n -
a d - J é y s u h i j o I b r a h i m e s t á n a sus Or-
denes . 
M i e n t r a s e l J a r d i n e r o ab re l a v e r j a , 
l o s j i n e t e s e c h a n p i e a t i e r r a . 
T a n g u a y d i r i g e u n a m i r a d a f u r t i v a a 
R a f a e l y se s o n r í e , p o r q u e K a f a e l e s t á 
p á l i d o c o m o u n c a d á v e r . 
— S i g a n us t edes , s e ñ o r e s , s i g a n u s t edes 
ese c a m i n o , que conduce a l a e n t r a d a 
de l a c a s a ; m i e n t r a s t a n t o , y o v o y a 
l l e v a r l o s ca 'bal los a l a c u a d r a . 
r>ejemos aho ra n o s o t r o s a l j a v a n é s y 
a K a f a e l en e' j a r d í n , y p e n e t r e m o s en 
l a e l e g a n t e q u i n t a de los a se s inos de 
Quesada e l m u l a t o , pues n u n c a e s t o r b a 
conocer e l t e a t r o d o n d e i n d u d a b l e m e n t e 
v a a d e s a r r o l l a r s e l a a c c i ó n de u n d r a -
m a . 
C A P I T U L O I I 
L O S H U E S P E D E S 
L a q u i n t a de P a b l o es u n v e r d a d e r o 
p a r a í s o de l a t i e r r a . 
T u l a t i e n e u n j a r d i n e r o v a l e n c i a n o , 
a l c u a l ha a u t o r i z a d o p a r a g a s t a r a su 
a n t o j o . 
E n su j a r d í n se e n c u e n t r a n t o d a s las 
f l o r e s que l o s r i c o s poseen a f u e r z a de 
o r o . 
P o r eso se r e s p i r a a r n a m b i e n t e 
p e r f u m a d o c o n t o d a s las esencias . 
V e n s e á r b o l e s de l p a r a í s o , g r a c i o s a s 
acac i a s , ibe l los á l a m o s , r i cos f r u t a l e s , 
v e r d e s p a r r a s : t o d o , en f i n , l o que c o n s -
t i t u y e u n j a r d í n ; es dec i r , s o m b r a , p e r -
f u m e s , co lo re s . 
E n c u a n t o a l a q u i n t a , c o n s t r u i d a n u e -
v a m e n t e p o r u n a r q u i t e c t o de g u s t o y 
t a l e n o , t i e n e t o d a s las c o m o d i d a d e s ape-
t e c i b l e s , desde s a l a de b i l l a r h a s t a c u a r -
t o p a r a b a ñ o s . 
T u l a , a c o s t u m b r a d a a l a l o z a n a y p o -
de rosa v e g e t a c i ó n de A m é r i c a , suele de-
c i r : 
— M i j a r d í n t i e n e fama d e se r m u y 
h e r m o s o , y s i n e m b a r g o , y o l o e n c u e n t r o 
¡'trido. S ó l o b a j o aque l s o l que me v i ó 
nacer c recen las p l a n t a s y l o s á r ' b o l e s . 
A p e s a r de es to , T u l a g u s t a de p a s a r 
en a q u e l r e t i r o e n c a n t a d o r u n a t e m p o -
r a d a en l a p r i m a v e r a , y o t r a en e l 
o t o ñ o . 
E l c a m p o t i e n e dos é p o c a s l l e n a s d>3 
p o e s í a : cuando b r o t a n l a s h o j a s c u b r i é n -
d o l o t o d o de v e r d o r , y c u a n d o caen 
s a c u d i d a s p o r l a s p r i m e r a s r á f a g a s de l 
i n v i e r n o . 
L a v i d a y l a m u e r t e no d e j a n de ser 
dos p r e l u d i o s p o é t i c o s . 
E l p r i m e r o n o s e n s e ñ a e l p o r v e n i r ; 
e l s e g u n d o l a e t e r n i d a d ; l a cuna y e l 
s e p u l c r o , l a i nocenc ia y los d e s e n g a ñ o s ; 
e x t r e m o s que se t ocan , p r o d u c i e n d o u n a 
a r m o n í a , que t i e n e b a s t a n t e a f i n i d a d . 
T u l a se h a l l a en su b i b l i o t e c a c u a n -
do D a n i e l e l n e g r o e n t r a a a n u n c i a r l a 
que Side M a h o m e t y su h i j o I b r a h i m 
a c a b n n de l l e g a r a la q u i n t a . 
— E s t á p r e p a r a d a la h a i b i t a c i ó n de 
l o s h u é s p e d e s ? — p r e g u n t a . 
— S í , en e l p i so b a j o ; l a que t i e n e 
i a v e n t a n a a l a p a r t e d e l i n v e r n a d e r o . 
— B i e n ; a s í e s t a r á n m á s cerca de l a 
h a b i t a c i ó n de m l d e s g r a c i a d o esposo. 
Conduce a esos s e ñ o r e s a l s a l ó n y d i -
les q u e b a j o a l m o m e n t o . 
D a n i e l no se mueve d e l s i t i o . 
T u l a l e d i r i g e u n a m i r a d a severa , 
como p r e g u n t á n d o l e l a causa de su i n -
m o v i l i d a d . 
— ¿ P o r q u é no vas a c u m p l i r m i s ó r -
d e n e s ? — l e d ice . 
— ; . T i a pf-nsado b i e n l a s e ñ o r a 1c que 
va a h a c e r ? 
— S í . 
— H a f a e l v i ene a vengarse . 
— ; B a h ! N o me i n s p i r a n i n g ú n r ece lo 
ese j o v e n . 
— S i l a s e ñ o r a q u i e r e , y o puedo es-
t r a n g u l a r l e ; p e r o l a s e ñ o r a d e s p r e c i a 
l a s o f e r t a s d e l p o b r e n e g r o , y hace 
— ¡ D a n i e l ! ¿ T r a t a s de a b u r r i r m e de 
nuevo con t u s i m p e r t i n e n c i a s ? 
E l n e g r o se s o n r í e de u n modo t a l , 
que T u l a se e s t remece . 
— A u n q u e e l n e g r o c a l l a , no o l v i d a , 
— d i c e . 
— B a s t a ; c u m p l e m i s ó r d e n e s , — e x c l a -
m a T u l a . 
— E s t á b i e n ; p e r o el n e g r o n o d u e r -
me , y e s t a r á s i e m p r e con l o s o j o s f i j o s 
en su s e ñ o r a y en ese j o v e n , y ¡ a y 
de e l l o s s i se a m a n ! 
T u l a pa l idece y d e m u e s t r a s u i m p a -
c i e n c i a ; p e r o d o m i n á n d o s e , . v u e l v e a de-
c i r c o n voz de m a n d o : 
— D I a esos s e ñ o r e s que Ibajo a l m o -
m e n t o . 
D a n i e l sale a obedecer sus ó r d e n e s . 
T u l a e n t r a en su t o c a d o r y a r r e g l a 
su t r a j e y su p e i n a d o con sumo esme-
r o . C u a n d o se h a l l a s a t i s f echa de s í 
m i s m a , b a j a a l s a l ó n , donde la e s p e r a n 
l o s v i a j e r o s . 
— ¡ A h ! — d i c e . — N o pueden us tedes 
p e n s a r l o que U»; i agradezco -íjaue se 
acue rden de e s t a p o b r e d e s t e r r a d a . 
I m p o s i b l e s e r í a e m p l e a r u n a e n t o n a -
c i ó n m á s n a t u r a l que l á de T u l a a l p r o -
n u n c i a r l a s a n t e r i o r e s p a l a b r a s . 
Ra fae l so i n c l i n a l i g e r a m e n t e . 
T a n g u a y . c o n l a s o n r i s a en l o s l a -
b io s , r e s p o n d e de este m o d o : 
— A l e n t r a r en e s t a q u i n t a hemos 
c r e í d o n o t a r a l g o de l o s p e r f u m e s ^le 
A m e r i c a . I b r a h i m m i h i j o , ha r e s p i r a d o 
con gozo e l amlb ien te de l j a r d í n ; b i en 
es v e r d a d que p a r a n o s o t r o s l o s s a lva -
jes , h i j o s de l a n a t u r a l e z a , l as c a p i t a -
les de E u r o p a ca recen de a i r e , de a n -
chu ra . P e r o a q u í nos conducen dos ob-
j e t o s , a c u a l m á s s a g r a d o s : l a a m i s -
t a d y l a c i enc i a . 
— ¡ O h ! D i o s q u i e r a que no se canse 
us t ed p r o n t o , q u e r i d o d o c t o r , de v i v i r 
en este s o l i t a r i o r i n c ó n , p o r q u e su p r e -
sencia nos es b i e n n e c e s a r i a ; m i p o b r e 
esposo s i g u e cada d í a p e o r ; t o d o l o 
s o b r e s a l t a , l o s d e s m a y o s son m á s f r e -
cuentes , su I n a p e t e n c i a me e n t r i s t e c e 
¡ C r e o que t o d o s e r á i n ú t i l p a r a s a l -
v a r í e ' 
T u l a c a m b i a de t o n o p a r a d e c i r l as 
ú l t i m a s p a l a b r a s . 
De vez en cuando d i r i g e m i r a d a s f u r -
t i v a s a l í a f a e l , que pe rmanece i m p a s i -
b le . 
— S i l a s e ñ o r a t i e n e a b i e n a c o m p a -
ñ a r n o s a l a h a b i t a c i ó n d e l e n f e r m o 
d i c e T a n g u a y . — C u a n d o l a s d o l e n c i a s se 
a g r a v a n , no se debe p e r d e r e l t i e m -
po. 
— P a r a que u s t e d nueda e s t u d i a r con 
c o m o d i d a d l o s ^ r o ^ v s o s d e l m a l , he 
m a n d a d o que les f u s p o n g a n u n a h a b i -
t a c i ó n j u n t o a l a de m i e s p o s o ; a m b a s 
t i e n e n g r a n d e s v e n t a n a s , que dan a l j a r -
d í n , y s o n l a s m á s a l e g r e s de l a casa. 
V o y a d a r o r d e n a u n c r i a d o p a r a que 
los a c o m p a ñ e . 
T u l a t i r a d e l l l a m a d o r de l a c a m p a n i -
l l a y u n h o m b r e se p r e s e n t a . 
Es D a n i e l e l n e g r o . 
L a p r e s e n c i a d e l esc lavo s o b r e s a l t a 
al f i n g i d o I b r a h i m , p e r o p r o c u r a d o -
m i n a r s e . 
— D a n i e l , — d i c e T u l a , — a c o m p a ñ a a es-
t o s s e ñ o r e s a su h a ' b i t a c í ó n . L u e g o c o n -
d u c i r á s a Side M a h o m e t a l c u a r t o de 
m i esposo. 
Poco d e s p u é s e l n e g r o , p a s a n J o p o r 
un c o r r e d o r , d i c e : 
— E s t a p u e r t a es l a de l a h a b i t a c i ó n 
d e l a m o ; a q u e l l a l a de los s e ñ o r e s . Si 
n e c e s i t a n a l g o p u e d e n l l a m a r , pues se 
les ha d e s t i n a d o un h o m b r e p a r a aue 
los s i r va . 
D e s p u é s D a n i e l s a l u d a v se r e t i r a 
T a n g u a y y R a f a e l e n t r a n e n su h a b i -
t a c i ó n . 
N a d a t a n a l e g r e , t a n e legan te a pe -
sa r de su s e n c i l l e z , como anue l c u a r t o 
. E s u n a sa l a b a s t a n t e g r a n d e , r o n nna 
v e n t a n a que t o m a l a s l u c e s d e l -íar-
dí i ; . • 
E ' s o l e n t r a h a s t a l a s alcobas. 
t .os m u e b l e s son p u r a m e n t e de v e r a -
no, l i g e r o s , c ó m o d o s , e l egan tes . 
S c b i v unas t a b l a s de m a d e r a de n a -
r a n j o , que s o s t i e n e n c u a t r o o l u m n a s 
t o rneadas , h a l l a n a l g u n o s l i b r o a do 
r e c r e o . 
L a s 1 u t acas , de m i m b r e , i n c i t a n a »a 
P t r c a ; la a l f o m b r a , de j u n c o s , i r a n s -
m i t o c i e r t a f r e s c u r a que r e c u e r d a k;t 
a l e g r e p r i m a v e r a . 
— l > i a es u n a j a u l a l i n d í s i m a , oue -
n d o R i l a e l , — d i c e T a n u ' u a y P r e c i s o es 
confet-ar que l a c r i o l l a t i e n e ÜUC;I t rus-
to. ¡ i ! Desc-e a h o r a t e a seguro que 
vas a p i s a r u n a t e m p o r a d a d e l i c i o s a en 
es te i g ra^yo . 
. — ¿ P i e n s a s que p e r m a n e z c a m o s m u c l i o 
t i e m p o en e s t a q u i n t a ? 
— Y o t e n d r é que hacer a l g u n o s v i a j e s 
a M a d r i d . L a p o b r e M a r í a n o c e s i t a de 
m i s a u x i l i o s . H é c t o r es u n ouen a m ' -
go. 
— T i e n e s r a z ó n . 
A q u í R a f a e l c o m i e n z a a h a b l a r en á r a -
be. 
— S i n e m b a r g o , — d i c e — c o n v i e n e a p r o -
v e c h a r l a o c a s i ó n . 
— ¿ N o m e d i j i s t e que p r i m e r o q u e r í a s 
que te amara? 
— D u d o s i t e n d r é b a s t a n t e fuerza de 
v o l u n t a d p a r a f i n g i r . 
— H a z l a p r u e b a . L a s o l e d a d d e l c a m -
po, el s i l e n c i o de l a noche , l a f r a g a n c i a 
de un j a r d í n , el s u s u r r o m e l o d i o s o de 
las hojas , i n s p i r a n y c o n v i d a n a l a m o r . 
i v a f a e l se encoge de h o m b r o s . 
— ¿ Q u i e r e s v e r a P a b l o ? — v u e l v e m 
dec i r T a n g u a y . 
— N o , — r e s p o n d e R a f a e l . — L a p r e -
senc ia de ese homlbre m e h a r í a d a ñ o -
a un e n e m i g o no se le puede v e r s i n 
e s t r a n g u l a r l e . 
— - E n t o n c e s , v o y a e n t r a r a v e r l e v o 
— T u eres su m é d i c o . 
— S í ; y t ú su v e r d u g o . 
— N o es; v e r d u g o e l que se venga . 
— T i e n e s r a z ó n ; es a ses ino . 
— P u e d e s p e n s a r l o que qu ie ra s , 
— H a s t a l uego . 
T a n g u a y sale de l a h a b i t a c i ó n . 
R a f a e l , a l ve r se so lo , se a soma a ia 
v e n t a n a , y de ja v a g a r sus m i r a d a s p o r 
el j a r d í n . r 
A s i t r a n s c u r r e c o m o u n a h o r a . 
L a m e n t e , cuando se h a l l a p r e o c u p a d i 
p o r una idea tenaz, o l v i d a e l t i e m p o 
t a l vez i g n o r a s i e x i s t e a l g o f u e r a da 
c í r c u l o en que se a g i t a . 
D e p r o n t o u n o b j e t o que se d i v i s i 
j a r d í n l l a m a l a a t e n c i ó n de Rafae l 
A l g u n a s r a m a s no l e d e j a n ve r b i e n 
s i n e m b a r g o , es u n a m u j e r . 
Se a c e r c a ; l l e v a - e n l a m a n o u n a f l o r 
y los o jos f i j o s en e l sue lo . 
P a r e c e p r e o c u p a d a ; t o d o en e l l a l n . 
d ica t r i s t e z a , m e l a n c o l í a . 
I n d u d a b l e m e n t e a l g ú n d o l o r m o r a l e» 
causa de s u a b a t i m i e n t o . 
R a f a e l s i e n t e c i e r t a s i m p a t í a p o r aque-
l i a m u j e r . 
E l d o l o r d e l a lma se t r a s m i t e . 
B'e p r o n t o la m e l a n c o l í a pasean te l e 
y ^ n t a los o j o s y los f i j a en l a ven-
t a n a . 
R a f a e l reconoce a T u l a . 
Ui c r i o l l a l e s a l u d a y le e n v í a u n í 
s o n r i s a . 
E l h i j o d e l m u l a t o d e v u e l v e aque1 
sa lude con l a raano. 
T u l a c o n t i n ú a su asseo y se desl izs 
como u n a s o m b r a p o r delbajo de l a veiv 
tana , p e r d i é n d o s e a l po(>o r a t o e n t r e e¡ 
verde f o l l a j e de u n c e n a d o r . 
C A P I T U L O I I I 
E L B E S O D E M U E R T E 
S i n pode r se e x p l i c a r l a causa, R a f a e l 
pe rmanece en l a v e n t a n a , con los o jos 
f i j o s en ei s i t i o p o r donde ha desapa-
r e c i d o T u l a . 
A s í t r a n s c u r r e u n c u a r t o de hora . 
P o r f i n se a r r anca a s i Husmo de 
aque l s i t i e y so pasea m e d i t a b u n d o po r 
la h a b i t a c i ó n . 
M a q u i r a l m e n t e , y c o m o e l h o m b r e 
que desea m a t a r e l t i e m p o , coge u n l i -
b r o y se d e j a caer e n una de l a s v o -
l u p t u o s a s bu t acas . 
Sus o jos se f i j a n ^ n l a p r i m e r a p á -
g i n a de l l i b r o que tr'eno en PUS raa-
noa. v TeA; " E l IbAKO dm m n e r t A . " 
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G A M I O f l E S 
t. 
a s o u a x v i n 
T r i b u n a l e s 
( C o n t i n ú a en l a p A g . 
d i e n d o a l a l e t r a d e l p á r r a f o s e g u n d o 
d e l a r t í c u l o 336 , a l a í n d o l e de l a s d i s 
p o s i c i o n e s c o n t e n i d a s e n é l y e n e l 
p á r r a f o p r i m e r o d e l 337 y a l a a r m o -
n í a q u e , n e c e s a r i a m e n t e , h a de e x i s -
tir e n t r e a m b o s p r e c e p t o s , a s í c o m o 
a l e s p í r i t u q u e d o m i n a e n i o d o e l C ó -
d i g o E l e c t o r a l y a l a d o c t r i n a s e n -
t a d a p o r e s t e T r i b u n a l e n n u m e r o s a s 
r e s o l u c i o n e s a l a n a l i z a r p r e c e p t o s 
a n á l o g o s , c o m o e l a r t í c u l o 34 d e l a 
L e y de P r o c e d i m i e n t o M i l i t a r , e n c u y a 
r e d a c c i ó n se e m p l e a t a m b i é n l a p a -
l a b r a " e x c l u s i v a " , e l c i t a ^ p á r r a f o 
p r i m e r o d e l a r t í c u l o 337 n o c-s s u s c e p -
t i b l e de i n t e r p r e t a r s e e n o t r o s e n t i d o 
q u e e n e l de s e r a p l i c a b l e a l p r o c e d i -
m i e n t o e s t a b l e c i d o e n l a L e y de E n -
j u i c i a m i e n t o , C r i m i n a l , c o n r e l a c i ó n 
a l o s d e l i t o s ' i n f r a g a n t i pa r? . l a t r a m i -
t a c i ó n y c e l e b r a c i ó n d e l j u i . n o o r a l e n 
l a s c a u s a s p o r d e l i t o s e l e c t o r a l e s 
c u a n d o c o r r e s p o n d a c o n o c e r de e s t o s 
d e l i t o s a l a s A u d i e n c i a s ; p e r o n o es 
de o b s e r v a r s e ese p r o c e d i m i e n t o es-
p e c i a l , s i n o e l c o m ú n c u a n d o p o r r a -
z ó n de l a s p e r s o n a s r e s p o n s a b l e s ( P r e 
s i d e n t e s y s u s S u p l e n t e s de l a J u n t a 
C e n t r a l y de l a s P r o v i n c i a l e s E l e c t o -
r a l e s , G o b e r n a d o r e s , S e c r e t a r i o s de 
D e s p a c h o d e l P o d e r E j e c u t i v o N a c i o -
n a l , a q u i e n e s se r e f i e r e n l o s a r t í c u l o s 
306 y 3 2 8 ) c o r r e s p o n d a e l c o n o c i m i e n -
t o d e l o s d e l i t o s e l e c t o r a l e s , n o a 
" o t r a s j u r i s d i c c i o n e s " c u y a c o m p e t e n -
c i a h a s i d o e x c l u i d a p o r u n a d i s p o -
s i c i ó n p r e c e d e n t e , s i n o a ' ' . ' ' t ros T r i -
b u n a l e s " de l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a 
o sea e l T r i b u n a l S u p r e m o e n P l e n o , 
o a s u S a l a d e l o C r i m i n a l 
C O N S I D E R A N D O q u e e l d e l i t o i n -
v e s t i g a d o , e n l a c a u s a e n q u e se p l a n -
t e a e s t a c u e s t i ó n de c o m p e t e n c i a es 
e l e c t o r a l , y a s í l o r e c o n o c e n e l J u e z 
I n s t r u c t o r , l a J u r i s d i c c i ó n M i l i t a r y 
e l M i n i s t e r i o F i s c a l ; y p o r e l l o p a r a 
I n s t r u i r e l s u m a r i o c o n o b i e t o d e . i n -
v e s t i g a r l o y c o m p r o b a r l o es c o m p e t e n -
te e l j u e z de i n s t r u c c i ó n de C o l ó n . 
S E D E C L A R A n.ue e l J u e z de I n s -
t r u c c i ó n de C o l ó n es e l c o m p e t e n t e 
p a r a c o n o c e r de l a c a u s a i o r i n f r a c -
c i ó n d e l C ó d i g o E l e c t o r a l a q u e e s t e 
a u t o ^ s e r e f i e r e . 
S u s c r i b e n e s t a r e s o l u c i ó n e l P r e s i -
d e n t e de l a S a l a d o c t o r C a r l o s R e v i l l a 
y F e r r a r i y l o s M a g i s t r a d o s d o c t o r e s 
J o a q u í n D e m e s t r e , E v a r i s t o C A v e -
l l a n a l , J o s é F i g u e e d o y E d u a r d o A z á -
r a t e y e l d o c t o r P o r t i l l o c o r n o S e c r e -
t a r i o . 
E x p e d i e n t e d e s e p a r a c i ó n c o n t r a u n 
J u e z C o r r e c c i o n a l 
P o r a p a r e c e r de l a d e n u n c i a f o r m u -
l a d a p o r e l s e ñ o r M a n u e l ' u m e r s i n d o 
P e r r e r , g r a v e s c a r g o s p o l ^ s h e c h o s 
q u e a t i b u y e a l j u e z m u n i c i p a l y c o -
r r e c c i o n a l d e l S u r g i d e r o de B a t a b a n ó , 
y p r e s i d e n t e de l a J u n t a M u n i c i p a l 
E l e c t o r a l de d i c h o p u e b l o , s e ñ o r 0 -
c a r R . L a n c í s , s o l i c i t ó d e l a S a l a de 
G o b i e r n o de ese a l t o T r i b u n a l , l a f o r -
m a c i ó n de e x p e d i e n t e d e i ' e p a r a c i ó n 
c o n t r a d i c h o j u e z ; h a b i é n d o l o a s í a c o r 
d a d o d i c h a S a l a e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
d í a 20 , d e s i g n a n d o p a r a q u e c o n o z c a 
d e l m i s m o c o m o j u e z e s p e c i a l , a l a c -
t u a l j u e z c o r r e c c i o n a l de l a s e g u n d a 
s e c c i ó n de e s t a C a p i t a l , d o c t o r G o n -
z a l o d e l C r i s t o y d e l C o r r a l . 
C i r c n l a r a l o s P í s c a l e s d e A u d i e n c i a s 
A v i r t u d d e d i v e r s a s q u e j a s r e c i b i -
d a s p o r e l J e f e d e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o , 
d o c t o r L a n c í s , d i c h o f u n c i o r a r i o h a 
d i r i g i d o u n a c a r t a l c i r c u l a r * i o s P í s -
c a l e s d e A u d i e n c i a s a fin ;--6 q u e se 
h a g a s a b e r a s u s D e l e g a i . - . e l d e b e r 
e n q u e e s t á n d e n o e x t e r i o r i z a r e n p ú -
b l i c o s u x o p i n i o n e s p a r t i c u l a r e s c o n c i o W - a d i ^ n ^ 
r e l a c i ó n a l o s a s u n t o s e n q u e I n t e r - 1 l a C o m p a ñ í a de P e s c a M e d i a v i l l a , S o -
v e n g a n s n o e n c a m b i o g u a r d a r e l U i e d a d A n ó n i m a , c o n t r a l a A d m i n i s t r a 
m a s a b s o l u t o s i l e n c i e de t o d a s l a s 1 c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o , r e p r e s e n t a d a 
E l b a j o p r e c i o d e l a z ú c a r 
o b l i g a a p r o d u c i r y t i a n s p o r t a r b a r a t o . S i n e m b a r g o , l a s t a r i f a s d e f e r r o c a r r i l e s h a n 
m e n t a d a s . 
E s t e p r o b l e m a p u e d e n r e s o l v e r l o l o s c a m i o n e s P A C K A R D p o r q u e e n c u a l q u i e r t r a b a j o , e n e l 
c a m p o o l a c i u d a d , t i a n s p o r t a n c o n m a y o r e c o n o m í a y m a y o r r a p i d e z . 
S o m é t a n o s sus p r o b l e m a s d e t r a n s p o r t e , q u e t r a t a r e m o s d e r e s o l v e r l o s g a r a n t i z a n d o i o s re-
t r e g a i n m e d i a t a d e c h a s s i s d e v a r i o s t o n e l a j e s . L a f á b r i c a P A C K A R D r e e m b o l s a r á a los 
c o m p r e n d e s d e h o y , c u a l q u i e r r e b a j a q u e d e c r e t e a n t e ? d e l l o . d e J u l i o d e 1 9 2 1 . 
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D a r a L u z 
F á c i l m e n t e 
N o e s c o n s e c u e n c i a d e l a c a * 
s u a l i d a d , t a m p o c o a l g o e s p e c i a l 
o s o b r e n a t u r a l , p u e d e y d e b e s e r 
s i e m p r e c o n s e c u e n c i a d e a t e n -
c i o n e s , c u i d a d o s y p r e p a r a t i v o s . 
C o m p u e s t o 
P r e p a r a c i ó n h e c h a e x p r e s a -
m e n t e p a r a l a n u t r i c i ó n » y f o r t a -
l e c i m i e n t o d e l a m u j e r , l l e v a a 
s u o r g a n i s m o l a s a l u d , f u e n t e 
p r i m e r a d e l a l u m b r a m i e n t o f e l i z , 
e x c e n t o d e d o l o r e s , l i b r e d e l o s 
g r a n d e s p e l i g r o s q u e s i e m p r e 
t e m e l a m u j e r e n c i n t a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Pida el libro L A M A T E R N I D A D a su 
Representante, Apartado 1949, Habana. 
¡ P O B R E S E N F E R M O S ! 
E s m u y t r i s t e e s t á n e n f e r m o c u a n d o i 
l o s d e m á s d i s f r u t a d de las a l e a r í a s de l a 
v i d a . Pe ro , a deci r v e r d a d , u s t ed , • d i a b é - ' 
t i c o , e s t á e n f e r m o p o r q u e q u i e r e e s t a r -
Jo-
¡si u s t e d t o m a e l " C o p a l c h e " ( m a r c a 
r e g i s t r a d a ) l e a s e g u r a m o s l a m á s r á p i d a 
y f r a n c a m e j o r í a . E n s e s u i d a que se p o n 
,ga en t r a t u m i e n t o , n o t a r á d i s m i n u c i í i n 
en e l a z ú c a r de lai o r i n a , a u m e n t o de 
p e s o ; en f i n , que d e s a p a r e c e r á n á l o s m a 
los s í n t o m a s . 
E l " C o p a l c b e " (marca r e g i s t r a d a ) se 
vende en l a s d r o p r u e r í a s y f a r m a c i a s b i e n 
s u r t i d a s de l a R e p ú b l i c a . 
v A . 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Aklla. Natía hay mejor 
T A a ü S T A S 
S u s c r í b a s e a l ¿ J Í A R I 0 D E L A M A 
R I Ñ A y a n a a c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L Á M A R I N A 
M A L E S L E V E S 
D e c a d a m i l p e r s o n a s q u L ^ 
t e n i n d i s p u e s t a s h a y u n a Sle^ 
r e g u l a r , e n p e l i g r o d e m u é * ? 0 * ^ ; 
p r i m e r a s n o se h a l l a n t a i ^ 
m a s q u e t e n g a n q u e r e c u n - f ^ 
c a m a , n i s i q u i e r a p a r a r e o o i a la 
p e r o 8 ! l o b a s t a n t e p a r a r ^ ? : 
d e l o s p l a c e r e s y c o m o d i d ^ * 1 * 
l a v i d a , p a r a h a c e r q u e e l t ? ^ 
s e a d u r o y l e n t o , y p a r a desear jo 
c e n t r a r s e b i e n d e s a l u d M u S ^ 
n o s o t r o s n o s q u e j a m o ¿ d e l ] ^ 
p e q u e ñ a i n d i s p o s i c i ó n o 
c i a a e l l a , d e l o q u e h a y ^ 
v e r s e . L o s h o m b r e s d e v i d a s T * * 
t a r i a , a s í c o m o l a s m u j e r e s 
d a s a l a s l a b o r e s d e l h o g a r so* • 
d u d a l a s p e r s o n a s q u e m á s s u S 
d e e s t o s m a l e s q u e v i e n e n v 
m a l e b q u e se p r e s e n t a n c o n 2 
f r e c u e n c i a y d u r a n m á s a n ^ i 
d a q u e l a e d a d a v a n z a E s t e f 
t i e m p o e n q u e se d e b e e m p W i 
P R E P A R A C I O N d e W A M P o L p 
q u e es e l m e j o r a m i g o q u e se p , . 
d e e n c o n t r a r E n t r o los descube 
m i e n t e s m e d i c i n a l e s d e n u e S w 
é p o c a , p o c o s l o i g u a l a n . m i ^ S 
b r o s a c o m o l a m ^ : , c o n t i e n e u ^ ' 
s o l u c i ó n d o u n e x t r a c t o q u e T 
o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s de Ba! 
c á l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d t 
I l i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a , 
t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e V 
u n r e m e d i o d e m é r i t o i n d i s c u t i b ? ! 
p a r a l a A n e m i a , E s c r ó f u l a , D e b i l i ' 
d a d N e r v i o s a , B r o n q u i t i s ' y A f e o ' 
c i o n e s P u l m o n a r e s . E l D r . E n r i q u e ' ' 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o de 
l a J e f a t u r a d e S a n i d a d d e l a Ha> 
b a n a , d i c e : " Q u e e n l o s l a r g o s afioaí-
q u e h a v e n i d o i n d i c a n d o l a Prepa . 
r a c i ó n d e W a m p o l e , s u a d m i n i s t r a ! 
c i ó n s i e m p r e h a s i d o s e g u i d a del 
m á s l i s o n j e r o é x i t o . E s d e i n a p r e . 
c i a b l e v a l o r p a r a l o s e n f e r m o s da 
e s t ó m a g o d e l i c a d o . " S u u s o e u i n -
d i s p o s i c i o n e s l i g e r a s e v i t a r á e n f e r -
m e d a d e s i n c u r a b l e s . D e c í d a s e a 
e m p l e a r n u e s t r o r e m e d i o y n o su. 
f r i r á u n d e s e n g a ñ o t o m á n d o l o . Se 
v e n d e m á s p o r r e c o m e n d a c i ó n per. 
s o n a l q u e p o r m e d i o d e a n u n c i o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s Farmacias" . 
D E L A F A C U L T A D O S ^ A ü ! » 
E s p e c i a l i s t a e u U ^ i i r a c i ó n r a d i c a ] 
de l a s h e m o r r o i o e í ' , s i n d o l f / r n i e m . 
p l e o de anes tCs lGo , p u d i e r o o e l pa. 
c i e n t o c o n t i n u a r s u s u e b a c & f s e . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 ^ n i . d i a r i a » , 
í M o m e r u e i o s , < i - - ' J V o « . 
T t i e M i l e s M a t e e s É 
Compradores y Exportadores de 
M I E L E S 
Oficinas: Amargura 25. M m 
. C 99Ü(j 3Cd.21 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O OE 
* L A M A R I N A 
i n s t r u c c i o n e s q u e r e c i b a n d e s u s s u -
p e r i o r e s , n o s ó l o p o r r e s p e c t o a l o s 
m i s m o s s i n o p o r e l p r e s t i g i o d e l M i ' 
n i s t e r i o F i s c a l . 
A U D I E N C I A 
C o n t r a e l E s t a d o 
L a S a l a de l o C i v i l y d e l o C o n t e n 
c i o s o A d m i n i s t r a t i v o d e e s t a A u d i e n -
c i a , h a b i e n d o v i s t o e l r e c u r s o c o n t e n -
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
f a r ^ e l e g i r c o l o r e s y clase, t e n g a n l a b o n d a d de pasar p o r e l d e p ó s i t o . 
C a l z a d ^ de Concha , e s q u i n a a R o d T í g u e z , p r ó x i m o a L u y a n ó y p a r a p rec io s 
! T S a C ¿ S V a ] [ ' a r rea y ComPaSia . O f i c i o s , n ú m e r o 20 ; T e l é f o n o 
Vñ:: l i r .fnar L a r r e a y C o m p a ñ í a . M o n t e , n ú m é r o 214; T e l é f o n o A - 7 0 Í 0 . 
( F e r r e t e r í a de l o s c u a t r o c a m i n o s O - H a b a n a . 
46170 a l t . 16 e. 
p o r e l M i n i s t e r i o F i s c a l , e n s o l i c i t u d 
l a [ p r i m e r a d e qu(e se . " e v o q u e la. 
r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a p o r l a q u e se d e c l a r ó s i n l u -
g a r e l r e c u r s o d e a l z a d a i n t e r p u e s t o 
c o n t r a l i q u i d a c i ó n p r a c t i c a d a p o r l a 
A d m i n i c t r a c i ó n d e l a Z o n a F i s c a l d e 
¡ O r i e n t e de e s t a C a p i t a l p a r a c o b r a r 
e l i m p u e s t o s o b r e e l i m p o r t e de l a s 
u t i l i d a d e s l í q u i d a s o b t e n i d a s p o r d i -
c h a C o m p a ñ í a d u r a n t e e l a ñ o s o c i a l 
v e n c i d o e n 3 1 de o c t u b r e d e m i l n o v e -
c i e n t o s d i e z y o c h o ; h a f a l l a d o de -
c l a r a n d o c o n l u g a r l a d e m a n d a c o n 
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a y e n s u c o n -
s e c u e n c i a se r e v o c a l a r e s o l u c i ó n d e l 
S e c r e c a i i o d e H a c i e n d a de 23 de j i i n i o 
de 1919 , d e c l a r a n d o q u e l a C o m p a ñ í a 
r e c u r r e n t e p o r l a s i n d u s t r i a s q u e e j e r 
c i t a n o e s t á o b l i g a d a a t r i b u t a r c o n 
e l 8 p o r 100 a l E s t a d o p o r r a z ó n d e l 
i m p u e s t o q u e c r e ó l a O r d e n M i l i t a r 
463 d e 1900 , l a L e y d e 3 1 de J u l i o de 
1917 y e l D e c r e t o P r e s i d e n c i a l 2108 
d e 23 d e A g o s t o d e l p r o p i o a ñ o . M a n -
d a l a S a l a d e v o l v e r a l a C o m p a ñ í a 
r e c u r r e n t e l a s c a n t i d a d e s c o b r a d a s 
p o r d i c h o c o n c e p t o y n o h a c e e s p e c i a l 
c o n d e n a c i ó n e n c u á n t o a l p a g o de l a s 
c o s t a s n i d e c l a r a t o r i a d e t e m e r i d a í l 
n i m a l a fe a l o s e f e c t o s d e l a O r d e n 
n ú m e r o 3 de l a s e r i e d e m i l n o v e c i e n -
t o s u n o . 
ÜS'ueTO m i e m b r o e x - o f i c i o de l a J u n t a 
r r o v i n c i a l E l e c t o r a l 
L a S a l a de G o b i e r n o d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o h a d e s i g n a d o a l J u e z de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r t a de e s ' a 
C a p i t a l y M a g i s t r a d o i n t e r i n o de e-sí a 
A u d i e n c i a , d e - t o r A u g u s t o S a l a d r ^ a s 
y L u n a r , r a r a o c u p a r e l c a r g o o s 
m i e m b r o e x - o i . u o de l a J u n t a P r o v i n -
c i a l E l e c t o r a l d e l a H a b a n a , e n s u b s -
t i t u c i ó n d e l d o c t o r F r a n c i s c o L l a c a y 
A r g u d i n , q u e se h a p o s e s i o n a d o d e 
s u n u e v o d e s t i n o d e M a g i s t r a d o de es-
t a A u d i e n c i a . 
¡ S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
N o h a y . 
D e J u s t i c i a 
O t a o l a u r r u c h í y C o . 
" L a V a j i l l a 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H a n s i d o n o m b r a d o s ; 
J u e z M u n i c i p a l , p r i m a r s u p l e n t e , 
C a l i c i t o , c u a r t a c l a s e , s i s e ñ o r M i g u e l 
R ó s a l o s . 1 
Y J u e z M u n i c i p a l d e E l C a n o , c u a r -
t a c l a s e , e l B e ñ o r S a l v a d o r D i a z P i q u é . 
S O B R E U N A P E N S i W 
Se h a d i s p u e s t o q u e l a s s e ñ o r i t a s 
A m é r i c a D o n a t i l a y R i t a E v a n g e l i x . n 
d e V a r o n a y G ó m e z , m i e u r r a s p e r c i b a n 
s u e l d o s d e l E s t a d o y d e l M u n i c i p i o , 
r e s p e c t i v a m e n t e , n o p u e d e i c o n c u r r i r 
c o n s u m a d r e , l a s e ñ o r a A n a J o a q u i n a 
G ó m e z G u e r r a V i u d a de V a r o n a , en e l 
d i s f r u t e de l a p e n s i ó n c o n c e d i d a p o r 
d e c r e t o de 16 de j u l i o de 1 9 2 9 . 
T I T U L O D E M A N D A T A R I O S 
Se h a n e x p e d i d o t í t u l o s fie M a p . i i a -
l t a r i o s J u d i c i a l e s a f a v o r d e l o s í : e í í o -
i r e s S a l v a d o r P e r i e h B a t l l o r i , J u a n de 
D i o s C a r r e ñ o V a l d é s y A n t o n i o M e -
i n é n d e z T e l l e z , c o n r e s i d e n c i a en San-
tiago de C u b a , G u a n a j a y y C i e n f u e g o s , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
T I T U L O S D E P R O C U R A D O R 
T a m b i é n se h a n e x p e d i d o t í t u l o s d e 
P r o c u r a d o r a f a v o r de l o s s e S o r e s 
V i r g i l i o P e r a l t a y G i c o c h e a y B e r n a b é 
V e g a S a n t a n a , c o n r e s i d e n c i a e n M o -
r ó n y l a H a b a n a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P Í ¡ E D A D 
H a s i d o n o m b r a d o R e g i s t r a d o r d o 
l a P r o p i e d a d de P i n a r d e l R í o e l se-
ñ o r C a r l o s M o n t e r o y S a l a d r i g ; n , q u e 
o c u p a b a i g u a l c a r g o e n C i e g o d o 
A v i l a . 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a 
P a r a s i l l a s y a s i e n t o s d e t r a a v í a s , e n . t o d o s , 
i o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e i a c a s a : 
l i b a 1 0 8 , A p a r n á o 8 5 6 . T i é f s . A - 7 6 3 6 y í l - 3 í ¡ 1 5 
C9709 a l t . 7d . -13 
a l e r o s y T a l a b a r t e r o s i o n 
T e n e m o s c a j a s p l e g a b l e s p a r a e m b a r q u e i n m e d i a t o de c a r t ó n nú-
m e r o 60. 
P r e c i o s i m p r e s a s y l i b r e s de g a s t o s m a n d a n d o e l d i n e r o en glr0 
p o s t a l : 
L a r g o 1 1 ' ' a n c h o 5%" a l t o 4, $ 6 0 . 0 0 m i l l a r . 
L a r g o 1 2 " ; a n c h o 7 " ; a l t o i . ^ 15 . 0 0 m i l l a r . 
T e n e m o s c a r t ó n a $ 1 0 . 0 0 q u i n t a l . 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a . 
F A B R I C A N T E S D E E N V A S E S D E C A R T O N 
P A U L A , 4 1 . T E L E F O N O A 7982. 
H A B A 5 A . 
10d 24 
O S 
S A L U D A A S U S N U M E R O S O S C L I E N T E S 
Y A M I G O S , D E S E A N D O L E S U N A S 
F E L I C E S P A S C U A S 
e r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
S o n 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a . A v . d e I t a l i a y Z a n j a 
M a t a s A d v e r t i s l n g A g e n c y . 
t s p a ñ a 
C . 9952 I d 24 
U n i c o s r e p r e s e n -
G o n z á l e z 1 
S ü á r e z , 
S . c a C 
D e v e n n e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p u í ü ^ 
A Ñ O L X X X V I Ü D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 ü 
P Á G I N A N U E V E 
D R I Z A 
T o d a s c l a m a n a l c r i a r . . . . 
C h o c o l a t e N o . 1 2 . 
" L a C o n s t a n c i a 
S 2 
N u t r i t i v o y S a l u d a b l e 
C O M P A A N U F A C T U R E R A N A C I O N A L , 
I N F A N T A 6 2 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
V i e n e de l a p á g i n a T E R C E R A 
otras d e p e n d e n c i a s d e l p a l a c i o m u n i -
cipal . 
E u las p r i m e r a s h o r a s d e l a n o c n e 
Be e m b a r c ó n u e v a m e n t e e l m a r q u é s ' 
de A m p o s t a , s i e n d o d e s p e d i d o p o r l a s 
a u t o r i d a d e s . 
U n p e r i ó d i c o de M a d r i d p u b l i c a e l 
s igu ien te t e l e g r a m a e x p e d i d o d e s d a 
B e r l ' n : 
"Place a l g ú n t i e m p o l a A c a d e m i a 
de C i e n c i a s p r u s i a n a t u v o q u e d e s -
monta r u n i n s t i t u t o q u e t e n í a e n T e -
ner i fe p a r a e l e s t u d i o de l o s m o n o s 
más p a r e c i d o s a l h o m b r e . 
Pocos d í a s h a l l e g a r o n a B e r l í n t o -
dos los m o n o s a l l í e s t a c i o n a d o s , e n -
tre e l l o s c i n c o c h i m p a n c é s m u y d e s -
a r ro l l ados , l o s c u a l e s h a n q u e d a d o 
ins ta lados e n e l J a r d í n Z o o l ó g i c o de 
, B e r l í n . , 
A l r e c i b i r e l e n v í o e l d i r e c t o r de d i -
cho p a r q u e , H e c k , m a n i f e s t ó q u e n o 
existe j a r d í n z o o l ó g i c o q u e p o s e a u n 
n ú m e r o t a n i m p o r t a n t e d e m o n o s p a -
recidos a l h o m b r e . " 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o h a f i r m a -
do l a o r d e n de e n v í o d e v e i n t e m i l 
Pesetas p a r a l a c a r r e t e r a de S a a t a 
Cruz de l a P a l m a a C a n d e l a r i a ( t r o -
zo n o v e n o ) . 
P a l m a s u n a c o r r i d a de n o v i l l o s l i d i a -
d o s p o r e l p o p u l a r C h a r l o t y s u c u a -
d r i l l a c ó m i c a . 
E l m i s m o e s p e c t á c u l o se d a r á des -
m e s e n T e n e r i f e , h a b i e n d o d e s p e r t a -
d o e n a m b a s c i u d a d e s m u c h a e x p e c -
t a c i ó n . 
E l d í a 19 se e m b a r c a r á p a r a C u b a 
c o n s u f a m i l i a e l n o t a b l e c a n t a n t e 
d o n N é s t o r de l a T o r r e , q a e v a n a es-
t a b l e c e r s e e n l a H a b a n a . 
T a m b i é n se e m b a í ~ r . r á p r ó x i m a -
m e n t e , c o n d i r e c c i ó n a l o s E s t a d o s 
E l p r e s i d e n t e a c c i d e n t a l d e l a A s o -
c i ac ión C a n a r i a e n C u b a h a t e l e g i M -
í i ado a l de l a S o c i e d a d F o m e n t o y 
C r i s m o ,a f i n de q u e se a p l a c e e l 
^ ' í o a l a H a b a n a de l a e x p o s i c i ó n 
6 ^ b o r e s f e m e n i n a s i s l e ñ a s , h a s t a 
'íue sea t i e m p o o p o r t u n o p a r a e l l o . 
Anade q u e p o r c o r r e o se r e c i b i r á n 
f a l l e s de l a s r a z o n e s q u e a c o n s e j a n 
€ste a p l a z a m i e n t o . 
E l d í a 19 l l e g a r á a L a s P a l m a s d o n 
d o i n e r o A r g e n t e , a q u i e n d i s p e n -
' „ 3 n u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o s u s 
^ S o g p o l í t i c o s . 
on B a l d o m e r o , e n c a m p a ñ a e l e c -
rai se p r 0 p o n e v I s i t a r t o d o s i 0 g 
p 0 l o § • P r i n c i p a l e s de l a i s l a , 
drn q l a G o m e r a . a d e m á s de d o n P e -
b c h w a t z , p r e s e n t a s u c a n d i d a t u -
^ ei ] o v e n a . i )0gado p e r o d i s t a d o n 
'Nlcasi0 L e o n B e n c o m o . 
t r u w de P0C0s d í a s ' e n l o c a l C0I1S 
^ 00 e d h o c , se c e l e b r a r á e n L a s 
a sus c o n s u m i d o r e s , q u e h o y , d í a 24 . 
^ a i a t o d o e l d í a e n s u d e p ó s i t o , S o l 
^ <lespachando e l v i n o g a l l e g o , N é c -
r d e l R i v e r o , b l a n c o y t i n t o y e l F l o r 
^ ,a R i o j a . 
engan a v i s i t a r m e q u e l a R o m e r í a 
Errati 
s y se c o n v e n c e r á n q u © m i s 
^ i m p o n e n p o r q u e s o n p u r o s 
U6 Uva. 
l ^ E F O N O 
04. a 
U n i d o s , n u e s t r o p a i s a n o e l j o v e n a r -
t i s t a A n t o n i o A b a d H e r n á n d e z . 
E n L a L a g u n a se e f e c t u ó e l e n l a c e 
m a t r i m o n i a l de l a d i s t i n g u i d a y b e l l a 
s e ñ o r i t a M a r í a d e l R e p o s o G o n z á l e z 
de M e s a y S u á r e z , c o n d o n R a f a e l 
M a n u e l d e V i l l e n a y R a m í r e z , r e g i s -
t r a d o r de l a P r o p i e d a d d e I c o d . 
L a c e r e m o n i a se c e l e b r ó e n e l o r a -
t o r i o d e l a c a s a p a r t i c u l a r d e d e n 
J u a n d e A s c a n i o y N i e v e s , d o n d e se 
d i s p u s o u n m a g n í f i c o d e c o r a d o c o n 
p r o f u s i ó n de f l o r e s y l u c e s , o f r e c i e n -
d o u n a s p e c t o b r i l l a n t í s i m o . 
L a n o v i a l u c í a u n e l e g a n t e y r i c o 
t r a j e de p i e l de s e d a . 
A p a d r i n a r o n a l o s c o n t r a y e n t e s d o n 
J u a n d e A s c a n i o y l a m a d r e d e l n o -
v i o , r e p r e s e n t a d a p o r l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a d o ñ a C a r m e n S u á r e z M a d a n , 
v i u d a de G o n z á l e z de M e s a , m a d r e 
de l a d e s p o s a d a . 
F i r m a r o n e l a c t a l o s s e ñ o r e s m a r -
q u é s d e C e l a d a y D e l e g a d o de H a c i e n -
d a de l a p r o v i n c i a , d o n E m i l i a n o U r -
q u í a . 
E n e l d o m i c i l i o d e l s e ñ o r A s c a n i o 
se s i r v i ó l u e g o u n r e f r e s c o a l a c o n -
c u r r e n c i a . 1 
L o s d e s p o s a d o s m a r c h a r o n a l H o t e l 
T a o r o , d o n d e p a s a r á n l a l u n a d e 
m i e l . ^ i J 
T a m b i é n e n L a L a g u n a se h a e f e c -
t u a d o e l e n l a c e d f l a b e l l a s e ñ o r i t a 
C o n c e p c i ó n H e r n á n d e z A b r a n t e s c o n 
e l a p r e c i a b l e p o v e n S a n t i a g o R u f i n o 
L a s s o , q u e r e s i d e a c t u a l m e n t e e n N u e 
v a Y o r k y a l q u e r e p r e s e n t ó e n e l a c -
t o s u s e ñ o r p a d r e , d o n S a n t i a g o R u -
f i n o P e s t a ñ o . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
¿ L o Q u e H a c e U n a B u r r o u g h s . . . ? 
S u p o n g a U d . q u e t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e s u C o n t a b i l i d a d s o n e f e c t u a d a s p o r u n a M á q u i n a 
B u r r o u g h s , o , — l o q u e e s l o m i s m o , — q u e l a p e s a d a y e n g o r r o s a t a r e a d e 
E s c r i b i r l a s c a n t i d a d e s . 
S u m a r e s a s c a n t i d a d e s . 
R e v i s a r l a s u m a d e e s a s c a n t i d a d e s . 
A s e n t a r l o s d é b i t o s y l o s c r é d i t o s e n s u s l i b r o s . 
C o m p u t a r l o s s a l d o s d e s u s c u e n t a s , e t c . , e t c . , 
e s h e c h a p o r u n a M A Q U I N A q u e , r e d u c i e n d o t o d o s e s o s p e n o s o s p r o c e d i m i e n t o s a u n a r u t i n a , p r o d u c e 
u n t r a b a j o l i m p i o , c l a r o , u n i f o r m e y a u t o m á t i c a m e n t e c o r r e c t a 
¿ S a b e U d L a l o q u e e s o e q u i v a l e ? 
A l a e l i m i n a c i ó n r a d i c a l d e t o d o t r a b a j o e x c e s i v o ; A l b a l a n c e d i a r i o d e l o s l i b r o s ; 
A a c a b a r p o r c o m p l e t o c o n t o d o p o s i b l e a t r a s o e n A l b a l a n c e d e c o m p r o b a c i ó n p u n t u a l m e n t e 
l a p r e p a r a c i ó n y e n v í o d e 1 c » e s t a d o s d e c u e n t a ; o b t e n i d o a l final d e c a d a m e s , e t c . , e t c . 
T o d o l o c u a l e q u i v a l e t a m b i é n , e n o t r a s p a l a b r a s , a l a c o n v e r s i ó n d e u n d e p a r t a r r - e n t o a b r u m a d o d e 
t r a b a j o h a s t a e l e x t r e m o d e d a r m a r g e n a l a c o m i s i ó n d e g r a v e s e r r o r e s , e n u n d e p a r t a m e n t o q u e p u e d e 
t r a b a j a r c o n s u f i c i e n t e h o l g u r a p a r a h a c e r c a d a c o s a l i m p i a , m e t ó d i c a y c o r r e c t a m e n t e . 
í i t a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y 
I I 
C a l c u l a r 
k m 
7 
m í C o n g u s t o h a r e m o s u n a d e m o s t r a c i ó n d e l u s o 
de las M á q u i n a s B u r r o u g h s q u e se a d a p t e n a 
s u negoc io , e n sus p r o p i a s o f i c inas y s i n respon-
s a b i l i d a d n i c o m p r o m i s o a l g u n o de su p a r t e . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s de las M á q u i n a s 
B u r r o u g h s en C u b a 
F R A W K R D B I N S p ) . 
• H A B A N A • 
o í a 
T H E B A N K O F N O V A S C O T I A 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 3 2 
C a p i t a l P a g a d o . .. . , 
F o n d o de R e s e r v a . . 
A c t i v o T o t a l , m á s d e . 
9 .700.000 
18 .000 .000 
235 .000 .000 
T O D A C L A S E I>E! O P E E A C I O N E S B A N C A E I A S 
GMros s o b r e t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l c w de E s p a ñ a , B a l e a r e s « I s -
l a s C a n a r i a s . 
A D M I T I M O S D E P O S I T O S m C U E N T A S D E A H O B B O S A B O . 
N A N D O I N T E R E S E S C A D A T R E S M E S E S . 
S u c u r s a l d e l a H a b a n a : O ' R e i l l y , n ó i o e r o 8 0 - A , e s q u i n a a C n b a . 
f 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a v i s t a , q u e e l g a s o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e n p o r s u s m e r i t o « $ y l o s m o -
t o r i s t a s s a b e n q u e e s d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e \ « s i g u a l . 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N 1 G C o -
s a n P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
i 
P A G I N A D I E Z 
v i s c ó m i c a 
V l a r i a n i 
U n c l o w n a d m i r a b l e , o r i g i n a l , es-
p l é n o i d o 
L a o r q u e s t a i k a a e l t e a t r o de' r u i -
d o s b r o n c o s * y t e r r i b l e s . D i j é r a s e q e 
u u c i c l ó n r u e d a a l t r a v é s ü o l a s b a m -
b a l i n a s q u e c i e r r a n l a p i s t a d e l C i r c o 
P u b i l l o n e s . Y de r e p e n t e a : r e c e n , v i -
n i e n d o d e l f o n d o d e l t e x t r o , M a r i a n i — 
p i n t a r r a j e a d o de b l a n c o , c o n u n a c a j a 
ü e b e r m e l l ó n a p l a s t a d - e n l a b e c a q : i e 
se a b r e e n o r m e , p a r a d a r p a s o a l a 
c a r c a j a d a — y s u c o m p a ñ e r o T o n y , ese 
^ h o m ú n c u l u s " c a s i i n v e r o s i m i l , ese 
e n a n o d e s o p i l a n t e , e s a s i l u e t a b u r l e s -
c a y m a r a v i l l o s a . 
L o s m u c h a c h o s , i n t e e s a d o b l e a p a -
r i c i ó n , s a l t a n e n l a s s i l l a s d e l p a l c o , 
r i e n e s t r e p i t o s a m e n t e , m a n i f i e s t a n s u 
j ú b i l o de m i l m a n e r a s . M a ; i a n i , c o n 
<¿u g o r r o de p a y a s o e n l a c a b e z a y e l 
p r o d i g i o s o e n a n o , e m b u t i d o e n u n f a n -
t á s t i c o t r a j e d e c u a d r o s g r a n d e s , d e 
c o l o r e s r i s i b l e s , y ¿ . . o y a d o e n u n b a s -
t ó n m á s g r a n d e q u e é l , u . - a e s p e c i e de 
t r a n c a n u c c a , p a v o r o s a y a c e r r o n -
z a n t e . 
L o s m u c h a c h o s s i g u e n e n c a n t a d o s 
s u ' ' j u e g o e s c é n i c o " . R i e n l a r g a m e n t e , 
• c o n g r a t o p l a c e r , c o n r e f o c i l a m i e n t o , 
l o s t r u c o s ele e s t e M a r i a n i a d m i r a b l e , 
s u s c h i s t e s i n g e n i o s o s o d e a l m a n a q u e 
— q u e a v e c e s h a y q u e e s t r u j a r d o l o -
r o s a m e n t e l a i m a g i n a c i ó n , y c u a n d o 
n o s u e l t a n a d a se l e e c h a i - . a - o a l a -
c h i s t o g r a f í a d e c a l e n d a r i o — s u s g r a -
c i a s s e n c i l l a s , f á c i l e s , t o d o s u m e c a -
n i s m o de p i r u e t a s , b o f e t a d a s , c u e n t o s 
a b r a c a d a b r a n t e s , n a r r a c i o n e s i n m e n -
sas . a p u e s t a s , j u e g o s d e m a n o . . . 
N o s o n s o l o , m u c h a s v e c e s , l o s m u -
c h a c h o s q u i e n e s so i n t e r e s a n c o n e l 
g o r r o v e r d e d e M a r i a n i y l a s i l u e t a 
e s p a n t a b l e d e l e n a n o . L a s p e r s o n a s 
m a y o r e s t a m b i é n r i e n . M a r i a n i — e s 
p r e c i s o c o n v e n i r e s o — t i e n e c h i s p a . 
E n f i l a l o s c h i s t e s , l o s r e t r u é c a n o s , 
l a s " f a r c e s " p a n t a g r u é l i c a s . . . Y t o d o 
e l t e a t r o se p u e b l a de u n a e n o r m e 
c a r c a j a d a . ' 
M a r i a n i n a c i ó e n T á n g e r . Se c r i ó , 
c r e c i ó e n l a a t m ó s f e r a de l a s p L t a s . 
A l o s s e i s a ñ o s r o d a b a p o b r e l o s c o l -
c h o n e s . S u s p r i m e r o s t r a b a j o s f u e r o n 
d e d i s l o c a c i ó n , se r e t o r c í a , se o v i l l a b a , 
h a c i a esos t r a b a j o s q u e s i e m p r e e m o -
c i o n a n . D e l o s a c t o s d e d i s l o c a c i ó n 
s a l t ó a l a s b a r r a s . L u e g o , p r e n d i d o 
e n e l t r a p e c i o f u é . r a g n í f i c o . S u s m a -
n o s f u e r t e s se a p o d e r a r o n de l a s a n i -
l l a s ; e m p u ñ á n d o l a s se l a n z ó a l v a c í o , 
y l o s p ú b l i c o s l o a c l a m a r o n . D e s p u é s 
f u é u n e c u e s t r e a d m i r a b l e . 
P e r o s u s m ú s c u l o s se a f l o j a b a n . S u 
c o m p l e x i ó n d e c a í a . L a s u p r e m a c a p a -
c i d a d a t l é t i c a p o d í a l l e g a r c. f a l t a : l e . 
A d e m á s b a j o s u s t r a j e s d e p u n t o , 
M a r i a n i se d e s c u b r í a a c t i t u d e s de 
c l o w n . 
Y h a c e y a d i e c i n u e v e a ñ o s q u e M a -
r i a n i r u e d a a l t r a v é s d e l o s e s c e n a -
r o s , d e r r o c h a n d o v i s c ó m i c a , a r r o j a n -
d o s o b r e e l e s p í r i t u f á c i l d s l o s p e -
q u e ñ u e l o s , g r a c i a s , r i s a s c a s c a b a l e r a a , 
t r u c o s b u f o n e s c o s , t o d a Ta d i v e r t i d a 
q u i n c a l l e r í a d e l o s c l o w n s . 
E n t r e s u s c o m p a ñ e r o s M a r i a n i ess 
m u y , e s t i m a d o . E s e h o m b r e , q u e e n l a 
p i s t a h a c e r e í r c o n r i s a i n t e x t i n g i -
b l e es e n l a v i d a c o t i d i a n a u n h o m b r e 
s e n c i l l o , c o r d i a l , m u y c a b a l l e r o , m u y 
l e a l . C u a n d o e s t r e c h á i s s u m a n o , s u 
a n c h a p a l m a f r a n c a y s e r i a , p o d é i s 
t s t a r s e g u r o d e q u e s a l u d á i s a u n h o m 
b r e h o n r a d o . 
C u a n d o - b a j a e l t e l ó n , e l a c u d e a s u 
c a m e r i n o . ¡ F u e r a e l a l b a y a l d e ! Se r e s -
t r i e g a e l r o s t r o e m b a d u r n a d o . Y e n -
s e g u i d a se s u m e r g e e n l a s t r a n q u i l i -
d a d e s y e n l a s d u l z u r a s d o s u h o g a r , 
c o m o u n s a n t o r e f u g i a d o , a l l a d o de 
BU b u e n a e s p o s a q u e h a s t a r e c i e n t e -
m e n t e f u e r a u n a e s p l é n d i d a a r t i s t a 
ü e t r a p e c i o y a n i l l a s . 
L l a m a n p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n 
l o s t r a g o s d e M a r i a m i . B o r d a d o s , c o n 
l e n t e j u e l a s , f a s t u o s o s d e s l u m b r a n t e s , 
de r a s o y p e r c a l : es e l m a g n í f i c o . g u a r -
d a r r o p a d e l c l o w n q u e f o r m a ^ o n 
e l l o s s u l i b r e a t e a t r a l . 
A d e m á s n o r e p i t e n u n c a s u s a c t o s , 
s u i m a g i n a c i ó n e s f e c u n d a , i n a g o t a b l e . 
P a r e c e u n a l i a d o e t e r n o de l a R i s a . 
E n G ü i r a d e M e l e n a c o n o c i ó M a r i a -
n i a T o n y . T o n y se l l a m a J u l i o P é r e z . 
E n e l p o b l a d o c a m p e s i n o s u d i m i n u t a 
h u m a n i d a d d o ' h o m ú n c u l u s ' se i n s t a -
l a b a a n t e l a m e s a d e l t a b a q u e r o . Y a l l í 
c o n s u s d e d i t o s m á s c o r t o s q u e ú n 
p a l i l l o d e d i e n t e s , m a n e j a b a l a c a p a 
y l a t r i p a , y e n t r e s u s m a n o s , b a j o 
l a f e l i z g u i l l o t i n a q u e es l a c h a v e t a , 
s u r g í a n l a s p a n e t e l i t a s r e d o n d a s y r u -
b i a s , l a s v i t o l a s de m o n a r c a , l a s c o n -
c h i t s s u a v e s y t a m b i é n de v e z e n v e z 
— c u a n d o l a c a b e z a d e l e n a n o se l l e -
n a b a d e e n s u e ñ o s t r i u n f a l e s — l o s 
V h e r u t o s ' a b o m i n a b l e s . . , 
M a r i a n i s a c ó a T o n y d e s u m e s a 
t a b a c a l e r a . D e s d e e n t o n :cs a m b o s f o r -
m a n e s a p a r e j a ú n i c a ; i n c o m p a r a b l e . 
M a r i a n i , v i v o , s i m p á t i c o , b a j o s u g o -
r r o p u n t e a . g u d o , y e l e n a n o m a r a v i l l o -
s o T o n y , e l " h o m ú n c :";:SÍ" c h i s t o s o , i n -
v e r o s i m i l , d e n t r o de au f a n t á s t i c o t r a -
j e de c u a d r i t o s . . . 
J . M , H . 
S E R A N U M E R O 
O 
S E R A F E C H A ? 
C. 9875 5 d 2 1 
U n r e m e d i o p a r a e l 
R e u m a p r o b a d o p o r 
a n t i g ü e d a d 
N i n g ú n r e m e d i o c o m o , l a L i t i n a h a 
p e r m a n e c i d o m á s fiel a s u s i n d i c a c i o -
n e s ; p r u e b a e v i d e n t e de s u e f i c a c i a y 
da l o s f u n d a m e n t o s c i e n t í f i c o s e n q u e 
b a s a s u a c c i ó n . 
" E l B e n z o a t o de L i t i n a d e B o s q u e , " 
es e l m e j o r p r o d u c t o p a r a h a c e r s o -
l u b l e e l á c i d o ú r i c o y u r a t c a q u e se 
d e p o s i t a n e n l a s a r t i c u l a c i o n e s d a n d o 
o r i g e n a l r e u m a , g o t a , t o l o s , y m ú l t i -
p l e s d o l o r e s . ' ' E l B e n z o a t o de L i l i u a 
de B o s q u e , " se v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s de l a i r " " 
, _ . I d : ; 
S i u c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n ú D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O l h m } R£ i i . MAKENA D i c i e m b r e 2 4 de 1920 
N O D E J E P A R A M A N A R A , 
L O Q U E P U E D E H A C E R H O Y . 
U S T E D Y L O S S U Y O S . 
C E N A R A N E L 2 4 . 
D e s d e s u c a s a , p í d a n o s p o r l o s t e l é f o n o s 
i n s t a l a d o s c o n e s a f í n a i i d a d , ! o q u e n e c e s i t e 
p a r a s u c e n a . 
L e c h o n e s . 
P a v o s . 
G u i n e a s . 
P o l l o s . 
J a m ó n i s , e t c . 
F r u t a s f r e s c a s . 
T u r r o n e s . 
F r u t a s a b r i l l a n t a d a s . 
Q u e s o s . 
F r u t a s s e c a s . 
V i n o s , L i c o r e s y C h a m p a g n e s . 
A r b o l e s d e N a v i d a d . 
G A L I A N O 9 
C. 9D14 3 d 22 3 t 22 
C a m i s a s d e S e d a 
$ 7 . 0 0 
C a m i s a s d e C r e p é f i n a s 
1 2 . 0 0 
" E L M O D E L O " 
O b i s p o y A g u a c a t e 
I 
l a s i i a s n t 
n m 
r a i n i i i e n 
M a t a s A d v e r t i s i n ^ A g e n c y I-2S85,, C. 9950 2 d 23 
¡ L E E D T O D O S ! 
N o e s v e n d e r , e s r e g a l a r 
G r a n C a s a d e C o n f e c c i o n e s . 
E s p e c i a l i d a d e n S o m b r e r o s y B a t a s . S u r t i d o d e 
C o r s é s y A j u s t a d o r e s d e t o d a s m a r c a s , d e 
E S T E B A N F A R I Ñ A S 
O f r e c e u n a v e n t a e s p e c i a l , p o r c i . e n t a d e u n c o m i s i o n i s t a i n g l é s , q u e 
l i q u i d a s u s m e r c a n c í a s , e n e s t a c a s a 
10 ,000 p i e z a s de c r e a s i n g l e s a s 28 y a r d a s . 37 p u l g a d a s de í ' n c h o (18 
k i l o s ) finísimas, c u y o p r e c i o es d e 3 8 p e s o s , l a s d a m o s a $ 7 . 7 5 . 
5 ,000 j u e g o s de M a d a p o l á n ( m u y fino) d e 15 v a r a s p i e z a , 37 p u l g a d a s 
de a n c h o a $4 .25 . F í j e s e « q u e v a l e n $ 1 2 . 0 0 , q u e n o c o b r a m o s : i l a m i t a d 
de s u v a l o r . 
O p o r t u n i d a d a l o s C a b a l l e r o s . 
A c e p t a b l e o c a s i ó n a l o s S a s t r e s . 
U n c o r t e d o C a s i m i r I n g l ó ^ ( t e l a s u p e r i o r ) a $ 8 . 0 0 . N o m e n t i m o s ; es u n a 
r e a l i d a d . 
V e n g a b o y ; es u n a s o l a o p o r t u n i d a d ; p u e d e p e r d e r l a . 
A t e n d e m o s l o s p e d i d o s a d o m i c i l i o . 
RASO NEGRO A $10.00 
CHAROL NEGRO A $10.00 
BRONCEADO CHAMPAN Y GRIS 
A $14.00 
G a l i a n o T e l é f . ñ - 6 9 9 5 
CHAROL NEGRO Y 
GRO A $12, 0 0 
C . 9957 I d 24 V e g a A d v . C o . 
Z , S . e n C . 
D e s e a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s m u y 
F e l i c e s P a s c u a s y l e s r e c u e r d a q u e 
c o m o s i e m p r e , t i e n e e l m e j o r s u r -
t i d o d e a r t í c u l o s d e N o c h e b u e n a » 
R E I N A N ú m . 2 1 . -
T e l é f o n o s : A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 2 . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras excíasívameme. Enfemcdalss nerviosas ? mentales. 
Guanafocoa, calle Bárrele, No. éX Informe* y consultas: Bernaza, 32. 
i t 
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T o d a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a o n i ñ a , d i b c o m p r a r s u s S o m b r e r o s e n e s t a 
A c a b a m o s de r e c i b i r M o d e l o s F r a n c e s e s , p r i m o r o s o s ; e l l o s d a r á n a 
s u r o s t r o u n s e l l o de b e l l a y a t r a c c i ó n . 
E s t o s l i n d o s M o d e l o s se v e n d e n a l c o s t o ; es d e c i r , a u n p r e c i o 
m u y e c o n ó m i c o . 
a N e p t u n o . - T e l f . ftf-9406 
MEDIO CORTE 
CHAROL Y GLACE A $8,( 
CHAMPAN Y GRIS A $Í0.( 
C. 9958 a l t ^ d 24 
C . 9976 a l t . 3 d 24 
l e j a s f r a n c e s e s U p o " H A R S E U A 
G N o c m 
F r u t a s e n a l m í b a r , q u e s o s . 
F r u t a s a b r i l l a n t a d a s - s e c a s , m e m b r i l l o . 
T u r r o n e s , d u l c e s , l i c o r e s . 
U É S T R O V I N O E S P E C I A L V A L D E P E Ñ A S 
L e c h ó n a s a d o , P a v o s . 
G u i n e a s , P o l l o s . 
J a m ó n e n d u l c e . 
a a p e t e c e r l o o f r e c e 
E I B A " 
a p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
V í v e r e s f i ó o s , O i t e r í a y ? m É m i 
o n t e 8 . R e p a r t o a d o n i i c i i i o . T e l é f o n o A - 1 9 0 8 
~ s p a r a i n m e d i a t a a c e p t a c i ó n 
y e m b a r q n e , u n l o t e d e 2 0 0 , 0 0 0 t e j a s . 
P í d a n n o s p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 4 3 . T e l f . A - 5 6 2 6 . 
A p a r t a d o 1 0 2 8 . T e l é g r a f o * ' B R I T 0 D 0 x ^ 
' C . 9930 2 d 23 
o c u a n t o s e 
C . 9939 
S e v e n d e u n a c o n s i g 
n a c i ó n d e j u g u e t e s a 
r e c i o d e f a c t u r a 
GAMUZA: 
NEGRA, BEIS, GRIS, COLOR # i 
BACO. COLOR ARENA, Y RASO 
NEGRO A $9.00 
TISU DE PLATA A $16.00 
RASO BLANCO Y ROSA A $13.03 
U 3 , 
4(3773 d 1 
t C . 03SQ 
L o s E s t a d o s U n i d o s t i e n e n 
u n d é f i c i t d e d o s m i l c í e n 
m i l l o n e s 
KEJW Y O R K , D i c i e m b r e 2 3 . 
L a e p i d e m i a c r i m i n a l d e N e w Y o r k 
n a r e c í a i r s e a t e n u a n d o h o y r á p i d a -
an te a n t e l a i n t e n s a a c t i v i d a d de l a 
P o l i c í a , a p o y a d a p o r l a s e n é r g i c a s m e 
d idas de dos j u e c e s . 
O c h e n t a y c u a t r o i n d i v i d u o s , l a m a -
•ía de l o s c u a l e s h a b í a n s i d o p u e s t o s 
! n l i b e r t a d b a j o p e q u e ñ a s fianzas, v o l -
v i e r o n a s e r e n c a r o e l a c l o s , h a b i é n -
doseles a u m e n t a d o l a fianza y n o p u -
d i e n d o p r e s t a r l e . 
C i e n t o c i n c u e n t a m i l p e s o s e n fian-
as b a n s i d o i n c a u t a d o s e n s e s e i . t a c a -
^ m á s de i n d i v i d u o s q u e n o c o m -
p a r e c i e r o n , a p e s a r d e h a b e r s i d o c i -
^ g f h a a n u n c i a d o q u e e l l u n e s q u i -
n i e n t o s h o m b r e s s e r á n s o m e t i d o s a u n , 
r u r s a de i n s t r u c c i ó n m u y r í s i d o , c o m o 
p r e p a r a c i ó n p a r a i n c o r p o r a r l o s a l a s 
fuerzas r e g u l a r e s de p o l i c í a . 
H o y se a n u n c i a o n p o c o s c r í m e n e s 
de i m p o r t a n c i a . E f e c t u á r o n s e , s i n e m -
b a r g o , m u c h o s a r r e s t o s y v a r i a s p e r -
sonas ' f u e r o n d e t e n i d a s b a j o l a a c u ? 
s a c i ó n de p o r t a r a r m a s . 
A l b c r t S m i t h , de 29 a ñ o s de e d a d f u é 
a r r e s t a d o e s t a m a ñ a n a a p r i m e r a 
h o r a d e s p u é s d e u n a p e r s e c u c i ó n p o r ( 
las azo teas d u r a n t e l a c u a l l a p o l i c í a 1 
d i s p a r ó m u c h o s t i r o s . Q u e d ó d e t e n i d o 
bajo l a a c u s a c i ó n de r o b o c o n f r a c t u -
r a y e s c a l a m i e n t o . 
V I O L E N T O I N C E N D I O E N G A L Y E S -
T O N 
G A L A l ? ] S T O N , T e x a s , D i c i e m b r e 23 . 
g s t a t a r d e se d e c l a r ó u n v i o l e n t o 
i n c e n d i o e n l o s m u e l l e s t e r m i n a l e s de 
la C o m p a ñ í a " S o u t h e r n P a c i f i c O i l " s i -
tuados e n b a h í a , o c u r r i e n d o p o r ese 
m o t i v o u n a e x p l o s i ó n q u e p r o d u j o l a 
m u e r t e a u n i n d i v i d u o y t r e s s u f r i e -
r o n h e r i d a s , e s t i m á n d o s e l a s p é r d l i d a s 
en t re u n o s 100,000 a 300,000 p e s o c . L a 
e x p l o s i ó n t u v o l u g a r a b o r d o do l a 
ba rca B a l i k a u , p r o p i e d a d d e l a " N a -
t i o n a l G i l C o m p a n y ' q u e a e s a s a z ó n 
desca rgaba e n e l m u e l l e ' A ' p e r t e n e -
ciente a l a S o u t h e r n P a c i f i c O i l T e r -
m i n a l . 
D K C L A I L I C I O N E S D E U N S E N A D O R 
D E M O C R A T A 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 2 3 . 
E l s e n a d o r d e m ó c r a t a M c K e l l a r 
d e c l a r ó h o y a l d i r i g i r s e a l S e n a d o e n 
c r í t i c a c o n t r a e l S e c r e t a r i o d e H a -
cienda M r . H u s t o n , q u e d e b e a d v e r -
t í r s e l e a l a s n a c i o n e s a l i a d a s q u e l o s 
Es tados U n i d o s n o c a n c e l a r á n l o s e m -
p r é s t i t o s q u e se l e s h i c i e r o n d u r a n -
te l a g u e r r a . 
E s t a c r í t i c a o b e d e c e , s e g ú n se d i c e , 
por n o h a b e r s e t o m a d o m e d i d a s p o r 
dicho d e p a r t a m e n t o e n e l p a g o p a r a 
los c i t a d o s p r é s t a m o s . 
A g r e g ó e l s e n a d o r q u e l o s i n t e r e s e s 
de los p r é s t a m o s e x t r a n j e r o s d e b í a n 
pagarse c u a n d o v e n c i e r a n , y l o s c e r t i -
ficados de l a d e u d a a l i a d a c u b i e r t o s ] 
con b o n o s a l a r g o p l a z o . A c u s ó q u e | 
e x i s t í a a q u í u n a i n s i d i o s a p r o p a g a n d a j 
en f a v o r d e l a c a n c e l a c i ó n de l o s e m - j 
p r é s t i t o s e x t r a n j e r o s . 
P O L I C I A E S P E C I A L P A R A E L C O N - i 
S U L A D O M E J I C A N O E D E 
N E W Y O R K 
C I U D A D D E M E J I C O , D i c i e m b r e 2 3 . 
R a m ó n P . de N e r i , C ó n s u l g e n e r a l l 
m e j i c a n o e n N e w Y o r k h a p e d i d o a l l 
p r e s i d e n t e O b r e g o n p e r m i s o p a r a e m ~ 
p i c a r u n a p o l i c í a e s p e c i a l d e l c o n s U ' 
laclo, r e c l a r a n d o q u e l e p a r e c e c o n -
v e n i e n t e e s t a m e d i d a , e n v i s t a d e I t 
o l a de c r í m e n e s q u e a q u í p r e v a l e c e . 
W i l d e , c a m p e ó n I n g l é s de f l y w e i g h t 
E l M a t c h c o n s i s t i r á de v e i n t e r o u n d s . 
E L E N T I E R R O D E L R E V E R E N D O 
C H A R L E S S U a t M E R 
N e w Y o r k , d i c i e m b r e 2 3 . 
M c a d á v e r d e l r e v e r e n d í s i m o C h a r l e s 
S u m m e r D u t c h , O b i s p o d e l a D i ó c e -
s i s E p i s c o p a l de N e w Y o r k , f u é d e p o -
s i t a d o h o y e n l a c r i p t a d e l a C a t e d r a l 
de S a n J u a n E l D i v i n o a l l a d o d e s u s 
p r e d e c e s o r e s . 
A s i s t i e r o n a l a s e x e q u i a s f ú n e b r e s 
d e l O b i s p o q u e f a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n -
t e , e l l u n e s p a s a d o , s o l o l o s m i e m b r o s 
d e s u f a m i l i a . P e r o a l e n t i e r r o p r o p i a -
m e n t e d i c h o a c u d i e r o n m á s de 20 .000 
p e r s o n a s p r o m i n e n t e s e n t o d a s l a s es -
f e r a s d e l a s o c i e d a d , a n s i o s a s d e r e -
v e r e n c i a r l a m e m o r i a d e l n o t a b l e e c l e -
s i á s t i c o . 
E l T I E M P O 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 2 3 . 
L a s c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o , s o n l a s 
s i g u i e n t e s • 
A l e s t e d e N e w Y o r k , p a r c i a l m e n t e 
n u b l a d o y c o n m á s f r í o e l v i e r n e s 
a c o m p a ñ a d o d e r á f a g a s d e n i e v e e n l a 
p a r t e e x t r e m a d e l n o r t e . P a r a e l s á -
b a d o e s t a r á l a a t m ó s f e r a m j s i d e p e j a d a 
y m á s f r í a . 
L A L E Y D E T A R I F A S D E E M E R G E N 
C I A S 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 2 3 . 
E l p r i m e r d i s p a r o e n e l S e n a d o e n 
l a l u c h a c o n t r a l a l e y d e t a r i f a s de 
' e m e r g e n c i a s , l o h i z o e l s e n a d o r H a -
r r i s o n , d e m ó c r a t a , d e M i s s i s s í p l , c u a n 
d o l a l e y l l e g ó de l a C l a m a r a p r o p u s o 
p r i m e r o q u e se p a r a l i s t a y d e s p u é s 
p u s o o b j e c i ó n a l o s m é t o d o s u s u a l e s 
d e l e c t u r a , y d e ese m o d o d e m o r a r 
h a s t a l a p r ó x i m a s e m a n a s u e n v í o a l 
c o m i t é d e r e f e r e n c i a . 
Se h i z o u n a e n m i e n d a a l a l e y p o r 
e l s e n a d o r D a y , d e m ó c r a t a , d e L o u i s i a 
n a , a ñ a d i e n d o e l a z ú c a r a l a l i s t a de 
l o s p r o d u c t o s p r o t e g i d o s , d e c l a r a n d o 
d i c h o s e n a d o r q u e l o s p l a t n a d o r e s d e 
a z ú c a r de L o u i s i a n a e s t a b a n v e n d i e n -
d o s u s a z ú c a r e s p o r m e n o s d e l c o s t o 
de p r o d u c c i ó n y q u e p o r e s t a c a u s a 
s e a v e c i n a b a u n a b a n c a r r o t a . 
U N P R O Y E C T O D E L E Y . . . 
" W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 2 3 . 
P o r u n a l e y p r e s e n t a d a h o y p o r e l 
p r e s i d e n t e d e l a c o m i s i ó n de c o m e r -
cio d e l S e n a d o M r . J o h n , se e s t a b l e c e 
que l o s b u q u e s e x t r a n j e r o s q u e p o r 
sus c o n d i c i o n e s se e n c u e n t r e n e n u n 
estado i n f e r i o r q u e l o s de l a m a r i n a 
m e r c a n t e a m e r i c a n a , se l e s n i e g u e l a 
e n t r a d a e n l o s p u e r t o s de l a r e p ú -
b l i c a . A d e m l á s d e o t r o s d o c u m e n t o s 
que e x i g e l a l e y , se r e q u i e r e d e l o s 
barcos e x t r a n j e r o s q u e l l e v e n p e r m i s o 
expe d ido p o r l a J u n t a M a r í t i m a . 
L a J u n t a M a r í t i m a t e n d r á a u t o r i d a d 
pa ra i n s p e c c i o n a r t o d o s l o s b u q u e s 
e x t r a n j e r o s q u e e n t r e n e n a g u a s a m e -
r i c a n a s y e x i f i i r l e s q u e s u s c o n d i c i o -
nes s a n i t a r i a s , de v i v i e n d a , a l i m e n -
t a c i ó n y e c o n ó m i c a s , e tc . , s e a n m u c h o 
m e j o r q u e l a s e s t a b l e c í a s p o r l o s b u -
ques a m e r i c a n o s . 
I N C E N D I O E N G A L Y E S T O N 
G a l v e s t o n , d i c i e m b r e 2 3 . 
U n i n c e n d i o c a u s a d o p o r u n a e x p l o -
s i ó n a b o r d o de 1,-' b a r c a p e t r o l e r a 
B o l i k n o w , se e x t e n d i ó p o r u n a p a r t e 
jle los m u e l l e s d e l a S o u t h e r n o P a c i -
fle, c a u s a n d o d a ñ o s q u e se c a l c u l a n 
« i c u a t r o c i e n t o s m i l p e s o s . 
S á b e s e q u e d o s i n d i v i d u o s h a n p e -
rec ido y d o s h a n r e s u l t a d o l e s i o n a -
dos. L a b a r c a se p e r d i ó t o t a l m e n t e v 
"s v a p o r e s E l O c c i d e n t e , A s c h e n b e r g 
y H a s t n a i r e s u l t a r o n a v e r i a d o s p o r 
'as l l a m a s . 
E l c a p i t á n W a l l a c e M a c k e n z i e , d e l 
vapor A s c h e n b e r g p u d o s a c a r s u b a r -
co i n t a c t o a l t r a v é s de l a s l l a m a s q u e 
se e l e v a b a n d e s d e la'S a g u a s c u b i e r t a s 
tte P e t r ó l e o . 
^ E S T A D O S U N I D O S T I E N E N U N 
« E Í J C I T D E D O S M I E C I E N M I -
L E O N E S 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 23 . 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a H o u s t o n 
d í S i h o y q u e e l G o b e r n ó t i e n e u n 
^ b c l t do 2,100,000,060 de p e s o s e n e l 
ten •entQ a ñ 0 fiscal y l i a c e l a ^ e r -
de Cla a l c o m i t é financiero d e l S e n a d o 
que e l C o n g r e s o d e b e r í a e v i t a r u n a 
soro p a y o r . a l D e p a r t a m e n t o d e l T e -
Tiroo' a c i f r a v i n o a s e r u n a s o r -
J ^ s a p a r a e l C o m i t é , p u e s c a s i es u n 
on , m u c h o más de l o q u e e s t i m ó 
i s e n a d o r M e C u m m b e r , d e N o r t h 
r e c i e ^ t e i ^ e ^ t e , q u i e n ea 
M i e m b r o d e l r e f e r i d o c o m i t é 
ante ( f1ecre ta r io H o u s t o n se p r e s e n t ó 
los J i i C ^ m i t é a d i s c u t i r l o s b o n o s a 
r e a , , ^ , ^ 0S' q u e s e & ú n !<>» c á l c u l o s , 
eos n í n ? 1 1 U n c r é d i t o de m i l q u i n i e n -
el te^n de P'6303. i n d i c a n d o q u e 
<iuier p 0 f n a C Í 0 U a l se 0 P 0 n d r í a a c u a l -
a b r i r l a d e l C o n s r e s o t e n d i e n t e a 
felterrs U n a l l u e v a b r e c h a . T a m b i é n 
c o r n o L ? ' 8 ob ; i ec Iones d e r e v i v i r l a 
o r a c i ó n financiera de l a g u e r r a . 
M A T C H D E B O X E O 
^ Q o r k , d i c i e m b r e 23 
^ d i ó í * N e w 0 r l e a n s ' ^ o 
46 B a n t e w l í , ? d e c a m P e ó n m u n d i a l 
^ o J o ^ L v f í r 0 ^ 6 a l s e r d e r r o -
^ P e r a t n . ' Í b a a b o r ( l 0 d e l v a p o r ^ r l t l l T I n * I a t ^ a b o y . I l l f 
c e l e b r a r u n m a t c h d o n J i n m y 
L A H U K L G A D E M I N E R O S D E L C A R -
B O N « A N T R A C I T A ' » 
F I L A D B L F I A , D i c i e m b r e 2 3 . 
L o s d u e ñ o s d e m i n a s a q u í h a n d e 
c l i n a d o r e c o n s i d e r a r e l f a l l o d e l a co-
m i s i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e l c a r 
b o u " a n t r a c i t a " y r e c h a z a r o n l a s d e -
m a n d a s de l o s t r a b a j a d o r e s m i n e r a s 
q u e p e d í a n a u m e n t o de s a l a r i o , c o n 
u n m í n i m u m de s e i s p e s o s d i a r i o s y e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d é l a s o c h o h o r a s d e 
t r a b a j o . 
L o s c i t a d o s p r o p i e t a r i o s , - i n e m b a r -
g o , n o t i f i c a r o n a l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l o s m i n e r o s q u e e l l o s e s t a b a n d i s -
p u e s t o s a a r r e g l a r c u a l q u i e r c a s o i n -
d i v i d u a l e n q u e n o e s t é n d e a c u e r d o 
c o n m o t i v o de l a a p l i c a c i ó n d e l f a l l o 
d e l a c o m i s i ó n . 
N u e v e r e p r e s e n t a n t e s d e l o s m i n e -
r o s m a n i f e s t a r o n a l o s p r o p i e t a r i o s de 
l a s m i n a s q u e e l l o s n o p o d í a n a c e p -
t a r n i n g ú n c o m p r o m i s o y q u e se m a n t 
t e n í a n e n s u s p r i m i t i v a s d e m a n d a s . 
M á s d e 125,000 m i n e r o s q u e se e m -
p l e a n e n e l c a r b ó n " a n t r a c i t a " q u e 
d a n a f e c t a d o c o n l a r e s p u e s t a d e l o s 
p a t r o n o s , q u e v i e n e a s e r e l r e s u l t a d o 
d e u n a l a r g a s e r i e de c o n f e r e n c i a s 
c e l e b r a d a s e n e s t a c i u d a d e n t r e u n o s 
y o t r o s . 
E L D O C T O R F E D E R I C O H E N R I -
Q U E Z C A R V A J A L L L E G O A 
M O N T E T T D E O 
M O N T E V I D E O , d i c i e m b r e 2 3 . 
E l S e c r e t a r i o d e ( E s t a d o n o r t e a m e -
r i c a n o B a i n b r i d g e C o r b y , se e s p e r a 
q u e l l e g u e a q u í e l l u n e s . 
E l d o c t o r F e d e r i c o H e n r i q u e C a r 
v a j a l , e x - p r e s i d e n t e d e S a n t o D o m i n -
g o y s u s o b r i n o e l p e r i o d i s t a M a x 
H e n r i q u e z U r e ñ a , l l e g a r o n h o y a q u í 
a l f r e n t e d e u n a m i s i ó n q u e t r a t a r á 
d e p r o m o V e r u n i n t e r c a m b i o i n t e l e c -
t u a l e n t r e l o s p a í s e s h i s p a n o - a m e r i c a -
n o a . 
Se d i c e q u e a p r o v e c h a r á n l a o p o r -
t u n i d a d de l a v i s i t a d e l S e c r e t a r i o C o l -
b y p a r a i n i c i a r u n a c a m p a ñ a c o n t r a 
l a o c u p a c i ó n a m e r i c a n a e n S a n t o D o -
m i n g o . 
E L R E C O N O C I M I E N T O D E M E J I C O 
P O R F R A N C I A 
C I U D A D D E M E J I C O , D i c i e m b r e 23 . 
L o s f r a n c e s e s a v e n c i d a d o s e n M é j i c o 
h a n r e c i b i d o d e l M i n i s t r o d e R e l a -
c i o n e s E x t e r i o r e s s e ñ o r H i d a l g o l a 
s ú p l i c a de q u e e x p o n g a n a s u g o b i e r -
n o u n r e s ú m e n d e l a s i t u a c i ó n r e i n a n -
t e e n M é é j i c o , e x p l i c a n d o l a s g a r a n -
t í a s q u e p a r a s u s e g u r i d a d h a d a d o e l 
g o b i e r n o m e j i c a n o . 
E s t e a c t o d e l M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s m e j i c a n o es c o n s e c u e n c i a 
d e h a b e r s e r e c i b i d o a n o c h e v .n d e s -
p a c h o d e P a r í s e n e l c u a l se d i c e q u e 
G e o r g e s L e y g u e s , P r e s i d e n t e d e l C o n . 
s e j o de M i n i s t r o s de l a R e p ú b l i c a 
F r a n c e s a h a m a n i f e s t a d o q u e a b r i g a 
p o c a s e s p e r a n z a s d e q u e s e a r e c o n o -
c i d o M é j i c o p o r F r a n c i a m i e n t r a s n o 
se d e n p l e n a s g a r a n t í a s . 
L A U N I O N C E N T R O A M E R I C A N A 
S A N S A L V A D O R , D i c i e m b r e 2 3 . 
E l C o n g r e s o d e l a U n i ó n C e n t r o -
a m e r i c a n a e n S a n J o s é d e C o s t a R i c a 
h a l l e g a d o a u n p e r í o d o c r í t i c o , q u e 
t u v o s u o r i g e n e n l a d i s c u s i ó n d e l t r a -
t a d o B r y a n C h a m o r r o e n t r e l o s E s t a -
d o s U n i d o s y N i c a r a g u a . D o s d e l e g a -
d o s e s t á n p r o c u r a n d o h a l l a r u n f u n -
d a m e n t o e n q u e b a s a r s e p a r a q u e l a s 
p a r t e s c o n t e n d i e n t e s l l e g u e n a u n 
a c u e r d o y se s a l v e l a i d e a d e l a 
U n i ó n . 
E l C o n g r e s o h a a d o p t a d o l o s l í m i t e s 
g e o g r á f i c o s de l a A m é r i c a C e n t r a l . L a 
l í n e a e m p i e z a e n G u a t e m a l a p o r e l 
n o r t e y t e r m i n a e n C o s t a R i c a . 
S E R V I C I O 
C o n o c i d a s d e l o s f u t u r o s c o m p r a d o r e s l a s f a c i l i d a d e s q u e b r i n d a -
m o s p a r a a d q u i r i r c a m i o n e s , c o n s e c u e n c i a d e n u e s t r o o p t i m i s m o e n 
e l p r e s e n t e y f u t u r o d e C u b a y e n l a c o n f i a n z a y c r é d i t o q u e n o s 
m e r e c e n l a s p e r s o n a s h o n o r a b l e s , d e j a m o s c o n o c e r a e s t o s — l o s f u -
t u r o s c o m p r a d o r e s — , n u e s t r o i n m e j o r a b l e S E R V I C I O . 
S E R V I C I O s e o f r e c e ú n i c a m e n t e c u a n d o s e p o s e e u n s t o c k d e p i e -
z a s d e r e p u e s t o s d e m u c h o s m i l e s d e p e s o s y u n t a l l e r q u e s a -
t i s f a g a t o d a s l a s e x i g e n c i a s d e l n e g o c i o . P o s e e m o s a m b a s c o s a s . 
P o r e l l o e s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e o f r e c e r , p r i m e r o , u n e x c e l e n t e 
c a m i ó n , a c o n t i n u a c i ó n i n m e j o r a b l e S E R V I C I O . 
A R T U R O A N G U L O & C O 
M O N T E . 4 8 3 . 
R e p r e s e n t a n t e d e l o s C a m i o n e s 
a u m e n t o de p o b l a c i ó n y d e l a s n t c e . 
s l d a d e s de l a m i s m a . 
B L A N C O H E R R E R A . Como P r e -
s i d e n t e d e l C l u b n o m b r a a l o a s e ñ o r e s 
D u f a u x y C a r t a y a p a r a i r e n c o m i -
s i ó n a e x p o n e r a l c o r o n e l D e s p a - g a e 
l o s p u n t o s de v i s t a de l a i n s t i t a c i ó u . 
A V E L I N O P E R E Z . — S e r e f i e r e a l a s 
r e c i e n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r J o -
s é M . T a r a f a s o b r e l a c r i s i s financiera 
y a l a s i t u a c i ó n d e las ' i n d u s t r i a s . D i -
ce q u e h a y y a d e 25 ,000 a 30 ,000 o b r e -
r o s s i n t r a b a j o y p r o p o n e q u e u n a 
c o m i s i ó n d e l C l u b se a c e r q u e a l e s 
r e p r e s e n t a n t e s l i b e r a l e s p a r a p e d i r -
l e s q u e i n t e g r e n e l q u ó r u n i e n l a C á -
m a r a y l e g i s l e n p u e s e n e l p u e b l o h a y 
h a m b r e -
L A P R E S Í I D a N C I A . — I n t e r r u ' n i ; * 
p a r a h a c e r c o n s t a r q u e e n e l d í a a n -
t e r i o r l o s l i b e r a l e s h a b í a n a c u d i d o a 
l a C á m a r a , p e r o f a l t a r o n l o s c o n s e r -
v a d o r e s . 
D . A V E L I N O . — D i c e q u e n o se h a b í a 
h a b l a d o e n e l C l u b m á s q u e de l o s 
B a n 3 0 S y d e l C o m e r c i o ; q u e e r a m e -
n e s t e r c o n s i d e r a r , t a m b i é n l a t r i s t e 
s i t u a c i ó n d e l p u e b l o c o n m o t i v o d e 
l a c r i s i s y q u e h a b i e n d o h a m b r e f n -
t r e l o s o b r e r o s , l o s r o t a r l o s n o d e -
b í a n c e l e b r a r fiestas c o m o l a qu>3 se 
p r o y e c t a b a p a r a e l d í a ú l t i m o d e a ñ o 
B L A N C O H E R R E R A — D i c e q u j es 
m e j o r a c e r c a r s e a l o s J e f e s de l o s 
P a r t i d o s a l i n d i c a d o fin de l o g r a r e l 
q u ó r a m e n l a C á m a r a . 
A L Z U G - A R A C — O p i n a q u e l o m á s 
c o n v e n i e n ' e es v i s i t a r a l o s " l eade r s*" 
de l o s C o m i t é s P a r l a i n e n + : ; r i o 3 p a r a 
p e d i r l e s q u e se p o n g a n de a c u e r d o y , 
o í d o e l p a r e c e r de l a s c e r p - n - i o n e s 
e c o n ó m i c a s , ce n f e c c i o n e u n p r o g r a m a 
n a c i o n a l n a r a r r l u c i o n a r l i c r i s i s , A 
f i n de a p r o a . i r ' . o e n 24 h o r a s . A g r e g a 
q u e l a s i t u a c i ó n es g r a v e , a u n q u e n o 
t a n t o c o m o p r e t e n d e t h a c e r v e r e l 
s e ñ o r T a r a f a e n s u s r e c i e n t í e s d e -
c l a r a c i o n e s . 
t 
D . A V E Í L I N O . — A c e p t a l a e n m i e n d a 
d e l P r e s i d e n t e y n o l a d e l d o c t o r A l " 
z u g a r a y , y c r e e q u e e l s e ñ o r T a r a f a 
t i e n e r a z ó n p a r a s u p e s i m i s m o c o n 
r e s p e c t o a l a c r i s i s . Se s o r p r e n d e a d e -
m á s d e q u e e l d o c t o r A l z u g a r a y d i g a 
q u e l a s i t u a c i ó n n o es g r a v e . 
D R . A L Z U G A R A Y . — R e c t i f i c a y d i -
ce q u e n o d e s c o n o c e l a g r a v e d a d de 
l a c r i s i s , p e r o q u e n o e s t á de a c u e r -
d o e n q u e s e a t a n t a c o m o p r e t e n d e e l 
s e ñ o r T a r a f a . A g r e g a q u e l o m á s g v a 
v e es l a a p a t í a c o n q u e se h a p r o -
c e d i d o h a s t a a h o r a , n o p o r l a s c o r p o -
r a c i o n e s e c o n ó m i c a s , s i n o p o r l o s q u e 
t i e n e n l a r e s p o n s a b i l i d a d s i s o b r e v i e -
n e u n a c a t á s t r o f e . C i t a e l e j e m p l o dé 
E s p a ñ a , d o n d e e n m e n o s de 48 h o r a s 
l a s a u t o r i d a d e s s a l v a r o n l a s i t u a c i ó n 
de l a B a n c a de B a r c e l o n a , y e l o g i a 
a l a n a c i ó n q u e a p e s a r de l a s c r í -
t i c a s d e q u e m u c h o s l a h a c e n o b j e t o 
p o r s i s t e m a , h a s a b i d o c o n j u r a r t a n 
a c t i v a y a c e r t a d a m e n t e f u p r o b l e m a 
e c o n ó m i c o . T e r m i n a a s e g u r a n d o q u e 
l a c u l p a d e l o q u e a q u í p u e d a o c u r r i r 
l a t e n d í a n e n t o d o Caso e l S e n a d o , l a 
C á m a r a , e l ¡ T t c r e t a r i o rle H a c i e n d a 
y e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
D D I I T I O E L P R D I E R M O 1 S T R 0 
R H A L I I S 
A T E N A S , D i c i e m b r e 2 3 -
E l p r i m e r m i n i s t r o R h a l i s , s e u n se 
t i e n e e n t e n d i d o , h a p r e s e n t a d o d e f i -
n i t i v a m e n t e s u r e n u n c i a r . o r h a b e r s e 
n e g a d o e l a l m i r a n t e K e l l y , j e f e d e l a 
m i s i ó n n a v a l i n g l e s a a c r e d i t a d a e n 
e s t a c a p i t a l a a c e p t a r e l G r a n C o r d ó n 
d e l a R e a l O r d e n d e l S a l v a d o r . 
E l a l m i r a n t e K e l l y f u é l l a m a d o i n e s 
p e r a d a m e n t e p o r C o n s t a n t i n o e l l u n e s 
y se l e o f r e c i ó l a c o n d e c o r a c i ó n ; p e r o 
s i g u i e n d o l a s i n s t r u c c i o n e s d e s u g o -
b i e r n o e l A l m i r a n t e m a n i f e s t ó a ' g o -
b i e r n o g r i e g o q u e n o p o d í a a c e p t a r 
e s t e h o n o r , y d e v o l v i ó l a c o n d e c o r a -
c i ó n . 
D E G L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L 
H O F M A N 
B E R L I N , D i c i e m b r e 2 3 . 
E l g e n e r a l W i l h e m H o f m a n , e x - j e f e 
i l e E s t a d o M a y o r d e l e j é r c i t o a l e m á n 
d e l E s t e , q u e r e p r e s e n t ó i m p o r t a n t e 
p a p e l e n l a s n e g o c i a c i o n e s de B r e s t -
L i t o v s k d e c l a r a e n e n t r e v i s t a p u b l i -
c a d a e n e l p e r i ó d i c o H i l u q u e h a b i e n -
d o c e s a d o d e s e r u n p r o b l e m a r e g i o n a l 
e l b o l s h e v i s m o a h o r a p u e d e c o n s i d e -
r a r s e m u n d i a l , y q u e s o l o p o d r á s o l u -
c i o n a r s e m e d i a n t e l a i n t e r v e n c i ó n m i -
l i t a r d e l a s g r a n d e s p o t e n c i a s c o m -
b i n a d a s . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N P E R I O -
D I S T A I N G L E S 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 2 3 . 
G e o r g e H e r b e r t P e r r i s , e s c r i t o r , o r a 
d o r y e s p e c i a l i s t a e n a s u n t » s i n t e r n a ^ 
c l ó n a l e s f a l l e c i ó h o y e n L o n d r e s . 
G e o r g e H e r b e r t P e r r i s n a c i ó e n L i -
v e r p o o l e n 1 8 6 6 . K a s i d o p e r i o d i s t a 
d e s d e 1883 , d i r e c t o r d e v a r i a s p u b l i -
c a c i o n e s y u n o de l o s f u n d a d o r e s d e 
l a s c o m i s i o n e s a n g l o - a l e m a n a s y a n -
g l o - r u s a s p a r a e s t a b l e c e r . - e l a c i o n e s 
d e a m i s t a d e n t r e esas n a c i o n e s . 
F u é r e d a c t o r d e l T r i b u n e y d e l D a i -
l y N e w s d u r a n t e v a r i o s a ñ o s y c o r r e s 
p o n s a l d e l D a i l y C r o n i c l e e n F r a n c i a , 
d e s d e 1914 a 1 9 1 8 . 
D I S C U R S O D E L R E Y J O R G E 
L o n d r e s , d i c i e m b r e 23 . 
D u r a n t e e l d i s c u r s o d e l r e y , a m e -
d i a n o c h e , e n o c a s i ó n d e l a p r ó r r o g a 
d e l P a r l a m e n t o , d e s p u é s d e h a c e r r e -
f e r e n c i a a l a s a m i s t o s a s y b u e n a s r e -
l a c i o n e s c o n l a s P o t e n c i s e x t r a n j e r a s , 
a l u d i ó a l a s d i f i c u l t a d e s c o n G r e c i a , 
d e c l a r a n d o q u e e l G o b i e r n o e n c o n -
j u n c i ó n c o n l o s a l i a d o s , se e s f u e r z a 
p o r l l e g a r a u n a s o l u c i ó n c o m p a t i b l e 
c o n s u s m u t u a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
I N G L A T E R R A 
E X P E D I C I O N A N T A R T I C A 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 23 . 
E l d o c t o r J o h n L . C o p e j e f e de l a 
e x p e d i c i ó n i m p e r i a l a n t á r t i c a , h a e n -
v i a d o e l s i g u i e n t e m e n s a j e d e s d e 
P u e r t o S t a n l e y c a p i t a l d e l a s i s l a s 
F a k l a n d . 
" S a l í de a q u í e l 20 d e D i c i e m b r e 
c o n p l e n o e q u i p o y p e r r o s . E s p e r o 
d e s e m b a r c a e n G r a h a m e l 25 de D i -
c i e m b r e . T o d o s e s t a m o s b i e n . E s p e -
r e n s a b e r d e n o s o t r o s d e n t r o de 18 
m e s e s . A d i ó s " . 
E l d o c t o r C o p e , c o n c u a t r o c o m -
p a ñ e r o s se p r o p o n e p a s a r 18 m e s e s 
e x p l o r a n d o y t r a z a n d o c a r t a s h i d r o -
g r á f i c a s d e l m a r d e W e d d e l y r e a l i -
z a r o t r o s t r a b a j o s c i e n t í f i c o s e n e l 
A r t t á r t i c o . 
L o s e x p e d i c i o n a r i o s v i v i r á n e n t o -
d o e s t e p e r i ó d o d e t i e m p o e n t i e n -
d a s y c h o z a s a l i m e n t á n d o s e c o ' i l a 
c a r n e f r e s c a d e l a s f o c a s y o t r o s 
a n i m a l e s p o l a r e s . 
f u é l a m i s m a q u e l o c o n d u j o h a s t a e l . 
s a l ó n d e ses iones , c o m p u e s t a p o r l o s ' 
s e ñ o r e s G o n z á l e z M a n e t , G u i l l e n , R a -
m ó n R u i z , J o s M . L a s a , F é l i x d e l : 
P r a d o , F a j a r d o , B o u d e t y Y e r o M i n i e t . i 
D e s p u é s s i g u i e r o n p r e s t a n d o g u a r - j 
d i a s l o s f a m i l i a r e s , s e n a d o r e s , r e p r e - i 
s e n t a n t e s , m i e m b r o s d e l a J u d i c a t u r a i 
y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s y t o d o s j 
l o s f u n c i o n a r i o s d e l a A l t a C á m a r a , i 
C o n c u r r i e r o n a l S e n a d o p a r a v i s i t a r i 
l a c a p i l l a a r d i e n t e g r a n n ú m e r o d e i 
p e r s o n a s , s i g n i f i c a d a s e n l a p o l í t i c a y ¡ 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
H o y l l e g a l a v i u d a d e Y e r o S a g o l a 
e s t a c i u d a d . L a v i u d a , l a h e r m a n a d e l 
f i n a d o . R o s i t a Y e r o , l o s f a m i l i a r e s 
J u a n Y e r o , R o b e r t o Y e r o , E m i l i o Y e r o , 
l o s r e p r e s e n t a n t e s R u i z y F a j a r d o , e l 
a l t o f u n c i o n a r i o d e l S e n a d o , l i c e n c i a d o : 
G o n z a d o L e d ó n , y e l c r o n i s t a p a r l a -
m e n t a r i o , s e ñ o r P e d r o A l e j a n d r o L ó - : 
p e z , a c o m p a ñ a r á n e l c a d á v e r h a s t a 1 
O r i e n t e . 
C o n e s t a s p e r s o n a s i r á t a m b i é n c L 
q u e f u é s e c r e t a r i o d e Y e r o , s e ñ o r B o u - '• 
d e t . E l c o r t e j o f ú n e b r e s e r á f o r m a d o 
p o r l o s b a t i d o r e s d e l a P o l i c í a n m o n t a - . 
d a , u n a b a n d a d e m ú s i c a , l a c a r r o z a | 
f ú n e b r e , e s c o l t a d a p o r l a P o l i c í a d e l 
S e n a d o , e l c o c h e d e c o r o n a s , l o s c o n -
c u r r e n t e s a l a c t o , q u e v a y a n a p i e , 
y l o s c a r r u a j e s . 
S e m a r c h a r á h a s t a l a p l a z o l e t a d e 
C a m p o a m o r a p i e . A l a c o n d u c c i ó n d e l j 
c a d á v e r a l a T e r m i n a l h d a u o n o u o n u j 
c a d á v e r h a s t a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , ! 
c o n c u r r i r á n r e p r e s e n t a c i o n e s d e l E j e - | 
c u t i v o , s e n a d o r e s , r e p r e s e n t a n t e s y m a - i 
g i s t r a d o s . l o d o e l p e r s o n a l d e l S e n a d o 
y l a P o l i c í a d e l A l t o C u e r p o , q u e e s - I 
t a r á e n c a r g a d a d e e s c o l t a r e l c o c h e ^ 
m o r t u o r i o . : 
E l c o c h e s a l ó n q u e c o n d u c i r á e l c a - ! 
d á v e r d e Y e r o S a g o l , e s t á p r e p a r a d o 
d e s d e a y e r . 
A n o c h e a c u d i e r o n a l a A l t a C á m a r a i 
r e p r e s e n t a c i o n e s o f i c i a l e s , m i e m b r o s d e ! 
l o s C u e r p o s C o l e s g i l a d o r e s y m u c h a s i 
p r e e m i n e n t e s p e r s o n a l i d a d e s q u e i b a n , 
j a v i s i t a r l a c a p i l l a a r d i e n t e . 
¡ E l s e ñ o r J o s é d e J u n c o , j e j f e d e l a 
¡ S e c c i ó n d e P a g a d u r í a d e l S e n a d o , y I 
o t r o s a l t o s e m p l e a d o s a t e n d i e r o n c o r - ' 
t é s m e n t e a l o s f a m i l i a r e s d e l s e n a d o r 1 
e x t i n t o y a t o d o s l o s a s i s t e n t e s a l a c -
t o . 
L e m u e r t e k Y e r o S a g o 
E l c a d á v e r d e l s e n a d o r p o r O r i e n t e , 
s e ñ o r Y e r o S a g o l , f u é t r a s l a d a d o d e l a 
j r e s i d e n c i a d e l o s f a m i l i a r e s d e l e x t i n t o 
i a l S e n a d o . 
A l l l e g a r a l A l t o C u e r p o l e p r e s t a -
r e n l a p r i m e r a g u a r d i a d e h o n o r l o s 
s e n a d o r e s s e ñ o r e s M a z a y A r t o l a , G o i -
c o e c h e a , R i v e r o , D o l z , A j u r i a , R o d r í -
g u e z F u e n t e s , J u a n G u a l b e r t o G ó m e z y 
A l b e r d i . 
L a s e g u n d a g u a r d i a f u é p r e s t a d a 
p o r u n a c o m i s i ó n d e o r i e n t a l e s , q u e 
P e d i r á n l o s R o t a d o s . . , 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
t o de u n a c o l a b o r a c i ó n , q u e de t o d o s 
s o l i c i t o d e s d e a h o r a , se s i r v a n d i r i g i r -
m e v e r b a l m e n t e o p o r e sc r i to* . Y e s ' 
a a í , c í p m o e n t i e n d o , q u e d e b e n s e r , 
i n i c i a d a s l a s g e s t i o n e s a m i e n c o m e n - j 
d a d a s , e s t o es, c o n e l c o n c u r s o m o r a l 
\ y e f e c t i v o , t a n f r a n c o c o m o d e c i d i d o ' 
i d e l c o m e r c i o . 
j E n l o q u e r e s p e c t a a l a t r a q u e de 
j b u q u e s e n d o n d e h a y a l u g a r p o r t u r n o 
, r i g u r o s o de e n t r a d a e n e l p u e r t o , y a i 
I t e n d r á u s t e d c o n o c i m i e n t o c e l n u e v o ' ; 
i D e c r e t o q u e l o r e g l a m e n t a . A e s t o ' 
s e g u i r á n o t r o s q u e e s p e r o s u r t i r á n , 
i b u e n o s e f e c t o s ; p e r m i t i e n d o l a e x t r a c - ' 
i c i ó n de l o s m u e l l e s d e l l i t o r a l d e u n 
| g r a n n ú m e r o d e m e r c a n c í a s d e t e n i d a s 
p o r d i f e r e n c i a s s u r g i d a s e n t r e c o m e r - 1 
1 c i a n t e s , n a v i e r o s y c h a l a n e r o s . I 
S e r í a m u y l a r g o y de l e c t u r a e n o j o -
s a p a r a u s t e d , h a c e r l a e n u m e r a c i ó n ' 
de l o s p r o c e d i m i e n t o s q u e p o r o r d e n i 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e h e d e i m p l a n t a r , j 
D e t o d o e s t o h a b l a r e m o s c u a n d o p u e -
d a r e u n í r l o s , s i t i e n e n a b i e n a c u d i r a 
m i l l a m a m i e n t o p a r a c o n s i d e r a r l o s . 
E n t r e t a n t o , s e r í a c o n v e n i e n t e q u e 
l e y e r a u s t e d e l b o l e t í n n ú m e r o 5, p u -
b l i c a d o p o r l a C á m a r a d e C o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de 
C u b a , q u e c o n s i g n a p o r m a n e r a o p o r 
t u n a y p r á c t i c a l a s d i v e r s a s r e c o m e n -
d a c i o n e s h e c h a s p o r l a m i s m a C á m a r a , 
o t r a s S o c i e d a d e s C o m e r c i a l e s , y l a C o -
m i s i ó n C u b a n o - A m e r i c a n a , q u e n o s 
t h a b r á n d e s e r v i r p a r a e s c o g e r e n t r e 
e l l a s , l a s q u e a n u e s t r o j u i c i o d e b e n 
s e r p u e s t a s e n e j e c u c i ó n e n p r i m e r 
l u g a r . 
T e n g o e n m i p o d e r d o s e j e m p l a r e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a d o s a ñ o g d i s t i n t o s 
d e l a m e m o r i a d e l " C o m i s s i o n e r o l 
D o c k s ? d e l p u e r t o de N e w Y o r k ; pe-
r o t e n d r é g u s t o e n h o j e a r l a m á s r e -
c i e n t e q u e u s t e d h a r e c i b i d o - y m e 
o f r e c e e n v i a r ; y e s p e r o q u e de e l l a s 
se p o d r á d e d u c i r a l g ú n p r o y e c t o be -
n e f i c i o s o p a r a n u e s t r o c r e c i e n t e p u e r ^ 
t o , e n a ñ o s v e n i d e r o s . U s t e d , c o m o y o , 
s a b e q u e a l E s t a d o l e q u e d a m u y p o -
c o t e r r e n o e n e l l i t o r a l de b a h í a ; 
p e r o n o o b s t a n t e , a l g o se p o d r á h a c e r 
tque e n s a n c h e s u c a p a c i d a d c u a n d o 
l a s i t u a c i ó n a c t u a l m e j o r e . 
Q u e d o d e u s t e d c o n l a m a y o r c o n -
s i d e r a c i ó n , 
( f ) M . D E S P A I G N E , D e l e g a d o E s p e -
c i a l d e l S e c r e t a r l o de H a c i e n d a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 20 de 1 9 2 0 . 
S r . J u l i o B l a n c o H e r r e r a , 
P r e s i d e n t e d e l R o t a r y C l u b . 
H a b a n a . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
H a s i d o p a r a m í de m u c h a e s t i m a -
c i ó n l a c a r t a q u e h e r e c i b i d o d e l C l u b 
R o t a r l o d e l a H a b a n a , firmada p o r u s -
t e d , e n s u c a r á c t e r de P r e s i d e n t e , e l 
2 d e l a c t u a l . 
L a s o b s e r v a c i o n e s q u e e n l a m i s m a 
s é h a c e n a l P r o y e c t o d e D e y q u e h e I 
p r e s e n t a d o a l S e n a d o , e n r e l a c i ó n c o n 1 
l a a c t u a l c r i s i s e c o n ó m i c a , n o s o n ( 
s u s t a n c i a l e s , p u d i e n d o c o n s i d e r a r s e \ 
c o m o e n m i e n d a s " a l a r t i c u l a d o , y l a s 
t e n d r é m u y e n c u e n t a a l p o n e r s e a 
d i s c u s i ó n l o s a r t í c u l o s I V , V I I , V I I I y 
X a q u e se r e f i e r e n . 
N o m e p a r e c e q u e e l a r t í c u l o V 
de m i p r o y e c t o , a ú n c o n s e r v a n d o s u 
r e d a c c i ó i n , p u e d a d a r u n c a r á c t e r 
o p c i o n a l a l d e r e a h o d e l a o r e e d o r , 
c o m o p a r e c e t e m e r e l C l u b R o t a r i o , 
m l á x i m e c u a n d o , c o n f o r m e a o t r o a r -
t í c u l o d e l p r o p i o P r o y e c t o , s i n o 
m h a c e n e f e c t i v o s l o s c r é d i t o s e n 
l a s p r o p o r c i o n e s y f e c h a s i n d i c a d a s , 
se e n t i e n d e n e x i g i b l e s e n e u t o t a l i d a d 
p o r l a v í a j u d i c i a l ; p e r o n o t e n g o 
i n c o n v e n i e n t e e n c a m b i a r s u . r e d a c -
c i ó n e n l a f o r m a i n d i c a d a p o r e l C l u b . 
T a m p o c o c a b e d u d a r q u e e l a c r e e -
d o r , a l e x i g i r j u d i c i a l m e n t e , c o n f o r -
m e a l a r t í c u l o V I I d e l p r o y e c t o , l a 
t o t a l i d a d d e l a a c r e e n c i a , n o t é n d n i 
j q u e a j u s t a r s e s i e m p r e a l j u i c i o d e c l a -
r a t i v o , s i n o q u e t e n d r á d e r e c h o a l j u 1 ' -
c i o e j e c u t i v o c u a n d o p r o c e d a , p u e s e l 
p r o y e c t o c u i d a d e c o n s i g n a r , e n o t r o 
de s u s a r t í c u l o s , q u e e l p a g o p r o - l 
p o r c i o n a l n o a l t e r a l a n a t u r a l e z a j u - i 
r í d i c a de l o s d o c u m e n t o s y p o r e n d e , 
c o n e s a d e c l a r a c i ó n se l e s c o n s e r v a s u 
v a l o r p r o c e s a l . 
M u y v a l i o s a m e p a r e c e l a i n d i c a -
c i ó n e n c u a n t o a q u e f o r m e n p a r t e 
d e l C o n s e j o i d e a d o p o r e l P r o y e c t o , r e -
p r e s e n t a n t e s d e l a i n d u s t r i a y c o m e r -
c i o ; y p u e d o a s e g u r a r l e s q u e c o n e l 
á n i m o m u y i n c l i n a d o a c o m p l a c e r l e . 3 , 
e n t r a r é a d i s c u t i r e n e l S o n a d o e l a r -
t i c u l o V I I d e l P r o y e c t o . 
D e b a s t a n t e g r a v e d a d es l a o b s e r - ^ 
v a c i ó n a l a r t í c u l o X a u n q u e , c o m o l a ] 
a n t e r i o r , t a m p o c o a l t e r a f u n d a m e n t a l -
m e n t e e l C o n s e j o c r e a d o . L o s c e r t i - l 
ficados q u e e m i t e e l C o n s e j o l l e v a n l a ' 
g a r a n t í a d e l E s t a d o y p u d i e r a t e m e / - ( 
se q u e , p u e s t o s d e a c u e r d o i o s r e p r d - | 
s e n t a n t e s de l o s B a n c o s , e x a g e r a r a n 
e l v a ' o r d e l a s c a r t e r a s d e é s t o s p o r -
q u e , a l fin y a l c a b o , l o s q u e p a g a -
r í a n l a s c o n s e c u e n c i a s n o s e r í a n l o a 
B a n c o s s i n o e l E s t a d o . T a r a e v i t a r 
ese m a l se h a p u e s t o m á s q u e u n v o t o , 
u n v e t o e n m a n o s d e l r e p r e s e n t a n t e 
d e l E j e c u t i v o . E l l o n o c o n v i e r t e e n 
m o f a s figuras d e c o r a t i v a s a l o s d e m á s 
m i e m b r o s d e l C o n s e j o , c o m o o b s e r v a 
e l C l u b , p o r q u e l a i n s t i t u c i ó n t i e n e 
o t r a s m u c h a s f a c u l t a d e s e n l a s c u a l e s 
e l r e p r e s e n t a n t e d e l E j e c u t i v o s o l o t i e 
n e u n v o t o a l i g u a l q u e i o s d e m á s 
m i e m b r o s ; y p o r q u e , e n ú l t i m o c a s o , 
d e n a d a v a l e e l v o t o f a v o r a b l e d e l r e -
p r e s e n t a n t e d e l E j e c u t i v o , p a r a l a e m l 
s l ó n d e c e r t i f i c a d o s , s i n o se o b t i e -
n e u n a m a y o r í a d e v o t o s e n t r e l o s 
d e m á s m i e m b r o s d e l C o n s e j o S i n se-
c h a z a r , d e s d e l u e g o , l a s o b s e r v a c i o -
n e s d e l C l u b R o t a r i o a l a r t í c u l o X 
r e f e r i d o , m e p e r m i t o a p l a z a r m i de • 
c i s i ó n , e n e s a m a t e r i a , p a ^ a c u a n d o 
se d i s c u t a e n e l S e n a d o d i c h o a r 
t í c u l o . 
H e r e c i b i d o l a s o b s e r v a c i o n e s d e l 
C l u b R o t a r i o c o n e l m a y o r a g r a d o ; 
c o m o l e g i s l a d o r n u n c a m e h e e n c e r r a -
d o e n m i c r i t e r i o p e r s o n a l , s i n o q u e 
h e p r o c u r a d o o í r t o d o s l o s p a r e c e r e s ; 
y c o n m u c h o m á s m o t i v o h a b r í a de 
o í r l o s d e u n a i n s t i t u c i ó n q u e t a n t o 
se i n t e r e s a p o r e l p r o g r e s o n a c i o n a l 
y q u e c u e n t a c o n p e r s o n a s de g r a n 
i l u s t r a c i ó n y a m o r p a t r i o . 
D i s p u e s t o s i e m p r e a e s c u c h a r c u a -
l e s q u i e r a o t r a s o b s e r v a c i o n c á q u e q u i e 
r a d i r i g i r m e e l C l u b de s u d i g n a p r e -
s i d e n c i a , q u e d o de u s t e d a f f m o . a m i -
g o , 
( f i r m a d o ) R I C A R D O D O L Z . 
G O N Z A L E Z D E L V A L L M — S e m u é s 
t r a de a c u e r d o e n , u n t o d o c o n l a s d e -
c l . T v p c i o n e s d e l s e ñ o r T a r a f a s á j e j - á 
l a p r o p o s i c i ó n d e d o n A v e i i n o Pvsrez, 
h a b l a n d o t a m b i é n s o b r e l a d i f j . - e n c i a 
q u e e x i s t e e n t r e e l p a p e l m o n e d a , e l 
q u e — s e g ú n d i c e — n a d i e h a p e n s a d o 
e m i t i r , y e l b i l l e t e d o B a n c o p e r f e c t a -
m e n t e g a r a n t i z a d o . 
P u e s t o s a d i s c u s i ó n l o s a s u n t o s , £ e 
c o n s u m i e r o n t u r n o s e n e i o r d e n ' s i - 1 
g u í e n t e : 
D R . A L Z U G A R A Y . — C o n r e s p e c t o a l 
l a d e s c o n g e s t i ó n h a c e c o n s t a r q u e t o - | 
d o c u a n d o s e e s t á h a c i e n d o a h o r a f u é 
i n d i c a d o p o r e l C l u b R o r a r i o y l a & 
C o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s ; p e r o q u e 
h u b i e r a s i d o m u c h o m á s o p o r t u n o l i e - 1 
v a r i o a l a p r á c t i c a e n m a y o o j u n i o , 
p u e s l a e l e v a d a c a n t i d a d que , e l c o - j 
m e r c i o d e b e r á p a g a r p o r d e r e c h o s de 
A d u a n a p a r a d e s c o n g e s t i o n a r e l p u e r -
t o c o n s t i t u y e o t r o g r a v e p r o b k m a . 
A s c i e n d e e sa s u m a a v e i n t e m i l l o u ' e s 
do p e s o s m á s l o s g a s t o s p o r e x t r a c -
c i ó n de l a s m e r c a n c í a s . U n o s d i e z m i -
l l o n e s m e n s u a l e s d u r a n t e l o s t r e s m e -
ses q u e e s t i m a n e c e s a r i o s e l c o r o j i e l 
D e s p a i g n e p a r a l a d e s c o n g e s t i ó n . ' l o 
q u e e n l a s c i r c u n s t a n c i a s p r e s a n t e s j 
r e s u l t a c a s i i m p o s i b l e p a r a e l c o m e r -
c i o . O p i n a p o r t a n t o e l o r a d o r q a e 
se d e b e r e c o m e n d a r l a c r e a c i ó n de 
a l m a c e n e s a f i a n z a d o s d o n d e d e p o s i -
t a r m e d i a n t e l a c o r r e s p o n d i e n t e fian-
za a q u e l l a s m e r c a n c í a s q u e n o s e a n 
p a r a c o n s u m o i n m e d i a t o . D i c e t a m -
b i é n e l d o c t o r A l z u g a r a y q u e l a d e -
m o r a e n a t e n d e r a l a s o l u c i ó n d e l p r o -
b l e m a d e l p u e r t o h a c o n t r i b u i d o e n 
g r a n p a r t e a l a a c t u a l c r s i s financie-
r a , p o r q a ? d e m a y o a l a f e c h a se h a n 
g a s t a d o u n o s c i n c u e n t a m i l l o n e s de 
pesos de m á s p o r c a u s a de l a a n o / i n a l 
s i t u a c i ó n d e l p u e r t o . 
D U F A U X . — Q u e l a s m e d i d a s q u e se 
v a n a a d o p t a r a h o r a s e r v i r á n p a r a 
u n a l i v i o m o m e n t á n e o , p e r o n p r e -
s o l v e r á e n d e f i n i t i v a l a c u e s t i ó n d e l 
p u e r t o s i n o se e s t a b l e c e n m á s a l m a , 
c enes y m u e l l e s e n a r m o n í a c o n e l 
E n d e f i n i t i v a e l C l u b acor :13 q u e u n a 
c o m i s i ó n se e n t r e v i s t a r a . c o n l o s l e a -
d e r s p o l í t i c o s d e l C o n g r e s o — c o m o p r o 
p o n í a e l d o c t o r A l z u g a r a y — p a v a r o -
g a r l e s q u e p r o c u r e n l l e g a r a u n a c u e r 
d o s o b r e l a s l e y e s q u e r á p i d a m e n t e 
d e b e n v o t a r s e , y s u s p e n d e r l a fiesta 
r o t a r l a d e fin de a ñ o , e n a t e n c i ó n a l a s 
c o n s i d e r a c i o n e s de D o n A v e i i n o e n 
c u a n t o a l a s d i f i c u l t a d e s p o r q u e a t r a -
v i e s a n l a s c l a s e s p o b r e s . 
D e m a r c a c i ó n . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
y E g i d o ) e n t o d a s u e x t e n s i ó n d e 
o r t e a S u r ; p o r e l O e s t e c o n e l e je 
de l a c a l l e d e S a n N i c o l á s y D i a r i á 
h a s t a l a e t r m i n a c i ó n d e l a d e A l a m b i -
q u e e n l a E n s e n a d a d e A t á r é s y s i -
g u i e n d o p o r e l l i t o r a l d e é s t a h a s t a 
e n c o n t r a r e l c i e r r e e n l a A v e n i d a de 
B é l g i c a . 
T E R C E R A S E C C I Ó N 
P e r í m e t r o s : — B l l i m i i t a d o í p o r e l 
N o r t e d e s d e l a c a l l e d e S a n N i c o l á s 
p o r e l l i t o r a l h a s t a e l e j e de l a C a l z a -
d a de l a I n f a n t a s i g u i e n d o p o r e l e je 
de e s t a , e l d e l a C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e h a s t a e l P u e n t e de A g u a D u l -
ce , c o n t i n u a n d o e l c u r s o d e l A r r o y o 
de es te n o m b r e h a s t a s u d e s e m b o c a -
d u r a e n l a E n s e n a d a d e A t a r é s , s i -
g u i e n d o p o r é s t a h a s t a e l c i e r r e de l a 
c a l l a de A l a m b i q u e e n e sa E n s e n a d a . 
C U A R T A S E C C I O N 
P e r í m e t r o s : — E l c o m p r e n i d o h a c i a 
e l Oes t e p o r e l e je d e l a C a l z a d a de 
l a I n f a n t a , l a d e J e s ú s d e l M o n t e y 
A r r o y o de A g u a D u l c e , h a s t a e l l í m i t e 
de l a S e c c i ó n T e r c e r a y d e m á s l í m i t e s 
S u r y O e s t e d e l T é r m i n o M u i c i p a l de 
L a H a b a n a . 
P u b l í q u e s e e l p r e s e n t e d e c r e t o e n 
l a G a c e t a O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a , p a -
r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , e l c u a l e m 
p e z a r á a r e g i r d e s d e e l s e g u n d o d í a 
s i g u i e n t e a l de s u p u b l i c a c i ó n e n l a 
m i s m a y c o m u n i q ú e s e e l m i s m o a l o s 
s e ñ o r e s P r e s i d e n t e s d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o y A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , a 
s u s e f e c t o s . 
H a b a n a , 18 de d i c i e m b r e d e 1920 
L u i s A z c á r a t e , S e c r e t a r i o J u d i c i a l . 
L a S a n t a S e d e . . . 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
d a d o e n l o s c o n g r e s o s r e g i o n a l e s c o n 
e t e o b j e t o . 
N e w Y o r k , d i c i e m b r e 23 . 
L o s f u n c i o n a r l o s d e l d e p a r t a m e n t o 
e x t r a n j e r o d e l a A s o c i a c i ó n de J ó v e -
n e s C r i s t i a n o s d e m o s t r a r o n h o y s u 
a s o m b r o a l e n t e r a r s e d e q u e S. S. B e -
n e d i c t o X V h a b í a e x p e d i d o u n d e c r e -
t o l l a m a n d o l a a t e n c i ó n a s u s o b i s p o s 
c o n t r a e s a O r g a n i z a c i ó n c o m o c o r r u p -
t o r a d e l a f e j u v e n i l . 
" N a t u r a l m e n t e n o s a p e n a q u e h a -
y a p e r s o n a s q u e n o l e ' a g r a d e m o s " — 
d i j o e l s e ñ o r S. B . H o o b b a r d , s e c r e -
t a r i o g e n e r a l de l a c i t a d a a s o c i a c i ó n , ' 
" P e r o n o es p o s i b l e h a c e r a l g o a ese 
r e s p e c t o " — a ñ a d i ó . 
D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c r o s t a v ^ 
• D O R E S 
D E L 
l o d e b e f a l t a r e n e s t o s 
d í a s e n n i n g ú n h o g a r , 
o r t a l e c e e l e s t ó m a g o y 
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^ger cia ¿n el Cerro y Jesús 
del Monte: 
Teléfono I - 1954. 
Suscriba*». «1 
LA.RíO áe ls MA.R'iKA 
Apartedo Í010 
S E G U N D A S E C C I O N 
P í r ^ f t c u a i l q u i e r r e d a -
m t a c i ó n e n e l s e r v i c i e 
d e i p e r í ó d i c e e n e l V e -
d a d o J l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L o s z a p a t o s d e l h u e r f a n i t o 
xrsne v a m u c h o s a ñ o s , t a n t o s , q u e 
h T o l v l d a d o l a f e c h a , v i v í a e n u n 
pe h f p c i t o d e l N o r t e d e E u r o p a u n 
p U e í S o l l a m a d o W o l f f , h u é r f a n o de 
^ v m a d r e , r e c o g i d o a r e g a ñ a d i e n -
Fa ñ o r u n a t í a v i e j a y a v a r a , q u e n o 
^ J i m beso a s u s o b r i n o m a s q u e 
í N o c h e b u e n a , y q u e l e s e r v í a l a s o -
,a dondo u n g r a n s u s p i r o a c a d a c u -
Pa ^ 
el i n f e l i z h u é r f a n o e r a t a n 
. QUO a m a b a e n t r a ñ a b l e m e n t e a 
ÍU í i e i a a u n q u e n u n c a m i r a b a s i n 
S e d o l a n o b l e v e r r u g a q u e t e n í a e n 
u D i i s m í s i m a ' p u n t a de l a n a n z 
r o m o l a t í a de W o l f f e r a c o n o c i d a 
/ t o d o e i p u e b l o y se s a b í a q u e g u a r -
* V „ no pocas m o n e d a s de o r o e n u n a 
Hía de l a n a , n o se a t r e v i ó n u n c a a 
nviar a s u s o b r i n o a l a e s c u e l a de 
fn« n i ñ o s p o b r e s ; p e r o r e g a t e a b a de 
* ° , - o d o l a p e n s i ó n y se a t r a s a b a e n 
i naso q u e e l m a e s t r o , f a s t i d i a d o d e 
f i n e r u n a l u m n o t a n m a l v e s t i d o , l e 
las t imaba c o n h a r t a i n j u s t i c i a y l e 
h a r í a p o n e r e l c a s q u e t e o m i n o s o c o n 
i o re jas de a s n o c a s i d i a r i a m e n t e , 
l í f c u a l s e r v í a d e c h a c o t a a l o s f l a -
mantes c o l e g i a l e s ^ " n s d a l o s r i c a -
rhos d e l p u e b l o . 
E l p o b r e h u e r f a n l t o e r a e l r i g o r d e 
las desd i chas , y s i e m p r e c u a n d o l l e -
U b a n l as a l e g r e s f i e s t a s de N a v i d a d 
L o c u l t a b a e n t o d o s l o s r i n c o n e s p a -
ra l l o r a r e n s i l e n c i o . 
La v í s p e r a d e P a s c u a e l m a e s t r o de 
escuela d e b í a a c o m p a ñ a r a s u s d i s -
c í p u l o s a l a m i s a d e l g a l l o y c o n d u -
cirlos a ca sa de s u s p a d r e s . 
Como e n a q u e l a ñ o e l i n v i e r n o e r a 
muv r i g u r o s o y h a b í a c a í d o d í a s a n -
tes una g r a n n e v a d a , l o s a l u m n o s de 
ja escuela, se p r e s e n t a r o n c o n m a g -
níficos t r a j e s de a b r i g o , g r a n d e s g o -
rras f o r r a d a s de p i e l , c o n f o r t a b l e s 
mitones v g r u e s o s z a p a t o s p a r a p i s a r 
-obre l a n i e v e . S ó l o e l p o b r e W o l f f i -
to fué t i r i t a n d o d e f r í o c o n e l ú n i c o 
traje que t e n í a y u n o s z u e c o s de E s -
t rasburgo p o r t o d o c a l z a d o . 
Sus c o m p a ñ e r o s s e b u r l a b a n de é l ; 
pero e l h u é r f a n o e s t a b a e n t r e t e n i d o 
de t a l m o d o e n s o p l a r s e l o s p u ñ o s 
para h a c e r e n t r a r e n c a l o r ' s u s m a -
nos a t e r i d a s , q u e n o r e p a r ó e n n a d a . 
Y así se p u s o e n c a m i n o l a b a n d a de 
chlcuelos, m a r c h a n d o de d o s e n d o s 
con e l d ó m i n e a l a c a b e z a , c a m i n o d e 
la p a r r o q u i a . 
En e l t e m p l o l l e n o de l u c e s l a t e m -
peratura e r a t a n a g r a d a b l e , q u e l o s 
alumnos, e x c i t a d o s p o r e l d u l c e c a -
lo rc i l l o , c u c h i c h e a b a n e n v o z b a j a , 
c o n t á n d o s e u n o s a o t r o s l o s r i c o s 
manjares q u e l e s e - s n e r a b a n e n l a c a -
sa pa te rna . 
D e s p u é s h a b l a r o n Xoos c o l e g i a l e s d e 
los r e g a l i t o s q u e l e s h a c í a L e P e t i t -
Noel, d e p o s i t á n d o l o s e n l o s z a p a t o s 
que a q u é l l o s t e n d r á n b u e n c u i d a d o d e 
dejar j u n t o a l a c h i m e n e a ' 1 a n t e s d e 
{icostarse. 
Con t a l e s r e c u e r d o s b r i l l a b a n d e 
gozó los o j o s de l o s n i ñ o s , c o m o s i 
tuvieran y a d e l a n t e l a b o l s i t a de c a -
ramelos, l o s s o l d a d o s d e p l o m o ; l o s 
caballos de c a r t ó n y l o s . t a m b o r e s 
con que p r o n t o a t r o n a r í a n l a c a s a . 
E l p o b r e " W o l f f i t o s a b í a p o r e x p e -
riencia q u e l a v i e j a a v a r a l o m a n -
dar ía a c o s t a r s e s i n c e n a r ; p e r o c o n -
rencido de q u e h a b í a c u m p l i d o p u n -
tualmente s u s d e b e r e s d u r a n t e t o d o 
el a ñ o , e s p e r a b a q u e L e P e t i t - N o e l n o 
jle o lv idase . 
Por s u p a r t e , e I h u é r f a n o p o n d r í a 
BUS zuecos j u n t o a l a c h i m e n e a . 
T e r m i n ó l a m i s a de m e d i a n o c h e , y 
ila banda ' de c o l e g i a l e s , s i e m p r e d e 
dos en dos, y s i g u i e n d o a l p e d a g o g o , 
¡fialló de l a i g l e s i a . 
dormía u n n l ñ o . C u b r í a s u c u e r p o 
En e l p ó r t i c o , s o b r e u n n i c h o o j i v a l -
¡twa t ú n i c a de l a n a b l a n c a , y t e n í a 
| í e s n u d o s l o s p i e s a p e s a r d e l f r í o ¡ N o 
jfira u n m e n d i g o , s i n d u d a , p o r q u e s u 
Itúnica e r a n u e v a , y c e r c a d e é l se v e í a 
¡una s i e r r a , u n . m a r t i l l o , u n a h a c h a 
tí otros ú t i l e s de c a r p i n t e r í a . 
La l u z de l a s e s t r e l l a s i l u m i n a b a 
i^u r o s t r o , q u e t e n í a u n a d i v i n a e x -
pres ión de d u l z u r a ; s u s c a b e l l o s e r a n 
;jiargos y r u b i o s , y f o r m a b a n u n a a u -
n ó l a a l r e d e d o r d e s u f r e n t e - . . 
Pero sus p i e s , a z o t a d o s p o r e l c i e r -
'}o de; esa c r u e l n o c h e de D i c i e m b r e , 
estaban a m o r a t a d o s . 
Los c o l e g i a l e s , e m b u t i d o s e n s u s 
^•agnlficos t r a j e s , p a s a r o n j u n t o a l 
vagabundo c o n i n d i f e r e n c i a ; a l g u n o s 
e a i r a r o n c o n e l d e s p r e c i o q u e s i e n -
Wm los r i c o s h a c í a l o s p o b r e s . 
I u , . " ^ f f - q u e s a l í a ú l t i m o de l a 
siesia, se d e t u v o a n t e e l h e r m o s o n i -
110 q«6 d o r m í a . 
t ^ Q u é l á s t i m a — p e n s ó e l h u e r f a n l -
> este p o b r e v a s i n z a p a t o s , c o n 
« n t lempo t a n f r í o ; e i m p u l s a d o p o r 
u buen c o r a z ó n , W o l f f se q u i t ó e l 
I J . J161 Pie d e r e c h o , l o c o l o c ó a n t e 
' m a r h 0 ( i o r m i ( l 0 ' y c o m o p u d o , y a 
con ^ en u n p i e 0 c b a p o t e a n d d 
Vló ^ ^ ^ o P ie s o b r e l a n i e v e , v o l -
n o y e n e l q u e p e n s a b a p o n e r u n a s 
c u a n t a s v a r a s d e f r e s n o . 
W o l f f i t o a c u d i ó p r e s u r o s o a l o í r l a s 
e x c l a m a c i o n e s d e s u t í a , e x t a s i a d a 
a n t e r i q u e z a t a n t a , y a m b o s a d m i r a -
b a n l o s r i c o s r e g a l o s d e N o e l , c u a n -
d o i n t e r r u m p i ó s u c o n t e r n a c i ó n e l 
r u i d o de s o n o r a s c a r c a j a d a s . L a m u -
j e r y e l f i ñ o s a l i e r o n p a r a a v e r i g u a r 
l o q u e a q u e l l o s i g n i f i c a b a , y v i e r o n a 
t o d a s l a s c o m a d r e s r e u n i d a s a l r e d e -
d o r d e l a f u e n t e p ú b l i c a . 
¿ Q u é p a s a b a ? U n a c o s a t a n c ó m i -
c a c o m o e x t r a o r d i n a r i a . L o s h i j o s de 
t o d o s l o s r i c a c h o s d e l a p o b l a c i ó n , 
a q u e l l o s a q u i e n e s s u s p a d r e s q u e r í a n 
s o r p r e n d e r c o n l o s m á s b o n i t o s r e -
g a l o s , n o h a b í a n e n c o n t r a d o m á s q u e 
v a r a s d e f r e s n o e n s u s z a p a t o s . 
E n t o n c e s e l h u e r f a n l t o y l a v i e j a , 
p e n s a b a n e n l a s r i q u e z a s q u e e s t a -
b a n a m o n t o n a d a s e n s u c h i m e n e a , se 
m i n t i e r o n l l e n o s , d e p a v o r . D e p r o n t o 
se v i ó l l e g a r a l s e ñ o r c u r a c o n l a f i -
s o n o m í a p r o f u n d a m e n t e a l t e r a d a . E n -
c i m a d e l b a n c o c o l o c a d o a l a p u e r t a 
d e l a i g l e s i a , y e n e l m i s m o s i t i o e n 
q u e ^a v í s p e r a , y a p e s a r d e l f r í o h a -
b í a c o l o c a d o s u c a b e c i t a u n n i ñ o d e 
b l a n c o v e s t i d o y p i e s d e s c a l z o s , e l s a -
c e r d o t e a c a b a de v e r u n ó í r c u í o de o r o 
i n c r u s t a d o e n l a s p i e d r a s . 
T o d o s s e s a n t i g u a r o n d e v o t a m e n t e , 
c o m p r e n d i e n d o q u e a q u e l h e r m o s o n i -
ñ o d o r m i d o , q u e t e n í a a l l a d o l a s h e -
r r a m i e n t a s d e c a r p i n t e r í a , e r a J e s ú s 
de N a z a r e t h e n p e r s o n a , q u e h a b í a 
v u e l t o a s e r p o r u n a h o r a l o q u e f u é 
c u a n d o t r a b a j a b a e n c a s a de s u s p a -
d r e s , e i n c l i n a r o n l a c a b e z a a n t e 
a q u e l m i l a g r o q u e e l D i o s d e l a s b o n -
d a d e s , h a b í a q u e r i d o h a c e r p a r a r e -
c o m p e n s a r l a c a r i d a d de u n n i ñ o . 
F r a n c i s c o C o p p e e . 
v o r o s a d i l i g e n c i a a n t e D i o s o m n i p o -
t e n t e , y a c u y a h o r a se a s i g n ó t a m -
b i é n l a c e l e b r a c i ó n de l a p r i m e r a 
M i s a d e N a v i d a d ; p u e s s e s u p o n e a d e -
m á s q u e l a s e g u n d a v e z q u e c a n t a e l 
g a l l o es d o s h o r a s d e s p u é s de m e d i a 
n o c h e . 
tían G r e g o r i o T u r o n e n s e m e n c i o n a 
c ó m o u n s a c e r d o t e d e A u v e r n i a f u é 
c a s t i g a d o p r o v i d e n c i a l m e n t e , p o r q u e 
h a b i e n d o s a l i d o d e l a i g l e s i a c u a n d o 
se c a n t a b a n l o s O f i c i o s de l a V i g i l i a 
d é N a v i d a d , b e b i ó d e s p u é s d e l c a n t o I 
p r i m e r o d e l g a l l o a l a m e d i a n o c h e , ! 
a t r e v i é n d o s e d e s p u é s a c e l e b r a r l a ' 
M i s a . M u c h o s p r e d i c a d o r e s d e l a E d a d i 
M e d i a r e m e d a b a n d e s d e e l p ú l p i t o e l 
c a n t o d e l g a l l o e n l a n o c h e de N a v i - ' 
d a d , e n r e c u e r d o de l a t r a d i c i o n a l ! 
h o r a d e l n a c i m i e n t o de C r i s t o a l a 
h o r a d e l p r i m e r c a n t o d e l g a l l o a l a 
m e d i a n o c h e . Y e n a l g u n o s o b j e t o s 
a r t í s t i c o s de l a E d a d M e d i a , e n c o n -
f o r m i d a d c o n l a s c o s a s a p u n t a d a s a , 
e l g a l l o f i g u r a a l l a d o d e C r i s t o . 
P o é t i c a y a l e g ó r i c a m e n t e h a b l a n -
d o , e l g a l l o , s í m b o l o a n t i g u o d e l a 
v i c t o r i a y d e l a d i l i g e n c i a , q u e c a n t a 
a l o s p r i m e r o s a n u n c i o s de l a a u r o -
r a , h a c e a l u s i ó n a l a v i c t o r i a t i e r n a 
y s e n t i m e n t a l de C r i s t o , a l a n u n c i a r 
v t r a e r a l o s f i e l e s l o s a l b o r e s , e l 
t r i u n f o y l a m a j e s t a d de l a c i v i l i z a -
c i ó n c r i s t i a n a , e n m e d i o d e l o b s c u r o 
y r e v u e l t o d e c u r s o de l o s t i e m p o s y 
de l a m a r c h a de l a h u m a n i d a d . 
C r i s t ó b a l J u r a d o ( P r e s b í t e r o ) 
P á r r o c o de N i e b l a ( H u e l v a . ) 
A T I V I D A 
casa de s u t í a . 
p i r e u s t e d — g r i t ó l a de f i " * " c u a L e u — g r i t o l a v i e j a l l e n a 
i OH s i ? r e'1 c u a n t o v i ó a l d e s c a l z o . — 
^ u e has . l e c h o t u z u e c o , m a j a d e -
c ¿ í f f l t 0 s a b í a m e n t i r , y a ú n 
Parsp i t i n t a o a de t e r r o r , a l v e r c r i s -
w l0f5 g r i ^ s p e l o s de s u t í a e m -
511 Ccm v o z b a l b u c i e n t e , a r e l a t a r 
, aven tu ra . 
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T u e e l c a b a l l e r o ~ -j>*^ c i v. a i^anc 
uesca lzo p a r a s o c o r r o r 
se 
l o s 
cabaia ¿ C o n q u e e l c a b a l l e r o des 
s u P a r de z u e c o s p o r u n p e r 
( S CUal<miera? 
^ Z ^ ^ t a 
^ has h e c h o 
ch imip 
. E s o s í q u e es 
P u e s b i e n ; y a 
e s t o , v o y a p o n e r e n 
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11 otr 
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t a n d o t C10n q u é s a ( m d i r t e e l n o l v o 
^ e s t a r á an t e s - ' Y a v e r á s ! M a ñ a -
8 tr-» v ^ P a n v a ^ u a ' y v e r e m o s 
^ f a b i í r , / 2 3 t n s z u e c o s a l p r i m e r 
Y K 0 . W t e e n c u e n t r e s . 
í l Pobr 1n]~r' d e s P u é s de h a b e r d a d o 
% o ^ u h l r i U n p a r de c a c h e t e s , l e 
^ taba o t c a m a r a n c h í i n , e n d o n d e 
^ 6 ' « . l a.C0Rt6 a 
, . n , d e s e s p e -
í " 6 - c u b r i ó ^ 6 a o b s c u r a g y se d u r -
^ A b r i e n d o de l á g r i m a s l a a l m o . 
dfa a l . 
desvel s i g u i e n t e , c u a n d o l a 
a d a p o r e l f r í o y m o l e 
a l a s a l a . 
Por i * 1 1 V l r r — 
?.lriea l l e ' n i 1 ^ ^ " a ! . t o d a l a c h i -
c a i í ^ , 9 : r t ^ c , m a ^ « c o s , 
:as de t^J123* ^ b o m b o n e s , r i m i e -í e todfl*JttSi ae 3 n b o e s . r i q u e 
y - el ^ S c l a p e s : y a n t e e s t e t e -
| W í a T e C ° , í r e c h 0 ™* ™ s o b r i -
n o 
^ ^ ^ ^ ^ 
o i o c a d o p o r s u p r o p i a m a -
L a N a v i d a d y l a 
M i s a d e l G a l l o 
N o h a y g é n e r o d e d u d a q u e l a f i e s -
t a d e l n a t a l i c i o de C r i s t o es a n t i q u í -
s i m a e n l a I g l e s i a ; p u e s s i b i e n es 
c i e r t o q u e S a n A g u s t í n n o l a m e n -
c i o n a e n t r e l a s p r i n c i p a l e s d e s u 
t i e m p o , e n c a m b i o S a n J u a n C r i s ó s t o -
m o a f i r m a q u e d e s d e m u y a n t i g u o se 
c e l e b r a b a e l d í a 25 d e D i c i e m b r e e n 
l a I g l e s i a O c c i d e n t a l . 
A l g u n o s a f i r m a n q u é l a i n s t i t u c i ó n 
f i j a de e s t a s o l e m n i d a d , e n e l d í a 25 
de D i c i e m b r e , se d e b e a l P a p a J u l i o , 
s o b r e e l a ñ o 336 , q u e q u i s o r e e m -
p l a z a r p i a d o s a m e n t e l o s f e s t e j o s c e -
l e b r a d o s a n u a l m e n t e e l d í a 25 d e D i -
s i e m b r e p o r e l r e n a c i m i e n t o p e r i ó d i -
c o d e l s o l , o s e a de l a e n e r g í a s o -
l a r , e n e s t a f e c h a , c o n l a f i e s t a d e l 
n a c i m i e n t o d e l S a l v a d o r , s o l e s p i r i -
t u a l de l a h u m a n i d a d ; p u e s h a y q u e 
t e n e r t a m b i é n p r e s e n t e q u e t o d a s l a s 
f i e s t a s f i j a s d e l c r i s t i a n i s m o c o i n c i -
d e n y r e e m p l a z a n ..a l a s f i e s t a s f i j a s 
de l o s p a g a n o s , y l a s m o v i b l e s , c o m o 
P a s c u a y P e n t e c o s t é s , h a c e n r e l a c i ó n 
a l a s j u d á i c a s . 
S a n A g u s t í n , e n e l " S e r m ó n d e l 
n a t a l i c i o d e C r i s t o " , e x h o r t a a l o s 
f i e l e s a c e l e b r a r e s t e d í a e n h o n o r 
d e l A u t o r y d e l C r e a d o r d e l s o l . L a 
t r a d i c i ó n u n i v e r s a l d e l a I g l e s i a , l a 
m á s c o n f o r m e a l E v a n g e l i o y l a q u e 
m á s c o n c u e r d a c o n e l t i e m p o d e l L<m-
s o d e A u g u s t o , l l e v a d o a c a b o e n J u -
d e a p o r Q u i r i n o , es l a de q u e J e s u -
c r i s t o n a c i ó e l d í a 25 d e D i c i e m b r e , 
a u n q u e a l g u n o s P a d r e s de l a ' I g l e -
s i a O r i e n t a l , c o m o S a n C l e m e n t e d e 
A l e j a n d r í a , S a n E p i f a n i o y o t r o s , l e 
a s i g n a n l o s m e § e s de M a y o , A b r i l y 
E n e r o . E n O r i e n t e , l a s f i e s t a s d e l a 
N a v i d a d y E p i f a n í a s^ a l e b r a r o n 
j u n t a s e n s u s c o m i e n z o s . 
L a c e l e b r a c i ó n d e e s t a f i e s t a , en l a 
m e d i a n o c h e , o b e d e c e a q u e l o s p r i -
m e r o s f i e l e s c r e í a n , t r a d i c i o n a l m e n t e , 
q u e J e s u c r i s t o n a c i ó y r e s u c i t ó a l a 
m e d i a n o c h e , y p o r e s o c e l e b r a b a n 
t a m b i é n g e n e r a l m e n t e l a s v i g i l i a s ^e 
l a s p r i n c i p a l e s f e s t i v i d a d e s e n l a s a l -
t a s " ¿ o r a s d e l a n o c h e , s e g ú n e l t e s t i -
m o n i o de L a c t a n c i o . D u r a n d a f i r m a 
q u e sn s u s t i e m p o s , e n l o s c á n t i c o s 
d e l a n o c h e de N a v i d a d se u s a b a n p r i -
m é r a m e n t e ' o r n a m e n t o s n e g r o s p a r a 
d e n o t a r l o s t i e m p o s d e s u p e r s t i c i ó n 
y t i n i e b l a s a n t e s de l a l e y de M o i -
s é s ; e n s e g u n d o l u g a r , l o s o r n a m e n -
t o s ' b l a n c o s , s i g n i f i c a n d o e l t i e m p o de 
l a s r e v e l a c i o n e s y p r o f e c í a s , y e n t e r -
c e r l u g a r , l o s o r n a m e n t o s de c o l o r 
r o j o , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a r d o r y 
r u b o r de l a g r a c i a y de l a v e r d a d y 
c a r i d a d q u e n o s d i ó C r i s t o . L a s l e c -
c i o n e s d e l o f i c i o se r e f i e r e n a l o s 
n a s a j e s de l a E s c r i t u r a s o l r e l a l i -
b e r a c i ó n d e l o s i s r a e l i t a s d e l y u g ó 
d e l o s f a r a o n e s , a c a u d i l l a d o s p o r M o i -
s é s , e n s e ñ a l de q u e C r i s t o es t a m b i é n 
n u e s t r o l i b e r t a d o r . 
E l u s o d e l a s t r e s M i s a s p a r e c e 
n u e t u v o s u s p r i n c i n i o s e n R o m a , e n 
t i e m p o s d e l P a p a S a n T e l e s f o r o , í ; e -
g ú n e l t e s t i m o n i o de S a n G r e g o r i o , 
a u n q u e y a t a m b i é n e n o t r a s f e s t i v i -
d a d e s l o s s a c e r d o t e s d e c í a n m á s de 
u n a M i s a , c o n e l f i n d e q u e t o d o s l o s 
f i e l e * p u d i e s e n c e l e b r a r d i c h a s f e s -
t i v i d a d e s y c o n c u r r i r a e l l a s , d a d o 
e l i n c r e m e n t o d e l a I g l e s i a . 
C o n r e l a c i ó n a l s i g n i f i c a d o d e e s t a s 
t r e s M i s a , s s e g ú n u n o s . r i p r « r » e n t a n 
l o s t r e s n a c i m i e n t o s d e l S a l v a d o r : 
e l e t e r n o d e l P a d r e , e l t e m p o r a l d e 
l a M a d r e ' y e l e s p i r i t u a l e n «e l a l m a . 
S e g ú n o t r o s se r e f i e r e n p a r a r e s p o n -
d e r y s a c r i f i c a r a C r i s t o p o r n u e s -
t r o s p e c a d o s o c u l t o s d e c o r a z ó n , d e 
p a l a b r a y d e o t r a . O t r o s e x p l i c a n q u e 
e n l a p r i m e r a M i s a , l a I g l e s i a h o n -
r a e l i n s t a n t e m i s m o d e l n a c i m i e n t o 
d e J e s ú s ; e n l a s e g u n d a , d e l a l b a , a 
J e s ú s a d o r a d o p o r l o s p a s t o r e s , y e n 
l a t e r c e r a , s u n a c i m i e n t o e t e r n o , m a -
n i f e s t á n d o s e d e s p u é s a l a s g e n t e s . 
F i n a l m e n t e , D u r a n d e x p l i c a q u e l a 
p r i m e r a M i s a , a m e d i a n o c h e , r ecue ra -
d a l a s t i n i e b l a s y s u p e r s t i c i ó n a n t e s 
d e l a l e y de M o i s é s ; l a M i s a de l a a u -
r o r a , s é r e f i e r e a l o s t i e m p o s d e l a 
l e y d e M o i s é s , y l a t e r c e r a , y a e n e l 
d í a , a l a l u z e s p l e n d o r o s a j l e l o s 
t i e m p o s d e - l a g r a c i a . 
R e s p e c t o d e l n o m b r o de M i s a d e l 
G a l l o , q u e t r a d i c i o n a l m o n t e h a l l e g a -
d o a n o s o t r o s , p a r e c e q u e a r r a n c a de 
q u e e n l a s a n t i g u a s O r d e n e s l i t ú r g i -
<^>s r e m a n a s ^e m a n d a b a l a c e l e b r a -
c i ó n de l o s c á n t i c o s d é M a i t i n e s a l a 
b o r o d e l p r i m e r c a n t o d e l r a l l o , o u e 
s u c e d í a v s u c e d e a. l a m e d i a n o c h e , 
c o n e l f i n d e a c r e d i t a r t a m b i é n f e r -
E a l a r de r e c e n t a l e s , s o n i d o s de r a b e l e s , 
p a n d e r e t a s , d u l z a i n a s , c a s t a d u e l a s , t a m b o r e a 
E n l o s o j o s l a s a n t a v i s i ó n de l o s p a s t o r e s , 
y e n e i a l m a u n a g r a t a d u l c e d u m b r e d e m i e l e s . 
R e c u e r d o s i n e f a b l e s d e a m o r e s s e m p i t e r n o s , 
c u a n d o a ú n se i g n o r a b a e l d o l o r d e s e r h o m b i v ^ , 
y e n l a g r a c i a s u b l i m e de l o s l a b i o s m a t e r n o s , 
e m p e z a b a n l a s c o s a s a d e c i r n o s s u s n o m b r e s , 
' I 
V i s i o n e s de m o n t e r a s , b o r d o n e s y c a b a í l a s , 
y d e a g r e s t e s c a m i n o s , e n t r e a b r u p t a s m o n t a ñ a s , 
y d e v a c a s y m u í a s , c u y o s n o b l e s h o c i c o s 
h u s m e a n l o s p e s e b r e s . I n f a n t i l e s h a z a ñ a s , 
e n l a s m a n o s j u g a n d o l a s c a l i e n t e s c a s t a ñ a s , 
y e n l a s a l m a s s a l t a n d o l o s d u l c e s v i l l a n c i c o s . • 
II 
O h , S e ñ o r , q u e b a j a s t e d 
a u r e o l a d o de a m o r e s , d e 
¿ q u é v a l i ó t u p a l a b r a , 
n u e s t r a l o c a c a r r e r a de 
i 
C e l e b r a m o s a l e g r e s e l fa 
m i e n t r a s p a s a i n a c t i v a , 
y d o r m i d o s d e a b u l i a , o 
n i c u r a m o s l o s m a l e s , 
( 
A s í v a m o s n o s o t r o s p o r 
s i n l o g r a r q u e se a p l a q 
s i n l e e r u n m o m e n t o t u 
e l c i e l o p o r n o s o t r o s , 
r r a m a n d o b o n d a d e s , 
s i s e g u i m o s , c u a l p o t r o ? , 
a m b s u r d a s v a n i d a d e s ? 
u s t o N a t a l i c i o , 
l a v i s i é n de l o s a ñ o s , 
s e d i e n t o s d e v i c i o , 
n i m e d i m o s l o s d a ñ o s . 
l a r u ^ a e m p r e n d i d a , 
n e n u e s t r a s e d f r a t i c i d a , 
d i v i n o b r e v i a r i o . 
S i n p e n s a r p o r l a s i e m b r a d e t u a m o r c r i s t a l i n o , 
q u e e l c o n s u e l o m á s g r a t o , es e l s a n t o y d i v i n o , 
q u e n o s d a l a d o c t r i n a q u e e p i l o g a e l C a l v a r i o . 
! A N S E L M O Y E G A . 
¡ g r a n r n d e E s p a ñ a 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
E s t o se d e b e a l h e c h o d e q u e c e n t e -
n a r e s d e m é d i c o s e x t r a n j e r o s h a n a H u í 
d o a E s p a ñ a , p r o c e d e n t e s e n s u m ? i -
y o r p a r t e d e l a s p o t e n c i a s c e n t r a l e s . 
l i b e r t a d a v a r i o s c a n d i d a t o s r a d i c a l e s 
c o n s t i t u í a u n e l o c u e n t e t e s t i m o n i o d e 
l a f a l t a d e s e n s a t e z p o l í t i c a p o r p a r t e 
d e l G o b i e r n o , q u e h a h e c h o t o d o l o 
q u e e s t á a s u a l c a n c e p a r a o b t e n e r u n a 
m a y o r í a a r t i f i c i a l . 
E L " G A L L O " , O P E R A D O 
E l f a m o s o t o r e r o R a f a e l G ó m e z " E l 
G a l l o " , f u é o p e r a d o a q u í e s t a n o c h e . 
S u f r i ó u n a l i g e r a f i e b r e d e s p u é s d e 
l a o p e r a c i ó n . E s t á m e j o r a n d o . 
P R O T E S T A D E L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 3 . 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e M a d r i d 
h a e n v i a d o h o y u n a e n é r g i c a p r o t e s -
t a a l G o b i e r n o c o n m o t i v o d e l p r o y e c t o 
p a r a e s t a b l e c e r c o o p e r a t i v a s p a r a l o s 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s . 
- A l e g a c o m o b a s e d e s u p r o t e s t a 
q u e l a f o r m a c i ó n d e c o o p e r a t i v a s c a u -
s a r í a u n a g r a n d a ñ o a l o s c o m e r c i a n t e s 
a l o o r m e n o r , d e M a d r i d . 
P E T I C I O N D E L A C A M A R A I N G L E S A 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 3 . 
U n a d e l e g a c i ó n d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o i n g l e s a h a p r e s e n t a d o u n a 
p e t i c i ó n a l m i n i s t r o d e H a c i e n d a p a r a ! 
q u e s u s p e n d a l o s n u e v o s a r a n c e l e s , j 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a l e c o n t e s t ó ' 
q u e es i m p o s i b l e a c c e d e r a l a d e m a n d a , 
p u e s t o q u e l o s a u m e n t o s s o l a m e n t e 
s o n p r o y i s i o n a í e s h a s t a q u e s e a n d e f i n í 
t i v a m e n t e a n r o b a d o s . 
A N G E L G Ü I M E R A T E R M I N A O T R A 
O B R A 
B A R C E L O N A , d i c i e m b r e 2 3 . 
A n g e l G u i m e r á , e l c o n o c i d o a u t o r 
d r m á t i c o , h a c o m p l e t a d o u n d r a -
m a h i s t ó r i c o , t i t u l a d o " J u a n B a -
i l a " , q u e s e r á r e p r e s e n t a d o a n t e e l p ú -
b l i c o d e n t r o d e p o c o t i e m p o . 
L A S A M O R T I Z A C I O N E S D E L T E S O -
R O E S P A Ñ O L D E N A V I D A D 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 3 . 
L a p r i m e r a a m o r t i z a c i ó n d e l T e s o -
r o e n l a s o p e r a c i o n e s d e N a v i d a d d e 
M a d r i d , q u e e m p e z a r o n e s t a m a ñ a n a , 
a l a s n u e v e , a s c e n d e n t e s a 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
d e p e s e t a s , c o r r e s p o n d e a l a a c c i ó n 
q u e l l e v a e l n ú m e r o 9 . 0 5 3 . 
E s t a a c c i ó n se v e n d i ó e n S a n S e -
b a s t i á n . 
L a a c c i ó n n ú m e r o 1 5 . 0 4 1 , se v e n d i ó ( 
e n M a d r i d , a l c a n z a n d o e l s e g u n d o ¡ u -
g a r d e l a s a m o r t i z a c i o n e s , d e seis m i -
l l o n e s d e p e s e t a s . 
L a t e r c e r a , d e t r e s m i l l o n e s d e p e -
t a s y l a c u a r t a , d e d o s d o s m i l l o n e s , 
l l e v a b a n l o s n ú m e r o s 1 6 . 3 0 8 y 1 8 . 2 2 2 , 
r e s p e c t i v a m e n t e , y se v e n d i e r o n t a m -
b i é n e n M a d r i d . 
L a a c c i ó n n ú m e r o 8 4 5 se v e n d i ó e n 
C á d i z , a l c a n z a n d o l a s c o t i z a c i ó n d e 
u n m i l l ó n d e p e s e t a s , m i e n t r a s q u e l a 
q u e l l e v a e l n ú m e r o 1 0 , 0 7 3 , o sea ¡ a 
s e X t a p r i n c i p a l a m o r t i z a c i ó n , se v e n -
d i ó e n B a r c e l o n a , a l c a n z a n d o m e d i o 
m i l l ó n d e p e s e t a s . 
L a s a m o r t i z a c i o n e s d e es te a ñ o h a n 
s i d o m á s c u a n t i o s a s q u e l a s q u e h a s t a 
a q u í se h a n r e a l i z a d o . V e n d i é r o n s e l a s 
a c c i o n e s e n c a s i t o d o s l o s i / a í s e s , d i v i - , 
d i d a s e n p e q u e ñ a s f r a c c i o n e s , e n v i s t a 1 
d e l a l t o p r e c i o d e 2 . 0 0 0 p e s e t a s a 1 
q u e se c o t i z a b a n l a s a c c i o n e s c o m p l e -
t a s . 
L A L I G A M A R I T I M A E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 3 . 
L a L i g a M a r í t i m a E s p a ñ o l a h a d a d o 
a l a p u b l i c i d a d h o y a q u í u n a s d e c l a -
r a c i o n e s p r o t e s t a n d o c o n t r a l a s l e -
y e s f i s c a l e s d e l o s E t a d o s U n i d o s e 
I n g l a t e r r a , q u e a f e c t a n a l a s c o m p a -
ñ í a s n a v i e r a s , p r o p i e t a r i a s d e v a p o r e s 
q u e c i r c u l a n e n t r e E s p a ñ a y a q u e l l o s 
p a í s e s . 
L a L i g a d e m a n d a q u e e l G o b i e r n o 
l e f a c i l i t e a p o y o f i n a n c i e r o p a r a e l 
d e s a r r o l l o d e l a c o n s t r u c c i ó n d e b u -
q u e s . 
C O M E N T A R I O S D E " E L H E R A L D O 
D E M A D R I D " S O B R E L A S E L E C -
C I O N E S 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 3 . 
" E l H e r a l d o d e M a d r i d " , e n s u a r -
t í c u l o d e f o n d o d e h o y s o b r e l a c u e s -
t i ó n d e l a s e l e c c i o n e s , d i c e q u e l a s 
n u e v a s C o r t e s t r o p e z a r á n c o n m u c h a s 
d i f i c u l t a d e s , p o r q u e e l j e f e d e l G o b i e r -
n o , d o n E d u a r d o D a t o h a c o m e t i d o e l 
g r a v í s i m o e r r o r p o l í t i c o d e s u p r i m i r 
l o s e l e m e n t o s m á s l i b e r a l e s d e l c u e r p o 
e l e c t o r a l . 
A f i r m a e l p e r i ó d i c o q u e e l G o b i e r - ¡ 
n o h a e j e r c i d o a u t o r i d a d d e u n a m a - ' 
ñ e r a d e m a s i a d o l i b r e , p o n i e n d o e n j u e -
g o f u e r z a s d e s t i n a d a s a m a n t e n e r e l 
o r d e n e n su s s l u e r z o p a r a o b t e n e r u n a 
m a v o r í a h o m o g é n e a . 
T e r m i n a e l a r t i c u l i s t a d e c l a r a n d o 
q u e e l h e c h o d e h a b e r s e p r i v a d o d e 
D O C E M I L L O N E S D E P E S E T A S P A -
R A U N A R G E N T I N O 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 3 . 
E l s e ñ o r A l f r e d o M o r t e j o , v e c i n o d e 
M a r d e P l a t a , A r g e n t i n a , s e g ú n n o l i -
c i a s q u e se h a n r e c i b i d o a q u í , e r a e l 
t e n e d o r d e l a a c c i ó n p r i n c i p a l e n e! 
p l a n d e a m o r t i z a c i o n e s d e l T e s o r o E s -
p a ñ o l , c o r r e s p o n d i é n d o J e d o c e m i l l o -
nes d e p e s e t a s . 
P r o y e c t c T d e l e y . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a | 
H a c i e n d a e s t u d i a r á l a s g a r a n t í a s q u e I 
l e o f r e z c a n : r e s o l v e r á s o b r e l a c u a n . | 
t í a d e l p r é s t a m o q u e c o n l a s g a r a n - 1 
t í a s o f r e c i d a s d e b a f a c i l i t a r s e e n c a -
d a c a s o . i 
A r t . 8 : L o s B a n c o s o b a n q u e r o s q u e 1 
c o n g a r a n t í a s d e l o s v a l o r e s de s u s 
c a r t e r a s o b t u v i e s e n p r é s t a m o s d e 
e f e c t i v o o e n b o n o s , p a g a r á n é l i n -
t e r é s q u e f i j e l a C o m i s i ó n y e l c u a l 
g u a r d a r á p r o p o r c i ó n c o n e l c o s t o de 
l a e m i s i ó n m á s l o s c a s t o s de l a C o -
m i s i ó n . 
A r t . 9 : L a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e 
H a c i e n d a n o a p r o b a r á n i n g ú n c r é d i -
t o q u e p u e d a a p l i c a r s e a l a a m p l i a -
c i ó n de l o s n e g e - ú o s d e l o s B a n c o s 
o b a n q u e r o s , s i n o l o s Que t e n g a n p o r 
o b j e t o l a a t e n c i ó n de l a s o p e r a c i o -
n e s n o r m a l e s d o l o s m i s m o s , a ^ í 
c o m o p a r a a y u d a r l o s d u r a n t e í a n r e -
s e n t e c r i s i s . 
' A r t . 1 0 : D e s p u é s d e l a p r o m u l g a -
c i ó n de l a p r e s e n t e " L e y , s i a l g ú n 
B a n c o o b a n q u e r o n a c i o n a l o e x t r a n -
j e r o s u s p e n d i e s e p a g o s y d e s p u é s de 
c o m p r o b a d a s u i n s o l v e n c i a l a C o m i -
s i ó n N a c i o n a l d e H a c i e n d a n o p u d i e -
r a e f e c t u a r s u r e o r g a n i z a c i ó n y t u -
v i e r a q u e r e a l i z a r s u l i q u i d a c i ó n a 
f a v o r de l o s d e p o s i t a n t e s , e l E j e c u -
t i v o , p r e v i o i n f o r m e y r e c o m e n d a -
c i ó n d e l a C o m i s i ó n , g a r a n t i z a r á a q u e 
l í o s d e p ó s i t o s d e l a c a j a de a h o r r o s 
d e l c i t a d o B a n c o s , q u e a j u i c i o d e ¡ 
l a C o m i s i ó n p e r t e n e c i e r a n a p e r - • 
s o n a s de l a c l a s e o b r e r a u o t r a s q u e ¡ 
j u s t i f i c a r e n u n a m o d e s t a p o s i c i ó n j 
e c o n ó m i c a . 
í ' a r a e l p a g o de l o s d e p ó s i t o s a s í j 
g a r a n t i z a d o s , e l G o b i e r n o e n t r e g a r á . 
u n r e s g u a r d o n o m i n a t i v o e í n t r a n s f e - I 
r i b l e y p a g a d e r a e n d i e z a ñ o s , c o n 
e l s e i s p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l , ' 
p a r a c u y a a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s se ¡ 
c o n s i g n a r á n e n l o s p r e s u p u e s t o s g e - ) 
n e r a l e s de l a N a c i ó n l a s c a n t i d a d e s > 
q u e f u e r a n n e c e s a r i a s a n u a l m e n t e . ', 
A r t . 1 1 : L a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e ' 
H a c i e n d a t e n d r á a s u c a r g o p o r m e - < 
d i o d e l o s d e k - g a d o s o e m p l e a d o s 1 
q u e d e s i g n e , l a i n s p e c c i ó n de t o d o s | 
l o s B a n c o s y b a n q u e r o s n a c i o n a l e s I 
y e x t r a n j e r o s q u e f u n c i o n e n e n l a i 
R e p ú b l i c a de C u b a y a d e m á s , de l a s 1 
c o m p a ñ í a s n a c i o n a l e s de s e g u r o s d e ' 
v i d a y a c c i d e n t e s d e t r a b a j o ; y p a - 1 
r a e s t a s ú l t i m a s d i c t a r á o p o r t u n a - ; 
m e n t e l a s r e g l a s q u e c o m p r e n d a n l a 
c l a s e de v a l o r e s e n q u e d e b e r á n y 
p o d r á n i n v e r t i r l a s r e c a u d a c i o n e s q u e 
h a y a n de c o n s t i t u i r s u s r e s e r v a s . 
A r t . 1 2 : L o s i n t e r e s e s q u e se p e r - ' 
c i b a n p o r v i r t u d d e l o s p r é s t a m o s e n i 
e f e c t i v o o e n b o n o s , se a p l i c a r á n a 
c u b r i r l a a m o r t i z a c j l f t n y p a g o d e i n - ¡ 
t e r e s e s de l a e m i s i ó n d e l o s c i e n m i - ¡ 
l l e n e s d e p e s o s y l o s g a s t o s d e l a C o - I 
m i s i ó n . 11 
A r t . 1 3 : S i d e l a s I n s p e c c i o n e s p e -
r i ó d i c a s q u e l a C o m i s i ó n h i c i e r a a l o s i 
B a n c o s y b a n q u e r o s r e s u l t a r e a s u | 
j u i c i o , q u e a l g u n o de e l l o s e s t u v i e r e 
r e a l i z a n d o p r é s t a m o s c o n e x c e s i v a l i 
b e r a i i d a d , s u s p e n d e r á ' i n m e d i a t a m e n -
t e l o s p r é s t a m o s a l a i n s t i t u c i ó n q u e 
a s í p r o c e d i e s e , h a s t a q u e h u b i e r e c o -
l o c a d o s u s r e s e r v a s e n c o n d i c i o n e s 
q u e s a t i s f a g a n a l a C N . de H a c i e n d a 
o s i l o e s t i m a r e n e c e s a r i o , s u s p e n -
d e r á l a s o p e r a c i o n e s de i f t i n s t i t u -
c i ó n s e ñ a l r d a . 
A r t . 1 4 : C u a n d o a j u i c i o de l a Q p -
m i s i ó n se c o m e t a u n a c t o p u n i b l e 
p o r c u a l q u i e r a d e l a s i n s t i t u c i o n e s 
b a n c a r i a s q ü e r a d i c a n e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a , d e n u n c i a r á e l h e c h o a ; 
l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a a n t e l o s 1 
q u e se m o s t r a r á p a r t e , p o r m e d i o de 
l o s a b o g a d o s q u e d e s i g n e a l o b j e t o 
de p r o p e n d e r a ^ u e se e s c l a r e z c a y I 
c a s t i g u e e l c a s o d e n u n c i a d o . L o s F i s -
c a l e s d e l E s t a d o c o o p e r a r á n e n t o d o s 
l o s a s u n t o s q u e l a C o m i s i ó n l e s e n -
c o m i e n d e . 
A r t . 1 5 : E l E j e c u t i v o N a c i o n a l p r o -
p o n d r á a l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s l a a d m i s i ó n de l a R e p ú b l i c a 
de C u b a e n e l s i s t e m a m o n e t a r i o d e 
l a c i t a d a N a c i ó n , i n c o r p o r á n d o n o s e n 
l a F e d e r a l R e s e r v e A c t . , a f i n d e q u e 
n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s q u e 
se a g r e g u e n a l a s l e y e s y r e g l a m e n -
t o s de l a F e d e r a l R e s e r v e B a n k g o - i 
c e n d e t o d a s l a s v e n t a j a s y p r i v i l e -
g i o s de q u e d i s f r u t a n l a s i n s t i t u c i o -
n e s b a n c a r i a s de l a N a c i ó n A m e r i -
c a n a . 
A r t . 1 6 : S i p o r c u a l q u i e r c i r c u n s -
t a n c i a de o r d e n l e g a l , e l G o b i e r n o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s e s t u v i e r e i m p e -
d i d o d e a d m i t i r a n u e s t r a s i n s t i t u c i o -
nes b a n c a r i a s d e n t r o de l o s p r i v i l e -
g i o s y v e n t a j a s ¿ e q u e g o z a n l a s 
i n s t i t u c i o n e s a m e r i c a n a s , e l E j e c u -
t i v o i n v i t a r á a, a q u e l G o b i e r n o p a - ¡ 
r a q u e c o o p e r a n d o y c o n j u n t a m e n -
t e c o n e l n u e s t r o se e s t a b l e z c a n y 
d i r i j a n e n l a c a p i t a l de e s t a R e p ú -
b l i c a u n B a n c o de E m i s i ó n b a s a d o e n 
l a s l e y e s y r e g l a m e n t o s q u e r i g e n 
a l F e d e r a l R e s e r v e B a n k d e l a N a -
c i ó n a m e r i c a n a , c o n l a s i n n o v a c i o -
n e s n e c e s a r i a s p a r a a d a p t a r l o a l a s 
c o n d i c i o n e s q u e e x i j a n l a s n e c e s i d a -
des de n u e s t r a N a c i ó n . 
A r t . 1 7 : S i p o r c i r c u n s t a n c i a s n o 
p r e v i s t a s n o r e s u l t a r e p o s i b l e l a r e a -
l i z a c i ó n de l o q u e se e s t a b l e c e e n 
l o s a r t í c u l o s 15 y 16 de e s t a L e y , 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
q u e d a f a c u l t a d o p a r a i n v i t a r a l o s 
b a n c o s y b a n q u e r o s q u e m e r e z c a n l a 
c o n f i a n z a d e l a F e d e r a l R e s e r v e B o -
a r d p a r a q u e p u e s t o s de a c u e r d o e n . 
t r e s i v c o n e l E s t a d o C u b a n o p r o -
c e d a n de c o n s u n o a e s t a b l e c e r e n l a 
c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a u n 
B a n c o N a c i o n a l d e E m i s i ó n , c o n l o s 
m i s m o s r e g l a m e n t o s q u e r i g e n a l F e -
d e r a l R e s e r v e B a n k e n c u a n t o e sos 
r e g l a m e n t o s s e a n a d a p t a b l e s a l a s 
n e c e s i d a d e s de n u e s t r a R e p ú b l i c a . 
E n e s t e c a s o e l B a n c o de E m i s i ó n 
d i c t a r á e l r e g l a m e n t o d e f i n i t i v o de 
a c u e r d o c o n e l c u a l , p o d r á n r e c i b i r 
d e p ó s i t o s e n c u e n t a s de a h o r r o s l a s 
d e m á s i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
A r t . 1 8 : E l E j e c u t i v o g e s t i o n a r á t o -
d o l o r e l a c i o n a d o c o n l a e j e c u c i ó n d e 
l o p ^ t á b l e c i d o e n l o s a r t í c u l o s 15 , 16 
y 17 , d e n t r o d e l p l a z o m á s c o r t o 
p o s i b l e ; y c u a l q u i e r a de l a s f o r m a s 
q u e se e s t a b l e z c a n d i c h o s a r t í c u l o s 
d e b e r á q u e d a r e s t a b l e c i d a i n m e d i a t a - 1 
m e n t e , a f i n de q u e c u a n t o a n t e s d i s - l 
f r u t e l a N a c i ó n de l o s b e n e f i c i o s d e l ' 
s i s t e m a m o n e t a r i o a m e r i c a n o o de l o s 
d e l B a n c o N a c i o n a l d e E m i s i ó n . 
A r t . 1 9 : E l E j e c u t i v o de l a N a c i ó n 
g e s t i o n a r á c o n e l G o b i e r n o de l o s E s -
t a d o s U n i d o s e l i n m e d i a t o e s t a b l e -
c i m i e n t o e n l a c a p i t a l de n u e s t r a R e -
p ú b l i c a de u n a r e p e n d e n c i a d e l F e -
d e r a l R e s e r v e B a n k d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , q u e c a m b i e p o r m o n e d a l i m -
p i a y e n b u e n e s t a d o d e l c i t a d o p a í s 
l a q u e c o r r e e n n u e s t r o m e r c a d o q u e 
se e n c u e n t r a e n e s t a d o d e d e t e r i o r o 
y e n c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s p o ü g r o -
sas . 
A r t . 2 0 : E l E j e c u t i v o N a c i o n a l q u e 
d a f a c u l t a d o p a r a p r o r r o g a r e l p l a -
zo de l a M o r a t o r i a p o r é l d e c r e t a l a , 
p o r e l t i e m p o q u e f u e r e n e c e s a r i o 
p a r a q u e e s t a L e y c o m i e n c e a s u r -
- t i r s u s e f e c t o s , d e s d e c u y o m o m e n -
t o e l E j e c u t i v o d e t e r m i n a r á l a f e c h a 
e n q u e l a c i t a d a M o r o f o r i a t e r m i n a -
r á d e f i n i t i v a m e n t e . 
A r t ; 2 1 : A l o s e f e c t o s de o b t e n e r 
l a m a y o r g a r a n t í a y r e s p o n s a b i l i d a d 
de l a s i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s , c a j a s 
de a h o r r o s , c o m p a ñ í a s de s e g u r o s y 
de c r é d i t o q u e r a d i c a n e n es t e p a í s , 
t o d a p e r s o n a e m p l e a d a e n l a s m i s -
m a s c o n c u a l q u i e r c a r á c t e r s e r á c o n -
s i d e r a d a c o m o f u n c i o n a r i o p x i b l i c o y 
s u j e t a a l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e i 
a d i c h o s f u n c i o n a r i o s se. e x i j a n e n ' 
c u a n t o a l o s i n f o r m e s y d o c u m e n t o s 
q u e s u s c r i b a n , a s í ( x r . i o } ;o r l o s h e -
c h o s d e l i c t u o s o s q u e c o m e t a n e.n e l 
e j e r c i c i o de s u s c a r g o s a l e f e c t o d e 
l o d i s p u e s t o e n e l i n c i s o 15 d e l a r t . , 
68 de l a C o n s t i t u c i ó n d e l a R e p ú b l i -
c a . 
A r t . 2 2 : A f i n de q u e e l G o b i e r -
n o n o p u e d a s e r b u r l a d o c o n l a d i s -
m i n u c i ó n de l a s g a r a n t í a s q u e c o -
r r e s p o n d a a l o s v a l o r e s q u e l o s B a n -
c o s y b a n q u e r o s h u b i e r a n r e c i b i d o 
p o r l o s p r é s t a m o s y o p e r a c i o n e s r e a 
l i z a d a s , p o r h a b e r a p e l a d o l o s d e u -
d o r e s a l a o c u l t a c i ó n de b i e n e s , s i -
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F U E L L E S 
E L N U E V O F E R R Y 
E l l u n e s p o r l a m a ñ a n a a r r i b a r á 
e n s u p r i m e r v i a j e e n t r e K e y W e s t 
y l a H a b a n a , e l n u e v o f e r r y " E s -
t r a d a P a l m a " q u e v i e n e a l m a n d o d e l 
c a p i t á n d e l a P e n i n s u l a r O c c i d e n t a l 
S S M r . J . J . P h e l a n . 
D u r a n t e l o s d í a s d e p a s c u a s y e l 
d o m i n g o n o v e n d r á n l o s f e r r y s , l l e -
g a n d o e l l u n e s l o s t r e s m e n c i o n a d o s 
b a r c o s . 
E l " E s t r a d a P a l m a " y a e s t á e n 
K e y W e s t , y h o y s a l d r á p a r a d i c h o 
l u g a r p a r t e de l a t r i p u l a c i ó n d e l 
m e n c i o n a d o b a r c o , q u e h a n s i d o c o n -
t r a t a d a e n l a H a b a n a . 
E s m u y p o s i b l e q u e e n e l p r i m e r ¡ 
v i a j e d e l " E s t r a d a P a l m a ' ' v e n g a n a 
b o r d o l o s d i r e c t o r e s de l a P e n i n s u -
l a r O c c i d e n t a l S S C o . 
E l n u e v o v a p o r " C u b a " v e n d r á a 
l a H a b a n a p a r a e l p r ó x i m o m e s d e 
F e b r e r o . 
E l H e n r y M . F l a g l e r l l e g ó a y e r t a r 
de de K e y W e s t c o n c a r g a g e n e r a l , 
. en 26 w a g o n e s . 
E L P I N T A 
E l h i d r o p l a n o P i n t a l l e g ó a y e r d e 
K e y W e s t , c o n c o r r e s p o n d e n c i a y d o s 
p a s a j e r o s q u e s o n e l s e ñ o r R . R o d r i -
g u e y s e ñ o r a . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l v a p o r M é x i c o d e l a W a r d 
L i n e , < m i a r c a r T - i a y ^ r ' a.'a M é : , ; ' ' o 
l o s s e ñ o r e s R a f a e l D i m b e r , J a c o b o 
A . J e n k i n , y f a m i l i a , E n r i q u e N ú ñ e z , 
A u g u s t o B e t a n c o u r t , A n a s t a s i o R o J r í 
g u e z , B e n t a l e l e V i l l a , A l b e r t o C a -
r r i l l o , M e l q u i a d e s P ? ez, P a s t o r M a r 
q u e z , F r a n c i s c o B l a n c o , L e o n e l 11 . 
B r i a n , K r a J k O r t í z , C a a d l o S i l o n e y , 
F r a n c i s c o D o m í n g u e z - -Tohn W h í t e -
c b a l v o t r o s . 
E n e l M i a m i e m b a r c a r á n b o y l o s 
s e ñ o r e s A n t o n i o P 3 r ; z , A n < í l R o d r í -
g u e z y s e ñ o r a ; L i l i * V . C i d , y s e ñ o -
. a , I s i d r o S e i m m a n , R ^ v A . T h o m p -
s o n , H e r o l d S n v t h . J o i ' . n r ' . M i v m v 
s e ñ o r a ; L u i s L i • •o ' ' Johu \1. t r a b a n , 
y f a m i l i a y o t r o s . 
E l v a p o r e s p a ñ o l " R s - i a M a r í a 
C r i s t i n a " s a l e t a r d e a I.LR 4 p e -
r o l o s p a s a j e r o ? , h a n <:¡do c i t a d o s 
p a r a e m b a r c a r a ¡ a s d o í -le l a t a r -
de . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l " H a b a n a " , e s t n e » S a n t i a g o de 
C u b a . 
E l J u l i á n A l o n s o , s a l i ó de P u e r t o 
R i c o p a r a l a H a b a n a , c o n s u s e s c a -
l a s a c o s t u m b r a d a s . 
E l C a m p e c h e , é s t á e n C a i b í s n é n . 
L a F e , e s t á e n l a H a b a n a , y s a l d r á 
h o y p a r a N u e v i t a s . 
L a s V i l l a s , l l e g ó d e V u e l t a A b a j o 
c o n a v e s y c e r d o s . 
E l R a m ó n M a r i m ó n , se e s p e r a h o y 
de S a n t i a g o de C u b a y e s c a l a s 
E l E d u a r d o S a l a , n a v e g a p a r ? . N e w 
O r l e a n s , y e l C a r i d a d S a l a , e - s t á e n 
T a m p i c o , . 
E l R e i n a de l o s A n g e l e s , e s t á e n 
S a n t i a g o de C u b a , v l o s d e m á s b a r c o s 
e s t á n e n l a H a b a n a . 
E L E S P E R A N Z A 
. E l v a p o r a m e r i c a n o E s p e r a n z a l l e -
g a r á e l d o m i n g o d e p u e r t o s de M é j i -
c o y s a l d r á e l ' l u n e s p a r a N u e v a 
Y o r k . 
O R I Z A B A 
E l v a p o r d r i z a b a , s a l d r á e l m a r -
t e s p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r c o n c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
P A R A C A R G A R A Z U C A R 
B a j o l a b a n d e r a d e L y k e s B r o s y 
C o . s a l i e r o n p a r ^ . c a r g a r a z ú c a r e n 
l a c o s t a , l o s v a p o r e s n o r u e g o s O t t a r , 
q u e v a a C á r d e n a s y e l S o l h a n g q u e 
v a a M a t a n z a s . 
m u l a n d o t r a s p a s o de p r o p i e d a d e s o 
r e a l i z a n d o o t r a s o p e r a c i o n e s t d t i d a n -
t e s a m e r m a r l a s o l v e n c i a p o r t í o n a l 
e n p e r j u i c i o de s u s a c r e e d o r e s b a n -
c a r i o s l a C o m i s i ó n N . d e H a c i e n d a 
l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e H a c i e n d a 
q u e d a i n v e s t i d a d e l a f a c u l t a d de 
e j e r c i t a r t o d a s l a s a c c i o n e s q u e c o m - • 
p e t a n a l B a n c o o b a n c o s a f e c t a d o s 
c o n j d i c h o a c t o , a c u d i e n d o a l o s T r i -
b u n a l e s e n p e r s e c u c i ó n de t a l e s h e -
c h o s y p e r s o n á n d o s e p o r m e d i o d e 
s u s l e t r a d o s o r e p r e s e n t a n t e s e n t o -
d o s l o s c a s o s e n q u e se h u b i e r e c o -
m e t i d o a l g u n a de d i c h a s f a l s e d a d e s 
p a r a e x i f j i r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
c o n s i g u i e n t e s r e s c a t a n d o : p a r a e l 
a c r e e d o r l o s b i e ' i e s o u e c o n s t i f í . V U ñ 
l a s g a r a n t í a s d e s u s d e u d o r v i s 
A r t . 2 3 : A Xvs e f e c t o s á i \ a r t . , 
a n t e r i o r , l o s p r e c e p t o s d e l a r t . , 33 d e 
l a L e y d e 24 d e J u n i o d e 1 9 1 1 p u -
b l i c a d a e n l a G a c e t a O f i c i a l d e l 29 
d e l m i s m o m e s y d e l o s a r t í c u l o s 87.S 
p á r r a f o s e g u n d o ; 879 , 880 , 8 8 1 y 882 
d e l C ó d i g o d e C o m e r c i o , s e r á n a p l i -
c a b l e s a l o s q u e s i e n d o o n o c o m e r -
c i a n t e s se e n c u e n t r e i - e n a l g u n o d e 
l o s c a í O S q u e c o m p r e n d e d i c * | l p r e -
c e p t o . 
A r t . 2 4 : L o s p l a z o s q u e s e ñ a l a n l o s 
a r t í c u l o s 879 , 880, 8 8 1 y .-582 d e l C ó -
d i g o d e C o m e r c i o , e n l o s c a s o s q u e 
s e a n a p l i c a b l e s e n c i J » ! ^ ' m f ^ m p de 
l a p r e s e n t e L e y se e n t e n d e r á n i n m e -
d i a t a m e n t e a n t e r i o r e s a l d í a 10 d e 
O c t u b r - de 1920 . 
A r t . 2 5 : L o g , p r o . v d l ' m l e n t o s de 
s u s p e n s i ó n d e ¡. i g o -'e l o ; ' B a n c o s o 
b a n q u e r o s q u e r ^ r u v i : : (-n J - n . i o ' i t ' í s 
a l a p u b l i c a c . ó n no e s t a i / í . y y que 
h u b i e s e n s i d o i n l c i a i J j c o n p o s t e r i o -
r i d a d a l 10 de 0 ' : t u b r « ? d e l c o n h e -
te a ñ o d e b e r á i a j u s f a r s e a l o s p r e -
c e p t o s de l a s m i s m a c o r r e s p o n d i e n d o 
a l a C o m i s i ó a N a M D i n i de ' l a c i o n - ' a 
e l c o n o c i m i e n t o de d i c h o s e x p e d i e n -
t e s p a r a q u e l e s e a n a p l i c a d o s l o s 
p r e c e p t o s q u e p o r e s t a L e y s.-4 e s t a -
b l e c e n . L o s T r i b u n a l e s d e J ü s t í c ' a , 
c o n s u s p e n s i ó n de l o s p r o c e d i m i e n t o s 
p e n d i e n t e s se i n h i b i r á n a f a v o r d e ".'a 
C o m i s i ó n N a c i o n a l d e H a c i e n d a e n 
l o s e x p e d i e n t e s a q u e se r e f i e r e e l 
p r e s e n t e a r t í c u l o . 
A r t . 2 6 : Q u e d a n d e r o g a d o s l o s p r e -
c e p t o s d e l C ó d i g o C i v i l y d e l C ó d i -
g o de C o m e r c i o q u e se o p o n g a n a l a 
e j e c u c i ó n de l o d i s p u e s t o e n l a p r e -
s e n t e L e y . . 
D a d o e t c . e t c . 
L A D E S C O N G E S T I O N 
E l s e ñ o r D e s p a i g n e , e n c a r g a d o de 
l a d e s c o n g e s t i ó n d e l P u e r t o r e a l i z ó 
u n e x t e n s o r e c o r r i d o , b u s c a n d o t e -
r r e n o s d o n d e d e p o s i t a r l a c a r g a quv3 
e s t á e n c h a l a n a s a f i n de l o g r a r e l 
m a y o r l u g a r p o s i b l e p a r a d e p o s i t a r 
m e r c a n c í a s . 
E l c o r o n e l D e s p a i g n e s i n o l v i d a r 
l a s c o n v e n i e n c i a s d e l f i s c o se p r o p o -
n e d a r g r a n d e s f a c i l i d a d e s a l c o m e r -
c i o y e j e c u t a r p o s i t i v a m e n t e , y n o 
p r o m e t e r y n o c u m p l i r m á s t a r d e , o 
p o n e r i n c o n v e n i e n t e s y r e s i s t e n c i a p a 
s i v a a t o d a i n i c i a t i v a . 
Y a e s t á a c o r d a d o p o r e l c o r o n e l 
D e s p a i g n e , c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , q u e l a s m e r c a n c í a s 
q u e e s t é n d e p o s i t a d a s e n l o s 1 m u e l l e s 
s e a n l l e v a d a s o b i e n a l o s t e r r e n o s 
d e l a n t i g u o c e m e n t e r i o de E s p a d a u 
o t r o l u g a r d e l a c i u d a d q u e se h a -
b i l i t e p a r a e l l o , n o p e r m i t i e n d o e n 
l o s u c e s i v o q u e se d e s c a r g u e e n l o s 
m u e l l e s g e n e r a l e s o t r a m e r c a n c í a q u e 
l a de t r á n s i t o . 
E n c u a n t o a l a s m e r c a n c í a s d e p o -
s i t a d a s e n c h a l a n a s se l e b u s c a r á u n 
l u g a r d e l o t r o l a d o de b a h í a p a r a q u e 
se v a y a n d e p o s i t a n d o . 
P a r a m a n d a r f u e r a d e l o s m u e l l e s 
l a s m e r c a n c í a s d e p o s i t a d a s , se e m -
p e z a r á p o r l a s a b a n d o n a d a s o q u e y a 
h a y a n c a í d o d e n t r o d e l a s o r d e n a n -
zas , o s e a n a q u e l l a s q u e t e n g a n q u e 
s e r e n v i a d a s a o r d e n g e n e r a l . 
D e s p u é s i r á n e s c a l o n a d a m e n t e l a s 
o t r a s y a s í s u c e s i v a m e n t e h a s t a q u e 
se l o g r e l o d e s e a d o . 
Se a p l i c a r á n l a s O r d e n a n z a s e n s u 
m á x i m o d e m u e l l a j e s y a l m a c e n a j e s 
p a r a a q u e l l a s m e r c a n c í a s q u e m a n i -
f i e s t a m e n t e s e a n d e j a d a s e n l o s m u e -
l l e s , a f i n d e q u e n o h a y a a c u m u l a -
c i o n e s . 
T a m b i é n e l c o r o n e l D e s p a i g n e s e 
p r o p o n e p o n e r de m a n i f i o r t o a c u a l 
q u i e r e m p l e a d o de l a A d u a n a q u e 
p o n g a e l m á s m í n i m o o b s t á c u l o p a -
r a q u e s u g e s t i ó n se d e s a r r o l l e c o n 
t o d a l a a c t i v i d a d q u e l a s c i r c u n s t a n -
c i a s a c t u a l e s a c o n s e j a n . 
Se p r o p o n e t a m b i é n e l c o r o n e l D e s -
p a i g n e , c o n c e d e r a, t o d o e l q u e se l o 
s o l i c i t e a u t o r i z a c i ó n p a r a d e p o s i t a r 
m e r c a n c í a s e n c u a l q u i e r p a r t e d e l l i -
t o r a l , s i n o t r o s r e q u i s i t o s q u e l o s 
m a r c a d o s e n l a s o r d e n a n z a s , p a r a 
g a r a n t i z a r lf»s 
E L A C O R A Z A D O N E W H A M P S H I R E 
A l a s s e i s d e l a m a ñ a n a de h o y 
se e s p e r a q u e e s t é f r e n t e a l p u e r t o 
d o n d e p a s a r á l o s d í a s de P a s c u a s e l 
a c o r a z a d o a m e r i c a n o " N e w H a m p s h i -
re '^ q u e c o m o y a h e m o s p u b l i c a d o 
v i e n e a l a H a b a n a c o n ese p r o p ó s i -
t o . 
E L S A N P A B L O 
D e m a ñ a n a a p a s a d o y s e g ú n h a e x -
p r e s a d o e l i n g e n i e r o d i r e c t o r d e l a s 
o b r a s de s a l v a m e n t o d e l v a p o r i n g l é s 
" S a n P a b l o " q u e e s t á e m b a r r a n c a d o 
e n e l M a l e c ó n , s e r á p u e s t o a f l o t e e l 
m e n c i o n a d o b a r c o y c o n d u c i d o d e n t r o 
d e l p u e r t o p a r a s e r r e p a r a d o y m a n -
d a d o n u e v a m e n t e a l o s E s t a d o s U n i -
d o s p a r a s u t o t a l r e p a r a c i ó n . 
D u r a n t e e l d í a de a y e r , se l e h a n 
e x t r a í d o d e l d e p a r t a m e n t o de m á q u i -
c . i t ado b u q u e , t r e s p i e s y 
m e d i o d e a g u a , y y a l o s b u z o s e s t á n 
t a p a n d o l a s v í a s de a g u a q u e t i e n e 
e l c a s c o d e l b u q u e . 
C o m o se a b r i g a n t e m o r e s de q u e 
p u e d a p r e s e n t a r s e u n n u e v a n o r t e se 
t e n d i ó a y e r t a r d e o t r o c a b o de r e t e -
n i d a de sde e l b a r c o h a s t a l o s c a ñ o -
n e s a n t i g u o s d e l C a s t i l l o de l a P u n -
t a , a f i n de i n m o v i l i z a r e l b a r c o . 
C o m o y a d i j i m o s a y e r , f u é r e e m -
b a r c a d a e n e l C a l a m a r e s p a r t e d e l a 
t r i p u l a c i ó n d e l " S a n P a b l o " . 
V A R I O S H U R T O S 
A F r a n c i s c o G á l v e z , de F a c t o r í a 
23 l o a r r e s t a r o n e n l o s m u e l l e s p o r -
q u e se h a b í a h u r t a d o 23 c a m i s o n e s . 
E l a d u a n e r o R o d r í g u e z , d i c e q u e 
v i ó a u n t r a b a j a d o r de l o s m u e l l e s 
q u e se l e h i z o s o s p e c h o s o e n e l 
m u e l l e d e P a u l a y q u e a l d a r l e e l 
a l t o se l a n z ó n a l m a r d e s a p a r e c i e n -
d o p o r h a b e r s e e s c a n d i d o d e b a j o d e l 
e s p i g ó n . 
E l v i g i l a n t e o c u p ó u n a c a r t e r a y 
u n a g o r r a . 
P o r h b é r s e l e o c u p a d o 25 v a r a s d e 
d r i l , f u é a r r e s t a d o e n l o s m u e l l e s M a 
r i o R u é , v e c i n o de D e s a m p a r a d o 32 . 
A n t o n i o H e r n á n d e z , de B e n j u m e d a 
4 6 , l o a r r e s t a r o n p o r h a b e r s e h u r -
t a d o u n a b o t e l a l d e c o g ñ a c . 
A y e r se a b r i ó u n a d e l a s l l a v e s d e 
a g u a q u e c o n t r a i n c e n d i o t i e n e n l o s 
m u e l l e s g e n e r a l e s a f i n de b a l d e a r 
e l p i s o , d a d o q u e se d e s c a r g a r o n e n 
d i c h o l u g a r g r a n c a n t i d a d de l u z b r i -
l l a n t e c u y o s e n v a s e s s e s a l í a n , c o -
r r i é n d e s e e l p e l i g r o d e q u e h u b i e r a 
u n f u e g o s i n o se l i m p i a b a de a c e l -
t e d e r r a m a d o e n e l p i s o . 
E l l u n e s v o l v e r á n a l t r a b a j o l o s 
o b r e r o s de l a f á b r i c a de a b o n o q u í -
m i c o de R e g l a . 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
A y e r , t a r d e , a ú l t i m a h o r a , l l e g ó 
d e V e r a c r u z , e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a q u e t r a e c a r -
g a g e n e r a l y 76 p a s a j e r o s . 
E l d o c t o r P o n c e de L e ó n d e j ó pa -
r a h o y l a v i s i t a s a n i t a r i a d e l m e n -
c i o n a d o b a r c o . 
E L G E N E R A L D E W E Y 
C o n t r e s l a n c h o n e s a r e m o l q u e y 
p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , l l e g ó a y e r 
t a r d e , e l r e m o l c a d o r a m e r i c a n o " G e -
n e r a l D e w e y V 
O R D E N E S A L P A T R I A 
E l j e f e d e l E s t a d o m a y o r d e l a M a 
n n a de G u e r r a , h a o r d e n a d o a l Co-
m a n d a n t e d e l c r u c e r o " P a t r i a ' ' que 
se e n c u e n t r a h a c i e n d o c a r b ó n e » 
G u a n t á n a m o , q u e se d i r i j a a S a n t i a -
g o d e C u b a p a r a e s p e r a r a l l í a lo» 
c o m i s i o n a d o s d e l G o b i e r n o q u e v a n s 
b u s c a r e l c a d á v e r d e l m i n i s t r o de 
C u b a e n e l E c u a d o i , s e ñ o r M e n d o -
z a G u e r r a . 
¿ I Í L ' ^ Í S - S a n t i ^ o se d i -
r i g i r á a C o l ó n , ( P a n a m á ) r e g r e s a n -
d o d e a l l í a l a H a b a n a . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 0 A M U x x v m 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s i C a e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
M E N D O Z A Y C A 
T h « NOTT Y o r k Coffeo a n d Sugrar E x c h . 
V i e r n e s , 2 4 d i c i e m b r e . 
r A b r e b o y C i e r r a h o y 
M E S E S Oom. V « n . Com. T e a . 
V a l o r a » . 
D i c b r e . 
E n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
A b r i l . 
M a y o . 
J u n i o . 
J u l i o . 
A g o s t o 
S t b r o . 
O c t u b r e . 
























B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
V i e r n e s , 2 4 d i c i e m b r e . 
AL?»e C i e r r e 
A m e r B e e t S u g a r . . . . 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n L o c o m o t i v o . . 
A m e r . S m e l t i n g Eef . . . 
A m e r Sugar R e f 
A n a c o n d a C o p p e r . . . . 
A t l a n t i c G n l f Vi 
B a l d i n w L o c o m i t v . e . . , 
B e t h l e h e m S t e e l B . . 
C a l i f ó r n i a P a c i f i c . . . . 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . 
Chasepeake O b l o . . . 
C h i M i l S t . P a u l p r e f . . . 
C o r n P r o d u c t s 
C r u c i b l e S t e e l . . . . 
C u b a C a ñ e S u g a r c o m . . 
C u b a C a ñ e S u g a r p r e f . 
C u b a C a ñ e B o n d s . . . . 
C u b a n A m e r Suga r N e w 
F i s k T i r e 
C e n e r a l C l g a r 
G e n e r a l o t o r s N e w . . . 
I n s p i r a t i o n C o p p e r . . , 
I n t e r b . C o n s o ü d com . . 
I n t e r b . C o n s o l i d p r e f . . 
I n t e r b ere. M a r , p r e f . 
I n t e r b Mere . M a r c o m 
K e n e c o t t C p p p e r . . . . 
K e y s t o n e T i r e R u b b e r . . 
L a c k a w a n a Stee l . . . 
L i e h i g h V a l l e y 
L o f t I n c o r p o r a t e d . . . 
L i O r r i l l a r d . ' 
M a n a t í Sugar* 
M e i c a n P e t r o l e u m . . . 
M i s s o u í i U a c i f c e r f t . . . 
N e w Y o r k C e n t r a l . . . . 
N o v a S c o t í a S t e e l . . , . 
P a n A m e r i c a n . . . . 
P i e r c e A r r o w M o t o r . . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . 
K e a d i n g c o m 
Tiepub . Tron S t ee l . . . 
St . L o u i s San F r a n c i s c o . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . 
R e a d i n g comunes . . . . 
K e p u b . I r o n S tee l . 
St . L o u i s St . F r a n c i s c o 
S i n c l a i r O i l C o n s l i t d . . 
S o u t h e r n P a c i f i c . . . . 
S o u t h e r n R a i l w a y c o m . 
S t u d e b a k e r 
TJnirtn P a c i f i c . . . . 
U . S. F o o d ProcVucts Co. 
TI. S. I n d u s t . A l c o h o l . 
ü . S. K u b b e r 
ü , S tee l c o m . 
W i l l y O v e r l a n d . . . . . 
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N E W Y O R K , d i c i e m b r e 
U n m a r c a d o c a m b i o en s e n t i d o f a v o 
r a b i e se a d v i r t i í ó h o y en e l m e r c a d o de 
v a l o r e s r e s u l t a n d o g r a c i a s e x t r e m a s de 
u n o h a s t a mas de seis p u n t o s en l a l i s 
t a g e n e r a l . 
E> m o v i m i e n t o en c o n j u n t o h s i d o 
e l mas c o n s t r u c t o r que se h a v i s t o on 
v a r i a s semanas . Se vend ' i e ion en t o t a l 
1.100,000 acc iones . 
E s t e m . < \ . m i e n t o de a lza aba rcaba l a s 
I JP t ro l ' i i a s , las m a r í t i a n s , lo!-- e q u i p o s 
de ace ro , lo* azucares y v r . t i a s « s p e -
c • ' ¡"idos 'ti»t í-e d i s t i n t í ' j i e T n er¡ ' 1 Vi 
va ñ'áuCt'Jv'n ( i f l o s p r i m ^ • n é:«ti Ce l a 
s r tn rma 
Casos p a r t i c u l a r e s de f u e r z a se v i e r o n 
en l a s t r a n s a c c i o n e s c o n M e x i c a n y P a n 
A m e r i c a n P e t r o l e u m , U n i t e d F r u i t , .S ' t a 
B e t h l h e m ( V e n a d i o y aceros de l a U n i -
ted ' E t a t e s , t a m b i é n en A m e r i c a n B a l d 
w i n L o c o m o t i v o y A m e r i c a n B e t t Su 
g a r . 
H u b z o c o n s t a n t e d e m a n d a de l a s f e -
r r o c a r i l e r a s c o n g a n a n c i a s de u o n a 
t i e s p u n t o s . 
E l ú n i c o e l e m e n t o , de pesadez fue 
e l que p r e s e n t a r o n los cobres y las de 
caucho . 
E l mercado m o n e t a r i o y e l c a m b i o e x -
t r a n j e r o , de n u e v o d e j a r o n de e je rcer 
i n f l n u n c i a p e r c e p t i c b l e . 
L o s bonos e s p e c u l a t i v o s a l c a n z a r o n 
g a n a c i a m o d e r a d a s , t a m b i é n l a m a y o r 
p a r t e de l a s e m i s i o n e s de l a L i b e r t a d ; 
p e r o p o r l o d e m á s l a l i s t a es tuvo i r r e -
g u l a r . 
L a s v e n t a s t o t a l e s v a l o r a l a pa r as 
L o s c u a r t o s de l 4 |14 p o r 100 a 84.50 , 
l-os de la V i c t o r i a d e l 3 3|4 p o r 100 a 
94.8(1 
•-os de la V i c t o r i a d e l 4 314 p o r 100 a 
84.90. 
B O L S A D E M A D R I D 
No h u b o c o t i z a c i ó n en e l d i a de hoy, 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 23. — ( P o r l a 
P rensa A s o c i a d a ) 
U n i d o s CA 
C o n s o l i d a d o s , 441|8 
B O L S A D E P A R ¡ 5 > 
P A R I S , d i c i e m b r e 23. ( P o r l a P r e n -
na A s o c i a d a . ) 
L a s ven tas e s t u v i e r o n q u i t a s h o y en 
l a B o l s a . 
L a r e n t a de l 3 p o r 100 se cot iz f l a 
50 f r a n c o s 12 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 59 f r a n c o s 
Gü c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 5 p o r 100 a 85 f r ancos 
20 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 16 f r a n -
cos 83 1|2 c é n t i m o s . 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
i s a d e N e w 
Diciembre 23 
A c c í o a e s U é 3 J 
a r i o d e 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 23. 
l a P r e n s a A s o c i a d a ) . • 
( P o r 
L a pese ta e a p a f í o l a se c o t i z ó a 12 cen 
t a v o y 93 c é n t i m o s m o n e d a a m e r i c a n a . 
M E R C A D ^ 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , e rcado m u y f i r m e a base 
de c u a t r o y u n c u a r t o c e n t a v o s C. S. F . 
a z ú c a r e s de p l e n o d e r e c h o e q u i v a l e n t e 
a c u a t r o u n m e d i o c e n t a v o s de Cuba y 
5.51 c e n t s . C. S. P, a z ú c a r de P u e r t o R i -
co. 
E l m e r c a d o m a n t i e n e con f i r m e z a e l 
p rec io de a p e r t u r a . H a y c o m p r a d o r e s 
de p e q u e ñ o s l o t e s de derechos p l e n o s 
a base de c u a t r o y u n c u a r t o cen tavos 
H a s t a este m o m e n t o no se h a n r epor -
t a d o o p e r a c i o n e s . 
Se a n u n c i a la v e n t a de 6C0 t o n e l a d a s 
d'el P e n i en p u e r t o a 41 |4 c e n t a v o s . 
H a y o f e r t a s l i m i t a d a s de Cuba a cna 
j t r o y m e d i o c e n t a v o s y de P u e r t o R i 
co a 5.51 c e n t a v o s . 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r d u r a n t e í a 
ú l t i m a s e m a n a . 
S . A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
empezaba a i n t e r e s a r s e se a p r e s u r a r o n | 
a c u b r i r p a r t e de sus g r a n d e s d e s c u b i e r \ 
t oa . 
C A R R I L L O Y T O B C A D K . 
P o r a u s e n c i a d e l s e ñ o r J o s é G a r c í a 
V e g a , se h i z o c a r g o de l a A g e n c i a 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
A g u a d a de P a s a j e r o s e l s e ñ o r E n r i -
q u e V a l e r a , c o n q u i e n t e n d r á a l l a 
b o n d a d d e e n t e n d e r s e n u e s t r o s s u s -
c r i p t o r e s de a q u e l l a l o c a l i d a d , d e s d e 
e l p r i m e r o d e O c t u b r e ú l t i m o . 
H a b a n a , 22 de D i c i e m b r e de 1920 
E L A D M I N I S T R A D O R 
5 d - 2 2 
C A M B I O S 
V i e r n e s , 2 4 d i c i e m b r e . 
N e w Y o r k , c a b l e 102 
N e w Y o r k , v i s t a 101112 
L o n d r e s , c a b l e 3.04 
L o n d r e s , v i s t a 3.03 
L o n d r e s 00 d í a s v i s t a 3.00 
P a r í s , cab le 31 
P a r i s , v i s t a 30 314 
M a d r i d , cab le 671|2 
M a d r i d , i v t s a 67 
I l a m b u r g o , c a b l e 61 |2 
I l í i m b u r g o , v i s t a 6 
Z u r i c h , cab le . 7 8 1 | ! 
Z ü r i c h , v i s t a 78 
M i l a n o , c a b l e 19 
M i l a n o v i s t a 18 I j : 
B é l g i c a , c a b l e 
B é l g i c a , v i s t a 
R o t t e r d a m c a b l e 83 
R o t t e r d a m , v i s t a 3 2 1 ^ 
1 A n i b e r e s v i s t a 33 
A m b e r e s , c a b l e 3 2 1 | : 
T o r o n t o cable 90112 
T o r o n t o , v i s t a 90 
F u t u r o s . 
D E L D I K E B O 
V i e r n e s , 2 4 d i c i e m b r e . 
(Cable r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t a . ) 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 23. ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a . ) 
P a p e l m e r c a n t i l . . . . 7 3'4 a 8 ' 
C a m b i o s i r r e g u l a r e s 
L i b r a s e s t e r l i n a s . 
C o m e r c i a l 60 d i a s b i l l e t e s . . 3.47 5|8 
E s t e r l i n a s b i l l e t e s 3.461|2 
C o m e r c i a l 00 d i a s b i l l e t e s sobre 
R e c i b i d o . . . . 
Semana a n t e r i o r 
D e r r e t i d o . . . 
Semana a n t e r i o r 
E x i s t e n c i a s . . . 
Semana a n t e r i o r 







E l me rcado e s t a q u i e t o y a c t i t u d ex 
p j e c t a n t e . 
b a n c o s , 
Cab le . . 
D e m a n d a 
Cable . . 
Demand ' a 






F r a n e o s 
R e f I D O . 
E l m e r c a d o de r e f i n a d o e s t a mas í i r 
n-e e h » * ' v i ^ c t f l d o p o r n v a n ^ " t i ' - ' c ru 
d'v E s t o no o b s t a n t e i - o f . ' z a c i o n f s 
r o l i a n v,-!'-'; f'c p r e v a l e c e r do p r e c i o 
t o y a l g u n o s r e f i n a d o r e s c o t i z a n a 8 
y a n c u a r t o y ocho y m e d i o . 
I a d e m a n d a i n d i v i d u a l ' a c i s a c o n s t ñ é 
^ b l ; 1 a a m e n t o p o r l o que I r s d o í a J l i s r a s 
S í v a n í,j;;- 'f-iHr.do de ex'step.clHS atrasa" 
das. 
L o s r e f i n a d o r e s p r o c e d e n c o n c a u t e l a 
y s o l o e s t á n o p e r a n d o en f o r m a l i m i t a -
da dadas a i s t endenc i a s d e l vaercado. 
A b r i ó este m e r c a d o m u y f i r m e y con 
n o t a b l e avance sobre e l c i e r r e a n t e r i o r 
L a s o p e r a c i o n e s f u e r o n m a s a c t i v a s y 
d e b i d o a l a l i q u i d a c i ó n de u t i l i d a d e s 
c e r r ó con l i g e r o s descensos . 
L a z a f r a . 
C o n t i n ú a m u y a t r a sad ' a . S o l o m u e l e n 
17 c e n t r a l e s en t o d a l a I s l a . A l g u n o s 
de estos solo m u e l e n a m e d i a t a r ea de-
b i d o a p r e s e n t e s d i f i c u l t a d e s . 
E l t i e m p o . 
P r e v a l e c e n a l t a f » t e m p e r a t u r a s i m -
p r o p i s de l a e s t a c i ó n l o qne i m p i d e 
que la c a ñ a e n t r e su p e r i o d o f r a n e o de 
m a d u r e z que es l o que se" neces i t a para 
a c r e c e n t a r e l r e n d i m i e n t o . 
M e r c a d o l o c a l . 
E l m e r c a d o l o c a l e s t a f i r m e p e r o i n a c 
t i v o . 
M I N A S A D E M A R C A R 
D e m a n d a . 
Cab le . . , 
F r a n c o s s u i z o s . 
F I N A I f C I E R O 
(Cable r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o . ) 
V i e r n e s , 2 4 d i c i e m b r e . 
A z ú c a r e s . 
E l m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r c r u d o es 
t u v o f i r m e n u e v a m e n t e e s t a m a ñ a n a y 
d e s p u é s (te r e a l i z a r s e v e n t a s de c u a t r o 
m i l d o s c i e n t o s sacos d e l P e r ú ' en P u e r t o 
c o n u n a lza d e u n o c t a v o cen tavos a c u a 
t r o y u n c u a r t o cen tavos c o s t o seguro 
y f l e t e a u m e n t a r o n l a s o f e r t a s y e l raer 
cado n u e v a m e n t e r e a c c i o n ó c o n v e n t a s 
a d i c i o n a l e s de t r e s m i l q u i n i e n c o s sacos 
d e l P e r ú en p u e r t o a c u a t r o y u n o c t a -
v o cen tavos , c o s t o , secruro y f l e t e ; 5.000 
sacos de azucares de Cuba en p u e r t o a 
4 y t r e s o c t a v o centavos , costo y f l e t o 
y y 10.700 sacos de P u e r t o l l i c o a f l o t e 
t o d o e l l o e q u i v a l e n t e a 5.39 p a r a l a r e a 
t r f f u g a . 
E l m e r c a d o c e r r ó a 4" y t r e s o c t a v o 
cenUivos p a r a l o s de C u b n . costo y f i e 
t e i g u a l a 5.30 p a r a l a c e n t r í f u g a . 
E l ^ m i r o a d . ) d e l r e f i n o no s u f r i ó a l t e -
r a r . u n i p i c T i d o e l p r e c ' o de 7C(> ¡i 8 
c t ' i i t a v . s i , . r a e l g r a n u l a O o f i n o y a u n -
que se d e c a í a que l a d e m a n J a e r a m o 
a e r a d a no h u b o s e ñ a l e s de L ' i an a . a i -
v i r f ad . 
L a m e n o r t i r a n t e z d e l m e r - a d o o r d i 
n a r i o l i a s i d o causa de cons ide rab les 11 
q u i d a c i o n e s en e l m e r c a d o de l o s f u t u -
r o s y l o s p r e c i o s que r i g i e r o n f u e r o n 
oe 12 a 13 p u n t o s ne to s mas ha los o 
sea e l n i v e l mas r e d u c i d o d'ol d i a . 
E n e r o se c o t i z ó a 4.44. 
M a r z o a 4.(>4. 
M a y o a 4.79. 
J u l i o a 4.96. 
D e m a n d a 
D e m a n d a 
Cab l e . . 
D e m a n d a 
Cab le . . 
D e m a n d a 




F l o r i n e s , 
L i r a s . 
M a r c o s . 
. 31.35 
. 31.45 
. . 3.41 
. . 3.43 
1.38 
1.39 
P l a t a e n b a r r a s . 
D e l p a í s 99112 
E x t r a n j e r o t i31|2 
B o n o s . 
i>e l g o b i e r n o . 
F e r r o c a r r i l e r o s 
f i n í I tea 
i r r e g u l a r 
P r é s t a m o s . 
F i r m e s 60 d ias . 90 d i a s 7114 a 7 1 | : 
0 meses, 7 a 7 1 | 2 . 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Q u i e t a s 
L a m a s a l t a 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o 
C i e r r e 
C i e r r a 
O f e r t a s 
U l t i m o p r é s t a m o . . . . 
A c e p t a c i o n e s de l o s Banc< 
Peso m e j i c a n o 
C a m b i o sob re M o n t r e a l . . . 












P A R A 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p i a 3 3 ¿ - ^ 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
P o r e l P e r s o n a l F a c u l t a t i v o de l a Je 
f a t u r a de o n t e s y i n a s d e l D i s t r i t o de 
! P i n a r d e l R i o se p r o c e d e r á a p r a c t i c a r 
l a d e m a r c a c i ó n de l o s s i g u i e n t e s r e g i s -
t r o s m i n e r o s : : 
D e l 27 de D i c i e m b r e a l 6 de E n e r o 
l a d e l r e g i s t r o m i n e r o d'e p e t r ó l e o de 
n o m i n a d o M A R T H A ; con 17.400 h e c t á -
r eas d e n u n c i a d o p o r e l s e ñ o r S. J o n e s 
y s i t u a d o en los b a r r i o s de R a y a t e , R i o 
H o n d o y o t r o s , t é r m i n o m u n i c i p a l do 
C a n d e l a r i a e l p r i m e r o , y San C r i s t ó b a l 
el segundo. 
D e l 27 de D i c i e m b r e a l 6 de E n e r o l a 
d'el r e g i s t r o m i n e r o de p e t r ó l e o deno 
m i n a d o M A T I L D E v c o n 700 h e c t á r e a s 
d e n u n c i a d o p o r e l s e ñ o r W a l t e r de S. 
M a u d y s i t u a d o en e l b a r r i o C a r a m b o l a 
t é r m i n o m u n i c i p a l de C a n d e l a r i a . 
I N M I G R A N T E S C H I N O S P A R A L A 
A G R I C U L T U R A 
P o r r e s o l u c i ó n d e l . s e ñ o r S e c r e t a r i o 
do A g r i c u l t u r a h a s i d o a u t o r i z a d o é l 
a g e n t e d'e i n m i g r a c i ó n A l f o n s o J o s L i n , 
para, (pie pueda v e r i f i c a r l a i n t r o d u c c i ó n » 
en e l p a i s de d o s c i e n t o s c h i n o s l o s c u a 
les d e s e m b a r c a r i i n p o r este p u e r t o y se 
Páft d e s t i n a d o s a l a b o r e s a g r í c o l a a e i n 
d n s t r i a l e s . 
V i e r n e s , 2 4 d i c i e m b r e . 
H a b a n a 
N o so h a n e f e c t u a d o o p e r a c i o n e s esta 
q n l t n i r .a 
M a t a n z a s 
N o se h a n e f e c t u a d o o p e r a c i o n e s esta 
q u i n c e n a . 
C á r d e n a s 
N o se h a n e f e c t u a d o o p e r a c i o n e s ss ta 
q u i n c e n a . 
C i e n f u m s 
P r i m e r a q u i n c e 3.217 c e n t a v o s l i b r a . 
S a g u a l a G r a n d e 
P r i m e r a q u i n c e . . 3.9375 c e n t a v o s 
l i b r a . 
M E R C A D O 
P E C U A S T O 
V i e r n e s , 2 4 d i c i e m b r e . 
E l mercado de l e c h ó n o s no ha es tado 
este a ñ o n i de m u c h o l o a n i m a d o de 
o t r o s , h a b i e n d o v e r i f i c a d o h a s t a l a fe 
d í a mucha: ! m e n o s 0péfí icí '»a>jS y a p i e 
c i -s n i ' . ? b j ' i o á s á á . 
Se h a n c o t i z a d o l o s p r e c i o s s i g u i e n -
tes : : : L e c h ó n o s c h i c o s y m e d i a n o s a 20 
c e n t a v o s en p ie . Cerdo p a r a e x p e n d i o 
de carne , s e g ú n c lase de 17 a 18 e c n t a 
vos . Supe r io r e s a 19. H a y b u e n a e x i s t e n 
c i a de e s t a clase de ganado . 
L a v e n t a e n p i e . 
L o s p r e c i o s cotizad'os son los s i g u i e n -
t e s : 
V a c u n o 
C e r d a . 




M a t a d e r o d e L u y a n ó . 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te m a t a -
de ro se c o t i z a n a i o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o de 
C e r d a . . 




C E R T I F I C A D O S D E P R O P I E D A D 
E l s e ñ o r Rousseau , a p o d e r a d o de T h e 
B o r d e n C o m p a n y d'e l o s E s t a d o s U n i d o s 
h a s o l i c i t a d o c e r t i f i c a d o de p r o p i e d a d 
p o r i n s c r i p c i ó n de l a r e n o v a c i ó n d e l de 
p ó s i t o de l a m a r c a de c o m e r c i o de d i c h o 
pais , n ú m e r o 40,092 pa ra d i s t i n g u i r l eche 
i l a c t e a d a y o t r o s p r o d u c t o s l á c t e o s . 
¡ M . R u i z B a r r e t o y C o m p a ñ í a t i e n e n 
s o l i c i t a d o c e r t i f i c a d o de p r o p i e d a d de 
una m a r c a de c o m e r c i o d e n o m i n a d a G i -
r a l d a p a r a d i s t i n g u i r v i n o s y l i c o r e s . 
B a s i l i o V á z q u e z M a r t í n p i d e que l e 
e x p i d a c e r t i f i c a d o de p r o p i e d a d de u n a 
m a r c a d e n o m i n a d a " C r e m a de l a S i e r r a ' 
p a r a d i s t i n g u i r a g u a r d i e n t e , r o n , a l c o -
h o l , v i n a g r e , v í n o s e , l i c o r e s , cerveza , s i 
d r a , c o g n a c y w h i s k e y . 
C O T I Z A C I O N D E L O S R 0 N 0 S D E 
L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 
Pr m s a A s o c i a d a . ) 
( P o r l a 
L o s ú l t i m o s d e l 31 |2 p o r 100 a 89.80 
Lo<5 p r i m e r o s d e l 4 p o r ICO a 84.00 
L o s s egundos d'el 4 p o r 100 a 83.90 
L o s p r i m e r o s d e l 4 1|4 p o r 100 a 84.00 
L o s s egundos d e l 41 |4 p o r 100 a 84|04 
L o s t e r c e r o s d e l 4 1|4 p o r 100 a 86.56. 
V a p o r a m e r i c a n o 
< < A L V A R A D O , , 
( L l e g a d o d e S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a e n d i c i e m b r e 2 2 . ) 
S e a v i s a a l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e c a r g a q u e h e m o s e m p e z a d o 
l a d e s c a r g a d e d i c h o b u q u e e n e l m u e l l e d e P a u l a , e s p i g ó n d e m a d e -
r a , r o g á n d o l e s s e s i r v a n p r o c e d e r a l a e x t r a c c i ó n d e l a m i s m a a l a 
m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , a f i n d e a y u d a r a l a d e s c o n g e s t i ó n d e l 
p u e r t o y q u e n o i n c u r r a l a m e n c i o n a d a m e r c a n c í a e n g a s t o s c o s t o -
s o s e i n n e c e s a r i o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s y p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e a 
T H E W E S T I N D Í E S S H I P P I N G C O M P A N Y 
A g e n t e s d e S w a v n e a n d H o t v 
B a n c o E s p a ñ o 
S e l e s i n v i t a p o r e s t e m e d i o p a -
r a c e l e b r a r p r i v a d a m e n t e u n c a m -
b i o d e i m p r e s i o n e s e n c u a n t o a 
n u e s t r o C a p i t a l s o c i a l , f o n d o d e 
r e s e r v a y d i v i d e n d o s , t o d o s l o s 
d í a s d e 4 a 6 p . m . e n e s t e b u f e -
t e s i t u a d o e n E m p e d r a d o , n ú m e r o 
1 7 , a l t o s . 
H a b a n a y D i c i e m b r e 2 1 d e 
1 9 2 0 . 
L d o . J . P u i g y V e n t u r a 
R E S E S S A C R I F I C A D A S : 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en e s t e m a t a -
dero se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o 55 60 
C e r d a 70 90 
L a n a r 75 90 
R E S E S S A C R I F I C A D A S : 
V a c u n o 307 
Cerda 303 
L a n a r 98 
E n t r a d a s d e z a a a c U 
E n e l d i a de h o y n o ha h a b i d o e n t r a 
d a de g a n a d o a l g u n a . 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E U ) N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
N E W Y O R K H A B A N A 
! B) m e r c a d o se m a n t u v o t o d o él d i a 
de a y e r m u y pesado y p r o f e s i o n a l s i n 
e m b a r g o , d e m o s t r ó nCgi^na r e ^ s t e n c i a , 
p e r o esperamos que n o m e j o r e h a s t a 
a ñ o n u e v o . 
I n s p i r a t l c n C o p p e r h a s u s p e n d i d o su 
d i v i d e n d o r e g u l a r . 
E l d i n e r o a l s i e te p o r c i e n t o . 
M E N D O Z A Y Ca. 
C reemos que es te es e l m o m e n t o de 
c o m p r a r v a l o r e s pues la. p o s i c i ó n t é c n i 
ca del m e r c a d o h a m e j o r a d o g r a n d e m e n 
t e p o r habe r se r e d u c i d o c o n s i d e r a b l e m e u 
t o l a s p i g n o r a c i o n e s y aumen tado los 
d e s c u b i e r t o s . 
E1 m e r c a d o pod: - \ no m e j o r a r i r i f - tan 
t í i n e a u i f n i o. p e r o in>"ist iraos en que d'e be 
c o m p r a r s e a o s i o s t i j o s p a r a hacer una 
l a r g a o o r o buena i d i l i d a d . 
L a raejo.rfh d i l m e r c a d o se C T T H l i a 
pues l o s b a j i s t a s , a l v e r que h a b i a n co 
sado as l i q u i d a c i o n e s y que e l p u b l i c o 
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A c e i t e de o l i v a en l a t a s de 23 l i b r a s % 
A j o s , s e g ú n t a m a ñ o , de 60 cen t ivos 
a $1.25 m a n c u e r n a . 
A r r o z C a n i l l a v i e j o , a 13 cen tavos 
U b r a . 
A r r o z s e m i l l a a 7112 cen tavos l i b r a . 
A r r o z V a l e n c i a a 12 cen t avos l i b r a . 
A r r o z a m e r i c a n o t i p o V a l e n c i a a 12 
cen t avos l i b r a . 
A z ú c a r r e f i n o a 9 c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a a 7 c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a a 10 c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
Baca l ao a m e r i c a n o de 20 a 28 pesos 
caja de 96 l i b r ? -
C a f é P u e r t o R i c o de 34 a 30 c e n t a v o s 
l i b r a . 
C a f ó P a í s , de 30 a 33 cen t avos l i b r a . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a sa 2.50 pesos h u a 
cal de 45 l i b r a s . 
C e b o l l a s v a l e n c i a n a s , a 6.50 centavos 
l i b r a . 
Cebo l l a s g a l l e g a s d'e 21 |2 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
C h í c h a r o s a 7 c e n t a v o s l a l i b r a . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E. \ h e c h o d e s e r e s t a l a ú n i c a c a s a c u b a n a c o n p u e s t o 
s a d e V a l o r e s de N u e v a Y o r k ( N E \ V Y O R K S T O C K E X C F U x Bo1' 
n o s c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n da x r , G ^ ) . 
de c o m p r a y v e n t a de. > v a l o r e s . E s p e c i a l i d a d e n i n v e r s í o n r . 6 
m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s (l6 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E B S U S R Í W 
L A L I B E R T A D . 
PH. 
0 s D : 
A . 2 4 1 & 
F i d e o a d e l p a i s a 2.20 capa de ocho ¡ 
l i b r a s . 
F r i j o l e s rosados a 11 cen tavos l a 
cen tavos l i b r a 
F r i ó l e s n e g r o s d e l pais de 21 a 22 
cen tavos l i b r a . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s chicos , a 12 cen ta -
vos l a l i b r a . 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , a 9 1|2 cen-
t avos la l i b r a . 
F r i j o l e s ro sados , a 11 1|2 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
G a r b a n z o s , cosecha nueva , a H 1|2 c e n t a -
vos l i b r a . 
' í a r b a n z o s , ct''*>,Ua Í Í Í * " * 9 centa-
vos l i b r a . 
G a r b a n z o s U i i ^ t r u o * - • c e n t a v o i 
l i b r a 
H a r i n a de t r i g o de 16 a 10 pesos saco 
de 200 l i b r a s . 
H a r i n a de m a i z de 6 y med io c e n t a 
vos l i b r a . 
J u d i a s b l a n c a s a 10 a 11 cen tavos l i -
b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o de l p a í s , de 12 a 14 pe-
Jamones , de 35 a 60 cen t avos l i b r a . 
erún c lase y m a r c a . 
Leche condensada . L e c h e r a y M a g n o l i a 
a 14.20 pesos l a c a á . 
L e c h e e v a p o r a d a de 9.25 alO.30 se-
í ú n marca . 
M a n t e c a de p r i m e r a en t e r c e r o l a a 
23 pesos 50 cen t avos . 
M N n t e q u i l l a danesn , l a t á i s <Ie m e d i a l i -
b r a de 52 a 55 cen t avos l i b r a . 
M a i . " • « q u i l l a h^ ' andesa . l a t a s de me-
a l a Ubxa, do 49 a 52 cen tavos l a t a . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s d « m e d i a 
l i b r a , a 43 cen tavos l a t a . 
M a n t e q u i l l a d e l p » í s . l a t a de \ l i b r a » , 
de 45 a 55 c e n t a v o s l i b r a . 
M a í z d e l N o r t e de 3 114 a 3 112 c e n t a v o s 
l a l i b r a . 
M a i z A r g e n t i n o de "4 a " " ^ ^ ^ 
l i b r a - ^ 41,2 centat0 
Papas amer i canas en 1 
pesos b a ñ i l de n o l ib ras les M i . 
Papas d e l C a n a d á en L . ' 
e x i s t e n c i a s . n " A e r ó l a s ., 
• 8111 Papas en sacos a 4 v . „ „ , • 
l i b r a . 11 4 y "^edio 0 ^ 
Queso P a t a g r á s a 05 a 7n 
l i b i a . ^ a '0 centavos j . 
C r e m a de 70 a 75 
bra . '0 centavos ia , 
Sal . a 3 centavos l i b r a 
Tasao p u n t o a 42 c e n ^ « 
b r a . ^ n u v o s ia ^ 
T a s a o p i e r n a a .•¡8 cpntn,.^ 
^ T a s a o despun tado a * ^ ^ ^ 
T o c i n o c h i c o a 27 centavos la llbra | 
Ve la s g r a n d e s del pafs n ^ 
c u a t r o ca jas -J Pesos iai 
Ve las amer i canas , grandes „ n 
las c u a t r o cajas. a %{ ^ 
V e l a s t r a b u c o s de l p a í s a ift « 
c u a t r o cajas. ' • a 30 Peco» i , , 
V i n o n a v a r r o en cuarterolas a « 
sos l a c u a r t e r o l a . a ¿8 pe. 
V i n o t i n t o c u a r t e r o l a s a Sí n*. 
c u a r t e r o l a . 00 P^os la 
r i ñ o K i o j a , l a cuar te ro la , a vs pe,0l 
J U L I A N I.I,KRA) 
Presidente. 
S u s c r í b a s e a l D Í A R Í O D E L A \ 
R I Ñ A y a c í r í c i e s e e n e l DIARíQ 
l A • 
B a a - B - É a a n B B i B i B B t a s i B a n • . a s a n i -í ES ¡3 13 83 ¡ü • 
, , , , , 
CON TODOS LOS DE PAPIAMENTOS DE UN BANCO M O D E L O 
S U P E R V I S A D O POR L A J U N T A D I R E C T I V A DE LA 
R E S E R V A F E D E R A L DE. LOS E S T A D O S . U N I D O S . , 
PERTENECE A UNA A50C1AG10N DE BANCOS NACIONALES AfiE- | | 
ftICANOSCON UN TOTAL DE RECURSOS, ASCEKDcNTE A MAS 2E 
S 3 . D D Q , D 0 D . D 0 0 . ^ 
S U C U R S A L E N QFiCINA PR0ViS!0rU 
Ú H A B A N A ^ — ^ C 'BEILLY 2 ! 
m 










H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e ! raualo 
— « / J 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , « 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o í i 
D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l o r e s » 
E s e n c i a s , 
m m 
G o m a L a c s b , 
C o l a » 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o » 
P i n t u r a » 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s » 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
l a t e r í a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 
í a m í S t e a m s h i p C o m p a a y 
Capacidad ^ 
r a 240 P ^ " ' 
cía3 
N U E V O S E E T 1 C 1 0 D E P A S A J E R O S Y E X P R E S O 
E N T R E 
L A H A B A N A Y . T A C K S 0 N V I L L E 
C o n e l m a g n í -
f i c o v a p o r e l é c -
trico M¿ d& p r i m e r a 
E l m á « r á p i d o %¡g^ & e x c i u s i v a m e ^ 
k . i o s o y c ó m o d o . e x c ^ u 
8 6 H O R A S O M E N O S D E T R A V E S I A 
S a l i d a s de l a H a b a n a ; S a l i d a s d « J ^ 5 0 " ! ^ 9' 
T o d o s l o a M A R T E S . T o d o s l o s S A B A D 
L T K E S B k O T H E R S , I N C . , í 4 j | 
L O N J A , 407. A G E N T E S 
1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
eo c 
por cable, giros de letras a todas partes del inundo. «¡^ ^ 
lienta corriente, compra y ?enta de valeres PUDI1Jp ¿ ¿ r l 
noracíonss, descuentos, préitaraos oon p r a n í i a , c a j a s u ^ ^ 
dad para valores y alhajas, Cuentas de aiiorros. ========!!=^ 
Teléfonos A-2481, A-7452, A-2976' 
A S O L X X X V U 1 D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
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H I P O D 
F í A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L D E L O R I E N T A L P A R K M A N I F I E S -
T A Q U E A P A R T I R D E L S A B A D O , P O D R A N L O S S O C I O S H A C E R 
n S O V i " C L U B - H O U S E " , C U Y A S O B R A S T O C A N A S U T E R M I N O 
P R O M E T E R E S U L T A R M U Y L U C I D O E L " C H R I S T M A S H A N D I C A P " 
S E L E C C I O N E S 
I j ^ - i m e r a c a r r e r a : T h e B n r l q u e r , W i -
How L o t t a Speed . 
SeL-unda c a r r e r a : B i b b l e r . J a c k Da tv -
Te rce ra c a r r 
Bov Snow Queen. 
C i í a r t a c a r r e r a : P o k e y Jane , P e n g o u r -
ne P u n c t u a l . 
Q u i n t a c a r r e r a : Sea P n n c e , P i e , G r e y 
donde c o m e n z ó a m o v e r s e p a r a i r g r a -
d u a l m e n t e d e s t i t u y é n d o l e s en l a r e ^ t a 
f i n a l . B l a z e a w a y se c o t i z ó 5 a 1 en los 
I j o o k s , y sus b o l e t o s de 2 pesos en i 
l a . M u t u a a l c a n z a r o n 17,20 pesos. 
Se c o n f í a en (jue e l g r u p o e o n t e n d i e n - j 
t e que i r á a l p o s t p a r a ' c o m p e t i r e l 
son. S e _ n „ t r ? : ; _ o r a : L a d y H e s t e r , C a v a n j c , h r i s b t m a « H a n d i c a p 1 m a ñ a n a s á b a d o , , ' 
**' ^ ' ' s e c o m p o n d r á de ocho a d iez de l o s m e - i 
d i ñ e 
RUS?xta c a r r e r a : L a r i a t , B l a c k Thons?, 
T i m o t b y J- H o g a n . 
s c 
j o r e s e j e m p l a r e s qu0 se e n t r e n a n a c t u a l -
m e n t e en O r i e n t a l l ' a r k , p a r a e l r e c o r r i d c 
de l a m i l l a y c i n c u e n t a y a r d a s , s i e n d o 
los m á s p ro lbab les c a n d i d a t o s p a r a f o r -
m a r d i cho g r u p o . C r o i u w e l l , -con 126 l i -
b r a s B a l l y , 110; A t t a B o y I I , 112: H e r r ó n , 
K)8; M u m b o J u m b o . 108; Osgood , 101 ; A r -
m i s t i c e , IOS; Me^s K i t , 100; I I e l A n ^ * k i n , 
1 0 4 ; B a l l y m o n e y , 103; Pomerene , 101; A l l i -
van, 101. 
L a c u a d r a A r m o n í a , p r o b a b l e m e n t e c o n -
f i a r á la de fensa de sus c o l o r e s en t a n 
r i c a j u s t a a u n " e n t r y " que i n t e g r a -
Con su s e g u n d a v i c t o r i a . .n i g u a l n ú -
mero de sa l idas de l a p r e s e n t e t e m p o r a -
¡ia l a veloz j a c a de seis a ñ o s , M u m b o 
Tumbo, h i j o de I l d r l n - M u t c k i n , p e r t e n e -
ciente a la c u a d r a de l a T . D-oyle, d ^ r r o -
en e l Y u l e t i d e H a n d i c a l , c o n p r e m i o dfl r á n P o m e r A n e y M e s s K i t , y s i su as 
1 000 pesos, a c inco y m „ ü i o f u r l o n g s , I t u t o t r a i n e r a l f i n decide a d i c i o n a r d l - ¡ 
la j u s t a m á s i n t e r e s a n t e d e l m a g n í f i c o I cho ' ' e n t r y " con su o t r o e j e m p l a r L e c k a -
n rog rama o f r e c i d o a y e r t a r d e en O r i e n t a l w a n n a , Csta s o p o r t a r á 100 l i b r a s , qae l e ' 
parir . ' d a r á n p r o b a l b i l i d a d e s de t r i u n f o , a j u j z g a r l 
Mumbo J u m o d o m i n ó t o d o e l t r a y e c t o ( p o r l a m a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n r e c i e n t e 
de l a c a r r e r a , y g a n ó la m e t a con r e - | c u a n d o f i n a l i z ó cerca de« C r o m w e l l y B u - 1 
lat iva f a c i l i d a d , a v e n t a j a n d o p o r dos t a - f o r d 
m a ñ o s a su r i v a l m á s ce rcano , F u r b e l o w , 
E s t » s u p e r ó p o r u n pescuezo p a r a e l se 
¡fundo puesto a R i g h t A n g l e , de l a c u a d r a 
\ r m o n í a , que c o n t r a r i o a su a n t e r i o r , 
ño s u f r i ó aye r t a r d e l a d e s v e n t a j a de 
sangrar en n i n g u n a p a r t e de l a c a r r e -
ra. ' 
E l t i e m p o i n v e r t i d o Por e l g a n a d o r p a r a 
cubr i r los c i n c o y m e d i o f u r l o n g s f u é 
^ 1|5- .X A , 
L a d i s c u s i ó n de l a s c a r r e r a s a y e r ce-
lebradas se c a r a i c t e r i z ó p o r l o s r e ñ i -
dos f ina l e s que - se s u c e d i e r o n en l o s d i s -
t in tos ep i sd ios , sob re t d o en l a t e r c e r a , 
que d ió l u g a r a u n a e n c a r n i z a d a l u c n a 
entre B l a z e a w a y , de l a c u a d r a A r m o n í a 
y Jus t F a n c y , de l a de L . F . I r i b a r r e n , 
con l a m e j o r p a r t e p a r a e l p r i m e r o p o r 
el ma rgen de u n a calbeza. J u s t F a n c y t u 
vo que e s t i r a r s e l o m á s p o s i b l e en e l 
post rer esfuerzo para^ a l c a n z a r e l se-
gundo puesto s o b r e l a v e l o z S í s t e r Su-
S1E1 ganador h i z o u n a m e r i t o r i a c a r r e -
ra d e s p u é s de h a b e r s i d o d i s t a n c i a d o 
por los r e s t a n t e s h a s t a l a c u r v a l e p a d a . 
C r o m w o l l s o p o r t ó -24 l i b r a s en o c a s i ó n 
de su r e c i e n t e t r i u n f o y d u r o l o j u s t o 
p a r a a n o t a r sobre su t e m i b l e a n t a g o n i s t a 
B u f o r d , p e r o c o n las dos l i b r a s que se , 
le a u m e n t a n p a r a la de m a ñ a n a , s e r á ¡ 
s o m e t i d o a u n a r u d a p r u e b a , de l a c u a l 
l o s a s i d u o s c o n c u r r e n t e s a l a p i s t a , « n I 
m a y o r í a a n s i a n v e r l o s a l i r a i r o s o que-1 
dando s ó l o e l f a c t o r t i e m p o p o r ciemos- \ 
t r a r s i es capaz de t a n p o r t e n t o s a h a - i 
z a ñ a . I 
C r o m w e l l es u n a n i m a l que cuen ta con j 
l a s m a y o r e s s i m p a t í a s e n t r e l o s a f i c i o n a - ¡ 
dos a las c a r r e r a s , que lo h a r á n f a v o r i - 1 
t o , a p e s a r d e l p i r a m i d a l peso a é l a s i g - ! 
n a d o en e l C h r i s t m a s H a n d i c a p . B a l l y , I 
c o n sus 110 l i b r a s , s e r á u n temi 'b le r i v a l ! 
d e l a n t e r i o r ; i g u a l que H e r r ó n y A t t a 
B o y y I I , s o b e r b i o s e j e m p l a r e s de t r e s 
a ñ o s , que d e u u i e s t r a n su c a l i d a d en t o -
das l a s s a l i d a s a l a p i s t a . A r m s i t i c e 
h i z o u n a b u e n a c a r r e r a en o c a s i ó n de 
su p r i m e r a s a l i d a dec ien te , y s i posee la 
f o r m a que !« v a l i ó sus t r i u n f o s en los 
E s t a d o s U n i d o s , h a r á u n p a p e l , m u y i m -
p o r t a n t e en l a g r a n j u s t a de m a ñ a n a . 
K n e s t a e n t r a d a no se a n o t o o t r a ca 
r r e r a p o r que Cue to c o m e t í l a m a r f i l a d a 
de1 dejarse a t r a p a r e n t r e t e r c e r a y ho 
me a l o t o r g a r s e a M i g u e l A n g e l G o n z á 
lez l a base, e s t a n d o e l en la d'e l a s a n -
g u s t i a s y A l m e i d a en s egunda . 
E n e l m i s m o i n n i n g s los buches a n o t a 
r o n u n a vez p o r h i t de B l a c k w e l l y t u -
bey S a n t o p . E n e l s i g u i e n t e s e p i t i e r o n 
los buches. E n los i n n i n g s t e r c e r o , c u a r -
t o , q u i n t o , y s ex to los r o j o s a m o n t o n a 
r o n h a s t a se is c a r r e r a s que c o n l a s 
t r e s d e l comienzo c o m p l e t a r o n l a s n u e 
ve que a p a r e c e n en e l score. 
L a s dos c a r r e r a s d e l c u a r t o a c t o fue 
r o n d e b i d a s a u n e r r o r c o m e t i d o p o r l a 
s egunda sobre u n r o l l i n g s de T o r r e s > 
u n a l í n e a d'e J i m é n e z e n t r e l e f t y con 
t e r que fue f i l d e a d a c o n i n d i f r e n c i a su 
m a po r e s to s p l a y e r s l o que d i l u g a r 
a que se c o n v i r t i e r a en home r u n . 
E n el s e x t o de l o s buches es tos a m e -
n a z a r o n s e r i a m e n t e pues d e s p u é s de u n 
e r r o r d e l p i t e h e r c a s t i g a r o n a este d u -
r a m e n t e a n o t á n d o s e seis c a r r e r a s no em 
p a t a n d o p o r n o h a b e r c o n e c t a d o T a t i c a ¡ 
en l a ho ra o p o r t u n a . 
E n el s é p t i m o no o c u r r i ó nad'a, s i endo 
s u s p e n d i d o e l j uego p o r o b s c u r i d a d . 
¡ Y u n j u e g o de p r o f e s i o n a l e s que d u -
r o dos h o r a s diez m i n u t o s , n o c o n s t o 
m a s que de s iete i n n i n g s ! ¡ C o l o s a l ! 
E l s á b a d o no h a b r á mas que u n j u e g o 
e n t r e A l m e n d a r e s y A m e r i c a , d i g o B a 
c h a r a c h . 
E l score d'el o'uego de a y e r es e l s i -
g u i e n t e 
H A B A N A 
Y . C. H . O. A . E . 
J A I 
B . J i m é n e z 2b. . . 4 ?. S 0 
J . l í o d r f g u e z 3 b ' . 3 0 1 1 
M . C u e t o cf . . . . 3 2 2 2 
A l m e i d a r f . . . ' 2 1 0 1 
M . Gonza les I b . . . 2 1 0 10 
L ó p e z I f 2 0 1 0 
F o r d ss . 3 0 0 3 
T o r r e s c 3 0 0 4 
T u e r o p 3 2 1 0 
" C r o m w e l l " , e l p o p u l a r r e p r e s e n t a n t e d e l a c u a d r a d e C . K . M o o r e , 
q u e c o r r e r á e n e l C h r i s t m a s H a n d i c a p , c o n p r e m i o d e 3 . 0 0 0 p e s o s y 
m a ñ a n a , s á b a d o , e n O r i e n t a l P a r k . 
T o t a l e s 2 7 0 11 lí? U 3 
B A C ^ H A R A C H 
m l a 
P R I M E R A C A R R E R A 
CaftiftUos. 
M a r i ó n H o l l i n s 
Pas de Chance 
Double t t I I . . 
A v a 11. • . . 
banghorno . . 
D r i f f i e l d . . . 
Saín R o s » . • 
•Lady l o n e . . 
Sayeth 
6 F U R L O N G P R E M I O : 700 PESOS 
W . P P . S t . »4 % % St . F . O. C. J o c k e y . 












6.5 6.5 K e n n e d y . 
3 4 C o n n o r s . 
4 P e n m a n . 4 
10 
8 8 8 
9 9 9 
T i e m p o : 23 4-5. 48. 1:15 2-5 . -—.Mutua: M a r i ó n , 4 90 
10 F . W i l s o n . 
2 C a r m o d v . 
12 Me Coy . 
30 B u r l e y . 
8 F . H u n t . 
50 H . G a r n e r . 
0 2.70. Pas de Chance, 
" M u m b o J u m b o " , h i j o d e l f a m o s 3 s e m e n t a l " Q u i m b o m b o " , v e n c e -
d o r e n e l H a n d i c a p . — " F r i g h t " , p o r t a n d o l o s c o l o r e s d e l v i e j o 
O n e c k S t a b l e v e n c i ó d e c i s i v a m e n t e a " R a m a " . 
A y e r , en l a c u a r t a c a r r e r a , l a g e n t e ú l t i m o p a r e c í a que no puso m u c h o e m -
c o m i ó a r r o z c o n Q u i m b o m b o , v e r d a d ; p u ^ s p e ñ o en gana r . 
«1 t r a i n e r d e l M u a i b o J u m b o se l l a m a b a E n l a ú l t i m a ;t¡ v i ó l a d e r r o t a p r i m e r a 
B. B . R ice , es d e c i r B . B . A r r o z ; y los de D o l p h , d e s p u é s de c u a t r o v i c t o r i a s 
s u p e r s t i c i o s o s d i j e r o n : e l t r a i n e r , Arro'<5 c o n s e c u t i v a s . M i r e c o m e n d a d o , A m e r i c a n 
y e l c a b a l l o Q u i i ú l b o i U b o : pues no h a y | Eag le , ha r e s u l t a d o u n A u r a t i ñ o s a , pues , 
p o r donde pasar . Y , e f e c t i v a m e n t e , h u b o ' a pesar d e ^ l a a r r a n c a d a t a n f a v o r a b l e 
que comer_ a r r o z con q u i m b o m b o . j que le d i e r o n no h i zo a b s o l u t a m e n t e 
V . C. H . O. A . E . 
C l a r k , ss 4 
B l a c k w e l l lf-. . . 4 
C h a l e s t o n c f • • • 4 
S a n t o p r f . . . . 3 
P a r p e t t i I b . 
M a r t í n e z 3b. 
Campos 2b. 
R o d r i g u e z c 
F lo ronf? p . 




31 8 10 13 15 4 T o t a l e s 
A C O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
H A B A N A 301 212 0 - 9 
B A C H A R A C H . . 110 O0Q 0 - 8 
8.10 4.50. D o u b l e t t , 3.70. - P r e p i e t a r i o : W . H . H a l l s . P r e m i o : $550 
S E G U N D A C A R R E R A 5 1|2 F U R L O N G S P R E M I O : 700 PESOS 
M u m b o J u m b o , c o n o c i d o de hoy en a d e - | nada . 
n t , , c o m o Q u i m b o m b o , v e n c i ó a l m e - 1 E n l a m a y o r p a r t e de la c a r r e r a l a 
sld de su l a r g a c a r r e r a : pues D i f f e - l ucha e s tuvo e n t r e e l H a b a n a y e l A l - ' 
Eyes , R i g h t A n g l e . "Wan Zone y i n u n d a r e s . E l p r i m e r o r e p r e s e n t a d o p o r i 
F r i g h t 
Rama , 
B r é e m e . . . . 
Black T o p . . . . 
Ka t l een K . . . 
Sleepy D e a r . . . 
Perhaps . 
Roseate. . . . , 
K e n t m e r e . . . . 
Kings B e l l e . . . 
M o l i n e r o . 
T i e m p o : 24 4-5. 
113 6 6 
116 11 4 
113 8 3 
110 10 5 


















10 10 8 
7 8 9 
11 11 11 10 













2 F . W i l s o n . 
2 K e n n e d y . 
10 D o m i n i c k . 
8 Me D e r m o t . 
15 H o f f l P r . 
12 F r a i í c i s . 
10. M e Coy . 
3 C a r m o d y . 
50 D a w s o n . 
5 L a n c a s t e r . 
15 B o v l e . 
1:07 4-5. M u t u a : F r i g h t , i . 30 2.00 3.0Ü. Rama, 3.00 2.60. 'Ry-
gone ( f i e l d ) . P r o p i e t a r i o : Oneck S t a b l ^ s . P r e m i o : ?5."^). 



















Just F a n c y . . . < 
Sis ter Susle . . . 
Gus Ccheer. . , . 
U u n n ü y v e n . . . . 
Osgood. . . . . . 
Ch imera 
Mathe r 
D i n t v Moore . . . 
T i e m p o : 24. 48. 1:07 2-5. M u t u a : Blaz2aTV-ayj 17.20 8.20 3 60. J u s t F a n c y , 13.30 
4.00. Susie, 270. P r o p i e t a r i o : A r m o n í a S i a b i e s . P r e m i o : $550. 






F . H u n t . 
C a r m o d y . 
C o n n o r s . 
K e n n e d y . 
D o m i n i c k . 
W e i n e r . 
L a n c a s t e r . 
Eames . 
A t k i n s o n . 
l a t 
j o r f i e l d e s  
r e n t s , i m i . w a n iOne  m a n d a r e s , JWI r i r  r r s t  e . 
P u r l e b o w t u v i e r o n que r e n d i r s e a n t e l a e l j i n e t e r o j o de G u a r a n t e d d , y e l se-
e v i d e n c i a . | g u n d o p o r e l a z u l de Candle L i g h t . E l I 
L a c a r r e r a de D i f í ^ r e n t E y e s f u é p é - : A l m e n d a r e s v e n c i ó a l H a b a n a , p e r o p a s ó 
s i m a ; p e r o no l a p i e r d a n de v i s t a , pues u n g r a n a p u r o con D a r n l e v , m o n t a d o p o r I 
es de l o s do e s t i r a y a f l o j a . ¡ D r e y e r ; C a n d l e L ' i g h t v e n c i ó , s i n ^ m b a r - I 
E s t a c a r r e r a fué g a n a d a en l a a r r a n - ' go, p o r m e d i o cue rpo , 
cada. A l p r i m e r b r i n c o M u m b o J u m b o j E ' a rne ly h a m e j o r a d o m u c h o en l a l 
a l c a n z ó un/L buena v e n t a j a , y a p e s a r i H a b a n a , pues a l l á se le t e n í a p o r u n p e n - I 
de l hecho de q u 0 D i f f e r e n t E y e s y R i g h t i CQ. E S m e d i o h e r m a n o de m a d r e de H o - 1 
A n g l e p r o n t o se le j u n t . - r o n , e l esfuerzo . r r o n : p a r a los que j u e g a n p o r f a m i l i a s , ! 
o lo que sea, h izo de l s t i r a l r o d e a r lo sepan, 
la c u r v a l e j a n a a D i f f e r e n t Eyes . C o n t i -
n u a r o n l u c h a n d o M u m b o Ju i r ibo y R i g h t 
A n g l e , y a l e n t r a r „ n la r e c t a , R i g h t 
A n g l e e m p e z ó a sacar p e q u e ñ a v e n t a j a j , 
p e r o p o c o d u r a r o n las e speranzas y M u í a 
bo J u m b o v o l v i ó a d i s t a n c i a r a su f i e l d . 
F u r b e l o w , d e l C o m e n d a d o r y conde-
nado a l s e g u n d o pues to , h i zo una b r i l l a n 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
S U M A R I O 
H o m e r u n s J i m é n e z . 
T h r e e base h i t s N o h u b o . 
T w o base h i t s C u e t o , S a n t o p , T u e r o 
C h a r l e s t o n . 
S a c r i f i c e h i t s Jo se i t o , F l o m o p , F o r d , 
G o n z á l e z . 
S a c r i f i c e f l y s N o h u b o . 
S t o l e n bases Cueto , P a r p e t t i , J i m é n e z 
y S a n t o p . 
D o u p l e p l a y s J i m é n e z a F o r d a M . 
. Gonzalev:. 
S t r u c k o u t F l o u r n y 1. T u e r o 4. 
Bases o n b a l l s P l o w n o y 5. T u e r o 6. 
D e a d b a l l N o h u b o . 
P a s e d b a l l s . O R o d r í g u e z . 
W i l d s N o hubo . 
B a l k N o h u b o 
T i m e 2 h o r a s 10 m i n u t o s 
F m p i r e s C a b r e r a en h o m e 
k a t en bases. 
S c o r e r J u l i o P r á n q u i z . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I 
, 0 - $ 3 . 
2 o - $ 3 . 6 1 
Q U I N I E L A S 
2 a -
L o d e l f i n a l de 1 
ble . Y t o d o lo ( 
F o l e t o s o l t . n ' f . í . 
P a g a b a n a ¡jtf.Ol 
B o l e t o s a z u l e s : ( 
P a g a r o n a $3.42 
L o r r i -
;ncio. 
P R I M E R A Q L I X I E L . 
I l i g i n i o . 
L a r r u s c a i n . . 
O r t i z . . . . 
I r i g o y e n M e n o r 
L u c i o 







A T E N C I O N . 
B a s i l i o Z a r r a s q u e t a , e l M a y o r d e l pa -
l a c i o de los g r i t o s , me d i c e que y o les 
d i g a a ustedes, b e l l a s l e c t o r a s amab le s , 
l e c t o r e s , que' l a f u n c i ó n d e l s á b a d o se 
c e l e b r a r á p o r l a noche , c o m o de c o s t u m -
bre, y que c o m e n z a r á , c o m o de c o s t u m -
bre t a m b i é n , a las o c h o y m e d i a . 
D i c h o . 
P r i m e r p a r t i d o . 
De 25 t a n t o s . 
B l a n c o s : C e c i l i o y A b a n d o . -
A z u l e s : B a r a c a l d é s y E l o l a M e n o r . 
Comienza . Y a l o s c u a t r o p e l o t a z o s 
se a d v i e r t e que E l o l a v i e n e manco d'el 
r e b o t e y que los p r i m e r o s en e n t e r a r s e 
son los s e ñ o r e s de b l a n c o q u e caen s o -
b r e él c o n u n p e l o t e o de esos que a p l a -
n a n , B a r a c a l d é s , q u e t a m b i é n se e n t e r a 
de l o de l a m u ñ e c a de su compa, t r a t a 
de e v i t a r e l a t r o p e l l o y p i d e baza en l a 
c o n t i e n d a ; p e r o se l a d a n , dand'o c a n -
t i l l o , r e s u l t a n d o q u e e l r e m e d i o e s t á 
peor que l a e n f e r m e d a d que avanza h a -
c i a l a m u e r t e . ¡ O r a p r o n o b i s ! 
P o r q u e , s e ñ o r e s m i o s , los azules c o -
r r e n , suben , v u e l a n ; e s t á n en l a t o n t e -
r í a de 17 t a n t o s c u a n d o los s e ñ o r e s de 
b l a n c o se a n o t a b a n e l ocho idadaver. 
¿ Q u e s u c e d i ó d ' e s p u é s ? 
O t r a t o n t e r í a , c a b a l l e r o s ; que a E l o l a ¡ mo l a de su oompa e l b ravo c r i o l l o . 
Ganad 'or : I R I G O Y E N M E N O l 
Segundo p a r t i d o . 
De 30 t a n t o s . 
B l a n c o s : H e r m a n o s Caza l iz . 
A z u l e s : E g u i l w z y M a c h í n . 
O o m i e n z a n . L a h e r m a n d a d i n i c i a su 
e n t r a d a a t a c a n d o a M a c h í n , c a y é n d o l e 
como dos l obos , t i r á n d o l e a c o l o c a c i ó n 
v e r d a d e r o s ba lazos , a l r ebo te s i e m p r e de 
fue r a p a r a d 'entro, a r r ' . n a n d o l a p e l o t a 
en e l p r e c i s o m o m e n t o de me te r l a ces-
t a . M a c h í n las pasa d u r a s ; M a c h í n se 
de f i ende ; ' M a c h í n hace m i l a g r o s r ebo -
t eando con l a derecha . Y E g u i l u z , ha -
c i é n d o s e ca rgo de t o d o , m e t i é n d o s e a 
t o d a l e y , d e s a r r o l l a n d o su d o m i n i o , pe-
1 l o t e a n d o c o n f r e n e s í , d e r r o c h a n d o su do 
¡ n a i r e y t o d o su g r a n p o d e r de f e n ó m e -
i no nOmero dos. A s i j u e g a n l o s b l a n c o s 
> y los azu les , de p o d e r a poder , c o n r u -
) deza, r i g i e n d o y p e g a n d o c o m o t i t a n e s , 
h a c i e n d o de l a p r i m e r decena u n t o r n e o 
o l í m p i c o p o r l o b r a v o , p o r l o v i o l e n t o , 
p o r e l s i l b a r de la p e l o t a , p o r t o d o , a b -
s o l u t a m e n t e por^ t o d o , p o r q u e e l t u r n a r 
de l a d'efensa y d e l d o m i n i o p o r las d o » 
p a r e j a s fue c o l o s a l . Y n u n c a j u g a r á n 
es tas dos p a r e j a s dos t a n t o s t a n g a l l a r -
d a m e n t e b r u t a l e s c o m o l o s t a n t o c u a t r o 
y seis d o n d e I g u a l a r o n , c o m o i g u a l a r o n 
en dos, en c i n c o , en s ie te y en nueve . 
A p a r t i r de a q u í e l t r i u n f o fue f á c i l 
p a r a l a p a r e j a azu l . E g u i l u z fue a l sa-
que s u m a n d o azu l , s a cando enn una ra-
p idez a s o m b r o s a y s a c a n d o le a r r a n c ó 
a Segund'o v a r i o s t a n t o s . Y M a c h í n , a s i 
de que l a p e l o t a , f ue a l r e b o t e f r a n c o , 
a l t o y a b i e r t o , c o m e n z ó a d a r sab ios y 
c e r t e r o s s a r t e n a r o s c o l o c a n d o u n a s ve -
ces a l c e n t r o , o t r a s pasando , o t r a s de 
p a r e d I z q u i e r d a a l f r o n t i s , v o l v i e n d o l o -
co a l M a y o r , d e s c o m p o n i é n d o l e , desmo-
r a l i z á n d o l e , s a c á n d o l e p o r l a c h i m e n e a 
de l a p i f i a . F u e h o r r o r o s a su d e s c o m -
p o s i c i ó n . Y fue d o l o r o s a . p o r q u e cfeslit-
c ió l a faena . Su h e n n n n o Segundo h i z o 
u n j u e g o b r u t a l , f o r m i d a b l e , p e r o i n ú t i l 
p o r l a f a t a l i d a d de su h e r m a n o . 
_ L o de E g u i l u z fue e s t u p e n d o . Rn c a n -
t id 'ad de j u e g o es v a a l g o v e r d a d e r p m e n 
t e u n i n o n e n t e , d e f i n i t i v o , c o l o s a l . Y ln 
l a b o r de d o n S a n t o s t a n e s t u n e i d í i co-
C U A T A C A R R E R A -
Mumbo J u m b o 109 
Furtbelow 105 
Righ A n g l e 106 War Zon0 106 
Dif fe ren t E y e s . . . . . 112 
( i rundy 112 
Stepson. . . . . . . 103 
Pierre a F u e 102 
1|2 F U R L O N G S P R E M I O : 10.00 P E S O f 
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3 B o y l e . 
2 K e n n e d y . 
4 C a r m o d v . 
3 F . I l u n t . 
2 A t k i n s o n . 
" Mepimee. 
50 A n d e r s o n . 
B u l l m a n , 
E n l a p r i m e r a d é d o n c e l l a s , l o s c a n d i -
da to s a s a l i r de ese estado, s o n : M a h e -
vona , d e l e s t a b l o de Coe ; é s t a es h i j a 
d e l nuevo s e m e n t a l H a r m o n l c o n y -de l a 
t e d e m o s t r a c i ó n , y t e r m i n ó s u m a m e n t e y e g u a I s s e t t e , y p o r l o t a n t o h e r m a n o 
f u e r t e p o r d e n t r o . Su a r r a n c a d a l e n t a y \ e n t e r o d « l a veloz p o t r a n c a Swee t Mus ic . 
los t r e c u e n t e s e s t o r b o s , h i c i e r o n m u y d i - W i l l o w T r e e , que s i e m p r e t e r m i n a con 
f i c i l su c a r r e r a a e s t a h i j a de P e t e r g r a n v i g o r , es su r i v a l m á s t e m i b l e . 
1 an- ' , i T h e E n q u i r r e r . c u y o s b o l e t o s se p a g a -
AV a n Zone , que fué o t r o c u y a c a r r e r a , r o n a 50 pesos p lace hace d í a s , pu^de 
p u e d ^ c o n s i d e r a r s e como m u y m e r i t o r i a , ! ¿ a j - s o r p r e s a . 
su j i n e t e H u n t , n o t u v o f u e r z a s p a r a i m - | Lezama debe o b t e n e r l a v i c t o r i a en l a 
p e d i r que z i g z a g u e a r a en l a r e c t a f i - , s e g u r i d a d d e l d í a , c o n B i W b l e r ; a é s t a 
na^v . „ , , . , . , . ' le h a n co locado en u n g r u p o t a n i n f , . -
M a n q n H o l l i n s en la p r i m e r a no de jo r i o r i que no rlebe t e n e r d i f i c u l t a d en 
en d u d a u n m o m e n t o su t r i u n f o , p u e s ! d e r r o t a r l o . S e n t r y . h e r m a n o e n t e r o de l a 
desde l a a r r a n c a d a saco g r a n v e n t a j a | Veioz ' S u r p l i c e y O ' K e m u s , son sus con-
a su f i 0 l d y e s t u v o c o n t e n i d o en l a m a - | t r i n c a n t e s 
y o r p a r t e d e l r e c o r r i d o . E l es fuerzo de , C a v a n B o y . »1 f u e r t e t i p de l d o m i n 
) se l e t r a n s f o r m ó en u n m a c h e t e b r a v o y 
que r e s u c i t ó de e n t r e IQS m u e r t o s y que 
B a r a c a l d é s y é l , a m a c h e t a z o s i n i e s t r o 
e m p e z a r o n a s u b i r c o m o de c h o t e o , s i -
g u i e r o n sub i endo a s i c o m o desespe ranza 
dos y que p o n i é n d o s e m a s se r ios que d o s 
g u a r d i a s c i v i l e s , d i e r o n u n s a l t o m o r -
t a l de necesid'ad y que cuando d e s c e n -
d i e r o n d e l é t e r , se e n c o n t r a b a n e n e l 
m i s m o 17 que l o s b l ancos . A u n q u e S a n t o 
T o m á s d i j o u n d í a q u e se s i n t i ó i r ó n i -
co a q u e l l o de ve r y c reer , a q u e l l o de 
a n o c h e n a d i e I q c r e í a . Y n o e r a a l u c i -
n a c i ó n n i e s p e j i s m o de l o c o . E r a u n a 
r e a l i d a d . 
C o n l a i g u a l a d a , en l a c u a l h u b i e r o n 
d'e p e r d e r h a s t a l o s f o n d i l l o s l o s b l a n -
cos, n o se c o n f o r m a r o p ; en o t r a r a c h a 
p o r t e n t o s a se s u b i e r o n a l a l o m a de 
20. L o s b l ancos c o n t e s t a r o n i g u a l a n d o 
en 21. Y b l a n c o s y l o s azules se I g u a l a -
r o n en 22. Y a q u í B a r a l c a l d é s a c a b ó c o n 
l a q u i n t a y c o n l o s m a n g o s de i n v i e r n o 
de s e ñ o r a , r e n r n t a n d o e l p a r t i d o c o m o 
t o d o u n c o j o c o l o s a l . 
L a c á t e d r a s a l i ó l l o r a n d o . 
L a a v a n z a d a b l a n c a b o n i t a y b a r a t a ; 
T o d o s los d i a s se e f e c t ú a n vue los en l a a v a n z a d a a z u l , l a i gna l ad ' a y e l r e -
M a s r i 
L O S A V I O N E S D E L A C O M P A Ñ I A 
A E R E A C U B A N A 
C o l u m b i a p o r IQS aviones de l a C o m p a -
ñ í a A e r e a Cubana , que p a r t e n de sus 
" h a n g a r e s " s i t u a d o s a l b o r d e de l a ca-
r r e t e r a de la P l a y a de M a r i a n a . } . 
E l " G o l i a t h " m a n e j a d o p o r M . Coupe t 
y e l " I r i p i a c e " d i r i g d o p o r M . d'e K o i g 
l u j r a r i c o n s i g o a n u m e r o s o s pasa,'-: es 
a qvii-r.ess a t r a e n l a s ag rada ('O!-: sensa-
c i o n e s de l a m q d e r n a l o c o m o c i ó n . 
A l a e x p e d i c i ó n de l o s a r t i s t a s o r g a n i 
zada po r n u e s t r o s a m i g o s los s e ñ o r e s 
J u a n E . F r e s n o , J u a n F . M o r á n y n u e s -
t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r J o s é M a . H e r r e r o , 
s i g u i e r o n o t r a s en l a que f i g u r a b a n e l 
C a p i t á n y o f i c i a l e s d e l v a p o r e s p a ñ o l 
m a t e de l a p e l e a a r r e b a t a d o r a s . 
L o de E l o l a , en l o s c o m i e n z o s , f ue de 
e a s t r o s o ; en e l f i n a l , hecho u n g e n e r a l . 
Rpa e n h o r a b u e n a . 
B o l e t o s b l a n o o s : 969. 
P a g a b a n a $3.78. 
B o l e t o s a z u l e s : 1018. 
P a g a r o n a $3.01. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
M a r t í n 2 Vfífi 4 dj. 
A m o r o t o . . . . 2 Wfi ÍÍ!S3 
A l t a m i r a . . . 3 ra.~ o 
E g u i l u z . . . . 6 2;t"2 2.11 
A r g e n t i n o . . . 3 7 Oo 
N a v a r r e t e . . . . 2 687 7.53 
G a n a d o r : E G U I L U Z $2.11. 
P E I i I C E S P A S C U A S . 
R e s p e t a b l e p ú b l i c o : S e ñ o r P r e s i d e n t e ; 
' I n t enden t e . , p e l o t a r i s , co r r edo r e s , c a n -
che ros , t a q u j l l e r o s , emr^e^dosv t o r t e -
ros , t a n t e a d o r e s y a c o m o d a d o r e s , h o T 
es l a noche a legre , c o r d i a l c l á s i c a , l a 
noche de l a c a n c i ó n , y de l c a n t a r , l a 
noche c r i s t i a n a ; a noche m a s g r a n d e de 
t o d a s las noches , l a N o c h e - B u e n a . Q u » 
t o d o s , a b s o l u t a m e n t e t o d o s , fla p a s e n 
f e l i z , s i n M o r a t o r i a . 
D . r . 
50 
T i e m p o 23 3-5 47 3-5. 1:07 1-5. M u t u a : M u m b o J u m b o , 9.80 4.50 3.00. F u r b e l o w , 
5.30 4.10. E n t r y 3.10. P r o p i e t a r i o : T . D o y i e t s . P r e m i o : $775. 
Q U I N T A C A R R E R A U N A M I L L A 50 Y A R D A S . 
4 1 1 1 
- P R E M I O 700 PESOS 
AlLsinoVe. . . . 
Sinn F e i n e r . . 
James. . ." . 
Garbage. . . . 
I n c i n e r a t o r . '. . 
Semper S t a l w a r t 
El C o r o n e l . . . 
l ' l a n t a r e d e . . . 
J o s é de V a l o S . 
Biscu i t 
1 10 9 
5 4 .2 
7 2 5 
9 6 1 
1 F . H u n t . 
6 B u t w e l l . 
3 B o y l e . 
10 K e n n e d y . 
6 F l e t c h e r . 
8 C a r m o d y . 
8 O'Maho 'ney. 
8 M e r i m e e . 
8 D o m i n i c k . 
100 R. B a l . 




105  1 * 2 
96 8 8 3 3 * " 
107 2 2 7 7 8 8 0 8 
107 6 7 6 8 7 6 1 10 
107 4 3 4 6 6 7 8 7 
110 3 5 10 10 9 » 9 7 
108 10 9 8 9 10 10 10 100 60 3.00. 
Fas de Chance f u é bueno , p e r o no l o su- a u n q u e n o " t e m l r l a n a d a de p a r t i c u l a r j " J o s é T a y á " s u r t o en n u e s t r o p u e r t o ; 
f i c i e n t e p a r a d e r r o t a r a / f a v o r i t o . L a n g - qUe Lac iv H é s t e r , que ha d e m o s t r a d o g r a n los d o c t o r e s M a r i a n o V i v a n c o s y M . R. 
b o r n e no e n t r ó en e l d i n e r o , su c a r r e r a U ^ l o d f l a d en sus ú l t i m a s s a l i d a s a m i - T a q u e c h e l ; F a u s t o Sainz de l a P e ñ a , 
fué aGpPtalble-, t e n u l - d o en c u e n t a l a s pe- l l a l o d e r r o t e . V i n i , h e r m a n o e n t e r o d e l s e ñ o r a y dos n i ñ o s d'e c i nco y s ie te a ñ o s 
r i p é e l a s que s u f r i ó . . i G e n e r a l A g r á m e n t e ( e l c a b a l l o y n o e l da edad. 
K n l a s e g u n d a d e l d í a c o r r i e r o n pn^e ' j l o m b r e ) j es una, i n c ó g n i t a . Recordamos e n t r e los p a s a á e r o s de es-
p o t r o s y p o t r a n c a s , y desde el p n n c i - D e s p u é s de e s t a d e m o s t r a c i d n de sa- t o s d ias los s i g u i e n t e s : 
p í o se c o m p r e n d i ó que la c a r r e r a es taba , p } e n c i a hípicn> „ s t o y seguro , que s i su - F r a n c i s c o M o n t e s , Jos . M . D . M i g u e l 
! p i e r a t a n t o d e r e c h o como g e n e a l o g í a de M a r i a n o G r a c i a , J u a n M a r t í n y F r a n c i s 
caba l los , B u s t a m a n t e y Cue to t e n d r í a n ] co F l o r e s t a , 
c e r r a r los b u f e t e s 
S E X T A C A R R E R A — U N A M I L L A . — P R E M I O 80O PESOS 
« 3 2 2 2 1 Candle L i g h t . . . 
B'ernley. . . . 
Guaran teed . . . 
D o l p h . . . . . 
Amer i can Eagl 'e . . 
A m e r i c a n S o l d i e r 








0 3 2 
1 1 3 
3 4 4 
4 5 5 
5 6 6 
7 7 
F r i g h t , u n a e s p l é n d i d a p o t e n c i a , h i j a 
de Pr iy-z lo y S o r i t e , p o r t a b a l o s co lorea 
d e l Oneck S t a b l e ( v i e j o e s t a b l o m e t r o p o -
l i t a n o ) y e n t r e n a d o p o r K a r r i c k , en t r a i -
n e r de C l e o p a t r a d e l s e ñ o r Coe. 
E s t a p o t r a n c a h a b í a hecho m u y b u e n a s 
d e m o s t r a c i o n e s en e l N o r t e , h a c i e n d o co-
r r i d o en e l f amoso S p i n a c o w a y S takes , 
en que v e n c i ó l a yegua de Z o h i t n e y P i u -
d e r y . . _ 
E r a u n t i p f u e r t e y g e n e r a l , e l de 
F r i g h t , y e l l o g r o d ^ 2 1|2 a u n o m u y sus-
t a n c i o s o . L o s b o o k m a r k e s parece que no 
contaJban m u c h o con e l l a , pues no t i t u b e a -
r o n e n a c e p t a r t odas l a s apues t a s s o b r e 
6 A l d a r s e l a a r r a n c a d a n a d i e d i s t i n g u í a 
e l d e l a n t e r o , h a s t a que r o d e a n d o l a cu r -
vo l e j a n a se d e s t a c a r o n en los p r i m e r o s 
l u g a r e s Rama y F r i g h t . E s t e ú l t i m o no 
c u y o s n o m b r e s no r e c o r d a m o s 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E N K E N T U C K Y 
T i e m p o 25 1-5. 49 ^-5. 1:14 2-5. 1:41 1-5 
Darne ly 7.90 3.80. G u a r a n t e e d , 3.O0. P r o p i e j a ™ . ü . ^ . 
L a W , s i g n i f i c a P e s o ; P P , P o s i c i ó n r i o t a - F f i n a l : O., 
n l l l a (-DosteVi 314. t r e s c u a r t o s m i l l a ; St. , r e c t a , 
' u n d o l u g a r . T a n t o el g a n a d o r como R a 
m i l l a ( p o s t o ) ; , t r s  
d eerro . . 
F o o t - B a l l 
2 F . W i l s o n , 
5 D r e y e r . 
2 Me D e r m o t 
2 K e n n e d y . 
5 A t k i n s o n . 
8 • ' W e i n e r . 
15 F . H u n t . 
M u t u a r c i a n d l e t i t t l e . 8.90 4,30 3220. 
K. P. B - x ^ m B r e m p, $ ^ 0 . - - ^ i e ' r o n " - p r ] i c t i c a d o s " e n l a m i l l a p a r a 
^ a b r t t ' c o p i ó n ! e l d o m i n g o . Kosea t e t a m b i é n c o r r i ó en 
I p r á c t i c a p a r a e s t a c a r r e r a . 
E n l a t e r c e r a , e l . h i j o de O s t r a (Os-
. i ¡r0oá) y Gus ^cheer , a m b o s c a b a l l o s de 
' ' c a l i d a d , e l p r i m e r o p o r su r e c o r d ame-
' r i c a n o y e l s e g u n d o p o r su ú l t i m a c o n t r a 
M i l i t a r y G i r l , r e s o l v i e r o n a hacer de l a s 
s u y a s y e n t r a r o n en casa de b i g o t e s 
S i s t c r Susie t o m ó l a d e l a n t e r a en esta 
c a r r e r a y s,. m a n t u v o en p r i m e r a has t a 
y a m e d i a d a en que e m p e z ó a a g o t a r s e . 
E n t o n c e s B l a z e a w a y a m e n a z ó p o r f u e r a , 
d u r a n t e u n o s s egundos l u c h a r o n , c u a n d o 
u n t e r c e r c o n t e n d i e n t e a p a r e c i ó ^ n es-
cena : J u s t F a n c y . E n t r a r o n t o d o s n a r i z 
que r r r JOS o u i e i e s . • | T a m b i é n f u e r o n pasa j e ra s d e l " G o 
P u n c t u a l t i e n e e sp l end ido chance en i i a t h ' . u n n u t r i d o g r u p o de s e ñ o r i t a s 
l a c u a r t a . J a c k K . v a m u y ca rgado , p ^ r o 
es de tbuena c l a se y l a d i s t a n c i a a r e -
c o r r e r c o r t a . F l e e w p u d i e r a ser l a so r -
p resa . 
E n la q u i n t a , m e pa rece c l a r a l a c a r r e -
r a p o r M i l d r e d , d e s p u é s de su g r a n de-
m o s t r a c i ó n d A l d o m i n g o c o n t r a C a n d l e 
L i g h t y F a u x C o l . . E l c a b a l l o de Swan , 
el p o p u l a r c o m e n c i a i j t e de-. O b i s p o , Sea 
P r i n c e , apa rece c o m o el ú n i c o e o n t e n d i e n 
t e M i l d r e d es l a m e j o r apues ta d e l d í a . 
E n la ú l t i m a c o r r e „ ! c a b a l l o que f u i 
de B a b e R u t h , B l a c k T h o n g , y que y a 
ausen te , e l d i a b l o s a b r á de q u i é n v e r d a -
d e r a m e n t e es, a u n q u e aparezca ser de j a u m e n t a d o h a s t a 50,000 p e s o s s e g ú n 
W i l l i a m B r o s . L a r i a t c o r r i ó e s p l é n d i d a -
m e n t e e l m a r t e s , y aunque j : s a l g o l a r 
o l a r e l a c i ó n g e n e r a l p r o v i s i o n a l v 
v e n c e r á a l a s 6 d e l a t a r d e d e l d é c i m o 
d í a h á b i l p o s t e r i o r a d i c h o d í a . 
C O N S I D E R A N D O q u e c o n f o r m e a l 
t e x t o i n e q u í v o c o d e ese p r e c e p t o , e l 
t é r m i n o e m p i e z a e l d í a d e l a f i j a c i ó n 
d e l a s r e e l a s a a u e se r e f i e r e , y t e r -
m i n a a l a s 6 d e l a t a r d e d e l d é c i m o 
d í a h á b i l p o s t e r i o r a a q u é l ; p o r m a n e -
r a a u e . p a r a t e r m i n a r e s t e ú l t i m o d í a , 
es p r e c i s o c o n t a r l o s h á b i l e s p o s t e -
r i o r e s a l p r i m e r o , p u e s l a e x p d e s i ó n 
d é c i m o d í a h á b i l , r e c t a m e n t o e n t e n -
d i d a , s i g n i r i c a i p i ? t,l c o m p u t o h a d e 
h a c e r s e s o l o c o n l ' . s d í a ? h á b i l e s y q u e 
h a d e l l e g a r s e h a s t a P! d é c i m o . 
( O N S I U E l t A N 0 0 q u e f i j -p-V. l a T Í -
l á c i ó n 1 r o v i s i o n c i i r í e b o l c t a a v o t a d a s 
r-1 a í a ?.' de IsV--Jemb ••• f ^ j ^ n se e x -
e x p r e s a e n e l a u t o a p e l a d o , es ese e l 
p r i m e r o d e l t é r m i n o , d e s p u é s d e l c u a l 
I Í E K . I N G - T O N , K e n t u c k y , D i c i e m b r e h a y q u e c o n t a r l o s d i e z h á b i l e s p o s t e -
2 3 . I r i o r e s a l p r i m e r o , p u e s l a e x p r e s i ó n ^ u u u u b u i j u t . 
L a b o l s a p a r a e l D e r b y d e K e n t u c k y I b e r s i d o d o m i n g o , e l 28 de ese m e s , e l 
q u e se v e r i f i c a r á e n C h u r c h i l l D a w n s , i d é 5 i m ° }áh}1 es e l 3 ^e D i c i e m b r e , q u e 
L o u s v i l l e . e l d í a 7 de m a y o se h a 
a n u n c i o a q u í e s t a n o c h e e l c o r o n e l 
E x h i b i c i ó n a v i a t o r i a e n e l 
C a m p a m e n t o d e C o l o m b i a 
m s á b a d o V d o m i n g o p r ó x i m o s t e n - con n a r i z , y e s t a vez l a d e s i c i ó n d e l ju> JLI b t t u d u u y u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e s t u v o de acue rdo con l a i m p r e s i ó n 
E n " C u a t r o C a m i n o s P a d k " , s e c e 
l e b r a r á n e l p r ó x i m o d o m i n j o i n t e -
resantes p a r t i d o s de f o o t - b a l l . 
P o r l a m a ñ a n a l u j a r á n l o s e q u i p o s 1 d r á e l e c t o e n o b s e q u i o ü e i C I U D a e ^ clue e l t r i u n f o ^ r a de B l a z e a -
r o r i a m a ñ a n a , s ^ a r a n iu& H A l i s t a ( l o s de C o l u m b i a u n a e x h i b í - , tvViv. T u v o A u t i l l o F e r n á n d e z e l p l ace r de 
<le s e g u n d a c a t e g o r í a F o r t u n a y C a - j ^ ó n de v u e l o s p 0 r e l a v i a d o r a m e - ' d e r r o t a r c o n B l a z e a w a y a u n (ex a r m o 
t a l u ñ a - . , ' ¡ H c a n o D a r é W i l s o n . 
P o r l a t a r d e , a l a s d o s v m e d i a , l u - . ^ a ( i u í e l p r o g r a m a d e l o s d o s 
c h a r á n l o \ , c l u b s d e p r i m e r a c l a s e , 
M a t a n z a s y F o r t u n a . Y e n e l s e g u n d o , , S á b a d o 
Qu© c o m e n t a r á a l a s t r e s y m e d i a , se ¡ j o 1 .30 p . m . e n p u n t o . 
V u e l o s d e e x h i b i c i ó n de f a n t a s í a y 
e v o l u c i o n e s a é r e a s . 
A c r o b á t i c a a é r e a c a m i n a n d o p o r 
l a s a l a s , c o l g á n d o s e p o r l a s m a n o s 
e n f r e n t a r á n O l i m p i a e H i s p a n o q u e 
Pe r t encen t a m b i é n a l a p r i m e r a c a t e -
g o r í a . 
E l d í a 25, p o r s e r f e s t i v o , se e f e c -
t u a r á u n j u e g o e x t r a o r d i n a r i o e n t r e 
c l u b s de s e g u n d a c a t e g o r í a S t a -
flium y O l i m p i a . 
L o s p a r t i d a r i o s d e l f o o t - b a l l , n o p o -
•""án q u e j a r s e , c o n e s t e a l i c i e n t e p r o -
g r a m a . 
P a r a e l d í a 2 d e E n e r o , e d m e n z a r á 
1 P u b í i c a r s e u n p e r i ó d i c o q u e se t i t u -
J ^a ' E l B a l ó n " , e l c u a l h a s i d o a c o -
^ f i o c o m o O r g a n o O f i c i a l de l a F e d e -
a c i ó n N a c i o n a l d e F o o t - B a l l , p o r q u e 
t PrOPOne d e f e n d e r , c o n t e s ó n , l o s i n -
^^eses de e s t e n o b l e d e p o r t e . F ; g u -
com11 S o m o D o c t o r e s , d o s a p r e c i a b l e s 
m p a n e r o s de l a P r e n s a , l o s j ó v e n e s 
mo p t 0 ^ m á n d e z A l o n s o , 
Heda eZ L a v i e l l e ; en l a J e f a t u r a d e 
t l v a n f , l . n y A d m i n i s t r a c i ó n , r e s p e c 
n i o s o ( S i s t e r Susie) y a u n ex c u a s i a r -
m o n i o s o ( J u s t F a n c y ) , a n t e r i o r m e n t e de 
su p r i m o T u t ú I r i b a r r e n . 
( . í a r b a g e y S i n n F e i n e r e s t u v i e i o n en 
l a d e l a n t e r a en l a q u i n t a a m i l l a y c i n -
c u e n t a , v m i e n t r a s t a n t o e l g r a n f a v o r i t o 
A l l s m o k e e s t i b a p a s a n d o c a l a m i d a d e s 
m i l . S i a l g ú n f a v o r i t o t u v o d i s c u l p a pa-
r a p e r d e r , e r a é l . 
Y a d a b a n l o s c o n t e r k l i ^ n t e s la v u e l t a 
a l a c u r v a de l a m u e r t e , y luchaJban l l u -
r a m e n t e en la r e c t a f i n a l , c u a n d o A U s m o 
ke l o s p a s ó con f a c i l i d a d ; g a n ó c o n t e n i d o , 
1 d á n d o l e a p l i c a c i ó n a l v i e j o d i c h o : "de 
y p i e s de l a s m i s m a s . , q l ie en d o n d e h a y h u m o h a y c a n d e l a " . 
2o J u e g o de B a s e b a l l e n o p c i ó n j s i n n F e i n e r l l ^ g ó segundo , a y u d a d o p o r 
B u t w e l l , y J a m e s en t e r c e r l u g a r . E s t e d e l C a m p e o n a t o de C o l u m b i a . 
D o m i n g o 
Se r e p e t i r á n t o d o s l o s v u e l o s a n t e -
r i o r e s y h a b r á u n d e s a f i o d e " Y o l l e y 
B a l l " . 
M ú s i c a p o r l a b a n d a d e l 60 D i s t r i -
t o M i l i t a r _ : 
U N G A N A D O R S E G U R O C A D A 
D I A D E C A R R E R A S 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
P R I M E B A C A R R E R A 
C o n t e n d i e n t e : W i H o w T r ^ e . 
P r o b a b l e g a n a d o r : Mahevona . 
Con c h a n c e : T h e E n q u i r e r . 
S E G U N D A C A R R E R A 
P r o b a b l e g a n a d o r : B i b b l e r . 
C o n t e n d i e n t e : S e n t r y . 
Con c h a n c e : O ' K e m u s . 
T E R C E R A C A R R E R A 
P r o b a b l e g a n a d o r : Cavan B o y . 
C o n t e n d i e n t e : B a d y H e s t e r . 
C o n c h a n c e : V i m . 
C U A R T A C A R R E R A 
Proba lb le g a n a d o r : P u n c t u a l . 
C o n t e n d i e n t e : J a c k K . 
C o n c h a n c e : F l e e r . 
Q U I N T A C A R R MR A 
P r o b a b l e g a n a d o r : M i l d r e d . 
C o n t e n d i e n t e : Sea P r i n c e . 
S K X T A C A R R E R A 
P r o b a b l e g a n a d o r : L a r i a t . 
C o n t e n d i e n t e : B l a c t T h o n g . 
Con c b a n e v T i m o t h y J . H o g a n . 
S A I i V A T O J R 
n e s f o r m a r á u n t o t a l e n e x c e s o de 
60 ,000 p e s o s . E l v a l o r de l a c a r r e r a 
p a r a e l g a n a d o r e n 1920 f u é 33 ,000 
p e s o s . 
L a t e m p o r a d a h í p i c a d e l a p r i m a v e -
r a e n K e n t u c k y se i n a u g u r a e n L e -
x i n g t o n e n 23 de a b r i l y d u r a r á 6 1 d í a s 
h a s t a e l o c h o d e j u l i o . . D e e s t o s d i e z 
d í a s c o r r e s p o n d e n a L e x i n g t o n , v e i n t e 
L o u i s v i l l e e n l a p i s t a , de C h u r c h i l l 
D a w n s y a L a t h o n i a 3 1 d í a s . 
L a s a p e l a c i o n e s d e L a s 
V i i i a s a n t e e l S u p r e m o 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e d e a y e r , 
l a S a l a d e l o C i v i l y d e l o C o n t e n c i o -
s o A d m i n i s t r a t i v o d e l T r i b u n a l S u p r e -
f u é e l de l a p r e s e n t a c i ó n d e l e s c r i t o 
d e l p r o m o v e n t e . 
C O N S I D E R A N D O q u e n o es e x a c t o , 
" n m o l a A u d i e n c i a a f i r m a , q u e e l a r -
t í c u l o 220 c i t a d o e x p r e s e q u e e l t é r -
m i n o l e g a l , q u e v e n c i ó ese d í a , p u e s e l 
p r e c e p t o f i j a e l d í a d e l ú n i c o v e l de 
l a t e r m i n a c i ó n s i n d e c i r l a d u r a c i ó n 
d e l t i e m p o q u e m e d i a d e l u n o a l o t r o , 
e l q u e , p o r l o c o n t r a r i o , e x c e d e de 
a q u e l l a c i f r a . 
C Q N G I D E R A N D O , p o r t a n t o , q ^ e 
p r e s e n t a d o e l e s c r i t o e l 3 de d i c i e m -
b r e , l e h a s i d o d e n t r o d e l t é r m i n o l e -
. ^ a l , q u e v e n c i ó ese d í a y n o e l d o s c o -
m o e n t i e n d e l a A u d i e n c i a ; y q u e , s i e n -
d o e s t e e q u i v o c a d o f u n d a m e n t o , e l 
" n i c o e n n u e se a p o y a e l a u t o a p e l a -
'Ó n m c ^ d e l a r e v o c a c i ó n d e e s t e . 
L a c o p i a d e e s t a r e s o l u c i ó n l e s f u é 
f a c i l i t a d a , a l o s p e r i o d i s t a s p o r e l p r e s 
t i e r i o s o S e c r e t a r i o d e l a S a l a , d o c t o r 
A l f r e d o C . L e b r e d o y A r a n d o . 
P o r i g u a l e s f u n d a m e n t o s e l S u p r e ^ 
m o r e s u e l v e l a a p e l a c i ó n d e l d o c t o r 
A l f o n s o r e l a t h ' - a a l a s e l e c c i o n e s d e l 
T é r m i n o de A g u a d a de P a s a j e r o s , e l e c 
C o n f e r e n c i a P a r r o q u i a l 
d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E s t a C o n f e r e n c i a o b s e q u i ó a l a s d o -
c e f a m i l i a s q u e a c t u a l m e n t e s o c o r r e 
y v i s i t a s e m a n a l m e n t e , c o n l a s s i -
g u i e n t e s c a n t i d a d e s , c o m o a g u i n a l d o s 
d e N a v i d a d . 
S e ñ o r a s G u i l l e r m i n a G o n z á l e z , c o n 
d o s h i j o s , $ 3 ; v i u d a d e F r a . c i s c o G o n -
z á l e z , c o n u n h i j o , $ 3 ; C o n s u e l o M u -
( ñ o z , c o n c u a t r o h i j o s , $ 6 ; A m a l i a A s e , 
c o n t r e s h i j o s , $ 4 ; F e l i c i a G o n z á l e z , 
c o n c u a t r o h i j o s i n ú t i l e s , $ 6 ; C a r m e n 
V i d a l c o n t r e s h i j o s , $ 5 ; B l a n c a G i m é -
n e z , c o n c u a t r o h i j o s , $ 6 ; M a r . a S u á -
r e z , c o n t r e s h i j o s , $ 4 ; B e r n a r d i n a de 
l a O s a , c o n 7 h i j o s , $ 7 ; B a s i l i a M a s e -
A n t o n i a R o d r í -
g u e z , c o n c u a t r o h i j o s $ 6 ; y a l s e ñ o r 
N e m e s i j ' S e n a r d i , c i e g o y p a r a l í t i c o , 
c o n d o s h i j o s , $6 . 
A s í m i s m o a c o r d ó d i s t r i b u i r d o s c a -
j a s d e l e c h e c o n d e n s a d a e n t r e l o s n i -
ñ o s d e esas p o b r e s f a m i l i a s . 
P r e s i d e e s t a C o n f e r e n c i a p a r r o q u i a l 
d e S a n V i c e n t e de P a u l , n u e s t r o p a r -
t i c u l a r a m i f o D . L u í s B . C o r r a l e s . 
E n e l b a n c o de S a n V i c e n t e de P a u l , 
q u e e s t a C o n f e r e n c i a h a e s t a b l e c i d o 
e n o c t u b r e ú l t i m o e n f a v o r de ; '3 p o -
b r e s , h a n i n g r e s a d o e n e l m e s a c t u a l 
p o r c o n c e p t o s d e d o n a t i v o s $87. 
A S 4 L L 
Por Ramón S. Mendoza 
E n u n j u e g o m u y l a r g o y m u y m a l o , p i e r d e n l o s b a c h a r a c k , c o n a n o -
• t a c i ó n d e 8 x 9 . 
A n t e dos docenas e x a c t a s de "moscas 
y G u i l l e r - I r i n r n neSOS V a l e l a i n f o r m a c i ó n . ' i , r ie tas" ' y medhl, íle a c c i o n a d o s i m p e n i ' a l J i c a w a v a i c i a m i v » u i « v . w w . j l e n t e s no ciejan tie p r e s e n c i a r u n 
" 1 S i <»1 r a h a l l f l n o { r a n a P n n r í m e r h l - Juego de Pe lo t a , aun c u a n d o este se ce-
he^" v 0 ^ , - 1 ^ 8 ^ e ñ o r . e 3 J ? s é M . M a r t í - ¡ g a r d e v u e l v o s e i s p e s o s . D e v e n t a , 
E l 
y M á x i m o F e r r i á n d ( 
P r e c i o de l a p u b l i c a c i ó n s e r á d e 
^ n g o s OS y S a l d r á l o d o s l o s á 0 ' 
Su v e n t a se Caí-,,,- ' " " l - a ' se e f e c t u a r á en 
á n i m o s P a r k ' ' . 
J u a t r o 
d e s d e l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , e n 
l a s v i d r i e r a s d e l P l a z a , L a I s l a y 
L a s C o l u m n a s . 
C i n c o a ñ o s d e é x i t o s . C i n c o a ñ e r . 
d e c u m p l m i e n t o e x a c t o d e 
l l e v ó s e a cabo a y e r en A l m e n d a r e s 
e l m a t c h e n t r e H a b a n a y B a c l i a r a c i i -
A l a s t r e s , h o r a de c o u i e n z a r el j p e -
go, a u n no se e n c o n t r a b a n en e l ci ' iaman 
t o l o s j u g a d o r e s b a c h a r a c h e r o s . D iez m i 
ñ u t o s mas t a r d e c o m e n z ó s e . E n e l l in t -
u p d e l B a c l . a r a c h f i g u r a b a n a y e r c u a t r o 
c u b a n o s : T a t i c a Campos , P a r p e t t i , V i -
c e n t e R o d r í g u e z y M . M a r t í n e z . Como se 
nos ba d i c h o q u e - e n es tos d ias se mar-
p r o - c h iu i t r e s o c u a t r o j u g a d o r e s de l o s 
P E R E Z m e s a s . 
b u c h e s " y h a b i e n d o v i s t o ve s t i dos a a l 
g u n o s de l p a t i o , se nos ha a n t o j a d o que 
m o f i r m ó l a r e s o l u c i ó n q u e a c o r d a r a , c l o n f i S n u e l a J u n U p r o v i n c M n o 
d i c t a r e n e l r e c u r s o e s t a b l e c i d o p o r ! l ó s5no m i e d e c l a r ó 
e l D r . J u a n M a n u e l A l f o n s o , i m p u . g - • „ J . T • , . 
, , ^ 7, J 1 A J - 1 J a ' L ^ t i m a d i c h o L e t r a d o a u e es tas s o n 
< u a n d o e l f a l l o de l a A u d i e n c i a de S a n - , 1oc, „ „ „ J „ A , T J J 
, „ , . . . 1 » • * , r ¡ s a nP f ^ t í i n v i c i n d a s de n u l i d a d v 
• t a C l a r a , r e l a t i v o a l a s e l e c c i o n e s e f e c I . „ A J „ T „ T • 
, , , 1 • • • ^ l a a e f e c t u a d a s e n l o s c o l e ó n o s y a raen 
t u a d a s e n l o s C o l e g i o s s i g u i e n t e s : d o n a d o s 
N ú m e r o 1 d e l B a r r i o d e G u a n í q u i - i 
c a l , d e l T é r m i n o d e T r i n i d a d ; 1 d e l 
B a r r i o d e J o c o t e a y U n i c o d e l B a r r i o 
d e B a r a c a l d o , a m b o s d e l T é r m i n o de 
S a n t o D o m i n g o ; 2 d e l B a r r i o P r i m e -
r o , d e l T é r m i n o de C a i b a r i e n y 1 d e l 
B a r r i o d e O j o de A g u a , d e l T é r m i n o 
d e C i e n f u e g o s . 
L a A u d i e n c i a se h a b í a n e g a d o a s u s -
t a n c i a r l a s a p e l a c i o n e s e s t a b l e c i d a s 
p o r e l d o c t o r A l f o n s o c o n t r a l o s a c u e r 
d o s d e l a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l , 
q u e a n u l ó l a s e l e c c i o n e s v e r i f i c a d a s 
e n l o s c i t a d o s C o l e g i o s , f u n d á n d o s e 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o e i w n e n t r a u s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
Q u i e n los h a s u f r i d o , sabe l o que due-
l e n , l o q u e f a s t i d i a n y l o feo que f ie -
Jan los dedos, i e t ecue ros , u ñ e r o s , g r a -
nos m a l o s , d iv iesos , g o l o n d r i n o s , m a g u -
l l a d u r a s y o t r o s m a l e s de esa clase, sa 
c u r a n p r o n t o y se c u r a n b i e n , u s í i n d o s e 
I n g i i e n t o Mones i a , que se vende en t o -
das las b o t i c a s y cura t odos esos m a -
les p e q u e ñ o s , que no por spr lo , son me-
nos dolorosos y m o r t i f i c a n t e s . 
-íl t . Sd- l f i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
es ta t e r c e r n o v e n a r e s u l t a r á l a r e p r o -
d u c c i n exac ta de a q u e l l a A m é r i c a que fin Q N E l a r e c l a m a c i ó n se h a b l a e s t a -
t a n g r a t o s r ecue rdos de jo de su paso b l e c i d o f u e r a de t é r m i n o . 
11 Volviendo111 a í n j " e g 0 de a y e r d i r e m o s ' M á s e I S u p r e m o , a c e p t a n d o l a t e -
que fue t o d o lo m a l o que puede p e d i r - s i s d e l D r . J u a n M a n u e l A l f o n s o , r e -
r a ; i i . d u c r e n c i a s que tambi. ' -n las p r o -
d u i c r o n : l u n - i i l a d a s que no las p e n n i -
t i e r o n ; i r . a l t M a . r o de IQS p i t c h e r s ; ¡ m i ' . Jo es to? f u n d a m e n t o s . 
•ha d e i i ' u i . i a t a l e x t r e m o n o f i i ( ( s « I 
O f r e z c o d i e z m i l p e s o s d e g r a t i f i c a c i ó n , q u e a b o n a r é p e r s o -
g a s u s t a n c i a r l a s a p e l a c i o n e s , b a - 1 n a " n e n t e y e n e t e c t i v o , g u a r d a n d o l a r n a s a b s o l u t a r e s e r v a , a q u i e n 
m e p r o p o r c i o n e i n f o r m a c i ó n , q u e p r o d u z c a l a o c u p a c i ó n d e l o s c i e n 
u S S g & f f i ^ t ^ Á Z l * * P ^ V ^ Í d o s d e C o r r e o s y a m í d i r i g i d o s , o e l d i e z p e i n n i n g s se e m p l e a r o n c i n c u e n t a m i n u 
to s , y m u c h o ¡ ' . b u r r i m i e n t o . • 1 - - . ^ ^vy . . . , , ^ .^o • , , , 
K n e l p r i m e r inn inc r el t e a m r o j o a n o - c l a m a c i o n e s s e r á n p r e s e n t a d a s d e n t r o '• C i e n t o d e l a C a n t l d a c q u e se r e c U p e r e SJ 
^ V 7 ^ u F 0 ^ L r ú ' J [ ^ : f* ' de u n t é r m i n o q u e e m p e z a r á e l d i * e u ' c r i f i c e de . í o s e i t u ; t u b e y de C u e t o ; ba
se p o r b o l a s al m a n a g e r ; e r r o r de Pa r 
p e t t i y h i t a l l e f t de l ^ o p i t o . 
o i i « p o r l a J u n t a E l e c t o r a l se h a v a 
f i j a d o l a r e l a c i ó n g e n e r a l d e f i n i t i v a C 9 S 4 ' 
F R A N K 
s e o b t i e n e e l 
S T E 1 N H A R T . 
t o t a -
P A G I N A D I E C I S E I S Ü 1 A K 1 U Ufc. L A ü l A K i r í A U i c i e m b r e Z 4 d e 1 9 Z U A Ñ O L X X X V m 
4 L O S S O C I O S DEL CENTRO GALLEGO 
E n v i r t u d e f e q u e l a C o m i s i ó n 
ú e m a y o r c i r c u l a c i ó n l a s 
n o h a p u b l i c a d o e n e l ^ D i a r i o ú e l a M a r i n a " c o m o u n d i a r i o d e 
p r e s e n t a d a s p a r a l a s p r ó x i m a s E l e c c i o n e s , c o m o o r d e n a e l 
R e g l a m e n t o E l e c t o r a l , 
J U V E N T U D G A L L E G A 
P a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , p u b l i c a l a 
Sé 
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E l q u e n o l a c o r r e e n g r a n d e , e s p o r q u e 
n o q u i e r e . E l q u e c a r e c e d e a l g o , e s p o r s u 
g u s t o , p u e s e n l a M A N Z A N A D E G O M E Z 
s e c o n s i g u e t o d o p o r l a m i t a d d e s u v a l o r * 
A c u é r d e s e U d . d e l a 
i a d e G ó m e z 
A B O i x x x v m D I A J R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 0 
P A G I N A D í E C I S I E l E 
^ 2 ^ — 
p e P r o v i n c i a s 
D E G U Á Ñ T A N A M O 
n p í r a d o de E s p a ñ a , a c o m p a H a d o 
i i ^ t l i i K u i d a esposa e h i j a , seuo-
sU Ta T o r r e , e l s e ñ o r V i c e n t e do 
f o n 
o» „ T« T o r r e , ocuu». T n j o » » ^ 
r i t a^d® d u e ñ o d e l g r a n d e p a r t a m e n t o 
I/a de l C e n t r a l " E r m i t a . " 
oniercia ' l l e ¿ ó e l r i c o h a c e n d a d o , se-
T a r n r i a u 6 L ó p e z , d e s p u é s de u n a g r a -
fio1- .oVÍ - la en t i e r r a s e s p a ñ o l a s , 
t * estambarcado c o n d i r e c c i ó n a l a H a 
Ha e™basreCaor A n t o n i o L a b r a d o r , Ge 
W1** J Í m noderosa f i r m a c o m e r c i a l 
rente dread^ ^ ca . , s . en C . 
A- e m b a r c a r o n , e l s euor B e r n a r - ¡ 
T ^ r r t ó o v e l nTuor A n t o n i o B a t e t , en 
t l e & c o m e r c i a l e s . , 
F A U i B C I M I E i r T O 
L t e l e í r r a f i é a l D I A R I O , f a l l e c i ó 
Se?«ta c i u d a d , e l s e ñ o r J u a n Camps 
en estar,vor c o m e r c i a n t e y p r e s t i g i o s o 
Ma»6- r .ip u soc iedad g u a n t a n a m e r a . . 
" ^ c J t f o r Camps. h a b í a s ido v a r i a s ve -
E1 ¿ S e n t é de l C a s i n o E s p a ñ o l , , y 
ces PHPrro f u é e s p l é n d i d o e x p o n e n t e 
su e n V ^ i o T s i m p a t í a s c o n que l e d i s -
del a?,n los m á s sa l i en te s e l e m e n t o s de 
^ ^ f r t m u i h o s a ñ o s en G i b a r a y s u 
Bf(Srtn como e s p a ñ o l a l f r e n t e de l a 
ffestÍroSa c o l o n i a a l l í r e s i d e n t e f u é s e m -
m m o t i v o de a l t o ap rec io y e s t i m a -
pre 
ción 
P A R A E S P A S A 
embarcado c o n d i r e c c i ó n a E s p a -
H i m u v q u e r i d o a m i g o S e g i s m u n d o 
681 c o n d u e ñ o d e l g r a n e s t a b l e c i -
de t e j i d o s " L a s Novedades . " 
^ f ^ v e f e l i z v i a j e , y que l o s d í a s de l a 
bermJsa A s t u r i a s l e sean f e l i c e s y g r a -
t0*1 C O R R E S P O N S A L . 
D E A R R O Y O A R E N A S 
J Í U B V A D I R E C T I V A 
i * , l as ¿ l e c c i o n e s c e l eb radas e n l a 
^ ^ n i i " E l L i c e o , " d'e A r r o y o A r e n a s , 
s , u * electa l a s i g u i e n t e D i r e c t i v a : 
r e S 4 P r S e n t e : Sever ino H o r r o a ; V i -
Anton io B á e z ; S e c r e t a r i o : S a n t i a g o 
CT?,;ínpz- Secre ta r lo de C o r r e s p o n d e n -
• • T n í n á s T e j e r a ; D i r e c t o r : R a m ó n 
Urra; V i c e : M i g u e l U r r a ; V i c e t e s o r e r o : 
• ^ v L a l I s - ^ P e d r o L e m u s , F e l i p e Benf tez , Mirto G o n z á l e z , P a b l o G o n z á l e z y K a - j 
S n B o b a l n a . ( L o s d e m á s c a r g o s no I 
ceSTranael acto de l a p r o c l a m a c i ó n W -
,.iPrnn uso de l a p a l a b r a los s e ñ o r e s H o -
íroa y o t ros , m e r e c i e n d o g r a n d e s a p l a u -
SOri d'ía 25 de l a c t u a l , se e f e c t u a r á l a 
tnmfl de p r o s e s i ó n de l a n u e v a D i r e c t i -
va a las 8 de l a n o c h e y c o n t a l m o -
tivo se p repara u n a f i e s t a que r e s u l t a r á 
animada y b r i l l a n t e . _ 
fon o t r a f i e s t a se d e s p e d i r á e l a ñ o , 
cisruiendo la t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , 
sigi nao E L C O R R E S P O N S A L . 
de c o l o r , e l C a s i n o E s p a ñ o l , e l L i c e o 
c o n su P r e s i d e n t e s e ñ o r A r m a n d o d e l 
V a l l e , p r ensa . P o l i c í a M u n i c i p a l , a l m a n -
do d e l s a r g e n t o J u a n A n t o n i o G ó m e z , 
e s c u a d r ó n de l o r d e n p ú b l i c o , a l m a n d o 
d'el S a r g e n t o p r i m e r o A l b e r t o M a r t í -
nez, v e t e r a n o de l a I n d e p e n d e n c i a c o n 
su P r e s i d e n t e D a n i e l T a b a r e s , l o s b o m -
be ros y u n a banda de m ú s i c a . 
D e s d e e l A y u n t a m i e n t o se d i r i g i r á n a 
l a J a t a , donde h a r á uso de l a p a l a b r a 
u n e locuen te o r a d o r d'e l a C a p i t a l y des-
p u é s se r e s a r á u n r e s p o n s o en e l Obe-
l i s c o , p o r l o s R e v e r e n d o s Padres F r a n -
c i scanos . 
P o r e s t a r d e c l a r a d o ese d í a c o m o de 
d u e l o l o c a l , se s u s p e n d e r á n t odos l o s 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
P E T I C I O N D E M A N O 
E l s e ñ o r A u r e l i o G u e r r e r o , h a p e d i d o 
l a w n a n o d'e l a s e ñ o r i t a D o l o r e s Baoassa 
y C á r b a l l é s , pa r a e l Joven C r i s t ó b a l V i -
l l a escusa y C o l c l n a , Je fe de l a E s t a c i ó n 
d e l f e r r o c a r r i l d e l Oeste. 
P r o n t o a n u n c i a r é l a boda. 
i 
F I E S T A O N O M A S T I C A 
i 
E l l u n e s , c e l e b r ó su f i e s t a o n o m á s t i c a 
e l s e ñ o r D o m i n g o J . P é r e z , S e c r e t a r l o 
de l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l de es-
t a v i l l a . 
Su m o r a d a se v i ó m u y c o n c u r r i d a p o r 
sus n u m e r o s a s a m i s t a d e s • que f u e r o n ob-
sequ iadas con du l ce s y l i c o r e s . 
L l e g u e , a u n q u e t a r d e , m i f e l i c i t a c i ó n 
a t a n q u e r i d o a m i g o , 
A B S Ü E I . T O 
TSl v i g i l a n t e de l a P o l i c í a M u n i c i p a l 
de e s t a v i l l a , s e ñ o r H i o m o b o n o H e r r e r a , 
h a s i d o a b s u e l t o p o r l a Sa la d© l o C r i -
m i n a l de l a A u d i e n c i a de esta C a p i t a l 
e n l a causa que se l e s e g u í a p o r h o m i -
c i d i o de R e n é G o n z á l e z , hecho o c u r r i -
do hace pocos meses. 
E l v i g i l a n t e H e r r e r a d e m o s t r ó en e l 
a c t a d e l j u i c i o que ' o b r ó en d'efensa p r o -
p i a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E C A Í M I T O 
D i c i e m b r e , 2 1 . 
V I S I T A P A S T O R A L 
E l pasado d o m i n g o , t u v o e fec to l a V i -
. s i t a P a s t o r a l d e l s e ñ o r O b i s p o de l a 
' H a b a n a , M o n s e ñ o r E s t r a d a , a este pue-
j b l o . 
j A u n c u a n d o m u y pocos f u e r o n l o s d í a s 
c inco a l o sumo, que se d i s p u s i e r o n p a -
r a p r e p a r a r u n r e c i b i m i e n t o que fuese 
1 d i g n o d e l p r e l a d o , l a f i e s t a r e s u l t ó 
/ m a g n í f i c a de t a l m o d o que, n u n c a se ' 
p e n s ó q u e t a n f r a n c o é x i t o c o r o n a r í a los 
esfuerzos de l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . 
N u e s t r o p u e b l o d e j ó a u n l a d o t o d a s 
sus p e q u e ñ a s d i f e r e n c i a s y se a p r e s t ó 
en las d i v e r s a s c e r e m o n i a s , a d e m o s t r a r 
una vez m á s , que es m u y c u l t o a l a vez 
que r e l i g i o s o . 
L a s m i s i o n e s c o m e n z a r o n e l d o m i n g o 
12 y de d í a en d í a a u m e n t a b a e l e n t u -
siasmo h a s t a que f i n a l m e n t e , l a s naves 
de l a i g l e s i a e r a n incapaces p a r a c o n t e -
ner a l o s f e l i g r e s e s que a l l í a c u d í a n . 
L a Sa lve , e l s á b a d o , f u é c a n t a d a p o r las 
n i ñ a s q u een g r u p o n u m e r o s o h a b í a s i -
d o d i r i g i d ' o p o r e l K . P . A l e j o B i l b a o ; , 
l as que t a m b i é n c a n t a r o n a l a l l e g a d a | 
d e l s e ñ o r O b i s p o y d u r a n t e l a p r o c e s i ó n . ¡ 
A d e m á s de l a m i s a de c o m u n i ó n se 
c e l e b r ó o t r a c a n t a d a , de M i n i s t r o s , a, l a i 
t e r m i n a c i ó n de l a c u a l t o d o s l o s que 
en l a i g l e s i a se h a l l a b a n se d i r i g i e r o n 
h a c i a l a s afueras d e l pueb lo , p o r donde 
h a b í a de l l e g a r e l s e ñ o r Ob i spo , s i endo 
d e s p u é s e l r eg reso a l a i g l e s i a en su 
c o m p a ñ í a . 
D e n u e v o en l a casa de D i o s , t u v i -
m o s l a g r a n s a t i s f a c c i ó n de e s c u c h a r 
l a p a l a b r a de su I l u s t r í s l m a , p a l a b r a 
que l l e v a l a fe a l o s corazones . V e m o s 
en él u n v e r d a d e r o r e p r e s e n t a n t e de 
C r i s t o , q u e p r a c t i c a l a h u m l l d b d , l a 
b o n d a d , que ve en cada u n o de sus se-
m e j a n t e s , u n h e r m a n o y como t a l l o 
t r a t a . 
E l a l m u e r z o f u é s e r v i d o en l a m o r a -
d a de los esposos V i l l e g a s - M e n é n d e z ; 
a q u e l l o s a i t ó n t a n e legan tes y s i m p á t i -
cos ívj-in ced idos p o r - s u s a m a b l e s due -
ñ o s , 'y lenes u n i d o s a las s e ñ o r a s y se-
AOTÍ'J.H d'e l a c o m i s i ó n c o l m a r o n de a t e n -
c i o n e s a l o s v i s i t a n t e s . 
P r e s i d í a l a mesa. M o n s e ñ o r E s t r a d a 
y a su A l r e d e d o r es taban , n u e s t r o q u e r i -
do P a d r e C o r t i n a , l o s m i s i o n e r o s R R . 
P P . G u i l l e r m o B a s t e r r e c h e a y A l e j o 
B i l b a o ; R . P . R a m ó n G a r c í a B a r r e r a s ; 
R . P . R o d r í g u e z , Sec re ta r io d e l O b i s p a -
do , e l P á r r o c o d e l p u e b l o . R . P . E s -
t a n i s l a o S e b a r r o j a y e l s e ñ o r M o l i n a . 
A l a una , c o m e n z a r o n l a s C o n f i r m a c i o -
n e s que c o n t i n u a r o n h a s t a l a s c i n c o de 
l a t a r d e , h o r a en que s a l l ó l a p r o c e s i ó n 
da l a i g l e s i a . R e c o r r i ó t o d a s l a s ca l l e s 
y a e l l a a c u d i ó e l p u e b l o e n t e r o l l e v a n -
d'o l a s s e ñ o r i t a s en h o m b r o s l a s i m á -
genes de l a V i r g e n de l a C a r i d a d y 
de l N i ñ o J e s ú s de P r a g a . | 
T e r m i n a d a l a p r o c e s i ó n d l ó l a des-
p e d i d a a l p u e b l o desd'e e l p u l p i t o e l F - ) 
B i l b a o , c u y a s f r a se s s e n t i d a s han d e j a - i 
do u n eco y h u e l l a s de r e spe to y a f e c t o 
p a r a a q u e l q u e las p r o n u n c i a r a y que 
supo gnarse las s i m p a t í a s de n u e s t r o 
p u e b l o en los pocos d í a s q u e e s tuvo e n - 1 
t r o n o s o t r o s . | 
E n suma , u n a f i e s t a que h a l l e n a d o , 
d'e s a t i s f a c c i ó n a l o s c a t ó l i c o s h a b i t a n - 1 
t e s d e l C a i m i t o , que puede q u i z á s c o n - i 
s l d e r a r s e l a m e j o r de las has ta a h o r a • 
a q u í ce leb radas p o r l a paz y a r m o n í a ! 
que l a p e r d u r e en n u e s t r o p u e b l o t a n i 
merecedor de e l l a . 
A l P a d r e C o r t i n a , a l m a de l a f i e s t a , ; 
a l o s esposos M e n é n d e z , a d o n F r a n c i s - ( 
co G o n z á l e z y su s e ñ o r a y a l a s se-
ñ o r i t a s de l a C o m i s i ó n se debe que c o n -
se rvemos u n g r a t o r e c u e r d o de ese d í a . i 
P e r o e l l o s q u i e r e n hace r c o n s t a r l o i 
a g r a d e c i d o s que se h a l l a n de t o d o s l o s , 
que de a l g ú n m o d o h a n c o n t r i b u i d o a ¡ 
que sus esfuerzos c u l m i n a r a n en v e r d a -
d e r o é x i t o . Y d'e m a n e r a espec ia l a l a s 
a u t o r i d a d e s , a l d o c t o r Selg le , d i r e c t o r 
d e l A s i l o de G u a n a j a y que g r a t u i t a m e n -
t e c e d i ó l a b a n d a de m ú s i c a de a q u e l 
R e f o r m a t o r i o y a l a s e ñ o r a d e l V a l l e , 
que v i n o d'esde l a H a b a n a a a r r e g l a r e l 
a l t a r m a y o r de l a i g l e s i a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
f 
D E L P E R I C O 
rj iCT- D i c i e m b r e , 2 1 . 
1,A N U E V A Z A P R A 
i 
Por esta zona d o n d e a b u n d a e l c u l t i v o 
de la c a ñ a , son g r a n d e s los deseos de 
que comience l a z a f r a . 
Se asegura que d e l 25 a l 26 r o m p e r á 
la mol ienda e l g r a n c e n t r a l " E s p a ñ a . " 
A esta f inca se l e h a q u em ad o p o r l a 
íona de J o v e l l a n o s c o m o m e d i o m i l l ó n 
de arrobas de c a ñ a . 
"T ingua ro" c o m e n z a r á e l d í a 30 d e l 
comente. 
Los campos e s t á n l o z a n o s . 
B O B O D E P R E N D A S . 
. / 
Según t e l e g r a f i é en su o p o r t u n i d a d , i 
aud'aces l ad rones c o m e t i e r o n u n r o b o en I 
la i m p o r t a n t e casa c o m e r c i a l de este I 
pueblo que g i r a b a j o l a f i r m a de T r a - ' 
sancos y C o m p a ñ í a . i 
Mi t e l e g r a m a a p a r e c i ó c o n u n g r a n 
error, pues e s c r i b í que a s c e n d í a l o r o - , 
bado a dos m i l pesos y p u b l i c a r o n diez 
mil . 
Queda, pues, a c l a r ado . 
Hasta l a f echa n o ha s i do d e s c u b i e r t o 
el autor o a u t o r e s d e l r o b o . 
Fueron d e t e n i d o s v a r i o s i n d i v i d u o s 
por sospechas; p e r o m á s t a r d e q u e d a r o n 
en l iber tades p o r f a l t a de p r u e b a s . 
El au to r de l d e l i t o pa rece que l o g r ó 
esconderse d e n t r o d'el e s t a b l e c i m i e n t o , 
pan ope ra r c u a n d o todos d o r m í a n . 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Con g r a n é x i t o a c t u ó a n o c h e en e s t a 
Incalidad, la c o m p a ñ í a ecues t re de los 
señores Santos y A r t i g a s . 
Ño me fué p o s i b l e a s i s t i r a l a f u n -
dón po r e l h o n d o d o l o r que a c t u a l m e n t e 
embarga m i a l m a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E G U A Ñ Á B A C O A 
y D i c i e m b r e , 2 1 . 
P E R E G R I N A C I O N A L O S C A M -
POS D E L A J A T A 
El domingo , 26 d e l a c t u a l , a l a s 3 d'e 
la tarde, t e n d r á l u g a r l a p e r e g r i n a c i ó n 
a los campos de l a J a t a . A l e fec to , 
se r e u n i r á a d i c h a h o r a en e l A y u n t a -
miento, e l A l c a l d e M u n i c i p a l , e l P r e s i -
dente del A y u n t a m i e n t o , l o s conce ja l e s , 
emigrados r e v o l u c i o n a r i o s , c o m e r c i a n t e s , 
industriales, c l e ro , sociedad'es de r ec reo 
" S u e v l a " o l a -v ida d e i m a e m i -
g r a n t e . 
" S u e v l a ' ' l a n o v e l a g a l l e g a de 
l a b u l l a . 
C o n " S u y v i a " t e r m i n a « l a f i o 
l i t e r a r i o . 
G a l l e g o s ; l e e d " S u e v i a , " de R e y 
( L u i s B . ) 
S e ñ o r a : l é a l e " S u e v l a " a s u 
c r i a d a . 
P i d a " S u e v i a " a s u l i b r e r o 
G . 9704 2 d - H 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
Y s u s e m p l e a d o s d e l o s a l m a c e n e s d e 
D e s e a n a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a : 
M u y A l e g r e s P a s c u a s 
T E L F 
A G U I * ! * 
C r e p é de C h i n a , v a r a . . $1.20 
C r e p é G e o r g e t t e . v a r a . . 1.20 
H o l a n d a c r u d a , l i b r a . " ... 1.25 
G a l í a n o 3 7 
C 9 8 2 1 Ind.l7D. 
D R . F E D & K i C O Í Ü Í Í K A U B A S 
E S T O M A G O , I N T E S U N O i S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 . V e d a d a 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : e fe 4 a t í p . m . e n b u » 
p e d r a d o e n t r c n s l ^ -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l ü 2 4 I t 24 
f 
9 f 
E s t e s i m p á t i c o C l u b c e l e b r a e l e c c i o n e s e l p r S x i m o d o m i n g o , d í a 2 6 . L a 
C a n d i d a t u r a q u e p r e s e n t a e s t á p r e s t i g i a d a p o r n o m b r e s de g r a n v a l í a e n e l 
mundo de l o s n e g o c i o s . 
E n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s s o s t e n i d o c o n a l g u n o s d e e l l o s , n o s p u s i e r o n 
de r e l i e v e s u g r a n e n t u s i a s m o y l o d e c i d i d o s q u e e s t á n a c o n s a g r a r l e s u m á s 
decidido a p o y o a l C l u b , p o n i e n d o e n j u e g o t o d a c l a s e d e a c t i v i d a d y r e c u r s o s , 
Para o b t e n e r , p r i m e r o : l a m á s e s t r e c h a u n i ó n e n t r e t o d o s l o s h i j o s d e L l a -
Ileira q u e r e s i d e n e n C u b a y c o n e g u l d o e s t o , c o n e l c o n c u r s o d e t o d o s , 
celebrar d e s p u é s e s p l é n d i d a s fiestas s o c í a l e s , y l l e v a r a l l á a l t e r r u ñ o a ñ o r a - , 
do b u e n a p r u e b a d e a m o r y c a r i ñ o es t a b l o c i e n d o " D a E s c u e l a d e C o m e r -
l o . " c o n d i c i ó n p r e c i s a p a r a l a q u e e s t e C l u b f u é f u n d a d o y a l a q u e c o m o 
tolra p r i n c i p a l , e n c a m i n a r á n t o d o s s u s e s f u e r z o s l a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a -
edades q u e c o m p o n e n l a p r e s e n t e 
C A N D I D A T U R A 
P R E S I D E N T E 
V í c t o r G o n z á l e z P r o a z a . M a n z a n a d e G ó m e z , 505 . 
V I C E - P R E S I D E N T E 
R o d r í g u e a . " I n f a n t a , 6 2 . 
V i s i t e N u e s t r a E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e 
T u r r o n e s i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e . 
J i j o n a d e A l i c a n t e , Y e m a y M a z a p á n d e f r u t a s . 
P e l a d i l l a s y B o m b o n e s . 
F i a m b r e s d e t o d a s c l a s e s . 
N u e c e s , A v e l l a n a s , C a s t a ñ a s , A l m e n d r a s , 
r ' a s a s . H i g o s , C o q u i t o s d e l B r a s i l , P a c a n a s . 
J a l e a s y D u l c e d e M e m b r i l l o . 
M a z a p a n e s d e T o l e d o y T u r r ó n d e C á d i z . 
V i n o s s e l e c t o s d e B u r d e o s y B o r g o ñ a . 
C h a m p a g n e s y L i c o r e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
E S P E C I A L I D A D E N C O N S E R V A S F R A N C E S A S 
A R B O L E S D E N A V I D A D 
C E S T A P A R A R E G A L O S . 
V O C A L E S 
^ u e l S á n c h e z , 
^ s t o F e r n á n d e z A l b l a n e d o . 
M a n u e l R a y ó n . 
M a n u e l M e n é n d e z , 
A u r e l i o A l o n s o 
f ^ u r l a n o A n l a . 
a i a n u e i R o d r í g u e z . 
T 5 6 M a r í a M a r t í n e z . 
* ^ e l I n o S o á r e z . 
^ b a n o A l v a r e z -
W > e l F ^ á n d e z . 
C e w ? H e T i a S á n c h e z . 
H a ^ . D í a z R a m o s , 
g g ó n H u e r g o . 
S O Í T Í ^ M e n é n d e z . 
t ^ i s M e n é n d e z . 
fe C u e r v o . 
^ R o . ^ ^ P u j o 1 -
MarT, , R o ^ i s u e z . 
J a n u e M a r t í n e z . 
S y e l A l o n s o S u á r e z . 
^ d e n c i o G o n z á l e z . 
M u r a l l a , 23 . 
S o l , 75 . 
M u r a l l a , 5 6 -
J . M í a . y C o m p o s t e l a . 
1 0 y L a g u e r u e l a " R e p a r t o 
L a w t o n ' ' . 
M o n t e , 107 . 
I n f a n t a , 6 2 . 
I n d u s t r i a y S a n J o s é . 
S u á r e z , 5 0 . 
A l a m b i q u e , 2 3 . 
O b i s p o , 1 7 . 
C a m p a n a r i o , 6 9 . 
M o n s e r r a t e y O b i s p o . 
M o n t e , 6 1 -
G a l i a n o , 8 5 . 
12 y 2 1 , V e d a d o . 
M u r a l l a , 8 4 . 
M u r a l l a , 8 4 . 
G a l i a n o y Z a n j a . 
M u r a l l a , 1 1 . 
U n i v e r s i d a d , 20 . 
M o n t e , 6. 
R a f a e l M a r í a de d e L a b r a , 1 1 4 
M u r a l l a , 2 3 . , 
S a n I g n a c i o , 6 3 . 
46623 a l t . 22, 2 4 y 26 d . 
L e r e c o m e n d a m o s d e m o d o m u y e s p e c i a l n u e s t r o R A N -
C H O " I D E A L " d e N o c h e b u e n a , c o m p l e t o p a r a o 
p e r s o n a s , a l p r e c i o r e c l a m o d e 
$ 1 8 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o g e n e r a l y l a l i s t a e s p e c i a l d e P a s c u a s 
A ñ o N u e v o 
C A S A 
d e S E R R A N O y M A R T I N , S . e n C . 
O ' R e i l l y , 3 7 y 3 9 , 
e n t r e H a b a n a " 
C o m p o s t e l a . 
T e l é f o n o s ; 
A - 2 3 1 0 
A - 7 3 8 7 
C. 994( 2 d 23 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y 
H e r r a m i e n t a s 
O ' R E I L L Y Y M E R C A D E R E S 
H A B A N A 
E n t r e g a i n m e d i a t a . A d m i t i m o s c h e c k s i n t e r v e n i d o s d e t o -
d o s l o s B a n c o s , i n c l u s i v e E s p a ñ o l , N a c i o n a l e I n t e r -
n a c i o n a l . 
T O R N O S D E S D E 1 0 " h a s t a 3 2 " d e p l a t o . F R E S A D O R A , 
R E C O R T A D O R E S , P U N Z O N T I J E R A , R E C T I F I C A D O R A S , 
A F I L A D O R A S , C E P I L L O S M E C A N I C O S , T A L A D R O S S E N -
S I T I V O S Y R A D I A L E S , F R A G U A S , T E R R A J A S D E T U -
B E R I A Y T O R N I L L O , H E R R A M I E N T A S N E U M A T I C A S , 
D I F E R E N C Í A L E S , e t c . 
H e r r a m i e n t a s M e n o r e s d e t o d a s 
c l a s e s 
M A Q U I N A R I A D E E L A B O R A R M A D E R A 
A S E R R A D E R O S C I R C U L A R E S D E S D E 1 6 " H A S T A 3 0 " 
D E C A R R O . A S E R R A D E R O S D E B A N D A , H O J A S D E 8 " 
Y 1 0 " , R E A S E R R A D O R A S , M O L D U R A D O R A , E S P I G A -
D O R A . C A N T E A D O R A , G A R L O P A S , S I E R R A S S I N - F I N 
D E T O D O S T A M A Ñ O S , S I E R R A S C I R C U L A R E S , S I E R R A S 
D E B A N C O D E H I L A R Y T R O Z A R , S I E R R A S D E V A -
R I E D A D , Y T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A D E E L A -
B O R A R M A D E R A . 
A C C E S O R I O S D E T O D A S C L A S E S P A R A 
E L A B O R A R M A D E R A 
M a q u i n a r i a p a r a 
c a j o n e r í a 
M A Q U I N A D E C L A V A R A U T O M A T I C A 
M A Q U I N A D E E N C O L A R 
M A Q U I N A D E E N S A M B L A R 
M O T O R E S 
D e p e t r ó l e o , g a s o l i n a y e l é c t r i c o s 
E N T O N G A D 0 R E S 
D e c a j a s , b a m l e s y s a c o s 
M A T E R I A L D E F E R R O C A R R I L 
M E Z C L A D O R A S D E C O N C R E T O 
R O M A N A S D E F E R R O C A R R I L Y C A M 
E S C R I B A N O S H O Y Y V E A S U S N E C E S I D A D E S 
ZAYAS-ABREU 
Gommercial Company 
4 6 7 8 ^ 24 d 
P A G I N A D i E C i O C H O 
D í A i Ü O i i t L A m A K l f t A ü í c i e m b r e Z 4 d e l d ¿ u 
D e ! S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó 
D i c i e m b r e 20 
B o d a e l e g a n t e 
E n l a r e s i d e n c i a d e l a p r e c l a b l e c a -
b a l l e r o d o n A l e j o P é r e z A c o s t a , a n t e 
u n s u n t u o s o y a r t í s t i c o a l t a r e n e l 
q u e se d e s t a c a b a l a i m a g e n d e b a n 
A n t o n i o , se j u r a r o n a m o r e t e r n o l a 
b e l l a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a P i l a r r e . 
r e b C a r d o s o y e l c o r r e c t o y l a b o r i o s o 
j o v e n s e ñ o r M i g u e l M e d i n a . 
O f c i ó e n l a r e l i g i o s a c e r e m o n i a 
n u e s t r o c e l o s o C u r a P á r r o c o , P a d r e 
S e b a s t i á n P l a n a s . 
F u e r o n p a d r i n o s , l a s e ñ o r a C a t a l i -
n a C a r d o s o d e P é r e z , y e l s e ñ o r A l e l 
i o P é r e z A c o s t a , p a d r e s de l a n o v i a ; 
a c t u a r o n c o m o t e s t i g o s p o r e l l a l o a 
s e ñ o r e s J u a n D i a z . y P e d r o M a n a 
l e t r e r a , v ñ o r é l M a n u e l E s f a k l s y 
S a n t i a g o F r e i r é . 
P i l a r l u c i a u n a t o i l e t t e p r e c i o s a . 
E l t r a j e , r e g a l o d e s u m a m á , e r a de 
t u r f i n í s i m o c o n r i c o s e n c a j e s . E l 
a b a n i c o , m u y e l e g a n t e , f u é u n o b s e -
q u i o de l a s e ñ o r a D o l o r e s C ó r d o b a 
de D i a z y e l l i n d o r a m o , p r o c e d e n t e 
d e l j a r d í n " E l C l a v e l " , de e sa c a -
p i t a l , r e g a l o d e l s e ñ o r P a u l i n o P é -
r e ^ C a r d o s o , h e r m a n o de l a d e s p o -
' s a d a . !" ' '••! i 
L a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s a y ^ d i s -
I t i n g u i d a . ' ! 
S e ñ o r a s R i t a R o d r í g u e z de T o r r e , 
M a r i a T e r e s a Q u a d r e n y de P e n a , C o n -
s u e l o D i a z d e R o d r i g u e ? , E m i l i a R o -
d r l g u e d d e B u s t l l l o , A u r o r a E s t e z e 
de P a l e n z u e l a , H e m e r í t a S a l a s d e P é -
r e z y Z o i l a P é r e z d e H e r n á n d e z . 
S e ñ o r i t a s e : J u a n i t a y E l i s a M e d i -
' n a , d o ¿ s i m p á t i c a s f i g u r a s de l a c l u -
¡ d a d de M a t a n z a s ; A n a M a r i a y T e -
r e s a A l v a r é z , C e l e s t e P é r e z , C o r a l i a 
¡ D i a z , G r a c i e l a S i x t o , de l a H a b a n a ; 
M i l a n l a y C u c a H e r r e r a , A l b e r t i n a 
¡ B o l í v a r , E m e l i n a M a n r u f o , J u l i a A n -
t o n i a y M a r i a A n s e o l a g a , E m e l i n a 
A g u i r r e , M a r i a M a s o t , J o v i t a F e r -
n á n d e z , M a n u e l M o n z ó n , M a r i a , T e r e -
s a P i ñ e i r o , L u c r e c i a P é r e z , F l o r i n d a 
R o c b e , A d e l a i d a T o r r e s , M a n u e l a y 
A s u n c i ó n T o r r e s . 
C a b a l l e r o s : M a n u e l T o r r e s O l a i z l , 
V i c e C ó n s u l l e E s p a ñ a d e e s t a d e -
m a r c a c i ó n ; D r . P e d r o P o n s , J e f e de 
S a n i d a d ; R o d o l f o J . C a n c f o , S e c r e -
t a r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n 1 M u n i c i -
p a l ; A n t o n i o R u a n o , A d m i n i s t r a d o r 
d e l a P l a n t a e d l é c t r i c a ; M á x i m o T o -
r r e s , C o n t a d o r d e l a A d u a n a ; J o s é 
R o d r í g u e z , A d m i n i s t r a d o r d e l a c u e -
d u c t o ; I s i d r o A l b a y n e , J u a n D i a z , i 
W e n c e s l a o H e r n á n d e z , O s c a r S a l a s , i 
C r i s t ó b a l B a r r i o s , F e l i p e O r t i z , M a - 1 
n u e l E s f a k i s , E l a d i o C a s t r o , J o s é 1 
G o n z á J e z , J o s é M o n a s t e r i o , • M a n u e l 
A n s e a l a g a y C a r l o s A g u i r r e . 
L o s n o v i o s r e c i b i e r o n n u m e r o s o s 
r e g a l o s , c u y a r e l a c i ó n o m i t i m o s p o r 
f a l t a de e s p a c o . 
T e r m n a d a l a c e r e m o n i a y d e s p u é s 
d e l o b s e q u i o s e r v i c o a l a c o n c u r r e n -
c i a , p o r e l h o t e l " D o s H e r m a n o s " , 
de l o a s e ñ o r e s C a r r i l l o y M e s a , p a r -
t i ó l a e n a m o r a d a p a r e j a e n c e g a n t e 
m á q u i n a p a r a l a c i u d a d d e l Y u m u r í , 
d o n d e p a s a r á n l o s p r i m e r o s d i a s d e 
u n a l u n a de m i e l , y u e l e s d e s e a m o s 
i n t e r m i n a b l e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S u s c r i b a * * a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a i i á n e i « s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
OBSEETATOillO NACIONAL 
23 d e D i c i e m b r e 1920 . 
O b s e r v a c i o n e s a l a s o c h o de l a 
m a f . a n a d e l m e r i d i a n o 75 d e G r e r n -
w i c h ; 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O S 
P i n a r 7 6 3 - 0 0 ; H a b a n a 7 6 3 . 2 8 ; R o -
q u e 7 6 6 . 0 0 ; C a m a g ü e y 7 6 3 . 0 0 . 
T E M P E R A T U R A 
P i n a r 2 5 . 0 ; H a b a n a 2 1 . 0 ; I 
C a m a g ü e y 2 3 . 0 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y f u e r z a e n 
s e g u n d o : 
P i n a r S E . f l o j o ; H a b a n a ^ . 5 
R o q u e S E , f l o j o ; C t t r a i j o e y ¡NE i 
E S T A D O D E L C I E L O 
P i n a r , c u b i e r t o ; H a b a n a , R o q u e y 
C a m a g ü e y , d e s p e j a d o 
A y e r n o l l o v i ó e i v - t o d a l a R e p ^ l H c a . 
A4 wo 
v V A 
m 
m 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADLES EXCLUSÍVOS 
E N L A R E P U B L I C A 
>RASSE & CO. 
i á % 
P e ñ a G á n d a r a y C a . 
A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S 
D E A G U I L A E S Q . A S A N J O S E 
. > • 
S e f ia p r e p a r a d o c o n p r e c i o s a d e c u a d o s a l a 
s i t u a c i ó n 
" L a C a s a G r a n d e " a c a b a d e r e c i b i r u n c o m p l e t o s u r t i d o d e a r * 
t í c u l c ^ d e N a v i d a d ; T u r r o n e s J i j o n a , T u r r ó n M a z a p á n , n u e c e s , a v e -
l l a n a s , c i r u e l a s p a s a s , c a s t a ñ a s , t o d o f r e s c o , a c a b a d o d e l l e g a r d e 
E s p a ñ a . 
U n a v a r i e d a d I n m e n s a e n f r u t a s e n p o m o s , c o m o fresas T r e -
v i j a n o , m e l o c o t o n e s , a l b a r i c o q u e s , f r e s a s , c i r u e l a s , e t c . , e t c . 
L i c o r e s y C h a m p a g n e s . V i n o s f i n o s d e m e s a , d e l a s m á s r e -
n o m b r a d a s m a r c a s . 
C h a m p a g n e " P i p e r H e i d s i e c h , " d u l c e y s e c o , m e d i a s b o t e l l a i 
y e n t e r a s . 
C r e m a s d e M a r í a B r i z a r d , B o m b ó n C r e m a , C o ñ a c r V u , D o -
m e c q , e t c . , e t c . 
F r u t a s a b r i l l a n t a d a s . M a r r ó n Q a c é , J a l e a s d e f r u t a s i n g l e s a s 
y f r a n c e s a s . i 
V a r i e d a d e x q u i s i t a e n c o n d i m e n t o s y l e g u m b r e s finas, 
T O D O F R E S C O , P R E F I R I E N D O G A N A R P O C O P A R A S E G U I R 
T E N I E N D O C O N T E N T O S A N U E S T R O S C L I E N T E S . 
Y a i o s a b e e l p ú b l i c o 
"La Casa Grande" 
E s t á e n A G U I L A E s q . a S A N J O S E 
T e l é f o n o s A - 8 6 6 4 y M 4 0 1 0 
I I 
Y C Y i T A R C f e T O D A S E S T A S C n r E R M C D A J D t S . f 
^ ^ ^ ^ ^ S e v e n d e e n fodo e l m u n d o . JÍPIIÍ 
C. 9909 
C O R B A T A S DE SEDA 
F I N I S I M A S 
k D E U L T I M A M O D A 
G r a n V a r i e d a d d e M o d e l o s 
A L P R E C I O S E N S A C I O N A L 
D E 
CA 
c e n t a v o s 
MONTALVO-CORRAl 
G a l i a n o , 1 0 7 . T é l é f o n o A - 6 9 3 2 . 
A g e n c i a V E R I T A S . 
I d 24 
aftaÉBl 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e 
U Í A K L U L A i T L f t i U f l A d i c i e m b r e ¿ 4 ae 10*, 
P A G i N A D Í E C Í N U £ V £ 
D e c l a r a c i o n e s . . k 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
^ores a c t ú e n e n e l e j e r c i c i o de s u 
P r i n c i p a l f u n c i ó n , y t o d o s n o s p r e -
g u n t a m o s : ¿ Q u é h a r á e l P o d e r E j e c u -
f . yo? ¿ C r u z a d o de b r a z o s p e r m i t i r á 
r u é "la c a t á s t r o f e g e n e r a l se p r o d u z c a 
•n n u e v o e s f u e r z o p a r a a p l a z a r l a 
r u a n d o m e n o s ? Y o e n t i e n d o q u e e l 
prnler E j e c u t i v o q u e h a s t a a l i o r a l i a 
n r o c u r a d o c o n v e r d a d e r o e m p e ñ o 
h i i s car s o l u c i ó n f a v o r a b l e a l g r a v e 
P r o b l e m a , b r i n d a n d o o p o r t u n i d a d y 
medios p a r a a t a j a r y . c u r a r l o s m a l e s 
« p e r i m e n t a d o s , n o d e j a r á de e n s a -
v a r n u e v a s m e d i d a s p a r a e s o s f i n e s , 
, s i a l h a c e r l o p u e d a s a l i r s e a c a s o 
L s u s a t r i b u c i o n e s c o n s t i t u c i o n a l e s 
L n r á j u s t i f i c a d a s u c o n d u c t a p o r l a 
r S S e n c i a d e l P o d e r L e g i s l a t i v o , es 
AVCÍV de a l g u n o s de s u s m i e m b r o s a 
p i e r c í t a r l a s s u y a s c u m p l i e n í t f c o n 
ins deberes q u e i m p o n e e l c a r g o y 
T,ora c u y o e j e r c i c i o e l T e s o r o N a c i o -
nai «¡ft-'-s'ace altOo t í r e r a r i o s . 
L a c r í t i c a s e c t b i r i a p o d r á s e ñ a l a r 
una I n v a s i ó n de a t r i b u c i o n e s , p e r o l a 
¡ m i n i ó n p ú b l i c a c a l i f i c a r á d u r a m e n -
tP l a d e j a c i ó n d e l i b e r a d a y c o n s c i e n t e 
de e s a s a t r i b u c i o n e s i n v a d i d a s p o r 
Darte de q u i e n e s d e b i e r a n l l e n a r l a s . 
M i t i empo , e m b a r g a d o p o r raúlti-
riles atencuones , h a f ido r e a l m e i e c s -
caso v&ríí p r e s t a x l a n e c e s a r i a a l pro»-
hleraa p o l í t i c o m a n t e n i d o c o n t e n a c i -
d a d ' y s i n f u n d a m e n t o p o r l o s m i e m -
bros de l a C o a l i c i ó n L i b e r a l - D e m ó -
crata N a c i o n a l i s t a , p e r o n o e r a p o s i -
ble que y o d e j a r a de s e g u i r a c u c i o s a -
nioate . e s t u d i a n d o s u s d i s t i n t o s a s p e e 
tos, y t r a t a n d o c o n m u c h a s p e r s o n a s 
d irec tamente i n t e r e s a d a s , e l d e s a r r o -
llo del p r c b l e r r . a »y o u ó m i c o , h a c i e n d o , 
como' icy h e h e c h o , e s f u e r z o s p o r q u e 
ge r e u n i e r a l a C á m a r a de R e p r e s e n -
tantes y dando m i p a r e c e r y m i c o n -
cejo a q u i e n e s l o s s o l i c i t a b a n . S i n 
embargo, h e r e s i s t i d o d a r o p i n i o n e s 
por l a p r e n s a o c y p í t p a r l a s e n p ú ) l l -
co porque m e p a r e c i ó c o r r e c t o r e s p e -
tar las i n i c i a t i v a s d e l G o b i e r n o o d e l 
Congreso , y a p o y a r l a q u e t u v i e s e 
v iab i l idad r s e r v á n d o m e m i p e c u l i a r 
m a n e r a de p e n s a r , que d e s p u é s de t o -
do no puede s e r m á s a c e r t a d a q u e l a 
de los h o m b r e s f i n a n c i e r o s o d e d i c a -
. dos a l C o m e r c i o y a l a I n d u s t r i a , o 
al es tudio de l a E c o n o m í a P o l í t i c a . 
No o b s t a n t e , da-da l a a p r e m i a n t e 
c o n d i c i ó n que a t r a v e s a m o s y a l g u n a s 
propagandas , a m i j u i c i o e r r ó n e a s , 
que se r e a l i z a n y q u e l o g r a n e x t r a -
v iar a l g ú n t a n t o e l c r i t e r i o d e l p u e -
t'o, accedo a l a a m a b l e s o l c i t u d de 
algunos p e r i o d i s t a s h a c i e n d o l a s de -
c larac iones q u e p r e c e d e n y l a s q u e 
seguidamente e x p o n g o . 
E x a m i n a r c u á l e s s o n l a s c o n c a r - s a s 
de l a CJ.ÍSÍS e c o n ó m i c a a n a d a p r á c t i -
co nos c o n d u c e en~ e s t e i n s t a n t e , s i 
bien es a m i j u i c i o u n e r r o r i n c l u i r 
nuestra c r i s i s e n l a q u e a f e c t a e n e s -
te i n s t a n t e a l a m a y o r p a r t e de l o s 
p a í s e s c i v i l i z a d o s , p j r q u e l a n u e s t r a 
tiene m o t i v o s e s p e c i a l e s q u e l a h a n 
determinado de u n a m a n e r a m á s d i -
recta que his c a u s a s g e n e r a l e s or ig1 -
r l - s de l a q u e a f e c t a a o t r a s N a -
ciones. - I • ; i ff 1 | • < ¡ 
E n t r e e s a s c a u s a s m e d e t e n g o a s e -
ña lar el g r a v e e r r o r de h a b e r r e t i r a -
do do l a c i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a e n C u -
ba l a m o n e d a e s p a ñ o l a y l a f r a n c e s a . 
Que t en iendo u n a p r i m a c o n v e n c i o n a l 
(jué no h a c í a b e n e f e i o s a s u e x t r a c -
" ción, m a n t e n í a en e l p a í s u n a c a n t i -
dad c i r c u l a n t e de b a s t a n t e c o n s i d e r a -
ción, en o r o a c u ñ a d o ; y s u s u s t i t u -
ción por n u e s t r o c u ñ o n a c i o n a l , e n 
cantidad i n s u f i c i e n t e p a r a l a s n e c e s i -
dades d e l m o v i m i e n t o m o n e t a r i o y s i n 
Que se p r o c u r a r a e f i c a z m e n t e r e t e -
nerlo e n l a N a c i ó n . 
E n e l a ñ o de 1907 c o n t e s t a n d o u n 
cues t ionar io de u n i l u s t r e p e r i o d i s t a 
n o r t e a m e r i c a n o , d r ^ é " D e s d e l u e g o 
que no es c o n v e n i e n t e e l u s o de v a -
rias m o n e d a s a c u ñ a d a s , y es de d e -
sear l a u n i f i c a c i ó n d e l s i s t e m a m o -
netario; p e r o e n v e r d a d n u n c a l e h e 
atribuido t a n g r a v e p e r j u i c i o c o m o 
por a l g u n a s p e r s o n a s s e l e s u p o n e a 
esa c i r c u n s t a n c i a . . . R e s p e c t o a a c u -
fiar m o n e d a p r o p i a , t a m p o c o m e p a -
rece o p o r t u n o s i h a de h a c e r s e e n 
cantidad i n s u f i c i e n t e p a r a e l m o v i -
m i e n t o m o n e t a r i o d e l p a í s , p o r q u e 
e q u i v a l d r í a a i n t r o d u c i r u n s i g n o m o -
n e t a r i o m á s e n l a c i r c u l a c i ó n s i n r e -
t i r a r l o s e x i s t e n t e s . 
- M á s a d e l a n t e , e n e l m i s m o a ñ o y e n 
c a r t a a l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l s e -
ñ o r C h a r l e s E . M a g o o n , p u b l i c a d a e n ! 
" B l L i b e r a l " d e l d í a 15 de N o v i e m b r e , ! 
r a t i f i q u é m i c r i t e r i o . r 
E l p r o b l e m a q u e a c t u a l m e n t e c o n -
s i d e r a m o s e x i g e , p r i m e r o u n a m e d i -
d a i n m e d i a t a , c o m o s i d i j é r a m o s u n a 
i n y e c c i ó n de a l c a n f o r a l e n f e r m o q u e 
d e s m a y a ; d e s p u é s d i s p o s i c i o n e s q u e 
p e r m i t a n m o v i l i z a r p r u d e n t e m e n t e l a 
r i q u e z a r e p r e s e n t a d a p o r b i e n e s i n -
m u e b l e s , d e r e c h o s r e a l e s b o n o s y a c -
c i o n e s de a l t a c o t i z a c i ó n y f r u t o s 
c o n s e r v a b l e s y de f á c i l r e a l i z a c i ó n 
c r e a n d o u n s i g n o r e p r e s e n t a t i v o de 
v a l o r , g a r a n t i z a d o p o r a q u e l l a r i q u é -
z a e n p r o p o r c i ó n s u f i c i e n t e a r e s p o n -
d e r de c u a l q u i e r a e m e r g e n c i a q u e 
d i s i n i n u y a s u v a l o r e n v e n t a c o n r e -
l a c i ó n a s u v a l o r i n t r í n s e c o o a p r e -
c i t i v o , y a m o r t i z a d o p o r l a s e n t i d a -
des e m i s o r a s e n p l a z o b r e v e , de dos 
o t r e s a ñ o s c o n i n t e r v e n c i ó n y b a j o 
l a s u p e r v i s i ó n d e l g o b i e r n o . E s e s i g -
no c o n f u e r z a l i b e r a t o r i a c o n s t i t u í -
r í a u n a s u p l e n c i a de l a m o n e d a , y 
c u b r i é n d o s e c o n s u u s o l a s n e c e s i -
d a d e s m á s i n m e d i a t a s , d a r í a t i e m p o 
y f a c i l i d a d p a r a r e a l i z a r l a s c a r t e -
r a s de l o s B a n c o s , s i n a d m i t i r e s t a s 
e n s u t o t a l i d a d c o m o g a r a n t e s de l a 
a m o r t i z a c i ó n s i n o e n lo q u e t e n g a e l 
c a r á c t e r i n d i c a d o de b i e n e s d e p o s i -
t i v o v a l o r . 
P o r ú l t i m o p a r a l a u l t e r i o r v i d a 
e c o n ó m i c a n a c i o n a l c r e o q u e s i n d e -
m o r a s e d e b e e s t u d i a r y p r o m u l g a r 
a d e m á s de a l g u n a s r e f o r m a s de n u e s -
t r o C ó d i g o d e C o m e r c i o , u n a L e y b a n -
c a r i a , q u e a u t o r i c e n l a e m i s i ó n d e l 
B i l l e t e de B a n c o o C u r r e n c y . o s i g -
no f i d u c i a r i o p o r l o s B a n c o s que c o n s 
t i t u y e n u n a f e d e r a c i ó n r e g i d a e i n -
t e r v e n i d a p o r e l P o d e r P ú b l i c o , c o n 
u n a g a r a n t í a e n e f e c t i v o o e n m e t a l 
p a r a l a a c u ñ a c i ó n o e n v a l o r e s p ú b l i -
c o s de a l t a c o t i z a c i ó n , c o n s t i t u i d a d i -
c h a g a r a n t í a a p r o r r a t a p o r l o s B a n -
c o s e n u n a p r o p o r c i o n a l i d a d a l a s 
e m i s i o n e s a u t o r i z a d a s , , y e s t a s e n 
p r o p o r c i o n a l i d a d t a m b i é n a l c a p i t a l 
d e l B a n c o . 
E s t a m a t e r i a e x i g e a m p l í a e x p l a -
n a c i ó n i m p r o p i a de e s t a s d e c l a r a c i o -
n e s h e c h a s de p r i s a , y s i n e s t u d i o de 
d e t a l l e s . 
E n e l p a í s e x i s t e r e p u g n a n c i a h a c i a 
l a i d e a de l a e m i s i ó n de B i l l e t e s de 
B a n c o , o b e d e c i e n d o e s e s o n t i n t i e n t o 
1 r e c u e r d o p e r s o n a l e n a l g u n o s , y 
p o r t r a n s m i s i ó n e n o t r o s , de l o s B i -
l l e t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a 
d e C u b a q u e c i r c u l a r o n , c o n g r a n d e -
p r e c i a c i ó n d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , a n -
t e s de l a I n d e p e n d e n c i a de C u b a . N o 
p o r u n s ó l o i n s t a n t e h e c r e í d o c o n . ¡ 
v e n i e n t e q u e l a R e p ú b l i c a e m i t a B i -
l l e t e s e n l a s c o n d i c i o n e s e n que s e 
e m i t i e r o n lo s d e l B a n c o E s p a ñ o l de 
l a I s l a de C u b a , p e r o n o m e p a r e -
c e s e n s a t o j u z g a r de u n a p o s i b l e m e -
d i d a e c o n ó m i c a , p o r o t r a de> é p o c a 
d i s t i n t a y r e a l i z a d a e n f o r m a c u y a r e 
p r o d u c c i ó n n a d i e p r e t e n d e . 
A d v i e r t o q u e s o y c o m p l e t a m e n t e 
o p u e s t o a q u e p o r e l E s t a d o o p o r u n 
B a n c o de E m i s i ó n de c a r á c t e r ofi-^' 
c i a l , s e h a g a e m i s i ó n de B i l l e t e s ; y 
n o es a h o r a c u a n d o h a g o c o n s t a r e s - ) 
t a m a n e r a de p e n s a r c o m o q u e r i e n d o 
a m o l d a r m e a l s e n t i m i e n t o ( m á s b i e n 
q u e p e n s a m i e n t o ) p o p u l a r , p u e s e n l a 
c a r t a y a c i t a d a q u e d i r i g í a l s e ñ o r 
M a g o o n e n 1907, m e e x p r e s a b a a s í : 
" R e s p e c t o a l a e m i s i ó n p o r e l G o -
b i e r n o de p a p e l m o n e d a , n u n c a h e s i -
do p a r t i d a r i o de e l l o , y no lo c r e o 
j u s t i f i c a d o m a s q u e e n dos c a s o s e x -
t r e m o s y o p u e s t o s : o c u a n d o u n a v e r -
d a d e r a p l é t o r a de r i q u e z a a c u ñ a d a , 
o de m e t a l p a r a l a a c u ñ a c i ó n , g a r a n , 
t i z a s o b r a n c e r a m e n t e e l s i g n o f i d u -
c i a r i o , q u e s u p l e a l m e t a l s i n l o s i n -
c o n v e n i e n t e s de p e s o y v o l ú m e n p a r a 
l a c i r c u l a c i ó n ; o c u a n d o u n a e s c a s e z 
e x t r a o r d i n a r i a h a c e i n d i s p e n s a b l e l a 
h a b i l i t a c i ó n , d i g á m o s l o a s í , de u n a 
m o n e d a , q u e s i n s e r l o r e a l m e n t e , s u s 
t i t u y a s u f a l t a " . Y e n a r t í c u l o s q u e 
v i e r o n l a l u z e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , e n 1908, b a j o e l t í t u l o " B a n 
eos y C u r r e n c y e n l o s E s t a d o s U n i -
dos" , d i j e " R e s p e c t o a l a e m i s i ó n de 
B i l l e t e s de B a n c o e n C u b a , n o s o t r o s 
r e a f i r m a m o s t a m b i é n n u e s t r o c r i t e r i o 
p a r t i c u l a r c o n t r a r i o a e s a o p e r a c i ó n 
s i e s e l G o b i e r n o q u i e n h a de r e a -
l i z a r l a , p u e s y a h e m o s d i c h o e n o t r a 
o c a s i ó n q u e s ó l o e n l o s dos c a s o s 
e x t r e m o s , de u n a p l é t o r a de r i q u e z a 
en l a s A r c a s N a c i o n a l e s , o de u n a p e -
n u r i a e x t r a o r d i n a r i a e n l a s m i s m a s y 
e n e l p a í s e n c o n t r a m o s j u s t i f i c a d a l a 
i d e a , q u e h o y se a g i t a p o r a l g u n a s 
p e r s o n a s , de e s t a b l e c e r d e t e r m i n a d a s 
r e f o r m a s e n n u e s t r o s i s t e m a B a n c a -
r i o , t o d a v í a e n e m b r i ó n , y c o h i b i d o 
p o r a n t i g u a s d i s p o s i c i o n e s o p o r l a 
c a r e n c i a de o t r a s a t e m p e r a d a s a l o s 
u s o s m o d e r n o s , q u e p e r m i t a a e s a s 
I n s t i t u c i o n e s a c r e c e n t a r l a e s f e r a 
do s u s n e g o c i o s p o r m e d i o de s i g -
n o s f i d u c i a r i o s s i e m p r e q u e l a g a -
r a n t í a p a r a l a r e d e n c i ó n de l o s m i s -
m o s s e a v e r d a d e r a , y s i e m p r e q u e l a 
i n t e r v e n c i ó n d e l G o b i e r n o r e s u l t e c i e r 
t a y e f i c a z y p r e s t e g a r a n t í a a l p ú -
b l i c o p a r a l a i n d i s p e n s a b l e c o n f i a n -
z a " . 
C o n j u n t a m e n t e a e s a l e g i s l a c i ó n 
que a d e m á s de f a c i l i t a r e l d e s a r r o l l o 
de r o b u s t a s i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s 
debe t e n d e r a i m p e d i r l a c r e a c i ó n 
de B a n c o s de c a p i t a l n o m i n a l , e s 
de n o t a r í a c o n v e n i e n c i a l a a c u ñ a c i ó n 
de m o n e d a m e t á l i c a , a b a s e de o r o 
y e n c o n d i c i o n e s p r o p i c i a s a f i j a r 
s u p e r m a n e n c i a e n e l p a í s . 
F i n a l m e n t e , e s t i m o q u e l a p r i m e r a 
m e d i d a q u e c a l i f i q u é de r e m e d i o u r -
g e n t í s i m o p a r a e l e n f e r m o , debe s e r 
u n a n u e v a m o r a t o r i a , p o r t r e s o c u a -
t r o m e s e s , c o n p a g o s e s c a l o n a d o s p a -
r a t o d a c l a s e de o b l i g a c i o n e s c o m -
p r e n d i d a s e n l a a n t e r i o r , y a u t o r i z á n -
dose e l e j e r c i c i o de l a s a c c i o n e s c o -
b r a t o r i a s p o r l a p a r t e v e n c i d a y no 
p a g a d a s i n e n t e n d e r s e q u e h a v e n -
c ido t o d a l a o b l i g a c i ó n s i s e d e j a de 
p a g a r e n u n o de l o s p l a z o s , p o r q u e 
de o t r o m o d o p o d r í a s e r m á s v e n t a -
j o s a l a c o n d i c i ó n d e l a c r e e d o r a 
q u i e n d e j a de p a g a r s e u n p l a z o q u e 
l a d e a q u e l q u e lo h u b i e r a p e r c i b i -
do. 
N o m e e x p l i c o q u e p p r a l g u n a s p e r -
s o n a s s e c o n s i d e r e que l a m o r a t o r i a 
p e r j u d i c a a l a s c l a s e s o b r e r a s , y s e 
c l a m e p o r s u s u s p e n s i ó n i n m e d i a t a . 
L o s q u e a s í p i e n s a n , c r e e n s i n d u d a 
que l o s B a n c o s se v e r á n o b l i g a d o s a 
s a t i s f a c e r t o d a s l a s c a n t i d a d e s q u e 
p o r c u e n t a c o r r i e n t e y d e p ó s i t o a d e u -
d a n , y e s t e p r o f u n d o e r r o r l o s e n g a -
ñ a . P e r o l a r e a l i d a d t e r r i b l e v e n d r á 
a d e m o s t r a r s i l a m o r a t o r i a c e s a , s i n 
a d o p t a r s e p t r a s m e d i d a s , q u e l o s t r e s 
B a n c o s a f e c t a d o s p o r " l a c r i s i s s u s -
p e n d e n t o t a l m e n t e s u s p a g o s , y e n -
t r a n e n u n a l a r g a , e n o j o s a y d i f í -
c i l l i q u i d a c i ó n , d u r a n t e l a c u a l , y e n 
u n a f o r z a d a y p r o l o n g a d a m o r a t o r i a 
t a l v e z p e r c i b a n l o s a c r e e d o r e s a l -
g u n a p o r c i ó n de s u s c r é d i t o s . L a 
m a y o r í a de l o s o t r o s B a n c o s , no r e -
s i s t i r á n l a s a c a i n m e d i a t a de l a t o t a -
l i d a d d e l d i n e r o d e p o s i t a d o , p o r q u e 
n o h a b r í a n l l e n a d o s u p a p e l de t a -
l e s B a n c o s s i c o n s e r v a r a n e n s u s 
A r c a s e s o s d i n e r o s y c o m o e n b u e -
n a p o r c i ó n l o s h a n e m p l e a d o , n o 
l e s s e r í a da.ble s a t i s f a c e r a s u s d e p o -
s i t a n t e s , y s u s p e n d e r K n p a g o s . M u -
c h a s c o m e r c i a n t e s r e s u l t a r í a n e n 
q u i e b r a , y m u c h o s i n d u s t r i a l e s e n 
c o n c u r s o , p o r l a c a r e n c i a do e f e c t i -
v o y e l q u e b r a n t o d e l c r é d i t o a l d e s -
a p a r e c e r l a p r o b a b i l i d a d de u n p r ó -
x i m o r e i n t e g r o de l o s B a n ^ s d e p o -
s i t a r l o s . 
L a s i t u a c i ó n , p u e s , a f e c t a a t a n -
tos , q u e p u e d e d e c i r s e s i n p a r a d o j a 
q u e a t o d o s a f e c t a , y p j f c o n s i g u i e n -
te es n e c e s a r i o e l c o n c u r s o do v o l u n -
t a d e s y u n a a c c i ó n r á p i d a y d e c i s i -
v a p a r a s a l v a r l a . 
A L F R E D O Z A T A S . 
D i c i e m b r e 23 de 1920. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P r i m i t i v a , R e a ! y m u y i l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
S e c r e t a r l a — D e orden del s e ñ o r P r e -
s idente, y de acuerdo con lo que d ispo-
nen los K s t a t u t o s de JÜ C o r p o r a c l ú n . 
teng'o el honor de c i t a r a todos los H e r -
manos de l a P r i m i t i v a R e a l y Muv I l u s -
tre A r c h l c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a de 
los D e s a m p a r a d o s , p a r a l a J u n t a Genera l 
o r d i n a r i a , que ha'br.l de c e l e b r a r s e el 
p r ó x i m o domingo, d í a 28 del a c t u a l a 
l a s nueve de l a m a ñ a n a , en el s a l ó n ' d e 
actos de l a I g l e s i a de M o n s e r r a t e r o g á n -
doles a todos lo m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a 
por la í n d o l e de dicha J u n t a G e n e r a l . 
N i c o l á s G a r c í a y D í a z , Secre tar io . 
Orden del d í a : L e c t u r a y a p r o b a c i ó n 
del ac ta anter ior . Nombramiento de C a -
m a r e r a Mayor, C a m a r e r a s H o n o r a r i a s y 
C o m i s i o n e s dé P r o p a g a n d a do s e ñ o r a s 
H e r m a n a s , para el t r i en io de 1921 a 1923. 
E l e c c i ó n de D i r e c t i v a p a r a e l t r i en io 
de 1921 a 1923. Nombramiento de Comis io -
nes de P r o p a g a n d a de H e r m a n o s p a r a el 
t r i en io de 1921 a 1923. A s u n t o s gene-
r a l e s . 
3d 24. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
VI C T R O L A S I N U S A R , C O M P L E T A m e n te nueva, de medio gabinete,, r e p r o -
ductor U n i v e r s a l , con veinte piezao de 
m ú s i c a y canto, se d a en c i n c u e n t a pe-
sos. E s una verdadera ganda . S e ñ o r MD-
l ina , Concord ia , 175-A, a l tos , -entre So-
ledad y A r a m b u r o . 
40910 2 ene. 
romea 
M U E B L E S Y 
P 
C<E V E N D E U N J U E G O D E S A L A , U N 
O escaparte , una c ó m o d a a m e r i c a n a , dos 
mesas de noche, un lavabo p e q u e ñ o y 
o tra c ó m o d a . T o d o barato . Neptuno, 24, 
a l tos . T r e s camas de h ierro . E s casa par 
t i c " l ar , 
46912 27 dio 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T R A -dor con c r i s t a l e s biselarlos. I n í o r m c s 
en Consu lado y A n i m a s , bodega. 
46927 27 dio 
A U T O M O V I L E S 
GA N G A : V E N D O D O S F O R D S D K L 16 y 17, que e s t á n t r a b a j a n d o Uno a 
.plazos y otro a l contado. A d m i t o che-
ques de todos los bancos. V é a m e - S e r a f -
r .ts y F l o r e s , o en la piquera del Puente 
A g u a Dulce . F o r d , 9324. P a b l o I r a r e t a -
goyena. 
46918 2ó -31c 
A L O S C A T O L I C O S D E G C A N A J A Y 
L o s n i ñ o s y n i ñ a s del Catec i smo p a -
r r o q u i a l , t i e r n o s c a p u l l o s del hogar, 
que, con n u e s t r a s r i s a s argent inas y 
sonoras , a l e g r a m o s las ca l l e s y paseos 
do esta c u l t í s i m a V i l l a y c^n n u e s t r a s 
in fant i l e s sonr i sas , a n i c » S 3 vocas i tas , 
t i e rnos besos y amorosos abrazos , des-
terramos de l a p e n s a t i v a frente de nues-
t ros I f io -auados padres los amargos s i n -
sabores , cue produce e l rudo b a t a n a r 
de la -vida : con el derecr.o. que as is te 
a la v irtud de l a inocencia ref le jada «n 
la dulce m i r a d a de nues tros in fant i l e s 
ojos, nos presentamos respetuosamente 
a los c a t ó l i c o s d'e l a l o c a l i d a d , tanto 
r i c o s como pobres, grandes como peque-
nos, y a que a todos a m a por i g u a l el 
buen J e s ú s y tenemos el honor de i n v i -
t a r l e s a l a M i s a del G a l l o , c a n t a d a por 
e n t u s i a s t a s s e ñ o r i t a s que t e n d r á lugar 
a las doce de la noche del 24 de D i -
ciembre. E s t a fecha y h o r a es l a mas 
grande y subl ime, para cuantos pere-
gr inamos en este v a l l e d'e l á g r i m a s , por 
c u m p l i r s e en e l la los a ñ o s m i l novec i en -
tos veinte de l N a c i m i e n t o del N i ñ o J e -
s ú s , quien s i endo D i o s como e l P a d r e 
y e l E s p í r i t u Santo , d e s c e n d i ó de los 
c i e los a l a t i e r r a , t o m ó c a r n e h u m a n a en 
el v ientre v i r g i n a l de la p u r í s i m a v irgen 
M a r í a , n a c i ó pobre y humilde en un 
m í s e r o estoblo, . adoradlo por ange les , 
pastores y magos , y mas tard'e s e l l ó con 
su sangre , pendiente de xm madero so-
bre la c i m a del G ó l g o t a . l a s a l v a c i ó n de 
l a h u m a n i d a d calda. 
L i n d a s nifias ves t idas de ange les Ha-
r á n esco l ta d'e honor a l N i ñ o J e s ú s , du-
rante l a M i s a del G a l l o y t e r m i n a d a es-
ta , mientras t i ernos v i l l a n c i c o s y dulces 
a r m o n í a s m u s i c a l e s l l e n a r á n los á m b i -
tos del templo, c u a l r e m e m b r a n z a s de 
é g l o g a s pastor i les y p l egar ias a n g e l i c a -
l e s : e l P á r r o c o d a r á a besar a l l i n d í s i -
ma i m á g e n del N i ñ o r e c i é n nacido. Quien 
cen s u s m a n e c i t a s y dulce m i r a r p a r e -
ce d e c i r a los hombres que se a m e n 
como h e r m a n o s ; p a r a que re ine la paz 
d'el c ie lo entre e l los . ¿̂ .Am 
E l d i a 25 a l a s c u a t r o de | a t a r d e 
s e r á e l reparto de premios y l a proce-
s i ó n con el N i ñ i t o J e s ú s en l a cuna , a c -
to p a r a e l c u a l , inv i tamos a t o d o s » los 
c a t ó l i c o s . , _ 
P o r d e m á s e s t á decir que l o s n i ñ o s 
y n i ñ a s del C a t e c i s m o e s tamos rebosan-
do de a l e g r í a . Ter iemos y a muchos ob-
j e t o s piadosos donados p o r l a C o n g r e -
g a c i ó n del N i ñ o de P r a g a . Nues tro D l -
i e c t o r , el P á r r o c o , nos r i fará dos her -
mosos corderl tos , que y a ba lan y comen 
f lorec i tas , para p r e m i a r n u e s t r a as i s ten-
c i a a l a m i s a p a r r o q u i a l de l a s nueve; 
pero neces i tamos juguetes . p a ñ u e l o s , 
medias y . . . t a n t a s otras c o s a s , porque 
somos muchos m u y pobrecitos y por es-
ta r a z ó n acudimos a los corazones no-
bles y a l t r u i s t a s , con el f in de que nos 
1 hagan a l g ú n obsequio. 
Como la l i b e r a l i d a d y el amor a l a 
i n f a n c i a es virtud' i n n a t a de los guana-
j a y e n s e s , damos por adelantado las g r a -
c i a s y prometemos rogar a nuestro l i n -
d í s i m o hermano el N i ñ i t o J e s ú s por to-
dos nues tros b ienhechores c u y a s manos? 
b. resp. los n i ñ o s y n i ñ a s de l C a t e c i s m o 
de G u a n a j a y . 
N O T A . — L o s c a b a l l e r o s para l a M i s a 
del G a l l o , e n t r a r á n por l a puer ta p r i n -
c i p a l ; las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s por l a 
p u e r t a l a t e r a l y l o s n i ñ o s y l a s n i ñ a s 
del Catec i smo Por l a S a c r i s t í a . 
E l n i ñ o J e s ú s lo a d o r a n pr imero lo s 
n i ñ o s y n i ñ a s , d e s p u é s l a s d'amas y a 
c o n t i n u a c i ó n los caba l l eros . sa l iendo 
P or l a puerta de l a S a c r i s t í a , p a r a m a -
yor orden. 
E X i P A R R O C O . 
Hioy a l a s doce de l a noche. M i s a en 
l o s P a d r e s C a r m e l i t a s del Vedado; en 
los P a r r o q u i a l e s del A n g e l , J e s ú s , M a -
r í a , y J o s é , S a n N i c o l á s , y P a r r o q u i a 
d'el Vedado y C a r m e l o , y en los de R e -
l i g io sas . 
E s i n d i s p e n s a b l e e l proveerse de i n -
v i t a c i ó n . 
L o s f ieles que deseen pueden c o m u l -
gar en l a M i s a de med ia noche, debien-
do p a r a e l lo no c o m e r t r e s horas antes , 
y haberse puesto en g r a c i a de Dios , por 
l a c o n f e s i ó n . E s t a a d v e r t e n c i a que a a l 
guien p a r e c e r á impert inente , es n e c e s a -
r i a p a r a ev i tar en lo posible , que se 
a c e r q u e n a c o m u l g a r , personas que q u i -
zá en el a ñ o solo a s i s t e n a es ta M i s a , 
y como ven comulgar , pues comulgan . 
L o s f ie les que a s i s t e n a e s a M i s a de-
b í a n comulgar , p a r a que e l Sa lvador h a -
l le a lbergue en sus a l m a s . 
Consid'erad que é l mismo lo pide, d i -
c iendo : " T o m a d y comed, este es m i 
CUNroPO despreciemos l a i n v i t a c i ó n do 
quien siendo Dios , nos s u p l i c a le deje -
mos entrar . E l vino a red imirnos y a 
habi tar con nosotros. 
F I E S T A D E G C A R D A B 
M a ñ a n a , N a t i v i d a d del S e ñ o r , h a y de-
ber d'e o í r Misa . Quien a s i s t e a la de 
med ia noche, cumple con e l precepto. 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E D E i 
T E M P L O D E B E I . E N 
C e l e b r ó el domingo anter ior l a f i e s t a 
mensua l reg lamentar la en h o n o r a su 
patrono San J o s é . 
A las ocho el d i r e c t o r de l a C o n g r e -
g a c i ó n R . P- M o r á n , S. J . d i s t r i b u y ó la 
S a g r a d a C o m u n i ó n a loa congregantes 
5 E l ' ' b a n q u e t e e u c a r í s t i c o estuvo m u y 
concurr ido . « _ i<„ *„« 
C o n c l u i d a l a S a g r a d a C o m u n i ó n , f u é 
expuesto el S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , y a 
c o n t i n u a c i ó n c e l e b r ó l a M i s a c a n t a d a 
predicando en e l l a sobre las e x c e l e n c i a s 
d'el S a n t í s i m o Sacramento , y la f recuen-
te C o m u n i ó n , conforme a lo_ d ispuesto 
por e l E x c m o y Revdo . S e ñ o r Obispo 
p a r a el d i a de l a " J o r n a d a i ñ n ^ a r í s t i c a 
Diocesana . 
T e r m i n a d a l a M i s a fue reservado e l 
S a n t í s i m o S a c r i ñ e n t o - Nutr ido coro de 
voces in terpre tron l a p a r t e m u s i c a l , b a 
Jo l a d i r e c c i ó n del maes tor s e ñ o r S a n -
t iago E r v i t i , o r g a n i s t a d'el templo. 
I G L E S I A D E I i S A N T O A N G E I i 
E n e l templo del Santo A n g e l , se ce-
l e b r ó en honor a S a n L á z a r o , solemne 
misa, en l a que o f i c i ó e l P á r r o c o Monse-
i ñ o r F r a n c i s c o A b a s c a l , quien d e s p u é s 
. del Santo E v a n g e l i o , p r o n u n c i ó e l p a -
I n e g í r l c o de l Santo . , _ 
A y u d a r o n a l P a d r e A b a s c a l l o s P a -
dres B u ñ u ñ e l y Saumel l . O r q u e s t a y vo-
ces, bajo l a a c e r t a d a d i r e c c i ó n de l or -
g a n i s t a del templo s e ñ o r Pedro J . A r a n 
d'a. o r g a n i s t a de l a ig l e s ia , i n t e r p r e t a -
ron l a misa de M a r r a c ó ; a l ofertorio, 
I H i m n o a canto l lano de la fes t iv idad 
del d ia y d e s p u é s de M i s a , e s t ro fa a 
S m L á z a r o . I 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A I r 
" • • , ¡j 
E n l a s e m a n a a n t e r i o r s© h a n ce l ebra -
do en e l templo C k t c d r a l , los cul tos 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l a r e s y c a s a s de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
ustetü c o m p r a r , ventier o c a m b i a r m á -
quinas de coser a i contado o a niazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-838L A g e n t e de S l n -
ger. P í o F e r n á á n d e / s 
44365 SI d 
AV I S O : S E V E N D E N 4 M A Q U I N A S D E coser. S i n g e r ; u n a ovil lo cen tra l , 7 
gavetas . 47 p^sos; y dos de 5. $28. $18 
y $20. T o d a s muy [buenas. A p r o v e c h e n 
ganga. V i l l e g a s , 99. 
46902 28 d _ 
SE V E N D E N C U A T R O J U E G O S D E c ü l ü > to. de caoba macizos , e s t i lo i n g l é s , 
compuestos 'de 9 p i e z a s ; ee dan por l a 
mi tad de s u v a l o r ; t a m b i é n tenemos r o -
peros p a r a cabal leros , muy baratos . F l o -
r i d a , 5, entre G l o r i a y M i s i ó n . T e l é f o n o 
A-88S0 
46718 28 d. 
CO M P R O M U E B L E S A C U A L Q U I E R p r e -cio, a v i s e n a l t e l é f o n o M-2104. 
46741 21 e. 
M A L O S H U M O R E S 
No e© c r e a que tener los , es e s t a r 
s iempre i rasc ib le , tener malos humores, 
es t e n e r m a l color, a v e c e s p á l i d o , a 
veces congest ionado, amoratado , porque 
en l a sangre , v a n esos m a l o s humores 
que c a u s a n generales t r a s t o r n o s en to-
do el organ i smo . 
Maros humores, impurezas de l a s a n -
gre, r e u m a y otras afecciones, se c u -
r a n , d e s a p a r e c e n cuando se toma P u -
r i f i cador S a n L á z a r o , m e d i c a c i ó n ideal , 
p a r a l a e l i m i n a c i ó n d'e los malos h u -
m o r e s que h a y a en l a sangre . 
P u r l f i c a d o r S a n L á z a r o , pueden to-
m a r h a s t a los n i ñ o s , de sangre I m p u r a , 
congest ionada o sucia. Se vende en to-
das l a s bot icas y se p r e p a r a en su L a -
borator io : C o l ó n y Consu lado , H a b a n a . 
a l t . 4d-lo. 
nuncios clasificados de 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , m a r q u e t e r í a , nuevo; otro m á s . c a m a 
Iblanca, e scaparate l u n a s , un lavabo, un 
juego of ic ina o rec ib idor con cuero, 8 
piezas mimbre fino, 45 pesos. U n piano. 
S a n Miguel , 145. 
46777 1 « 
PR E N D A S : S E C O M P R A N S O L I T A R I O o b r i l l a n t e s sue l tos , no menores de 
un k i la te . T a m b i é n aretes y s o r t i j a s . 
E x c l u s i v a m e n t e de 3 y media a 5 de l a 
tarde en Monte, 62, a l tos , e n t r a d a por 
Ind io , el ú l t i m o p i so . ( 
46798 25 d 
MA Q U I N A U N D E R W O O D , S E V E N D E una, ú l t i m o tipo, con retroceso y 
c i n t a bicolor, c a r r o 3 i n 16. completa-
mente nueva. Puede verse en Merced y 
Composte la , t ercer piso, a l tos de l a c a -
s a de H i e r r o . 
46806 25 d 
últun ra 
A L Q U i L É R É S 
C A S A S Y P i S O S 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 4, entre 19 
y 21, compuesta de vestíbulo, sala, 
recibidor, galería, cinco cuartos, ga-
rage, un cuarto de criados y demás 
^c ios . Informan en la misma. 
40011 26 dic 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
_ Y M A N E J A D O R A S 
E n b a ñ o s , 6 1 . e n t r e 2 1 y 2 3 , s e 
n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e 
sea p r á c t i c a e n e l s e r v i c i o ; b u e n 
sue ldo . 
e necesita una criada para ayud¡71 
^ en una « s a chica. San Miguel, 
^ J a j o s , Academia. 4602G 
CO S T U R E R A , P R A C T I C A E N R O P A de n i ñ o , es t i lo s a s t r e y r o p a de se-
ñ o r a , buen sueldo. I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i 
no es de p r i m e r a . D i r i g i r s e a J . M a r s a l 
y C o m p a ñ í a , M u r a l l a , n ú m e r o 95, H a -
bana. 
46914 26 dic 
l é f o n o F-2614 o pase por S a n M a r i a n o 
y A r m a s , Ibodega. 
S i C O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O I / O C A R S E U N J O V E N E ^ -pafiol p a r a camarero de hotel. H a 
traJbajado en los mejores hoteles de C u -
ba. O c a s a p a r t i c u l a r , de t ra to fino y 
t iene recomendaciones . P r e g u n t a r en I n -
d u s t r i a , 70, bajos . 
46908 26 d i c 
V í b o r a : ca l l e San A n a s t a s i o , vendo n n a 
con s a l a , sa l e ta , dos habi tac iones y s u s 
SeryiclOs, toda de cielos rasos . Su p r e -
cio : 5.-700 pesos . Dejo 3.000 pesos en h i -
poteca . 
V í b o r a , S a n A n a s t a s i o , r e n d o en g a n g a 
una p r e c i o s a c a s i t a en 6.300 pesos . D e j j o 
2.000 pesos en h ipoteca a l ocho por 
c iento . R e n t a 50 pesos. 
A v e n i d a de C o n c e p c i ó n , p r ó x i m a a l a C a l -
zada, vendo u n » con s a l a , s a l e t a y dos ha 
b i tac iones y sus servic ios . P r e c i o : G.300 
pesos . 
V A R I O S 
29 dic 
V A R I O S 
/ r a S " e n 1 C í ^ V X A B U E Í Í A L A V A N D E -
í ^ t r a d a por TnV^ e» s- Monte, 62. a l t o s 
' ^ m e n t e de ^ Aca.demla " I r i s - E x ! 
^4G010 116 do 3 a 5 de la tarde 
C 0 S j » o ¡ i Q U E ~ i i 5 r T " H í i i ^ t ~ r 
L & P a W a ? n f e a R i ^ - - H a a b J a n M a r s a I 
fiocio~K?r^; • 26 dic 
2 Socio S ^ ' . ^ ^ ^ O Í T ^ ^ ^ : ^ n ^ ^ ^ ^ i d o hace af io« 
í.nP0' represen , ^ m i e n t o en Punto c é n -
rf„a(llüite u n a s o H n t S j o s a ? e n t e - conoc ld l 
q"e a p o n e o-, ^ r e n t e 0 oomandita-
^ Por ?o "en F , a r n - m á ^ d e t a l l e s f d l r ^ l r 
A Z ^ o ' n l A- M a r q - Oovie , 
28 dic 
SE O F R E C E J O V E N E S P A S O E , D E 17 a ñ p s . buena presenc ia , con o r t o g r a f í a 
y c a l i g r a f í a p a r a el comercio. G a r a n t í a 
a s a t i s f a c c i ó n . D i r i g i r s e a L . G. T e n i e n -
te R e y . 55. 
46904 3 L d i c 
I r O V E X D E V E I N T E AffOS D E S E A cO-
*J l o c a r s e p a r a l i m p ú z a de of ic inas 
o p e r t e r í a . Sueldo 80 pesos y cuarto. T e -
l é f o n o A-3202. 
46920 26 Qlc 
T O V E N E S P A K O E , C O N G R A N D E S co-
«J n o c í m i e n t o s de l a t í n , griego, f r a n c ^ . 
di'lnijo l ln3a l . indus tr fk l , m a t e m á t i c a s , c a 
l i g r a f í a , etc., se ofrece p a r a cargo i d ó -
neo con s u s ccnoc imienLos . S a n Miguel , 
S5 s i to s . ¥ . L 
•JG924 26 dic 
C O M P K A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
X > T l ? r < T H / f T i : , A T ' T ' r k Q 
• • • • • ^ • • • • • • • • W a i l i l B I I I W I I W M M B M I M B M — 
U R B A N A S 
liiimmimmmmtm' Tas» 
R E A L I Z A C I O N D E C A S I T A S 
V í b o r a : en l a ca l l e de San Marianao ven-
do u n a en 3.700 pesos. T i e n e s a l a , saleta» 
y dos halbitaciones y sus serv ic ios . R e n -
ta 30 pesos y e s t á a la b r i s a . ( U r g e ) . 
R e p a r t o Santos S u á r e z . cal le de F l o r e s , 
vendo bon i ta c a s a con p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a y dos habi tac iones . P r e c i o : 7.300 pe-
sos. 
L o m a de l M a z o : vendo u n » c a s a en 
J o s é A . Saco , con por ta l , en 7.500 pesos . 
P a s i l l o de cr iados . 
A p r e s ú r e s e en verme, pues h a y g r a n de-
m a n d a en l a con-| ira de c a s i t a s todos los 
d í a s . E s t o y en S a n M a r i a n o , 78-A, es-
quina» a A r m a s . No a c o m p a ñ o a corredo-
res . ^ 
46923 26 d i c 
S O L A R E S Y E R M O b 
V E N D O 
U n t e r r e n o , 1 7 p o r 4 0 , e n l a s 
a l t u r a s d e l a p l a y a d e M a r i a -
n a o , a d m i t i e n d o e n p a g o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s . D . F e r -
n á n d e z , O b r a p í a , 1 9 , e n t r a -
d a p o r S a n I g n a c i o . T e l é f o n o 
A - 2 3 3 1 . 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, com s u enero 
fino y l e t r a s , $17.50. 
C o n l e t r a s e s m a l t a d a s en colores, 
$26.50. 
Se le r e m i t e pues ta en su c a s a l i b r e 
de gasto. H a g a s u g iro hoy mismo. 
P i d a c a t á l o g o gra t i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
SE R E A L I Z A N J O U T B A R A T A S , T o -das l a s e x i s t e n c i a s y v i d r i e r a s de un 
p e q u e ñ o es tablec imiento . L e a l t a d , 78, es-
qu ina a C o n c o r d i a . S e ñ o r D o m í n g u e z . 
46624 2-1 d. 
C O M P R O 
Muebles , m a q u i n a s de e s c r i b i r y f o n ó -
grafos . T e l é f o n o A-6137. 
46095 24 d 
S e v e n d e t o d o e l a j u a r d e u n a c a -
s a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o ; y s e 
t r a s p a s a s u a l q u i l e r . L a c a s a t i e n e 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a y 
b u e n s e r v i c i o , e s t á s i t u a d a e n l a 
p a r t e d e G a l i a n o a B e l a s c o a í n y 
d e S a n L á z a r o a N e p t u n o . P a r a i n -
f o r m e s : H a b a n a , 5 3 ; d e 3 a 5 
p . m . A d m i t i m o s e n s u p a g o c h e -
q u e s d e l B a n c o N a c i o n a l o d e l C o -
462S6 
C O N T A D O R A S 
N A T I O N A L , q u e 
m a r c a n $ 9 9 . 9 9 
h a s t a $ 3 . 9 9 . se 
v e n d e n v a r i o s es -
t i los , d e s d e $ 6 0 , 
c o m o g a n g a . V é a -
l a s , c a l l e B a r c e l o -
n a , 3 , i m p r e n t a . 
7 « 
E 
N $140 S E V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto , con 4 piezas . I n d u s t r i a , 103. 
45S97 25 d. 
m e i c i a l . 
C 9814 10d-17 
A L A S C A S A S D E C O N F E C C I O N E S : se vende muy barata , u n a mftqulna de 
hacer o ja les , c o n su motor a l e m á n . A m a r -
g u r a , 13, a l tos , de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 4 p. m. U r u ñ u l a . 
4593S 25 d. 
T p S O R I T O K I O S P L A N O S Y D E C O R -
J L i t ina , vendemos a precios reducidos . 
P . V á z q u e z . Neptuno, 24. 
46200 27 d 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
44718 • • 
A l q u i l e , e m p é f i e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a K i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a a o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles u»ados, de to* 
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llama al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
45122 S I á 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un g r a n surt ido de muebles , 
que vendemos , a prec ios dé v e r d a d e r a 
ocasiftn, con e á p e c i a l i d a d rea l i zamos Jue-
gos de cuarto , s a l a y comedor, a pre -
c ios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s gran 
ex i s t enc ia en Joyas procedentes ú « « m -
p e ñ o , a prec ios de o c a s i ó n , 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s r objetos 
de valor , cobrando un í n f i m o I n t e r é s 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84. C A S I E S Q U I F A A G A L I A N O 
44881 s i a 
C %35S I n 17 ab 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
| t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
¡ d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s , 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
M o s q u i t e r o s 
L i q u i d a m o s m á s d e 5 0 0 m o s -
q u i t e r o s d e r e j i l l a , m e d i o c a m e r o s , 
a $ 3 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o p o r -
t á t i l , p a r a c a m a d e n i ñ a , a $ 1 1 . 
C o n a p a r a t o r e d o n d o , c a m e r o , 
¡ a $ 7 . 5 0 . 
Y c o j i n e s b o r d a d o s : s e l i q u i d a n 
a $ 2 . 5 0 . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C D555 25d-7 
E S C A P A R A T E S 
en buen estado, de cedro, a $25. P r e c i o 
de m o r a t o r i a ; y m u c h a s prendas de oro, 
p la t ino y b r i l l a n t e s , procedentes de em-
p e ñ o , a l a m i t a d de p r e c i o ; en l a c a s a 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache . 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a . 
44072 30 d 
C O M P R O M U E B L E S 
que s i r v a n p a r a amueblar casas . A v i s e 
a Baamonde , en S u á r e z , 53. T e l é f o n o 
M-1530. 
45201 8 e 
A L M A C E N D E J O Y K B I A 
Aguila, 19. Habana. 
44878 a l t 30 d 
RE L O J E S P U L S E R A S , M A Q U I N A S U I -za. Nueva remesa . P l a c a de oro, pu l -
so de c inta . D e n á c a r pulso e x t e n s i ó n , 
de p l a c a de oro. O t r o s placa de oro p a -
r a cabal leros . Se v e n d í a n a 17 pesos y 
20. H o y se l i q u i d a n a 10 pesos. L i q u i -
d a c i ó n de novedades en J o y e r í a . E l L u -
cero, R e i n a , 2S, e n t r e R a y o y S a n N i -
c o l á s . L a g o . 
40G08 25 dio 
Q E A C A B O L A M O R A T O R I A . 250 S I -
O Has de caoba, *Viena y plegables , a 
prec io de s i t u a c i ó n ; toda c lase de mue-
bles y p r e n d a s de va lor . L a F o r t u n a . 
Manr ique , 81, e s q u i n a a S a n J o s é . T e l é -
fono M-3612. 
46(510 SI d. 
46021 27 d i c 
R e p a r t o L a s C a ñ a s , C e r r o , vendo (cua-
tro ) J u j n t a s o por separado. T i e n e n s a -
s a l , s a l e t a y dos hab i tac iones . L a s doy 
a 4.300 pesos c a d a una. 
P E R D I D A S 
V í b o r a , D e l i c i a s y A v e n i d a de Concep-
c e p c l ó n , vendo una con s a l a , dos h a b i -
taciones, cojmedcTclto a l fondo. E s t á l a 
doy en 4.800 pesos. 
H a b a n a : ca l l e de E s c o b a r , vendo una 
con s a l a , comedor y dos h a b i t a c i o n e s , 
en o.oDO pesos . O t r a en G l n r l a y A n g e l e s 
§ " 0 . 0 0 0 pesos . O t r a en Beniumeda , en 
~ r ¿ X Pesos. O t r a en Santo T o m á s , , e n . 
i.ooo pesos. C i t e h o r a p a r a v e r l a s a l te-
T - \ I E Z P E S O S L E E N T R E G A R E A t A 
X J p e r s o n a que nos t r a i g a o dinga d ó n -
de ? e r r o de caza, todo choco la te , ! 
grande. E n t i e n d e por T o n . S ig lo X X . l i a - > 
l lano, 126. 
46917 2 ene I 
T - T N P E R t A ) F O X T E T U l í E R , B A N C O . l 
»J <on p .oMeñ- '? manclit'9 am-iciUas --n' 
la? ore jns . s i n rabo, responde r.l ñor -1 
Wt do B o y IÍI que lo entregue -Í) f e - ' 
ñ o r C . B r u en O ' R e i l l y , 01, s e r á g r t i í l - 1 
D E I N T E R E S 
T e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s . e n 
v a j i l l a s i n g l e s a s , l o z a , c r i s t a l e r í a , 
c u b i e r t o s d e p l a t a y m e t a l b l a n -
c o , b a t e r í a p a r a c o c i n a d e a l u m i -
n i o , a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s y m o l -
d e s p a r a p a s t e l e s . V i s i t e n n u e s t r a 
e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e . 
E L L E O N D E O R O 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a . 
M o n t e , 2 , e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
a $2.50; prec io de m o r a t o r i a ; y muchas 
p r e n d a s de e m p e ñ o , de oro, p l a t i n o y 
b r i l l a n t e s , a l a m i t a d de precio , en l a 
C a s a del Pueb lo , que es l a Segunda de 
Mastache. C a m p a n a r i o , e s q u i n a a Concep-
c i ó n de l a V a l l a . 
44072 9 ene-
Liquidación y subasta de joyería en 
general, todos los día? y a todas ho-
ras; no deje de venir a la casa del 
pueblo; aproveche esta oportunidad. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla. 
46400 . 5 e. 
M-9314. El mejor para vender sus 
muebles. 
46399 24 d. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s muebles , v e a e l g r a n , 
de y var iado sur t ido y p r e c i o s de e s t a 
c a s a , donde s a l d r á bien serv ido por po-
co d i n e r o ; hay Juegos de cuarto con co-
queta modern i s ta s , e s c a p a r a t e s desde $8: 
camas con bast idor , a $5; pe inadores a 
S9; a p a r a d o r e s , de e s tante , « $14; lavabos , 
a $18; mesas de noche, A $2; t a m b i é n 
h a y Juegos completos y toda c lase de 
piezas s u e l t a s r e l a c i f u ^ d a s a l giro y 
los prec ios a n t e s mencionados . V é a l o y 
se c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M U E B L E S . F I J E S E B I B Í Í : U L 
44882 31 d 
i T l / T A Q U I N A S D E E S C R I B I R : C O M P R A , 
¡ ITJL venta, r e p a r a c i ó n y a lqu i l er . L u i s 
l de los B e y e s . O b r a p í a , 110. T e l é f o n o 
A-10:Í0. 
j 45254 8 d 
AR R E G L E S U S M U E B L l i S , S E C O M -ponen, b a r n i z a n y e s m a l t a n toda c l a -
se de mueb le s ; con p u n t u a l i d a d . L l a m e 
| a l t e l é f o n o A-3650. 
| 45008 7 e. 
Q E V E N D E U N A C A N T I N A S I S T E M A 
O moderno, de l u n a s , con dos meses 
de uso, de un c a f é f r a c á s a l o , que c o s t ó 
h a c e r l a $2,100 y se da en $900, ú l t i m o 
prec io . I n f o r a r á n : Monte y C a s t i l l o 
C a f é Sant iago . 
4(3079 24 d 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se venden toda c l a -
se de muebles , como Juegos de cuar to , 
de comedor, de s a l a y toda clase d© ob-
je tos re lac ionados a l g iro, prec ios s i n 
competencia . C o m p r a m o s toda c lase d© 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n pres -
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor . S a n R a f a e l . 115. e s q u i n a a G e r -
vasio. T e l é f o n o A-42ft2. 
44884 . 31 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador da 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno. 159, ei»«'rp) E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-762Í' 
Vendemos con un 50 por tt)0 de des-
cuento, juegos de cuart ' i . Juegos de co-
medor. Juegos de rec iL ' ' Íór , juegos de 
s a l a , s i l l ones de mimbre , espejos dora-
dos, Juegos tapizados , cswnas ''e bronce, 
camas do hierro , ca iuas de " l ü o , b u r ó s , 
escr i tor ios de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s <it¿ sa la , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa , colum-
nas y macetaw m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
t r i cas , s i l l a s , tUltacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmal tados , v i t r i n a s , 
coquetas , entremeses cherlones , adornos 
y f i guras de todas c l a s e s , m e s a s corre-
deras , redondas y c u a d r a d a s , re lo jes de 
pared, s i l l ones de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
americanos , l ibrero?;, - . i l las g i r a t o r i a s 
neveras, aparadoifct?, p a r a v a n e s y s i l l e -
r ía del p a í s en lodos los es t i los . 
A n t e s de con?prar h a g a n una v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos . No confundir . Neptuno 
159. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda c lase de mueb les a s u s t o del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo ct» p a g a n em« 
balaje y se ponen e ü i a e s t a c i ó n . 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E R O U C O y T r i g o , c a s a de compra y venta, se 
c o m p r a y vende toda c lase de muebles . 
V ives , 155. c a s i e s q u i n a a Belak?ouIn. 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
43834 29 d. 
^ M A Q U I N A S D E C O S E R 
L a s compro y las pago bien. L l a m e a 
los T e l é f o n o s M-9314 y a l A-0673 y en 
seguida t e n d r á s u dinero . 
44072 30 d 
E S C A P A R A T E S 
6 e 
flcado 
4C906 58 dio 
O E V E N D E , E N L I N E A , 26, E N T R E J 
y K , Vedado, un juego de cuatro rue-
das , de madera , y s u s l l a n t a s para, a u -
t o m ó v i l . T a m a ñ o 34X4 y medio. E s t á n 
en buenas condiciones. Pueden verse* de 
8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
C 9915 
SE D E S E A C O M P R A R U N J U E G O D E cuarto, uno de s a l a y otro de come-
dor, modernos, en buen uso y se ven-
den dos b a ú l e s grandes y uno de cama-
rote. E s p e r a n z a , 5-A, a l tos . 
^46428 24 d. 
Casa de Préstamos. Se vende barata; 
está en buen punto, contrato por 6 
años, poco alquiler, hace buen nego-
cio; se da a prueba; es por no poder-
la atender su dueño* Informan en el 
teléfono A-6279. 
_ 40 tOO 5 e. 
I R A N T E S I N V I S I B L E S " K I N G S ' B Ü ' -
r y . " U l t i m a novedad, s u j e t a n los p a n -
ta lones en su s i t io . E v i t a n que la c a -
m i s a se sa lga , Son confortables s en-
c i l lo s y duraderos . C o n s e r v a n e l cuer-
po erguido. E v i t a n el cansanc io de hom-
bros y e spa ldas , dejando el cuerpo l i -
bre en sus movimientos . E n v í e m e dos 
pesos en giro posta l o s e l l o s de correo 
d l c i é n d o m e e l n ú m e r o de pulgadas d é 
su c i n t u r a y le m a n d a r é uno a sn me-
dida. E s c r í b a m e . G u i l l e r m o T i n o c o 
A p a r t a d o 2584, • o v é a l o s en G a l i a n o es-
q u i n a a C o n c o r d i a . 
46555 30 d 
Dos compro de todas c l a s e s y precios . 
L o s pago b i e n ; tengo m u c h a s habi tac io-
nes que amueblar . L l a m e a los t e l ú f o -
nos M-9314 y A-0673 y en s egu ida ten-
drá su dinero. 
43273 27 d 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R Y S U M A R . C o m p r a - v e n t a , r e c o n s t r u c c i ó n v l i m -
pieza. S e g u r ó l a y G o n z á l e z . Ga l ia i io . 71 
entre Neptuno y C o n c o r d i a . 
464S8 05 ¿1 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
en buen estado, a $15; prec io de mo-
r a t o r i a y muchas p r e n d a s de oro n l a -
t lno y b r i l l a n t e s ; procedentes de em-
p e ñ o , a l a m i t a d de precio. E n la c a s a 
del pueblo, que es l a 2a. de Mastache 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p e i ó n de 
la V a l l a . 
^072 30 d 
C E V E N D E U N M O S T R A D O R D E C E -
>J dro, con gavetas , propio p a r a c u a l -
quier g iro , con s u s m á r m o l e s y 4 v i -
d r i e r a s convexas, y u n a p lana grande 
Uca0rman en C o r r a l e 3 y Cienfuegos, bo-
' " á w ? 24 d 
S I L L A S 
J u e g o d e s a l a , m u y f i n o , $ 1 3 0 
E s marqueteado con n á c a r fina t iene 
su espejo. T a m b i é n l iquido muchas p r e n -
das de e m p e ñ o . E n l a casa del pueblo 
que es la 2a. de Mastache. C a m p a n a r i o ' 
e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 
4667o ¿j; d 
L a s compro de todas c lases y prec ios 
^ano- ,Paeo .b i tn- L l a m e a los t e l é f o n o s 
L e r o y 0673 y en Segui<ia ^ n d r á ^ 
43273 ^ d 
Para sus muébles Mastache y nada 
ro.ás. Teléfono M-9314. 
46399 24 d 
Para vender bien sus muebles. Masta-
he y nada más- Teléfono M-9314 
1 46399 «, 24 d. 
N e c e s i t o c o m p r a r i m i a M e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a Í U s a d a T T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
C 0211 i n a 2 4 1 » 
" E L N Ü E V Ó R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N I M 9 . 
Compra toda c lase de muebles que sa 
le propongan. E s t a c a s a paga u n c i n -
cuenta por ciento m á s que l a s de su e l -
ro. T a m b i é n compra p r e n d a s y ropa ñ o r 
lo que deben hacer u n a v i s i t a a l a m i s -
ma antes de i r a o t r a , en la s e c u r i d a d 
que e n c o n t r a r á n todo ío que deseen v 
s e r á n serv idos bien v o « a t í f i í a c c í ó n T » . 
l é f o n o A-lüOS. i. a c c i ó n , i e -
447C1 s i d 
S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
a $2.50; precio de m o r a t o r i a ; y m u c h a s 
prendas de e m p e ñ o , de oro, p la t ino y 
br i l l antes , a l a m i t a d de precio, en lk 
casa del pis^blo, que «ta i a 2a. de M a s -
^ 0 7 2 go d 
SE V E N D E N D O S C A J A S D E C A U D A . ies, tamafiio r e g u l a r . I n f o r m e s : R e i -
na, 101, v i d r i e r a de tabacos . __49051 24 d 
u S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r l e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s ^ d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
43396 - 24 d 
D O S M A P A S 
de l a I s l a de Cuba, a | 7 . Son grandes . 
Precio de morator ia . T a m b i é n l iquido 
m u c h a s p r e n d a s de oro, p lat ino y b r i -
l lantes . E n la c a s a d e l pueblo, que ea 
la 2a. de Mastache. C a m p a n a r i o esqui -
na a C o n c e p c i ó n do l a V a l l a . 
46670 ' 25 d 
P A G I N A V E I N T E DIARIO DE LA M A R I K A Diciembre 24 de 1920 AÑO LXXXVIU 
del .Tubileo Circular; lo» de los Quince 
Jueves, y la fiesta mensual al Santísinjo 
«le la M. I. Archicofradla del Santísimo 
Sacramento erigida en la Santa Iglesia 
Catedral. , 
El sermón correspondiente, a la res-
tividad de los .Tuince Jueves y el üe 
la última tarde del Jubileo Circular, 
fuortm pronunciados por el M. I. Cana-
ñipo Masistral, doctor Andrés IjUgo. 
E l d'o la festividad de la Archioofradla 
del Santísimo, lo fue por el M. I. Cano-
niffó Lectoral, doctor Alfonso Blazque/,. 
T.ff,g misas solemnes fueron celebnulns 
por el M. I. Canónigo Arcadiano Mon-
señor Alberto Méndez, Secretario de ( a-
mam y Gobierno del Obispado, asistido 
do los Padres Alorda y Quintana; este 
último celebró la misa de comunión de 
loa cofrades del Santísimo. 
.. ]Da parte musical de los Jnince Jue-
ves, fue interpretada por un coro de 
señoritas; la de los otros dos, la capi-
lla Catedral, tajo la dirección del maes-
tro de la misma señor Felipe Palau. 
A Jos cultoa del Circular, puso algno 
remate la p r o c e s a n del Santísimo. 
ReftBitf» g-ancSnea. 
|ta concurrencia de fieles numerosf-
ilmHi _ 
Para despedir santamente el ano, se 
celebrará en la Santa Iglesia Catedral, 
un triduo d* reparación y acción de gra 
cia al Sacratísimo Corazón de Jesús. 
I.A MILICIA JOSEFINA DEL TEMPLO 
DE LA MEKCED 
Celebró los cultos el 19 del actual. 
Comulgaron en la misa d'e los Caballe-
ros de Tolón, en la cual ofició Monse-
ñor Santiago Ci. Amigó , Protonotario 
Apostólico. Amenizó el banquete el ba-
rítono R- P- Ignacio Maestrojuan; el 
It. P. Cipriano Izurriaga, director de la 
Milicia Josefina. 
A las ocho fue expuesto el Santísimo 
Sicramento y celebró la Misa cantada, 
él Capellán del vapor "Tayá". 
Predicó el R. P. Saturnino Ibañez, so 
bre el tema señalado a los predicadores 
pór el Prelado Diocesano en al Circu-
lar sobre la "Primer Jornada Eucaríst;-
eia Diocet-ana". 
Después dre la Misa, fue reservado el 
Snntlsliui) Sacramento-
La parte musical fue Interpretada por 
lóti cantaiileb anteriormente citados. 
APOSTOLADO DE LA OBAr.í^N O EL 
TEMPLO DE BELEN 
El Director R. P. Amallo Moran, ha-
ce presente por este medio a los cela-
dorea y socios del Apostolado que la 
Comunión mensual del próximo domingo 
«erá la de Páscuas de Navidad en ho-
nor al Niño Jesús suplicando encarecí 
damente la asistencia. 
FEDERACION DE HIJAS DE MARIA 
DEL TKMPLO DE LA MERCED 
Celebra el próximo domingo la Fede-
ración de las Hijas de Marta de la Me-
dalla Milagrosa, la función mensual. A 
las siete y mefVia a. m., misa de comu 
nión general. A las nueve junta. 
LEPROSERIA DEL RINCON 
PETICION 
En atenta carta nos suplican los la-
zarinos, que felicitemos en su nombre 
las Pascuas de Navidad a sus bienhe-
chores y que no se olviden de ellos en 
sus aguinaldos. 
Quedan complacidos. 
Los donativos nos dicen, que pueden 
enviarse a los Conventos d'e Belén y la 
Merced. 
UN CATOLICO. 
DIA 34 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. El 
Circular esta en las Reparadoras. 
Santos Delfín, obispo y condeso". Gre-
g.-iin, luoiani Zenofio y lOutinio, in>i-
tíres-, oüntos Irmina, Farsi.'ia A;da-
sln<ia ; Adáj vírgenes. 
Vigilia de la Natividad de Nuestro Se 
ñor Jesucristo. 
Este (lia ha sido en todo tiempo un 
dia privilegiado y célebre en la Iglesia, 
en muchas partes era dia de fiesta, a 
lo menos después de medio día, o des-
pués de las primeras vísperas. 
La vigilia de Navidad' es la única que 
la Iglesia ha conservado sin innovar na 
da, la solemnidad del dia, la grandeza 
y la santidad del misterio ped'ían esta 
distinción. Ninguna cosa es mas santa, 
ninguna debe ser mas saludable que la 
solemnidad de esta noche; se puede de-
cir que el Salvador derrama a manos 
llenas sus gracias en aquella dichosa 
hora, que es propiamente la hora pri-
mordial de la salvación. 
San Delfín, obispo y confesor. Se ha-
ce conmemoración en este dia del glo-
rioso obispo e ilustre confesor de Je-
sucristo San Delfín. 
No constan circunstancias particula-
res de la santa vida de Delfín, ni de que 
silla era obispo. Solo sabemos que en 
tiempo del emperad'or Teodocio fue un 
modelo de las virtudes que constituyen 
un buen prelado de la Iglesia. La muer-
te de San Delfín ocurriN en Burdeos 
el año 403. 
San Gregorio mártir era presbítero 
ilustre, y por dffender la, fe de Jesu» 
pribLo fue preso y después cruelmente 
ni. til-izado tu la persecución de los em 
peradores Diocleciano y Maximiliano. 
FIESTAS DEL SABADO 
Misas solemnes en todosl os templos. SERMONES 
qne han da predicarse en la n. I. Ca-tedral do la Khbnnn, durante el se-gando gemestre d* 1 Año d«l S«-
' ñor 1920. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-iJOr; M. I. señor Penitenciarlo. NTTA.—Coniunne a i odlspuesto po? la Santa Sedu en materia de prodlenclOn y de acuerdo con las prescripciones dio-cesanas, en todas Un Misas qne se ce-lebren en li Santa Iglesia Catedral en los días de Precepto, sn predicará du-rante cinco minutos: en ,a Mis?) Solem-ne do Tercia, el sermón será do dnra-Mlsas en la Santa Iglesia Catedral, a olón ordinaria, no debiendo pasar de treinta mlmitoB. En lor dfas laborab'.rs se celebran 
IBS 7, T y media v a lín los días fes-tlvcs, las Misas se celebran a las 7, 7 y media,, 10 ^ 11. Habana, Julio 14 de 1320. Visto: Por el prestnte ven:mos en aprobar y aprobamos la distribución he-cha áe los saimones que. Dios mediante, se predicará en nuestr-i Santa iglesia Catedral dn/ante ei Kê rundo semestre ¿el afío en i irao, y coneédemos cincuen-ta días de indulgencia n̂ ía forma acos-tumbrada po- la Iglesia a los que aten ta y devotamente oyeren la predicación de la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. R. R. de 5Ua certifico.—I KL OBISPO. 
Por maniato de S. E. R.—DR. MEN-DEZ. Arcedlrno Sec.retnrlo. 
V í o O S 
K E L I G Í O S O S 
mmxmmxBmmoaaMm 
IGLESIA DE SAN FELIPE El día 26 celebrarán sus cultos mensua-les la Archicofradla del Nnfio Jesús de x I'raga, a las tres de la tarde, ejercicio de la coronita, plática por el R. P. Prior de la Comunidad, procesión con la pre-ciosa Imagen ,dcl Santo Niño y consa-gración de is niños. 
Se suplica la asisten..̂  "^^S honrar «1 Santo to^ 
46825 EL p. 
P A R R O Q U I A D E M i f e ^ 
.. Nuestra Señora del T n lmsa a la-i ocho y media 1 OrP0tuo 
EL 28 se celebrarfl una , &0(:S Lucía, a las yiele y ^ ^ 
46S37 L A CAMAR 
í(í di, 
I G L E S I A DlTBEíBr 
ARCHICOFRADIA DPT rx7 1 ^ , CORAZON Dp V^ACCT,^ El día 2:., silbado cnar¿ARlA Archicofradía del In nH?', celebrap, de María sus cultos ?ft CUlado ¿Zl ^ y comunión genera? de con r > 
Habrá plática por el P ^ ro no hahrf. jlmta de cpí.',lector-ía fiesta de Navidad CeI',,loras, 1̂ te 
Se recomienda la'as^i-^ . doras y asociadas. <islstencla de . , 
48776 ( CelaJ 
IGLESIA D E f E S P I R i T i u ^ 
El jueves, 23 del actual, a las 
r 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S » / A L M A C E N E S , H O T E -
n : ; t É S V y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: A L Q U I L E S 
R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O ^ J E S U S 
p £ L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q 
G U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O , etc! 
HABANA 
AI L O S ^ U E S O S D E H O T E L E S Y C A -sas de huéspedes; próxima a termi-narse, se alquila la casa Villegas y Em-
pedrado, de 4 plantas, con 37 habitacio-
nes altas y un gran salón en los Ibajos 
con 250 metros. Informan en Aguiar, b4, 
altos. Teléfono Ar7ü65. J. E Lóppez. 
46854 22 e-
CjE AiDQUILA LOCAL D E ESQUINA pa-
O ra establecimiento, situado en Aram-
buro y Aulmas; está en casa acabada de 
construir v tiene anexas dos haibitacio-
nes con baño y cocina. Informa su dueuo 
en Manzana de Gómez, 2(50, de 10 a 12 y 
de 4 a 6. , 
46850 ; 2' d-. 
Una gran casa para almacén: se al-
quila en la calle de Zanja, próximo 
a Belascoaín, una gran casa para al-
macén, garaje 6 cosa análoga. La lla-
ve e informes en Manrique, 138. Ser 
ñor Navas; de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 5 p. m. 
30 d 
EN AKAMBURO Y ANIMAS SE alqui-la piso acabado de construir, com-puesto de sala, comedor, tres habitacio-
nes baño y cocina. Informa su dueño en 
la Manzana de Gómez 200, de 10 a 12 y 
de 4 a 6. 
46860 27 d. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BAJOS 1 en Someruelos, a una ciladra del Campo de Marte, propios para persona 
de gusto, con sala, comedor y tres cuar-
tos y su bonito cuarto de Ibafio, cocina 
de gas e instalación eléctrica'. Dirección: 
Someruelos, número 9, bajos, se infor-
ma en los mismos bajos, de í) a 12 y de 
2 a 0. 
46821 4 en - , , 
LOCAL PARA ALMACEN; SE DESEA alquilar un que tenga de 300 a 400 
metros cuadrados de superficie. Ha de 
tener como factor indispensable el te-
cho a prueba de lluvias. Dirigirse a "Al-
macén", Teléfono M-9491, o Apartado nú-
mero 1689. 
46831 25 dic 
TENGO VARIOS LOCALES Y NAVES para industria o comercio o depósito en lo mejor de la ciudad. Véame hoy. Informes: Salud, número 20. Teléfono A-0272. 
46830 3 en. 
S E A L Q U I L A 
casas en las calles de Esperanza, 
Campanario, Misión, Conceppción, 
Cienfuegos, Santa Catalina, Cristi-
na, San Francisco, Vedado. Se ne-
cesitan unos altos, con muebles, 
en la Habana, para un america-
na, $175-$200 al mes. Beers y 
Co. O'Reilly, 9 y medio. 
C 9921 4d-22 
MAZON, ENTRE SAN RAFAEL Y SAN José. Se alquilan los modernos y cómodos altoSj y bajos de esta casa, 
compuestos de sala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor, servicios sanitarios, cuar-
to cío criados coa seoricios indepearen-
tes, cocina de gas, ê c. Informô :, al 
lado, izquierda, en los altos señor Al-
bertina o su daeao. Manzana de Gó-
mez, 246. Tcléfoíiü A-4131; de 8 a 12 y 
de 2 a 0. 
466S2 d 
Í>UENA NAVE: SE ALQUILA VITA AM-> pila nave, de doce metros de frente por cincuenta de fonclp, acabada de cons-truir, con espléndida ventilación, luz y servicios sanitarios, l'ropia para cual-quier industria, alraacín o garaje, in-formará su dueño: Manzana de G5mez, 246. JTelétono A-4131 •. 8 a 12 y de 2 a 5. 
46653 , 26 •! 
NECESITO LOCAL APARENTE PARA depósito de 12 o 15 camiones. Dirí-jase por escrito, diciendo precio y ca-lle a: B. B, DIARIO DE LA MARINA. 46700 27 d. 
SE ALQUILA UNA. ACCESORIA EN Luz y San Ignaci), ppropia para ofi-
cina o establecimiento. 46740. 28 d. 
PROXIMOS A TERMINARSE l'ARA últimos de Diciembre o primeros días de EneK), se alquilan tres magníficos 
pisos altos y uno bajo, compuestos de 
portal o terrazas, sala, comedor, cuatro 
cuartos, lujoso bafio, cocina y servicio 
do criados. Situación magnífica. Avenida 
de Serrano esquina a San Leonardo. Re-
parto Santos Suúrez. Puedan verse a to-
das horas. Para informes: señor Santei-
ro. Casa Crusellas. Calzada del Monte, 
320. Teléfono A-3413. 
4G786 26 d 
C E ALQUIIiA UNA NAVE DE 40 ME-
O tros de fondo por 7 de frente, en 
San Martín, número 10, esquina' n In-
fanta. Teléfono 3517. V. Yaratí̂ C t̂ 
44230 31 ñ 
Q E ALQUILA LA CASA CALLE D E 
O Jovellar, entre Infanta y N. Su due-
ño e informan: Teléfono F-4091. 
46213 24 d 
SOLICITAMOS UN LOCAL DE 300 WCE-1 tros, aproximadamente, para depósi-to de mercancías, desde Egido al mue-
lle y desde Merced a la Punta. José 
García y Compañía. Muralla, 16. 
ÜSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Burean de Casas Vacías, Lonja del Comercio, 434, letra A, se las facilita como desee. Lo pones al ha-bla con el due~o. Informes gratis, de 9 a 12 y de 12 a 6. Teléfono A 6560. 46382 28 dic 
PRADO, No. 44 
Para establecimiento ti oficinas, se al-quilan los bajos de 'esta casa. Informan en la misma. 
45606 28 d 
VEDADO 
TARDADO, SE ALQUILAN X.OS HER-
V mosos y ventilados altos, calle 10 
número 14, a media cuadra de la linea. 
Informan en los bajos. 
40732 25 d. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin mupJÍe ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que e note. VIENTRE ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica » eliminan las grasas sen-
siblemente. T<iñón flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con I?. antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. ni. 
Sol. 78. Teltivno A.7820. 
PIERNAS ARTIFICIALE?? DE ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMIJJ0 P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
45123 31 d 
QE ALQUILA, EN LA CALZADA DEL 
O Cerro, 877 y medio, esquina a Primc-Ues unos altos. Sala, comedor, siete-ha-bitaciones, terraza alrededor de la casa, sei vicios modernos y para criados, azo-tta al fondo interior, y gran cocina y despensa. La llave: Primelles, 9, altos Informan: San Rafael, 126, altos. 43243 31 d 
GÜANABAC0A. REGLA Y 
CASABLANCA 
GUANARA COA: SE ALQUILA UNA hermosa sala da mármol, de tres 
ventanas. Santo Domingo, 30, tranvía de 
líagla. 
40793 30 d 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO para oficinas y un cuarto para uno u dos hombres solos, con lavamanos de agua corriente, luz toda la noche, bal-cón a la calle, muy grandes y frescos. Arsenal, 2 y 4, altos, frente al andén de la Estación Terminal. ^ 46515 28 d_ 
SE ALQUILAN, PARA OFICINAS, los altos de la casa calle Habana, 89. Pa-
ra informes: Merced, 93. Teléfono A-604S. 
463G8 2 e 
MARIAKAG, CEIBA, COLOMBIA 
Y P0G0L0TTI 
SE NECESITA'ALQUILAR UNA CASA o parte de ella, que tenga no menos de seis cuartos y baño, y con uno o más balcones, que esté situada en bue-1 ra sección de residencias, preferible en el Vedado, o el Malecón. Díame o es-crüba: Mr. A. C. du Boulay, Canadian Bant of Commerce, Cuba, 31, Habana. C9965 4d 23. 
Se alquilan: dos secciones de 2 na-
ves cada una, con mil metros, en Con-
cha, 24-30, entre Antolín del Cueto 
y Victoriano de la Llama. Informan: 
Manzana de Gómez, 252. 
46800 26 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 1NEAN-ta, 1Ü6-E, compuestos de sala, co-medor, 4 cuartos, terraza, cocina de gas 
y un departamento alto; tiene todos los 
servicios sanitarios- Informan: San Mi-
guel, 211, altos. 
46115 28 d. 
INTERESANTISIMO A LOS COMER-
CIANTES Y COMISIONISTAS 
En local hermoso con vidrieras, arma-
tostes, etc-, en calle céntrica y co-
mercial, se admiten mercancías del ra-
mo de ropa, sedería, quincalla, ju-
guetes, etc., para liquidar al público 
en comisión o consignación. También 
se puede tratar de otro arreglo sobre 
el asunto. Dirigirse a: Luis Serrano 
Rodríguez. Apartado 2575. Teléfono 
M-2211. 
46319 26 d. 
VERADO: PROXIMA A TERMINARSE se alquila la magnífica casa con dos pisos independientes, calle D , entre 21 y 23. Cada piso con recibidor, sala, sa-leta de comer, cinco habitaciones, hall, dos cuartos de baño espléndidos, cocina, pantry y terraza, frente y fondo. Garage y dos cuartos de criados, con servicio independiente para cada piso. Informes: ".'i, esquina a DQS. Señora viuda de López. 
46(5',)6 27 dic 
QE ALQUILA SIN ESTRENAR, LA ca-
O sa Villa Amparo, en la Avenida de Santa Catalina, entre Estrampes y Pi-gueroa, con doble vía de tranvías por el frente y a una cuadra, de los parejues de Mendoza; tiene jardín, portal, hall central, sala, comedor, 4 hermosas habi-taciones, espléndido bafio, cocina, ser-vicios y cuarto de criados, terraz-t. y un hermoso traspatio con Arboles frutales; toda la casa decorada. Informes; Estre-lla. 55, altos. Teléfono A-793S. 
46392 24 d 
A UNA CUADRA DEL NUEVO MER-
1\. cado se alquila la casa Monte, 304, 
propia para comercio o industria, por 
su gran' tamaño, la estfln terminando 
de nintar. La llave al lado. Informan: 
L, 164. Teléfono F-3529. 
463G3 28 d 
CEDEMOS LOCAL 
Cedemos el contrato de dos 
años, de una casa con sala, 
saleta, y 3 cuartos, en pun-
to céntrico, mediante peque-
ña regalía; preferimos ce-
derla para comercio. Infor-
ma Rodolfo Quintas, de 4 
a 5 p. m. Cárdenas, 15. 
Para oficinas, en el primer piso de 
Teniente Rey y Aguacate, se alquilan 
un departamento de esquina; luz y 
servicios de criado. Teléfono, etc. Pre 
cío módico. Informes en Teniente Rey, 
número 33. 
46151 24 dic 
Para oficina: En la casa de oficinas, 
Cuba, 81, se alquila un departamen-
to, compuesto de dos habitaciones y 
un recibidor. Informan en la misma 
en los altos. Notaría. 
4673S 23 d. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E INFAN-ta, 106-E, para establecimiento; tie-ne un salón y tres cuartos. Informan: San Miguel, 211, altos. 46114 28 d. 
SE ALQUILA O TRASPASA UN LOCAL en Industria, 118; tiene 33 varas de fondo por 9 de ancho; buenas condicio-nes. Informan en al mismo. Teléfono M-9316. 
40716 25 d. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ESTRE-11a, 55, para almacén. Informan en los altos. 
46717 25 d. 
X>ARA ESTABLECIMIENTO CEDO LOS 
JL bajos de la casa übrapía. 110, casa nueva, contrato por 5 años, a una cua,-dra del Parque Central. Informan: Luis de los Beyes. Otbrapía, 32, por Cuba. 46727. 1 e. 
SE ALQUILA EN LA CALE DE CUBA esquina a Jesús María, segundo y 
tercer piso en fabricación, para entre-
gar en Eebrero próximo, consta de 11 
cuartos en cada piso; se alquila con con> 
trato a un solo inquilino. Informan en 
Cuba, 111, altos. 
46746 25 d. 
Se alquila un espléndido local, para 
industria o para cualquier otro ramo, 
con 900 metros de terreno, con su casa 
vivienda al lado; para informes: Diri-
girse calle Pajaritos y Clavel, bode-
ga y Avenida de Serrano, 11. 
45763 •"'9 a. 
VERADO: PROXIMA A TERMINARSE se alquila espléndida casa, calle Pa-seo y 27, jardín, portal, recibidor, sala, saleta de (omer, cinco habitaciones, hall dos m.agríficos baños, cocina, pantry. Garage y dos cuartos para criados con servicios independientes. Informes: 23, esquina a Dos, Señora viuda de López. 46696 27 dic 
LOMA DEL VEDADO: SE ALQUILA bonita casa, calle Dos, entre 23 v 25. Jardín, portal, sala, saleta de co-mer, hall, cuatro habitaciones, cocina y baño címpleto. Cuarto alto con servi-cios independientes de para criado. No tiene ^rage. Informes: 23, esquina a Dos. ciefiora viuda de López. 
46696 27 dic 
Se alquila casa moderna, en el Ve-
dado, calle Tercera esquina a D. Al-
quiler $150. Informes: San Lázaro, 
33. Teléfono A-1065. 
46474 24 d 
FERRETEAIA O VIVERES, SE AL-quila un local de mucho porvenir, con sus armatostes sin estrenar, por tener que embarcarse el que lo quería abrir. Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-dega. 
44291 1 e. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-lle 16 número 170, entre 17 y 19, Ve-dado ; recientemente construida, con sa-la, saleta, 5 cuartos, doble servicio sa-nitario ; precio $125, dos meses en fon-do o fiador; puede verse a todas horas'. 40615 24 d. 
Carniceros, una buena oportunidad por 
un mínimo alquiler doy una carnice-
ría, con contrato, al lado un local 
para establecimiento. Su dueño en Mi-
lagros y 8a., Víbora. Señor Infante. 
46040 . 25 d 
VIBORA: SE ALQUILA LA CASA, sin estrenar, San Francisco y Porvenir, 
frente al tranvía, con cinco habitacio-
nes y servicio de criado. 
46039 25 d 
SE ALQUILA LA RESIDENCIA ME-Jor situada en la Calzada de Almen-dares, a media cuadra de las estacio-nes de tranvías de Buena Vista y Co-lumbla. Tiene 5 habitaciones, 2 baños, hall, sala, comedor, pantry, cocina, cuar-to de criados, portal, garaje, servicios sanitarios para la servidumbre y un gran patio interior, informan en Tro-cadero, 55. Doctor Mario Díaz Trizar; de 0 a 10 a. m. 
46505 31 d 
AL^IENDAR^S: SE ALQUILA UNA CA sa de dos pisos. Tiene todas las 
comodidades y tiene garage. Calle 12, en 
tre 1 y 2. En la misma a todas horas. 
200 pesos. Antonio Vaquer. Avenida, 5 y 2. 
Buenavlsta. 
_ 46375 20 dic 
QE ALQUILAN TRES CASAS EN LA 
O calle Tres Rosas, reparto de Larra-zabal, frente a los dos tanques de agua y a medir, cuadra de la calzada de Ma-rianao, a 200 ; 250 y 300 pesos. Se pueden ver desde 8 a 5. Informes en Compostela, número 98. 
40690 21 d 
Hotel Habana, de Claudio Arias 
Belascoaiín y Vires, frente al Nuevo 
Mercado. Teléfono A-8825. Grandes refor-
mas, precios sumamente baratos, tanto 
en la comida como en el hospedaje; 
habitaciones muy ventiladas. Este Hotel 
está rodeado de todas las líneas de los 
tranvías de la ciudad. 
45044 7 f 
V A R I O S 
NAVE DE 1 500 METROS 
Y 7.000 de terreno, se alquila, con chu-cho de ferrocarril. Informan: San Mar-tín, 17. Teléfono A-6136. ^ 0̂73 31; dic 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más Céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos departamento.s a la calle y habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz, eléctrica y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. 
45471 81 d. 
HOTEL ROMA 
Este Viermoao y antiguo edificio ha silo completáronte reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quinta Avenida. Cable v Telégrafo "lío-motel.'' 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-clones con toda asistencia. Zulueta, C6, esquina a Teniente Rey. Teléfono A-ir28. 45772 31 d 
'BRESLIN HGUSE" 
Prado, níimero 71, altos c 
habitación, amueblada d¿co^ a'clnlla 
i- uu ui i ,  4ppntincj,1'  ni» vista al Prado, Propia na^ ê ente. con u hombre solo, hay ba^^fflatrlrio^ líente y fría, buena c o S a ^ agua c zonables, únicamente a per ' ?reclo3 ?a tncta moralidad. Teléfono ?f ?̂  í¿ 44818 -̂ cieiono M-l<)22. 
Q E ALQUILA DOS DEPAR^^T-^-, 
p uno de 2 habitacionts ^ ^ ' T C S y otro con cocina de gas v LJ?, ,calle dependiente, todo nuevo. Nem,!'010 $ altos. •"ePtunc, "-
46507 
HOTEL "EL C R Í S Ó F 
Hay un departamento con TÍC», 
C1Ó450^erV^ÍO PrÍVa(l0- L^ltaVll 
PRADO, 87, ALTOs7s5^T7íííf~~d , departamento, con tres h-hVf ^ ^ 
balcón a la ..alie.0 Precio $80 tacl0nes. 
SE ALQUILAN DOS IIER^nVAT r̂-1 bltaclones amuebladas v'cnn vi tHA< la calle y en la misma se a d m i t í 3 nados a la mesa, con b ^ n r c í m A barata, en Compostela, 10, altos a ^ 45976 ' L0S- i 
d. 
Q E ALQUILA ESPLENDIO AR~V~7»r" O cas habitaciones, nara uno o balleros. Magnífico baño, teléfono r ^ toda la noche; módicos precios. Am cato, 86, altos. Asni* 
, 46529 " »0 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
CASA PARA FAMILIAS, SE ALQUILAN departamentos y habitaciones con 
todo el coftfort moderno, para matrimo-
nios y familias de estricta moralidad. 
Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
46101 31 d. 
Q E ALQUILA BONITA CASA, D E AL-
O tos y bajos, calle José Antonio Cor-tina, entre Milagros y Libertad. Tiene sala, comedor, cocina y 4 habitacionej Lajas y 3 habitaciones altas, con un buen baño, todo moderno. Su dueño: quinta Ofelia, La Lisa, Marlanao. Teléfono 1-7158. / 
40680 6 e 
SE ARRIENDA UN A CANTERA DE' piedras y arenas, en la finca Marín : Luisa, entre los kilómetros 8 v 9 >Je la carretera de la Habana a Güines, nun-ca ha sido explotada. Informa; Arturo! Rosa. San Rafael, 273, esquina a Basa-rr.te. Chalet Arturo. 46291 26 d. 
imrrTiyin 1 _ILZ1 " ~ T-T î 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Se alquilan tres hermosos chalets, re-
cién construidos, situados frente a! 
lindo Parque Mendoza, Víbora, ca-
lles San Mariano y Miguel Figueroa. 
Informan: F-5445. 
QE AIiQUILA UN DEPATAMENTO gran 
1 >0 de con puerta a la calle, en Morro, 56; 
propio para oficina o cosa análoga; la 
llave en Colón, 1, establo. Informan: Te-
léfono 1-2415. 
46860 26 d. 
46171 27 d 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E HABA-
)J na. 204, con sala, comedor y 3 habi-
taciones ; para verlos, de 3 a 5. Infor-
man : Amistad, 70. 
46403 26 d. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y ERE8-altos de la casa nueva, de esquina a la brisa, Suárez, 102, de sala, saleta, grande, y 3 cuartos, cuarto baño, bana-dera, cocina, lavabos, instalación de gas y electricidad. Sanidad completa. Se pue-de ver a todas horas. Agua abundante. No se cobra regalía. Buen vecindario. Llave en la bodega. Su dueño: Corra-les, 35, 
46559 24 d 
EN LA CALLE MORRO, 3, 
bajos, al lado del doctor Zayas, se al-
quila un precioso local, propio para 
oficinas o gabinete dental; también se 
alquilan habitaciones amplias y venti-
ladas. Informas en la misma. Casa de 
moralidad. 
46536 26 d 
Se alquila. Prado, 113, entre Dragones 
y Teniente Rey. Terminadas las obras 
de fabricación se admiten proposicio-
nes para el alquiler de toda esta gran 
y elegante casa; está compuesta de 
4 pisos, 57 espaciosas habitaciones, 
escaleras todas de mármol, 3 grandes 
galerías, tres recibidores y 3 amplios 
comedores, balcones Unidos en cada 
piso al patio. Además la parte baja 
la compone un grande y hermoso sa-
lón de 7 metros de frente por 40 
de fondo, con artístico cielo raso y 
piso todo de granito; dicho salón está 
adaptado para cualquier clase de co-
mercio. Informarán en la misma, de 
5 a 11 de la mañana y de 1 a 5 
tarde. 
« f ™ te a 
Se alquilan los lujosos altos de la ca-
sa Malecón, 15. Informan: Prado, 31, 
altos. 
28 d 
vSA^ 'P815' ^ T O * * coN""T"5r. 
• S mis¿a neS• Sm estrenaT- f̂orman * 
46669 • S1 d 
Se admiten proposiciones por el al-
quiler de las casas Cuarteles, 1; y 
Cuba, 32, cuyo contrato vence en pri-
mero de Marzo del entrante año de 
1921. Para informes: Banco Cana-
da, 503. 
46248 25 d 
EN EL VEDADO 
Terminado de construir, se alquila o 
se vende un chalet, situado en la ca-
lle 2, entre 21 y 23, de dos plantas; 
en la planta baja, recibidor, sala, li-
ving-room, comedor, escalera de már-
mol y otra de servicio, cocina, pan-
try, cuarto de criados y dos portales; 
en la planta alta 6 cuartos, dos baños 
y una terraza. Informan: Teléfonos 
A-4005 y F-1684. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ^ T Y 
LUYAN0 
ALQUILO VIBORA, LUJOSO CHALET de' esquina, sin estrenar; jardines, portal, sala, vestíbulo, saleta, hall, 61 cuartos, 4 baños, comedor, 2 cuartos y servicios criados, garaje y traspatio. In-forman : Gertrudis, 11. 
46S44 ^ 5 ¿i 
OE ALQUILA LA CASA DOLORES, 53, O casi esquina a Porvenir, sala, come-dor, 3 grandes cuartos, servicios de cria-dos; la llave en la bodega de al lado. Informan: Monte y Fernandina. 46224 / 25 d _ 
d E ALQUILAN DOS CASAS: DUREGE, O 18 y 32, a media cuadra de Santos Suárez, con 4 cuartos cada una, gran patio, garaje, acera de la brisa, recién construidas, en .$130 c.ada una. .Teléfono A-5800. San Lázaro, 190, altos. 46513 27 d 
Hotel de Industria, casa de huéspedes. 
San Rafael esquina a Industria, a una 
cuadra del Parque Central; baños 
fríos y calientes, lavabos de agua co-
rriente; confort, moralidad y ccicina 
Excelente; precios módicos. Indus-
tria, 125. 
46S73 22 e. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, con todo servicio, a un hombre o dos. tie-
ne entrada Independiente, luz y teléfo-
no; está entre el Sevilla y el nuevo Pa-
lacio Morro, 58. Se quiere persona .de-
cente. 
46225 27 d 
Para el 24 del comente mes queda 
instalada en la bonita y nueva casa 
de cuatro plantas. Teniente Rey, 76, 
esquina Aguacate, habitaciones y de-
partamentos con servicios separados, 
para corta familia y hombres solos, to-
das las habitaciones tienen agua co-
rriente, vista a dos calles, acera de 
la brisa, luz toda la noche, limpieza, 
teléfono, liavines y precios módicos, 
se cambian referencias; en la misma 
para informes. 
El mfts moderno e nisiru .̂„ Cnb», Todos los cuartos tienen bafio 'privado y teléfono. Precios especiales para la temporada de verano. Situado en el la. gar más fresco y ventilado de la Haba, na: frente al Malecón. Gran café y res< taurant. Precios módicos. SAN LAZA* RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 J A-0090. 
45485 31 d 
46240 27 d 
I^Ni LOS PINOS SE ALQUILA UNA .J casa acabada de construir, con va-rios locales para establecimiento, a una cuadra del paradero se alquila una ca-sa propia para vivienda, con tres habi-taciones amplias. Informan: Amargu-ra, 56. Teléfono A-2451. 
4C203 26 d. 
rpiíICS EMPLEADOS DESEAN UNA IIA-
X bitaciún, amueblada, amplia y ventila-
da. Digan precio y condiciones. J. Co-
sió. Industria, 172. 
46S'JO 20 d 
PARA PERSONAS DE GUSTO: SE A l -quila una magnífica casa, compues-ta de portal, »*la, galería, tres habita-ciones, comedor, buen servicio, cocina, despensa, garaje y dos habitaciones pa-ra criados y un gran patio. Informan en la misma; calle Mendoza y Santa Emilia, Reparto Santos Suárez, Jesúo del Monte. 
463.16 28 d 
EN FLORES, 28, SE ALQUILAN UNOS hermosos altos, en $70; en la Cal-
zada de Jesús del Monte, 236, informa-
rán. 
46735 25 d. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA CON 6 puertas a la calle, propia para cual-quier comercio, depósito o industria; pa-ra informes y demás en Compostela, 10, altos. 
45976 30 d. 
DE INTERES A LOS COMERCIANTES: 1 tengo las siguientes casas en la zo-í na comercial. Jesús María, 41, Acosta, 70, Picota, 23 y Picota, 72; éstas dos próxi-mas a la Estación Terminal; las que se alquilan para depósitos de mercancías o' almacén o para cualquier industria. In-formes : Velazco, 5. Teléfono A 4537. 45763 / 25 d 
Se alquila chalet, muy barato, el más 
lindo y mejor situado; San Francisco 
y Avenida de Acosta, Víbora, con 
frante a tres calles, portal, sala, ga-
binete, hall, dos grandes cuartos a ía 
derecha y otro a la izquierda. Con re-
gio baño, espléndido comedor, amplia 
cocina, cuarto criados y servicios, ga-¡ 
rage, cuarto para chauffeur, una te-
rraza y lavadero; hermosísimos jardi-
nes con muchas plantas y flores. In-
forman en la misma de 2 a 5 y en 
San José, 65, bajos. 
46711 24 dic 
Se alquila chalet Villa Nieves, el más 
lindo y mejor situado; San Francisco 
y Avenida de Acosta, Víbora, con 
frente a tres calles, portal sala, ga-
binete, hall, dos grandes cuartiís a la 
derecha y otro a la izquierda. Con re-
gio baño, espléndido comedor, amplia 
cocina, cuarto criados y servicios, ga-
rage, cuarto í.s>a chauffeur, una is-
rrtfza. y lavadero; hermosísimos javJi-
nes con muchas plantas y flores. In-
forman en la misma, de 2 a 5, y eu 
San José, 65, bajos. 
45730 26 dic 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES O con pisos de mosaicos e independien-tes, en un chalet del reparto Bellavlsta en la Víbora, cerca de la estación de Ha vana Central, a personas solas, con preferencia maestras, coficinifetat, etc. La casa está habitada por familia hono-rable y exige referencias satisfactorias. Teléfono 1-1051. 
40818 25 dic 
SE SOLICITA EN CASA DE FAMILIA de moralidad, una habitación venti-
lada, para matrinmonio sin niños, que 
no da más de veinte pesos, y que sea 
cerca de los Cuatro Caminos. Informes: 
Jaime Carbt̂ nell, Banco Demetrio Cór-
dovn y Cía. 
4GS19 25 dic 
EN LA GRAN CASA AMAROÜR, ¿ÍTsE alquila para oficina un espacioso 
apartamento de dos grandes salones en 
el principal, con vista a la calle. I 
46833 26 dic 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO ínuy 
O fresco en una casa particular, para 
persona qiie tenga referencias. Estre-
lla, número 12, altos. 
46834 25 dic 
PALACIO TORREGROSA 
Departamentos para oficinas, con ser-
vicios sanitarios privados. Hay ascen-
sor Compostela, 65; luz toda la no-
che. 
46293 25 dic 
HOTEL "EL CRISOL" 
de Brafia, Hermano y Vivero; todas las habitaciones y departamentos con servi-cio privado y • agua caliente. Lealtad, 102, esquina a San Rafael. Teléfono A-015S. . 
46455 19 e 
1RAMILLA. HONDIJABLE Y DE ESTRIC-ta moralidad, alquila dos habitado 
nes o apartamentos con asistencia, bal-
cón a la calle, agua corriente y todo el 
confort moderno. Informan en Campana-
nario. 08, altos; esquina a Concordia. 
46380 24 dic 
SE ALQUILA UN MAONIFICO J)E-partamento para oficina, que mirit unos 250 metros cuadrados. Primer piso de la casa calle de Obrapía, 63. Infor-man en, la misma. 
HOTEL C U B A MODERNA 
Monte, número 224. TeIéfonos1W-325S 
y 35S9. Cuatro Caminos, Habana. E* 
pléndidas habitaciones con todo C6n> 
fort, a precios económicos. Gran ser< 
vicio de restaurant, café, repostería y 
helados. No deje de vernos. Cuba MIK 
dema. 
BUEFALO, ZULUETA, 32, CASA PA« ra familias, habitaciones a la bri. 
sa. Baños agua caliente. Timbres, es-
celen te comida1, precios módicos. Entr» 
Pasaje y Parque Central. 
43721 IT i 
BIARRITZ, OKAN CASA DE.HUlW' pedes. Industria, 124, 'csriuina a Sai 
Rafael; se aduiit&i! abonados a la me-
sa, $25 al mes. 
43140 _ J 5 A, 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como hs mejores hoteler 
Hermosas y ventiladas habitacionev. 
con balcones a la calle, luz perma' 
nente y lavabos de agua corriente; 
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módscos. Propielano?,, 




A GUIAR, 93, SE ALQUILAN CUARTOS 
Ó para oficinas, en un primer piso y 
para Ivvlenda a hombre ssolos, en un 
segundo, entre Obispo y Obrapía, a to-
das horas. 
40731. 30 d: 
Para comercio se alquila el hermoso 
local de esquina con cinco puertas, tres 
de ellas metálicas, situado en Tenien-
te Rey, esquina a Aguacate, acabado 
de construir. Se da conrato- Precio y 
demás informes en Teniente Rey, 33, 
esquina Habana. 
46151 24 dio 
P A R A HOTEL 0 HUESPEDES 
Alquilamos una gran casa próxima a Pra-do; tiene 48 habitaciones modernas, con 14 baííos, agua corriente en todas las ha-bitaciones, fría y caliente, damos 10 años de contrato Informarán: Prado, 64, de 0 a 1 a. m. y de 3 a 5 p. m. J. Martines. 48633 31 d. 
En Jesús del Monte, 559 y medio, ca-
si esquina a San Francisco, se alqui-
la para establecimiento salón esplén-
dido, acaba de desalquilarse; lo te-
nía el Banco Internacional. Informan 
en Monte, 201, sombrerería El País. 
465S1 SI d. 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Loba del Mazo, calle O'Farrill, 40. Se alquila una preciosa casa, muy barata. Sala, saleta, comedor, cocina de gas, cuarto bafio y 4 cuartos grandes; la llave en la bodega. Su dueño: Crespo, 216; de 1 a 3 p. m. 
__46537 26 d •> 
QE ALQUILA UNA CASITA INTERIOR, 
¡O en Jesús del Monte. 20, con entrada independiente, compuesta de 2 departa-mentos, buen patio y cocina independien-te. Informarán en la misma de 1 a 3 p. 
UNA GRAN NAVE SE ALQUILA EN Luyanó. de 800 metros, a dos cua-
dras de la Calzada de Concha, con un de-
partamento para caballerizas o talleres, 
terminándose de fabricar y 1000 metros 
de terreno, todo anexo. Juan Abren, 80. 
Telefono I-2T50. 
46290 28 d. 
P E ALQUILA EN TAMARINDI, WÜME-
O ro 30. altos, un departamento para corta familia, con llave a la calle. In forman en la misma. 
46577 24 dic 
P E ALQUILA EN LA CALZADA DE O la Víbora, 470, un departamento con portal, sala, saleta y una habitación con todos sus servicios en casa de fa-milia, a nfirsona de moralidal 
4637i 24 dic 
CERRO 
Í ÎT LO MAS CENTRICO /)LL CLKRO, U calle de San Pablo, 3 VX, n uiod-a cuadra de la calcada y de ¡a Legación Americana, se alquina una bonita cnsa de sala, saleta y cinco gran les nabita-ciones. Informan en la misma Je siete a once y de una a cinco. 
46712 25 dic 
Se alquilan una o dos habitaciones, 
en el segundo piso de Monte, 49 y 
medio, frente al Campo de Marte; 
razón en la platería de los bajos. 
46740-50 : 25 d. 
QE ALQUILA UNA HABITACION con 
O vistas a la calle y otra interior, en 
casa moderna, con Ibuenos baños y buen 
servicio de cocina, por abonos o como 
se desee; se sirven cantinas, en San Ig-
nacio. 12, primer piso. 
46759 25 d. 
EN SAN IGNACIO, 32, ENTRE SOL Y Muralla, se alquila una habitación, 
amplia y ventilada, para dormitorio, hom-
bres solos. Gana 30 peses. 
4G791 26 d ' 
QE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA- ! 
O bltaclones, separadas, en Empedra- i do y Compostela, con balcón a la ca-1 lie, muy ventiladas, a hombres solos o matrimonió solo. Es casa de corta tsy; milla. Se requiere mucha formalidad̂  ; Entrada por Compostela, 32, segundo piso, pueden verse a cualquier hora del I día. 
4666S 25 d 
A UNA O DOS PERSONAS DE PURA j moralidad, se alquila un cuarto, en | Animas, 90, bajos, sin muebles. 
40674 28 d 
HOTEL IMPERIAL : 
Casa para familias, recientemente ahier' 
ta. Se alquilan ventiladas habitnnoncs. 
con o sin comida. San Lázaro, 504. 
lófono A.944C. Propietaria: .Vranc-.isca1 >-
González. O0 J 45619 
TTOTEL LbUVKF. SAN RAFAtóí'̂  JLA Consulndo, se ofrecen esplcmiw" departamentos v habitaciones, con t"-' ' v toda comodidad. J-e timbres, telífo 
k̂ fono A-4556 
40489 M-34'.)6.-
LEALTAD, 155 
Departamentos para hombres o matri-
monios. Directo su dueño: Maloja y 
Manrique. Frades Veranes. 
46803 29 d 
SE ALQUILA UNA CASA, EN INFAN-ta( 24 y medio. Reparto Las Cañas, con cuarto de baño y tres pieíafa. co-cina de gas e instalación eléctrica, al-tos. Informan en la bodega. 
46650 21 d 
46579 24 d. 
Se alquilan los lujosos y modernos al-
tos de Romay, 31, casi esquina a Mon-
te. Informes y la llave: Castillo, 44. 
46215 25 d 
Hotel "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el punto más fresco y más hermoso y cén-trico de la Habana. Espléndidas" habi-taciones con balcón al Paseo del Prado e interiores con ventanas muy frescas, Buenos baños y duchas. Luz eléctrica to-da la noche. Servicios completos y es-merados. Espléndida comida a gusto dé los señores huéspedes. Precios reduci-dos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
45503-04 2 e 
En O'Reilly, 72, altos, entre Ville-
gas y Aguacate. Hay habitaciones 
desde 15 a 20 pesos, sin muebles; y 
desde 30 a 40 pesos, con muebles y 
limpieza. Jardín, brisa, Uavín, luz, etc. 
HOTEL PALACIO COLON , 
Manuel Rodríguez Filloy, P^P^llV 
Teléfono A-4718. Departamentos y 
taciones bien amuebladas, i1^00,,^ ioj 
limpias. Todas -on balcón a la caca , 
eléctrica y timbre. Baños de afeu» ^ 
líente v fría. P>an americano: ?''''' la 
ropeo. Prado, 51. H¡i¿ana Cuba. » s 
mejor localidad e" "* ciudad, ven.. 
véaIo._ " 21 d 
45657 . ~ ^ V A 
A LTOS DE PAYHET, FOK Z t L t ^ 
XJL habitaciones con vista al l ¿ruu ^ 




TT'N GALIA.NO, 54, ALTOS, SE ALQUI-
JLJ la un departamento amueblado de 
dos habitaciones, con balcón a la calle. 
Es casa de familia. Teléfono A-1.S14. 
_ 46686 29 jiic 
QE ALQUILA UNA HABITACION PA,-
O ra hombres solos o matrimonio sin 
niños. Angeles, 43, tintorería. • 
46697 24 dic 
QE ALQUILA A SFÍ-OKA SOLA DE 
O moralidad, una habitación interior. 
Mor serrato, número 137. 
46707 26 dic 
4G006;> 
QE ALQUILA l NA F/PACIOSA 
O giénica habitación, c0,n ,0 "a c2118 
da, a persona de "'oralidad. en 6Ji 
Habana, 83, altos, donde darán „6 d. 
46007 — ^: 
Tipógrafo, se le da local claro y ^ j 
tilado, en el barrio de Saa Lf^0¿.j 
cambio de varios trabajos. l™?¿loi:\ 
de 6 a 8 p. m., en Estrella, ¿¿, " 





QE ALQUILA EN MONTE, 3, LETItA A 
¡O esquina a Zulueta, un herm jüo de-partamento de dos habitacione.í. con vis-ta a la calle. Es casa de moralidad. Se ex'gen referencias. H'ilOb: > 26 dic 
H!523 
EN CASA DE FAMILIA: SE ALQUILA una habitación amueblada, a hombre solo. Monte, 92, altos. 
40771 25 d 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES, O juntas o separadas, a hombres solos, en la calle de San José, a una cuadra de Belascoaín. Informan: Tejüadillo, ó, altos. 
46772 25 d 
/^BRAPIA, 08, ALTOS DLL BEFRDiE-\ J rador Central. Alquílass espléndida habitación con balcón a la calle, gabine-te de mamparas, lavabo agua corriente, para oficinas, comisionistas, honibres so los. Moralidad. Informes: Portero. 4(,710 26 dic 
A GUIAR, 72, ALTOS. HAY I'NA IIA-X\- bitación, con balcón al parque, de $25. Comidas a 00 centavos. Un mes, $30. 4eS01 26 d 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
O con vista a la calle. Informan en la misma. Jesús María, 105. 46628 24 d^ 
QESORITA INGLESA, DESEA UNA HA-
O bitación en cambio 'le clases. Profe-sora. Reina, 86. 405S4 ^ tí. 
C E ALQUILA UHA HABlTAClO> ^ 
O ta, fresca, con o sin mu^16^ , r .sc , u ñuns. » •: bres solos. San Lázaro, ^ í4 , 46597 —• ^ j . ; 
Í ^ O S VISTA AL PRADO, SE A^ebl»; 
O un magnífico apartamento aa á 
do y otras habitaciones. 1 raoo, variadaS' 
esquina a Trocadero: camiaa» 
moralidad y esmerada limpie/-- ,5 fl. 
46594 — 
T7<N CASA PARTICULAR, SE AfrSSr'; 
JlJ nnn !.a bitación. peqUC!>V_ „ara Un*, 
JL una uabitación, l^auc-•1. r3 tíSf 
amueblada, con todo el u' uue  Pis0' 




iPASA MODERNA, KX. ^ 
\ J alquilan hermosas haujta^ 





A^OLXXXVHI DIARIO DE LA Diciembre 24 de 1920 
PAGINA VEINTIUNA 
* , la maflana, se celebrará misa 
^ t̂ada con plática k N. S. del Sagrado 
^razón- la asiStencia. 
ge supncd, CAMARERA 
23 dio 
4C701 . 
j T ^ R M É L I T A S DEL VEDADO 
' /,o A. las 4 y media p. m. ^l 
DĴ  CÁ do los 15 Jueves, correspon-í,jer<;lC al 4o.. de los Que se están ce-diente ai * honor del Santísimo Sa-jebranao c 
craiuento.̂  A iag 12 de la noche misa 
oiemne en la que se distribuirá la sa-
graJa comun16]1̂  4 p> m_ la directlTa 
Dl,íl «¿-nana Devota del Carmen re-
de 1.a< trales completos y víveres a 300 
P:ir nobres La banda de Beneficencia 
r,iufni7ará este acto. 
11,U Í̂ 9fi -A las 10 a. m. misa solemne 
D Vrmín Después de ella se dará 
i n d i c i a n Papal. ^ ^ 
' 4C323 . Comunicado 
T e s t i m o n i ó l e grat i tod 
TrqpA cinco nipses. que fui operada por 
VpDutado médico on una clínica de 
un Vanital, por lo que estimaba que 
esff sitio curada: mas a loa dos me-
11 te me presentó de nuevo agudísimo 
jef?nr v gran malestar, por lo quo mi 
n sposo decidií) llevarme de nuevo 
curación; a la Rvdma. Superiora Sor Ma-ría, tan solicita y afable, así como a las demás hermanas de la Caridad y sir-vientas por la esmerada asistencia que me dispensaron. Allí se prodigan a los enterraos consuelo y cuidados, tantos los , cUl alma como los de curación, alimen-tación, higiene y atenciones inspiradas en Santai Candad. 
Ruego a Dios le conserve la vida a todos para bien de la humanidad y les premie su caridad. 
Sinforiana Valdés d« Alfonso. 
p- ld-24 
81 — 
al muelle sin el conocimiento sella-
do sera rechazada.. 
Empresa Naviera de Cuba. 
o1'?? Habana, pero a distinto médico y 
arv,i(>-i- habiendo elegido el Sanatorio 
^ 1 Üila^rosa." estaJblecido por la Aso-
j|*¿i¿n de las Damas Católicas Cuba-
naTWados al Sanatorio fuimos recibido 
¿rar caridad y atenciones por la 
jladre Superiora, siendo reconocida por 
el ser 
"resó'la" necesidad dê soinetorme a juna 
J{a(ipñor Director, el eminente cirujano 
• tnr José A. Presno, quien nos ex-
n0p  la  m te una 
P̂ ipso-adisima operación. Crtnfiada en la 
Providencia divina, me sometí a ser opA-
,1-1 por el doctor Presno, quien con 
nericia acostumbrada y venciendo la 
Ürivedad y peligros con su habilidad y 
fíiMito tuve la dicha de salir bien de 
10 nneración y de encontrarme después 
f. cincuenta días ya en mi hogar com-
pletamente restablecida 
Vn el tiempo, que estuve en el Sana 
•nrio fui atendida con el más solicite 
1 dado por la bû na hermana de la 
r-Trirlad que me atendía, Sor Aura, la 
to í o 
cuida 
raridad que «na me prodigó toda clase de atencio 2p« v recübiendo de la Madre Superiora ,„„ frecuentes visitas, interesándose por-
fíe nada me' faltara. 
Es un deber y muy Justo, el publi-
car esta prodigiosa curación, testimo-
niando mi más reconocida gratitud al 
Pininente doctor Presno, que a sus efi-
rac s e inteligentes auxiliares los doc-
tores Camacho y Romero en tan difícil 
C O S T E E O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-
1 rretones, sufriendo éstos largas demo-
j ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
1 1 o. Que el embarcador, antes de! 
' mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
j puerto y destinatario, enviándolos al 
| DEPARTAMENTO DE FLETES de 
( esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
les habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merr?.ncia en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de v3 tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
EMPRESA N A ^ E I S D E C U B A , 
S. A . 
SAN PEDRO, 6. 
HABANA 
VAPORES DE LA EMPRESA 
"RAMON MARIMON," "EDUAR-
DO SALA," "CARIDAD SALA," 
"GUANTANAMO," "JULIA," "GIBA-
RA," "HABANA." "LAS VILLAS," 
"JULIAN ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCION," "REINA DE LOS 
ANGELES." "CARIDAD PADILLA." 
"LA F E . " "CAMPECHE" Y 
ANTOLIN DEL COLLADO 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana, Caibailen, Nuevitas, Ta-
rafa, Manatí, Puerto Padre, GiSara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de lana-
mo. Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
JARABE DE YAGRUMA 





pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
Oficios, 33, altos. 
/AFORES CORREO TAYA 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio, Dim^s, Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
E l rápido transatlántico español 
Príncipe de víana 




(antes) A. LOPEZ f Ca. 




Admite pasajeros de Ira., 2da., 3ra. 
preferente y TERCERA ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Para todos ios informes relatdona* 
éos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Iffa do, 72, aitos. Tel. 799a 
AVISO 
señores pasajeios, tanto españoles crv 
mo extranjeros, que esta Compañír 
no despachará nb^ün pasaje para £fe 
paña sin anees presentar sita pasapor* 
tes expedidor o visados por el ¿eñor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ i de Abril de 1917. 
El ConáguatarK' Maooirl Otidwy. 






sobre el día 
21 DE DICIEMBRE 
a la scuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 i í I de 
la mañana y de 1 a ^ de tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
Teléfono A-7.519^bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




SAN IGNACIO, 72, ALTOS. 








en viaje extraordinario, sobre el 
28 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUV 
San Ignacio, 72, altos. 
COMPAÑIA GENERALE TRAN" 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés» 
El vapor correo francés FLANDRE 
taldrá para 
VERACRUZ 





20 DE ENERO 










3 DE FEBRERO 
El vapor correo francés ESPAGNE 
taldrá para 
VERACRUZ. 





. SAINT NAZAIRE 
20 DE FEBRERO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANGE," de 30.000 toneladas y 4 
hélices; LA LORRAINE, LAFAYE-
TTE, CHICAGO, NIÁGARA. RO-
CHAMBEAU. etc.. etc. 






m p r a y V e n t a d e F i n c a s . S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
Se compran y venden casas y sola-
COMPRAS res en todos los barrios y repartos, 
IIMJMII •• mi siempre que los precios no sean exa-
O E N E C E S I T A C O M P K A K U N A C A S I - „„^„j„„ c r -iK j . , . . 
O ta moderna, de una sola planta, de gerados. Se taciuta dinero en hipote-j 
cantidades. Oficina: | 
Monte, 19, altos. Teléfono A-9165.1 
De 8 a 10 y de 12 a. 
46164 30 d 
C E VENDJS E A C A S A D E U N A S O L A A T K O V E C H E N L A M O R A T O R I A . SE 
O planta. Calzada esquina a 8, Veda- 1%. vende una casa de liuéspedes, en lo 
do, con G09 metros, se da barata. Infor- mejor de Galiano, s© garantiza una bue-
mes: Malecón, 4S; de 8 de la mañana na utilidad; su último precio $6,000; la 
de la tarde. 
46184 
sala, comedor y dos cuartos, bu precio cas en l0Aas 
no debe exceder siete a ocho mil pe-
sos, dejando de tres a cuatro rail pesos 
en liipoteca. La casa tiene que estar 
situada de Gloria a ban José y de Cuatro 
Caminos a Monserrate. Informan en 
Uonte. lí), altos, de 8 a 10 y de 12 a 
46GS9 31 dio 
SOLARES YERMOS 
mitad en efectivo y la otra parte en che-
5 e | que intervenido del Banco Español o Na-1 
cional. Inforu¡;.rán en Prado, 64, de 9 a 
11 a. m. y de .'i a 5 p. m. J. Martínez. 
46867 28 d. 
VENDEN VA-
aceptando en pa-
OMPKAMOS EINCAS CON MADERAS g» cheques intervenidos del Banco Ña-
para explotarlas con una sierra. Com cional de Cuba. Informa: R. Martínez. 
IPN GUANABACOA. SE J rias fincas urbanas, a 
c _ 
pnunos cas-ás y solares. líavana Bueinosa CAlixto García, 64, Guanabacoa. 
Bolívar, (antes Reina). A-'Jllo. _ 4Ü954 25 d 
•HiTOO 24 dio 
COMPRAMOS 
QE VENDE UN MAGNIFICO CHALET, 
IO en el Vedado, calle B, número 16, de 
fabricación superior, pisos de mármol, 
, magnífico decorado. Se adnjite la mitad 




25 d bien construida, cerca de Prado, 
para familia. Capacidad 4 habita-] 
aones Servicios, casa amplia. Sin Se vende bungallow> Avenida Seis, i 
corredores. Trato directo: Morro, esquina 10} Buenavista> cerca de¡ 
5-A Telefono A-7055. Llamar por. la Fuente Luminosa> con garai-e) | 
V f ¿ , . 15d.22 etc., 900 metros, $ 19.500. Apar-; 
M A M I I C I I T C W I M Itado 41. Teléfono 142. Güines. MANUEL LLENIN j c 98,Q;> •7á,ol i 
Corredor Legalizado compro y vendo Ell 26.000 pesos se vende u ^ T ^ I 
casas, solares y establecimientos; di- casa en la Calzada de Luyanó; 189.A.1 
ñero en hipoteca; no tengo socios ni Mide 332 metros> 9 departamentos, 2, 
empleados, solo garantizo ñus actos, i baS está desalquilada, tiene 2 en-
senedad y rapidez Figuras 78 cer- trada5 Ab¡erta de ! a 5. Obispo, 40,! 
ca de Monte. Teléfono A-6021, de 12: por Habana> sastrería; de 12 ^ Te. 
• léfono A-8811- Camilo González. 
46379 23 <WQ 
VE N D O E N E I J R E P A R T O M E N D O Z A , una hermosa oasa estilo chalet, di 
46219 27 d 
T̂ DSKAViOS COMPRAR EN EL VE-
f .°.a(1o. casa anticua o moderna, para 
iami!ia, de una sola planta, de 8 dor-
mitorios y además los de criados; pa-
gamos con moneda oro americana; tam-
oien deseamos tener hipotecas cubanas 
Boore fincas rústicas o urbanas, por va-
400 varas, con portal, sala, saleta, 4 
cuartos, baño completo, cocina, comedor 
y gran patio; buen negocio para renta •. 
?a.na mensualmente $160, se deja par 
lor do sTooÓi» onpda n ou¡ ^ en ^Potec* al 8 por 100 anual. Infor-
•P^A'UI. moneaa americana, que finolis <»n Tn̂ 'î tHa 104. aUrm ofrecemos; las proposiciones dirigir- ^ R O J Í uueuo en maubtna. i_4. aitob por escrito: Turnüre and Wrigth. I 4b~-'' a-
4 ^ ' 19 IIabaná- 23 d> I En lo más hermoso de la Víbora, fren-
""" - ni iiwiinin, ,IIIIIIIIBI te a{ {indo parque Mendoza, calles | 
VENTA DE FINCAS URBANAS San Mariano y Miguel Pigueroa, aca-
"•«•MiwrmiBiiiiiiiiwiiiiHiiiHMiii 1 ra de la brisa, se venden dos esplén-
E^itreJe0 v^'1?8 C A E I L E ! didos chalets, con garaje y otro chi-
jjurege \ea este negocio y tendrá . 'i T j •* ' + ' j 
co sin el. Todos recién construidos y 
decorados. Se deja parte 
a muy bajo interés. Lía 
ii telefono F-5445. 
con̂ ,.,, --P^108 mas reducidos en la 
S T0̂ 011' i lores' 16- Teléfono 1-1827., TZ " í * ^ 
if|$>9 1 Atención: be venden magnificas pro-
xT^rr-- — 25l d- - i piedades, valores y solares en la Ha-
V T M ^ P CA8^ RECIEN EABRl- i.anj, „ Vedado arentandn en najro 
Vkt= a' Sle "'adera y teja, en Buena i Dana X v ^aGO, acepLanüO en pago 
de ellas checks certificados de los1 
Bancos Español y Nacional. Dinero en 
hipoteca al 8 por 100. Habana, 82. 
Teléfono A-2474, 
P. 30d-2 
CON SOEO 300 PESOS DE CONTADO y resto a pagar en pequeñas canti-
dades mensuales, se vende una espacio-
sa parcela de esquina en líuyanó., 'buena 
inversión para el presente y porvenir 
por tener calles, aceras, alcantarillado, 
cerca de tranvía, calzada y de la Ha-
bana. Para más informes: calle de Si- \ 
tíos, 70, de 3 a 5 de la tarde. 
46á26 20 dic i 
Vendemos nueve solares en el Re-
parto Nueva Floresta; tienen poco 
que desembolsar, admitimos checks 
de todos los Bancos. Informes: Pele-
tería El Encanto, Monte y Fernandi-j 
na. Teléfono A-2341. 
40602 26 d. '• 
VENDO 0 TOMO EN HIP0TEÍCA 
, i 
Sobro dos solares de 10x50, en uno de los 
mejores Repartos de esta Ciudad, en hi-
poteca 1,500, en venta $5,000. Informa-
rán en Prado, 64,' de 9 a 11 a. m. y de 
3 a D p. m. J. Martínez. 
46633 . 31 d. , 
¿Quiere usted comprar un terreno 
con 1.390 varas, el cual está frente 
a un chucho de ferrocarril y tiene 
fabriaedo una hermosa nave, además1 
de venderlo al precio de $10.50 la 
vara con lo fabricado? Le doy faci-
lidad para el pago, que puede ser a 
plazos. Si le interesa vea a su due-
ño, en A, 208, entre 21 y 23. Señor 
Infante. Vedado. 
46611 25 d 
CARNICERIA EN $800 
Moderna, según ordena Sanidad, casa 
nueva, alquiler hartísimo y contrato; 
precio de oportunidad, en la Víbora. Fi-
guras, 78. Teléfono A-0O21, de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
46851 2 «. 
Se vende un cine: Se vende un cine 
en la Calzada de Jesús del Monte, 
listo para funcionar enseguida. Infor-
man en Manrique, 138. Señor Navas; 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
30 d 
ES T A B L E C I M I E N T O S . S E V E N D E un amplio garaje; con taller de repara-
ciones y venta de accesorios; para in-
formes dirigirse a: Pedro Pernas, 62-B, 
Luyanó. 
46723 1 e. 
Ganga con check, solar en la Playa 
lo cedo por $1.100 de cualquier Banco, 
está cerca del Casino. Jorge Govantes. 
Habana, 59. M-9595. F-ie67. 
46351 52 28 fd 
1 « 
, MANUEL FERNANDEZ 
Corredor. Tengo negocios de todas cla^ 
ses. Vendo los siguientes»: sesenta bode-
gas, doce cafés, cuatro garajes, seis ho-
teles, dos casas de huéspedes, 2 carni-
cerías, 2 panaderías, a buenos precios, 
a plazos y al contado; también admito 
cheques intervenidos.. Informa; Manuel 
Fernández. Reina y Hayo. Teléfono 
A-!>374, café; de 12 a C p. m. 
40757 28 d 
CON POCO DINERO SE VENDE UN negocio de lunch y despacho de [be-bidas en la Habana, mil quinientos po-
sos en efectivo y el resto en check; es 
un regalo de Año Nuevo; no paga al-
quiler. Buen contrato. Vende por tener 
cjue atender otro negocio. Monte y Cár-
denas, café. Señor Domínguez. 
40707 30 d 
¡A E L L A ! i UN REGALO DE 
PASCUAS! 
Con $40.000 en efectivo se pue-
de comprar un solar de esquina, 
calle 17, Vedado, con 1816 me-i 
tros y con una gran casa con 7j 
cuartos, garaje y de todo confort.! 
Beers y Co. O'Reilly, 9 y medio. 
veo-
el reWt $-'40?' la mit*A al contado y Mannoi r» Plazos cómodos. Informa: S Fernandez. Reina y Rayo, café. 
E ^ S í P T ? ^ E S T A B E E C I M I I Í N T O; 
do Tamu ' l'rado y de Galiano, ven-
lecOn- " Jn casa moderna, en el Ma-
le l la entrada del Vedado, 
dueflo- i'---n ^ mil l3̂ 0*1- Informará el 
C 9889 4d-21 
P- m. 
«708 
san Lázaro, ;K)8, bajos; de 5 a 
^CASAPROXIMA A NEPTUÑÓ" 
^ r e n t l vlm3' tiene 7-112 Por 32 me-ân; su Precio $40,000. Infor-
*• J HaVtfneẑ  9 a 11 y <ie 3 a 5 
EN SANTO SUAREZ 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casasV PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los nesfoclos de esta casa son serios y 
reservados. 
Bft'ofcoain. 34. altos. 
QE VENDE EL SOLAR YERMO LüYA-
>J) nó esquina a Manuel Pruna, tiene 10 
metros de frente poi" 40 de fondo, a $15 
metros, el lugar es propio para estable-
cimiento. Informa: Arturo Rosa, calle de 
San Rafael, 273, esciuma a Basarrate, 
chalet Arturo. 
40291 26 d. 
n p o S T A D E R O D E C A F E E S T A B L E C I D O 
-1. en calle céntrica, se vende o se 
arrienda. También otras industrias. In-
formarán: San Líizaro, 308, bajos; de 5 
y media a 7 p. m. 
467̂ 8 25 d 
GA B I N E T E D E N T A L : S E V E N D E , Es-tablecido en calle céntrica y acredi-
tado. También se arrienda. Informarán: 
Escobar, 7, Ibajos. 
46798 V 25 d 
^CA5A DE HUESPEDES 
Vendemos dos. una de ollas a una cua-
dra del Parque Central, tiene 40 habita-
ciones amuabladas y la otra on Galiano, 
con 33 liabitaciones Informan en Pra-
do, 64, de 9 a 11 a. m. y de 3 a fí p. m. 
J. Martínez. 
VIDRIERA D i TABACOS 
Vendo una bien situada, de esquina, ca-
lle comercial, en $1.800; tiene perfume-
ria. Informan en Prado, 64. de 9 a 11 
a. m. y de 3 a 5 p .m. J. Martínez. 
4C633 31 d. 
Oficina: Amistad. 136. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor matriculado. 
Se hace cargo de compras y ventas de establceimientcs. de bodegas, cafés, ga-rages, casas de huéspedes, de inquilina-to ( lecherías, fincas r/.sticas y urbanas. Coloca dinero en hipotecas y da sobre fincas en la Habana y sus repartos. La seriedad de esu. cs.sas hace que sea la primera de su clase por sus muehrs y buenos negocios que realiza diariamente. Ofreciendo garantías a sus clientes, con reserva absoluta ti"! sus operaciones. 
SE VENDE 
Ün café, que vale 5.000, en $10.000; ven-tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 año?, Alquiler paga 60 pesos. Amistad, 138, B. García. Teléfono A-3773. 
BODEGAS 
Tengo una, que vende $80 de cantina, bien situada, surtida, módico alquiler, local para familia, $12.000. Otra en buen punto, $6.000. Otra, $4.000. Otra $1,500. Otra en $7.500. Otra $2 500 buenos con-tratos, la líayor parte muy cantineras y sé admiten cheques interveniaob y el resto a plazos. Informes: Benjamín Gar-cía. Amistad, 136. Teléfono A-3773, 
A PRINCIPIANTES 
Vendo bodega, '-nltad contado y r̂ sto a plazos. B. tíaicía. Amistad, 136. 'relé-fono A-3773. 
CAFE Y CANTINA 
**© vende uno, CR $J.f<00, todo preparado para abrir, con í» aSos de contrato to-do surtido. bueno, esquina. Venga a verme. Amistad, 136. García. Teléfo-no A-3773. 
TREN DE LAVADO 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-tela, gra:n contrato. Más informes: B García. Amistad. 136. Teléfono A-3T73. 
CAFES, TENEMOS 
Varios, en los mejores puntos de la Ha-bana, a precio de moratoria. T'uede us-ted comprar hoy y coger ganga; el que antes valía 30 mil pesos se lo doy boy en 15 mil pesos. Amistad, 136. García y Co. 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden varias, al contado y a pla-zos y COD cheques, tenemos una en Con-sulado; otra en San Rafael; otra en Monserrate; otra en O'Reilly; todas con contrato. Amistad. 136. García y Co. 
MUEBLERIA 
Vendo una, muy acreditada, en buen punto, gran contrato. Más informes:' B. García, Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
GARAGES 
Vendo 8 garajes, en los mejores puntos de la Habana, desde 2 mil pesos hattta 15 mil pesos, con contratos y un me-dico alquiler, admito parte del dinero en cheques. Amistad, 136. García y Co. 
VENDO UNA VIDRIERA 
de tabacos y cigarros, muy barata ha-ce $50 diarios. García. .Amistad, 136. 
H O T E L I S 
i Se venden 2 en Egido y 2 pesadas. De-jan gran negocio. Deja di mes 1.000 pe-1 sos. Informes: Amistad. 136. B. GaTcía. i Teléfono A-3773. 
GARCIA Y Ca, 
VE N T A 16 C A B A L L E R I Z A S H I G I E -nicas y varias habitaciones en un 
terreno de mil quinientas y pico varas, 
con un lindero manipostería, propio pa-
ra agregarle techo para .guardar auto-
móvil; también se alquila; se presta para 
todo; dos cuadras Calzada. Dolores, 11. 
Santos Suárez. Villanueva; de 2 a 6. 
45944 24 d 
QU I E R E U S T E D V I V I R E N L A H A -bana? ¿O quiere usted establecerse 
en ella? Hable conmigo o escríbame en-
lendeoios f Q l „ I seguida. Hipotecas, casa, fincas, cha-
503 Pisos con wrt i p.ílrciu?',uíia casa de'lets, solares, establecimientos. Asuntos 
&03 garajes- nfpoi^e^SfJxlbílc.ados' 9on judiciales. L . Valdés Codina. San Mi-
Yra(lo, 64 rio -i-.'P*--000- Informarán: guel, 30. Compro checks intervenidos; 
^ ^artiî z a 11 y do 3 a 5 p. m. vendo casa $14,000. 
ttti32 " 46072 31 d. 
•pA^' i^rrr - 31 d' ' x T E N T A C H A L E T E S Q U I N A S A N T O S 
ait ^ D E G U S T O , E N L O V Suárez, contado $17,000. Terreno pa-
RUSTICAS 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
jes. Oficina: Monte, 19, altos. Telé-





Oías aññ H f" « - ^ S T O , E N L  
*n san jn ^er,la calle Santos Suárez, .So cbalet do ^ ^a?' se vende uri üermo-tc?' un cuarto01"̂ 1' sala' saleta. á cuar-"lados v earoí ltí,iservicios. cuarto de êcas y KaraJe. Informan en la misma. 
¿Qi 20 d. 
quina comprar una buena es-
ñas C(i!1 esta,)Ieciinientos y acceso-
OueLa - tde negocio? Vea a su 
^ ^ í v ^ ^ ' en A' 208'en' «o ^ Z 7 Vedado; entiéndase que 
fios ne?ft • r y vende a base 
lulero l Para los compradores. Si 
âidad ^ 110 pierda esta 0Por-
46642 
25_ d^ 
dad, dos saletas, 
•P «clL 8ala' saleta, 3 
c«arí«en 55.000 'i00^011"^ terreno 
rr̂ t0s. ha4l i ' ^ }a Víbora, casa 3 
^ d nê  *Wero con $4.000; te-
ra Industrias, con frente a línea ferroca-
rril, para introducir chuchos, una ex-
tensión de 240,000 varas, a 50 centavos, 
otra en Los Pinos de 80.000 y una de 
60,000 a 70 y 60 centavos vara: cOmodos 
pagos. Dolores, 11, Santos Suárez, de 
2 a 6, Villanueva 
46052 24 d. 
SE VENDE O ARRIENDA UNA FJN-ca de seis caballerías de tierra en carretera, a doce kilómetros de la Ha-
bana, propia • para cualquier clase de 
cultivo o para una gran industria, por 
atravesarla el rio Almendares. Infor-
man : Teléfono A-2770 o Edificio Banco 
Nacional. Depatamento, 400; de 10 a 12 
y de 2 a 5. 
46546 27 d 
VENTA VARIAS CASAS, EN VEDA-do, de una y dos plantas, en las ca-lles 23, 27, 25, 2, 4, 6, 8, 21; tratará di-
recto con su dueño. Dolores, 11. Santos 
Suárez. Villanueva; qe 2 a 6. 
45044 24 d 
demá' 
!4 d 
fe1'* San\Srqm-a' 24 frente. r¿.'f™. 
V^NTA CASA CIELO RASO, 4 CUAR-tos, una cuadra Calzada, otra 3cuar-tos, portal, dos saletas, se compran va-
rias casas que renten, aceptando che-
que del Banco Español, en pago de las 
mismas hasta $60,000. Dolores, 11, San-
tos Suárez. Villanueva. 
46052 . 24 d. 
SE VENDE LA CASA CALLE REAL O Máximo Gómez. 93, en la Ceiba, ter-mino Municipal de Marianao, tiene un 
hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-
tos y varios de criados, dos patios y de-
pendencias, da frente a tres calles, tiene 
925 metros, es antigüa, pero sólida, fres-
ca y amplia; se venede en $17,000. Infor-
ma : Arturo Rosa, calle de San Ra-
fael, 273, esquina a Basarrate, Chalet 
Arturo. 
26 d. 
C O N D I C I O N E S , 
errate, esquina a 
Monte, 321; de 
9 a. MI, a S P. m. 
46549 24 d 
Consolide su dinero. Frente al Chico, 
la gran finca del señor Presidente 
de la República, se venden varias par-
celas de terreno con muy buen arbo-
lado, agua, luz y teléfono. Fáciles 
comunicaciones con la Habana y có-
moda forma de pago. 10 por 100 de 
contado. Informa: G. del Monte. Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
P. S0d-2 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. En los altos tie«c 24 habitaciones. 
Ha'ie esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bajos 350 pesos; contrato seis años. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
FARMACIAS 
Vendo varias farmacias, tengo dos en 
la Habana, en buenas condiciones; tam-
bién una en el Cerro y una en Jesús 
del Monte, todas están bien situadas, 
con bastante existencia y hacen uní 
venta de dos a tres mil pesos de ven-
ta mensual y todas tienen contrato. In-
forman: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
46464 30 d 
Venido un taller de lavado. No corre-
dor. Informan en San Nicolás, 22. 
46532 25 d 
QIN ALQUILER Y CERCA DE LA HA 
O baña, regalo dos caballerías de tie-1 
rra, alambrada, con vivienda, a guajiro 
o peinsular honrado, que tenga sus mil 
pesos para hacer frente a los gastos y 
que la trabaje el mismo; marcho a Es-
paña y quiero que me cuiden mi chalet, 
a «ambio que está dentro de la finca. Es-, 
cribir dando informes Lista do Correos. I 
Agustín Francia, Habana. 
4606.S 24 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO PUESTO DE FRUTAS, POR embarcarme; una casa madera, 4 
cuartos, gana alquiler 40 pesos. 400 me-
tros cuadrados, sanitaria. Razón: gran 
frutería Payret. San José, entre Prado 
y Zulueta. 
466S5 25 d 
COMPRO Y VENDO BODEGAS 
Contado, cheques y plazos de todos 
precios y en todos los barrios; tratos 
honrados para todos. Figuras, 78, 
cerca de Monte. Teléfono A-6021; 
de 12 a 9. Manuel Llenín, Corredor 
legalizado. 
46218 11 d 
SE VENDE: ELEGANTE CASA DE huéspedes; urge venta por enferme-
dad de su propietaria, 10 habitaciones, 
bien amuebladas, todas alquiladas, a 
personas respetables. Edificio moderno a 
la brisa. Motor para agua. Buen con-
trato Informan: Aguacate, 82, escrito-
rio; de 10 a 11 y de 2 a 3. 
46343 3 e 
Amistad, 133. Admitimos ohsqups Inter-venidos de todos los Bancos, en com-pra d» establecimientos o propiedades rústicas y urbanas. 
VENDO E L MEJOR 
•̂ caté de la Habana. Venta mensual, 12.000 pesos. Seis años contrato, módico alqui-ler. ^B. García, Amistad. 136. Teléfono 
A 3 VENDO UNA TINTORERIA 
en el mejor punto sitio de la cuidad, 
punto muy comercial, por desavenencia 
de socios. .Jltimo precio: 1.800 pesos. B. 
García, Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
VENDO 
ÍCl mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad. 13*5. Teléfono 
A-3773. 
TREN DE LAVADO 
Se vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 pesos y al-
quila 90 pesos. Deja libre mensual 500 
pesos. Para más informes: Amistad, 
136, B. García, Teléfono A-3773. 
VE N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S V cigarros. Venta diaria 50 pesos. Buen 
contrato, cómodo alquiler. Si la ve hace 
negocio. B. García, Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. 
VENDO VARIOS PUESTOS 
de frutas, con local para matrimonio, 
de 4O0 pesos hasta 1.500 pesos. Infor-
mes: Amistad, 13a B. García. 
ATENCION 
Se vende un garage' que caben 50 ma-
quinas, con maquinaria para taller y ac-
cesorios, en 8.500 pesos. Vale 20.000. A 
una cuadra de Belascoaín. No se quieren 
palucheros. Informes: Amistad. 138. B 
García, Teléfono A-3773. 
Compro cheques intervenidos del Ban-
co Internacional o Banco Español, pa-
gando el valor íntegro sin descuento 
ninguno dentro de 30 días y garanti-
zando el pago con pagarés de una ca-! 
sa comercial de primera responsabi-
lidad. Compro también cheques de los 
demás bancos con descuentos módi-; 
eos, pagando en eí acto. Necesitó va-
rias cantidades de $200 hasta $10.000. 
Informan: Lamparilla, 42; de 10 a| 
12 y de 2 a 5 
46806 26 d._ 
A L O S Q U E D E B E N A L B A N C O I N -
Jr\. ternacional: Vendo mi cuenta co- enl^r or» fa 
rriente y mis accionas de dicho banco., 
No contesto por teléfono ni cartas, tam- I 
Poco trataré con agentes. Alberto Morres. ' 
Cristina, 24, esquina Castillo. De 9 a 
11 y de 1 a 5. 
46S16 28 d 
Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
Habana. Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G. del Monte. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
30d-2 
CHEQUES D E L BANCO ESPAÑOL 
Vendo con un modesto descuento, aebi-
do a la moratoria y necesito su impor-
te para negocios; desde $5.000 a $18* 000' 
véame directamente, sin intermediarios « 
intervendré la cantidad de su d«seo 
Manzana de Gómez, 212. Teléfonos A-02T5' 
A-4S32. Mazón. * 
^36 25 d. 
La mejor mversióa: BJ* 
OCHO M I L O D I E Z M I L L A D R I L L O S de Buena clase y en precio equita-
tivo, se compran. Tejadillo, 44. Teléfo-
no A—556¡Sfc 
46898 26 d . 
A! 29 por 100 de descuento, vendo 
de 1.000 a 80.000 pesos. Banco Español, 
checks intervenidos y $15.000 fraccionado. 
Nacional, al 18 por 100. Trato directo. 
Manzana de Gómez, 212. Mazón. 
46892 \ 26 d 
UN BUEN NEGOCIO 
Doy de 15 a 20 m,il pesos, que tengo 
en cuenta corriente en el Banco In-
ternacional, en hipoteca o a buenas 
firmas. Diríjase ai señor Suárez. Ba-
zar París. Manzana de Gómez. 
_46900-3 20 d 
DOY D I N E R O S O B R K A L Q U I L E R E S de casas, en la Habana,-en partidas 
de $500 a $1.000. De 9 a 10 a. m. y de 
4 a 5 p. m. Virtudes, 1. Mato. 
46751 20 d. 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Véspedes. De-
partamento de Real £4. 
tate. O^eilly, ZZ h i t -
fonos A-0546 M-2145. 
C 3446 la* 
Dinero para hipotecas, compras 
de cheques, casas, solares. Vendo 
también toda clase de propiedades 
para invertir su dinero. Escritorio: 
Suárez Cáceres. Habana, 89. 
C 9960 8d-23 
SI USTED NECESITA NEGOCIAR 
sus checks intervenidos de Bancos, ban-
queros o cajo de ahorros, o vender ac-
ciones de los Bancos Español y Nacio-
nal, pase por Factoría, 6, bajos, oficina 
de Mirabal, que los compra en cual-
quier cantidad. Teléfono M-0o.">3. 
30805 1 e 
CHEQUES, CASAS Y SOLARES SE compran y venden en el escrito-
rio de Pulgarón y se da dinero en 
hipoteca. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
46801 26 d 
4 POK luo 
I>e Interés anual sobre türloíí \r,<t depó-sitos que se hagan en el Dn'Hrtamento de Ahorros de la Aao<'laclOu de Depan-dientes. Se garantizan con voüua los bie-nes que posee la Asociación No. 61. Pra-do y Trocadero. De 8 a ' 11 a. m. 1 a 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. C 6926 • in 15 8 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-dos puntos en la Hal>ai»a, y sus Repar-tos, en todas cantidí.̂ *-"». Préstamos, a propietarios y comerchintes. er> pagaré, pignoraciones de valores cotLríiies. (Se-riedad y reserva en las operacSt,Qes) Be-lascoaín. 34. alt^s: de 1 a 4. Junn Pérez. 
SE COMPRAN CHECKS INTERVEN I-dos, sin descuento, de los Bancos Es-
pañol e Internacional. Dracones y Zu« 
lueta. Café Glorieta Martí. Él dueño-
46075 24d. 
COMPRO CHECKS 
Jorge Govantes. Habana. 59. M-9S9& 
45858 . 24 d 
VENDO CHEQUES 
Intervenidos de todos los Bancos. Mi-
rabal. B1actoría, 6. Teléfono M-9333. 
46804 . 30 d 
TENGO PARA COLOCAR 
en hipoteca cien mil pesos juntos o en 
cantidades, so'ore casas que ofrezcan 
buena garantía. Mirabal. Factoría, 6. 
Teléfono M-9333. 
46804 30 d 
COMPRAMOS Y VENDEMOS CHEQUES de los bancos. Dinero para cheques I 
intervenidos. Para hipotecas. Para com-
prar casas de todos precis. Havana Bu - . 
siness. Reina, 28. A-0115. 
46699 . 24 dic 
Dinero en primera hipoteca. 
NOTARIA DE M. SUAREZ 
Habana, 72, altos. 
ELPIDI0 BLANCO 
Para hipotecas en fincas urcanas al 12 por 100 tengo varias cantidades. O'llei-Uy, 23. Teléfono A-6Í5L 44803 -
OJ O : A C E P T O S U S A L D O D E C U E N -ta corriente o ahorro, por su valor 
total en los Bancos Nacionales, hoy su-
jetos a moratoria; sobre propiedades 
hipotecas, pignoraciones, valores y a 
cambio de efectivo, con pequeños des-
cuentos. Francisco Garrido, Notario Co-
mercial. Lonja de víveres, Ser. uiso: de 
9 a. m. a 4 p. m. 
463Í2 27 d 
CHECK DE LOS BANCOS 
Compro en el acio. Manzána de Gómez 212; tráigado intervenido. Se trata direc tam en te. Mazón, de 9 a 12. Teléfono A-0375. 
. 45912 14 en_ 
S O L I C I T U D : N E C E S I T A M O S C O N O C E R 
a los depositantes de los bancos que 
quieran retirar sus fondos; damos 
consultas gratis de la mejor forma de 
hacerlo. Antes del día 30 «íe diciembre 
Por correo, remítase sellos pára el fran-
clu?í>/.„.Sefior VeSa' M- 016 Gómez, 453. 
. 46(>91 24 dic 
QE VENDE UNA CASA DE HüESPE-
O des, con urgencia, por tener que mar-
char su dueño, se da barata y en con-
diciones pues es la más hermosa y más 
fresca de la Habana y está en un punto 
aristocrático; para informes y demás 
en Compostela, 10, altos. 
45976 3o d. 
D I N E R O E 
H I P O T P I C A S 
HIPOTECA. SE TOMAN $130,000 A l 8 por ciento, por dos años, dando 
una garantía de $350,000, dentro de la 
Habana y de moderna construcción. In-
formes: Julio E . López. Aguiar, 84, al-
tos. Teléfono A-7565, de 9 y media a 11 
y media y de 2 y media a 5 p. m. Se 
da dinero sobre pagarés a fecha fija. 
46S53 3o d. 
DE INTERES GENERAL 
Compramos y vendemos cheques de to-
dos los Bancos, casas y fincas rústicas, 
y también establecimientos de Igiro que 
fueren, damos y tomamos dinero en hi-
poteca; pueden pasar por esta oficina, 
seguros que serán satisfechos en su as-
piraciones. Prado, 64, de 9 a 11 a. m y 
de 3 a 5 p m. J. Martínez. 
40633 31 d. 
HIPOTECA 
Tomo cuarenta mil pesos en una casa 
situada en la Calzada de Galiano, de 
dos pisos, pagamos el 1 por 100. In-
formarán en Prado, íU; de 9 a 11 y de 
3 a 5 p. m. J. Martínez. 
46633 31 d 
HIPOTECA, SE DESEA COLOCAR EN primeras hipotecas $100.000 en par-
tidas. Informan: Monte, 19. altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
46464 so d 
A L O S D E U D O R E S D E L B A N C O N A -cional: Se dan en hipoteca, con mó-
dico interés, $17.0̂ )0 en cheque interve 
nido del Banco Nacional, pudiéndose 
agregar $3.000 en efectivo. Tejaditio 31 
bajos: de 2 a 3 p. m. Trato directo. ' 
4bol7 04 d 
/ C O M P R A V E N T A D E C H E Q U E S T N O de-
\ J be usted entrar en ese negocio de 
usura y peligroso. Si usted me visita le 
consultaré gratis, en la forma que puede 
extraer su dinero de los bancos. Antes 
del día 30 de diciembre. Por correo re-
mítase sello para el franqueo. Señor Ve-
ga, M. de Gómez, 453. 
,J i«692___ 24 dic 
DINERO EN HIPOTECA 
AI doce por ciento 
En todas cantidades. 
IBARRA Y PORTAS 
OFICIOS, 16. 
Teléfono A.4952. 
46706 25 dic 
VICTOR T R U J I L L 0 
Habana, 79 y medio. Teléfono M-2403 
Vendo contra cheques intervenidos to-
da clase de valores cotizables en la Bol-
sa. Para hipotecas: 45 v 30 mil pesos 
?V u por 100' soL),ie propiedades en la 
Habana. También pago cheques en efec-
tivo. 
46652 24 d 
DI N E R O B A R A T O . D O Y U N C H E C K de $7,200, contra el Banco Español, 
pudiendo ampliarlo a $7,500, con efecti-
vo por un año, sin interés, sobre una 
propiedad en la Habana; directamente 
con el Interesado. Informan: Cuarte-
les, 20, (bodega. 
46768 28 d. 
C O M P R O C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
\ J y libretas de ahorro del Banco Es-
pañol, en cantidades qué no excedan 
de seiscientos pesos. Señor tonzále;, 
Cuba y Muralla., café, del a 2 1|2, Unica 
horav 
46815 25 dic 
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CRIADAS DE M A N O , MANEJADORAS» COCI-
NERAS, CRIADAS DE COMEDOR, C R I A N D E -
RAS, COSTURERAS. L A V A N D E R A S , etc.. e*. 
TENEDORES DE L I B R O S , G H A U F f ^ U R S 
EMPLEADOS. CRIADOS, COCINEROS, ÍAR! 
DINEROS. APRÉNCHCES, PORTEROS, etc., etc. 
CRIADAí> DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E D E S E A U N A I M A N E J A D O R A D E C O -
O lor, c u b a n a o a m e r i c a n a , parai u n a 
n i ñ a de dos a ñ o s y medio; con recomen-
daciones . $30, uniformes y r o p a l impia . 
B a ñ o s e s q u i n a a 10, a l tos , de 1 a A. 
• Í C ^ O : L . a -
En Prado, 60, bajos, se solicita una 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , R E -
O ])ostera, que s e a pen insu lar , p a r a i 
de m e s a ; sueldo $35 y de lanta l . E n C a l -
zada e s q u i n a A , f a m i l i a l l e y e s G a v i l á n , 
Vedado. „„ , 
4G88G , 31 d 
VARIOS 
IMMW.iJ.»l i. ......••mw-ummiu»..' . . i 
SO E I C I T A M O S M U C H A C H O D E L P A I S para s a t r e r i a ; se pref iere que desee 
aprender e l oficio. I n f o r m a n : A m i s t a d 
y S a n J o s é . i 
4GS7Ü 2fi d. i 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
se dejen engañar por agen-
revendedores. 
HOJALATEROS 
Se necesita una buena cocinera pa 
ra matrimonio solo, que sepa bien sus — 
obligaciones. Calle 11 número 174, Pcceros. Se solicita un pocero para tes y 
entre J e I , Vedado. j hacerle una importante contrata. Di- ¡ Compren directamente 
40755 25 d. | rigirse a: Pedro Pérez. Martí, 128, Jo- bricante 
criada. Sueldo veinte y emeo P < » 0 8 ¡ E ^ ^ e & t f ^ o S S ^ b ^ c S :±™s' 0 aI teléfono 43 de larga dÍ8-, Defiendan su dinero 
y ropa limpia. 
4GS90 27 
al fe 
O O L I C I T O C O H T I RV K A S P A R A H A -
k J cer g o r r a s : se pref ieren l a s que se i 
I>;MI t r a b a j o s por p iezas ; t a m b i é n ñ e c o - v í > n í l í » n tr í»« m á n n i n a c IIÍ» r n r -
Sito p a r a liacer ! . m i a ñ a s p a r a .sombre- ^ ¥ 6 0 0 6 0 I F e S maquinas 0 6 C O f 
yojk»i Sll!U"ez- 28 ñ jtar derecho, dos de 37 pulgadas, 
f n e t n ^ o o c~ i7^ ü tT7" Y una de 20. Informarán: señor C o s t u r e r a s , se solicitan buenas.oficia- M . „ , 
las y aprendizas para coser, en Refu- ia®^1rdL moilte> ¿ ' 1 ' "aba^a-(i 
gio, 8, entre Prado y Morro 
E M P R E S A S v 
46634 20 (1. VENTA DE MAQUINARIA 
de color. Se d a buen sueldo y 





4G84G 26 d. 
S E l i m 0 p " f a * t íof^uaSt^aTídlr con C E D E S E A U X A H U E N A C O C I N E R A es ¡ ^ d a d ic tar en e s p a ñ o l e i n g l é s , en t r a -
que t i a i - a B u e / a s r e f e r e n - , ^ V™0.la-J\a™ .??r^ feSS^f^^?*! H f 9 f M e f i c i n a ; de'be t r a e r r e f e r e n c i a s : S
E N P J C E S I T A tfN J O \ E X Q U E l ' U E -
d a " 
c t iasn lZuuÍotar^3sV ¿ T t o s ' , " e n t r e T e n i e n t e 1P0. muy cerca de wat .ana i n t o r n m n ; prefer ib le ^ conozca a lgo de efectos 
' e n C o n c h a y M a r i n a , T e l é f o n o I-204(.! Oic.t.tricos; p e r s o n a l m e n t e en Obispo , 7!), Ke« y Dragonee . 
25 d l - l S l ó . Sueldo, 46835 
45 pesos . 
SE X K C E S I T A U X A C R I A D A P A R A | Q10 S O L I C I T A L X A C O C I X E R A l impiar y cocinar. $30, uni formes y ro- j O t r a i g a 
pa l i m p i a ; p a r a un matr imonio 
tad, 108, al tos . 
4CS-W . '27 d. 
or n i entre 2 y 3 de la t a r d e ; no se a t e n d e r á n 
- o _ t í í c so l i c i tudes e s c r i t a s o t e l e f ó n i c a s . 
Q U E ! 4GaS3 20 d. 
r a l ] 
SE SOLÍCITA 
i D i a criada de habitaciones, que 
tenga referencias, en la calle B, 
número 12, entre Calzada y Quin-
ta, Vedado. 
S~ E S O L I C I T A U X A M A X E J A D O R A qno tenga exper i enc ia , no s e a r e c i é n l le-
gada v que tenga r f e r e n c i a s ; buen s u e l -
do. C a l l e G n ú m e r o 44, .'bajos, entre 17 
y 10. Vedado. 
40713 2f> d._ 
SE S O L I C I T A U X A X I S A , D E 13 A 11 a ñ o s , p a r a los quehaceres de u n a 
v I Q10 
- ¡ O t r a i g a buenos infofmes, p a r a 
A m i s - campo, c e r c a de l a H a b a n a ; es para c o r - I Q E S O L I C I T A U X M A Y O R D O M O P A R A 
t a fami l ia . I n f o r m a n : Zulueca, 38, a l tos , un ingenio en l a P r o v i n c i a de l a H á 
entro T e n i e n t e R t y y D r a g o n e s 
40753 £,5 ú. i nes. I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l , depar 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL. 
CAJAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. r- I C J E a l tos , ( O _ 
b a ñ a ; que tenga- buenas recomendacio- QP RT0NFS f / l P T Í I Í TMAS Y PÁ-
es. I f r : R e  c i l , e r - ! ^ j L ; V̂  0' 
PEL PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
P L A T C ^ CARTON, 
tamento 4'jS. 
40014 T J A R A C O C I X A R Y D E M A S Q U E H A -
i X ceres de una s e ñ o r a so ja , n e c e s i t ó 
| c r i a d a que sepa cumpl ir , . buen sueldo, j A D M I T O S O C I O P A R A T R A B A . 7 A R 
l P r i m e l l e s , l e t r a A , a una c u a d r a del p a - L r x negocio que deja de 12 a .$14 d i a r i o s ; 
radero de los t r a n v í a s del C e r r o : a l l a - , con poco cap i ta l , pero s i t iene que ser _ 
do de la bodega. . I d i l i g e n t e ; m á s i n f o r m e s : D r a g o n e s y G a - PAPEL SALVILLA CAPACILLGS 46809 26 d | l i a n o ^ Café . J . C u e n y a . 
1 40701 25 '1. 
Q E S O L I C I T A U X A B U E X A C O C I N E - I Se solicitan personas para tomar las 
O ra . con re ferenc ias . C a r l o s I I I . 221. i j i . . i o . ct . 46684 24 d deliciosas aguas de Saratoga Springs, tros 
c a s a ch ica . I n f o r m a n 
moderno, Ibajos. 
40789 
S a n t a C l a r a , 19, 
S 
s 
s e a f o r m a l y t e n g a buenas re ferenc ias | 
de l a s casas donde h a y a s e r v i d o ; se pa 
g a buen sueldo. C a l l e D n ú m e r o 111, en 
tre 11 y 13, T e d a d o . 
40009 20 d. 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
^ I Z C Í T n ^ c ^ E ^ i r u i vendedor le hará una visita e n j ^ ™ 
D E 
S v \ ¿ 0 X S Z t i n f ^ r * * S f f i ^ i ü n Tanque de Hierro. 35 pies de 
A S ; ' r ' 58" A- B^ri,«0 y lle,m:ó2ad ¡diámetro por 125 pies de altura, 
ii i doble y treble remachado, butt 
AGENCIAS DE COLOCACIONES ¡strapped, con planchuela de 
1|4' 
COMPAÑIA DE 
M E L L E S DE 
REGLA 
Secretaria 
• D e orden del- s e ñ o r v 
en parte de abajo h a s t a ' ¿ S ™ ^ ^ S ^ J ^ ¿ 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reiüy, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
bl quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel, fonda o e s t a -
blecimiento, o can •-.ren-s. cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar-
t idotes , aprendices , etc.. que sepan su 
obl iga' .6n. l lame a l telefono de esta a n -
t igua jr a c r e d i t a d a casa que se los fa-
c i l i t a r a n con buenas referencias . Se 
mandan a tod^ps los pueblos de l a I s l a 
M I S C E L Á N E A I 
P U E G A D A ^ . Y P E A - I 
n e r a l O r d i n a r i a de Acc ionivt .„unta (V 5|8'v en la parte arriba. Capacidad , - ^ . . ^ 
900.000 galones. Listonara ^ \ ^ J C ^ V ^ ^ ¿ ¡ 
Irega inmediata. National Steel Co 
Lonja, 441. Habana. 
"«rr iGAS, D E 4 Y 
c a s de cemento p a r a .cubrir 150 me 
cíe techo, en precio equitat ivo . So 
T N D U S T K I A U K S : V E N D O C A E D I? R A S 
X v e r t i c a l e s de 8, 10, 12. 15. 20, 25, 30, 
35 y 40 11. P., probadas , 125 l i b r a s de pre-
s i ó n ; tanques c e r r a d o s v ab ier tos do 
2.000 h a s t a 0.000 ga lones y f luses , c a l -
deras, 2 pulgadas , d p h k y s de una a 6 
pulgadas , tachos para hacer j a b ó n , cab i -
da de 20 a 100 c a j a s y en l a m i s m a a l -
quilo p a r a meter m a t e r i a l e s o c o s a s a n á -
logas, s i n techo. Apodaca , 51. T e l é f o n o 
A-075.-). C . P . 
45994 30 d 
E S O E I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A j 
y repostera , p a r a cor ta f a m i l i a , q"e . ¡axallte muy suave y agradable de to-' el acto. 
E S O E I C I T A U N A 
n ú m e r o 174, e n t r e 
E S O U I C I T A N D O S P E N I N S U L A R E S , 
u n a p a r a s e r v i r m e s a y otra p a r a , ^ j , S O I j I C l T A t : N A C O C I N E R A Q U E 
l impiar , -.servicio de comedor, en i r a d o , , sea fcrll)al( p a r a f:asa (le c o r t a f a m i - ' mendado para los enfermos. De vental 
<-»ol APPYMt m T>i- _ r _ 9 _ _ # 1 
en La Juguetería Económica, Obis-j 
mar, embotellado en el manantial con' 
su propio gas carbónico. También el, 
agua "Ferndell," es un agua pura, no' 
C O C I N E R A ^ E N ^ D o s mineral y no tiene gas, es tan puraj 
como el agua herbida. Embotellado, 




i zqu ierda , entre Monte 
26 d 
I l i a ; puede dormir en l a c o l o c a c i ó n . Di-
r e c c i ó n . P r i n c e s a , 23, J e s ú s de l Monte. 
4C5!)G * 2)5 d. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




Se solicita una criada de mano, en la ^ O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A , ior-
„ , . i , /-i r e o • ^ n ia l y aseada. S a n l í a f a e l , tS, alcos. Calzada del Cerro, 552, esquina a 
po, 56. 
4G700 25 d 
Peñón. 
4G7S4 25 d 
Conserva tor io . 
4GG54 26 d 
EN S A N M K í U E I . , 211, A U T O S , S E N E -Ĉ  ces i ta u n a buena coc inera , t i t i l e que 
u y ü d a r algo en los quehaceres . Sueldo 
30 pesos. 
4GC(JU 27 d 
Se solicita una joven española para 
el servicio de criada, que sepa su obli-
gación. Sueldo 25 pesos y ropa lim-i O E S O L I C I T A U N A 
pia. San José, 85, altos. ^ ra' ^e .traisa -re£ 
VE N D E D O R E S : S E N E C E S I T A N Y A -r i o s vendedores de s e d e r í a , qu inca -
V se so l i c i tan p a r a v e n t a de a r t í c u l o H e r í a y p a p e l e r í a p a r a la H a b a n a . S u e l -
anexo, f á c i l venta . P e ñ ó n , 4, C e r r o . i do y c e m i s i ó n . I n f o r m a n : de 5 a 7. en 
4G743 27 d. Z u l u e t a , 40, moderno. 
46449 26 d 
C E S O L I C I T A S O C I O P A R A O E I C l N A , 
O puede tener c u a l q u i e r negocio , hay 
lujosos muebles y telefono; en m a g n í - ^e 
í i c o punto, vea a J o s é P é r e z . O b r a p í a , 110 ív 
puede d o r m i r en l a casa. Salud, 50, en -
24 dio | tre L e a l t a d y E s c o b a r . 
46672 . 24 d 
B U E I A C O C I N E - , 
e ferencias , s i quiere a l t o s : a l q u i l e r barato . 
46730 26 d. 
Q E O F R E C E U N A B U E N A M O D I S T A , 
O cose muy elegante y e c o n ó m i c a m e n -
toda c lase de c o s t u r a ; lo mismo va 
a l a s casas que admite t r a b a j o en la 
s u y a . Nept'ino, 183, a l tos . 
4658 25 d 
Í ? J Í 17, N U M E R O 331, E N T R E B Y C , 
^ s S y 0 l S r c o s i r e ^ SOLICITA UNA COCINERA, DE 
do. 
46688 24 dic 
M A N E J A D O R A S E N E C E S I T A C O N u r -
1TX gencia en I n d u s t r i a . 125, a l tos . P r e -
g u n t a r ñ o r Kodol fo C a s a s . 
46t;03 2 4 _ i i i ( ' „ 
C K ^ V Í L I C I T A U N A MANF, .1Ai>0 l í .A~EN 
k̂ - Sf n LAznro, 344. piso ¡'-üiCMpal lo l a 
(i-.-v.-rl.u. L u t n sueldo y r o o * i i i i 'pia. 
4G/!;) 24 dic 
X^ N P R A D O , 111, S E S O L I C I T A U N A c r i a d a de mano, con recomendac io -
nes : sueldo $30 y ropa l impia . 
46631 24 d. 
Q E S O L I C I T A U N A , B U E N A 5 
MEDIANA EDAD. MERCED, NUME-
RO 38, BAJOS. 
46453 30 d 
Q O L T C I T A J V I O S E X P E R T A S T A Q U l o R A 
ÍO fas en e s p a ñ o l y una joven experta 
en n ú m e r o s y contab i l idad . J . P a s c u a l , 
Obispo, n ú m e r o 101. 
46506 24 dic I 
L 
Í ^ E C O C I N E R A Q U E ' 
q u i e r a t r a b a j a r y que sea muy asea-
d a ; sueldo $25; puede sacar comida; no 
hace compras . Someruelos , 8, bajos . 
46404 24 d. 
A C A S A A M E R I C A N A . S E S O I i I C I -
t a n b a r n i z a d o r e s . Neptuno, 107. 
46430 24 d. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -ra matr imonio s o l o ; buen t r a t o ; s u e l -
do de 35 a $40; t iene que d o r m i r en l a 
casa . D i r i g i r s e a C o r r a l e s , 86, bajos . , 
46408 24 d. I 
dora , muy entend ida en el cuidado de 
n i t í o s y que sea muy l i m p i a y c u m p l i -
d o r a ; eneldo S30 y ropa l i m p i a ; en la 
m i s m a se so l i c i ta una c r i a d a de i.iano. i ^ 
<nie ent ienda a lgo de c o s t u r a . I n f o r m a n : 
Q E : 
¡O r a 
12, a l tos 
46470 
N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P A -
non 
entre M y Vedado. 
24 d 
G e r t r u d i s , 21, 
46582 
entre 1 y 2, V í b o r a . 
24 d. 
Q E D E S E A U N A C R I A D A , Q U E NO S E A 
O muy joven, p a r a dos habi tac iones 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C Q C I N E -
r a , del p a í s , que en t i enda su 'oficio, : 
buen sueldo. A g u i a r , '(0, bajos . 
46448 24 d i 
G- O C I N E R A , Q U E A Y U D E A EOS í i u e b a -ceres de un m a t r i m o n i o , se n e c e s i t a 
que sepa coser, s i n que t enca m i e n a s ; en - ^ 13 20 B vedado . Sueldo $33. i 
re ferenc ias . P a r a 1(, e squ ina a 6, f r e n - 46350 26 d 1 
te a l P a r q u e Menocal . ''' , 1 — 1 
4G652 25 d 
DEPENDIENTE DE ADUANA 
Necesitamos un dependiente 
de aduana, para hacer los 
despachos de esta casa. In-
dispensable tener,nociones del 
trabajo de, aduana y buenas 
referencias. De 4 a 6 p. m. 
Rodolfo Quintas. Cárdenas, 
número 15. 
AGENTES 
Se necesitan agentes activos en toda 
la Isla, exceptuando la provincia de 
_| Oriente, Encrucijada y Habana; pue-
de ganar bastante, envío sello. Pida 
informes al señor Lobato. Suáre?;, 
120, altos. Habana. 
46450 10 e 
" O U K R T A S C L A V A D I Z A S Y V E N T A N A S 
X de antepecho; como p a r a una ga lera . 
14 6 15 se compran 
l é f o n o A-5562. 
46898 
T e j a d i l l o , 44. T e -
26 d 
M U S I C A 
Q E V E N D E N DOS C O C I N A S D E G A S 
, COche de mimbre . S a n L ú z a -
lo , 260, altos. 
2_4 
A S~>5 M I L E A R D E L A D R I L L O , Á 5il 
i 1barrl1 (le a r e n a colorada. Pago a l 
contado. Todo lo que qu ieran . I n f o r m a n : 
C e r r o , R e p a r t o B e t á n c o u r t . Macedonia . 
3. E m i l i o B a u r é . 
46503 oj) (j 
T 3 I A N O : S B V E N D E U N O , T R E S P E -
i dales , c u e r d a s cruzadas y un juego 
cuarto, m a r q u e t e r í a . S a n Miguel , 145. 
46778 i e 
T f E N D O U N A D A N Q U E T A D E P I A N O 
V en 83, u n a docena de a t r i l e s p a r a 
m ú s i c o s , nuevos, en $6, un arco ¡jara vio-
ioncello $1, una c a j a p a r a g u i t a r r a $1. 
.Tesús de l Monte, Ü9: un piano a l e m á n 
$300. 
46030 24 d. 
-ompañía 
—. —. a l tos , a las tres 
H a b a n a y Dic iembre , 22 
B e n i g n o Diago. 
Secretario, 
•, calle tvv 





VE N D O T U B O S F l U S E S P A R A O B R A S 1 _ y otros <*asi nuevos p a r a c a l d e r a , de 
20 por t--, muy baratos . C a l z a d a de ¡Je- | 
sus dei Monte, n ú m e r o 185. T e l é f o n o I 
1-1356. S a n t a b a l l a . 
•_ 44857 , 24 dic A N G A : P O R 
j T I E N D O U N P I A N O A L E M A N , F A B R I 
I T cante conocido, poco uso, g a r a n t i -
zado s i n c o m e j é n , mueble elegante, p r o -
! p i ó p a r a regalo de P a s c u a s ; g r a n i n s -
trumento. .Tesús del Monte, 09. 
i 46629 24 d. 
ARENA SILICE 
T e n e m o s e x i s t e n c i a y se vende en todas 
cant idades . San M a r t í n , 17. T e l é f o n o 
A-6156. 
31 d ic 
INDUSTRIA GRAFICA 
Se s o l i c i t a un dependiente in te l igente en 
el giro y bien r e l a c i o n a d o con l i t ogra -
f í a s e imprentas , como vendedor. D i r i -
g i r s e : dai:do de ta l l e s y re ferenc ias , a l 
a p a r t a d o 315. 
46448 25 d 
Q E V E N D E U N M O T O R D E VN C A -
O bai lo , p a r a corr iente 220, t r i f á s i c o , 
m a r c a Guat .TQI. I n f o r m e s : A r r o v o Apo-
lo, 18, C a l z a d a R e a l . Anton io N a r a n j o . 
45613 28 d. 
N E C E S I T A R D I N E R O , 
j V T vendo un m a g n í f i c o piano, es de i cuer -
c!as cruzadas , t re s pedales , modelo con-
1 c ierto . C a l l e F l o r e s , 86, entre S a n t a E m i -
l i a y Zapotes , J e s ú s del Monte, 
i i 46583 25 d. 
r X r i O L I N E S B A R A T O S , S E V E N D E N ^ 
! V de t r e s cuartos , p a r a n i ñ o s de brazo 
i corto. C r e s p o , 12, a l tos . 
I 46588 v 24 d. 
De acuerdo con los Estatutos 
se cita por este medio para la 
Junta General de Accionistas ^ 
la Compañía Nacional de Comer, 
ció, que ha de celebrarse el día 
12 del mes de Enero próximo % 
nidero, a las nueve de la mañana 
en el edificio social sito en Ave-
nida de Washington (calle Mari-
na) 22 y 24, esquina a Príncipe, 
1 Habana. 
Habana 21 de diciembre de 1920, 
Ramón G. Mendoza. 
Secretario. 
46751 25 fl, 
L. BELIARD 
i " O I A N O S . G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -
I j r nes y r e p a r a c i o n e s ; compro p lanos v 
I p iano las de u s o ; hago r.egocio en el ac-
to. B l a n c o V á l d e s . P e ñ a P o b r e , 34. T e -
K É S T A U E A N T S 
Y F O N D A S 
C e m e n t o a m e r i c a n o S t a n d a r d y m a t e r i a -
les de c o n s t r u c c i ó n . Prec ios reduc idos . 
E n t r e g a inmed ia ta por c a b l í . O ' R e i l l y , 
11. D e p a r t a m e n t o , 206. O por e s c r i t o : 
H o t e l A s t o r . New Y o r k . 
43889 29 d 
A LOS DETALLISTAS 
Se leS ofrece una p a r t i d a de dulce 'de 
g u a y a b a , de C a r a a g ü e y , a nrecio razo-
nable. A l por m a y o r se l iará cons i dera -
ble rebaja . L l a m e a l T e l é f o n o A-5186 y 
se le s e r v i r á m u e s t r a y d e m á s infor-
mes. 
46612 26 d 
XI S \ *<¿ l i i i>! X V 1 
46648 24 d 
SE SOLÍCITA 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N I S L E Ñ A O I r- ~ ~ " 1, ' Q E S O L I C I T A U N A S E f f O U A , Q U E S E 
•v- 9 - * • *• - • u ! U n a coc inera , que s e p a su o b l i g a c i ó n , en ^ p a m a r c a r y z u r c i r muy bien 
| Necesitamos 200 trabajadores para un 
i Ingenio Provincia Santa Clara, repa-i 
1 ración de línea y trabajo de batey,! Calderas de vapor. Se venden'dos cal 
, ganando $1.75 diario, por ahora, pue-jderas verticales ê 50 caballos de 
den cobrar todos los días, no tienen j fuerza; con su torre de hierro acera-
j que pagar nada más que su pasaje.¡do; para inform,es dirigirse a: Pedro 
Informan: Villaverde y Co. O'Reilly, Pérez. Martí, 128, Jovellanos o al 
l é f o n o A-5201. 
46316 17 e. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
44760 31 d 
EN C O M E D O R E A R T I C U L A R Y ES f a m i l i a e s p a ñ o l a , se da de comer á 
c a b a l l e r o s ; mucha l impieza y aseo. San-
ta T e r e s a y C h u r r u c a , Cerro. Informes 
en la bodega. 
45776 25 d. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A IflA-
RIÑA y anuncíese en el D I A R I O DE 
LA M A R I N A 
J , n ú m e r o 
46527 
150, Vedado , en tre 15 y 17. 
24 d 
O p e n i n s u l a r , que ent i enda algo ríe co 
c i ñ a y ayude a l a l inpiez- i . Sue ldo: 
t re in ta pesos y r o p a l impia . San R a f a e l , 
72. bajos . i / " l o C I Ñ E R A : S E S O L I C I T A U N A C O C I -
4G657 24 d i y j ñ e r a c;on buenas re ferenc ias , p a r a i r 
p a a r c a r y z u r c i r uy bien, p a r a 
coser, de 7 a 6 todos los d í a s . Si no 
lo sabe hacer bien, que no se presente . 
S u á r e z . 45, a l tos d j l a derecha. 
46655 25 d 
13. Agencia seria 
46479 24 d 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p a -r a una n i ñ a de 5 meses. Que sepa 
su o b l i g a c i ó n y t r a i g a re ferenc ias de 
c a s a s donde h a y a manejado. Sueldo S25, 
r o ^ a l i m p i a y uni formes . L í n e a , 7Ü-A, 
en tre B y C . * 
4665 A d 
a un infrenio en Oriente . S i es ca sada ' ~ 
t a m b i é n se f a c i l i t a c o l o c a c i ó n a su es- S O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S Q U E cô  
poso, o t r o s in formes se d a r á n en Banco ^ nozcan el g iro de muebles, p a r a n ú e s 
SE S O L I C I T A hab i tac iones , U N A C R I A D A , I ' A R A h a de s a b e r c o s e r a 
mano y m á q u i n a , t iene que dar r e f e r e r í -
c ias de donde h a y a servido. ;{5 pesos y 
ropa l impia . P r a d o , 77-A, a l tos . 
46647 24 d 
C a n a d á . D e p á r t a m e ^ * - ) , n ú m e r o 314. 
45736 24 dic 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N C E -
rro , 685, que duerma en la coloca-
c i ó n y sepa t r a b a j a r . Sueldo 25 pesos. 
46637 25 d 
O  
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa su o b l i g a c i ó n y t e n g a 
re ferenc ias . Sueldo ¡M) x^esos y ropa l iu i -
' i a . C a l l e 23. n ú m e r o 885, entre 2 y 4, 
Vedado. 
46567 / 24 dic 
COCINEROS 
-n<OCINERO, S E S O L I C I T A U N B U E N 
KJ cocinero. V i l l a Jose f ina . C a l z a d a es-
q u i n a a I . T e l é f o n o F-1439. 
46724 26 d. 
O E S O L I C I T A U N 
O joven y a s e a 
Monte y Drasron^s 
46811 
tro e s tab lec imiento . J . 
Avin. Obispo, n ú m e r o 101. 
46561 
P a s c u a l B a l d -
24 d i c 
Vendedores. Se solicitan vendedoreí 
expertos, de vinos y licores, para es-
ta plaza. Dirigirse a: Marina, 3-B, en-
tre Ensenada y Atares, Jesús del Mon-; MXQÜÍNAS pARA K F K E S 
te. lelerono 1-3096. 
44004 30 .1 
teléfono 43 de larga distancia. 
46847 26_d. 
CALDERA LOCOMOVIL 
F/e 40 cabal los , t r a b a j a con c a r b ó n o pe-tróleo. Puede verse en S a n M a r t i n , 17. 
T e l ó f o n o A-6156. 




' E S O L I C I T A N D O S E E R S O I S A S R E S - j 
ponsables , .que s e a n cobradores de! COSTURERAS sociedades e s p a ñ o l a s , parai e n c a r g a r l a s 
^ ^ o ^ f ^ n ^ t ^ g ^ í í PARA COSER EN EL TALLER Y 
a-46Í44 24 d. EN SUS CASAS. 
do. P n ™ , eiS^T^Pe' Agentes de ambos sexos, se necesitan'Las solicitamos práüicas en ropa 
26 
CHAUFFEURS 
C E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Q U E 
K J sea joven, p a r a casa de poca f a m i l i a ; 
sueldo ?2r) s i duerme en l a c o l o c a c i ó n y 
$20 s i duerme en su casa y ropa l i m p i a . 
C a r l o s I l i n ú m e r o S-B, a l tos . 
46391 23 d. 
S1 
<E S O L I C I T A UNA, C R I A D A D E M A -
no, en C a l z a d a , 84, a l tos , c a s i e squ i -
n a a B , a l lado de ia botica. Buen s u e l -
do v ropa Jimpic. 
46475 30 d 
Se solicita una española, recién lle-
gada, que sea joven y laboriosa, para 
una finca de campo, en la. provincia 
de Santa Clara. Buen sueldo. Llame 
al Teléfono 1-3023. 
24 d 
O E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
O mano. Ks i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n reco-
mendaciones y s in querer t rabajar ; C a l l e 
11, e s q u i n a a 4, Vedado, B u e n sueldo. 
46820 . 28 d i c 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E S E P A 
O s e r v i r a la m e s a y que tenga buenas 
r e f e r e n c i a s ; buen sueldo, c a s a y comida. 
Dos esquina a 13, Vedado. 
46613 24 d. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS ! 
$100 a l mes y m ñ s gana un buen chau-1 
ffenr. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. ! 
P i d a un folleto de JnstrucX'-ón, grat i s . I 
Mande t res seHos de a 2 cer . tavcs p a r a l 
f?nn(pieo, a Mr. A l b e r t C . K a i l y . San 
L í i z a r o . 249. H a b a n a . 
' 'TENEDOR LIBROS1""" 
Q O L I C I T O T E N E D O R D E L I B R O S que 
O tenga a lgunas c a s a s por horas y le 
in terese t r a b a j a r en sociedad conmigo, 
para i m p l a n t a r un s i s t e m a pract ico y 
rilpido. H a de s e r verdadero experto y 
p e r s o n a s e r i a y f o r m a l . T e n g o v a r i a s ca-
sas importantes y hay probabi l idades de 
hacer un buen negocio, i m p l a n t a n d o este 
s i s t e m a entre dos o mfts expertos . P a r a 
m á s informes, d i r í j a s e por e scr i to í- A . 
F . S a n t a n a , P l á c i d o , 34. 
46S29 25 dic 
en todas las poblaciones del interior, 
¡ para vender artículos de joyería. En-
víe 2 centavos para la respuesta. J . 
M 
baña. 
46086 24 d 
de señora y niños. Pagamos lo? 
mejores precios y garantizamos el i 
trabajo para todo e! año. Deben 
^ilasuso. Aguila, 113, altos. Ha-; ^ ref erenc¡as de |as casas don,| 
de han trabajado, o recomenda- \ 
cion. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA i 
VIUDA £ HIJO DE VENANCIO i 
SIERRA. 
HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Num. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ l E C E HOY MISMO 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R4DER*" Se eana mejor sueldo, con menos t r a 
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MU. I v E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to 
T O S K T O R R A D O L A G O , E S P A S O L D E • 0 el Inecanisulo de los a u t o m ó v i l e s mo 
vJ la P r o v i n c i a de Pontevedra . V i l l a í r a r - 1 d?I[nos- E ? ~'~ • r - J . . » . , — — • • - obtener el 
LER ALMENDRA. HACER MAN-, 
TEQUILLA, SALSA MAYONESA,! 
RABANADORÁS DE PAPAS, M0-! 
LER GRANOS Y PICAR CARNE,-
DE TODOS LOS TAMAÑOS Y; 
PRECIOS. 
EL LEON DE ORO 
FERRETERIA Y LOCERIA. 
MONTE, 2, ENTRE ZULUETA Y 
PRADO 
VE R D A D : P O R L A M I T A D D E Ba \ a -lor. vendo 'A motores de gas pobre 
o gaso l inn, de 4 y medio, 2- y medio y 
4 y medio c a b a l l o s , pos i t ivos , nuevos. 
I n f a n t a y San M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
V. V a r a ; y un motor de 1 caba l lo . 110, 
corr iente 220. íí d i ferenc ia les ya le , de 
1, 4 v 8 tone ladas . 
4:jS2l 29 d 
y EL DE s u HIJO 
V I S I T E E L 
SPORIMAN 
P R A D O 119 
I V i r K C A N O O K A F O : S O L I C I T A M O S U N 
XTX m e c a n ó g r a f o , de 10 á 22 añosiKle edad, 
que posea o r t o g r a f í a y alpruna p r á c t i c a 
comerc ia l . G a u b e c a y Co. S. en C . F i l -
b r i c a N a c i o n a l de C a m a s y C o c i n a s y 
f u n d i c i ó n de b ierro . 
46339 20 d 
Z A . S 
BAILES i BAILES 
wo., L a j e ; lo busca P e r e g r i n o ^Patino, por 
a s u n t o s de f a m i l i a . H o t e l Be lvedere . Nep-
" Consu lado , H a b a n a . 
4688o 20 d 
b a ñ a , educada, m a y o r de 23 afios. pa-
r a t r a b a j o s d é cop ias y otros en e s p a -
ñ o l : pagamos $12 a la s e m a n a , medio día 
de t r a b a j o ; deberá, s o l i c i t a r l o en car ta 
Por correo , expresando domic i l io y r e -
, clbirA av iso , el d í a (iu^ debe ven ir a pro-
corto t iempo usted puede i bar. M e s s r s . T u r n u r e a n d W r i g t l i . O b r a -
t í t u l o y una buena coloca-1 p ía , 19, H a b a n a 
•i0O03 26 d. 
Con motivo de l a t emporada i n v e r n a l , 
que t rae consigo las a c t i v i d a d e s de loa 
d i ferentes Lote i e s , c lubs . C a s i n o , C a r n a -
vales, etc. , Por este medio l lamo l a aten-
c i ó n de los af ic ionados a los genuinos 
A p n 
invif 
n d a i ba i lar p a r a la temporada de j 
S e ñ o r i t a a m e r i c a n a , con cx -
1 per ienc ia , d a c lase de todos los ba i les 
nuevos. V a a domici l io . L l a m e a l t e l é -
i fono A-3707, dando nombre y d i r e c c i ó n . < 
Enseñanza práctica y ra) 




C E D E S E A S A B E R E L V A R A D E R O D K 
O Ce le s t ino M a c l a s Somoza y e l de D o ñ a 
A n u n c i a Somoza, de P u e b l a de B r o l l o n ; 
lo busca su hermano E u g e n i o . D i r i g i r s e -
; ca l l e A g u a c a t e , 65. H a b a n a . ' 
tumbrado al servicio de buenas ca- •í,ivri 
Se solicita un criado fino, acos-
c i ó n . L a Escuela ' de Mr. K E L L Y es la 
f ín ica en su c lase en la R e p ú b l l c t i de 
Cuba. - • ' 
MR. ALBERT C. KELLY 
Direc tor de e s ta g r a n escuela es e'. ex-
SE NECESITA » 
un corresponsal 
b a i l e s a m e r i c a n o s p a r a que a n t e s del Se íirre 
micrco les . 22 de l presente mes, se s i r - 4(>~>'.>.l 
van obtener la i n f o r o i a c i ó n pert inente TO .¡rA.i).a..MK L A V A N D, R E C I E N T E M E N T E ! 
con respecto a los d i ferentes curaoB Je | j y ^ u da üe 1Jarís o f r é a c ó m o p a r a dar 
i n s t r u c c i ó n , c u y o s prec ios h a b r á n de^an- »le f r a n c é s y ia.bores a domicil io I 
i o en mi casa . O ' R e i l l y , 85, a l tos . I 
I 40141 24 dic I 
sas, con referencias, en la Quinta 
Palatino. Buen sueldo. Presentarse 
por las mañanas, cogiendo carro 
Palatino. 
C «JOCO 3d-22 
*',*cfhl'Wii'IMUimi 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E 
y~> pa cocinar y p a r a los d e m í l s queha 
ceres de una c o r t a f a m i l i a ; sueldo $35 1 
se, a u i u e n t a r í i ni es competente . Cal le 
n í ™ S S P ^ O . ne tre 17 y 19, Vedado. 
________ 31 d ! 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D K 
O . l o s ó Solo y G o n z á l e z , lo s o l i c i t a su i 
hermana M a r í a Solo| R a y o . .47, H a b a n a . 
40732 o0 d I 
mgies-espano:, 
-i$l75-$200; cocinero chino, $100, 
casa americana; electricistas, $4-
| m e n t a r cas i 100 por 100 d e s p u é s de ía 
: mencionada fecha L l a m e a l . C o n s e v a t o r i o 
¡ "Slcardo", A-7976, de 8 1|2 a 10 1|2 p. m., 
exc lus ivamente . A p a r t a d o 1033. Prof . W i -
l l i a m s , i n s t r u c t o r de l a E s c u e l a M i l i t a r 
40042 22 dic 
Q E D K S E A C O N O C E R E L P A R A I i E R O 
O d e E n r i q u e t a N a v a l i e g a y E n r i q u e M o r -
querie. De parte do Pape C a r r o ñ o . L o 
i r . t t r e s a M a r i a n o Pozo. Lampar i l ' -a M' 1 
altes- , ' i 
4(700 24 dio 
46830 
I>A,¡UON A L V A R E Z R O D R I G U E Z , D E -V s e a saber e l p a r a d e r o de su her-
i mano Anton io A l v a r o z R o d r í g u e z , p r o -
^ I v inc ia de L u g o , pueblo Doa , que en e l 
a ñ o 1010 se e n c o n t r a b a . en \ octubre, 
en H a b a n a , C u b a , C a l z a d a del C e r r o , 888.' 
R a m ó n A l v a r e z t r a b a j a en l a r e p a r a -
, c i ó n de S i m a r r o n e s . J o s é C a l a l l e s . 
a 0 | 40090 24 d 
26 d 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a b l a n c 
un c o c i n e r o d e color auc « ¡ p n a n 
r t'uluI> 4ue sepan j A K T O N I O F E R N A N D E / , , D E S E A S A 
g l l l S a r a í a I r a n C e s a V C r i o l l a S f » ' ^ i'cr (lp 511 l l ennano David F e r n á n 
1 L „ U T> uc lde -z y F e r n á n d e z . A g u a c a í . e . Ingenio R o 
tía buen sueldo. Presentarse p o r 
las mañanas, con referencias, e n ~ 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de coanto's 
nos v is i ten y un ieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le a c o n s e j a a usted que r a y a a todos 
los l u g a r e s donde le diga n q j o se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo hasta no T i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e scr iba por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LA^AKO, 249. 
Todos los trnnvlns rtel Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U K Dl£ M A C E O 
Q E S O I I C I T A I N A B U E N A L A V A N -
O dera p a r a l a v a r en la c a s a ; sueldo $40 
$6 diario; criado de mano para1 
la mesa, $35; cocinera, familia 
americana, $30; criada general, 
para una señora, $30; oficinista 
con inglés, $100. Beers y Co. 
O'Reilly, 9 y medio. 
C 9022 4d-
24 d 
i mensua les . C a l l e 17 nfimero 7, bajos 
I tre N y O, Vedado. 
' Jl6f.23 23 d. I 
SE S O L I C I T A I ; N M E D I O D E P E N D I E N -te v a r a el giro de roP^i hecha; con 
re ferenc ias y un muchacho en B e i a s -
' c o a í n , 22. G r a n B a z a r A m e r i c a n o . 
40019 
U fíllinf  P a l o f ! » ^ • J f Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D K R O , D K 




( ^ O C I . M R A S E S O I . H I T A ; H A D K S E R 
\y muy buena c o c i n e r a v se e BaMrft 
muy buen sueldo. V i l l a .toHefina. Ca^za-
fla e q u i n a a I . T e l é f o n o F-143y 
27 d. 
i 1 capataz Pablo S a r m i e n t o , socio de G a -
, l l ardo , c o n t r a t i s t a , en e; C e n t r a l A' -au-
j jo, se sabe que en c o m p a ñ í a del mismo 
I sa l i eron parfi C a m a g ü e y . lo s o l i c i t a s>i 
25 d. 
TIPOGRAFOS 
h e r m a n a Sara 
de P a u l a , i 
enferma mrn 
4C2S5 
en el H o s p i t a l 
¡ í i t n e d i a t a m e n t e . 
Se soLcuan: una 
criada, para corta 
tad, 20, bajos. 
Se n e c e s i t a uno, p a r a regente de u n a ! 
imprenta en l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a -
ra, se pref iere que baga se l los do go-
ma. E n la misma se neces i ta un r a y a - j 
dor. P a r a Informes p e r s o n a l e s d i r i g i r s e 
a : A n t o n i o K. C a b r e r a . I n f a n t a y S a n - 1 
to T o m á s ; de 7 a 2, todos los d í a s . I 
46(544 24 d 
4GST0-7( l í a f a e l . 22, V a l e r i . G ü i n e s 4028-1 
l« c a b a l l e r o 




Se necesitan albañiles en el 
Hotel Almendares, cerca 
del Campo de Aviación, 
tomar tranvía de Plava-
Estación Central. Buenos 
jornales. Buenos ajustes. 
AL COLEGIO 
El joven español Manuel Bartolo-
l mé, 23 años, de Gijóm España, 
i entró en el Colegio "Schuylkill/' 
en el Norte, mandado por nuestras 
oficinas en New York, para estu-
diar inglés. ¿Por qué no hace us-
ted lo mismo? Beers y Company 
O'Reilly, 9 y medio. Habarla. 152 
Fourth Avenue, New York, y Bar-
celona, España. 
GANE $150 MENSUALES 
P R O F E S O R A 
Por ei m )derno s i s t ema 
rec iente v a j e Barce lona o^TíeUHt 
C 'JSSS 6rl-21 
TT1S 
U : 
Q U L 
h a sido durante a lgunos a ü o s pro 
fesora de l a s escuelus p ú b l i c a s ele los 
E s t a d o s Unidos, desea a lgunas c l a se s de 
día , porque t iene v a r i a s horas desocupa-
das. D i r i g i r s e a M l s s tí., Itefugio, 37, 
a l tos-
40370 2 ene. 
j  a l í a r c e . ^ ~ ensenar 
tulo y D i i l or ;» de Honor L y m a S , J ' 
de sombre . oa es c o m p e t a . 1 j 
a lambre , de pa ja , de e-~par|ri ° d0 ¡¡¡o-
copiando de f i g u r í n , y Ilore 
"Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 9 8 > 
í-ffigase t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o ftti edpa-
fio!. pero acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
por su ser i edad y í - o n i p e t e n c l a le ga-
r a n t i z a su aprendizaje . Baste saber que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos s e x o » 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res. De l a s ocho de la m a ñ a n a hasta 
las diez de la noche, c l a s e s c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
d e p e n d í - . a t e s , o r t o g r a f í a , ' redaccifin, in -
g l é s , f r a n c é s , t a q u l c r a f í a P l t m a n y Ore-
l l ana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bach i l l era to , 
r e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , mft-
quinas do ca lcu lar . Usted puede elegir 
"a hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
tilado. Prec ios ba j l s imos . P i d a nues tro 
prospecto o v i s í t e n o s ti c u a l q u i e r hora. 
Academia "Manrique do Liara ." S a n Ig-
nacio, 12, a l tos , en tre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-270G. Aceptamos in -
te inos y medio in ternos para n i ñ o s del ^ 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de £ a - | mo e , , • -
las c la se s . N ú e s - 1 fet.ha publicados. E s ol mJ^*- con jn i l ia que c o n c u r r a n 




Academia de h ^ h 7 ^ ^ 0 
Aguila, 13, altos. _ ^ 
C l a s e s noc turnas . B r>esos ^ , 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s P f ^ 6 ' * u s t e d , » 
demia y a domicil io. ¿ D e s e a ^ 
der pronto y ^UAo NOVI^» 
Compre usted el ^^^rversal^Aa I» 
K O B E K T S , reconocido u " ^ o S has » , 
el mejor de los ^etou racio"^ 
C 
la f .sefianza. S a n Ignacio, 12. a l -
_ 31 _ í 
P I A N O A se-^ I i A S K S D E S O I . F K O Y 
"ACADEMIA VESPUCíO' 
E n i s t n Acadenj ia se e n s e ñ a In i í l é s , ta 
quigraffa, tneca í io i rra f fa , n r i t m é t i c a y d i ' 
bajo mec/i"ico. l 'rpcios b a j í s i u i o s Se co-
loca gratiMtamente a sus ( l i sc ipulos a 
fin de CUJ.>V> D i r e c t o c : Profesor W. Heltx-
man. Coiu'o id ia . ' ios . 
•irwViO 26 d. 
M a n u e l a B l a n c o . $3 ni mes. P e ñ a P o -
b r e 34, entre M o n s e r r a t e <y H a b a n a . 
I63Í6 17 e. 
A C ^ E ^ i A CASTRO 
C i a s e s de í ' f l lcu'o y T f í c c i u r l a de L i -
bros, por proc-rt lmlerito" uvnderadfsimos. 
hay c lases es .pví ía ' . tB iiars*. dependientes 
dei comercio por 'x .coene -^oorando cuo-
tas muy © c o n f i m i K ' D i r t i i i o r : A b e l a r -
do l . y C a s t r o . Lu¿ . -4. a l tos . 
45700 31 d 
e la par senc i l lo y 
4C4JÓ 
1 > K 0 1 ' , K S 0 K A I>E i n l O M A r S , S E ^ O U f T A I 
X f rancesa desea dar cl!>se< de i n g l é s I 
y f r a n c é s , a d o m i c i l i ó y en su academia . | 
dando "las mejores referencias . Recibo i 
orden por escr i to . Mademoise l l e Mahieu. 
C a l l e 23 n ú m e r o 431, entre 6 y 8, Veda- ' 
do. 1 
43.-)j3 20 d. 1 
PROF. MARTI 
¡ o s Innovac iones en s paOes modernos, 
e 'nsé í ianzá iiríi í'.'-a de t ox trot, Oni 
Step. V a l s . Si-¡.»Ktls. Pa^o .ioble. Danzan , 
Tango , etc. C l i i s e" p a r t i c u l a r e s y a do-
mici l io . Informan- . 'í. 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en "iguilu, U l bajos T e l é f o n o s 
A-08.H8 y A-S006. 
44070 " " 
agradable: en po-
p o d í a cua lqu ier p e g o n a ^ ^ 
f a r i V ^ d í a * 
c i ó n . pasta $1-50- -——' • 
ESTUDIE POR C O R R E S P O N D O 
Si usted dedica unas horaS ° troS Si*' 
al estudio, nosotros por nU'̂ pete"' 
temas podemos hacerle un cU8trí 
te en la Carrera Comercial ^ t, 
meses; garantía completa, 
tulos otorgados e ir el B*5* ¿¡s <P 
bre, podemos darle las retere ^ t? 
desee de ía efectividad ^ nu ej 
señanza. Esh1di3 matncuianuv^p, 
nuestra Academia. I ^ / ^ o o s e ^ ' 
rector de la Academia 
Suárez, 120, altos. ¡o * 
16451 
28 i . 
AÑO LXXXVIÍI DiARSO DE I A MARINA Diciembre 24 de 192t> 
PAGINA VEINTITRES 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D É C O M E D O R , C R I A N D E -
R A b C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . , etc. 
O F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U K f E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C ' r Ñ E R O S , ' J A R -D I N E R O S , A P t e N D S C E S . P O R T E R O S , etc. . e t c . 
c m M S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^TñvT^T'^oToCAn'v N A J O V E N " o -
¡"fu lar , de c r i a d a de mano, de c u a r -
nl manejadora; sabe traJbajar y t ie-
toS ^ i r - p n r i a s . I n f o r m a n : C a l l e F entre 
e re fe i cncm Vedado. 116 rve£IL n ú m e r o 6, Vedado. 
26 d. 
IG&íá — 
E^ - r r ^ l A B B C I E X L L E G A D A , S E Zfr^ce p a r a a y u d a r a los quehaceres l impieza /de casa, p a r t i c u l a r ; e n t i e n -
y i^o de c o c i n a ; puede s a l i r a l campo, 
^ f o r m e s : E s p e r a n z a . 111. ^ ^ 
46563 
_ - 7 ^ , 7 7 X C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
D ^enUisu lares ; t iene re ferenc ias , s a -
-.fimiDlir con su o b l i g a c i ó n ; no son 
^ • • n c i n s a s ; en casa de m o r a l i d a d . I n -
P ^ ^ C a l í e A n ú m e r o 2. Vedado . ^ 
- ^ ^ 9 5 É C E U N A S E Ñ O R A JOATÍN, p a -
Q , todo y ent iende algo de cocina. 
^ f̂ irse a : C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 4. 
S ^ f & a p a n a r i o y M a n r l a u e . ^ d 
- 4ggff — -
g ^ d ^ ^ ñ c o l o c a r dos españolas, de 
criadas de mano o manejadoras, jun-
tas o separadas. Una es de mediana 
«dad y la otra joven. Informan: C, 
entre U y Línea> Vedado0-5 (J 
U- ^ i j i t C H A C H A , R E C I E N L L E G A -áa. desea colocarse en c a s a de mo-n^a,í v cor ta f a m i l i a . T i e n e r e f e r e n -
buenas. K o sa le fuera de l a H a -
cías U"13'1 . /^..Q-faioa 90 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES O COSER 
baña. I n f o r m a n : C u a r t e l e s , 20. 
46502 . 25 d 
D 
• p ^ D E S K A C O L O C A R U N A M U C H A -
S cha peninsular , de c r i a d a de mano; no 
tiene inconveniente en a y u d a r a l a coc i -
, • IIPVH S a ñ o s en el p a í s ; t iene refe-
rencias: I n f o r m a n en C a s t i l l o , 61, a n t i -
SU46T20 2 ^ 1 
^ f ^ T ^ Ó V E Ñ I N S T R U I D A , D E S E A c o -
IJ locarse de m a n e j a d o r a o a c o m p a ñ a r 
señora. I n f o r m a n : C u a r t e l e s , 4. T e l e -
fono A-5032. 
•m? ja ~ - -
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es -
pañola , p a r a manejadora de un cb i -
'nni'o- no lo i m p o r t a l i m p i a r liabitac.io-
„pSl- ¿ne ldo $3:1 y uni formes o rapo l i m -
ia-' desea c a s a de m o r a l i d a d y pref ie -
re ' para el Vedado- D i r e c c i ó n : A m i s -
tad. 69. 
i W i 26 
D E S E A C O L O C A R Í N A J O V E N e s -
S p n l o í a , de c r i a d a de m a n o ; tiene 
(luien le recomiende. I n f o r m a n : A m i s -
tad. 106, bajos, c a s a p a r t i c u l a r . 
vi,<T.A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
ninsular , de cr iada de mano o de 
cuartos, tiene re ferenc ias . Su d i r e c c i ó n 
és- calle A g u i l a y A p o d a c a , Ibodega. 
46782^ - í L -
E S B A X C O L O C A R S E D O S M U C H A -
cüas , i ' en insu lares , de cr iadas de m a -
Tio c cuartos , en c a s a de m o r a l i d a d . S a -
ben cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Gervasio, 129. 
46TS5 2o d 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O clia, p e n i n s u l a r , p a r a cr iada de m a -
no o manejadora , t iene quien r e s p o n d a 
ñor ella. C a l l e C a r m e n , tí4. 
4680S 25 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
-LS cha p e n i n s u l a r , p a r a la l i m p i e z a de 
u n a c a s a ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; 
saibe t r a b a j a r . I n f o r m e s : P e r n a n d i n a 21-
r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s 
.J0!3» 25 d. 
CE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -*Zr.l de ucria(Ia de cuartos o m a n e j a -
antfguo0n enaS refei-encias. E s p a d a , 2, 
. 46763" 23 d 
Q E D E S E A C O L O C A R L N A MUCHA*-
cua. e s p a ñ o l a , p a r a cuartos y c o s t u -
r a . San L e o n a r d o . 25-H 
- 4 6 7 8 8 2o d 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k J i s leua , p a r a l impieza de habi tac iones o 
m a n e j a d o r a ; t iene buenas re ferenc ias . 
Arzob i spo , n ú m e r o 2, C e r r o 
46790 , • 25 d 
CHAUFFEÜRS 
CH A V F F E U R J O V E N , E S P A S O L , c o m -petente , 3 a ñ o s de p r á c t i c a , m a n e j a 
toda c la se de m á q u i n a s , desea colocarse 
en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t iene 
r e f e r e n c i a s de p a r t i c u l a r v de comer-
cio. L l a m e el t e l é f o n o A-4442. 
46S45 27 d. 
/ M Í A Ü E F E L R B L A N C O , C O N C I N C O 
\ J a ñ o s de p r á c t i c a en e l manejo de to-
da c l a s e de a u t o m ó v i l e s , se ofrece p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-2Í)31. 
46869 27 d. 
CH A U E F E U R - M E C A N I C O , E S P A S O L , ex perto en e l manejo de cua lquier m á -
• q u i n a y é o n buenas r e f e r e n c i a s , se ofre-
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i a l . 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-7021. 
46695 24 dic 
SE D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N E 8 -p a ñ o l a p a r a cuar tos . Sabe coser. No 
admi te t a r j e t a s . I n f o r m a n , de 12 m. a 4 
p - e n Refugio . 3, a l tos . 
-^t'04 24 dlc 
UN A J O V E N D E C O L O R , D E S E A C o -locarse de c r i a d a de c u a r t o s y z u r -
c i r ; pref iere en e l Vedado. C a l l e 14 nú-
mero, 13, c u a r t o 6. 
4&Í1S 24 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C I I A -cha, de color , p a r a l i m p i a r u n a c a s a 
chica o d é h a b i t a c i ó n , t iene muy bue-
n a s r e f e r e n c i a s de l a c a s a donde ha 
trabajado . C a l l e 27, e s q u i n a A , c h a l e t 
B r e d e s ; h a b i t a c i ó n , 7. 
46649 04 d 
Q E D E S E A C O L O C A R J O V E N P E N I N -
O sular de c r i a d a de mano o manejado 
ra. Sueldo, segfln t rabajo . I n f o r m a n en 
Tiimarindo, 48-A, J e s ú s del Monte. 
' 46687 24 dic 
SE S O R A E S P A S O L A , D E m e d i a n a edad, desea c o l o c a c i ó n de cri-idn de m a -
no o manejadora . Aguacatu 70. 
46817 24 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha c a t a l a n a , de m a n e j a d o r a o c r i a -
da de m a r o , p r á c t i c a en l a s dos cosas. 
Calle 19 entre 12 y 14, a l lado de l a bo-
dega. Vedado. 
46599 24 d. 
ITNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A I colocarse de c r i a d a , t a m b i é n sabe a l -
go ds coc ina; pref iere el Vedado. I n f o r -
m a n C a l l o I n ú m e r o 6, Vedado. 
._ 4a"j.S7 24 d. 
p i l l A D A , C O N B U E N A S R E F E R E N -
\ j cias, se ofrece p a r a los quehaceres 
de una casa, en S u á r e z , 2, a l tos . 
^ 46628 24 d. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , po-
VJ n insular , do c r i a d a do mano, en c a -
SÍI do corta f a m i l i a ; t iene buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a n : fonda de L a M a -
diinti. Mural la , l e tra B . Telefono A-SS74. 
46646 - 21 d 
Q E D E S E A C O L O C A R I N A M U C H A -
O cha, pen insu lar , de c« j i d a de mano 
o de cuartos, sabe su o b l i g a c i ó n , hace 
tiempo que e s t á en el p a í s . C a l l e T e r c e -
ra, esquina A . Vedado. 
46676 24 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S L Ñ O R A , joven, e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o ; 
si os preciso Uepar to A l m e n d a r e s o C o -
lumbia. D i r i g i r s e .-i : F u e n t e s y O'Pa • 
n-ill, K e p ü r t o de C o l u m b i a , c a s a de M a -
nuel, P o n as. 
40673 24 «1 
Ü E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
*J espanolas: una p a r a manepadora y 
otra para cuartos , l i s f i n a y e s t á bien 
acostumbrada. I n f o r m a n en S a n L á z a r o . 
-01, Habana. 
_46571 24 dic ̂  
T T N A J O V E N E S P A Ñ O L A , R E C I E N l l e -
gada, desea co locarse p a r a los que-
naceres de c a s a (Xa f ami l ia . T i e n e perso-
nas que garanUf-pn s u honradez. G a -
liana 123, al lo^. T e l é f o n o A-7557. 
4boi0 24 dic 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-n i n s u l a r , p a r a habi tac iones , c o s t u r a 
y v e s t i r s e ñ o r a s ; buenas r e f e r e n c i a s ; 
pref iere en e l Vedado. I n f o r m a n : G l o -
r i a , 148. 
••• 24 d. 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 17 a ñ o s , con referenc ias del p a í s , p a r a 
cr iado de mano o c u a l q u i e r otro s e r v i -
c i o ; se r e c i b e n los anunc ios en P u e r t a 
C e r r a d a , 30, ant iguo. H a b a n a . 
40742 25 d. 
UN E X P E R T O C H A U F F E U R , C O N B L E - 1 ñ a s re ferenc ias , quien habla i n g l é s 1 
y e s p a ñ o l , desea colocarse en e s tab lec i -
miento o fami l ia . D' ir ig lrse a : J . C l a r k e , i 
C a l l e 9 n ú m e r o 1, Vedado. 1 
46632 28 d 1 
CH A U F F E U R , S I N G L E , A G E 36 f i r s t c l a s s e mechanie. 18 y e a r s exper ience 
in d r i v i n g a n d r e p a i r a n y c a r ; j u s a r r i -
ved from Kurope . speack french , eng l i sb 
a n d g e r m a n ; -svishes pr iva t pos i t ion w i -
l l i n g to go a n y w e h r e ; b igh c i a s s c a r s 
pre ferd . D e l a G a r d e l l e . H o t e l B r o o k l i n g , 
H a v a n a . 
46616 24 d. 
BE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S P A -ñ o l , de ayudante de chauffeur, t iene 
quien lo garant i ce , no t iene pre tens io -
nes. I n f o r m a n : K e i n a , 35. J o s é A . C a s -
telo. 
46662 24 (1 
wamtmmmmmmBam TENEDORES DE LIBROS 
iiimilii iwi'HM—•IIWII>IIÍ||"|IWIIHIIIJÍI 11111 uim IIIHHP mnin mi 11 
CO M E R C I A N T E S : L E S H A G O S U B A -lance , les albro s u s l i b r o s y l e s l levo 
l a c o n t a b i l i d a d por horas . S e ñ o r l iamos . 
S a n K a f a e l , 18, al tos . 
46896 , 29 d 
UX O F I C I N I S T A D E E M P R E S A P R I -vada, con mucha p r á c t i c a en t r a b a -
jos de e s c r i t o r i o , t iene t res h o r a s d i s -
poniloles de noche y desea e m p l e a r l a s 
en ocupaciones a n á l o g a s . T e l é f o n o 1-1051. 
46817 -ü_di<L_ 
Q E O F R E C E UN B U E N C O B R A D O R ! 
O para casa de comercio, con buenas i 
recomendac iones . S i exigen g a r a n t í a s . 1 
t a m b i é n las da. I n f o r m a n en A n g e l e s , | 
n ú m e r o 4. 
46932 26 d l c _ 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S S E S O R I -
i 5 tas, p e n i n s u l a r e s , son f inas y adecua-
das , saben toda c la se de labores , p r o -
p ias de l a mujer y a d e m á s poseen bue-
n a i n t r u c c i ó n en u n a casa de b u e n a fa -
m i l i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-3Ü97. 
46795 " 25 d 
DIBUJANTE MECANICO 
C o n exper ienc ia en los E s t a d o s Unidos , 
desea t r a b a j a r en c o m p a ñ í a azucarera . 
A p a r t a d o 1661. 
46796 25 d 
U X H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , de-sea c o l o c a r s e de portero, c a r a r e r o o 
cr iado de m a n o ; de l a s t r e s cosas e s t á 
3 )rác t i co y t iene re ferenc ias . I n f o r m a -
r á n : T e l é f o n o M-357S. 
46413 -•i_d-_ 
N S U J E T O Q U E A D M I N I S T R A A L G U -
n a s casas y t iene t iempo sobrado, 
ofrece a los propie tar ios serv ic ios , por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n , como cobrador p a r a 
cua lqu ier sociedad o e m p r e s a ; se dan 
l a s g a r a n t í a s que se quieran. In formes 
en G a l i a n o y Neptuno, p e l e t e r í a . 
44599 ? «-
BU E N C R I A D O D E M A N O , P E N I N S U -lar , j oven y p r á c t i c o en lo que r e -
quiere un buen servic io , desea co locarse 
en casa respetable . I n f o r m a r á e l mismo, 
de 9 a 11. E g i d o , 91-93. T e l é f o n o A-3381. 
46787 25 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n l n s u l a r , de cr iado de mano, p r á c t i -
co y con reconrendaciones . I n f o r m a n en 
Sol , 8. T e l é f o n o A-S082. 
46794 26 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V F N , E S -p a ñ o l , de cr iado de m a n o ; t iene bue-
n a s recomendaciones y sabe t r a b a j a r . 
San K a f a e l , 65, primer p i s o ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 14. 
46681 24 d 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de m e d i a n a edad, de coc inera o c r i a -
da de m a n o ; s iendo p a r a un m a t r i m o -
nio solo, hace las dos cosas : sueldo de 
35 a S40 y r o p a l impia . A n g e l e s , 47. 
46864 26 d. 
CO N T A B I L I D A D P O R H O R A S , E N L A m a ñ a n a ; ba lances , j u s t i f i c a c i ó n de 
I m a q u i n a r i a s , centra le s , t errenos de to-
; das c lases , colonias . A v i s a r a : H a b a -
i na, 151. 
I 46608 24 d. 
; ¡ ¡COMERCIANTES!! 
! E l "Burean Mercantil" ofrece c! co-
i merciante las ventajas de llevarle sus 
i contabilidades por horas a precios re-
1 ducido. Hacemos balances y liquida-
ciones. Abrimos contabilidades; si us-
ted no tiene tenedor de libros escrí-
banos que inmediatamente recibirá la 
visita de uno de nuestros expertos. 
Informan en Suárez, 120, altos, di-
rigiéndose al señor Lobato. 
40497 26 d _ 
CO N T A D O R E X P E R T O , P A R A L L E -v a r contab i l idad por horas , se ofre-
ce. I n m e j o r a b l e s informes . D i r i g i r s o por 
e s c r i t o a l B a z a r P a r í s . M a n z a n a de G ó -
mez. 
46528 30 d 
Taquígrafo mecanógrafo, en español, 
excelente letra, con conocimientos de 
Aritmética mercantil y buenas refe-
rencias, se ofrece al comercio en ge-
neral. Informes por escrito: A. Rodrí-
guez, Lamparilla, 22. 
46701 24 •a ic_ 
SE O F R E C E J A R D I N E R O D E L A R E -giun de C a s t i l l a . H o m b r e solo y con 
tres a ñ o s en el p a í s . San Pedro , fi. F o n -
da L a P e r l a ; de 9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
46659 25 d 
SE D E S E A C O L O C A R , P A R A D E S E M ^ -p e ñ a r una p l a z a de enfermero g r a -
duado, con documentos que lo a c r e d i t a n , 
ya p a r a el 'campo, c l í n i c a o c a s a p a r t i -
cu lar . D i r í j a n s e a : P . D. J e s ú s del Mon-
te, 161, a l lado del Puente A g u a D u l c e . I 
46524 28 d 
a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme' 
sas. 
V I V E S . 149. Tel. A^122. 
45469 31 d. 
M . R0BA!NA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, da 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
d?d, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros Je arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7917 '.=(5 1 oo 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T A B L O "OB B U R R A S de L ' E C U B 
BeXaacoain y Poc l to . T»>. &.-48ia 
B u r r a s c r i o l l a s , •• /das del p a í s , con ser -
vicio a domiciUo o en e l es tablo a to-
das h o r a s del d í a y de l a noebe, pues 
tengo un servic io e spec ia l de mensaje -
ros en bic ic le ta p a r a despachar las ór -
denes en segu ida que se reciben. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en el C e r r o , en el Vedado, ca l l e A 
y 17, y en G u a n a b a c o a , ca l le M á s l m o 
GOmez, n ú m e r o 100, y en todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n servidos I n m e d i a -
tamente. 
45119 SI d 
HU E V O S P A R A C R I A D E L A R A Z A C a t a l a n s del P r u t , l a g a l l i n a mfts po-
nedora de C u b a , los vendemos a 2-i cen-
tavos cada uno, g a r a n t i z a d o s ; in ter ior , 
4 pesos docena, l i b r e de flete. G r a n j a 
A v í c o l a Amparo . L o s P i n o s , H a b a n a . 
4&Í37 26 d. 
Q E V E N D E N " 6 P O L L O S D E R A Z A , D K 
O 4 meses . Se pueden ver de 1 a 4. V i -
l legas , 106. 
46530 24 d 
GA L L I N A S D E P U R A R A Z A , R H O D E I s l a n d • R e d , P l y m o u t h U o c k s j a b a -
das, W i t h e L e g b o r n s , C a t a l a n s del P r a t , 
A n c o n a s v B r a h a m a s a r m i í i a d a s ; tene-
mos enorme surt ido , aves sa ludables , 
j ó v e n e s , prec iosos t ipos ; todas empiezan 
a poner ahora , a base de 200 huevos a n u a -
les cada g a l l i n a ; .despachamos por ex-
preso, a l i n t e r i o r a cualquier pedido de 
ga l l inas que se nos h a g a ; e l m a í z ha b a -
jado su precio y r e s u l t a lucrat ivo como 
"sport o p a r a exp lo tar la s , l a c r í a de es-
tas aves ; r e mi t imos catAlogo y l i s t a do 
prec ios a so l ic i tud. G r a n j a A v í c o l a A m -
paro. L o s P i n o s H a b a n a . , 
464:56 26 d. . 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 a l mes y mas gana un buen chau-
t í c u r . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L i 4 S D A 
f T ^ R A D U C T O R Y C O R R E S P O N S A L D E L 
X i n g l é s , e s p a ñ o l y a l e m á n , se ofrece1 
p a r a t rabajo de e s t a clase. D i r í j a s e a : l 
C . G . K n o e c h e l . Monte, 5. . 
46303 25 d. | 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A D E C O -ser, con doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a de S i n g e r ; pront i tud y g a - ' 
r a n t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s - ' 
to, 18, a l tos , an tes C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. C o n s e r v e este anunc io . 
40088 30 d ic 
SE D É S E A C O L O C A R U N A S E S O R A de med iana edad p a r a coc inar , es m u y 
aseada y sabe hacer dulces . I n f o r m e s en 
V i r t u d e s , 17, h a b i t a c i ó n 7; duerme o no 
en l a c o l o c a c i ó n . 
46875 26 d. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-18I1 
C 750 It ind 10 e 
Joven, de quince años, ofrece sus ser* 
vicios a casa de comercio u oficina par-
ticular. Tiene conocimiento general en 
asuntos de oficina y escribe bienen 
máquina. Sueldo 60 pesos mensuales. 
Dirigirse por escrito al apartado nu-
mero 2186, a A. L . Habana. 
45910 25 dic 
MA T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N h i -jos , desea colocarse en c a s a p a r t i -
c u l a r ; la m u j e r p a r a coc inera o mane-
j a d o r a y í'l de criado o trabajo a n á l o g o . 
D i r i g i r s e por e s c r i t o a : J a i m e P i ñ o . C o m -
poste la , 140, moderno; van a l campo, s i 
gus tan l a s condiciones . 
46589 1 27 d. 
SE O F R E C E C O C I N E R A O C R I A D A D E mano.- S a n t a C l a r a , 8. 
46627 24 d. 
CU A T R O P O R C I E N T O . T E N E D O R D E l i b r o s . Me hago cargo de su contab i -
l idad , por horas . M. R a m í r e z . O ' R e i l l y , 
83. B a n c o I n t e r n a c i o n a l . A v i s á n d o m e a l 
t e l é f o n o A-1250 paso a su domici l io . 
46142 24 dic 
¿ B O C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I G A -
\ J c l ó n , a l a e s p a ñ o l a v c r i o l l a , se co-
loca, s i no hay o t r a c r i a d a , no. I n f o r -
mes : G a l i a n o , 118. 
46666 M d 
Q E O E R E C E U N A S E S O R A , J O V E N , p a - , 
ÍO r a todo lo que sea sobre la .cocina. \ 
D i r i g i r s e a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , 4, . 
entre C a m p a n a r i o y Manr ique . 
46620 25 d 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E T R A B A -j a en c a s a de iruportancia y con i n -
m e j o r a b l e s re ferenc ias , desea ocupar 
c i er tas horas que t iene l ibro en casa 
p e q u e ñ a de comercio . S i e r r a T e l é f o n o 
A-2094. D L u n e s a V i e r n e s . 
46174 27 d _ 
A C E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D 
. /TL por horan, a r r e g l a s l ibros a t r a s a d o s 
y mal l levados , haco a p e r t u r a s y e f e c t ú o 
balances y l iquidacior .es . TenfSjor de L d -
bro, con 20 a ñ o s de p t á c t i c a . H o t e l 55a-
za la . Consu lado , 132. S e ñ o r C a r d a m a , de 
12 a 2. 
45204 29 d. 
A L O S A G R I C U L T O R E S : U N E X P E R T O en i n j e r t o s , podamientos y en s iem- ¡ 
b r a de p l a n t a s de todas c lases , j a r d i n e -
ro e spec ia l y t é c n i c o , ofrece s u s s e r v í - ' 
c io s en cualquier p a r t e de la R e p ú b l i - ) 
ca. E s c r í b a s e a : A . E . Suther land, E x - 1 
perto A g r i c u l t o r y exhort icu l tor t é c n i c o 
de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . C a l l e 4 n ü - í 
mero 2. Sant iago de l a s Vegas . 
45907 14 e 
D E A N I M A L E S 
COCINEROS 
/ B O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E E N 
I \ j c a s a de coniercio. bien p a r a el c a m p o 
' o l a c iudad . I n f o r m a n : C f í r d e n a s y A p o -
í daca, bodega. 
; 46765 25 d. 
DE S E A " C O L O C A R S E - U N C O C I N E R O , de m e d i a n a edad, en c a s a comercio 
I o es tablec imiento , t iene quien lo g a r a n -
tice, es l impio, aseado, formal y de 
I respeto. I n f o r m a n : F í i b r l c a , 7, bodega. 
T e l é f o n o 1-2918. T a m b i é n por correo. 
4666:i 24 d 
T T ' X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S S E ! 
1 J ofrece p a r a l levar c o n t a b i l i d a d pe-
q u e ñ a . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a : G a - ; 
m e n d i a , t e l é f o n o M-11S0. 
46161 24 d i c 
VARIOS 
CRIANDERAS 
Q P A N I S H M A N L I K E " W O R K I N A N Y 
O ork to speack engl i sb a n span i sh . I n -
f o n n a c c i o n : M a r i a n a o , R e a l , 129. 
46S79 20 d. 
ES P A Ñ O L , S E O F R E C E I ' A R A T R A -b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r o en Ibode-
g a ; h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l a I n f a r r a a r á n : 
M a r i a n a o , R e a l , 129. 
4637S 26 d. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A B U R R A de leche, r e c i é n par ida , de dos meses , 
con su c r í a . I n f o r m a n : Monte y F e r n a n -
dina, Ibodega de S a n t a V a l l a . 
46725 26 d. 
SE V E N D E N 3 P E R R O S L A N U D O S Í - ! " ! -nos, es una pare ja , va len 50 pesos. 
I n f o r m a n entre 19 y 21, l e t ra C . 
4680:Í 30 d 
CABALLO FINO DE MONTA 
Vendo uno, lo doy barato por no nece-
s i tar lo , es de paso, marcha v guatrapeo. 
muy manso. I n f o r m a n : P r a d o , 61: de 0 
u 11 a. m. y de 3 a 5 p . m. A . M é n d e z . 
46633 31 d. 
p E V E N D E N D O S H E R M O S A S O V E -
C3 j a s , y u n a p r ó x i m a a p a r i r . C a l l e 
F u e n t e s , entre 3 y 1, reparto A l m e n d a -
res, C o l u m b i a . 
46650 24 d 
SE V E N D E N U N O S P E R R I T O S D E C A -c e r í a . P o d r á n p a s a r a ver los a C r e s -
po. 5S. 
46543 24 d 
SE O F R E C E P A R A C R I A N D E R A U N A s e ñ o r a p e n i n s u l a r ; tiene mucha l e -
che y se puede ver su n i ñ o y t iene cer-
t if icado de Sanidad. I n f o r m a n en S a n 
l ia fao l . 141, pregunten por Sera f ina . 
46752 25 d. 
T I T A T R I M O N I O , E S P A S O L , D E M U C H O S 
iTJL a ñ o s en C u b a , desean una p o r t e r í a 
o encargados de u n a c a s a , sa'ben cumpl ir 
bien con su o b l i g a c i ó n . P a r a m á s in for -
m a s : Plaifa del P o l v o r í n , 50 y 56, fe-
r r e t e r í a , frente a l H o t e l S e v i l l a . 
46891 26 d 
DE C R I A N D E R A , S E D E S E A C O L O -car u n a s e ñ o r a , jo jven , pen insu lar , 
con cer t i f i cado de Sanidad . K n l a m i s m a 
u n a c r i a d a de mano, buena. I n f o r a i a : S a n ¡ 
F r a n c i s c o , 5, a l tos , derecha. H a b a n a . 
46(567 24 d I 
C ^ E C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R u n 
O hombre, de mediana edad, en c a s a 
p a r t i c u l a r , de cr iado de mano o por-
tero o p a r a a tender a l g ú n j a r d í n o a y u -
dante de cocina. T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . 
T e l é f o n o A-3318. 
46775 25 d 
BLUM 
Recibí hoy:' 
50 vacas Holstein y Jersey, de 13 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con s u s a p a r a t o s i n s t a n t á n e o s y per -
sona l p r á c t i c o de los mejores sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a el buen resu l tado y 
perfeccionamiento de la D o c o l o r a d ó a y 
t inte de los cabel los con s^is productos 
vegetales virt'ualmente inofensivos y d « 
l a r g a permanencia . 
Sus pe lucas y post izos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
incoio parables . 
Pe inados a r t í f t i c o s de todos e s t i lo s 
n a r a casamientos , teatros , "Soirfies « t 
B a l s P o u d r é s . " 
V e r i t a b l e o n d u l a c i ó n "Marcel."1 
E x p e r t a s manicures . A r r e g l o do ojoa 
y cejas . Schampoings . Cuidados del cu-
t i s y cabeza " E c l a i r e i s s e m e n t du te ln ." 
Corte y r izado del pelo a loa nifioa. 
M a s a j a " e s t h é t i q u e , " manua l , por Jn-
ducció i» . "Pneumat ique" y v ibrator io , con 
los cuttlea Madame G i l obtiene m a r a T l l l o -
sos resu l tados . 
E l rfipido é x i t o de esta, c a s a es l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de su ser iedad . 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 929 In 27 • 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para píntat los labios, cara y unas. 
Extracta legítimo ¿!e fresas. 
Es un encanto Veget'*'̂  Mi color qu«í 
da a ií»« iabios; últiiíia preparación, 
de •» ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, da 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
PLISES Y ACORDEON 
D e todos anchos . Doblad i l lo de o j o ; se 
f o r r a n botones. J e s ú s de l Monte, 480, en -
tre C o n c e p c i ó n y S a n . franc i sco . 
43548 26 d. 
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
VARELA? 
L l a m e a l t e l é f o n o F-52C2, o deje s u or -
den en l a cal le G , n ú m e r o 3, entre Q u i n -
ta y C a l z a d a , y V á r e l a le a t e n d e r á en 
seguida- L e a r r e g l a y l i m p i a su coc ina 
de gas , e l ca lentador y todos sus a p a r a -
tos de c a l e f a c c i ó n . V á r e l a t iene p e r s o n a l 
entendido y no c o b r a caro. 
45640 23 d 
SEÑORA 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un 50 por 100 
de gas, por dificultades en los mis-
mos avise a los mecánicos más ex-
pertos en estos aparatos* Fernández 
y Fernández. Teléfono A-6547. 1-1064. 
Rosa Enrique, 85, Luyanó. 
40425 28 d'. 
E l I N V I E R N O de l a N a t u r a l e z a no se 
puedo d i s i m u l a r , pero e l hombre s i pue-
de ocu l tar s u s n i e v e s cuando le da l a 
grana. P a r a no e s t a r blanco en c a n a s , ( 
bas ta u s a r la T i n t u r a Martrot, que d e - ) 
vuelve al cabel lo e l co lor n a t u r a l , com-
bat iendo a l mismo t iempo l a c a s p a y 
l a calvicie . L a T i n t u r a Margot no m a n -
cha l a r o p a n i e n s u c i a la p i e l ; tampoco 
d e l a t a » quien l a u s a . 
Se vende en todas partes y p r i n c i p a l -
mente en l a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
Sa lud , 47, fronte a l a I g l e s i a de l a C a -
r i d a d , T e l é f o n o A-412J. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
corta y r i z a e l pelo a los n i ñ o s a l 
verdadero est i lo de P a r í s . 
C o n s t a n t e s u r t i d o <.'« Itost izos de to-
das c l a s e s . M 
C 9479 28d-4 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas; 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a aiños. 
C 0460 29d-3 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y m á 3 
compbto que ninguna otra casa. En-
seño a M a n í C i U e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda dei arreglo de 
ceja1:; ptr algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
S K I dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora: 
t RIZO PER1V1ANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; d gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejov-
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tw 
tuio facultativo y es la que mejor Sa 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolaj 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos do 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmaltw "Misterio" para dar brillo 
a las uña* de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te* 
ñimos o la aplicamos en los esolén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninsuna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
41867' SI d 
o m o v u e s y 
_ A U T O M O V I L E S 
CIO V K N U E M U Y B A R A T O U N 3?AI(í 10 
voi- 0 ^ ^ t i t o s , en buen e s t a d o ; puede 
í o r Mellas81"1100' 14' sara- 'e ; P r e S u n t a r 
^ j ^ g 26 d. 
QlO V E N D E N M U Y B A R A T O S U N A U -
^ louiovU H u d s o n de 7 p a s a j e r o s , con 6 
uecias de a lambre , u n a m á q u i n a Moon 
np,^ l^^'Jeros y un c a m i ó n de 1.112 to-
tarr ' as treK m á q u i n a s en buen es-
tr.Ti . A b a d a s de a j u s t a r v l i s t a s p a r a 
LrdDajar; se pueden ver en C a r l o s I I I 
en i r?> 67 e lnforni!irftn en A m i s t a d , 75, 
(C A M I O N E S M A C K 5 T O N E L A D A S ? . J P a c k a r d y l'oderal de ;i y media , 
P i e r c e A r r o w de 2 y 6 j vendo unos en 
perfecto estado, c a s i nuevos, carroce-
r í a fuerte y gomas nuevas. D i r í j a s e a 
Zulue ta , o n ú m e r o 0. 
467(37 1 e. 
(^ A N G A : F A C K A R D , 19:?0, 7 P A S A J E -T r o s , completamente nuevo, $5.500. K e -
I nau l t , f r a n c é s , 1920, ú l t i m o modelo, 7 
í p a s a j e r o s , $3.000. I n f o r m a : M u r ó . Morro , 
¡ 2 8 : a todas horas . 
46670 25 d 
^ ¿ « g P o I I t i c a ' c b m i 
2!) d. 
'STUDEBAKER" 
Se vende un lindo carro de 
esta marca. Siete pasajeros, 
vestidura gris, cinco ruedas 
de alambre, cinco gomas de 
cuerda, nuevas. Pintura ver-
de oscuro, ruedas color de-
crema. Sin estrenar. Se puede 
ver en Morro, 30. Informes: 





- C o n U n ^ ^ 7 A S I E N T O S , M O T O R 
Test ianr í e"ta1' de 6 c i l indros , fuel le y 
^ P a r ¿ rt- UeVas;. se vend0 por l a cuar-
yanV) . . .n06 su ™ l o r . J a s é A r c a n t e , L u -
4672:1 ' a u n a c u a d r a de C o n c h a . 
S j j T " ' ' - l e . 
O J l a r S E A ^ T O M O V I L M A R C A 
?0n)t nue nn. 10 m.eses fle uso- K s i a 
y t t l e n e seis ruedas de alam-
v pn ^H?. Somas do cuerda nue-
t;,i-a 8 , lc.as condiciones de o ln-
6iiYi?L cualci , \ ler W u e b a ; por tener 
Venga en "a£?íe lo áoy a l Pr imero <iue 
Zo J i c 
VE N D O U N C A M I O N M A C K 5 Y U N P a c k a r d 3 y media toneladas , c a s i 
nuevos, on perfecto es tado; pueden v e r -
se en S a n L í u a r o , ?05. 
46766 1 e. 
VENDO CAMION ALEMAN 
M a r c a B u s s i n g , de 5 tone ladas a 14 de 
fuerza , e l m í i s potente que se conoce. 
V a l e $9.500. 6.000 efectivo, y 3.500 en che-
ques del Banco E s p a ñ o l . M i r a b a l . F a c -
t o r í a , 6. T e l é f o n o M-9333. 
46&04 30 d 
C J E V E N D E U N F O R D . Z A N J A , 73; D E 
3 a 4. 
464S3 25 d 
Ip N E O R D : E N P I O K E K C T O E S T A D O , J se vende. P a r a i n f o r m e s : T a m a r i n d o , 
25; o puede verse en la p i q u e r a de Affua 
Dulce, Marcado con e l n ú m e r o 7304. 
464&4 19 e 
JORDAN CERRADO 
C o m p l e t a m e n t e nuevo, apropiado p a r a 
e l inv ierno , lu josamente forrado y muy 
elegante. P a r a f a m i l i a de gusto. V é a s e : 
B l a n c o , 8 y 10, g a r a j e de Mario ty . 
40433 30 d 
"MERCEDES": GANGA 
Se vende uno, siete asientos, 
color marrón, cinco ruedas 
de alambre con sus gomas. 
Magneto Bosch, magnífico 
estado. Informes: Edwin W. 
Miles, Prado y Genios. 
T / ' K N D O L U J O S O A U T O M O V I L J O R -
V dan , c a r r o c e r í a c e r r a d a , do aluminio, 
completamente i n t a c t a , se da bara to por 
n e c e s i t a r s e e l l o c a l ; motor f lamante , go-
mas nuevas de c u e r d a ; se admite p a r t e 
en c h e c k . C h a r l e s . G a l i a n o , 50. 
46085 24 d. 
GA X G A : A U T O C O L E , 7 P A S A J E R O S , a c a b a d o do p i n t a r , en m a g n í f i c a s 
condic iones , t l e g a n t e fuele, motor a prue-
ba, ú l t i m o precio $2,200; puede verse en 
J o v e l l a r . 4, a todas h o r a s ; su d u e ü o en 
monte, 129, de 11 a 1. 
46622 29 d. 
SE V E N D E U N D O D G H E , M E J O R Q U E nuevo, con 5 gomas nuevas de cuer-
da, sobre medida y o t r a s cosas adic io -
n a d a s , marcado part icu lar ." Puede v e r s e : 
g a r a j e L a P a z . M a r q u é s G o n z á l e z y S a n -
to T o m á s . 
46653 26 d _ 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C U S A B u i c k o un Dodge 5 p a s a j e r o s , que es-
ten en buenas condic iones . C a l l e 11 y 
26, Vedado . A r e n a l . 
467S3 25 d. 
Q E V E N D E U N C A M I O N B E N Z , D E 3 
k5 tone ladas , en c h a s s l s , t ipo a n t i g u o ; 
en m a g n í f i c a s condic iones . I n f o r m a n : 
Monte, 254. T a l l e r de la v iuda de K a b i o -
net. 
46760 28 d 
40S22 29 dic 
PUEDE USTED SACAR SU DI-
NERO 
y tener una buena utilidad, com-
prándonos un camión 2 y media 
toneladas, completamente nuevo, 
que le vendemos en un precio de 
ganga y le daremos comodidades 
de pago. Informes: Arrastia. San 
Miguel, 232, letra B. 
Se venden dos auíomcviel en perfec-
to estado de conservación, uno Pac-
kard de 7 pasajeros y otro Hudson L i -
mousine; se dan baratos y pueden 
verse a todas horas en. la calle 11 en-
tre H e I, Vedado. 
46409 24 d. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
44875 o l t 30 d 
467 25 d 
Q E V E N D E N D O S C A M I O N E S D E 2 Y 
KJ 2 y media toneladas , completamente 
nuevos y muy b a r a t o s ; pueden verse a 
todas horas en el g a r a j e K u r e k a , C o n -
cordia , 149. I n f o r m a n : E n r i q u e V i g n i e r 
^ J f e P Ignac io . 51, f e r r e t e r í a . Telefono 
A.-1574 y a J i m t o checks in tervenidos . 
Camión Ford, listo para reparto, se da 
muy barato por no necesitarlo, en G, 
número 40, entre 17 y 19, Vedado. 
45965 25 dic 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE l A 7 / 2 Ton. 
CUBAN ÍMPORTÍ^G C0. 
Exposición: Avenida de la Repu-
biiea, números 192-194. 
E _ v l ^ D ^ ^ > r i É T E ( T A W T E 
c a Dodge B r o t h e r s , de r u e d a s de 
a lambre , v e s t i d u r a de lo mejor . Se g a r a n -
t i za su motor, de poco uso- I n f o r m a n : 
s e ñ o r G a r c í a , San L á z a r o , n ú m e r o 11, 
al tos , de 12 a 2. 
46271 • 25 dio 
CU S A E L E G A N T E , S E V E N D E C A S I nueva, con 5 ruedas de a lambre , con 
s u s gomas y c á m a r a s n u e v a s ; p i n t a d a y 
f o r r a d a en condic iones , con magneto 
B o s c h y a r r a n q u e e l é c t r i c o ; precio f ijo 
$1,500. M u r a l l a y Ofic ios . L a E l e g a n c i a 
T e l é f o n o M-2765. 
Automóviles 
STUDEBAKER. 
Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 
(entre Morro y Prado) 
Habana. 
Teléfono A-1815. 
46.S27 1 e 
SE D E S E A T R A S P A S A R U N E O K D que e s t á a l l l e g a r de f á b r i c a , mediante 
p e q u e ü a r e g a l í a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-9524, 
46611 24 d. 
45025 7 «. 
Q E V E N D K U N F O R D E N P K R F E C T A S 
O condic iones ; se da a toda p r u e b a -
su va lor ?525; t iene 4 gomas nuevas - pue-
de verse erv el g a r a j e de Maloja 87 a l 
d u e ñ o , de 11 a 12 y de 4 y media a 5 
de la tarde. A n t o n i o P é r e z . *g»g 24 d. 
Q E V E N D E U N E O K D , D E L 19, C O N 
O magneto B o s c h . Puedo verso en A l a m -
bique. 15; de 12 a 1 p. m. P r e g u n t a r 
por C a b r e r a . 
-m'')T, 28 d 
Q E V E N D E U N F O R D M U Y B A K A T O , 
O buenas cond ic iones p a r a t r a b a j a r . 
I n f o r m a n en M o r r o . 1. 
46392 «8 d. 
Y a llegaron las gomas para Ford, a 
10 pesos, las recibí de fábrica. Pe-
ñalver, 101, esquina a Franco. Faus-
tino. 
46239-40 07 A 
BI C I C L E T A S , S E A L Q U I L A C O N F I A -dor y se vende url t a l l e r do bic ic le -
t a s c o n s u s a c c e s o r i o s ; en m a g n í f i c o 
punto; t iene buenas y muchas compostu-
r a s y un promedio de $400 de I n g r e s o 
m e n s u a l e s ; p a r a i n f o r m e s : Navaa y C o m -
pafiía. Trocadero , 3S. E l Ol impo. 
46422 30 d. 
CADILLAC TÍP0 57 
De siete as ientos , ú l t i m o modelo, apro -
piado p a r a f a m i l i a de gusto, con muy 
poco uso. E s t á f lamante . V é a s e : B l a n c o , 
8 y 10, g a r a j e de Mar io ty . 
46434 so d 
AT E N C I O N : S E V E N D E , P O R E M B A K -car, u n Dudson , tipo sport . T i e n » 
nn mes de uso, en 3.000 pesos. A d m i t o 
mitad en cheque y e l res to en efectivo. 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . Garc ía . . T e -
lefono A-3773. 
28 d ir 
CARRUAJES 
CH A N G A : S E V E N D E U N C A R R O D E T c u a t r o ruedas , acabado de p i n t a r , se 
ña en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en C a p r i -
cho, 2, P u e n t e de A g u a Dulce , J e s ú a 
del Monte. 
46719 25 d. 
Q E V E N D E U N C O C H E D U Q U E S A , U V 
O f a e t ó n P r í n c i p e A l b e r t o y u n a l imo-
nera . C a m p a n a r i o , 129. 
46132 30 d. 
445S8 3 en 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D E L U J O 
C5 con < as ientos , c a s i nueva, se a d m i -
ten checks intervenidos , del Banco I n -
ternac iona l . C a f é G l o r i e t a M a r t í . E l due-
ñ o . 
46076 24 d. 
Se vende un camión Ford, propio pa-
ra cigarros, tabacos, tintorería, tren 
de lavado, botica, víveres. Informan: 
MontCj 429, garaje-
46216 «5 d 
A D M I T O C H E Q U E D E L B A N C O 1 N - ! 
ternac iona l , en pago de un Dodge 
B r o t h e r s c a s i nuevo, un L o c o m o v i l e 2 
tone ladas y un H u p m o v i l e de 7 p a s a j e -
ros . G a s p a r vSuch. C r i s t i n a y V i g í a T e -
l é f o n o A-6369. 
4(i73« 30 d. 
V T E N D O A P R E C I O D E M O R A T O R I A 
L I . L J ? 6 T A un ?0ord del 20. es una gan-
PiffL | a Í 2 i ? ? y * . I , l l s m o ' Arho1 «eco y lda-loja, a todas h o r a s . 
_ 1 ^ ! 2 25 d. 
1VÍLV B A 1 f A T O , P E R O A L C O N T A D O , 
fifkJS ve"de ,m F o r d , del 17, listo para 
trabajar, K meses, s i n gasto alguno. No 
soy del oficio. V e n g a con un in te l igen-
tc-.Amargura, 53. ultos; de 4 a 8 p m 
4&>34 04 ^ 
P E R D I D A S 
Se ruega al chauffeur que el miér-
coles, 22, iba en una máquina pin-
tada de blanco y se apeó en la 
Calzada de Infanta para recoger 
un boa de color crema y gris, lo 
entregue a su dueña en la Quinta 
Palatino. 
C 9974 3d-24 
Suscríbase a» CiARIO D E LA MA-
RINA y fiaúccici« en sí DIARIO DE 
L A MARINA 
D i c i e m b r e P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ . 
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